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ELŐSZÓ.
Jelen kö te t -  bővített form ában — a «Turulé­
ban, a M agyar H eraldikai és Genealógiai T ársaság 
folyóirata 1907/8-iki évfolyam aiban közölt azon 
tanulm ányokat tartalm azza, m elyek a bosnyák 
és szerb középkori történelem  genealógiai, h era l­
d ikai és biográfiái egyes főbb vonatkozásait tá r­
gyalják.
E tanulm ányokat igazoló anyagkén t k iegé­
szíti a szöveghez járu ló  Okleveles Függelék , m ely­
ben  legnagyobbrészt eleddig teljesen ism eretlen  
anyagot bocsátunk közre. A  T urulban ez ada­
tokat csak idéztük, e könyvalakban tö rtén t k i­
adás azonban teljes szövegükben tartalm azza a 
vezérlő okleveleket. A  mi az oklevelek prove- 
niencziáját illeti, a mk. orsz. levéltárból van 5, 
az egyetemi ktárból: 1, az Erdődy-féle galgóczi 
levéltárból: 1, a szombathelyi kdpt. Itrírából: 2, a
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bécsi titkos állana levéltárból: 5, a közös pénzügyi 
levéltárból: 2, a Liechtenstein hgi levéltárból: 1, 
a szer a j  evői muzeum gyűjteményéből: 2, a velen- 
czei Archivio Notarile-ból: 1, a mantovai Gonzaga 
levéltárból: 2, rnagátigyüjteménybol: 1, Capistrano - 
bál: i , kivonat: 3 s m int legelőbb felhasznált 
a n y a g : a barcelonai aragon koronái levéltárból: 
45 darab, m elyek uj világot vetnek  a Balkán - 
félsziget tö rtén e tén ek  nem zetközi vonatkozásaira. 
M ellékeljük egyúttal H erczegovina X V . század­
beli, oklevelek alapján összeállított, lehetőleg  
pontos térképvázla tá t, és M átyás k irálynak  egy, 
1465 nov. 2. kelt, a bécsi állam i és titkos levél­
tárban  őrzött szláv nyelvű k iadványának  hason­
m ását. M üm ellékletül adjuk a technikai szem­
pontból is fölötte érdekes m osztári h ídnak  újabb 
felvétel alapján készült heliogravurejét. A  hid 
építése ugyanis összefügg a herczegovinai 1465. 
m agyar okkupáczióval. A  kö tet függelékéhez egy 
dr. Szekfü G yula készíte tte  név- és tá rg y ­
m utató van m ellékelve.
A  m agyar tö rténe tírás X V II1. századbeli k i­
váló k ép v ise lő it: P ray  G yörgyöt, de különösen 
E ngel K ereszté ly t illeti m eg az érdem , hogy a 
B alkán-állam ok m agyar vonatkozásaira, ez utóbbi 
pedig  egyetem es tö rtén e tü k re , legelőször derite t-
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tek  fényt. A  tö rtén e ti k ritik a  akkori á llapo tá­
hoz képest alapvető  m unkásságot végeztek, k ü ­
lönösen E ngel, a k inek m unkássága m ég m a is 
számot tesz, midőn az anyag  nem csak terjedel­
m esebben, hanem  sok részében k ritikailag  is 
m egrostálva fekszik előttünk.
A  m últ században P esty  F rig y es vette  fel az 
elejte tt fonalat, s «E ltűnt várm egyéi »-vei m ár 
m élyebben szántott. Az ő m unkássága azonban 
arra  az időre esik, a m időn az egyes családi 
levéltárak egym ásután m egnyílván, az anyag  
annyira  összetorlódott, hogy a hazai és külföldi 
kú tfőkkel való alaposabb egybevetés há tté rbe  
szorult, m ert a  felszínre kerü lt uj anyagnak  m ár 
egyszerű közlése és kom m entálása is felvilágo- 
sitó lag  hato tt. P esty n ek  m eg van az az érdem e 
hogy sikerü lt egyes tö rtén e ti szem határokat m eg­
jelölnie, a m elyeken belől ugyan az újabb k u ta ­
tás  egészen m ás eredm ényeket á llap íto tt meg, 
de intuicziója — legalább általánosságban — h e­
lyes volt.
Az ifjabb tö rtén e ti generáczió m ár szeren­
csésebb volt. T öbb m ódunk és alkalm unk nyílt 
a forráskészlet tisztázására, a külföldi ugyancsak 
m egnövekedett tö rténe ti irodalom  m unkásságá­
n ak  részletesebb m egism erése ped ig  arra  kész­
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te te tt, hogy a m agyar tö rténe te t egyetem esebb 
alapokra fektessük, s az összekötő kapcsolato­
k a t keressük.
Látszólagos fogyatkozása m unkálkodásunk­
nak, hogy m ig az e lő ttünk  dolgozó nem zedék­
nek m ég m eg volt a bátorsága, hogy egyes 
em berek is vállalkoztak M agyarország tö rtén e­
tén ek  m egírására, mi csak egyes részletek  fel­
dolgozását k ísérte ttük  meg. K étség te len , hogy 
m egjő az idő, m időn különböző szem pontokból 
az eddig  m egrostált anyag  alapján létrejön M a­
gyarország egyetem es tö rténe tének  újabb feldol­
gozása. E rre a czélra dolgozunk valam ennyien. 
Nem szükség bővebben v ita tnunk , hogy a Bal­
kán-állam ok tö rténe tének  részletes m egism erése, 
e ltek in tve a ttó l a tanulságos fejlődési folyam at­
tól, a m elyet ez állam ok tö rtén e te  m agában 
véve nyújt, hazai tö rténe tírásunknak  is egyik 
kötelessége. E bből a szem pontból m eglesz bizo­
nyos értéke az itt  közrebocsáto tt tanu lm ányok­
nak  is, m elyeknek előzm ényeire ki kell nehány 
szóval térnünk .
Tizenkilencz éve (Turul 1888), hogy az «Illyr 
czim ergyüjtem ények» ez. tanulm ányunkban  a 
délszláv herald ika  egyes vonatkozásait igyekez­
tünk  m egvilágítani. K ilencz esztendővel később
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Turul 1897 , «Bosnyák nem zedékrendi tanulm á­
nyok» ez. vázlatunkban egyes vitás pon tok  fel­
derítését kiséri e ttü k  m eg. Azóta tisztába jö ttü n k  
a K otrom an-család eredetével (Tanulm ányok a 
bosnyák bánság  kezdetéről. A kad . ért. X X . k. 
5. sz.), Sisic F. «Vojvoda H rvoje V ukcic H rva- 
tinic» ez. m űvében nem  egy hom ályos részletet 
d eríte tt fel s több  fontos vonatkozás m egfej­
tését köszönhetjük W ertn er M ór többrendbeli 
tanulm ányainak. Több oklevéltárunk (Blagay-cs. 
H orvát-végvidéki, Szerb-m agyar okit.) genealó­
giai vonatkozásaira csak röviden utalunk.
Jelen  tanu lm ányainknak  az a czélja, hogy a 
történelm i ku tatás folyam án felgyűlt genealógiai 
és életrajzi vonatkozásokat tartalm azó ada tokat 
csoportosítsuk s egyes részleteikben  elemezzük. 
Eleve is m egjegyezzük, hogy e több  részletre 
terjedő elemzés gyakran  k ité rések re  késztet. Az 
eddig előkerült adatoknak  e konczentrácziójával 
azt akarjuk  elérni, hogy újabb ada tok  felm erül­
tével a h iányt vagy tévedést könnyű  szerrel 
lehessen betölteni, illetőleg helyreigazítani.
A  tanulm ányok első csoportja a következő 
szakaszokat ta rta lm azza :
I. R adivoj, Osztója István király fia 1429— 
1463.
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XII. K a ta lin  bosnyák királyné R óm ában.
III. A  B rankovicsok nem zedékrendjéhez.
IV . H ervo ja unokahuga.
V. T vrtko  bosnyák  k irály  házassági terve.
1428.
A z I— III., V. számú tanulm ányok m egérté­
sére előrebocsátjuk a K otrom án-család  genealó­
giai vázlatát (tehát nem  összes vonatkozásaiban) 
s róm ai számm al jelö ljük azokat a családtagokat, 
a’ k ik re  adata ink  vonatkoznak.
Kotromanovic István Vladisláv
bosnyák bán f 1353 K. István öcscse
Katalin I. Tvrtko István
,— ' Cilii Herman gróf 1377. király
t 1385. III. 2 1 . ______ _|_______
I------- ; i
II. Tvrtko István n. t. Osztója István 
király 1404—1408 király 1398—1404
1420—1443 1408 1418
Osztojics István n. t. István Tamás . Vranduki és 
király 1418 9 — 1421 király Komothyni Radivoi I.
—  (2.) Katalin II. .—  Velikei Katalin 
Vukcié Kosaca 1429, 2-ik férje




—  Brankovic Mária (tévesen Ilona) III.
A  tanulm ányok m ásik csoportja voltaképen 
a Szent-Száva herczegség, ille tő leg  a Hercze- 
govina X V . századbeli tö rtén e té t tartalm azza
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életrajzi alapon, az összes vonatkozások tek in ­
te tb e  vételével, a következő so rre n d b en :
V I. Tanulmányok a Koszacsa-család és Hercze- 
govina történetéb'ól:
1. H ogyan vette  fel Vukcsics István, Bosz­
nia nagyvajdája a herczegi czimet.
2. H erczegovina terü le te  1448 és 1455-ben, 
térképpel.
3. Vukcsics István szent-szávai herczeg csa­
ládi körülm ényei és politikája.
4. (a szövegben 199.1. tévesen 5.) V ukotics 
Pribiszláv, Vukcsics István herczeg kam a­
rásának  végrendelete 1475.
V II. A  Koszacsák, illetőleg szent-szávai her-
/
czegek m agyarországi szereplése. (Uj tanúlm ány.)
V III. N agy-A lfonz nápolyi k irá ly  s a nyugati 
Balkán-állam ok. (Uj tanulm ány, nem  je len t m eg 
a «Turul»-ban).
IX . M agyar és délszláv vonatkozású heraldikai 
tanulm ányok.
Érezzük, hogy e sokféle tárgyú  m unkálatok 
nem  m ennek olvasm ányszám ba, hanem  inkább  
többé-kevésbé összefüggő anyag-kom m entárok. 
Jó t á llunk azonban, hogy hű m agyarázásra tö re ­
k ed tünk , m ert e v iszonylatokat csak úgy é r th e t­
jü k  m eg, s csak akkor vonhatunk  belőlök
b*
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igaz tanúságot, ha tárgyilagosan  m érlegeljük a 
kort, az em bereket, s a szintért, m elyen m űkö­
désük lefolyt. A  fantasztikus historizálás, vagyis 
a tö rtén e ti lékek  önkényes betöm ése, olyan m int 
a rosszul beállíto tt fenykép-apparatus, mely csak 
to rzképet ad. E ttő l óvakodtunk.
B udapest, 1908, karácsony.
Thallóczy Lajos.
I.
Radivoj, O sztója István  bosnyák k irály  fia 
1429—1463.
Osztója István  bosnyák k irálynak  (uraik. 
1398— 1404.; 1408— 1418., I. T vrtko  k irá ly  nem 
törvényes fia) Osztojics István  nevű (uraik. 
1418— 1421) törvényes fián kívül két nem  tö r ­
vényes fia v o lt: az 1444-ben Bosznia tró n jára  
kerü lt István  Tamás 1 és Radivoj V ran d u k ,2 k é ­
sőbb K om othyn (f 1461.) ura.
E  R adivoj szerepléséről eleddig K laic, W ert- 
ner és Sisic m unkái tarta lm aznak  többé-kevésbbé 
összefüggésbe hozható adatokat.
Az első ada t 1429 ( ! )  junius 2-ikáról kelt. 
A  budai k áp ta lan  elő tt m egjelenik egyfelől Velikei 
László fia M iklós, m ásfelől V randuki R adivoj. 
Tam ás bosnyák k irá ly  testvére. A  felvallásból 
m egértjük, hogy Velikei M iklós leánya Katalin, r.
1 (t Hói·)
2 Vranduk várrom a travniki kerület zenicai járásá­
ban mcdlette ma kis falu kb. 500 lakossal. Komothyn 
várrom a travniki kerület jajcei járásában közel Jajcához.
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2kath . szertartás szerint felesége lévén R adivojnak , 
R adivojné atyja, m egnevezett Velikei M iklós, a 
m aga és felesége, M argit nevében, Velike és 
P ethna ' várainak , valam int összes m agyar és 
szlavón b irtokaik  egy  harm adrészét haláluk  után  
R adivojéknak  vallják be örökül, ide értve az 
ezentúl eszközlendő bárm i néven nevezendő 
szerzem ényeket. K ik ö tik  azonban, hogy éltök 
fogytáig  e b irtokok  nyugodt élvezetében m eg­
m aradjanak s azokban m egvédelm eztessenek; 
Radivoj szószegőnek nyilvánítta tván , ha e k i­
kötés ellen beigazolható lag  vét. V iszont R a d i­
voj Sölyomk'ó, m ás néven Szokol várának  (ma a 
tuzlai kerü le t, g racanicai járásában  v á rro m ; tövé­
ben  falu, kb. iooo lakossal, a rég i bosnyák sói 
és uszorai b ánságok  határán) s összes szlavón és 
bosnyák, je len  és jövőben szerzendő birtokainak  
felét kö ti le u g y an csak  apósa, Velikei M iklós 
és felesége, M argit részére.2
1 Pozsega vármegyében Velike és Petenye-Petne- 
várak. Úgy e várakról, mint a birtokos Velikeiekről s 
egy törzsbeli Bekefiekről bőven Csánki D. : M. O. T. F. 
II. 392. 4. 434.
2 Hazai okmt. VII. 449—451. a Bánffy-család kolozs­
vári 1.-tárából. Idézte s kivonatolta Wertner M. : Dél­
szláv gén. 1891. 229. 1. Használja Csánki is. i. m. i. h. 
A Hazai okmt. az oklevél kivonatában boszniai káptalant 
említ, holott az oklevélben a budai káptalanról van szó.
3Feltűnő  az oklevélben, hogy Radivoj csak 
de W randuk  előnevén (caput bonorum ) em- 
litte tik , m int T am ás bosnyák  király testvére, 
holott ekkoron a tö rvényes k irály  II. T vrtko  
volt s István  Tam ásról (az összes bosnyák ural­
kodók viselik az Is tv án  nevet) a többi források­
ban addig  m ég szó sincs. Osztója István  k irály  
elől nevezett két nem törvényes fia ugyanis 
törvényes testvérük  halála után valóban igényt 
ta rto tt a bosnyák tró n ra  s királyfinak, k irálynak  
is neveztették  m agukat. Ez oklevél keltére  nézve 
azonban bizonyos k éte lyek  m erülnek fel. Varjú 
E lem ér ugyanis ez oklevél 1456. á tira tá t lá tván  
konstatálja, hogy ennek  datum a igy hangzik : 
(cferia proxim a post festum  sacratissim i corpo­
ris C hristi anno eiusdem  millesimo quadringen­
tesim o quadragesim o nono.» E  szerint az ok ­
levél 1449. jún. 19. kelt. V alószínű tehát, hogy 
a budai káptalan  keltében  ese tt m eg a tévedés. 
A nnál valóbbszinü ez, m ert R adivoj 1429. m ég 
nagyon fiatal volt, s a m agyar-szlavón nexus 
csak Tam ás István  királysága elején lett s le­
h e te tt bensőségessé.
Jelen  tanulm ányunk főczélja a genealógiai 
elemzés lévén, nem  terjeszkedhetünk  ki a tö r­
ténelm i pragm atika egyes részleteire. M indazon­
I
4által az egyes szem élyiségek családi vonatkozá­
sait, kellő m egvilágítás czéljából, szükségesnek 
ta rtju k  kapcso la tba hozni a bosnyák történelm i 
fejlődés illető m ozzanataival. Ez alkalom m al 
hangsúlyoznunk kell, hogy  a X V . századbeli 
bosnyák  történelem  színterére csak m ost érke­
zett el a derengés korszaka. M ár nem  olyan á t- 
h a ta tlan  a sö tétség, de az egyes körvonalak 
m ég nem  elég élesek. A  raguzai levéltár tö r­
m elékes adatai évről-évre k iegészítik  az egyes 
vonatkozásokat s csak ö rvendenünk lehet, ha  
egyes tévedéseket helyreigazit egyik  vagy m á­
sik  ku tató . íg y  vagyunk R adivoj szerepével is. 
N éhány  év óta m ár többet tudunk  róla, de 
B oszniában való szereplésének képe sem  ko r­
rendi, sem  okozati összefüggése tek in tetében  
nincs m ég kellően tisztázva.
Biztosan m egállapítható, hogy a tö rök  h a ta ­
lom a végzetes k im enetelű  1415-ild U szora-m enti 
csata —  M aróthy Jánosék veresége — óta kez­
d e tt elhatározó szerepet játszani Bosznia te rü le­
tén. Izsák bég  játsza a  conquistador szerepét 
tö rök  részről. H o g y  m ikén t m ent végbe ez a 
tö rök  hódoltatás, azt inkább  csak sejthetjük. 
A  bosnyák  «urak» s ha m agyar részről nem 
rem éltek  segélyt, a k irályok  is, koronkén t m eg­
5egyeztek a tö rökkel s m egengedték, — hisz 
kény telenek  voltak vele — hogy tö rök  ő rség  
szálljon m eg egyes várakat. Az első form a te ­
hát katonai okkupáczió volt, m elyből a szultán 
irány íto tta  politikai beavatkozás önkén t folyt. 
K özvetlen behódoltatásra  ekkor m ég nem  gon­
dolt s- nem  is gondolhato tt a török, hisz K o n ­
stan tinápoly  m ég állo tt s a m agyar déli véd­
vonal m ég elég erős volt. Csak az volt a követ­
kezése, hogy a várbosznai (Vrhbosna, Sarajevo) 
szandsák-bég m agatartásátó l függött, a k irály i 
családban dúló viszálykodás következtében  m eg­
gyöngült Bosznia sorsa. A nnyi bizonyos, hogy 
1420— 1428 között a tö rökök  m ár láb rak ap tak  
a bosnyák te rü le ten .1
R adivoj, a ki V randukot b írta  tö rök  védő­
szárny a latt, 1428 táján  fö llépett ellenkirá lynak
II. Tvrtkoval szemben. M ár ez a körülm ény is 
bizonyítja, hogy a középkori Boszniában a tén y ­
leges k irály i hatalom  add ig  ért, a m eddig  saját 
m agánbirtoka terjed t, azontúl m ár csak akkor 
engedelm eskedtek neki, a m ennyiben idegen
1 V. ö. e részben Radonic Jovan : Der Grossvojvode 
von Bosnien Sandalj Hranic — Kosaca ez. becses érteke­
zését, melyben Jireőek kiadatlan adatai is értékesitvék. 
Arch. f. slav. Phil. XIX. 460. 1.
erővel s ikerü lt ak a ra tá t érvényesíteni. Innen 
m agyarázható, hogy R adivoj egy  évtizeden túl 
k irá lynak  m ondhatta  m agát, m ert II. Tvrtko, a 
törvényes, nem zetközileg is annak  elism ert u ra l­
kodó nem  fé rh e te tt hozzá. R adivoj töredékes 
életrajzi vonatkozásainak első részéből egy tö ­
rö k p árti p re tendens képe tű n ik  elő s R aguzá- 
val való viszonya játsza ben n e  a főszerepet.
A  raguzai köztársaság ugyanis — k eresk e­
delm i érdekeire való tek in te tte l — «gyertyát 
gyújtott»  m indazon hatalm as vagy erőszakos 
szom szédjának, a ki po lgárainak ártha to tt. A  na­
gyobb hatalm aknak  : tö röknek , m agyarnak  adót 
fizettek, a bosnyák k irá lynak , szerb deszpotá- 
nak, kisebb ugyan, de m int közelebbi szomszé­
doknak  «állandó» ajándékokat, értékes posztót, 
bársonyt, követeiknek  ú tikö ltségre pénzt adtak. 
M int a déli szlávság m űveltségi központja, R aguza 
m indinkább  m enhelye le tt a bosnyák és szerb 
dinasztáknak. H a  m odern hasonlato t akarunk  
alkalm azni, bízvást az A dria  «Grácz»-ának nevez- 
hetnők  a kellem es, pallérozott polgárságu, vidám 
s gazdag kis köztársaságot.
Ostoja István , R adivoj a ty ja  is R ag u jáb a  
m enekült s polgárjogot nyert a köztársaságtól. 
Ostojic István  R adivoj báty jának  királyko­
dása után, testvérével, Tam ással együ tt csak 
serdülő sorban álló legényke lehete tt. Bizonyos 
annyi, hogy m ind a k e ttő  II. T vrtko  királylyal 
szemben pretendensi igén y ek e t tám asztott. 1431-ig 
semmiféle biztos ada tunk  nincs, azontúl legelőbb 
1431-ben 1 találkozunk R adivoj nevével, midőn 
adót követel R aguzától, m egfenyegetvén a ta ­
nácsot, hogy nemfizetés esetén  kereskedőikön 
áll majd bosszút. Nem szabad felednünk, hogy 
R adivoj a segedelem re rá  is szorult. E lein te 
alkudoztak vele, de bizonyára érdekeikre való 
tek in te tte l 1433 febr. 20-án 200 p e rp ert ad tak  
neki, követének ped ig  60-at.2
1433 szeptem ber havában  újabb adófizetési 
m eghagyása alkalm ával azonban m egvitatás alá 
kerü lt az a kérdés, hogy Radivojt, aki magát 
Bosznia királyának mondj au, elism erj ék-e s küld- 
jenek-e neki állandó a ján d ék o t ? Csak hat szó­
val (21 — 15 ellen) d ö n tö ttek  ellene, m egtagad­
ván az állandó fizetési kö telezettséget.
}  Radoniő szerint 1433-ban, de Jorga N. : Notes et 
extraits pour servir á l’histoire des croisades au XV. 
siede. Paris I902. 2-ik sorozat 302. 1. (egyébként nagyon 
hézagos és kazalszerü gyűjtemény) 1431. sept. 26. idéz 
adatot. Jelöltsége valószínűleg 1430-ban lett aktuálissá !
2 Jorga i. m. 315. 1.
E kkor —  1433 nyarán  — R adivoj tö rök  
segedelem m el T vrtko  ellen tört, de nem  nagy 
sikerrel. A  köztársaság ugyanis 1433 okt. 5-én 
a következőket Írja R aguzai Sztojkovics János­
nak, a párisi egyetem  doktorának, Zsigmond 
k irály  kedves em b e rén ek : 1
«Jelenleg T vrtko  k irá ly  uralkodik  Boszniá­
ban, a k it m ost a tö rökök  szorongatnak s h á ­
b o rú t v iselnek ellene. T vrtko  ellenfelei a bos- 
ny ák  király i ház egy  R adivoj nevű sarját k ö ­
vetik  s ak a rják  k irálynak  m egtenni, noha eddig 
T vrtko  k irálynak  egy v árá t sem tud ták  elfog­
laln i.»1 2 E  had jára tnak  R ad ivo jra  nézve az le tt 
a vége, hogy  R aguzába m enekült. Pártfe le i ez­
ú tta l nem  diadalm askodhatván, azt tanácsolták  
neki, hogy béküljön m eg sorsával s élvezze, m int 
raguzai po lgár azokat az előnyöket, m elyeket a 
békés visszavonulás nyújt. Csakhogy R adivoj 
sehogysem  ak a rt beállani polgárnak, levetni 
nem zeti viseletét. K atonaem ber lé tére  nem  szo­
k o tt hozzá a polgárosu lt csöndes életmódhoz. 
In k áb b  k ib ék ü lt T vrtko  király lyal, a ki Kisel- 
jakon  (szerajevoi kerü le t, fojnicai járás) adom á-
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1 L. Mon. Cone. Gen. XV. Becs 1857. V ili. 1.
2 Jorga i. h. 318. 1.
9m ányozott neki b irto k o t.1 V isszatért teh á t Bosz­
n iába s koronkén t e llá togato tt R aguzába, a hol 
sok barátja  volt. K övetelését azonban fen ta r ­
to tta  továbbra is a köztársasággal szemben. 
14,34-ben kétszer is követe lte  az adót. M eg­
tag ad ták  ugyan  a kérést, de a követének m in­
denkor m egad ták  a k ö ltség e t.1 2
II. T vrtko  király hatalm a azonban, m ind a 
m ellett, hogy Radivojjal szem ben eredm ényeket 
ért el, nagyon gyönge lábon állo tt. 1435 m ár­
cius 19-én Pozsonyban v a n 3 Zsigm ond királynál, 
deczem ber 5-én pedig S zékesfehérvárott tartóz­
kodik .4
M esszire vezetne, ha T vrtko  uralkodásának  
ille tő leg  segedelem kereső expedicziójának rész­
leteit m ind előadnék. E lég  an n y it konstatálnunk , 
hogy távolléte a la tt V ukcic István chulmiai (her- 
czegovinai) vajda D él-Boszniát és a  m agyar k irály  
utólagos beleegyezésével B rankovics György, a
1 P. Luccari: Annali di Ragusa. 1790. kiad. 143. 4. I. 
Mauro Orbini: II regno de gli Slavi, Luccarit követi, úgy 
adván elő a dolgot, hogy Radivoj a törököknél túszként 
tartózkodott. 367—8.
2 U. o. 320. i. 4. 1.
Mon. Conc. i. m. 791.
4 U. o. 676. Zsigmond király Tvrtko pártján áll s 
híveit jutalmazza, így 1436. Restojet, a király kamarását.
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szerb deszpota 1 keleti Boszniát foglalta el, m ig 
a tö rök  V ár-B oszniát (Vrhbosznát) szállotta meg. 
T vrtko  utazásának a tö rökkel való m egegyezés 
le tt a vége s ő is adót fizetett a szultánnak.
R adivoj ez a la tt békében  élt ugyan T vrtko- 
val, de V ukcic István  vajdával ta rto tt különös 
jó  barátságot. R aguza, kereskedőire való te k in ­
te tte l s m ert a szomszédos chulm iai vajdával 
barátkozott, im m ár állandó ajándéko t adott R a- 
divojnak is. M ajd ioo, m ajd 200 perpert, g y ak ­
ran  értékes bársonyt, posztót u ta lnak  ki részére, 
sőt m ég a városba kü ldö tt bohóczait is m eg ­
ajándékozzák.
íg y  állo tt a R adivoj dolga 1443-ig, midőn
II. T vrtko  (f u. é. junius 22.), fim aradéka nem 
lévén, Tam ás, m elléknevén István , a Radivoj 
testvére kerü lt a bosnyák  k irály i székbe.“
István  Tam ás k irá ly  uralkodása kezdetén 
R ag u za  R adivojjal szemben m egkísérte tte  az
T 1435. máj. 5. Zsigmond királynál II. Tvrtkoval 
egyidőben indult Magyarországba. M. Sz. O. gö. 1.
2 Klaié s a kik utána Írnak azt vélik, hogy István 
Tamást azért választották királyul, mert Radivoj a török­
kel vállvetve pusztította az országot. Nem hisszük, hogy 
mellőztetésének ez lett légyen az oka. Hisz az akkori 
bosnyák előkelők között alig akadt valaki, a ki ne hó­
dolt volna be koronként a töröknek !
adó m egtagadását, de 1446 febr. 4-től 1450-ig 
folyton kap  ajándéko t (150 p erpert), ső t külön 
m ég bársonyt stb. is, m int előbb, majd 200 p e r ­
pert fizetnek R adivoj «k irálynak».1
Az 1443— 1450-ig terjedő időszakban m ent 
végbe a bosnyák  király i család katholizálása 
és szorosabb csatlakozása a pápasághoz. Ú gy  
István  Tam ás (1444) m int R adivoj — ki te s t­
vérével teljes egyetértésben  ebben az időben 
teljesen beérte  állásával — buzgó k a to l ik u s o k ­
kén t jelen tkeznek . R adivoj felesége, V elikei 
M argit, k it ez idő tájban  v eh e te tt nőül, k a t o ­
likus volt, hiszen m ár hangsúlyoztuk, hogy az 
elől idézett 1449-iki (1429!) oklevél expressis 
verbis kijelenti, hogy a ró/n. kath. egyház szer­
ta rtása  szerint m ent férjhez. B izonyára csakis 
azzal a k ikötéssel le tt a bosnyák  királyfi felesége 
a szlavonita főrangú leány, hogy pa taren  férje 
m ellett szabadon vallhatja h itét. Ez a föltevés 
term észetesen csak arra  az esetre állhat meg, 
h a  a házasság R adivoj m egtérése előtt m ent 
végbe. A nnál buzgóbb k a to l ik u s  le tt aztán R a ­
divoj, m időn a pápa 1445 máj. 29-én testvérét, 
a k irá ly t szárm azására nézve tö rvényesíte tte
1 V. ö. Jorg-a i. m. 326., 33c., 359., 363., 368., 367., 
385., 391., 6., 406., 17., 20., 23., 26. 11.
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«uti in praefato regno Bosnae ac quibuscunque
aliis r e g n i s ........................... s u c c e d e re .....................
valeas . . . .  ac s i legitimo thoro natus esses. »1 
E  rendelkezéssel R adivoj is tö rvényesitte te tt 
kath. szem pontból.2 R adivoj egyébkén t 1446. 
okt. 9. Eugen pápa  részéről kölönös védnöksége 
(nob. virum  R adivoj com item  de B randuch ger­
m anum  regis S. D. n. accepit in protectionem  
b. S. P etri) alá h elyez te te tt s a vranduki «a 
bold. Szűzről nevezett» (nullius dioecesis) kath. 
egyház pünkösd napjára bucsú tartási jogo t nyert. 
(Vat. ltá r Eug. IV. T. I. f. 360. f. 335.13 336 a)
D e térjünk  el kissé R adivoj boszniai szerep­
lésétől s nézzük szlavóniai b irtokainak  a dolgát. 
A da ta ink  kronológiai sorozata is m egköveteli e 
diverziót.
R adivoj az 1449-iki (1429!) m egegyezés ér­
telm ében tény leg  hozzájutott a V elikeiek szlavón 
b irtokaihoz.3 M int szlavón birtokosnak  ügylete tá-
1 Theiner: M. S. Μ. I. 388.
2 Mint jó katholikust dicséri III. Calixtus pápa 
1437-ben Theiner i. m. I. 428., a ki azonban csak Vran- 
duk urának «nobili viro de Vranduk» és a király egy 
atyától s anyától való testvérének «germano» nevezi. Ra- 
divojnak — Luccari 185. 1. szerint — pataren felesége is 
volt: Pavlovié Radosav nővére s egy fia Ljubiia.
3 Varjú Elemér t. barátom közléséből tudjuk, hogy 
V. László 1456. jul. 24-ikén Becsben kiadott oklevelében
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m adt a D obra-K ucsai N elepeczekkel, az 1356-ban 
M agyarországba te lep ed ett bosnyák  H rva tin  
n em zetségbő l1 k ivált, jó  b irtoku  családdal.2 T ö r­
tén t ped ig  ez ak k ép p en , hogy Radivoj és apósa 
V elikei M iklós 400 aranyforin tta l tartoznak a
konstatálja, hogy előtte «fidelis . . . .  egregius Radiwoy 
de Wranduk» megjelent s felmutatta a budai káptalan 
szóban forgó levelét, mely a néhai apósa Velekei Mik­
lóssal kötött egyezményt tartalmazza.» (Eredeti, a kolozs­
vári Bánffy lt. Hátán bosanéicával [régi bosnyák Írással.]) 
Sufflay M. olvasása szerint e följegyzés : «László király 
Albert fia oklevele, remélni lehet Bénié Miklós knyéz uj 
birtokát, Bécsben.» Annyit mindenesetre bizonyít az ok­
levél, hogy Radivojék már birtokba vették ekkor a magok 
részét s a királynál bizonyos újabb birtokrészeket kérel­
meztek.
1 Tanulmányok a bosnyák bánság kezdetéről. 44 — 6 .1.
2 Nem érdektelen összeállítani e család genealógiá­
ját, mely a mi s a Karácsonyi János közölte gr. Pong- 
rácz cs. levélt, kivonatok (Tört. Tár. 1896. I. közi.) alap­




Miklós 1414 László 1435
Gergely Gojslav 1365 Miklós Dobrakucsai
1358. 1365 n. domina Gyula 1376 1365 Nelepecz 1365
László Gergely Benedek 1409
•3 7 6  1376 Szobocsinai Latk-Vlatko
László fiának, Lászlónak 
gyámja 1435^
Leszármazását lásd a következő oldalon.
*4
D obrakucsai nem eseknek, m ely summa, m int 
N elepeczék levaci várának  zálogösszege, 1450 
január 6-án vált esedékessé.
R adivojék  ebből 300 irto t 1450-ben le is
Benedek 1409
László Pál 1462 Benedek
1412 .—  Anna 1469, (néhai) 1450.1469
László Miklós Dávid Pál Domokos János 
1462—1471.76 1469. 1470 1470 1450 1469. 1470 1450
---- Anna | (néhai)
Ferencz
i i I .! T. Γ
András János János László David György
1469 1469 1450 1451 1450 1450
1478-ban Dobra-Kucsa, melyet 1457-ben Benedek 
«provincia nostra»-nak (körülbelül a zsupának felelt meg) 
nevez, a Mindszentiek kezére jutott. Megjegyezzük, hogy 
a közöltük nemzedékrendi táblán feltüntetett Vlkoszló, 
Horvatin testvére Kljucot adta magyar kézre 1363-ban.— 
Tanúim, a bosny. báns. kezd. VIII. — E várnak tarto­
zéka volt Strazice — Vesela Straza erőd, melyet Zsig- 
mond idejében 1414-ben Szobocsinai Latk fia Miklós nem 
tudott megvédelmezni a bosnyákok ellen. Borbála királyné 
1414 február 2. a király ítélete meghozataláig eltiltja, 
hogy ezért Szobocsinai Miklóst vagyonában zaklassák. 
Az oklevél szövege így hangzik :
Buda 1414 feb . 9. Commissio Nicolai palatini et Jo­
hannis de Maróth alias bani.
Barbara dei gratia Romanorum Hungáriáé etc. re­
gina fideli suo magnifico Paulo Csupor de Monuzlow, 
regni nostri Sclavoniae bano vel vicebano eiusdem, salu­
tem et gratiam. Licet Nicolaus filius AVlathk de Zabachina 
castrum Veselestraza nuncupatum in regno Bozna: habi­
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fizettek;1 a hátralékos ioo irto t azonban u. a. 
évi jun. 30-án fizették m eg.2
Velikei M iklósnak m ásik leányát, B orbá­
lát, R adivoj sógornőjét K is-V árdai M iklós vette 
el. íg y  k erü ltek  a velikei és pethnai (petenyei) 
uradalm i ré s z e k 3 feliben örökség révén K is- 
V árdai kézre. A  K is-V árdai fiuk: M iklós, Si­
mon, M átyás és A ladár azonban örökségöket 
zálogba vete tték  részben Ivánka fia Lászlónak,
tum, per negligentem conservationem et custodiam eius­
dem castri a potestate domini nostri regis amitendo 
existit alienatum, et'ad manus quorumdam Boznensium 
deventum, tamen quia nos factum amissionis dicti castri 
dispositioni domini nostri regis et deliberationi duximus 
reservandum, igitur fidelitati vestrae firmiter praecipiendo 
mandamus, quatenus praefatum Nicolaum tamdiu quous­
que dictus dominus noster rex facto in praemisso delibe­
raverit in possessionibus, rebus et suis bonis universis 
impedire molestare et dampnificare nullatenus audeatis, 
nec sitis ausi modo aliquali. Secus non facturus, praesen­
tibus perlectis exhibenti restitutis Datum Budae feria 
sexta proxima post festum purificationis virginis Mariae, 
anno domini MCCCCXIV. (Körmendi It.) V. ö. VIII. sz. 
tan. illető helyen.
1 A pozsegai káptalan 1451. jan. 11. kiadványa Kör­
mendi ltár.
2 A pozsegai kápt. 1451. jun. 30. kiadványa. M. N. 
M. Kovachich kéziratai közt.
3 V elike: Fenyő, Poszada, Cseglin, Bokolya (Bu- 
kovje) Tomica tartozék, P eten ye: Golgova. Felsorolja : 
Csánki i. m. II. kötet i. h.
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Miklósnak és Györgynek, valamint nagynén­
ik n e k ,  Velikei K atalinnak.1
E  viszonylatokból feltetszik, hogy R adivoj, 
m int m agyarországi b irtokos is szerepet já tszo tt 
Pozsega és K őrös várm egyékben. M eglehet, 
hogy felesége v itte  a m agyar-szlavón uradalm ak 
gondját. A  családi szem pontból kedvezőbb hely ­
zet révén, mely István  Tam ás k irá ly  u ralkodása 
következtében  R adivojékra nézve beállo tt, m ég  
acquisitiora is telt. íg y  a pozsegam egyei Szent- 
léleki K asztelánfi G áspár pákái (B ródtól északra] 
b irtokának  fe lé t : tiz jobbágy telket 400 aran y  
forin tért zálogba vették  K o m o th y n i2 Radivoj 
és felesége. K asztelánfi G áspár S zrebern ik  vá­
rának  elfoglalása alkalm ával bosnyák árulás kö ­
vetkeztében  tö rök  fogságba került. Csak nagy
1 150 arany forintban megegyeznek 1470. jun. 5. 
kis-martoni It. E birtokokra nézve v. ö. Csánki i. m. a 
Bekefiekről sz. tanulmányát. 435. 1. — Paka pozsega­
megyei birtokot 1425. szept. 5. Gucjagorai Drusich Miklós 
fia, Vlk Zsigmond egyik bosnyák párthive (a Lasva 
vidékéről, Kotromanék zsupája) kapta adományba, a 
miért néhány Szana és Úszóra földi várát Zsigmond ellen­
ségei elfoglalták, ő meg K ozarac  várát (banjalukai kér.) 
átadta a királynak. Kis leánya Katalin és Sztana örök 
joggal ruháztatott fel. Ezen a címen t. i. házasság révén 
juthatott Paka a Kasztelánfiak birtokába L. Oki. Függ. III.
2 Ekkor igy nevezték a Jajce melléki Komothyn várá­
ról, melyet esetleg újabban kaphatott testvérétől, a királytól.
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áldozatok árán  szabadult ki rabságából. K é ­
sőbb M urad szultánnál követségben járt. N oha
I. U lászló k irá ly  1443. feb. 27. adóm entességet 
engedélyezett K asztelánfi Z sigm ondnak és Gás­
párnak , a pénzszük világban rászorultak a zá- 
logbavetés szokásos eszközére.
A  föntebb em lített szerzem énynyel kapcsola- 
latos R adivoj életének  tán  legjelentősebb ep i­
zódja, m elynek, ha nincs is elsőrangú nem zet­
közi fontossága, de nevezetes lánczszem ét alko tja 
a X V. századbeli balkáni viszonyok alakulásának. 
V ég-Szendrő (Sem endria, Sm ederevo) elestére 
czélzunk e bevezetéssel.
A  dolog folyam atos m egértésére előre kell 
bocsátanunk, hogy István  Tam ás király, R ad i- 
voj gyakran  em líte tt testvére, elsőszülött fiát, 
Is tván t, (Tamás fia István , S tjepan  Tomasevic) 
m indenkép valam ely olasz uralkodó vérbeli vagy 
h a  ez nem  lehető, valam ely  gazdag herczeg- 
nővel iparkodo tt eljegyezni.
Ilyenül k ínálkozott Sforza Ferencz m ilánói 
herczegnek, a hatalm as, dús vagyonú con- 
do ttierenek , D onna B ianchától született egyik 
leánya.
E rről az ügyről, illetőleg kezdem ényezéséről 
C alcaterra Jakab, Sforza F eren c  róm ai követé-
ThaUórzx: H'.F.nynk és szerb tanulmányok. 2
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nek 1456 jul. 20-án kelt jelentéséből 1 értesü­
lünk, melyben a következőket í r ja :
Dicsőséges Uram stb. Uraságod bizonyára olvasta 
és tudomásul vette azt, a mit e napokban két leve­
lemben a bosnyák király követével folytatott beszél­
getésemről Írtam. Értésemre adta, hogy ura, a király, 
Uraságoddal rokonságba kíván lépni és az én vélemé­
nyemet akarta tudni ez ügyről. A nevezett követ el­
utazott és egy emlékiratot hagyott nálam. Én erre 
Uraságod nevében megfeleltem és azt írtam neki, jut­
tassa leveleimet e két hely egyikéhez : vagy Lesinán át 
az odavaló püspökhöz (a bosnyák király rendes ügy­
vivője) vagy pedig Velenczén át Enze Antonióhoz, 
ki a San Salvatore-féle templomnál működik.
Ezen kívül tudja meg Uraságod, hogy tegnap 
(1456. július 19.) O Szentsége is beszélt velem e 
tárgyról mondván, hogy a nevezett király a követei 
utján megkérte, hasson oda, hogy a király első­
szülött fia nőül vehessen egy olasz főúri lányt s hogy 
ő legjobban szeretné, ha ez a lány királyi vérből 
származott vagy ha ez nem volna elérhető, lega­
lább is herczegnő legyen ; é; ezért O Szentsége 
tudakozódott nálam, hogy hány leánya van ura- 
ságodnak ? Azt a kívánságát fejezte ki továbbá, hogy 
miután ez a rokonság nem jöhet létre az aragon ki- 
rálylyal, minthogy sem ennek, sem fiának, a kalabriai 
herczegnek leánya nincs, hogy e házasság legalább 
Uraságod családjával köttessék. Miután O Szentségének 
tudomására adtam, hogy hány és milyen leányai van­
nak Uraságodnak, azt feleié O Szentsége, hogy azt
1 Milánói állami lt. Nem teljesen közli: MakuSev i. 
m. II. 99.
hitte, hogy több leánya van Uraságodnak Madonna 
Blankától. Sajnálja, hogy miután az egyik az aragon 
királyi udvarnak van elígérve, a másik pedig csak az 
imént született, ez a rokonság nem jöhet létre. És 
ezt O Szentsége azért mondá, mert Uraságodnak ama 
másik leányáról, a ki akkoriban Jacobo gróf jegyese 
volt, persze nem lehetett említést tenni, miután a ne­
vezett követek bizonyára megmondták O Szentségé­
nek uruknak azon kívánságát, hogy menye csakis 
törvényes házasságból származzék. Erre azt feleltem 
neki, hogy mégis úgy látszott nekem, hogy az egyik 
követ nem fektetett súlyt a születés jelzett fogyaté­
kosságára. O Szentsége akkor azt mondá, hogy na­
gyon szeretné, ha ez megtörténnék és hogy Uraságodra 
nézve is csak kívánatos lehet a dolog. Uraságod mindezt 
immár megtudván, kegyeskedjék efelett tetszése szerint 
határozni. Ex űrbe aojulii 1456. Eiusdem Illustrissimas 
Dominationis fidelis servitor Jacobus Calcaterra.
Kívül : Illustrissimo principi et excellentissime do­
mino domino duci Mediolani etc. Papiae Augleriasque 
comiti ac Cremonae domino, domino suo colendissimo.
A  tárgyalások  ebben az irányban  tény leg  
m egindu ltak ,1 Traui T esta  M iklós volt a m eg­
1 1457. folyamán Erről az alábbi levél tájékoztat:
1457. okt. 2. Milánó. Sforza Ferencz milánói herczeg 
levele István Tamás királyhoz a folyamatban lévő ügyről.
Serenissimo Principi et excellentissimo Domino ob- 
servandissimo Domino Stephano Thomae Dei gratia Regi 
Hosnensi.
Reddidit nobis magnificus ac praestans miles Dominus 
Nicolaus Jacobi Teste regiae serenitatis vestrae orator litte­




bízott István  T am ás részéről. A  tá rgya lás sikerre 
is vezetett, a m ennyiben Sforza F eren c  ráállo tt, 
hogy egy ik  leányát odaadja feleségül a bosnyák 
királyfinak. A  jelen tést, illetőleg beleegyezést a 
bosnyák  k irá ly  m egkapta, de ezalatt (1458 febr.) 
m ár tárgyalásokat kezdett néhai B rankovics Lázár 
rácz deszpota örököseivel, ennek  egyik  leányát 
fiával óhajtván eljegyezni. M egérkezvén M ilá­
nóból a követ, a k irá ly  zavarba jö tt. V alószínű­
leg  csak form aságból cselekedte, hogy nagy 
udvariaskodással vette  tudom ásul a herczeg bele­
egyezését. M egírta neki, hogy m indent elkövet 
a rácz frigy  fe lbontására nézve s erről ham a­
rosan tudósítja. 1459 máj. i-én  Bobováczról
masque in nos benivolentiae et amoris testes locupletissi­
mas. Perlegimus ea, quae litteris ipsis praelibata maiestas 
vestra nobis scripsit: dehinc omnia, quae ipse orator ornate 
copioseque nobis sublimitatis vestrae nomine retulit. In­
telleximus verum nescimus quos excelentiae vestrae pro 
tam humanissimis litteris quibus nos tam familiariter 
tamque liberaliter nos alloqui dignata est pro tanto tam- 
que singulari in nos affectu, dignas agere debeamus 
gratias sed quas maiore animo concipere possumus ha­
bemus dedimus responsum ad singula ipsius Domini Ora­
toris quesita singulorumque petitiones. Intellexit ille ut 
est vir omni officio et virtute praeditus animum et men­
tem nostram quam illi sincero corde aperuimus. Percepit 
Romai ex Sanctissimo Domino nostro Papa et ex omni 
ella Curia . . (!) a többi hiányzik. (M ilán ó i Λ. L .)
azonban m ár csak a megtörtént bosnyák-szerb 
házasságról értesíti. H ogy ezt a kétlak iságo t m eg­
édesítse, ú jabb  összeköttetést ajánl fel a lierczeg- 
nek, m egem lítvén, hogy  hiszen van m ég neki fia 
is, leánya is s a herczegnek  is vannak  gyerm ekei.1
Sforza Ferencz a levélre 1459 jun. n - é n  
válaszolt igen udvariasan. Örül a h írn ek  s any- 
n y ira  kedvére van, ha  a bosnyák  k irály  országa 
hasznát látja ez összeköttetésnek, m intha csak 
a sajátjáról lenne szó.
A  mi az uj összeköttetést illeti, finom czél- 
zatossággal m egjegyzi, hogy vannak  ugyan fiai, 
leányai, d e  ezek részint el vannak  jegyezve, 
úgy hogy «azokat hittel és becsülettel m it minden­
nek elibe helyezünk, feloldani nem lehet.» A  levél 
többi része a m antovai corigresszusra vonatko­
zik. K özöljük e levelet, m in t e házassági ügy 
befejező levelét s a M átyáskori D ipl. Em lékek — 
sajnos sokném ü — hézagának pótlását.
1459. jun. i i .  Milano. Mediolani die XI Junii 
Serenissimo principi et excellentissimo domino domino 
honorandissimo domino Steffano Thomas Dei gratia 
regi Bosnae etc.
Accepimus litteras serenitatis Vestra; datas in regio 
eius castro Bobouaz, die prima mensis proxime de­
cursi Maii, quibus intelleximus felicem matrimonii
1 M. D. Μ. I. 49 -50.
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copulam contractam inter illustrem dominum Stefa- 
num Maiestatis Vestrae filium et filiam illustris prin­
cipis quondam domini Lázári despoti Rascix cum dotali 
omni eius dominio in Hungária et Rascia quod Turei 
non occupant. Quae profecto nobis gratissima et jucun­
dissima fuerunt, et quantum animo concipere possu­
mus Maiestati Vestrae congratulamur, non alio loco 
existimantes quxeunqute regni Vestri rerumque Ves­
trarum incrementa et felicitatem, quam si nostra essent. 
Quemadmodum pro singulari in nos humanitate et 
clementia Vestra esse reputamus. Quae vero secundo 
loco Maiestas Vestra commemoravit de alia affinitate 
contrahenda inter alios liberos Maiestatis Vestrae et 
nostros,; postquam prima de qua mentio habita est 
non successit, seu in melius versa est longe maiore 
animi voluptate accepimus, vel ex hoc ipso arguen­
tes et plane dignoscentes quantum ipsa regia Maies­
tas Vestra nos resque nostras innato quodam amoris 
affectu et studio complectatur ; et propterea non pos­
sumus condignas Excllentiae Vestrae referre gratias, sed 
quas maiores possumus agimus immortales, verum in 
hac animi oblectatione, hoc uno augimur quod sub­
lata est nobis facultas non voluntas, desiderio Maies­
tatis Vestrae et nostro satisfaciendi, habemus siquidem 
alios filios et filias omnipotentis Dei gratia quamplures, 
qui licet parvuli nondum pubertatis annos attigerunt, 
sunt tamen aliis matrimoniis desponsati et promissi, 
adeo ut, salva fide et honestate quam prx ceteris 
rebus colimus, revocari non possent. Rogamus igitur 
Serenitatem Vestram et obsecramus ut quandoquidem 
ea facultas nobis sublata est voluntatem nostram qua 
utique integerrima est, accipere dignetur animumque 
et praecipuam in eam fidem reverentiam et devotio­
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nem nostram agnoscere qute maioris vinculi quam affini­
tatis robur obtinere sibi certe polliceatur, nobisque et 
rebus nostris, si quando usui vel commodo sibi esse 
possint, seque ac suis propriis utatur, nam ipsa Maies- 
tas Vestra nos utique dum vixerimus in omne decus 
ornamentum et amplitudinem suam ubique inveniet 
paratissimos. Demum ad ea quas Maiestas Vestra de 
conferendis auxiliis pro Christiana religione contra 
sevissimos Tureos, dicimus quod ut Maiestati Vestras 
notum esse credimus, summus Romanus Pontifex in 
Mantua civitate quam die XXVII proxime praeteriti 
mensis attigit, dictam constituit omnesque Christia­
norum potentatum, Reges, Principes et Dominos et uni­
versitates, quos superioribus mensibus evocavit, ex- 
pectat, adsuntque iam plurimi et diversarum partium 
orbis oratores, ceptumque est agi de summa rerum 
omnium contra ipsos Tureos, ne dum reprimendos 
sed exterminandos et de ulciscendis Christianorum 
cladibus. Nos vero nisi iussu Sanctitatis suas retardati 
fuissemus, iam eo contendissemus. Sed ubi facultas 
dabitur cum Romano Pontifice super his disserendi, 
dixit enim nos velle alloqui nosque evocaturum quando 
tempus commodum et fructuosum sibi videbitur ani­
mum nostrum aperiemus, et quicquid Sanctitas sua 
jusserit quantum ingenium aut vires nostrae suppedi­
tabunt si pariter ab aliis Christianis potentatibus fiet. 
Id totum sanctissimae huic expeditioni in Tureos deve­
nimus, quae omnia cum discussa et maturata erunt, 
Maiestas Vestra plenius intelliget, nec dubitamus quin 
ipse Romanus Pontifex cum ceteris Sanctas Ecclesia' 
Cardinalibus antequam ad hoc diéta recedat, talem 
ipsi expeditioni modum adhibebit, quod Maiestas 
Vestra et ceteri christiam orbis Principes et Potentatus
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et praesertim illorum partium sibi bene fecisse consul­
tum arbitrabuntur, cui Maiestati Vestrce nos accurate 
commendamus. (M ilano  A . L . )
Az itt  elm ondottak, e ltekintve a genealógiai 
vonatkozásoktól, főleg amaz oknál fogva érdem ­
lik  m eg az elem zést, m ert a  szándékolt össze­
k ö tte tés  elm aradása, illetőleg István  bosnyák  k i­
rályfi uj házasságának indokolása, a szerb desz- 
po taság  elnyerésén  sarkallik . H ogy István Tam ás 
k irá ly  eljárását M ilano herczege m éltán  tehette  
kifogás tárgyává, kétség telen . A  bosnyák ki­
rá lynak  csak az a m entsége, hogy nagy  oka 
volt, a m ely ő t az olasz összeköttetéstől elterelte.
Brankovics Lázár, szerb deszpota 1458 január 
20. ha lt m eg, m inek  következtében napirendre 
kerü lt az akkori «szerb» kérdés. A  kérdés m eg­
oldása nagy  nehézséget okozott az érdekelt hata l­
m aknak, annyival is inkább, m ert az elhunyt desz­
pota fitestvére, István  vak v o lt; m ásik testvéré­
nek, G ergelynek  fia pedig  nem  törvényes ágyból 
szárm azott. A  hatalom  teh á t az özvegy desz- 
p o tinára  száll, k i V égszendrő várában ta rto tta  
udvarát, az alsó D una védelm i vonalának fő 
erősségében, a m elynek b irto k a  egyarán t érde­
kelte  a m agyar k irá ly t és a tö rök  szultánt. K öz­
vetlenül érdekelte  azonban a szerb deszpotatus
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jövendő sorsa István  Tam ás bosnyák  k irá ly t is, 
m inthogy 1435 ó ta B oszniának D rinam elléki 
része Szreberniczával, az ezüstjéről h ires város­
sal, valam int Úszóra egy része, rácz kézen volt. 
István  Tam ás k irá ly  élt is az alkalom m al, m ert 
Lázár deszpota e lhuny ta  u tán  rög tön  elfoglalta 
Szreberniczát és a D rinam ellékén 3 erődöt. Az 
ottan i lakosság, a források szerint, rokonszenve­
sen fogadta a változást.1
B ár nincs rá  határozott adatunk, de m ég 
sem puszta feltevés, ha azt véljük, hogy  István  
Tam ás király, a fia és Lázár deszpota leánya 
közti házasságot első sorban  azért kereste, m ert 
hozom ányképen B oszniának elveszett keleti része 
így okvetlenül a bosnyák  király i házra szállan- 
dott. Ezen az alapon indu lhato tt m eg a bosnyák 
és szerb udvar közti tárgyalás. R uvarac  Ilarion 
(W . M. aus B osnien II I . 386.), k inek  nézete 
egyezik a m ienkkel, ezenfelül m ég azt is hiszi, 
hogy B rankovics Lázár özvegye, az uralom ra- 
vágyó Palseolog leány  azt vélte, hogy e frigy 
révén m egtartha tja  befolyását a m ég be nem  
hódoltato tt szerb részekre. B osnyák nem zeti
1 i. M.D.E. I., 5., 6. — Makusev, i.in. II.204. i458febr. 22. 
Srebrenica 30.000 aranyat jövedelmezett és a visszafoglalás 
alkalmával István királyfinak értékes ajándékot adott.
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szem pontból nem csak érthető  István  király- 
szándéka, hanem  hibát követ vala el, ha a mi­
lánói összeköttetést előbbre helyezi az ország 
in teg ritása  helyreállításánál.
A zonban a házassági tárgyalások  m egkez­
désétől a szerb deszpotaság elnyeréséig m ég 
jókora u ta t kelle tt tenni, m ert az ügybe b ele­
szólása volt a m agyar k irá lynak  és a szultán­
nak, ki m ár földrajzi helyzeténél fogva a deszpota- 
tus fennállásának nagy  jelen tőséget tulajdonított. 
A  szendrői udvar körében, m elynek m ozgató té ­
nyezője az erősen katholikus özvegy deszpotáné,1 
teljes a fejetlenség. V olt egy  párt, m ely a tö ­
rö k  hatalom m al szívesen m egegyezik, ha  a szul­
tán  tisztán  csak a védnökségre szorítkozik és a 
belső szervezetet nem  bántja. Az adófizetés nem  
rém ite tt el senkit, hisz azt m ár régóta m eg­
szokták az akkori B alkán népek. A  szerbek 
elő tt m eg o tt vo lt a bosnyák király példája , a 
k i ebben az időben is rendesen fizetett adó t,1 2 
a mi nem  vala gát, hogy Boszniát a m aga szo­
kása szerint igazgassa. A zért igen sokan nem 
bán ták , hogy  m ajd a szultán rendel nékik  v a­
1 V. ö. III. Calixtus pápa levelét 1158. márcz. 14-kér/tl. 
Mátyás király levelezését a pápákkal. Fraknói V. 3. 1.
21. M. D. E. i. 29 .1.1458. május 13-án 9000 aranyat fizet.
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lak it deszpota k ép ib en , m ert az asszony-ura­
lom tól nem  sokat vártak . A  deszpota özvegye 
és tanácsadói érezték  a fenyegető veszedelm et 
és m inden áron szabadulni igyekeztek. M agyar- 
ország, m elynek élére a fiatal, te tterős M átyás 
k irá ly  állo tt, uralkodásának  első hónapjaiban 
nem  nagy  kilátásokkal kecsegtette  ugyan a 
szendrői udvart, de kény telenek  voltak Buda 
ak a ra tá t számba venni, m inthogy a közel B el­
grad  vára m agyar kézen volt és az 1456. diadal 
m egerősítette a m agyar fegyver prestige-ét. 
M indam ellett e nagy  diadal m égsem  tu d ta  m eg­
állítani a tö rök  haderő t folytonos pusztításai­
ban, m ég B elgrád környékén  sem.
Legelőbb Szilágyi M ihály, az ország k o r­
m ányzója, a k irály  n ag y b á ty ja—- 1458-ban április 
havában — m egkisérlette, hogy  a m agyarországi, 
régebben  Brankovics Gryörgy-féle b irtok  — akkor 
H unyadiék  kezén — visszabocsátása m ellett m eg­
szerezze a m aga részére a szerb deszpotaságo t. 1
1 2. U. o. 12. 1. Becse (Torontálmegye) és a krassó- 
megyei Somlyó még Brankovics György örökösei kezén 
volt. 1458. aug. 20. Bárány: Torontál megye h. II. 15— 16. 
Fraknói V . : Mátyás élete. 92. 1. Szilágyi alkudozásairól 
1458. május 13. okt. 1. jelentései. M. D. E. 29., 37. 1. 
1458. szept. 13. M. D. E. II. 35. V. ö. a III. tanúlmány- 
hoz csatolt jegyzetet.
E  tárgyalások  azonban nem  vezettek  si­
kerre, m ert a «Nagyasszony», H unyadi János 
özvegye, a M adonna, m int az olasz követek Ír­
ják , sem m i áron sem  akarta  a H unyadi-ház ke­
zén levő jószágokat visszaadatni és óvást em elt 
báty ja  czélzatai ellen.
M átyás k irá ly  a viszonyok ez alakulása fo­
lyam án tisztán  lá tta  a helyzetet. A  bosnyák 
k irály  g yenge tö rök  hűbéres, a fejetlen szerb 
deszpotaság züllőben, az ő kezében sincs m ég a 
te ljes im perium , m elyért m ég harczot kellett foly­
ta tn ia  a ném et császárral és igy  teljesen indo­
k o lt volt abbeli félelme, hogy déli szomszédai 
valam ikép k iegyeznek a tö rökkel s Szendrő vára 
a tö rök  kezében m egerőtleníti B elgrádot. V iszont 
a  bosnyák  k irály , k inek  a tö rök  nyakán  volt, 
a  szerb deszpotatus eleste után biztosra vehette 
bukását. E k k o r n y ert B udán positiv  alakot az 
a terv , hogy a kizárólag m agyar fenhatóságot 
valló Bosznia kezére jusson Szendrő és a bos­
n y ák  királyfi, m int m agyar zászlós ur nyerje el 
a szerb deszpotai m éltóságot.
1458. okt. 9-én Radivojnak, a bosnyák k irály  
testvérének  vezetése m ellett m egjelent Traui 
T esta  M iklós és F ra  M arino ferenczes barát 
M átyás k irá ly  előtt, kijelentvén, hogy bizonyos
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feltételek m ellett ők is «megmozdulnak» — a 
tö rök  ellen.' E  küldöttség· előre je lez te te tt s bi­
zonyos, hogy akkor fejezte ki M átyás azt a k í­
vánságát, hogy a  bosnyák k irály  személyesen 
járuljon színe elé.
A  bosnyák király, erre a hívásra, 1459 január 
havában  m eg is je len t Szegeden, az ország­
gyűlésen s a szerb deszpotaság kérdése javára 
dőlt el. M átyás király ekkor m eghagyta István 
Tam ás hirálynak, hogy fiát, Is tv án t a legnagyobb 
gyorsasággal küldje Szendrő várába. A  bosnyák 
k irály  erre  éjjelt nappallá  téve egyfolytában lova­
golt a Száváig és 13 nap  alatt, január 31-én ér­
kezett el Szegedről székhelyére, Jajczára. Ú tjában  
D iakovárig Y árdai István  a kalocsai érsek  és 
R ozgonyi István  erdéfyi vajda k isérték , a Száváig 
pedig  l íe n n ig  és Turóczy B enedek jö ttek  vele.
M átyás k irály  e gyorsaságra sarkalló  intéz­
kedésének  indoka teljesen világos elő ttünk. F r i­
gyes császár részéről közvetlen veszedelem  fe­
nyege tte  s a tö rök  ellenében sem hagyha tta  
védtelenül a m agyar határt. M inthogy a rácz- 
ság  nem  ak a rt egyebet, m int bizonyos szerve­
zett lé tet, a bosnyák k irá ly t vélte a legjobb
1 1458. okt. 9. U. o. 38. 1. V. ö. Kaprinaynál Mátyás 
1458. Temesvárról keltezett nov. 16., 29. leveleit.
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eszköznek, m int a k i fiával, a deszpottá teendő 
királyfival, m ajd m egvédi a D una vonalát a tö­
rök  ellen. Az elhatározást különben a tö rö k  
készülődése is sietette.
A  törökök  gyorsan értesü ltek  a m agyar k i­
rá ly  tervei felől. K é t nappal a bosnyák  király 
hazaérkezése előtt, négy  tö rö k  vajda a  vár- 
bosznai szandzsák te rü le té rő l: Ezebeg (Isák, 
vagy Izedbeg) a h ires Isákbeg  fia (ezt Macze- 
dóniai M iklós ölte m eg. Tört. T ár V II. 265. 1 .) 
Parisbeg , Lazunbeg (Hasszán ?) és Zenubeg 
(S kender, Semsi ?) B ihor (?) várának  kap itánya 
n agy  sereggel fe lkereked tek  s m indenfelé dúlva, 
gyújtogatva, szőlőket és gyüm ölcsösöket irtva, 
körü lvették  Bobovac király i várat, a hol a bos­
n y ák  királyfi ta rtózkodo tt s a R adivoj v árá t 
V randukot. A  törökök, a k ik  István Tam ás m a­
gyarországi ú tjá t is m indenkép  m egakadályozni 
igyekeztek, értesülvén a k irályfinak Szendrőbe 
m eneteléről, ennek  útját ak a rták  állani. D e czél- 
ju k a t nem  érték  el, m ert a királyfi titkos u ta ­
kon e lhagy ta Bobovácot és gyors m enetekben 
vonult Szendrő felé. A  bosnyák k irálynak  azon­
b an  tudom ására ju to tt, hogy  a tö rök  a hó olva­
dása u tán  nagy  sereggel készül ellene és országa 
elfoglalására.
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M inderről a k irá ly  egy 1459 Jezeroban (10. 
kik Jajcetól) feb. 10-én ke lt levelében számolt 
be Z rednai V itéz Jánosnak , a k inek  az eddigi 
alkudozásokban főrésze volt. A  levélnek ez a 
a p a s su sa : «Legyen rajta , bogy a  m agyar k i­
rá ly  je len  veszedelm es helyzetében ne hagyja 
el, hanem  a m int m egígérte, segélje is meg. 
M ert, ha a király, k ibe Isten  után  teljes rem é­
nyünket helyezzük, el talál hagyni, tisztán lá t­
juk  országunk elzüllését és pusztulását, m elyet 
a k irá ly  nem kevésbé köteles védni, m int sa­
já t országát M agyarországot», világos képet 
nyújt a paktum ról, m ely s z e r in t :1
1. A  bosnyák k irály  M átyást elism eri urá 
nak  s eláll a töröktől, de
2. M átyás védelm ezni tartozik  közvetlenül 
Boszniát s
3. a bosnyák királyfi szerb deszpót lesz s 
védeni tartozik  Szendrőt.
Ez alkudozások folyam án R adivojnak, a k i­
rály testvérének  m int szlavón b irtokosnak  nagy 
része volt. K itetszik  ez abból, hogy István  k i­
1 K levelet Palacky I. közölte a cseh tört. oki. mel­
lékletek közt. Font. R. A. XX. 171—2. 1. Idézi, de nem 
dolgozza fel Fraknöi i. m. 99. 1. Klaió nem vette figye­
lembe
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rályfit Szendrőbe ő k isérte. Szendrőbe érvén a 
bosnyák  királyfi — a mi körülbelül 1459 febr. 
végén, m árczius elején tö rtén h e te tt — ura le tt 
a helyzetnek. A pril i-én  vette  el feleségül Ilo­
nát, a deszpot leányát «et totum  eius dom inium  
in H ungária  e t R ascia  quod T urei nondum  
occupaverant, ob tinu it despotusque factus est 
p e r S. principem  dom inum  regem  Hungáriáé 
loco eiusdem  sui soceri, quondam  Lázári 
despoti, concordi voluntate omnium Rasciano- 
rum»
Ebből feltetszik, hogy István  csak a deszpota 
leányának  elvétele u tán  le tt deszpotává s ekkor 
lép e tt az ország b irtokába.
István  királyfi szendrői uralkodása alig  ta r ­
to tt  k é t hónapig . M áig sincs tisztázva teljesen, 
hogy  m ikén t veszett el Szendrő vára. E gykorú  
források szerint, 1 2 István  királyfi pénzért áru lta  
el S zendrőt, m ások szerint, a bosnyák királyfi 
katholikus volta m iatt bosszús szendreiek magok 
ad ták  á t a várat M oham ed szultánnak.
A  dolog fontossága m egérdem li, hogy a for­
rásokat kissé elemezzük.
1 M. D. E. I. 4g—50.
2 Engel ; Gesell. Ser. 413. 1. n. j.
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Laonicus C halkokondylas,1 akkép  adja elő 
Szendrő vára v e sz té t:
Azzal kezd i: «huius belli ita  causa trad itur» , 
vagyis igy mondták el neki. Lázár halála után 
özvegye, leányával együ tt b írta  Szendrő várát. 
L eánya férjhez m envén István  bosnyák k irály  
fiához, a város b irtokában  ak a rt m aradni. A zon­
ban  a ráczok M ihályt,2 M ehm ed rom ániai (R u­
méli) basa testvérét, ki a  rácz udvarnál ta rtóz­
kodott, te tték  m eg u ruknak  s rábízták  a város 
ügyeit.
A  fejedelem asszony a városból a fejedelmi 
lakba érkező prsetendenst vendégkén t fogadta, 
aztán vasra veretvén, k iad ta  a m agyaroknak, a 
k ik  börtönbe vete tték . A  ráczok erre  ism ét 
visszatértek a m agyar k irá ly  hűségére s a desz- 
po ta özvegyével kezére ad ták  a várost. E nnek
1 Chalkokondylas. l)e rebus Turcicis 1. IX. Bonni 
kiadás. 459. 1.





Mihály Novo Brdoban élt 
,— - szerb asszony
Mohammed Angjelovic Angjelovic Mihály
rumili beglerbég szerb vajda Brankovicsék alatt
V. ö. Frag. Hist. Graec. V. Páris. Kritobulosz. I. c. 77.
Thalloczy : Bosnyák és szerb tanulmányok. 3
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h alla tára  indult el a szultán s vezette hadát 
Szendrő ellen.
A  város lakói értesülvén a szultán ellenséges 
szándékai felöl, elébe m entek  s á tad ták  a város 
kulcsait. A  szultán e ráczokat gazdagon m eg­
ajándékozta, ném elyeket értékes m ivekkel, m á­
sokat b irtokokkal halm ozván el. Az özvegyet, a ki 
erre  ráállt, javaival eg y ü tt szabadon bocsátotta. 
A  várost azonban elfoglalta s az őrséget elfogta.
Ez az értesülés igy nem  felel m eg a valóságnak.
Teljesen egykorú tudósítás — bosnyák for­
rásból -— igy adja elő a dolgot:
A  tö rök  m inden áron m egakarta  szerezni 
Szendrőt, a szerb deszpotatus főhelyét. A  török  
jelö ltje  a rom ániai basa testvére, Angjelovic 
(A ngelos) (Mihály) volt.
A szerbek közt a tö rök  uralom nak számos 
hive lévén, A ngjelovicot deszpotának jelö lték  
ugyancsak  tö rök  segélylyel.
A  szendrői előbbkelő elem ek nehány tag ja  
s a nép azt h itte , hogy a  tö rök  szultán párto lta  
deszpota jön  s egyálta lán  nem  gondolták , hogy 
ez á lta l tö rök  kézre ju tnak . A  városba enged­
ték  teh á t, de csak kevés számú k ísérettel, azon­
ban számos tö rök  volt vele. A lig, hogy beértek  
a  városba, k itűzték  a tö rök  jelvényeket s éltet-
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ték  a szultánt. Csak m ost jö ttek  a «puccs» tudatára 
a városbeliek s látván , hogy rászedettek , levág­
ták  a tö rököket s a velők ta rtó  ráczokat. A  basa 
testvéré t ped ig  elfogták a szendrő iek .1 A  török 
p rak tik a  ekkép  kudarczot vallo tt s a betörők 
visszavonultak, a deszpotajelö ltet pedig, kiről 
egy ápr. 24. tudósítás azt írja, hogy a néhai 
Lázár deszpotának ég jük vajdája volt, az özvegy 
deszpótné elzáratta .1 2
E zen egykorú tudósításokból k iderül, hogy 
Chalkokondylas hallo tt valam it a tö rtén tekrő l, 
de összezavarta, vagy  m ár ily p le tykás form ában 
vette á t a szendrői részleteket. A  m it ő a h á ­
ború okának m ond, az csak előzetes epizód s az 
is máské?it tö rtén t.
Csak egy igaz, hogy  a ráczság odaszoritva 
a D una vonalához, m indinkább közeledtét érezte 
a tö rök  halálos szorításának s egy részük kész 
volt pak táln i a szultánnal, az individuális jogok 
tiszteletben  ta rtá sá t rem élvén tőle. A  török  po­
litika, követendő tak tik á já t m inden egyes eset
1 Thomasi Péter 1458. ápr. 21. jelentése. M. D. E. 
I. 18. 1. Amulal Andzelovicnak írja a nevet, bizonyára 
a Mihaloglu-ból (Mihály fia),— Luccari 185. — ferdítette 
el olaszosan.
2 U. a. u. o. 20. 1. később szabadon bocsáttatott.
3
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term észetéhez szabta. Szendrőnek és a szerb 
deszpotaságnak  elfoglalása csellel, m egfélem lí­
téssel, m egvesztegetéssel m ent végbe, m it bizo­
n y ít az, hogy M átyás k irály  a hű tlenség  bűné­
ben  ta lá lta  vétkesnek  «Radivojt, a király testvé­
rét, a k i  Szendrö várát nemcsak az ország, ha­
nem az egész kereszténység kárára elárulta a vad 
töröknek.»
ím e m aga az o k lev é l:
Relatio Emerici de Hedrehwara magistri curiae 
regiae.
N ob Mathias dei gratia rex Hungáriáé, Dalmatiae, 
Croatiae etc. Significamus tenore praesentium quibus 
expedit universis, quod nos propter notam infidelitatis 
egregii Radywoy de Komothyn, quam idem ex eo, 
quod adhaerens regi Bosnae fratri suo castrum Zend- 
reu non solum in detrimentum huius regni verum 
etiam totius Christianitatis manibus saevissimorum 
Tureorum tradidit notabiliter incurrisse dinoscitur illam 
summam quadringentorum florenorum auri, pro qua 
fidelis noster egregius Gaspar filius Castellan de Zenth- 
lelek medietatem possessionis suae Paka vocatae in 
comitatu de Posega existentis habitam, in qua scilicet 
medietate decem sessiones iobagionales nunc existunt, 
praefato Radywoy et dominae Katherinae consorti suae 
impignorasset, eidem Gaspar in quantum ad id de 
iure et consuetudine regni admittimur, duximus re­
mittendum et relaxandum, imo remittimus et relaxa­
mus ac totum et omne ius pignoris, quod ipse Radywoy
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et domina Katherina consors sua ad medietatem dictas 
possessionis Paka habuissent vel possent praetendere ex 
causis prasmissis, cassamus et viribus carituias reli­
quimus ac dictam medietatem praefatae possessionis 
Paka propter huiusraodi notam infidelitatis praefati 
Radywoy annotato Gaspar tamquam perpetuum et 
verum ius suum reddimus praesentium per vigorem, 
quocirca vobis fideli nostro grate dilecto magnifico 
Emerico de Hedrehwara, magistro curiae nostrae ac 
comiti comitatus de Posega praedicti, necnon viceco- 
mitibus suis in eodem comitatu per ipsum constitutis 
harum serie firmiter committimus et mandamus, 
quatenus receptis praesentibus, praefatum Gaspar filium 
Castellan in dominium medietatis dictae possessionis 
suae Paka introducere et eandem sibi reoccupare 
ipsumque et neminem alium iuxta praemissam nos­
tram relaxationem et donationem in dominio dictae 
medietatis antefatae possessionis contra quoslibet im- 
petitores et signanter contra praefatum Radywoy pro­
tegere et defensare debeatis, nostrae maiestatis in per­
sona et iustitia mediante, secus non facturi, praesentibus 
perlectis exhibenti restitutis. Datum Budae feria quinta 
proxima ante festum b. Margarethae virginis, anno 
domini MCCCCLIX. ( E r. pabir, rányomott pecséttel. 
Gyűjteményemben.)
Im m ár világosabbá lesznek elő ttünk  Szendrő 
vára e lesténck  egyes körülm ényei. M egtudjuk, 
hogy István  deszpotával együ tt Szendrőben volt 
a nagybá ty ja  R auivoj. Semmi okunk sincs föl­
tételezni, hogy  a hű tlenségben — országos vár
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elárulása — elm arasztaló íté let egyszerű szó­
beszéden a lap u lt.1
Egészen m ellékes, hogy a lakosság ellenséges 
indulatta l v iselkedett a kath . bosnyák uj urak 
irán t, vagy azért, m ert m agyar k reatú ráknak  néz­
ték  őket. Bizonyos, hogy volt azok között sok­
féle nézetű em ber. De az im m ár ténynek  vehető, 
hogy a  rég i tö rökbarát R adivoj — ak á r azért, hogy 
hazájáról, vagyis b irtokairól, e lhárítsa  a veszedel­
m et, ak ár gyávaságból vagy  egyéb m agán indok­
ból cselekedett igy  — ad ta á t a várat. Ó a hibás, 
nem  a tapasztalatlan  fiatal deszpota. Ezt bizo­
ny ítan i is tudjuk. 1459. máj. 27-én B arbuci M ik­
lós durazzói ferenczes szerzetes Tam ás fia István 
deszpotánál já r t  Szendrőben. A  deszpota el­
panaszolta, hogy  aty játó l nem  v árhat segedel­
m et, m ert alattvaló inak  legnagyobb része im a-
1 Az oklevél Budán 1459. jul. 12. kelt tehát alig há­
rom héttel Szendrő elvesztése után. 1459 jun. 29. a ma- 
gyar-bosnyák entente tudatában lévő bosnyák követek 
érkeztek Mantovába a pápához, (Milánói Á. L.) ki azon­
ban csakhamar értesült az «árulás»-ról. «El re de Bos- 
sina e accordato con lo turcho et halli posto in manó 
uno castello grosso sopra el Danubio chiaraato Sandaro.# 
Egyk. tud. a milánói állt. II. Pius levele Szendrő eles- 
téről 1459 jul. 24. Mantova. Katona XV. 277. 1. Jul. 30. 
Theiner ΜΗ II. 330. Az árulást, vagy enyhén szólva 
gyáva átadást megerősítik a szerb és horvát krónikák 
is. V. ö. Ruvarac i. h. 386. 1.
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nichaeus» (bogumil) s ezek inkább  szítnak  a 
törökhöz, m int a keresztényekhez. M egírta a 
deszpota János b ibo rnoknak  —  (K orógyi ? A ra- 
nyáni ?) János ispánnál lá tta  is ezt a levelet — 
hogyha nem  kü ldenek  segélyt, ő m egszökik, 
m ert nem  akarja  m egvárni «az ördögök harag ­
ját». A  török  m áris dúlja a deszpotatus föld­
jé t .1 István  deszpota nem  szökött m eg, de k a­
p itu lált. íg y  érthető , hogy a szultán szabadon 
bocsátotta őket, a m agyar őrséget ped ig  elfogta.
M átyás k irályra nézve Szendrő elvesztése 
nagy csapást je len te tt. A  szerb deszpotasággal 
a ráczság egyetem e im m ár teljesen behódolt s 
a szultán B elgráddal szem ben erős tám aszpon- 
to tt nyert. N yitva á llo tt e lő tte : Erdély, H avasföld, 
M átyás k é t arczélben küzdve, délen, nyugaton  
elfoglalva, elvesztett egy  oly erősséget, mely, 
ha fennáll, szabadabb kezet enged  neki. E lkese 
redése ez árulás fölött sokat m egm agyaráz k é­
sőbbi tö rök  politikájában ; igy értjük  meg, hogy 
elvesztette bizalm át az utolsó délszláv királyi csa­
ládban. Azontúl agressiv le tt velők szemben ő is .1 2
1 A szerzetes Jajczába ment s onnan Mantovába. Le­
vele gyűjteményemben.
2 II. Pius pápa mentegetni igyekezett Tamás István 
királyt, a ki követei által azt hangoztatta, «hogy Szendrő
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R adivoj, Szendrő eleste utón m ég csak négy 
évig szerepel Bosznia tö rténetében . E rezte, hogy 
sorsa fordulóhoz é r t;  1459 jul. 10. P ius p á p á ­
hoz fordul, hogy b irtokain  m isét szolgáltathas­
sanak neki, családjának s em bereinek a rra  al­
kalm as papok <1etiam tempore interdicti, dummodo 
contigerit,»1 M eg is k ap ta  az engedélyt. N agy 
oka volt, hogy a pápa kegyét keresse, m inthogy 
M agyarországon eljátszotta becsületét.
Az utolsó évek tö rtén e té t nincs m ért tá r­
gyalnunk. R adivojról tudjuk, hogy  Tamásfi Is t­
ván  az utolsó bosnyák k irály  sorsában osztozott. 
1463 jún ius havában, m időn saját alattvalói egy
átadása csak szükségből történt s nem a maga jószán­
tából», 1460 jún. 7. Mátyást nem elégítette ki a magyará­
zat s válaszában erőteljesen megbélyegzi ezt az árulást. 
Mesterileg jellemzi ezt a tergiverzáló balkáni politikát, 
midőn igy szól: «Bűnének érzete megszólaltatta benne — 
a bosnyák királyban — a lelkiismeretet; nem kevésbé 
félt azoktól, a kiknek árulásával használt, mint a kiknek 
ártott vele, ezért lakolnia kell. A bosnyák király most azt 
hiszi, hogy eleget tesz azzal, ha eláll a töröktől».
1 A pápai supplicatiok közt: (Pii II. 751. k. 250 1.)
Supplicat S. V. devotus orator vester Radmerus de­
votissimis et fidelissimis eiusd. Sanctitatis et Stae. ro- 
manae ecclesiae filii, regis Bosnia: frater laicus quatenus 
ipsum specialibus favoribus et gratiis prosequentes sibi 
ac uxori et liberis suis super quocunque altari in quibus­
cunque ecclesiis cappellis et domibus ac extra eas in quibus­
cunque locis ad hoc tamen congruis et honestis infra
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részének árulása következtében nem  épen  di­
csőséges védelem  u tán  — m it a hosszas züllés 
bőven m agyaráz —  családostól fogságba kerü lt 
a k irály  s vele együ tt a Bobovác várából 
kiostrom olt R adivoj. T örök  kézre kerü lt a ki­
rály i család kincstára, is. A  szultán k iirto t:a  a 
családot s R adivoj ugyancsak az ő rég i védnökei 
kezeiből vette a halált.
Felesége, ha ugyan vele volt, m egm enekült, 
esetleg rokonai k iváltották. 1470-ben m ár fel­
válto tta  az özvegyi sort és Szenesei (Szemezel) 
Jánosnak felesége S zlavóniában.1
fines et metas dominiorum suorum quae de praesenti obtinet 
et impostorum obtinere contigerit consistentibus per quos­
cunque seculares presbiteros sufficientes et idoneos in 
familiarium suorum ac praesentia quorum sibi placuerit 
etiam tempere interdicti dummodo illius causam non 
dederit et ante diem missas et alia divina officia cele­
brari facere possit et valeat licentiam et facultatem con­
cedere et indulgere misericorditer dignemini de gratia 
speciali. — Fiat ut petitur in forma E. Et qud litter* desu­
per conficiendae gratis ubique de mandato eiusd. Stis ex­
pediantur. — Fiat gratis ubique. E. Datum Mantu® sexta 
idus jtilii anno primo.
Ebből megtudjuk, hogy gyermekei is voltak.
1 Csánki i. m. 435. 1.
Katalin bosnyák királyné Róm ában.
István  Tam ás bosnyák k irá ly  m ásodik fele 
ségének, K osaca István  herczegovinai vajda leá­
nyának  a róm ai A ra Coeli tem plom ban lévő sír­
köve régó ta  ism eretes. (Többek között az A rcheo­
lógiái É rtesítő  1885. folyam ában 328—331. 11. 
mi is irtu n k  róla.) É letrajzi ada ta it illetőleg tud ­
juk, hogy 1478 okt. 25-én halt m eg 54 éves 
k o ráb an ; 1445-ben 21 éves korában  m ent férjhez.
M időn 1463-ban Bosznia tö rök  kézre ju to tt 
és m ostoha fia, az utolsó k irály  m egöletett, 
ö m aga nagy  viszontagságok u tán  — Luccari 
184. — R óm ába m enekült és 1466-tól fogva 
udvartartásával a pápai szék segélyéből élt. A  ró­
mai állam levéltárban (Archivio di S tato) őrzött 
pápai szám adások pontos k im utatásokat ta rta l­
m aznak azokról a tételekrő l, a m elyek úgy a bos­
nyák  királyné, m int B rankovics István II. Lázár 
szerb deszpota vak testvérének , nejének, A nge-
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Tinának és apósának  T opia A rian ithes György 
albán vajdának  a segélyezésére ford itta ttak .
1467-től 1478-ig 6541 pápai arany  forin t 
(scudo fizette te tt ki a bosnyák királyné udvar­
tartása  részére. A zonban a k im utatások  csak 
1472-ig pontosak, azután m egszakadnak ; 1472-ig 
8 éven á t á tlag  évi 817*5 arany  segélyben részesült.
Topia A rian ithes G yörgy  ugyancsak a pápai 
segélyből 1468— 1472-ig á tlag  havi 40 arany  
segélyben részesült és a k im utatások  összege 
520 aranyat tü n te t fel. A  rácz deszpota István  
ugyancsak 40 a ran y at kap  havonként, de az 
egész összeg, m ely reá  fo rd itta to tt, csak 880 
aranyat tesz.
E gy  külön tétel, 4000 arany  forint, érdem li 
m eg figyelm ünket. Ezt a som m át Rascia k irá ly ­
néjának, Zoénak utalványozták ki, 1472 június 
20-án. E  té te l m egokolására nézve a milánói 
állam levéltár ad  közelebbi felvilágosítást. János 
novarai érsek ugyanis je len ti a m ilánói her- 
czegnek, hogy a «deszpoták nővére» egy  orosz 
herczeggel ad a to tt össze 1471 m ájus 31-én a 
S zt.-Pé ter tem plom ában. A  herczeg csak köve­
té t küldötte, teh á t p e r procurationem  tö rtén t a 
házasság. Jelen  volt ez alkalom m al K ata lin  bos­
nyák  királyné, Lorenzo di M edici felesége O rsini
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K lára  és m ég több  róm ai előkelő asszony. Az 
esküvő u tán  IV . S ix tus pápa a vatikáni k e r t­
ben  fogadta a társaságot lábcsókra és áldásra. 
Az e rre  vonatkozó levél igy  szól:
1471. május 31. Róma. János novarai érsek jelenti 
Rómából a milánói herczegnek, hogy aznap reggel 
végbement a pápa előtt a despota nővérének eljegy­
zése, a boszniai királyné jelenlétében.
Illustrissimo Principe et Exmo Signore nostro etc. . . 
(  omissis J
El papa questa matina fece fare le sponsalicie de 
questa sorella de li despoti al Dúca de Rossia per 
mezo del ambaxatore de esso Dúca in San Piero, in 
compagnia de la quale se trovo la Regina de Bossena 
qual ita qui bon tempo fa et cum loro la mugliere 
de Lorenzo de Medici et alum altre done romanesche. 
Poi nel ussire nostro da soa Beatitudine del giardino 
dove ce haveva data audentia le fece intrare a basargli 
el pede et pigliore la sua benedictione. Dicevasse b 
bella Zovene perché é stata molto reclusa ma non b 
vero a nostro indicio.
f  omissis)
Ex Roma ultimo Maii 1471.
Eiusdem dominationis Vestrae Servitores
Johannes Arc, Novariensis. 
et Nicodemus.
Kívül: Ill.m principi et Exmo Domino Dno meo ob- 
servandissimo Dno Galeaz Maria Sfortia Vicecomiti 
Duci Mediolani etc. (M ilánó i A . L .J
Ezen itt közöltük levéllel egybehangzó ta r­
talom m al — csak a házasság nap já t helyezvén
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egy nappal későbbre — E m anati b ibornok n ap ­
lója ezeket Írja : 1
«Junius i. a fejér orosz fejedelem  követei 
közbenjárásával a deszpoták nővére Zoéval 
összeeskettetett. K isé r té k  a száműzött özv. bos- 
nyák  királyné ak i nálunk  él, M edici Lőrincz 
felesége, az O rsiniak nem zetségéből, azután 
firenzei és sienai asszonyok, számos róm ai nő.»
Zoe «Rascia királynője» szóbanforgó eskü­
vője I I I .  Vaszilyevics Iván  czárral k ö tö tt fri­
gyére vonatkozik.* 12 A  mi a közöltük levélben 
em lített vonatkozást illeti, hogy Zoe a  «desz­
poták  nővére», a  következő nem zedékrenddel 
illusztráljuk :
Palaiologos Mánuel császár 
1391—1425
János Kon- Theodoros Demeter Tamás desz-
császár stantin deszpota deszpota pota, Patras és
1425—1448 császár f Drinápoly- a Peloponesus
1448—1453 ban mint szer-nyugati részé-
zetes, (Dávid) nek ura
Manuel András Ilona Zoe
a szultán kegy- deszpota és — · Brankovics — · 1. Hopf sze­
di] asa császári pre- Lázár rint Caracciolo
; tendens ? szerb deszpota .—  2. 1471-ben
András f 1502 III. Vasziljevics
renegált Romában Iván czár
Mohammed pasa
1 Rerum Italicarum scriptores. Muratori, uj kiadás 
23. kötet III. rész 144. 1.
2 Erről Pierling művében : «La Russie et la sainte 
siege» szól bővebben.
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A  pápa i udvar teh á t m integy hozom ány fe­
jében  u ta lta  k i az em lített som m át a hazája- 
vesztett császári unokának.
E  szám üzöttek R óm ában  valóságos g y a r­
m atot a lkottak , m elynek központja a bosnyák 
em igráczió volt.
Ism eretes, hogy  K a ta lin  k irályné akkén t 
végrendelkezett, hogy  országát hálából az élve­
zett sok jó ért a p áp ára  hagyta, de k ikö tötte, 
hogyha fia visszatér a keresztény  hitre, orszá­
gához való jogai ism ét fölélednek. A  pápa 
elfogadta a rendelkezést, valam int a felajánlott 
kir. kardot, sa rkan tyúkat s a v ég ren d e le te t1 a 
levéltárba té te tte .
* * *
A  k irálynő  végrendeletének  az a kikötése, 
hogy o rszágát, fia örökösödési jogainak fentar- 
tásdval, h agy ja  a pápai székre, közelebbi m agya­
rázato t igényelvén, ehhez fűzzük az előzmé­
nyeket.
K a ta lin  k irálynőnek  ugyanis 1463-ban két 
zsenge k o rban  lévő gyerm eke török  fogságra 
ju to tt. A  fiú, k it Zsigmond névre keresztel­
1 Több ízben közöltetett.
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tek, 1463-ban 7 éves volt, a leány, K atalin , 
3 éves.1
A  szám űzött anyának  m inden gondolata arra  
irányult, hogy e gyerm ekeket a  tö rök  fogság­
ból, ille tő leg  az iszlám karm aiból kiválthassa. 
A  szultánok általán  véve az ilyen pre tenden- 
sekké válható depossedált csem etéket az iszlám ­
ban nevelte tték  s nem  egy jeles tö rö k  vezér 
kerü lt ki ezeknek sorából. Jó pénzért azonban 
m eg volt a lehetősége, hogy a szultán m egen­
gedte a kiváltást. E  részben az az ok is számba 
jö tt, hogy a hazájától távollevő p retedens soha­
sem fenyegethette  akkora  veszedelem m el a tö ­
rök uralm at, m int a K onstan tinápo lyban  nem zet- 
bélieivel folyton érintkező fejedelm i sarj, a k iben 
m ég h itváltoztatása daczára sem  leh e te tt m in­
dig teljesen  bizni. C sakhogy az ily kiváltáshoz 
nagy összegre volt szükség.
Nem vonható kétségbe, hogy a pápai ud­
var — m int a közöltük segélyek bizonyítják  — 
m inden tőle te lh e tő t m eg te tt a  balkán i depos- 
sedáltak  m egélhetésére. E  sum m ákból azonban
1 1470-ben irt jelentés : «un suo figliolo de 14 anni 
et una figliola de 10» MDE. II. 180., tehát a fiú 1456-ban, 
a leány 1460. született. Erről Ruvarac is szól a W . M. 
aus Bosnien IIT, köt. közölt tanulmányban.
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csak m indennapi szükségletre telt. M eggondo­
landó azonban, hogy a bosnyák k irá lynénak  
számos szám űzött hívéről kellett gondoskodni. 
A rra  tehát, hogy a pápai udvar viselje a két 
rab  király i gyerm ek kiváltásának  teljes költsé­
gét, szó sem lehete tt. A zt azonban, hogy az 
özvegy k irálynő az olaszországi és több i keresz­
tén y  fejedelem hez fordulhasson segélyért, nem ­
csak m egengedte, hanem  a bibornoki collegium 
több  tag ja  erkölcsileg is m elegen tám ogatta.
Első sorban 1470 jul. 23. a m ilánói her- 
czeghez : Sforza Galeazzohoz fordult az özvegy, 
Csubranics M iklós és R ádics (Szankovics) A bra- 
hám  nevű követei által segedelm et kérvén g y e r­
mekei k ivá ltha tására .1
1 MDE. II. 181. Az egyik követ neve hibásan má­
solva. E követek a többi fejedelmekhez is vittek megbízó 
leveleket, még pedig ugyancsak 1470. jul. 23. kelettel. 
A Gonzaga Lajos mantovai űrgrófhoz intézett körülbelül 
hasonló szövegű, papírra írott s hátul a királynő kis 
pecsétjével ellátott — kiadatlan — megbízólevél igy szó l:
1470. jul. 23. Róma. Katalin bosnyák királynő se­
gélykérő követeket küld Gonzaga Lajos őrgrófhoz. Illus­
trissime et excellentissime domine tamquam frater hono­
rande salutem. Facit mea adversa fortuna, quae viro rege, 
ac liberis et regno opibusque spoliavit, ut non solum ad 
pontificem maximum patrem clementissimum, sed etiam 
ad alios principes christianos me confugere oporteat pro 
implorando subsidio. Exponent igitur meam necessitatem
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A követséget az ostiai,1 Gonzaga F .,2 s a jeru- 
zsalemi 3 b íborosok, valam int a milánói ügyvivő4 
m elegen tám ogatták . A herczeg aug. havában 
igen szívesen fogadta a követeket, de egyelőre 
csak azt válaszolja a nicmai és m antovai bíbo­
rosoknak, hogy ha a k iváltás m egvalósithatása 
ténnyé válik, ő is hozzájárul a kö ltségekhez.5 
A  k irá lynőnek  ugyancsak egyidejűleg  íro tt igen 
szépen s m eleg részvéttel teljes levelében h a tá ­
rozott ígéretet tesz a herczeg, hogy a m ennyiben 
a pápa s a királynő tényleg m egvalósíthatják 
a kiváltást, nem  fog késni a segélyösszeg egy 
részének k iu talásával.6
H ogy  m it végeztek  a  követek, a rra  csak
viri nobiles comes Miclous et Abraam oratores nsei, quos 
oro gratiose audiat et exaudiat vestra excellentia ut illam 
omnipotens et misericors deus in statu felicissimo con­
servet. Datum Romae, die XXIII. iulii Mcccc bXX.
Catherina regina Bosnae.
Kiviil: Illustri et excellenti domino tamquam fratri 
honorando domino Ludovico Gonzaga marchioni etc. ac 
Mantuae domino.
Eredetije a bécsi cs. és kir. udv. ktárban.
1 MDE. II. 177. jul. 20.
2 U. o. jul. 20.
3 U. o. 179. jul. 22.
+ U. o. 180. jul. 23.
5 U. o. 1470. aug. 10. 181. és 182. 1.
6 U. o. 183—4. 11.
T hallóczy : Boanyák és szerb tanulmányok. 4
So
hozzávetésekkel felelhetünk. Valószínűleg· végig  
já rták  kérésükkel a keresztény udvarokat, míg 
a páp a  adom ányozta útiköltségből telt. A felelet 
m indenfelé 1 csak az lehete tt, a m it a  m ilánói 
herczeg adott, t. i., hogy ha positiv alakot nyer 
az ügy, m ajd akkor hozzájárulnak.
1474 febr. n . 1 2 a k irálynő újabb követséget 
küld  M ilan ó b a : D iforte apá to t és ro k o n á t: 
Rádics Abrahámot.
A  követség czéljáról a követek  alábbi — 
edd ig  nem  közlött —  1474 febr. vége felé kelt 
beadványa tá jék o z ta t:
1474. febr. vége Milano. Katalin bosnyák királynő 
követeinek előterjesztése Sforza Galeazzo milánói her- 
czeghez urnójök utazása ügyében.
Serenissimo Principe et ExcelentissimoSignore Non- 
obstante che li ambasiatori de li Signori expulsi de 
suo dominio in ogni parte non vien veduti como 
foseno in prosperita. Pure la fama di felice recorda­
tione di genitori di vestra serenitä essendo tale ehe 
lo mondo non aveva a tal tempo pare, havendi anch’
1 Kétségtelen, hogy ez ügyre vonatkozólag még 
több levél is lappang az olasz, raguzai s egyéb levél­
tárakban.
2 U. o. 264. A MDE. szerkesztői a keletet nem 
oldták fel és nem olvasták figyelemmel az iratekat, kü­
lönben nem maradt volna ki annyi jelentős s a közölt 
iratokat kiegészítő anyag. Ez esetben közük a credentio- 
nalist, de a követség czéljáról mit sem tudni.
S i
io in persona cognosudo la Vostra Serenita vero fig- 
liolo di gloriosissimi genitori, cum summa alegreza 
sum vegundo per nome et in persona de la Regina 
de Bosna in compagnia cum suo consanguineo et 
principal olim Signor di quel Regno suto al suo Sig­
nore. La resposta avi amoi molto a me molesta 
per la qual non restaro de mia mano propria de 
scrivere lo parer mio, sperando in sapientissimo 
audire et signore che suplirä ogni mia ignorantia. 
Per tuto lo mondo se dixe di suprentia di Vostra Se­
renita et quela non é senza amore de Dio, dicise de 
magnanimitä suprana et de ogni liberalitä et ultra lo 
general vulgar, la Regina havendo inteso per li suo 
ambasadori tanto honor a lor futo et graciose oferle 
in persona d’essa Regina et ultra la lettera per Vostra 
Serenita mandata mossa a pietä e compasione, la qual 
qui dentro includo azoché essa Serenita la possa 
vedere, dove non essando vegunda ad altro ehe a 
suplicar mércédé, avemo notiticado a vostra Serenita 
la vegunta nostra e la caxone de quela final presente 
madama la Regina a mantegundo multi ehe furno 
baroni dei suo regno li qual amora apresso essa sten- 
tano cum speranza de reguar cum suo figliolo in suo 
Regno, et hora havendo sapudo al dito suo figliolo 
esser promessa per el gran Turcho libertä, va in per­
sona a li confini di Turchi a veder fine quelo a esser 
chiamata per li sui non cerchando chi aver el figliolo 
altramente nome per gratia de man del Turcho ne 
anche ofender ad alcun cristiano, ne esser partixana 
intra li Christiani. Ma como quella che de li principi 
christiani spera avendo per solo Signore suo lo Regno 
et tuti li beni suo per Ia fede et li figloli per regnar 
procreati schiavi dei Turcho, suplica ehe Vostra Serenitä
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magnanima et sapientissima la sovegna a questo viazo 
de tanti denari quanti par e piacé a Vostra Serenita 
a recuperatione de suo figliolo over per pagar li debiti 
suo a Roma over per viver qualche zorno. E si púi­
déi tuto la infelice Regina dice esser abandonata da 
Vostra Serenita in la qual ultra tuti li principi Christiani 
spera, sovegnace b  Serenita prefata, siche del tuto 
non partimo desconsolati ehe semo vegundi cum 
quatro cavali et cum cinque semo mandati et avemo 
perso uno. Avemo caminado za zorni 15 ancoi e tor- 
nar ne schovene cum speranza, Dio sa senza spexa ; a 
li pedi de Vostra Serenita ne recomandemo. D’essa 
Vostra Serenitä servidori ambasiatori etc.
Piero de Forte e Radie compagno.
Kívül : Serenissimo principi et Excelentissimo Do­
mino Domino Galiatio Maria Sfortie Mediolani Duci 
potentissimo etc. Domino suo clementissimo. ( M i­
lánói A. L .J
A  beadvány v e le je : A  királynő országa szá­
mos előkelő em berét tám ogatja, k ik  abban re ­
m énykednek, hogy  a k irálynő fiával m ég uralom ra 
ju th a t. H allván, hogy a szultán m egígérte fia 
'szabadon bocsátását, az anyak irályné szem élye­
sen ak a r elm enni a tö rök  földre. Segély t kér 
teh á t ez ú tjá ra ; 1 vagy ped ig  fizesse m eg adós­
sága it R óm ában. A  követség  eredm ényét nem
1 A követek ötödmagokkal s négy lóval jöttek, egyet 
útközben elvesztettek.
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ism erjük. T ény , hogy a a k irálynő  nem  ju to tt 
a fiához, k i ren eg átn ak  nevelődött.
M ilyen arányban  ta rto tta  fenn az özvegy k i­
rálynő  az összeköttetést Boszniával, arra  eleddig 
ada tunk  nincs. Csak az bizonyos, hogy híveit 
b iz ta tta  s asszonyt szívóssággal szőtte terveit, 
já ra to tt  követeke t és em berei e ltartása érdeké­
ben  adósságot csinált. A zt sejtjük, hogy a  k irá ly ­
n ő t tö rökké le tt testvéröccse István  — A hm ed 
basa — tám ogatta  titokban . E rrő l azonban más 
helyen s alkalom m al ny ilatkozunk bővebben.
A  mi Bosznia állapo tát illeti 1472-ben, m eg­
em lítjük, hogy kele ti részét M átyás k irá ly  U j- 
laky  M iklósnak adom ányozta s k irály i czimmel 
ruházta fel.1 E  király i b irtok  középpontja  Teo- 
csák vára, innen éjszakra a Szerém ség északi 
ha tárá ig  ért, déli h atára  Zvornik. Jajcza, m int 
katonailag  szervezett m agyar országos végvidék 
illeszkedik e tö redékes királysághoz.
A  törököt uraló bosnyák  terü le t ekkor m ég 
nincs teljesen behódoltatva s az iszlám m ég nem  
vert erős gyökeret. E rezte ezt a tö rök  kor­
m ányzat is s 1476-ban érdekes k ísérle te t te tt  a 
m agyar uralom  ellensúlyozására.
1 M O D I . .  1 7 3 1 6 . 1 4 7 2 . m á j .  o k l e v é l  h á t á n :  O b l i g a m e n
c u ra  N ic o la o  r e g e  tempore coronationis suae.
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A  milánói herczeghez in tézett budai je len­
tés 1 azt írja, hogy  a tö rök  egy «M athia Chris- 
tianissimo» nevű keresztény  k irá ly t á llíto tt a 
bosnyákoknak . M indenesetre e lferd ített névvel 
van dolgunk s tán  a K risztics név lappang  alatta. 
A  tö rök  a rra  szám ított, hogy ezzel a keresztény  
k reatú rájával könnyebben  boldogul s m ajd addig 
ta rtja  m eg a trónon, a m íg érdeke kívánja. 
A  tö rök  hatalom  körében  úgy vélekedtek, hogy 
a  bosnyákokra ily  körülm ények közt, saját 
vérebeliök vezetése a la tt inkább  leh e te tt számí­
tani. Nem szabad figyelm en kívül hagynunk  azt 
a  körülm ényt, hogy a tö rök  állam határ nagy  
hosszúsága rendkívül igénybe vette  a tö rök  had ­
erő t s ez a tervezett bosnyák-török  végvidék jó 
eszköznek kínálkozott a m agyar határbeli had ­
erő m egfékezésere.
A  tö rökök  szám ítása nem  vált be, m ert az uj 
k irá ly  csakham ar e lpárto lt uraitó l segedelm et 
kérvén  a  m agyar k irály tó l. M átyás k irá ly  pedig  
nem csak hogy nem  neheztelt az uj keresztény 
ellenkirályra, hanem , m időn az árulás m egtor­
lására m ozgósított, tö rök  hadak  egyik  várában 
szorongatták  az új «jelöltet», B áthory  Istvánt
1 MDE. II. 517. Lupus Lukács 1476. jul. 3. Buda.
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küldötte segedelm ére. «Krisztics» M átyás ekkor 
m agyar segélylyel szabadult m eg veszedelm es 
helyzetéből.
M átyás k irá ly n ak  —  ha kellő pénzbeli seg ít­
séget k ap  —  nag y  kedve le tt volna a háború 
folytatására, de az esem ények s az olasz h a ta l­
m asságok közönye m ás irányba tere lték . Az 
uj k irályró l s további sorsáról nem  szólnak 
adataink. V an-e része K ata lin  k irálynőnek  eb­
ben  az epizódban, nem  tudjuk, de sejtjük, hogy 
a szálak hozzá is elértek.
Az özvegy k irálynő  életében m ár nem  lá tta  
gyerm ekeit. A  száműzetés trag ikum ából bőven 
k ive tte  a részét.1
1 Arczképéről Luccari 185. 1. Írja: «II suo nitratto 
al naturale si ve de dipinto nel palazzo del Papa nella 
Sala di Constantino.« — Kerestettük s kerestük e képet 
a Vatikánban, de hiába.
A B rankovicsok  nem zedékrendjéhez.
A  délszláv uralkodó családok nem zedékrend­
jében  m ég számos kérdés v ár m egoldásra. A ku­
ta tás  szabatos irányá t fö lötte m egnehezíti az a 
körülm ény, hogy a különféle k rón ikák  k ritikai 
m egrostálása és a fenm aradt levéltári anyaggal 
való egybevetése m indeddig  m ég nem  tö rtén t 
meg. M ár ped ig  a nem zedékrendi kérdések  tisz­
tázása nélkül — nincs m iért hosszabban fejte­
g e tn ü n k  e rég ó ta  közism eretü igazságot — va­
lódi tö rténe tírás nem  képzelhető. E gy-egy családi 
íznek a m egtévesztése teljesen elütő k ép e t ád 
a fejlődés m eneté rő l s ilyenkor nem  ér többet 
a tudom ányunk a sokszor korholt k rón iká­
sokéinál.
L eginkább  zavarosak a balkán i genealógiák 
közül az albán s ep iro ta  családok elágazásai, 
de sok igazításra vár a szerb genealogia és he­
ra ld ika is. Ez utóbbihoz óhajtunk ezúttal hozzá­
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szólni. A  B rankovicsok családi elágazásairól s 
birtokviszonyairól m ár régebben  közöltünk egy  
hosszabb tanu lm ány t a bosnyák  múzeum tud. 
folyóiratában, a «G lasnik»-ban, ném etül a W issen­
schaftliche B erich te aus Bosnien III. köt. «Bruch­
stücke aus der G eschichte der nordw estlichen 
B alkanländer i) czimmel 337—55. 1., m ely az 
akkori ku ta tások  eredm ényét foglalta össze. 
E  tanulm ányok eredm ényeit használtuk  fel az 
idén m egjelent «M agyar-szerb összeköttetések 
oklevéltára)) (M om um enta H ungáriáé H istorica
X X X III. k ö te t X X X V I—X L IX . 1.) tö rténe ti 
bevezetésében. A  genealógiai kapcsolatok kifej­
tésével m egvilágítani k ív án tu k  az akkori párt- 
csoportozatok és szövetkezések term észetes okait. 
E lm ulasztottuk azonban m ellékelni a B rankovics- 
család nem zedékrendi táb lá já t s igy  m egesett, 
hogy nehány  bosszantó sajtóhiba, m eg lapsus 
calami értelm etlenné teszi a fe jtegetést nehány  
vonatkozásában.
Felhasználjuk az alkalm at, hogy e hibák 
inegigazitásával kapcsolatban, összeállítsuk a 
B rankovicsok nem zedékrendjét s egy-két újabb 
vonatkozását adatosan illusztráljuk. A  «Turul» 
V III. évfolyam ában W ertn e r M ór a ku ta tás ak ­
kori állapotának  m egfelelően ugyan  m ár össze­
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á llíto tta  a B rankovicsok nem zedékrendjét, de 
nem  fölösleges koronkén t visszatérni az ily 
nag y  jelen tőségű  családi táblázatok revíziójához. 
A  felől biztosak vagyunk, hogy  nem  a m ienk 
lesz az utolsó szó ebben a  tek in te tb en , m ert 
egyes hom ályos részletek felderítésére nézve m a­
gunk  is nyom ozzuk m ég az anyagot.
D e végezzünk előbb a je lze tt h ibákkal. 
A  h isto rikus-és a genealogus, ha  nem  is a ján l­
juk, hogy  H ora tius m ódszere szerint éppen  a 
«nonum prem atur in annum »-hoz ragaszkodjék, 
de az im prim aturral ne siessen. A k k o r aztán 
nem  is szorul ilyen önm osdatásokra, m int mi.
A  nevezett oklevéltár bevezetése 38. 1. ez 
o lvasható : «Murad szultán . . . M arától, m ert 
nem  volt gyerm eke elhidegülvén, a szép desz- 
pota-leány  haláláig  (1451.) ugyancsak szomorú 
élete t élt». H e ly esen : a deszpota-leány, M urad  
szultán haláláig (1451.) szom orú életet élt. B ran- 
kovics M ara —  a kiről szó van — 1487 szept. 
14-én h a lt m eg Jezevóban s a bold, szűzről ne­
vezett Kosnicai kolostorban tem ette te tt el, K o ­
vale m elle tt M akedónjában .1
U gyancsak  a 39. lapon feltételesen írjuk,
1 Ruvarac szerint, W . Mitth. aus Bosnien III., de 
nyoma van annak is, hogy 1487 szept. 17. még él.
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hogy Garai K atalin , H en rik  görczi grófnak fe­
lesége, Garai László nádornak  nővére volt. 
Egész positive a  nővére volt.
A  40. lapon, ugyancsak  H en rik  görczi g ró f 
feleségéről azt írjuk, hogy vad term észetű volt. 
Csak erélyes m agyar asszony.
Ú jlaki M iklós k irályságáró l ugyanott helye­
sen van írva, hogy passzív szerepet játszott, de 
nem  azért, m ert Jajcet nem  az ő, hanem  a k irály  
csapatai védelm ezték, hanem  m ert az akkori 
helyzetnél fogva nem  ju th a to tt neki hatáskör.
A  41 .I. «Tomasevics István  (bosnyák király) 
a Lázár veje (Brankovics G yörgy ifjabb fia)» 
hom ályos fogalmazás. T. i. Tom asevics István , 
B rankovics Lázárnak, B rankovics G yörgy ifjabb 
fiának a  veje.
A  42. lapon B rankovics G ergely  genealó­
giájához pótló lag  m egjegyezzük, hogy valóban 
volt egy term észetes fia, a k it G ergelynek  hív­
tak . Vük  nevű fiáról, a k i később nag y  szerepet 
já tszo tt az 148 i-ik i bosnyák  had járat alkalm ával, 
mi azt sejtjük, hogy talán  törvényes fia volt.
A  42. lapon továbbá azt kérdezzük, hogy h a  
Lázár deszpota özvegye felajánlotta S zerb iát a 
pápának , m ikép lehetséges, hogy a pápa m ár 
1458 márcz. 15. rendelkezik  Szerbiáról. E rre
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csak azt felelhetjük, hogy azért, m ert Lázár 
deszpota 1458 jan u ár 20. halt m eg és így  lehet­
séges, hogy  a pápa 54 nap a la tt rendelkez­
hete tt.
A  44. lapon B rankovics István  deszpotát 
Szerbiába m enekültetjük, ho lo tt először B udára 
(R esti krón. 356. 1.), azután R agusába illetőleg 
A lbán iába (1461 febr. 17. K ro jában , M DEM . I. 
116— 7.) s innen F riau lba m enekü lt.1
U gyancsak  a 44. lapon kellem etlen sajtó­
hiba zavarja m eg az összhangot, am ennyiben 
B rankovics G yörgy fiának, az előbb em lített 
V ak István  deszpota felesége apósának neve 
hibásan van kiszedve. H elyesen Georgios A ria- 
n ita  K om m en T hopia Golem albán főem berröl 
van szó, k in ek  Angelina  nevű leányát, Szkan- 
derbég  sógornőjét ve tte  el feleségül a nevezett 
István.
A  45. lapon B rankovics G ergelynéről (!) azt 
írjuk, hogy  k é t fiával, G yörgygyel és Jánossal 
Szerbiában te lep ed e tt l e ; helyesen a  Szerém- 
ségben és nem  B rankovics Gergelynéről, h a ­
1 Külsejéről azt írja 1462. jún. 25. a mantovai püspök, 
aki Velenczében beszélt vele: «Kifogástalan megjelenésű, 
méltóságteljesebbet képzelni sem lehet, magas termetű, 
csodálatos komoly s okos arczu.» Makusev: MSM. II. 206.
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nem  Brankovics István  (f 1477., sorsáról F riaul- 
ban 1. W iss. B erichte III. 344— 5.) özvegyéről, 
Angelináról van szó. I t t  m eg kell jegyeznünk, 
hogy Brankovics István elsőszülött f ia , G yörgy, 
a későbbi M axim  m etropolita  1482 szept. 17. 
m ég B elgradóban, F riau lban  tartózkodott s m a­
g á t «Nos Georgius Serviae e t Rasciae despota 
ac B elgrádi cum toto eius com itatu dom inus»-nak 
nevezi. (Udine, A rchivio N o ta r ile ; eredeti, h ár­
tyán , vörös selym en függött pecsét nyomával.) 
E  levélben anyja és testvére  nevében in tézke­
dik, teh á t M agyarországba jö tte  csak 1483-ban 
tö rtén h e te tt s nem  m int a 45. lapon zavarosan 
írjuk  1481-ben, ső t az olvasó m ég 1471-re is 
érthetné ezt a fogalmazást.
Sajtóhiba, m időn a 45. lapon azt írjuk, hogy 
a krusedoli zárdában m int A ngelina  any ját — 
helyesen m int A ngelina an y á t tisztelik.
A  46. lapon lapsus calami, hogy B rankovics 
János, Jaksity  István  1 feleségét b írta  nőül, helye­
sen : a leányát, Ilonát. B rankovics János desz-
1 Jaksity Demeter párbajáról Tubero lib. IV. A rácz- 
ság ekkoron 2100 lovast állított: t>oo-at Brankovics György 
és János, 300-at Jaksity Demeter és István, woo-et Bel- 
musevity Milos, 200-at Beriszló. Tubero IV. §. 10. VI. §. 
XVI. XI. c. 9. 1503-ban Marino Sanudo IV. 859.
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p o tának  a leánya, M ária, F rangepán  B ernát, 
Ferdinánd (-f 1540. Ozáljban) nevű fiának v o lta  
felesége.
Tévedés, m időn a 46. lapon azt Írjuk, hogy 
B rankovics V ük özvegye F rangepán  D orottya 
Beriszlavics Jánoshoz m ent férjhez. Nem  Beri- 
szlavics Jánosnak, hanem  Beriszlavics Ferencznek 
le tt a felesége. Ez is lapsus calami, m it igazol, 
hogy a 47. lapon helyesen van feltün tetve a 
családi viszony.
A 47. lapon B rankovics János h elyett olva­
sandó Beriszlavics János, ennek  fia István  az 
utolsó rácz deszpota.
E  tévedések  felsorolása u tán íme adjuk e 
könyv m ellék leteként B rankovicsok nem zedék­
rendjét.
E  táblázatban, úgy a hogy  összeállítottuk, 
m ég sok a hiány. Ú jabban  R uvarac Ilarion ele­
m ezte egy igen  szép tanulm ányában az utolsó 
B rankovicsok, jelesül B rankovics M arának  (L á­
zár deszpot leány), Tom asevics István  bosnyák 
k irá ly  feleségének életviszonyait. (W iss. M itth.
III.) M ara szultánéról Novakovics Sztoján irt a 
«M atica Srpska» 146. kötetében.
Ez értekezések ta rta lm át nem  óhajtjuk itt tüze­
tesen  részletezni, csak néhány  kiegészítő adato t


közlünk B rankovics G yörgy  leányának  M arának, 
M urad szultán özvegyének életrajzához.
Ism eretes, hogy  B rankovics M ara, a szultán 
halála u tán  visszakerült aty ja, az öreg  B ranko­
vics G yörgy  udvarába. M arino Gondola ragusai 
követ István  Tam ás bosnyák  k irá ly  udvarában 
1454 szept. 13.· azt irja  a köztársaságnak.
«Ancora habiam o como el signor D espo t ha 
affedata la soa fighola, quela ehe fo m aritata  in 
g rande Turcho, cum Pan Isera lo qual P an  
Isera e venuto ad aiuto e t soccorso del S ignor 
Despot.» M ilano Á . L.
Az özvegy szultána egyébkén t II. M urad ha­
lála (1451. febr. 10.) u tán  rög tön  k ap o tt kérőt. 
IX . K onstan tin , az utolsó byzanczi császár kérte  
m eg a kezét. P hran tzes G yörgy krónikás m ár 
1451. máj. 28. irja, hogy  neki ju to tt eszébe ez 
a házasság. Igaz — úgym ond — hogy tö röknek  
volt a felesége, de hiszen a császár nagyapjának  
is Eudoxia deszpotissza volt a felesége, a ki 
előbb a hárem ben volt. A zt is felhozza, hogy 
az özvegy ugyan ötvenedik  évét is betö ltö tte , 
de Isten  kegyelm éből m ég u tódokkal is m eg­
ajándékozhatja. Affelől bizonyos lehet, hogy 
szülői odaadják. M ara szultána szent h írben 
állott. Széliében beszélték, hogy férje nem  is
&3
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illette. E zt a körü lm ényt is fölemlíti a krónikás, 
de csak, m in t on-dit-t.
K o n stan tin  császár öröm m el fogadta az esz­
m ét és Palaeolog M ánuelt, (a császár unoka­
öccse, később a szultán kegydijasa 1. a 45. 1. 
lévő táblázatot) C antacusena P ro tosta to rissa só­
go rá t kü ld te  a szendrői udvarba leánykérőnek . 
Az özvegy, a k i szüleinél tartózkodott, nagy 
m egtisztelte tésnek  vette  az aján la to t, de kijelenté, 
hogy örül a  tö rök  hatalom  alól való m egszaba­
dulásnak, de hátra lévő  napjait, m int apácza, Is­
tennek  akarja  szentelni. (Georgii Phran tzte Chro- 
nicon maius, lib. IV . M igne, P a tr. Greeca 156. k. 
213. fej.) Valószínű, hogy P an  Isera  aján la ta  
is, m elyről ugyan m int m ár m egtörtén t eljegy­
zésről értesült a ragusai követ, M ara szultánénak 
ezen az elhatározásán tö rt meg.
M ara többé nem  m ent férjhez, de később 
aty ja  halála u tán  visszatért a tö rök  földre, a hol 
a szultánnál nagy becsületben élt s bizonyos 
befolyást is gyakoro lt egyes diplomácziai alku­
dozásoknál, (Bottá L. 1474. 13. je len tésé t M ilano 
Á . L. A dom ányairól 1. a belgrád i G lasnik II. 200.1.)
M ara szu ltána szerencsétlen testvére, K a ta ­
lin, az özv. Cilliné — k it contessa C antacusenának 
is nevez a krónika, R es ti 357 +  29 — M akedo-
niában élt a nővérével s testvére István  deszpota 
friauli ügyében, —  m elyről bőven irtu n k  a W iss. 
Bér. aus B osnien idéztük kötetében , — követe 
M arko u tján  m indvégig  közbenjárt.
E  M arkóról tévesen irtuk , hogy A ngelina, 
István  deszpota özvegyének volt a papja.
M ara szultánné és nővére M arko nevű udvari 
papja — basilita b ará t — já r t  Görzben, Bécs- 
ben s özv. Cilliné ■—■ K antakuzena — unoka- 
öcscsének Görzi L én á rtn ak  alábbi, h ihetőleg  
1481 jun. 30. ke lt levelében m egírja, hogy 
m indenben adjon neki hitelt.
(1481). 30. junii. t  Domina Ka(n)takuzina pa­
lam facit filio suo (képletesen), Knez Goriciae Leo­
nardo, se misisse ad eum sacerdotem suum Marcum, 
cui credat, sicut ei ipsi.
f  IÍHCOKO POAHC/WS H ΠΛΕΛΛΕΗΗΤ0ΛΛ8 K KkCdKOH 
C M
Y T H  ΚΟΓΟ Λ * 'Ρ 0 Κ .\Ν 0 Λ ΐ8  CHHb ΛΛΗ KHE38 r0 p H Y K 0 A \8
AienapS cok /vuume t h  renone Κ λτακ83ηηι€ ληιογο 
noKAOHietii'c; λ\ οη chh8 ! Ä το  ιιοολλ\·κ κ tege λ\ογλ 
4,8)fOKHHKd nona M ap  k a ; ιμο th  ρεύε w, toh c8 
Atoie p t Y H ,  KfpbH ΓΑ ΚΛΚΟ MÉHS Ad Id CAMA C ΤΟΚΟ 
roitopb. Η ΚΟΓΚ Ad 8 /MHOatH ΛΜ5ΤΛ rOHOAkCTKa TH 
AHItd HSHild Λ ,\,ιϊκ.
Aláírása nincs.
Eredeti papír, fBécsi A. L .)
Thallóczy: Bosnyák es szerb tanulmányok. 5
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M ég nincs m egírva eleddig a Brankovics 
István  fiainak, G yörgy-M axim  és János deszpo- 
ta tusának  a tö rténe te . A  M agyar-Szerb oklevél­
tá r adataiból erre  vonatkozólag k itűn ik , hogy a 
deszpoták, a szomszéd b irtokosok  s a kir. hadak  
között folyvást voltak  súrlódások. (284., 288. skkl.)
Nem  eléggé világos a B rankovicsok örö­
kébe lép e tt G rabarjai B eriszlók (Berislavicok), a 
B orics bán  nem zetségéből k ivált család ezen 
ág án ak  deszpota m inőségben tö rtén t szerep­
lése. M esic M átyás R ad . V III. 37. 1. ekkép 
állítja  össze a család idevonatkozó nem zedék­
rend jé t :
Grabarjai Benedek
Miklós Beriszló János





—  I. Sulyok Katalin t 1521 1483—95
i. deszpota 
—  Ilona?











i-tő l: István János 
1483 1504—8
B rankovics János, férfiágon az utolsó B ran­
kovics, 1502. halt m eg. Felesége Jaksity  István 
leánya, k itő l egyetlen  M ara nevű leánya ma-
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radt. H alá la  u tán  azt látjuk, hogy nem  Beriszló 
Ferencz lesz a ráczok deszpotája, pedig· felesége 
a h ires V ük Zmáj B rankovicsnak  az özvegye, 
hanem  Beriszló János, Ferencznek  az unokaöccse.1
E n n ek  az okát mi abban  látjuk, helyesebben 
feltételezzük, hogy B rankovics János özvegye 
Jaksity  Ilona deszpotné hozzám ent feleségül. 
A  szerbség ugyanis a hires Jaksity-családból 
szárm azott özvegyet tek in te tte  fejének s ennek 
a  férjét — olaszos elnevezéssel — vállalta 
despotessonak, az úrnő férjének.
Beriszló János, ezen a réven örökébe, ille­
tő leg  b irtokába lép a B rankovics uradalm ak­
nak  K ölpényben , B ródban ; 1509-ben ő vezeti a 
deszpota-kontingenst s híven áll a  k irá ly  p á r t­
ján. (M. szerb. ossz. oki. 331— 335. 1509 máj. 
M agnificus D nus F rá te rn ek  nevezi Ferenczet.) 
15 11 jul. 11 - 1513. őszéig Jajczát is ő védelm ezi, 
de o tt hagyja a bánságot, m ert nem  fizették. U. o. 
338—9. 1514-bcn pedig  a keresztesek «a deszpotné 
népét Szerém ből a ráczokat felvivék, dú lták  
Bácsot, Szalánkem ént». V erancsics ö. m. II. 7— 8.
1 Kovachich : Formulae solennes styli II. Ulászló 
(V. sz.) formulás könyvéből megemlíti Beriszló János 
1S14-ben kelt deszpotasági oklevelét (a kir. adományából.) 
Sajnos, hogy ez oklevelét nem találtuk meg, a codex eltűnt.
5 *
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Beriszló János halála u tán  1522 jan . 11. M. Sz. 
oki. 357. K ölpényből keltez a fia, Beriszló István, 
rácz deszpota, márcz. 5. ped ig  Elena relicta con­
dam despoti ac fil iu s  eius Stephanus Beryzlo mo­
dernus despotus. U. o. 358. 1. 1525. nov. 9. Elena 
despotissa et Stephanus despotus szerepelnek. U. o. 
363. H ibás szerin tünk  az Oki. 1525. nov. 9. 
kivonata, m ely Is tv án  deszpota feleségéről szól, 
m ert az anyjáró l leh e t csak szó. K e tten  intéz­
kednek  és ped ig  a deszpotné em litte tik  előbb.
Mi legalább  csak úgy tud juk  m egérten i a 
deszpotatus ú. n. jogfolytonosságát, hogy a  B e­
riszló János fiának Istvánnak  az anyja özv. 
Brankovics Jánosné volt. M egjegyezhetné valaki, 
hogy ez az Ilona esetleg  Brankovics V uknak  
leh e te tt a leánya, ám de B rankovics V ük gyer­
m ektelen  volt. B rankovics István  deszpotának 
( t  1477·) sem ism erjük Ilona nevű leányát s 
igy  csakis B rankovics János özvegyét vélhetjük 
a  Beriszló János feleségének.
M ég csak egy körü lm ényt óhajtunk  m egem lí­
teni, t. i., hogy m iért szűnt m eg a rácz deszpotaság?
M ellőzzük Beriszló István  nem  épen dicső 
szereplését M ohácsnál, — a hol a pozsegai kon­
tingenssel vet»· részt — s m agatartását Szapo- 
lyai János föllépése idején.
Tudjuk, hogy először János k irá ly  m ellé állott. 
M időn azonban F erd in án d  k irály  1527-ben a 
m aga részére kezd te  hajlitn i a ráczságot, Is tván  
deszpot a  következő kívánságok teljesítése fe­
jében  h ivséget íg é rt neki. K ivánata i a követ­
kezők :
te n ean tu r equ ites 
500
*) hoc non potest 
esse, sed de tu r 
bona p rom issio  ín 
H ungária  et repo­
nat in  oppida. *)
fiat, e t ut cas­
trum  ad prepositu- 
ram  res titua tu r.* )
fiat.*)
Optata domini despoti.
Imprimis cupit habere solutionem 
ad mile equites levis armature, deinde*) 
suplicat pro aliqua munitione, ut in 
eam possit locare matrem suam cum 
duabus sororibus, ex qua arces proprie, 
quas habet, sunt inter arces Turearum.
U t preposituram Titulen. dignetur 
Majestas Vestra conferre fratri ger­
mano ipsius domini despoti castrum 
namque Erdeud ad ipsam preposituram 
pertinens cum magna suorum sangui­
nis effusione recepit.
U t castrum Walkouar et castellum 
Boroh, que etiam a Thureis recupera­
vit similiter cum notabili suorum strage, 
dignetur Maiestas Vestra ad ipsum hac 
lege relinquere, ut si quispiam in illo 
jus habere pretendit, ad illius instantiam 
sine debita juris revisione ne cogatur 
idem dominus despotus ad restituendum.
U t super suo despotatu litteras dare 
dignetur. Si denique castra Zawa Zenth 
Demether et Rednek a manibus Tur­
eorum aliquo modo idem dominus des-
C astrum  Zaw a 
Z e n th  D em ether 
ei relinquet, quous­
que a liis  bonis eun ­
dem  contentabit.*)
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potus rehabere poterit, dignetur Majes­
tas Vestra ipsa eadem castra apud eun­
dem dominum despotum relinquere 
perpetuo ut aut ex quo castrum Red- 
nek ad archiepiscopatum Colocen. per­
tinebat et ob hoc forte sine lesione 
conscientie pro se non posset reservare. 
Itaque quicunque erit archiepiscopus 
solvat expensas domini despoti quas ad 
recuperationem ipsius castri exponet.
Ultimo si Thuream Kalakouyth no­
minatum prefectum castri Battha ad 
deditionem castri ipsius et semet ipsum 
ad servitia Majestatis Vestre poterit 
allicere, idem dominus despotus asse- 
curationem Majestati Vestre de aliqui­
bus hereditatibus pro conditione ipsius 
Thurei conferendis suplicat habere. 
Eredeti fogalmazvány bécsi A. L.
(A széljegyzetek idegen kézzel vannak írva. A * 
jelenti, hogy a jegyzet a petitumra vonatkozik.)
V agyis i., i ooo könnyű lovasra hópénzt s 
egy  e rő d íte tt helyet, a hová anyját s k é t nővé­
ré t b iztonságba helyezhesse.
V á la sz : 500 lovasra adnak  províziót, várat 
nem , lak janak  valam ely m agyar városban.
2. T ite lt adja a felség fiútestvérének, 1 a pré- 
postsághoz tartozó E rdőd várát nagy  áldozatok­
kal ő vette  vissza a töröktől.
1 E szerint Istvánnak volt még egy ű- s két leány- 
testvére.
R edneck fiat, u t 
petitur.*)
M ajestas regia 
eundem  bene con- 
ten tabit.*)
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V álasz: Legyen, de a vár a p répostságnak  
adassák vissza.
3. V alkót és B orhi várát, m elyeket ő ve tt 
vissza, ad ják  nek i feltétlenül.
V á lasz : L egyen.
4. D eszpotatusáról ad janak  levelet. H aSz.-Szt.- 
D em eter (M itrovica) és R ed n ek  várát visszafog­
lalná, adassék nek i Száva Szt.-D em eter, a m ennyi­
ben R ed n ek e t a  kalocsai érsek  — a kié volt — 
vissza akarná venni, fizesse m eg a  költségeit.
V álasz: Száva-Szt.-D em eter m aradjon nála, 
mig· más jószággal kárpótolják . R ed n ek e t ille­
tő leg  legyen m eg az akarata.
5. H a  a b á th a i tö rök  parancsnoko t sikerülne 
a k irá ly  hűségére téritn i, ju ta lm at helyezhessen 
kilátásba.
V á lasz : L egyen.
Ez elintézés alapján R évai Ferencz b ízato tt 
m eg a kir. elhatározások közlésével s a követ­
kező, 1527 jun. 18. k e lt m egbizó-levélle külde­
te tt  a deszpotához:
Ferdinandus etc.
Illustris, fidelis dilecte. Commisimus egregio fideli 
nobis dilecto Francisco Reway nonnulla nostro no­
mine vobis exponenda, sicut ab eo coram accipietis. 
Que cum ex mente et voluntate nostra proficiscan­
tur, vobis injungimus, ut eidem Francisco in hiis que
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referet nostri contemplatione fidem indubiam prestare 
vosque super eisdem ita exhibere velitis, sicut in vos 
graciose confidimus et vicissim erga vos clementi 
animo recognoscemus.
Super possessionibus vero, quas a nobis petiistis 
respondebimus vobis, ubi regnum illud intraverimus, 
quo facto nos exhibebimus erga vos sicut graciosum 
principem decet, quod vos latere noluimus. Datum 
Vienne 18. Junii 1527.
Regnorum nostrorum primo.
Kiilczim : Rascie despote.
Eredeti fogalmazvány a bécsi A. L.
Tartalm a, hogy  a deszpota h igy jen  R évai 
Ferencznek , a k é r t b irto k o k at illetőleg, m ajd 
akkor ad  választ F erd inánd  király, ha szemé­
lyesen jön az országba.
E  tárgyalásnak  azonban — noha m egegyez­
tek  —  nem  volt foganatja. 1528 julius 17-én 
ugyanis a B udán székelő nádori tanács je len ti 
F erd inánd  k irálynak , hogy R évai István  k ö rü l­
belül ezer lovassal a lázadók leküzdésére a  Tisza 
m ellékére indult. E g y ú tta l 500 naszádost vár­
nak , a k ik e t nem csak a Jánospártiak , de a tö ­
rök  ellen is fel akarnak  használni. «Egyébként 
m egérkezett Is tván  rácz deszpota és felpanaszol­
ván rendkívüli szükségét és szegénységét, k é t­
ségbe van e s v e ; eleddig semmit sem adtak neki, 
azért nem  tu d ja  sem  em bereit élelm ezni, sem
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várait oltalm azni. K éri, hogy  lássák ő t el éle­
lem m el és vegyék  el tőle Bács, Félegyháza, 
Szata és D obor várát, m ert n incs annyi em bere, 
hogy m egoltalm azhassa. É rin tkezésbe lép tünk  
teh á t felséged kam arásaival, hogy  ő t lássák el 
költséggel, de nem  tudják, hogy honnan  vegyék, 
m ert a hányszor azoknak felséged nevében va­
lam i rendele te t adunk, csak az idő t veszteget­
jük. A  deszpotának a szándéka, hogy felséged­
hez utazzék és felséged e lő tt kifejtse nyom orú­
ságos voltát és hogy átad ja a m ondott várakat, 
mi azonban, a m ennyire csak lehet, igyekezünk 
visszatartani. F elségedet p ed ig  kérjük, hogy  mél- 
tóztassék ez ügyben  in tézkedni, hogy a vég­
várakban  levők zsoldját m egadják, m ert e m iatt 
sokan e lidegened tek  és igy  elvesznek a vég­
várak. I) 1
Ez az előterjesztés világos bizonysága, hogy 
a rácz deszpotának te tt  ígére te t nem  váltha tták  
be  B udán, m ert nem  volt rá pénz. A zt is lá t­
juk, hogy a Száván tú li alsó-szlavoniai (régi 
bosnyák bánság) Doior vára m ég a  deszpota 
kezén volt.
A  tö rökök julius hava elején a Szerém ségben
1 Oki. Függelék LXXVI. sz.
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összegyűlvén, Pozsegára ak a rtak  törni, de m eg­
változta tták  szándékokat és H orvátországon k e­
resztül K arin tiáb a  ü tö ttek . N ehány főbb csap at­
vezér azonban — a m int a deszpota m ondotta — 
M arót várat akarja  m egvenni, m elyet nem  rég  
M óré László lá to tt el hadakkal. M óré m aga m eg­
betegedett, s ha  állapota rosszabbra fordul, eb­
ből nagy  baj szárm azik a várra  nézve, ped ig  az 
m ost az ország elővára. A  nádori tanács teh á t 
sürgősen k érte  F erd inánd  k irály t, hogy gondos­
kodjék  a deszpotáról, nehogy a várai tö rök  kézre 
kerüljenek.
A  szultán, hogy  em bereinek harczi kedvét 
éleszsze, Ibrah im  pasa kérésére m egengedte, hogy 
a  Száva-D ráva közén ejtendő zsákm ány egy 
ötödé a portyázó hadak  fejét illesse.
M egjegyzendő különben, hogy  ezek az előre 
h ird e te tt portyázások gyakran  elm aradtak, vagy 
nem  akkor m entek  végbe, a m ikor h irdették .
F erd inánd  k irá ly  egyébkén t e vészhirre azt 
az in tézkedést te tte , hogy 1528 jun. 3. — tehá t 
m ajdnem  egy  év te lt bele a nádori tanács hírül 
adása óta, — rá ir t B a tthyány  Ferencz bánra, 
m egparancsolván, hogy  a  szlavón rendek  gyűl­
jen ek  össze s egyesü ljenek  István  rácz deszpota, 
F erd in án d  k irá ly  szer érni kapitánya «capitaneo
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nostro Sirm iensi» hadaival, m ert a törökök 
B arka, M aróth  és Ú jvár ostrom ára készülnek .1
A deszpota egyelőre, — a m int azt akkoron 
a végbeli nagyb irtokosok  általán  cselekedték, — 
úgy  seg íte tt m agán, a hogy épen tudott. 1527— 
1529 k ita rto tt F erd inánd  pártján , de ha szorult 
helyzetbe ju to tt, ideiglenesen m egalkudott a tö ­
rökkel. E m bereit nem  fizethette, m ert b irtokai­
ból alig  volt jövedelm e, úgy hogy ezek rövide­
sen m egoldották a csomót, a m ennyiben 1529-ben 
Bács várát és Félegyházát á tad ták  a tö rö k n ek .1 2
A  deszpota ekkor közeledni kezdeti Szapolyay 
János királyhoz, a m ennyiben  E rdődy  Simon 
zágrábi püspökkel, János k irály  szlavóniai fő­
em berével 1530 jul. 22. Csázmán tanácskozott 
az iránt, hogy  m iként védekezzenek P ek ry  L a­
jos, F erd inánd  k irály  h írhedt főem berének du- 
lásai e llen .3
M indez nem  seg íte tt a deszpotán. 1536 aug\ 
havában a tö rökök  elfoglalták  a rácz deszpota 
kezén lévő összes v á ra k a t: Dohort, Brodot, Á r ­
k it , Pleternicát, Újvárt, Garcint, Vinicet, Vrat-
1 Körmend. Mem.
2 Szalaházy János 1529 jan. 23. kelt levele 1. Fer- 
dinándhoz Gévay : Urk. 2. f. 58. 1.
i Kerchelich N. P. 355.
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nát, G e re n d á ts e lége tték  az összes palánkokat, 
Kodas v árá t m ár az ostrom  elő tt e lhagy ták  védői. 
A  hó folyam án a  deszpota összes javait felpré- 
dálták  a  bosnyák  törökök, székhelyét elfoglalták 
s D ráva-Szt-G yörgyig  elkalandoztak .1
ím e  teh á t a  rácz deszpotatus m egszűnésének 
rövid folyam ata. A  k é t k irá ly  viszálykodása kö ­
zepette, a ráczság zöme m eghódolt a tö rö k n ek  
s a deszpotának  úgy m agánbirtoka, m int a gond­
jaira  b ízo tt országos te rü le t elveszvén, egysze­
rűen  m egszűnt ez a fennállása ó ta  am úgy sem 
erős határszervezet. M ert csak az volt, örökletes 
vezérek : deszpoták alatt.
1 Bakics Pál 1536 aug. 10. 27 levelei. Becs. Titkos 
és A. L.
IV.
H ervoja unokahuga. 1405.
H ervojának, a H orvatin  nem zetségbeli Vu- 
kac fiának három  fitestvérét ism e rjü k : Vük-ot
( f i4 o i ) ,  Dragisát és Vojslavot.
E zúttal V ük V ukcic leányának  K atalinnak , 
a hírneves H ran ic  Sandalj feleségének — H e r­
voja unokahugának  —  eljegyzése ügyéről k í­
vánunk szólani.
A  tárgyalás alapjául szolgál V II. Incze páp á­
nak  1405 márcz. 29-én B ogdan sebenicoi püspök­
höz in téze tt kiadványa, m elyet K arácsonyi Já ­












—  Hranic Sandalj
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A  kiadvány 1 igy s z ó l :
Innocentius... episcopo Sibinicensi salutem . . .  Sane 
petitio dilecti filii nobilis viri Kervce, ducis Spalaten- 
sis, nobis nuper exhibita continebat, quod olim . . . 
nobilis vir Paulus, comes Corbavie, pro dilecto filio 
nobili viro Karolo, eius nato, domicello Corbaviensi, 
e t .. . nobilis mulier Banucza, relicta quondam bani 
W lf domicelli vidua, pro . . . nobili muliere Katherina, 
vidue et bani predictorum unica nata, domicella 
Tinniniensis diocesis, impuberibus, credentes . . .  quod 
Karolus et Katherina predicti dumtaxat essent in 
quarto consanguinitatis gradu invicem coniuncti, de 
facto mutuo convenerunt pepigerunt . . .  quod ipsi 
Karolus et Katherina, cum ad etatem pervenirent 
legitimam, matrimonium invicem . . .  contrahere de­
berent, que quidem conventiones... et pacta eorum 
etiam iuramentis vallarunt similiter de facto, ac etiam 
postea ipsi Karolus et Katherina ad certum iudicem, 
tunc expressum dicuntur sub ea forma a sede aposto- 
lica literas impetrasse, ut idem iudex . .. cum eisdem 
Karolo et Katherina, ut impedimento . . . huiusmodi. .. 
non obstante matrimonium . .. contrahere .. . valerent 
auctoritate apostolica dispensaret.. . Cum autem . . . 
postea ad ipsius ducis, cuius dictus banus germanus 
erat, . .. pervenerit auditum, quod predicti Karolus 
et Katherina tertio huiusmodi consanguinitatis gradu 
sunt invicem coniuncti, propter hoc idem dux abhor­
reat, quod ipsi Karolus et Katherina invicem matri- 
monialiter copulentur et propterea etiam dicte litere, 
per surreptionem obtente viribus non subsistant, pro
1 Reg. Innocentii VII. bibi. Vat. A. i. f. 36.
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parte dicti ducis nobis fuit humiliter supplicatum, ut 
sibi super hoc ac comiti vidue ac Karolo et domi- 
celle prefatis salubriter providere .. . dignaremur. Nos 
igitur . .. fraternitati tue, cum ecclesia Tinniensi di­
catur ad presens pastore, cui esset scribendum hoc 
casu, carere . . .  mandamus, quatenus . . .  si tibi con­
stiterit, quod dicti Karolus et Katherina eodem tertio 
consanguinitatis gradu sunt invicem coniuncti, ut 
prefertur, conventiones, promissiones, pacta et iura- 
menta huiusmodi et quecunque inde secuta fuisse et 
esse nulla nulliusque roboris vel momenti nec ipsos 
esse obligatos ad observantiam eorundem conven­
tionum, promissionum, pactorum et iuramentorum 
auctoritate nostra declares, prout de iure fuerit facien­
dum . . .  Datum Rome apud Petrum quarto Kalendas 
április, anno primo.
E  kiadványból m egérthetjük  a kővetkező 
ténykörülm ényeket.
H ervoja spalatoi herczeg, néhai fitestvérének 
V ük bánnak  (a pápa levelében W lf-nak  írato tt) 
serdületlen leányát K a ta lin t, — ki a kn in i 
egyházm egyébe volt illetékes, —  özvegy a n y ja : 
enobilis mulier Banucza» eljegyezte K orbáviai 
P á l «comes» k iskorú fiával K árolylyal.
A  jegyesek  szülei, teh á t az özvegy bánné 
és K orbáviai P á l comes abban a h itben  voltak, 
hogy gyerm ekeik  csak negyediziglen való rokon­
ságban  állanak egym ással. M egegyeztek teh á t 
és h itte l m egerősíte tt szerződéssel is m egerősi-
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te tték , hogy  ha a jegyesek  elérik  a kánonilag  
m egállap íto tt kort, egybekelhetnek. A  szen t­
szék a negyedfoku rokonság akadálya alól ily
értelem ben m egadta a felm entést.
/
Á m de H ervoja spalato i herczeg — a m eny­
asszony nagybá ty ja  — később tudom ására ju ­
to tt  annak  a körülm énynek, hogy  a jegyesek 
nem  negyediziglen, hanem  harm adfokban való 
atyafiságban állanak  s az egybekelést m eg­
akadályozandó, azt a kérést in tézte a pápához, 
hogy  ezt a  ham is bevallás alapján k inyert 
felm entést érvénytelenítse.
A  pápa a felszólítás következtében  — az ille­
tékes kn in i egyháznál széküresedés lévén (F a r­
lati IV . 294.) — felhatalm azta B ogdan  seben icoi 
püspököt, hogy azon esetben, ha K orbáviai 
K áro ly  és V ük bán  leánya, K a ta lin  között 
tény leg  harmadfokú rokonság  esete forog fenn, 
az összes eljegyzési szerződéseket érvénytele­
nítse s a jegyeseket oldja fel azoknak m eg tar­
tásától.
Ez a m agában véve sporadikus jellegű adat 
nem csak a H ervoja családjára vet érdekes vi­
lágot, hanem  a hírneves H ran ic  Sandalj vajda 
házassági összeköttetéseinek tö rtén e té re  vonat­
kozólag is becses ú tm utatással szolgál. U gyanis
1405-től kezdve néhai V ük bán  K ata lin  leánya, 
H ran ic  Sandalj feleségeként szerepel.
H ervoja indító  okát arra  nézve, hogy unoka- 
hugának  a Gusics nem zetségben K orbáviai P ál 
kenéz fiával való eljegyzését 1405 m árczius ha­
vában feloldassa a  közlö ttük  ada t alapján, im m ár 
konstatálhatjuk . A  feloldásra csak az a  körü l­
m ény késztette , hogy unokahuga és a  nagy  b e ­
folyású hum i vajda, H ranic Sandalj között há­
zassági és e réven szorosabb politikai összeköt­
tetés jöjjön létre. A  közlöttük ad a t azonban 
nem csak ez irányban  tájékoztat, hanem  egy 
régóta v ita to tt kérdésre is világot vet.
R adonic L, H ranic Sandalj vajdának  alapos 
képzettségű  életirója 1 -— a vajdáról szóló tan u l­
m ányában — nagy  apparatus alapján felem líti, 
hogy H ranic Sandalj 1396-ban egy Ilona nevű 
nő t v e tt feleségül. A data i 1399-ig vezetnek, 
azontúl errő l az Ilonáról többé nincs szó. A zután 
konstatálja, hogy 14.05-töl kezdve, H ervoja unoka­
huga, Katalin  volt Sandaljnak  felesége, de ez
1 Archiv für slavische Philologie 19. 394. 1. Gelcich : 
La Zedda ez. 1899. megjelent müvében megjegyzi (194. l.j, 
hogy Sandaljnak Hona előtt is volt felesége, mert 
1398. egy özvegy leánya emlittetik. E szerint 4 felesége 
volt.
Thallóizy: Bosnyák es szerb tanulmányok. 6
a házasság 14 11 -ben válással ért v ég e t.1 H ranic 
Sandalj elválása u tán , 1412-ben feleségül vette  
Stracim irovic B alsa G yörgy ugyancsak Ilona 
nevű özvegyét, Grebljanovic Lázár szerb kenéz 
leányát. E  szerint Sandaljnak  három  felesége 
v o lt; az első és a harm adik  Ilona , a m ásodik 
Katalin. R adon ic azonban azt állítja, hogy S an­
dalj csak kétszer n ő sü lt: először 1396-ban elvé­
vén H ervoja unokahugát, Ilonát, a ki később K a ­
talin  nevet nyert. E zt a névváltoztatást úgy ma­
gyarázza, hogy  K a ta lin t előbb Ilonának  h ívták  
és csak akkor vette  fel a K a ta lin  nevet, midőn 
H ervoja 1403-ban a róm ai egyházhoz csatlako­
zott. Ezt a feltevést azzal indokolja, hogy  V ük 
bán leánya a H ervoja unokahuga, Sandalj e l­
vált felesége egy ügylet tárgyalása folyam án 
1421-ben H elénának  neveztetik . H ranic S an ­
daljnak  és feleségének, K a ta lin n ak  a velenczei 
köztársaság  k incstári h ivatalánál 12000 a ran y a t 
tevő közös beté tök  volt, m elynek egyik  fele
1 U. o. 420. 1, — Vük bán özvegye, Anna, Szokol 
várában 1409. jun. 15. vejével, Sandalj-al együtt egy 
községet adományoz az osztrovicai zsupában Budua 
közelében. Ebből az következik, hogy az özvegy bánné 
Vük bán földjén condomíniumot gyakorolt vejével. L. 
Oki. Függ. I.
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Sandaljt, m ásik fele ped ig  V ük bán  özvegyét 
azaz leányát, Sandalj feleségét illette. 1412-ben 
a válás u tán  m indkét fél lépéseket te tt  a le té t 
k iadása irán t. A  fennforgó alaki nehézségek vá­
zolása nem  tartozik  id e ; életrajzilag fontos, 
hogy a le té t kiu talása Sandalj anyósa és felesége 
részére 1421-ig elhúzódott. 1421-ben a köztár­
saság egyik  iratában  igy szó l: per parte Helena 
fiuola ehe fo  de Voch báni e da madona Ancha  
baniza, m ajd később is m adona A ncháró l és 
m adona H elénáról szól.1 T eh á t R adonic  szerint 
Sandalj feleségét Ilonának  nevezik 1421-ben, ez 
ped ig  nem  lehet más, m in t az 1396-iki Ilona, 
a ki később K ata lin  néven fordul elő s V ük 
bánnak  és A n n a  bánnának  a leánya.
Az idézett oklevelek sorozatából látjuk, hogy 
1 4 i i  április havában Sandalj vajda anyósával 
és nejével «domina C atharina»-val K ljuc (H er- 
czegovina) várában ta rtózkod ik .1 2
1412 április 22-én Sandalj a m aga s anyósa 
és felesége nevében kéri a köztársaság gabona
1 Ljubié S .: Listine VIII. 74. 1. A köztársaság Ígéri, 
hogy megvizsgáltatja a jogezimeket s akkép fog dönteni 
«prout fieri debebit» 75. 1.
2 Listine VI. 147. 1. Libri Commem. III. 123. reg.
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pénztárában  le te tt 1200 aranynak  feles kioszta- 
tá sá t.1 A  név nincs megem lítve.
A zonban 1412 novem ber 29-én, a köz­
társaság , «noha ez a  tö rvény  s a köztársaság 
szokásai ellen van,» a föntebbi összeg felét 4 
hó m úlva Sandaljnak  ille tő leg  k ö v etén ek ,1 2 m ásik 
felét «magnificis dom inabus Banize et Caterina 
ipsius filie» k iu ta lta tn i íg é ri.3
1412 április 2 2-ig teh á t K atalin , m int Sandalj 
felesége szerepel, u. é. novem ber 29-én név szerint 
K atalin  asszony, de m ár nem  em líti feleségeként.
H ogy  1421-ben m iért nevezik a köztársaság 
titkos tanácsa jegyzőkönyvében ezt a K a ta lin t — 
m ert csak errő l lehet szó, — H elénának , kinek 
6000 arany  követelése ügyében Sandalj, tehá t 
az elvált férj követei em elnek szót, nem  tudjuk.
M ondhatnók, hogy iráshiba, ám de ennek  
ellene szól az a  körülm ény, hogy három szor 
van em lítve H elen a  néven. M eglehet, hogy két 
neve volt ? Á m de m iért használja 1421-ig a K a ­
talin  nevet s csak azután veszi fel az Ilona 
nevet ? T ág  tere  nyílik  itt a m indenféle felte­
1 Listine 21. o. 253. 1.
2 Listine VII. 31. Commem. III. 168. reg.
3 Listine VII. 32. Commem. III. 169.
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vésnek, m ig valam elyes adat, — m elynek az 
1412— 21 közti időből elő kell kerülni, — m ajd 
felderíti ezt a körü lm ény t is.
A  közlöttük ad a t azonban k ideríti, hogy V ük 
bán  leánya K ata lin  1405-ben hajadon volt és 
m int k iskorú  jeg y ez te te tt el K orbaviai P á l k e ­
néz fiával, K áro ly lyal. B izonyos tehát, hogy V uk- 
cic K ata lin  nem  azonos H ran ic  Sandalj 1396, 
1399-ben em líte tt Ilona nevű feleségével. Bizo­
nyos az is, hogy az a K ata lin  1403-ban nem  
vehette  fel az Ilona nevet, — m int R adonic 
véli, — m ert — m ég fel nem  d eríte tt ok­
ból — csak 1421-ben nevezik Ilonának  és pe­
d ig  akkor, m ikor m ár nem  a H ranic Sandalj 
felesége.
B onyolultabbá teszi a k érd ést Gelcich G. 
közlése. U gyanis a k a tta ró i törv . levéltár (arch. 
diG iudici) egy ad a ta  szerint Sandaljnak  1398-ban 
m ár ism erjük egy le á n y á t.: «Jelcho figlia di 
M eszer Sandalo», k in ek  első férje Leonardo 
B ascha kattaró i nem es. H a  Sandalj vajdáról van 
szó, akkor az 1396. nejévé le tt Ilona elő tt m ár 
nős v o lt.1
1 La Zedda 1899. 194. 1. (V. ö. 81. 1. 1. jegyzet.) — 
Ilonáról Sandalj (1396) feleségéről s Buduáról 1. u. o. 
198—9. 11.
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M ég egy kérdést kell felderíteni, t. i. m iben 
állo tt az a harm adfokú rokonság  Vük bán  leánya 
és K orbáviai K áro ly  közt. A zt hisszük, hogy  e 
kérdés tisztázására m ajd a K orbáviai Gusics 
család genealógiájának részletezése alkalm ával 
kerü l a  sor.
II. T v rtko  bosnyák k irály  házassági terve. 1428.
I I  Tvrtko Istvánnak (1404— 1408., 1420/1 — 
1443), I- T vrtko  István  fiának házassági tervé­
ről, az V. M árton pápához in tézett következő 
kérelem ből értesülünk
Rome 9. Aprilis 1428.
Beatissime Pater. Cum devotus vester orator Ste­
phanus Thewerkho Dei gratia rex Bozne in medio 
infidelium et scismaticorum dicti regni sui incolarum 
et habitatorum regali jurisdictione utatur et habitet, 
quidam sui emuli labia detractionis apperiunt, asse­
rentes ipsum pro eo, quod infidelium et scismatico­
rum huiusmodi rex est, eos in ipsorum errore con­
fovere. Cum tamen sancte Romane ecclesie obediens 
et fidei catholice cultor prout gestorum in ritibus 
eiusdem fidei catholice per eum observatis, quosque 
observat ut vult et tenetur observare de presenti et 
in futurum evidens experientia, que omnium rerum 
magistra dicitur, docet, et augmentator existat, cu-
1 l t o m a .  V a t ik á n i  lt .  S u p p l ic a t io n e s  M a r t in i V . A n ­
n u s  X I .  t. I V .  fo l. 2 1 7 . a .
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piatque cum quadam nobili domina Dorothea, filia 
quondam. Johannis de Gara militis, virgine Christiana 
et catholica Quinquecclesiensis dioecesis, secundum 
morem et ritum predicte sancte Romane ecclesie, 
matrimonium legitime contrahere, et huiusmodi ipsius 
regis emuli dictum matrimonium cum eadem virgine 
ipsum libere et licite contrahere posse per sedem 
apostolicam voluit edoceri. Supplicatur igitur S. V. 
pro parte ipsius regis, quatenus S. V. uni, vel pluri­
bus reverendis patribus dominis regni Hungarie et 
dicti regni Bozne episcopis de inquirenda fidelitate 
fidei catholice de ipso rege, quodque si idem rex 
fidelis catholicus vere christianus repertus fuerit, cum 
eodem, ut dictum matrimonium secundum morem et 
ritum, ut prefertur sancte Romane ecclesie, libere 
et licite valeat auctoritate apostolica eidem licentiam 
indulgeant (sic !) committere et mandare dignetur, 
cum ceteris non obstantibus et clausulis oportunis. 
Fiat ut petitur, et committatur. O. Datum Rome apud 
sanctos Apostolos, octavo Idus Aprilis anno undecimo.
E  kérelm ében T vrtko  azon kezdi, hogy «hi­
te tlen  és szakadár» lakosságú országnak lévén 
a  királya, ellenségei azt hiresztelik  róla, hogy ő 
is eltévelyedett a hitben.
B iztosítja azonban a  szentszéket, hogy katho­
likus és a katholikus vallás szertartásait, a 
m int most, úgy a jövőben is követendi. Az 
a  szándéka, hogy néhai Garai János leányát, 
D oro ttyá t — a pécsi egyházm egye terü le tén  élő 
igaz róm ai katholikus hajadont — feleségül veszi.
Sg
E  végből arra  kéri a pápát, hogy m agyar és 
bosnyák püspökökkel vizsgáltassa m eg az ő h it­
béli állapotát és ha  igaznak ta lálta tik , adja m eg 
részére a házassághoz való engedelm et.
A pápa ak k én t resolválta a kérést, hogy tö r­
tén jék  a kérelm ező ak a ra ta  szerint. Az ügy to­
vábbi folyam atáról nincs tudom ásunk, csak annyi 
bizonyos, hogy  ez a házasság nem  jö tt létre.
A  kérelem  szövegében érdekes annak  a kö­
rülm énynek  a m egem lítése, hogy Boszniában 
h itetlenek  és szakadárok vannak. H ite tlenek  
a la tt a bogom ilok (patarenok) értendők, m ig a 
schism atikus elnevezés csak az orthodoxokra 
vonatkozhatik.
A  bosnyák orthodox egyház szervezetének 
tö rtén e té t illetőleg oly kevés és a m ellett ho­
mályos az adat, hogy ezt a t é n y t : az óhitüek 
m egem lítését a szupplikáczióban, különösen kell 
hangsúlyoznunk. N ézetünk szerint a csángó pász­
to rnép  többsége az orthodox keresztény  rítu st 
követte, mely azonban akkoron  nem  volt m ég 
megszervezve.
T vrtko  k irály  ugyan  erősen hangsúlyozza a 
m aga igaz katholikus voltát, de kény telen  vé­
dekezni ellenségeinek vádja ellen. M inthogy az 
előkelő bosnyák  nem zetségek túlnyom ó része a
go
bogom il h ite t vallotta, a k irály  katholicism usa 
nem  je len tkezhete tt valam i tün tető  m ódon, te ­
hát — külsőleg m indenesetre — rászolgált e l­
lenségei beszédeire. E bből az okból nagy  szük­
ség v o lta  hitv izsgálatra, annál is inkább, m ert a 
G arai-család katholicism usa nem  fért össze ezzel
a bogom il színezetű m agatartással.
A  főkérdés azonban, hogy  néhai Garai János 
D oro ttya  nevű ekkor hajadon leányának  m ik a 
személyes vonatkozásai?
A  Garai-család nem zedékrendjében 1 igy kö­
vetkeznek :





János f 1427 
temesi ispán 
uszorai vajda 












Ezen összeállítás szerint G arai Jánosnak  csak 
K ata lin  nevű  leánya ism eretes. G arai D oro ttyá­
ról F ran g ep án  M iklósnéról is fö lö tte kevés, a 
m it tudunk. W e rtn e r 1894-ben 1 2 anny it tisztába
1 1902-ben Sisic P. állította össze Hervojáról szóló 
munkájában. 41. 1.
2 «Adler» N. J. IV. 22—23.
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hozott, hogy Garai I. M iklósnak egyik  leánya 
F rangepán  M iklósné, a m ásik Szécsi M iklósné 
volt. K eresztnevet nem  em lít, hanem  kronolo- 
gice 1406— 1425-öt vesz fel a nem zedékrendi 
táblába.
K laic 1 1901-ben m egállap íto tta, hogy F ran ­
gepán  M iklós — eleddig ism eretlen  nevű — első 
feleségének halála u tán  nőül v e tte  Garai II. 
M iklós nő testvérét D oro ttyát. 1428-ban ez a 
D oro ttya — úgy  véli K .1 2 — m ár nem  élt.
Sisic föntebbi táblázatában az az állítás, hogy 
D orottya 1416 «udata za kneza N ikolu F ran k a- 
pana», téves.
Egy olasz genealogia szerint F ran g ep án  M ik- 
\fccs. éD>b leke-.'shge "D orottya YLofbkviái F“aY öz-  
vegye. E zt az állítását azonban később helyre- 
igazitja s csak annyit konstatál, hogy  D oro ttya 
volt a keresztneve. 2-ik felesége állító lag  Ú jlaki 
M ártha (1426— 1442), Ú jlaki B ertalan  mácsói 
bán leánya volt. A  m ácsói bánok  közt 1402-ben 
találjuk Ú jlaki B ertalan  fiát Lászlót, de B erta lan t 
m agát nem  em lítik  forrásaink m ácsói bánképen.
1 Kréki knezovi Frankapani. Zágráb 1901. I. 195. 1.
2 U. o. 215. 1. Frangepán Miklós (f 1432. jun. 26) 
har madik feleségének Sforza Bianchának vonatkozásai sin­
csenek kellóen tisztázva.
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M indezen nem  kellőkép  tisztázott kérdések 
bizonyítják, hogy középkori genealógiánk  terén  
m ég sok a teendő. E leddig  a  fennforgó kérdést 
illetőleg tén y k én t vehetjük, hogy G arai I. M ik ­
lós D oro ttya nevű leánya F rangepán  M iklósné 
volt. Ez a D oro ttya  azonban — nem  kell hosz- 
szasabban b izonyítgatnunk — term észetesen 
nem  azonos a  1428-ban II. T vrtko  kiszem elte ha- 
jadonnal.
A  rendelkezésre álló adatokból k itűnik , hogy 
G arai Jánosnak  K ata lin  nevű leánya volt, 
1435-ben B ebek  M ik lósné; D oro ttya  nevű leá­
nyáró l — k i valószínűleg nagynénje nevét nyerte  
a keresztségben -— eddig  nem  volt tudom ásunk.
II. T vrtko e tervének , ille tő leg  szándékának  
további sorsáról ugyancsak hiányoznak az adatok . 
Tény, hogy vérbeli leszárm azottja nem  m aradt.
VI.
Tanulmányok a Kosaca-család és Herczegovina 
történetéből.
I.
i. Hogyan vette f e l  Vukcic István, Bosznia nagy- 
vajdája, a herczegi czimet.
Földrajzi helyzet, égalj és ebből folyólag la­
kosságának életm ódja a m a H erczegovinának 
nevezett országrészt m indig bizonyos külön fej­
lődési folyam atba tere lték . A  kora középkor 
kezdetén egyes különálló  zsupák a laku ltak  a 
hosszú völgyek ölén, m elyekben egyes függet­
lenségökre fé ltékeny  előkelő családok gyakoro l­
ták  a főhatalm at. A  bosnyák  k irá lyság  m egala­
kulása után a K otrom an-házból szárm azott k irá­
lyok hajto tták  hatalm uk alá ezt a terü le te t. Az 
felsőbbségi viszony azonban nem  sokáig tarto tt, 
m ert a tö rök  hódítás m ár a  X V . század m ásodik 
évtizedében erősen éreztette  h a tásá t ezen a lazán 
összefüggő országrészen. A  hatalom  központosí­
tására  való tö rekvés azonban ezen a terü le ten
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is beáll és K osacic H ran ja  előkelő vajdának, 
erős akaratú  és ildomos fia, a hírneves Sandalj 
H ran ic  házasság, a velenczei és a ragusai köz­
társaságokkal való egyezkedés, a tö rökkel és a 
m agyar k irály lyal való ügyes diplom atizálás ré­
vén szem élyes hatalm a alá hozza az egyes zsu- 
p ák a t és a R ám a folyótól a cattaroi öbölig 
gyakoro lja a főhatalm at. E lhatározásaiban m in­
dig  az a czél vezette, hogy  fokról-fokra növelje 
hatalm át és m indig  m eg tu d o tt állni, m ielőtt 
koczkára te tte  volna előbbi vívm ányait. 1435-ben 
tö rtén t halála u tán  fim aradéka nem  lévén unoka- 
öccsére, V ük nevű öccsének a fiára, Vukcic Ist­
vánra szállott a  hatalom . H a szabad nem zetközi 
relatioról szólanunk, úgy V ukcic István  kifelé 
m indig, m int Bosznia nagyvajdája szerepel, teh á t 
a bosnyák  k irá lyságnak  m integy  külön em lített, 
de m égis hozzá tartozó tényezője. A  szomszédos 
hatalm akkal önállóan érin tkezik  és abból az a lap­
dogm ából indul ki, — a mi az akkori patarén  
főurak politikájában  a török m egjelenése óta ki­
fejezést nyert, — hogy a szultáni hatalom m al 
igyekszik  jó  lábon álln i s egyes konczessziok 
u tján  biztosítani tény leges b irtokait. Ez a «hiva­
talos tö rök  politika» jellem zi István  nagyvajda 
irányzatá t m ondhatn i 1463-ig. M indam ellett h iány­
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zott a hatalom nak külső m egnyilatkozásához a 
czim. S noha voltakép  ő parancsolt a bosnyák 
k irálynak , de tö rekvésének  fővágyát valam ely 
lá tható  külső jelben  kereste, a m ely őt a szom ­
szédokkal szem ben em elje és külső vonatkozásai­
nak  is nagyobb nyom atékot adjon. Ezt a vágyát 
1448-ban valósíto tta m eg, m időn a «ducatus sancti 
Savas», vagyis szent Száváról, a hires szerb apos­
toli téritő rő l nevezte el országát és felvette a 
herczegi czimet. Ezzel a czimfelvétellel nyílik 
m eg ez országrésznek, bár rövid, de m égis m int 
külön szervezetnek eléggé je len tős történelm e.
H ogy  ez m ikép m ent végbe, erről k ívánunk 
szólani. A  délszláv tö rtén e tíró k  túlnyom ó része 
azt állítja, hogy Vukcic István  III. F rigyes csá­
szár engedélyével vette fel a herczegi czimet. 
E gy ik  a m ásiktól irta  le ezt az állítást, h íven követ­
vén a k rónikások  nyom dokát, k iknek  sorozatát 
Luccari ny itja  m eg .1 A  k ik  III . F rigyestő l ere­
deztetik  azt a m éltóságot, csak a felvétel évében 
té rn ek  el, úgy hogy 1440— 1448-ig váltakozik a 
kronologikus m eghatározás. A legrégibb k rón i­
kás voltaképen O rbini, a ki 1601 -ben m egjelent
1 Luccari 164. 1. «Egli ebbe nome del Dúca da Fe­
derico III. Imperatore ed Slavo si chiamó herzeg.»
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m unkájában nem  idéz évszámot, hanem  egysze­
rűen konstatálja, hogy István  országának uj n e ­
vet adott, Szent-Száváról nevezvén el az t.1 A  ré­
gebbi tö rtén e tíró k  kész tén y n ek  vették  ezeket 
az állításokat és legföljebb arra  szorítkoztak, 
hogy az egyik 1448 elő ttre  te tte  a  herczegi czim 
felvételét, a  m ásik pedig  1448-ra, de azt a 
körülm ényt, hogy  m ikép kerü l vonatkozásba
III. F rigyes róm ai császár István  vajdával, ille­
tő leg  később herczeggel, nem  k u ta tta  senki.
Ú jabban T ruhelka Ciro, a szarajevói országos 
m úzeum  érdem es vezetője, foglalkozott behatób­
ban  a tá rg y g y a l,1 2 egy a gorazdai tem plom on 
ta lá lt állítólag István  herczegtöl származó felirat 
tárgyalásával kapcsolatban. T ruhelka szerint a 
kérdés el van döntve, a m ennyiben szerinte a 
herczegi czimet IV. E ugenius pápátó l kap ta, s 
e részben Ljubic közö lte3 velenczei évkönyvtöre­
1 Orbini 382. 1. «Et al suo Stato altresi die de 
un’altronuovo nome, chiamandolo Ducato di Santo Sabba.»
2 Wissenschaftliche Mittheilungen aus B. u. H. 
III. k. 503. 1.
3 Ljubic : Comm. et rei. Venetae Mon. I. 3. «Si osserva, 
che il conte Stefano possiede terre in confine di Cattaro, 
Ragusa e Spalato, e che era eretico, ma che gli fa spe- 
dito l’ambasciator Gradonigo, il quale lo ridusse in seno 
alia chiesa onde ebbe del papa il titulo di dúca di S. 
Sava.»
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dékeket idéz. Ezek szerint 1449 ápr. haváról ér­
tesít, hogy a  bosnyák  k irály , István  vajdával, — 
apósával —  a  m iatt ak ar had jára tra  kelni, a m iért 
ez nem  ak ar katholikus lenni. A  követek  200 
ballisztáriust k ívánnak  a m aguk költségére kü l­
detn i és felkérik  a köztársaságot, hogy ne adja­
nak  a vajdának  többé sót. A zonban az évkönyv­
tö redék  m egjegyzi, hogy G radenigo velenczei 
követ, a róm ai egyház részére m egnyerte István  
vajdát és a pápa ezért adja neki a szent Szává­
ról elnevezett herczegi czimet.
M egjegyzendő, hogy ez évkönyvek csak kivo­
natok és csupán egyes tö redékeket ta rta lm azn ak ; 
a m ennyiben e tö redékek  levéltári b izonyítékok­
kal tám ogathatók , ké tség te lenü l hitelesek. A  mi 
a m ondottak  első részét illeti, hogy  István  T a­
m ás követsége 1449 ápr. havában V elenczében 
járt, fe lté tlenül igaz. A prilis  7-én já rtak  ott e 
bosnyák követek. E lm ondották , hogy István  
vajda Spalato herczege akar lenni. A  köztársaság 
azt felelte, hogy ők is hallo ttak  erről. M egenge­
dik a katonaszedést és azonkép a bosnyákok- 
nak  is engedélyezik a sóvételt Spalatoban, m int 
a hogy ezt István  is m egteheti a  N aren ta  m elle tt1
1 L. Ljubié: Listine 360. Glasnik. Safarik XIV. 144».
T hallóé zy : Bosnyák és szerb tanulm ányok.
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(M etkovics). D e tudjuk, hogy  a bosnyák  k i­
rá ly  követei azt is m ondották, hogy A lfonz a ra ­
gon k irá ly  u tján  akarja  m agát herczegnek nevez­
te tn i.1 E nnyiben  igazolható a  T ruhelka idézte 
évkönyv-töredék hitelessége. Az irán t azonban, 
hogy István  a  pápától k ap ta  volna a  szent-Száva 
herczegi czimet, sem a vatikán i, sem más levél­
tárbó l nem  kerü lt elő sem m i adat. T ruhelka azzal 
igyekszik ebbeli á llítását igazolni, hogy István 
vajda félvén a  p áp a  á tok  alá való helyezési fe­
nyegetésétől, hacsak szinleg is á tté r t  a katholikus 
h itre , de rövid idő múlva, m iután m egkap ta  volna 
a herczegi czimet, ism ét patarénussá lön. M ind az, 
a m it István  jellem éről mond, teljesen m egfelel 
a  tényállásnak, de a m it T heinerből idéz,1 2 e g y ­
általában  nem  bizonyítja, hogy István  á tté r t a 
katholikus h itre . Sőt 1449-ben m aga a pápa  ir  
Tom asin Tam ás lesinai püspöknek , hogy Is t­
ván T am ás ugyan  jó  katholikus, de azért főbb 
em berei közül István  vajda, apósa és Pavlovics
1 «Seer. con. Rog. XVIII. 82. 1445. apr. 7. Quod 
spectabilibus oratoribus Domini regis Bosnie, qui dicunt 
prefatum serenissimum regem nobis denotari facere, quod 
comes Stefanus de Bossina suus et noster inimicus que- 
rit se creari facere per regem Aragonum ducham Spa- 
lati, ut titulum habeat ipsius civitatis.»
2 Μ. Η. II. 246. Raynaldi Annales.
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János vajda, — a  k i három  éve katholikus lett, de 
aztán újból renegált, —  ere tn ek ek .1 E bből kettő  
tűn ik  ki, hogy a pápa 1449-ben vajdának  nevezi 
Is tván t és hogy ekkor m ég e r e tn e k ; hogy  k é ­
sőbb az volt, azt T ruhelka m aga is elismeri. M ár 
pedig, m in t alább lá tn i fogjuk, István  m ár 1448- 
ban  tény leg  felvette a herczegi czimet. N ézetünk 
szerint teh á t a velenczei tö rténe ti évkönyvekben ez 
az utolsó passus az évkönyvirónak kombinácziója.
H ogy  ez állításunk teljesen jogosult, arra  fel­
hozzuk R esti k rónikájának  az 1448-ik év jelzete 
a la tt íro tt közlését. E bben  azt m ondja, hogy 
K osaca István  R agusába kü ld te  Stiepcovich R a- 
dich követét a köztársaságot affelől tudósítandó, 
hogy  a  herczeg czimet vette  fel, m ely az olasz­
ban duca-nak hangzik  és a m elyet nek i a bos- 
nyák  k irály  ad o tt.1 2 R esti állításának  első része 
megfelel a valóságnak, a m ennyiben  tényleg 
kü ldö tt R agusába követe t 1448-ban és a ragu-
1 Ez nem Istvánra van értve, ki még mindig az eret­
nekség fertőjében fetreng. Fermendzin Acta Bosniae 282. 
kivonat. 1449. febr. 1.
2 Resti : 297. 1. «Nel medesimo tempo d’operazione 
tante irregolari mandö — Stefano Cosaccia t. i. — a 
Ragusa Radich Stiepcovich, suo ambasciatore, dar parte 
alia republica di aver preso il titulo di herzeg, che in 
italiano suona dúca, concessoli dal re Bossina.»
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saiak 1448 okt. 17-én g ra tu lá lnak  neki az uj 
herczegi m éltóság felvétele alkalm ából.1 E bből 
világos, hogy  István  herczeg 1448 okt. 17-ike 
e lő tt vette  fel a herczegi czimet. H ogy  azonban 
nem  a bosnyák  k irály tó l k ap ta  e m éltóságot, arra  
b izonyíték  az előbb idéztük velenczei levéltári 
közlés, m ely szerint a bosnyák k irá ly  panaszt 
tesz apósa ellen, hogy az aragon  k irá ly  utján 
akarja  m egkapni a  herczegi czimet. íg y  tehát 
föltétlenül k izártnak  ta rtha tó , hogy a boszniai 
k irá lynak  ehhez a tényhez valam i köze lenne ; 
ezt csak R esti k rónikás te tte  hozzá, hogy m eg­
fejtse a dolgot.
Ú jabban egy fiatal szerb tö rténe tiró , Iv its 
E lek, foglalkozott a tárgygyal. E  közlem ény 
csak nem  rég  k erü lt kezünkbe és kö telességünk 
a m agunk részéről is hozzászólni a  tárgyhoz, 
m ert a  szerző mi rán k  is hivatkozik, a k ik  azt 
á llíto ttuk , hogy István  vajda a herczegi czimet 
m aga vette  fel és azt nem  indokoltuk. Nem indo­
ko ltuk  azért, m ert későbbre halasztottuk az egész 
kérdés elemzését, m ost azonban m egfelelünk rá.
1 Jorga Not. II. okt. 17.: «respondendi ambasciatori 
vojvode Stepani super ambaxiata exposita et congra­
tulandi de nova dignitate cherzech acquisita »
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Iv its szorgalm asan összeállította az összes 
bibliográfiái anyagot, hogy m ely szerzők m ily 
vélem énynyel vannak  a dologról. Igaza van, mi­
dőn Jo rga á llítását czáfolja, a k i azt mondja, 
hogy  a ragusaiak  ad ták  volna neki a herczegi 
czimet. Nem  is igen képzelhető, hogy R agusa 
városa, m ely a bosnyák  k irálynak  és a szom­
széd előkelőknek egész sorozatát vette  fel pol­
gárai közé, m ost egyszerre ilyen m éltóságot ado­
mányozzon, a m elyhez joga sem v o l t ; hiszen 
Yelenczében is csak az állam  választott feje volt 
dux. M egfelel T ruhelkának  is. K u ta tása in ak  
eredm énye, hogy István  herczeg 1448 szept. 16. 
é.s okt. 17. közö tt vette  fel a herczegi czimet, 
m ég ped ig  közvetlenül a  m ásodik rigóm ezei 
ütközet ejő tt (1448 okt. 19.), és hogy a törökök, 
irán tok  tan ú síto tt hűsége m éltánylásakép elis­
m erték  ezt a  czimet. Ez következik  a D iplom a- 
tarium  R agusinum  1455 márczius 23-án ke lt 
leveléből, m elyben a ragusaiak  azt állítják, «ha 
ugyan szabad herczegnek nevezni, a k it a török 
ékesíte tt fel a herczegi czim m el».1 Mindaz, a m it 
Iv its állít, eltekintve a kronológiai m eghatáro­
1 Dipl. Rag·. 1455. márcz. 23. «ducem Stefanum, sí 
ducem appellari fas est, quem Teucri ducali nomine de­
corarunt. »
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zástól, a  mi az ó érdem e, elő ttünk is teljesen 
ism eretes volt. M indam ellett ez m ég nem  tisz­
tázza a k é rd é s t ; jó  tudnunk, de csak m elléren­
delt körülm ény. H ogyan  ju t III. F rigyes csá­
szár neve oly következetesen a krónikások  elő­
adásába és m iért em líti azok túlnyom ó többsége 
m indig az 1448-iki évet ?! ez a körülm ény hosz- 
szabban foglalkoztato tt m inket, m ig végre, azt 
hisszük, hogy kielégítő  választ tudunk rá adni.
A  dolog m egértésére elől kezdjük a bos- 
nyák-herczegovinai relatiókat.
Osztója István  bosnyák  k irá ly  1415-ben febr. 
i-én  R esto ics O brád követét küldte Zsigmond 
királyhoz K onstanzba. A rra  k érte  a m agyar k i­
rá ly t, hogy állítson ki részére összes b irtokairól 
m egerősítő levelet, m ég ped ig  olyant, a m ely 
a császári pecséttel legyen ellátva. Ism eretes pe­
dig, hogy Zsigm ond m int m agyar k irá ly  abbeli 
jogánál fogva, hogy Bosznia nem zetközileg szo­
rosabb, m ondhatni hűbéri, viszonyban állott 
M agyarországgal, többrendbeli biztositó és m eg­
erősítő levelet ad o tt nem csak Osztójának, ha­
nem  H ervo jának  és később H ran ic  Sandaljnak  is. 
Osztója István  k irály  azonban, m időn egyfelől 
nem  von ta kétségbe a m agyar k irá ly  felségjogát, 
form ailag m égis nagyobb biztosítékot lá to tt abban
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a körülm ényben, hogy ha a császári pecséttel 
e llá to tt biztositó levele t kap  Zsigmonditól.1
ím e teh á t a rra  bizonyíték, hogy egy bosnyák 
k irály , nagyobb biztosíték  kedvéért, jussának  a 
császári m egerősítését kívánja.
A lbert, m int m agyar k irály , erősítette  m eg 
a  bosnyák k irály  jogállását.
Az a körülm ény, hogy a bosnyák k irály  a 
ném et császárhoz fordul, azt a gondolatot kel­
te tte  bennünk, hogy esetleg III. F rigyes császár 
m ásolati könyvében kell valam elyes okm ánynak 
lappangani, mely István herczeg ügyére vonat­
kozik. A  fennm aradt m ásolati — m eglevő kö n y ­
vekben azonban följegyzésnek m ég nyom át sem 
találtuk, valam int B irk  E rnő  gyűjtem ényében 
sem, a ki III . F rigyes császár korával egy em ber­
öltőn át foglalkozott. M egtaláltuk azonban a cs. 
és kir. közös pénzügyi levéltár m ásolati gyű jte­
m ényében III. F rigyes császárnak 1448 jun. 
20-án k iado tt oklevelét, m ely a császárnak egy 
hihetőleg lappangó vagy elveszett 1446— 1460-ig 
terjedő  m ásolati könyvéből van kiírva.
‘ Ez az oklevél a bécsi Á. L. D. R. 1772. könyvé­
ben foglaltatik; kivonatátadta Jorga i. m. f. 1274. A dá­
tumot azért tettük 1415-re, mert az oklevél két 1415-ben 
kelt oklevél közé van kötve.
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Ez az oklevél igy  hangzik  :
Fridericus dei gratia Romanorum rex semper 
augustus, Austrie, Stirie, Karinthie et Carniole 
dux, comes Tirolis etc. Notum facimus tenore pre- 
sentium universis, et si regie dignitatis dementia 
universorum fidelium, quos latitudo orbis complectitur, 
felicibus profectibus gratis comodis et speratis augmen­
tis semper favorabiliter dignetur intendere, ad illorum 
tamen comoda et profectus diligentiori studio clemen­
tius inclinari consuevit, quorum merita, fides et con­
stantia, ac interne fidelitatis integritas continuatis 
studiis ceteros antecedunt, sane pro parte magnifici 
Stephani de Zokol waywodc regni Bosne nobis hu­
militer extitit supplicatum, quatenus omnes et singu­
lares gratias et privilegia, olim patruo suo Sandal per 
dive memorie Sigismundum imperatorem, necnon 
regem Ungarie etc. concessas et concessa, et sibi per 
felicis recordationis regem Albertum patruum nostrum 
et Elizabeth conthoralem suam confirmatas et confir­
mata, in quibus infrascripta castra forent compre­
hensa, videlicet castrum Soko cum dominio Strynon, 
castrum Stoyewecz castrum Boytrynecz, castrum 
Bratal, cum omnibus pertinentiis suis, castrum Sama- 
tur, castrum Klekh, castrum Ossonitzk, castrum Gur- 
gewetz, castrum Hersowetz, castrum Gukani, castrum 
Koznik, castrum Sewerin, castrum Konin, castrum 
Milleschetsky, castrum Osstrikch, castrum Sasion 
petyschytynskey, castrum Sozet, castrum Moratsky, 
castrum Ostrog, castrum Budosch, castrum Glo- 
bukch, domus Novy, castrum Ryssen, castrum
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Mitchewetz, castrum Konowaltsky, castrum Glutsch, 
castrum Medwed, castrum Blagay, castrum Bent- 
schecz, castrum Widossky, castrum Grizzora, ca­
strum Beczitel, castrum Neboyze, castrum Ymotzky, 
castrum Wereraetz, castrum Nonya, castrum Breta, 
castrum Byssucy, castrum Rog, castrum Prolesetza, 
castrum Stary, castrum Krutscerwetza, castrum 
Onusch pollitza, castrum Welligrad, castrum Boro- 
watz, castrum Wreawetz, castrum Wellskey, castrum 
Welletin, castrum Ckaw, castrum Odezky, castrum 
Geletz, castrum Durosch, castrum Ossypp, castrum 
Syr, castrum Wyzystrizky, castrum Ostrowitz, ca­
strum Hodyeded, castrum Sozzed, castrum Rabenzky 
et dominium Czaryna Olofska cum eorum pertinendis, 
que omnia et singula cum suis pertinentiis ipse in pre- 
sentia pacifice possideret, et in quibus litteris etc. 
contineretur, ut ipsi et heredes sui cera rubea in 
sigillatione litterarum quarumcunquu uti possent pro 
se necnon Ladislao et Wladkone filiis suis sub sigillo 
serenissimi principis Ladislai Ungarie et Bohemie 
regis, ducis Austrie etc. patruelis nostri carissimi ro­
borare, innovare et confirmare dignaremur. Cum vero 
idem patruelis noster nondum annos discretionis atti­
gerit, neque regimen regnorum et dominiorum suorum 
exerceat proprio quoque sigillo non utatur, quorum 
occasione huiusmodi confirmatorie littere sub sigillo 
dicti patruelis, nostri ad presens minime potuerint 
emanare, nos attentis fidelibus obsequiis prefati waj- 
wode pretactis Sigismundo imperatori et Alberto regi 
eiusdem patruelis nostri, avo et patri incessanter ex­
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hibitis, uti veridica relatione didicimus et nobis, ac 
prefato regi Ladislao prout se per nuntios suos in 
presentia nostra obtulit, futuris temporibus, fideliter 
exhibendis animo deliberato, sano quoque nobilium et 
aliorum nostrorum fidelium accedens consilio, ac de 
certa scientia prenominato Stephano promisimus et 
polliciti sumus, promittimusque et pollicemur per 
presentesque prefatum patruelem nostrum regem 
Ladislaum, cum ipsum ad annos discretionis pervenire 
contigerit, ad pretactas roborationes, innovationes et 
confirmationes dandas et concedendas inducemus, dolo 
et fraude quibuslibet procul motis. Harum testimonio 
literarum nostre regie maiestatis sigillo munitarum. 
Datum Vienne, vigesima mensis Januarii anno domini 
millesimo quadringentesimo (quadragesimo) octavo, 
regni vero nostri anno octavo.
Ujabbkori másolat a cs. és kir. közös pénzügy- 
ministerium levéltárában. Hungarn I. k.
fe n t: Kaiser Friderich, III. von Jahre
1446 bis 1460.1
Az oklevél bevezetésében előadja, hogy Szo- 
koli (konavljei főváráról elnevezve) István  bosz­
niai vajda azzal a kéréssel á llt elő a császárnál, 
hogy b irtokait azokkal a várakkal, m elyek caput 
bonorum ként szerepelnek, erősítse m eg m indazon 
kiváltságokkal, m elyekkel Zsigm ond császár és 
m agyar k irá ly  a vajda nagybáty já t H ranic Sandaljt
■ Oki. függ. XXIV. sz.
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felruházta és a m elyekre nézve A lbert k irály tó l és 
nejétő l E rzsébettő l is biztositó levelet nyert. A ztán  
elősoroltatnak m indazon várak és uradalm ak, 
m elyek a m aguk egészében alkotják  az ő o rszágait.1
A  császár ezen elősorolt b irtokok  tu lajdon­
jogát, m elyeket Is tván  vajda és örökösei, — ki­
k e t a veres viaszszal való pecsételés joga is 
m egillessen, — b írnak , elvileg m egerősíti. U gyanis 
a vajda a rra  kérte , hogy e b irtokokat m int László 
m agyar és cseh király, A usztria herczegének 
gyámja  erősítse m eg a kirá lyi pecséttel. M int­
hogy azonban László k irá ly  m ég nem  érte  el a 
teljes rendelkezési képességet és igy  nem  élhet 
a pecsétjével, a császár nem  teljesítheti ily for­
m ában a kérést, m ert kir. pecséttel nem  élhet. 
M indazonáltal tek in te tte l a vajda saját érdem eire, 
valam int őseinek Zsigm ond császár és A lbert 
k irály  irán t tanúsíto tt szolgálatára, a m elyekről 
hiteles forrásból értesü lt és figyelem be véve 
m ind azt, a m it a vajdától László királyhoz k ü l­
d ö tt követei élőszóval előadtak, a k ik  m egígér­
ték  küldőjük nevében, annak  a jövőben is ta-
1 Meg kell jegyeznünk, hogy ez oklevél későbbkori 
másolat, de már eredetileg is németes ortográfiával írat­
tak a szláv nevek és igy csak nagy fáradsággal lehet 
azokat rekonstruálni.
nusitandó szolgálatait, tanácsosainak vélem énye 
alapján m egígéri István  vajdának, hogy  abban 
az esetben, ha  unokaöccse, László k irá ly  eléri 
a nagykorúságot, oda fog hatn i, hogy a k ért 
m egerősítő  oklevelet kiadja, ennek  hiteléül adja 
ki ő a jelen oklevelet.
Ez oklevélből k itűn ik , hogy István  vajda 
1448 elején követséget k ü ldö tt László királyhoz, 
ille tő leg  gyám jához F rigyes császárhoz Bécsbe, 
hogy  b irtokainak  biztosítása tek in te tében  oly 
k iváltságlevelet nyerjen , m int a m inőben nagy­
báty ja  H ran ic  Sandalj és ö m aga is m ár része­
sült. E  lépéssel teh á t a m agyar korona részéről 
a biztosítás folytonosságát akarja  kieszközölni. 
A  császár nem  az ő im perialis m éltóságából 
intézkedik, hanem  m int László gyám ja úgyszólván 
ideiglenes biztosító levelet á llít k i és Ígéretet 
tesz, hogy  a végleges kiváltságlevél m ajd akkor 
fog kiadatn i, ha László k irály , k inek  felségjogai 
közé tartoz ik  ez a tény , eléri a nagykorúságot. 
T ehá t egy császári pecsét a la tt k iado tt ígéretről 
van  szó. A  herczegi czimről ez oklevélben szó 
nincsen. T ény  azonban, hogy  ez oklevél III. F r i­
gyes nevében 1448-ban ad a to tt ki és István 
vajda kezéhez el is érkezett, ennélfogva a k ró ­
nikások  közölte ada tnak  annyiban  van alapja,
hogy István vajda III . F rigyes császárral 1448-ban 
csakugyan érin tkezésben  állott.
H ogy  ez az oklevél István  vajdára nagy  suly- 
lyal b írt, fe lté tlenül bizonyos. T ény  az is, hogy 
István  vajda herczegi m éltóságra törekszik, m ég 
ped ig  azon czimen, hogy  H ervo ja Spalato  her- 
czege volt. M ire ez az oklevél kezéhez érkezett, 
m árczius elejére já rh a to tt az idő. Az időpont 
teh á t m egegyezik István vajda actiojával, a ki 
ugyanez év okt. 17. előtt vette  fel a herczegi 
czimet és tudósíto tta  erről szomszédját, a  ra- 
gusai köztársaságot.
M ost m ár csak egy lánczszem  hiányzik an ­
nak  a k im utatására , hogy m ikép m ent végbe a 
czim felvétele. L á ttuk , hogy  a pápátó l nem  n y er­
h e tte  ezt a cz im e t; fe lté tlenül ki van  zárva és 
nem is képzelhető, hogy veje, a bosnyák  k irá ly  
ad ta  volna neki. Az aragoniai k irály , kivel ugyan 
élénk összeköttetésben állo tt a vajda, ugyancsak 
nem  adom ányozta neki ezt a m éltóságo t,1 tehát
1 Hogy az aragon királytól nem kaphatta a dux 
sancti Savae czimet, annak bizonysága, hogy még 
1450-ben okt. 23-án Stefano magno vojvoda et Duci 
Boccinenek nevezi és csak 1450. okt. 16. magno vojvoda 
Regni Boccine ac comiti sancti Save. 1450. szept. 15. 
duci Bosnie-iiak. 1451. máj. 18. csak duxnak. 1454. 
nov. 8-án duci Bosnie-nak. Tehát Nápolyban magá­
ban sem voltak tisztában Istvánnak ebbeli méltóságával.
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csak egy valószínű feltevés m arad, m ég pedig, 
hogy Is tv án  vajda erre  a biztosító levélre tám asz­
kodva, úgy  a hogy O rbini Írja, Szent-Száváról 
nevezte el az országát, m agát pedig  úgy, a hogy  
H ervoja 1409-ben Zsigm ond k irály  beleegye­
zésével — herczegnek nyilváníto tta.
M inthogy Is tv án  vajda nagybáty jának , San- 
daljnak  a felesége Lázár szerb kenéznek  volt a 
leánya, az ő felesége ped ig  az utolsó B alsának, 
a Szent-Száva szervezte Zeta urának, volt a 
leánya, ő ebből tö rténe ti jogczim en külön or­
szágot illesztett be az o ttan i állami rendszerbe. 
E zt a m éltóságot term észetesen el kelle tt 
ism ertetn i a szom szédokkal és a külfölddel. 
A  ragusaiak, m int lá ttuk , rög tön  elism erték. 
M időn hét évvel később 1455-ben azt írják  ·. 
«ha szabad ő t herczegnek nevezni», ez a köz­
tü k  és István  herczeg közt lefolyt m ajdnem  
három  évi véres küzdelem  u tán  term észetszerű­
leg  bekövetkezett elkeseredésnek  tudandó be, de 
egyú tta l b izonyíték  a rra  nézve, hogy István  csak 
aféle önherczeg. É s hogy  ez a  saját m aga v á­
laszto tta  czim m égis g yökeret vert, k é tség te le ­
nü l összefüggésben áll István  fejedelem  akkori 
legfontosabb védnökének, a tö rök  szultánnak is 
beleegyezésével. H ogy  a tö rök  m aga nem  ru ­
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házta fel ezzel a nyugati czimmel, az k é tség te ­
len, de hogy  a szultán udvaránál ado tt a jándé­
kokkal ráve tte  a po rtá t, hogy a m ár H ervoja 
idejében használatos herczegi czimet elism erjék, 
noha közvetlen ada tunk  m ég nincs is rá, bizo­
nyosra vehetjük.
A  herczegi m éltóság m in t ilyen a  déliszláv 
term inológiában ism eretlen és m agyaros form á­
jában  honosodott m eg, m elyet a  tö rök  is hersek 
kifejezéssel fogadott el.
István herczeg 1453 jul. 19. igy írja m a g á t:1 
• M h  l’OCIK\\HHK Ο Ή ί Π Λ Ν Κ  Y f p U t r k  U»Ak c i t e T o r a  
O a i t e ,  roc i iO A ^p iv  y&wckh h n p t i /u o p k C K H , κεληκη 
ΚίΈΚύ,Λ,Λ pSCAI’d  EOCkHCKOra, K H t3k  ,\ßl l l lkCKII H K th f ,  
Ciliik  H ÖHÖKk ΛΛΗΟΙΌ llOMTENCI'd H rddC H T O I’d  CflO- 
MEHÖTkld l'OCIIOAHHd ΚΙΙΕ3Λ E ü K U d  Η ΓΟΟΠΟΑΗΗΛ 
O d H A d A ia ,  K H i u n c r a  K td H H u rd  k o e k o a * p ^ c a r a  K0- 
CkHC Kora  η K t h í » .  —  Mi István  szent-szávai 
herczeg ur, H um  és a tengerm ellék  ura, egész 
B oszniának nagyvajdája, a D rinavidék feje­
delm e stb. fia és unokája a nagyrabecsü lt és 
h ires V ukcic és Sandalj fejedelem nek egész 
Bosznia vo lt nagy vajdájának stb. E  czimzésből 
k itűn ik , hogy a herczegség szent-Száváról van
1 Miklosich i. ni. 457. 1.
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elnevezve és ezen ország alkotó e lem e i: Hum  és 
a tengerm ellék  ; de egyúttal a Boszniához való tar- 
tozandóságot jelzi a m agyar középkori állam i 
term inológiából ve tt középkori kifejezés, hogy 
bosnyák  ország nagyvajdája (ruszag), a m ely az 
egész bosnyák-herczegovinai á llam terü le te t m agá­
ban foglalja, s a D rinam ellék  kenéze vagyis ura.
Term észetes, hogy csak is a középkori é rte ­
lem ben v e tt állam alakulás egy különös képe 
áll e lő ttünk , a m ely az illető, —  ha igy szabad 
neveznünk, -— trónb irtokos személyével válto­
zik. M inél több  részből áll egy  ország, annál 
több  czime van. I t t  is az egyetem es összetarto- 
zandóságot a herczegi m éltóság jelzi.
2. A  Szent-Száva (Herczegovtna) herczegségterülete.
1448., 1454.
(Térkép melléklettel.)
A  m ennyire a h ibás írásm ód alapján lehetsé­
ges volt, igyekeztünk  — az 1448-Íki előbbi tanu l­
m ányban közlőit oklevélből — m egfejteni az 
egyes helyneveket és azokat a m ellékelt té r­
képen  feltüntetn i. István  herczeg országa te rü ­
le tének  té rkép i fe ltün tetésére nézve azonban az 
em líte tt oklevélen kívül tek in te tb e  kellett ven-
nünk N agy-A lfons nápolyi k irálynak  K osaca 
István herczeggel 1454. k ö tö tt egyezm ényét is.
M ielőtt a topográfiái összeállítást közölnék, 
politikai szem pontból m éltatnunk  kell A lfons 
nápolyi k irá ly  és István  herczeg egyezm ényét.
Tam ás István , bosnyák k irá ly  1449. április 
7-én a velenczei köztársaságnál előadott pana­
szából m egértettük , hogy István  herczeg A lfons 
nápolyi királylyal alkudozásokat folytato tt, Spa- 
lato  környékének  b irtokba vétele iránt. A  Ve- 
lencze és N ápoly közt lefolyt háborúban István  
herczeg azon volt, hogy országát N ápoly  sege­
delm ével Velencze rovására «kikerekitse». A zon­
ban  m ár 1450. aug. 15-én, m időn Alfons k irály  
Velenczével békealkudozásokat fo lytato tt, k i­
látásba helyezte Istvánnak , hogy a békébe őt 
is befoglalja. A  béke ugyanazon év október ha­
vában jö tt lé tre  és igy  a  velenczei köztársaság 
és István  herczeg között, ha nem  is valam i 
benső, de tű rhető  viszony állo tt be. A  R agusá- 
val 1451-ben foly tato tt küzdelem  és később a 
fiával Lászlóval való viszony ezt a herczego- 
vinai-nápolyi érin tkezést ugyan nem  szakította 
m eg, de csak akkor le tt az ism ét aktuálissá, 
m időn 1454-ben a K osaca család m egbékült és 
a  herczegfiak : László m eg V latko házasságával a
T ha llóczy: Bosnyák és szerb tanulm ányok. 8
Szent-Száva herczegség legalább külsőleg m eg­
erő sö d ö tt.1
Is tv án  herczeg 1453-ban Bucsia és R adivoj 
nevű  követe it kü ld te  A lfons nápolyi királyhoz, 
hogy vele bizonyos egyezm ényes m egállapodásra 
jussanak . A  nápolyi k irály  azonban — írásbeli fel­
hatalm azás h iányában  — akkor m ég nem  k ö the tte  
m eg velük  az egyezséget. T ek in te tte l a kölcsönös 
m egegyezés fontosságára, a nápolyi udvar e köve­
tek n ek  bizonyos pontozatokat ad o tt á t azzal a m eg­
hagyással, hogy térjenek  vissza hazájokba s terjesz- 
szék elő uruknak. A  herczeg  és tanácsadói erre 
K ljuc várában  m egvitatván a pontozatokat hiteles 
form ában k iállíto tt oklevelet ad tak  á t a m egbízot­
tak n ak  s újból leküld ték  őket N ápolyba. István  
herczeg ez oklevelében a következőket íg é r i :
H o g y  alattvalóival együ tt háborúban és bé­
kében  A lfons k irá ly  szövetségese lesz, term é­
szetesen m egóvásával b aráta i s a tö rök  szultán 
érdekeinek, a kinek '0 szolgája. Ez a véd és dacz-
1 Alfons király 1454. okt. n -k i levelében Lászlót' 
«Serenissimus princeps consanguineus»-nak nevezi. (Oki. 
függ. XLII.) Ez a rokonsági, illetőleg baráti viszony 
egy 1454. jun. i-én Nápolyban kelt István vajdára nézve 
nagyfontosságu és a balkáni politikai irányzatra nézve 
jellemző államokmányban, illetőleg véd- és daczszövetség- 
ben nyert kifejezést.
i í j
szövetség a Bojanától Záráig  és a Zetához ta r ­
tozó belső részekig  terjedő  terü le tre  é rte tő d ö tt 
(m integy 30 m értföld), valam int azon várakra 
és városokra, a m elyeket A lfons k irály  A lbán iá­
ban  K asz trió ta  G yörgy országától függetlenül 
birt. Azonfelül a herczeg kötelezte m agát, hogy 
időről-időre ajándékokkal keresi fel a k irály t, 
«a m int hogy  ez a jó szolgák és jó  barátok  szo­
kása». E gyú tta l, ha a k irály  kívánja, tengeri h á ­
ború esetén annyi em bert bocsát a rendelkezé­
sére, a m ennyit épen tud, ezeket azonban a 
király, arra  az időre, a m ig neki szolgálnak, 
saját kö ltségén  tartozik  ellátni, azután pedig  
m egengedi, hogy hazam ehessenek.
István  herczeg egyú tta l m egígéri, hogy azon 
esetre, ha  a k irály  m eg tud ja ő t szabadítani a tö rök  
császár szolgálatától és adójától és m indazon u rak ­
tól, a k ik  felette uralkodni akarnak, (ennek éle a 
m agyar k irá ly  ellen fordul) a k irá lynak  évenként 
5000 aranyat fizet. Ez a kö te lezettség  a k irály  
és fia F erd in án d  kalabriai herczeg élte ta rta ­
m ára érvényes. Term észetes, hogy ez a kö te le­
zettség  csak akkor lép érvénybe, hogyha m eg­
szabadítják  a tö rö k  hübérességtől. E gyú tta l k i­
kö ti a herczeg, hogy addig  is, m ig a török 
császár uralm a a la tt áll, o lybá vétessék, m in t a
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nápolyi k irá ly  és fia védencze. É s ha  erre  
való alkalm atosság  nyílik , legyen m eg az a joga, 
hogy követeit a k irá ly  udvarába küldhesse és 
hogy az adriai ten g er túlsó partján  levő uralko­
dók  (tehát az olasz fejedelm ek) tud janak  erről a 
viszonyról s legyen  tudom ások felőle, hogy ő a 
k irá ly  és fia szolgája és barátja. Ezzel a pontozattal 
azt akarja  feltün tetn i, hogy m ég abban  az esetben 
is hűséges szövetségese N ápolynak, ha nem  sza­
badul m eg a tö rök  felsőségtől, m ert m indig olybá 
ak ar vétetn i, m in t a k irály  és fiának szolgája és 
barátja. Ez oklevél Castelnuovoban (Herezeg- 
Novi, a kattaro i öbölben) 1454. márcz. 30-án kelt.
Ü nnepélyes bevezetés u tán  Alfons k irály  
kijelenti, hogy újból m egerősíti m indazt, a m i­
ben  a herczeg követeivel m egegyezett és a mihez 
István  oklevelében hozzá járult.
i. íg éri és biztosítja, hogy a  herczeg és fiai­
nak  szem élyét és összes báró it és alattvalóit 
m inden javaikkal egyetem ben védelm e alá fo­
gadja. Ú gy fog velük bánni, m int védenczeivel 
és ebbeli kö telességét m indig m eg fogja tartani. 
Ennélfogva a herczeg, fiai vagy követei k irálysá­
gába és országába bizton jöhetnek  és akkor s 
annyiszor té rh e tn ek  vissza, a m ikor, s a hány­
szor nek ik  tetszik.
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2. Ezzel kapcso la tban  m inden igazságtalan­
ságtól, rossztól és kártó l, a m ely szem élyükben 
vagy javaikban  érheti őket, ő és fia A ragóniái 
F erd inand , kalabriai herczeg összes báróival 
egyetem ben védeni fogják ő t és hogy m odern 
kifejezéssel éljünk, garantirozzák b irtokait.
T ovábbá ígéri a herczeg, hogy abban az eset­
ben, ha ellene vagy  országa ellen háború tám adna 
oly fél részéről, a kivel ő nincs szövetségben 
és nem  barátja  (t. i. a k irálynak) — ezek 
közt a ragusai köztársaság is, — segélyt fog­
nak  adni a herczegnek és fiának m inden lehető 
módon. A zonban k i van kötve, hogy  ha a h e r­
czeg és fia tő le segélyt akarnak , az t a k irály  
m indaddig nem  tartozik  küldeni, m ig a herczeg 
az óhajto tt segé lyhadakért és gályákért, tén y ­
leg m egküldi a pénzt. U gyancsak  a herczeg e 
hadakat m indaddig  fizeti, m ig szolgálatában álla­
nak  és aztán köteles ők et a k irályságba vissza­
küldetni.
A  védelem  ek k én t érte lm ezendő :
3. M egígéri, hogy  m indannyiszor, a m ikor 
egyezséget, békét, vagy szövetséget k ö t vala­
m ely király lyal, herczeggel vagy  köztársasággal 
úgy  az adriai tengeren  tú li részeken m int I tá ­
liában, azon egyezm énybe vagy békébe bele fog­
lalja István  herczeget, fiait és báró it is, földjeik­
kel, váraikkal és m inden javaikkal egyetem ben.
4. M indannyiszor, a m ikor a herczeg valam i 
okból szem élyesen ak ar hozzá jönni és őt erről 
eleve értesíti, a szükséges gályákat és hajókat, 
úgy az odam enetre, valam int a visszatérésre is 
a k irály  fogja rendelkezésére bocsátani.
5. íg éri, hogyha valam ely uralkodó, vagy köz­
társaság  háború t ak a r ind ítan i a herczeg vagy 
fia vagy  országai ellen, A lfons k irá ly  a herczeg 
ellenségeinek nem  fog segélyt nyújtan i és nem 
fogja m egengedni, hogy azoknak bárm ely a la tt­
valója segélyt nyújtson.
M indezeket a k irály  szavára fogadja és írás­
ban is kiadja jelen levelét N ápoly Ú jvárában 
jun. i-én.
E  szövetségnek indító  oka, hogy a nápolyi k i­
rá ly  a dalm át parto n  m eg ak a rta  vetn i a lábát és 
konfliktusok ese tére  o tt a helyszínen óhajto tt 
oly szövetségessel b írn i, a ki m ajd a szárazföld 
felől nyug talan ítsa  az ellenséget. Ez ellenfél a la tt 
csakis a velenczei köztársaságot leh e te tt érteni, 
m in t a m ely mare clausum  te ljes  b irtokára  tö ­
rekedett, szem ben N ápolylyal, m ely — a maga 
m ódja szerint — a szabad kereskedést vallotta 
elvének. R ag u sá t ille tő leg  a nápolyi k irály
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m áskép vélekedett, m in t István  herczeg, a ki 
a szive m élyén m indig  a  köztársaság elfoglalá­
sára tö rekedett. A  nápolyi k irá ly  igen jól tud ta , 
hogy R agusa  Velenczének, ha nem  is minden­
kori ellenfele, de lokális veté ly társa  és azért 
«m elegen tarto tta»  R ag u sá t és csak néha fenye­
g e tte  m eg, ha  érdeke épen úgy kívánta. H isz 
R agusa  egyenesen N ápolyra volt utalva V elen- 
czével szemben. A  szövetség m agyar-ellenes éle 
is nyilvánvaló, de e tek in te tb en  is, Nápoly ér­
deke nem  állo tt egyenes ellen tétben  M agyar- 
országéval. E tö rekvés csak a p illanatny i hely­
zetből folyt. T erm észetes, hogy Alfons király 
szerette volna lábát m egvetni D alm ácziában, ép 
úgy m int A lbániában  és e tek in te tb en  az volt 
a czélja, hogy V elencze rovására hód ításokat 
tegyen, b ár tudta, hogy ezt csak M agyarország 
jogigényeinek m egsértésével tehetné .
István herczeg paktum a N ápolylyal tu lajdon­
kép  olyan véd és daczszövetség, m ely csak bizo­
nyos esetekben vá lhato tt valóra. A dó t és h ű sé­
g e t csak arra  az esetre Ígért csupán, ha a ná­
polyi k irály  m eg tudja szabadítani a tö rök  fenn­
hatóság  alól. E gyelőre abban állo tt a szövetség 
értéke, hogy a k é t fél — a saját kö ltségére — 
katonai em ber-anyagra szám íthatott a m ásiknak
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országából. E  részben jellemző, hogy a  nápolyi 
k irá ly  h itelbe nem  ad a herczegnek.
T opográfiái szem pontból nagy  értéke az ok le­
vélnek, a m ennyiben István  herczeg b irto k a it elő­
sorolja. T ényleg  azonban a  nápolyi k irá ly  ugyan 
h iába biztosította ünnepélyes oklevelében István  
fejedelem  összes b irto k a in ak  in teg ritását. A  geo­
gráfiái helyzetnek  és Is tv án  herczeg hatalm as 
szom szédainak, a  tö röknek , V elenczének és M a­
gyarországnak  is volt ehhez hozzászólása. István  
herczeg azonban úgy gondolkozott, hogy V. 
László m agyar k irá ly  m egerősíte tte  b irtokait, a 
tö rökkel jó barátságban  van, Velenczével szin­
tén  m eg tarto tta  az összeköttetést, a bosnyák k i­
rá ly  ped ig  veje és igy  a m aga részéről m egtett 
m indent, hogy b irto k a it bármely óidul fe lü l biz­
tosítsa . H a tisztán  önfentartásí ösztönét k ö ­
vetve, belterjesen forrasztja össze egyes ország­
részeit, kétség te len , hogy k ita rtó  m unka m ellett 
eredm ényt é rt volna el. D e István  herczeg m ind  
ama tényezők rovására akart terjeszkedni, a kikkel 
birtokait biztositatta. Ósi ravaszsággal szabadulni 
ak a rt m indegyiktől, de ezzel abba a h ibába esett, 
hogy  egyszerre űzött védelm i és ragadozó poli­
tikát. íg y  ezután nem  sok időbe te lt, hogy m in­
denki felism erte ezt a po litiká t s m indenki
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ellensége lett. A  tö rök  ism erte fel legelőbb az 
uj herczegség gyöngéjét. E gyelőre hosszú p ó ­
rázra eresztette a herczeget, m ert nem  ta rto tta  
érdem esnek a  sok em beráldozatot a jobbára k ie t­
len és k opár b irtok  m egvívásáért akkor, a m i­
dőn gazdagabb és jobb zsákm ányra volt kilátása.
Ism ételjük azonban, hogy az oklevélnek becse 
a helyrajzi meghatározásokban keresendő.
E  czélból először adjuk III . F rigyes császár 
1448. okleveléből az eredeti, rossz ném etes he­
lyesírással ado tt helyneveket s szem ben ezekkel 
helyesbítve a mai elnevezéseket, a m ennyiben 
m egfejthettük. U gyanígy  cselekedtünk  az Alfons 
k irály  1454 jun. 1. egyezm ényében foglalt hely ­
nevekkel is, m egjegyezvén, hogy ez oklevél 
szószerinti szövegben való közlését az oki. függ. 
X L I. sz. a. adjuk.
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Összevetvén im m ár az 1454. ugyancsak rossz 
olasz átírással visszaadott herczegovinai helyne­
veket, a III. F rig y es császár 1448. oklevelében 
foglaltakkal, m egkapjuk István herczeg b irtokai­
nak  körülbelül teljes képét.
Ebből k iderül, hogy István  szent-szávai her- 
czegsége m agában foglalta a mai H erczegovinának 
összes já rása it (91 k m 2), Dalm áczia, a novibazári 
szandzsák és M ontenegró egyes részeit. Az egész 
te rü le t körü lbelü l 300 k m 2 te tt, a mai terü le ttel 
szem ben teh á t három akkora volt.
A  fe ltü n te te tt té rk ép  ugyan nem teljes, de 
oly g y ér a topográfiái ada t e vidékekre nézve, 
hogy ez a hézagos vázlat igy  is nyereségnek  
tek in thető . 1
?. Vukcic István szent-szávai herczeg családi kö­
rülményei és politikája.
V ukcic István  szent-szávai herczegnek '1435— 
1466.) három  felesége volt. Az első Jelena 
(Ilona) III . B alsának 1421. ápr. 28. és julius 3. 
közt) a leánya. H o g y  m ikor m ent végbe a há­
zasság, azt nap i keletszerü  bizonyossággal nem 
lehet m egállapítani. A  raguzai köztársaság  1424. 
nov. 9., 13. és 21-én ta rto tt ülésein a fölött ta ­
nácskozik, hogy m iként vegyen részt Sandalj 
vajda unokaöcscsének lakodalm án és e czélra 
400 p erp ert szavaz meg. 2 E  datum m al ellentét- 12
1 L. a mellékletek közt.
2 Jorga : Notes et extraits pour servir a I’histoire 
des Croisades au XV. siede. 2 serie. 223. 1. 1. j.
ben áll R esti k rón ikájának  1436-ról keltezett 
am a feljegyzése, hogy  «Koszacsa István  je len ­
leg elvette V egliai János leán y á t» .1 H a  e fel­
jegyzés valóságon alapul, csak F rangepán  János 
(IV. M iklós fia) Nelipic K a ta lin tó l született leá­
nyáról lehetne  szó. Á m de oly körü lm ények  val­
lanak  R esti ellen, hogy ezt az ada to t nem  fo­
gadhatjuk  el valóságnak. U gyanis abban vala­
m ennyi forrás egyetért, hogy István  herczegnek 
elsőszülött fia László (Vladislav). László 1425. 
körül született, arra  bizonyság, hogy 1442-ben 
m ár külön követe t küld  R ag u záb a ,1 2 teh á t ak ­
kor m ár felserdült korban  volt. Az a feltevés 
m eg épen nem  valószínű, hogy István  vajda 
első feleségétől elvált, 1436-ban elvett egy F ran ­
gepán leán y t és később ism ét visszavette Honát. 
Bizonyos, hogy a házastársak között volt viszály, 
de nem  1436-ban, m ely évről Is tván  állítólagos há­
zasságát em líti a k rónika. Csak 1452-ben ápr.
1 2O7. 1. 1436: «conte Stefano Cosaccia, sposato di 
recente con la figliola dei conte Giovanni di Veglia».
2 Jorga i. m. 388. 1. — Erről különben tüzetesen szól 
Ilarion Ruvarac W. M. B. i. k. 379. 1. László és öcscse 
Vlatko már 1440. máj. 7. oklevelesen ténykednek. A her- 
czeg legidősebb gyermeke Katalin bosnyák királyné (1. 
e kötetben.) sz. 1424., László az elsőszülött fiú 1425., 
Vlatko pedig 1426-ban született.
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havában tű n ik  fel a herczegnő László fiával, 
m int a  ki férje udvarát e lhagy ta és fiát a ty ja  
ellen tám aszto tt fölkelésében tám ogatta .1
V ukcic Is tv án  elsőszülött fiának a ty ja  ellen 
való ezen első fölkelésének egy ik  főindokát az 
anyja ellen e lkövete tt igaztalan bánásm ódban 
lá tják  a krónikák.
E lőre kell bocsátanunk, hogy István  hercze- 
g e t ravasznak, változékony term észetűnek, b ru ­
tá lisnak , lustának , bor- és asszonyszeretőnek, 
m ajdnem  írástudatlannak  jellem zik a közelkorú 
krónikások. H a  összefoglaljuk 1435— 1466. k o r­
m ányzati és politikai tevékenységét, m indezeket 
a vonásokat bőven m egleljük, m elyekhez, ha 
m ég odasoroljuk szívósságát, h ihetetlen  köny- 
nyedségét a néha teljesen ellentétes eszközök m eg­
választásában, néh a  helyes és éles érzéket a kü l­
politikai hatások m érlegelésében, oly tip ikus bal­
kán i fejedelem  áll e lő ttünk , a k irő l h ím et lehet 
varrn i a  több ire  is. B átran  m odellje lehe te tt 
volna egy  balkán i M acchiavellm ek. H itvallása 
tu lajdonkép  nem  v o lt; a bogum il felekezethez 
ta rto zo tt ugyan, de a m aga egyéni akaratának
1 Jorga 465. 1.: A ragusai köztársaság· fiával együtt 
meghívja a városba.
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nem  engedett ko rlá to t szabni. 1452-ben — ú gy­
mond a k ró n ik a  1 — egy  szép és kikapós firenzei 
nő jö tt  H erczegovinába. Is tván  herczeg sokat 
hallo tt a firenzei nők  szépségéről és szellem es­
ségéről s lá tn i óhajto tta  ezt «a szépséget.» M eg­
lá tta , belészerete tt, aztán  udvarába vette, végül 
ped ig  elhanyagolta  hitvesét. Ilona herczegnő, a 
h itves, nem  tűrvén  ezt az állapotot, fiával, László­
val azonnal o tth ag y ta  az udvart. A  herczeg ugyan 
u tána küldött, de a herczegnő abbeli k ívánsá­
gáról, hogy hagyjon fel viszonyával, hallani sem 
akart. L uccari2 úgy beszéli, hogy ez a firenzei nő 
tulajdonkép László felesége volt( M arino M arzano 
Principe di R ossano leánya) s az aty ja  elszerette 
tőle, ezért a fiú boszuja és a feleség haragja. 
E lvéti s összezavarja a dolgot, m ert M argerita  
de M arzano nem  Lászlónak, hanem  öccsének 
V latkonak  volt a m ásodik felesége, s ez a h á ­
zasság is nem  ekkor, hanem  később m ent 
végbe.
1 Resti 325. 1. Chalcocondylas után. Liber X.
7 Copioso ristretto degli annali di Ragusa 1790. 
165. 1. — Giovio Istoriájában Istvánra a harmadik fiúra 
(a ki csak 1456-ban született) fogja ezt a regényes tör­
ténetet. Klaic 385. 1. 2. j. ezt az ágyast tévesen István 
harmadik feleségének, Cecíliának tartja.
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A ténykörü lm ények  összes regényszerü vo­
natkozásait m a m ár aligha tisztázhatjuk. A nny i 
bizonyos, hogy  úgy Ilona herczegnő, m int idő ­
sebb ik  fia, László — egyéb  okoktól eltek in tve — 
egy  asszony m iatt h ag y ták  el István  herczeget 
és ind íto ttak  ellene hadat. E zt az asszonyt «do­
m ina H elisabe t de Cherzech»-nek nevezik a ra- 
gusai levéltári források, teh á t a herczeg «asszo­
nyának». Tudjuk, hogy 1452. julius 2g-én a köz­
társaság  nem  enged te  m eg, hogy a herczeg 
kedvese bevásárlásokat tegyen  a városban .1 M i­
dőn azonban a herczeg  és fia, illetőleg ekkor 
m ár beteges felesége között lé tre jö tt a béke, 
illetőleg az eredm énynyel kecsegtető  alkudozá­
sok m ár m egindultak  (1453. ápr.), a köztársa­
ság keresi a m ódot, hogy a  «dom ina»-val is jó 
láb ra  helyezkedjék. 1453. szept. végén m eghalt1 2 
Ilona herczegasszony s nem sokára (decz. 21.) 
a jándéko t kü ldenek  E rzsébet asszonynak, a ke- 
gyencznőnek .3
Ez a viszony azonban nem  ta rto tt sokáig. 
A  herczeg E rzsébet asszony m ellett m ég m ás
1 Jorga i. m. 450—60.
2 Jorga i. m. 49O. «pvo condolendo de morte domine 
Helene» okt. 10.
3 «ad dominam Helisabet» u. o. 497. 1.
ágyasokat is ta rto tt, e részben m ár eleve adop tál­
ván a m oham edánság szabványait. M időn K osaca 
István  s R ag u sa  közö tt 1454. máj. 15-én lé tre­
jö tt a végleges béke, a m ég javakorbeli her- 
czeg úgy  a m aga, m in t k é t fia, az em lítettük 
László s V latko — ki balkán i szokás szerint 
za inadból («csak azért is») az apja pártján  
vo lt báty jával szem ben — részére feleség után 
nézett.
S  ezzel elérkeztünk az István  herczeg m áso­
dik  felesége kérdéséhez.
A lig  te lt egy hónapba, hogy  Ilona herczegnő 
m eghalt, István  — 1453· nov. 5. —  követei ú t­
ján  no tifikáltatta  a velenczei köztársaságnak , 
hogy fiával m egbékü lt és k é rte  a  signoriát, kü ld­
jön képviselőt «fia lakodalm ára» .1 V elenczében 
erre  elhatározták, hogy karácsonykor kü lön  k ö ­
vetséget m enesztenek a herczeghez.
Nov. 21-én m eg is választo tták  a k ö v ete t: 
Q u irin o ' A ntalt, k irendeltek  h a t szolgát s egy 
jegyzőt s e m ellé is ad tak  egy szolgát.2 A ján­
dékul decz. 21-én 20 vég aranyos szövetet (vég­
jé t h a t aranyával) szem eltek ki, de m ert a szö-
1 Ljubic: Listine X. 19. «ad nuptias filii sui».
2 U. ο. 23·
T h a lló csy: Bosnyak es szerb tanulm ány. 9
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vet nem  felelt m eg a  várakozásnak, a  tanács 
k é t aranynyal többet (8) utalványozott végen­
k én t.1 A  követségnek  1454. jan . elején ke lle tt 
volna indulni H erczegovinába.
Ez esetben  István  herczeg elsőszülött fiának, 
Lászlónak a  házasságáról van szó. M enyasszonya: 
B rankovics G yörgy  deszpota feleségének K an- 
takuzén Irén én ek  az u n o k a h u g a : K y ra  A nna 
(Κόρα Άννα A n n a asszony.)2 Ezen a  réven atyafi-
1 U. o. 24—25. 1. 1453. decz. 31. Ugyan a tanácsi 
végzés így szó l: «Cum alias captum fuerit de mittendo 
nostrum oratorem ad nuptias illustris dom ini ducis S te­
fa n ie , miből magának a herczegnek házasságára lehetne 
következtetni. Ámde az 1453. november 21. végzés és az 
előzmények világosan László herczegfi nászára utalnak, ez 
csak fogalmazási hiba.
2 Chieranna, Chierina, Chiurana, sőt 1476-ban Cha­
ra vanak említik a krónikák, illetőleg oklevelek. A n n a  
Catacusina Musachi ed. Hopf: Chroniques gr.-roro. p. 
333. szüleit nem ismerjük. Egyébként Brankovics Györgyné 
sz. Kantakuzén Iréné (házasság 1414.) nemzedékreridi 
viszonyai nem eléggé világosak. Hopf szerint i. h. 536. 
Kantakuzén Manuel protostator leánya, Musachinál 304, 
Giovanni K., a kit Kantakuzén János császárral zavart 
össze. (Részben Jireóek közlése.) Orbini i. m. 378. lap­
ján tévesen azt Írja, hogy Vukóié Istvánnak, tehát az 
öreg herczegnek első neje A n n a, Kantakuzén György 
leánya volt. A zavarosan dolgozó krónikás könnyen 
Vuköió László  feleségét, Annát tette meg az apa felesé­
gének, de meglehet, hogy ennek az Annának az apja 
tényleg Kantakuzén György volt.
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ságos összeköttetést ak a rt létesíteni a V ukcic és 
szerb deszpota család kö zö tt.1
A  ravasz fejedelem  ezzel a házassági össze­
kö tte téssel bizonyos politikai viszont-biztositási 
czélt k ö tö tt egybe. U gyanis ő m aga m int öz­
vegy em ber, az 1453. elhalálozott Thallóczy 
P é te r  horvát bán  özvegyét ak a rta  elvenni fele­
ségül s gyám ságot gyakorolván ekkép  k é t m eg­
m aradt árvája fölött, b irtokába ak a rt ju tn i a 
Spalato  m elletti k lissai zsúpénak s az országá­
val határos erődöknek. F ia  házassága révén ek ­
kén t biztosítani ak a rta  m agát a hatalm as rácz 
deszpota jó akarata  felől, de a spalato iak  kifog­
tak  rajta , érezvén, hogy a herczeg a rég i H er- 
voja-féle «spalatoi ducatus β-ra törekszik. M enten 
é rtesíte tték  teh á t V elenczét, hogy a  köztársaság 
egyezzék m eg az özvegy bánné klisszai, zazvinai, 
signi és petrovaci várnagyaival és vegye olta­
lom  alá az árvák örökségét. A  köztársaság á t­
lá to tt a herczeg tervén s ügyesen pártjá ra  hozta 
a  várnagyokat. H ogy  a m agyar k irály  jogát 
m eg ne sértse, értesítést kü ld tek  B udára, úgy
1 «Quum inpropter nuptias et parentellam secutas 
inter dominum despotum Rassie et ducem Stefanum» 
Ljubié i. m. 22. 1453. nov· >5- — Nyílt kérdés, hogy 
Kyra Anna első felesége volt-e Lászlónak.
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tün te tvén  fel a dolgot, hogy nem  b irtokba vé­
telről, hanem  az árvák  érdekében  tö rtén t g y ám ­
sági ak tusró l van szó.1 E zirán t é rte s íte tték  I s t ­
ván herczeget is .2 A zonban nem csak Velencze 
ellenezte a herczegnek ezt a m esszelátó tervét, 
hanem  T am ás István , a bosnyák  k irály  és Bran- 
kovics G yörgy is. E gy iköknek  sem állo tt érde­
kében, hogy  a cattaroi öböltől Spalato ig  terjedő 
te rü le t tö rök  fenhatóság  a la tt egy kézbe kerü l­
jön. E lőre tu d ták , hogy István  herczeg nem  éri be 
a  részleges terjeszkedéssel, hanem  önkéntelenül 
is m ajd az ő rovásukra tö rekszik  k ikerek iten i 
országát.
István  herczeg m indam ellett konokul ragasz­
kodo tt tervéhez, sőt a háborúval való fenyege- 
tődzéstől sem riad t vissza.3 L átván  azonban, 
hogy  te rv é t m indenfelől ellenzik, czéljához uj 
csapáson igyekezett közelebb ju tni. Először 
is m agának  k e rese tt feleséget oly családból, 
m elytől segedelm et rem élt s azután kedvencz 
fiát, V latko t ak a rta  — ugyancsak erre  való te-
1 Ljubic X. 25. 1. 1454. jan. 22.
2 U. o. 29. 1. 1454. márczius 18.
3 Sobota traui polgár levele állítólag 1455 végéről, 
de azt kell hinnünk, hogy a keletben van a tévedés, 
vagy a levélben említett tények kronologice hibásan van­
nak csoportosítva. Rad. I, 155. Idézi Klaic i. m. 396.
leintettél — m egházasitani. Összefoglalva a m on­
do ttakat, egyazon időben  három  házassági te rv ­
ről van szó.
A  mi István  herczeget, az apá t illeti, tudjuk, 
hogy m ásodik feleségének a neve Borbála volt. 
Ezt m ár O rbini is m eg írja .1 H ogy  tény leg  B or­
b ála  vo lt a  m ásodik neje, k itűn ik  a herczeg 
1466. végrendeletéből.1 2 A  házasság 1455-ben 
m ent végbe s 1456-ban m ár fia szü letik .3 Ez 
azonban, úgy látszik, csecsemő korában m eghalt.
1459. junius havában újból fia született, István 
(később, m int m oham edán A hm ed). Családi örö­
m ét azonnal tudatta  a raguzaiakkal,4 k ikkel ekkor 
barátságos viszonyban állott. A  köztársaság — 
jun. 22-én — üdvözölte 5 ez alkalom ból, de a g y e r­
m ek anyja halálát o k o z ta ; 6 egy  nappal későb­
ben, jun. 23-án m ár condoleálnak a herczegnő
1 I. m. 378. 1. «Első felesége halála után elvette Ilo­
nát (összezavarja első feleségével), vagy a mint mondják, 
Borbálát, a ki német nemzetségi! és utoljára Czelját 
vagy Czecziliát vette el.» (Ez helyes.)
! Puőié: Sporn. II. 125. 1.
3 Resti i. m. 351. «A1 herzegh nacque un figliolo».
·* Resti i. m. 355. «essendoli nato un figlio maschio».
«De filio sibi nato» Jireőek sz. közlése.
ú Resti i. m. u. o. «questo acquisto del figliolo fu 
poco fori unato, poiché causó la morte alia propria madre.»
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halálához.1 A zt is tudjuk, hogy ez a B orbála «filia 
illustris ducis de Payro» (!) volt. Legalább igy  ad ta 
elő István  herczeg főkam arása, V ukotic Pribislav, 
A lfonz aragon k irá ly n ak .1 2 «Bajor» herczegnőről 
van-e szó, vagy m ásról, nem  tudjuk, m indenesetre 
idegen, s nem  délszláv családbeli volt.
K ülönös véletlen, hogy István  herczeg ház- 
tüznéző követe it ugyancsak egy  Borbála nevű 
hajadon m egnyerése érdekében  1455. márczius 
elsején kelt kötelező iratával N ikolsburgba 
kü ldö tte  L ich tenstein  G yörgyhöz. Tény, hogy 
L ich tenste in  B orbála nevezett L ich tenstein  
G yörgy és Pottendorfi H edv ig  leányának k e­
zét óhajto tta  elnyerni a patarén  hitü  h e r­
czeg. Sejtésünk  szerint erre  a gondolatra  úgy 
ju to tt, hogy m időn követei 1447— 8 -b a n 3 III. 
F rid rik  császárnál jártak , körülnéztek a ném et és 
cseh előkelők  közt. A  m indenfelé tek in tge tő  
herczeg ezzel az összeköttetéssel V. Lászlóval, 
ille tő leg  egyik  főem berével kerü lt volna szoro­
sabb összeköttetésbe. Nem  lehete tlen  az sem, 
hogy  Cilii U lriknak  ju to tt  eszébe ez a terv.
1 Kondolencia az «excelsa signora madona Barbara» 
halálához. Jireéek sz. közlése.
2 1455. ápr. 5. gyűjteményemben.
3 V. ö. I .  sz. tanulmányunkkal.
Az 1455. márcz. i-én Kljuc várából keltezett 
latin nyelvű ok levé l1 szövege így szó l:
Nos Stefanus dei gratia dux Sancti Save dominus 
terre Huminis maritimarumque partium, comes Drine 
ac magnus vojvoda regni Bossne etc. vicem illus­
trium principum filiorum nostrorum carissimorum 
comitis Vladislaui ac comitis Vlatconis cunctorumque 
heredum et sucessorum nostrorum in nos omnino 
assumentes, tenore presentium significamus quibus 
expedit universis, quod nos ad sincere caritatis mu- 
tueque dilectionis fervorem ac perpetue societatis 
indissolubilem unionem quibus altissime opitulante 
unacum illustri et generosa domina Barbara de Lich- 
tistain matrimonialiter et legitime connectimur,summo 
opere atendentes ad utriusque commodi et honorem, 
quibus alter utrum prosequi obligamur merito respi­
cientes eidem domine conthorali nostre delibato 
animo prefatorumque filiorum ac aliorum consili­
ariorum nostrorum accedente ad id maturo consillio 
pariter et assensu talem fecimus dispositionem provi­
sionem et ordenacionem, primo : quod eandem in ritu 
et fide sancte Romane ecclesie omnino preservare, 
sibique presbiteros, puellas et familiam condecentem 
sue fidei apud se tenendum annuere eisdemque de 
expensis condignis et necessariis providere volumus
1 A Lichtenstein herczegi cs. levéltárában. D. ιό. 
Eredeti hártya, vörös viaszba nyomott töredezett pecsét­
tel. Három j. b. harántpólya. Körirata : DNI . DUCIS . 
STEPHA . . . .  Az oklevél hibás latinságu, hihetőleg Rug­
giero latin diákja (Resti 3J4. 351. 1.) fogalmazta. Meg­
jegyezzük, hogy az oklevél kékes tentával van írva.
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unacum effectu. Item si et in quantum divina per­
missione ellemen [et clemencia ?] nos primum quam 
ipsam dominam Barbaram conthoralem nostram car 
nis debitum exsolvere et ab hac luce vitalibus exui 
contingeret, quod tunc proinde ipsa conthoralis nostra 
in alienis laboribus mendicitate non depravatur set 
pocius iuxta status sui exigendam honestam sumptus 
habeat condecentem sustentationem et necessitatem, 
eidem Talle castrum cum suis pertinendis ad duo 
milia florenorum auri etc. cum venerit ad nos pre- 
nominata generosa domina Barbara tunc faciemus 
coloquium de castris ordinabimus et dabimus ac dis­
ponemus, se plene extendentibus post mortem et 
decessum nostram sine contradictione tenendum, pro­
scribimus et obligamus presentium per tenorem, ista 
tamen conditione, quod si et in quantum filii here­
des et sucessores nostri idem castrum cum suis per­
tinendis ab eadem redimere et rehabere voluerint, 
extunc eidem quatuordecim milia ducatorum auri 
que eidem pro veris sponsalibus et parafernalibus 
damus, proscribimus et ordinamus,, prius reddant et 
assignentur, tandem sollucione huius modi habita 
prefatum castrum iterato occupant et recipiant, ipsa- 
que conthoralis nostra cum ipsa summa florenorum 
in prefato regno Bossne vel extra quo sue placuerit 
voluntati remanere venire transponere sit libera et 
secura sine contradictione ac inpedimento aliquali 
atque omnia et singula observanda et inviolabiliter 
tenenda sub fide et in verbo veritatis nos attentius 
obligamus et astringimus dolo et fraude semotis qui­
buscumque etc. datum Cluzie castri nostri die prima 
mensis Marcij anno domini millesimo quadringente­
simo quinquagesimo quinto.
Az ok levélben : «Stefanus dei g ra tia  dux 
Sancti Save dom inus terre  H um inis m aritim a- 
rum que partium , comes D rine ac m agnus voj- 
voda regni B osne stb.» László és V latko fiai, 
valam int egész családja nevében s tanácsosai­
nak m egegyezésével kötelező levelet állít ki 
L ich tenstein  B orbála részére, a k it feleségül 
szem elt ki m agának, m elynek egyes p o n tja i:
1. P a tarén  h iten  lévén, m egengedi és biztosítja 
a m enyasszonyt, hegy róm ai katholikus hitében 
m egm aradhat, papokat, cselédséget hozhat m a­
gával és ezeknek ellátásáról ő fog gondoskodni.
2. E lhalálozása esetére tisztes özvegyi ta rtást 
biztosit neki és egy olyan várat, m ely a hozzá­
tartozó b irtokkal együ tt 2000 fo rin to t jövedel­
mez. Azon esetben, ha nevezett B orbála úrnő 
felesége lesz, m ajd m egállapítják, hogy m ely vár 
legyen ez. A  m ennyiben fiai, örökösei vagy 
ezek utódai ezt a várat vissza ak arn ák  váltani, 
14 ezer aranyat tartoznak  fizetni, a  m it a her- 
czeg neki m oringol. E  javadalom m al az özvegy 
ak á r Boszniában, ak ár Bosznián kívül szabadon 
élhet és intézkedhetik .
Ez a házasság azonban nem  jö tt  létre. F ö ­
lösleges feltevésekbe nincs m iért bocsátkoznunk. 
Az lenne feltűnő, ha lé tre jö tt volna. A  közöltük
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oklevél 1455. márczius i-én  kelt s 1455. ápr. 5. 
A lfons k irály  N ápolyban m ár tudja, hogy István  
herczeg megnősült, teh á t csak k ísérletrő l lehe te tt 
szó, m elyben a sokfelé háztüznéző vőlegényjelölt 
m aga sem  bízott. H ogy  István  herczeg máso­
dik  ugyancsak B orbála nevű felesége nem azonos 
L ichtenstein  B orbálával, a rra  bizonyság, hogy 
ez utóbbi 14.60. nov. 24. m ég él, holott István 
herczegnő m ásodik, B orbála nevű felesége 1459. 
ju n iu s  havában m eghalt. L ich tenstein  B orbálá­
nak  ugyanis ism erjük 1460. ke lt lem ondó leve­
lét a L ichtenstein-örökségről, m időn Schwar- 
zenaui S trew n H einrichhoz m ent feleségül.1 Ez ok­
levélben így  szól: «Ich B arbara w eylend hern  
Jörgens von L ich tenstein  von N ikolspurg seli­
gen tochter und des E déin herrn , hern  H a in ­
reichs S trew n von Sw arzenaw  eliche hausfrau», 
teh á t semmi vonatkozását sem látjuk  István  her- 
czeghez. E g y  esetleg  m ásik ágbeli, egykorú 
L ich tenstein  B orbálának  pedig  nincs nyom a a 
családi levéltárban. M íg István  herczeg m ásodik 
feleségének «filia ducis de P a y ro » vonatkozását 
m eg nem  fejtjük, be kell érnünk  azzal, hogy 
István  herczeg hatalm i köre előm ozdítása czél-
1 Lichtenstein herczegi ltár. Eredeti hártya.
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jából valam ely a Cilii a tyahságba tartozó, B or­
bála nevű előkelő nő t választott m ásodik fele­
ségül.
E zt a nézetünket azzal a  körülm énynyel tá ­
m ogatjuk, m ert István  herczeg m ásodik fiának 
V latkonak  az első felesége Cilii U lriknak  volt az 
u n okahuga .1 Ez a rokonság felette becsesnek 
k ínálkozott István  terveire  nézve. Cilii U lrik  
ugyanis a horvát bánság  örökletes b irtokára  tört, 
erre  irányzott czélzataiban segedelm ére felkinál- 
kozott István herczeg, ki viszont S palató ra vá­
gyott. Ezen a réven V. László beleegyezését is 
rem élhette a szerzendő acquisiti ókhoz.'1 2 K érdés, 
hogy ki lehe te tt ez a Cilii atyafisághoz tartozó 
leány, a kit V latko herczeg elvett r
1 1455. ápr. 5. Alfons király levele István herczeg- 
hez : «duosque ex filiis vestris matrimonio locasse, unum 
scilicet cum nepte illustrissimi uxoris despoti Cervie 
(Kyra Anna) alterum verum cum sorore spectabilis et 
magnifici comitis Siliet. Itt Cilli Ulrik nővéréről van 
szó, sokkal pontosabb a velenczei köztársaság kiadványa 
1455. márcz. 22-ről. A herczeg ugyanis értesítette a 
signoriát, hogy «noviter contraxit parentelam cum comite 
Cilié, nam unus eius filius (Vlatko) accepit uxorem 
quandam nepotem  prefati comitis». Ljubié i. m. 55. 1. 
Úgy látszik, hogy Vlatko maga járt háztüznézőben. 
Ljubié i. h. 37. 1454. júl. 4. járt Velenczében s Loreto- 
ban is.
2 Velencze minderről tudomással bírt. Ljubic X. 8q.
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Cilli III. H erm annak  (f 1426) M argit leánya 
(az utolsó Cilii leány) f  1480., m indkét fé rje : 
P fan b erg  H erm an  és V ladislav glogaui herczeg 
ism eretes, teh á t ez az unokahug k i van zárva a 
feltevés köréből. L ehet, hogy Cilii János (1447. 
nov. 15. tó rvényesitte te tt) valam ely leányáról 
van szó, de pontos választ nem  adhatunk.
T öbbet tudunk  az itt e lm ondott házasságok 
m egkötési idejéről. István  herczeg és V latko 
m enyasszonya Zára felől jö ttek , a  hol M arco 
Longo révkap itány  a velenczei köztársaság n e ­
vében fényesen fogadta ő k e t.1 László m eny­
asszonya : K y ra  A nna később érkezett Sokol vá­
rába, a hol a lakodalm at 1455. márczius havában 
ü lték  meg. A  ragusai köztársaság k ite tt m agáért, 
4000 aranynál többre m ent a lakodalm i ajándékok 
é r té k e ; követséget (Aloiso Gőzzé, N icola di M a­
rino C aboga és M ichiel Buzignolo) m enesztettek 
az udvarhoz s el kü ldötték  a városi zenekart és 
síposokat. Az ajándékokat a követek  m indjárt 
első nap  m utatták  be a lakadalm i ebédnél.1 2 V áj­
jon  az a ty a  eg y ü tt ülte-e nászát a k é t fiáéval, 
nem  tűn ik  ki az adatokból, de 1455. márczius
1 Ljubié i. m. 60. 1.
2 Resti i. m. 346. 1.
havában az ő lakodalm a is m indenesetre m eg­
történ t.
A  családi egyetértés ekkor oly bensőséges, 
hogy István  herczeg fiaival együ tt kérelm ezte a 
velenczei patricziatust, m elyet 1455. nov. 11-én 
el is n y e r t.1 Ez azonban nem  akadályozta az uj 
patricziust V elencze ellenes törekvéseiben, ha  a 
saját érdekérő l volt szó. Velencze nagyon jól 
ism erte a helyzetet s noha István  herczeg m in­
den lépéséről tudott, m égis bevette  polgárai so­
rába. Igen  bölcsen akkép  vélekedtek, hogy  m en­
tői több szállal kö tik  m agukhoz ezt a lokális 
nagyságot, annál könnyebben  férkőzhetnek hozzá 
ők is.2
M indezen családi összeköttetéseknek nem  le tt 
m eg a  v árt sikerök. Cilii U lrik  m egöletése és 
m egelőzőleg a belgrád i diadal (1456) nagyot 
változtattak  a déli szláv országok politikai hely­
zetén. Ism ét B uda le tt az egy ik  po litikai köz­
pont s a tö rök  fenhatóság egyelőre nem  lá t­
szott veszedelm esnek. István  herczegnek Cilii 
U lrikba helyezett rem énye is szétfoszlott s be 
k e lle tt érnie eladdig szerzett birtokaival.
' L ju b ié  X. 6 q . 7 5 .
2 L á s z ló  é s  V la t k o  to v á b b i  h á z a s s á g i  ö s s z e k ö t t e t é  -
s e ir ő l b ő v e b b e n  a  4 . s z .  ta n u lm á n y b a n  s z ó la n d u n k .
M időn m ásodik felesége, B orbála herczegnő 
halála u tán  ism ét özvegy sorba ju to tt, nem  tu d ­
ván asszony nélkü l élni, harm adszor is m egnő­
sü lt.1 N ém et asszonyra, Cecíliára esett a válasz­
tása, k it  a  ragusai köztársaság diszgályája T riest- 
ből hozott Zenggbe (novica de Segna) s onnan 
R agusába, a hol fényesen fogadták. A  lakodal­
m at Castelnuovo (Herczeg-Novi) várában ülték 
m eg 1460-ban.
A  harm adik  feleség családi nevét sem ism er­
jük. Friauli, görzi család-e ? H a  zenggi, azon eset­
ben valam i F ran g ep án  atyafiságról lehetne szó, 
de az aligha valószínű. A  harm adik  herczeg- 
asszonyról csak anny it tudunk, hogy m ostoha- 
fiai jól b án tak  vele, gyerm eke nem  volt, 1466-ban 
férje halála u tán  «A lam agna»-ba u tazo tt,1 2 de 
1474-ben m ég él.3
1 Resti 357. 1. «havendo concluso il matrimonio con 
Cecilia Tudesca».
2 Dovendo Cecilia ritornare alia sua p a tr ia . A ragu­
sai köztársaság egy nemes polgárát ajánlotta kísérőül. 
1466. Resti 375. — 1467. Vlatko herczeg mostoha any­
jával Lacromába érkezett.
1 Rag. levéltári adat.
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A  fentebbiekben  lehető  részletességgel össze­
á llíto ttu k  István  herczeg családi körülm ényeit. 
Nem  kell különös fantázia annak  a m egértésére, 
hogy m iért jóso ltak  szomorú véget m ár az egy- 
korúak  is ennek  a  R ag u sa  és S palato  hátm ögét 
alkotó  állam i szervezetnek. Csak egy  pillan­
tá s t kell v e tnünk  a k is ragusai köztársaságra, 
erre  a neh án y  nagyeszű családot uraló városra, 
mely fegyveres erű nélkü l tisztán  bölcsesége által 
vezettetve m egállott m inden v ihart és tú lélte 
összes hatalm as szomszédjait. O lykor nagyerejü, 
pénzt, földet összeharácsoló h ires k irályok s ki- 
rá lyocskák  a szomszédos terü le teken , — m intha 
csak a végzet sújtaná őket, -— elpusztulnak, idegen 
földbe vész a nem zetségük, a «gyönge» kis köz­
tá rsaság  pedig  tovább virul. E  R agusával oly 
szoros összeköttetésben álló családoknak, m int a 
Vukcic Is tv án  hercz egének a pusztulásában 
nincs is tragikum . A  trag ikus hős küzd a vég­
zet ellen s belépusztul, de V ukcic István  egye­
b e t sem csinál, m in t m egalkudni próbál a sors­
sal, csakhogy m indig rossz időben. N incs benne 
sem m iféle eth ikai vonás, sem közérzés, csak ra ­
gadozó term észet. A  ragusaiak  ekkép  ítéltek
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ró la : «A herczeg term észeténél fogva annyira  
ellenséges és rosszakaratú , hogy sem kéréssel, 
sem m ás barátságos aján lásokkal vagy pedig  fe­
nyegetéssel nem  leh e te tt a rossztól e ltéríten i.»1 
Bizonyos, hogy a ragusai köztársaság ügyvezető 
elemei subjektive — nagyon is a m agok szem­
pontjából — ítélték  m eg erőszakos szomszédjo- 
k a t ; de a  kem ény íté le t jogosult volt.
A  herczegben sohasem lehete tt m egbízni, sem 
a szavában, sem írásbeli ígéreteiben. M indig két 
vasat izzasztóit a tűzben. 1455. márcz. 23-án köve­
teket kü ldö tt László királyhoz. A  ragusaiak  érte­
sülvén erről, a ttó l ta rto ttak , hogy ezek m ajd b e­
panaszolják őket a k irálynál. E zért külön levelek­
ben kérik  a k irá ly t, hogy ne hallgasson István  
vajda követeire. H ihető leg  számos ragusai érde­
kekben alkalm azott udvari em ber m ondhatta  el 
nekik  azt, a m it István  herczeg követei referálnak 
a k irálynak. A  herczeg t. i. azzal dicsekszik, 
hogy neki levele van a k irály tó l, m elyben a 
k irály  felm enti őt a  tö rökök  ellen való háborús­
kodástól m indaddig, m ig a k irá ly  hada D riná- 
polyba ér. É s viszont a tö röktől van írásbeli b i­
zonyítéka, hogy m indaddig nem  kell a török
1 A ragusai levéltárban, 1455-ki levelek. D R 493.
Tkalloczy: Bosityák és szerb tanulmányok. 10
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inellett fellépni, m ig csak a tö rök  had be nem  vonul 
Buda v áráb a .1 E zt az alakoskodást, m ely im m ár 
term észetévé vált, á tö rök íte tte  fiaira is, k ik  
a la tt tönk rem en t öt évtized m unkájának a 
gyüm ölcse." E zúttal nem  adha tunk  teljes képe t 
arró l a züllésről, m ely a  B alkánfélsziget észak- 
n y u g ati sarkán  a tö rök  előnyom ulás és politikai 
occupatio  következtében  1460 u tán  m indinkább 
nyilvánvalóvá le tt. R észleteznünk kellene a bos- 
n yák  k irá lyság  végső katasztrófáját, de czélunk 
István  vajda egyéniségének  m egvilágítása lévén, 
csak a herczegovinai po litika tak tiká jának  elem ­
zésére szorítkozunk.
István  herczeg, — m iután M átyás k irály  m in­
den  igyekezete daczára is elveszett a D unam el- 
léki szerb deszpotatus, Szendrő székhelyével 
egye tem ben ,1 23 —  azt vélte, hogy tö rök  fenüatóság 
a la tt fo ly tathatja  saját külön kikerek itési te r­
veit. Csodálatos szívóssággal ragaszkodván régi 
ábrándjához, Spalato  elnyeréséhez, segélyt k ért 
a  velenczei köztársaságtól, hogy K lissa (Klis) 
várát elfoglalhassa a köztársaság számára Spe- 
rancic P ál horvát bántól, a S ignoria  ellenségé-
1 1455· ápr. 24. DR. 579.
2 A Kosaöák történeti szereplését 1416-tól számítva.
3 L. Turul 907. I/II. f.
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tői. H a  igy  — t. i. ellenség kezén —  m arad 
S palato  vidéke, —  úgym ond, — Velencze b irtoka 
nyitva áll a tö rö k  e lő tt.1 M ásfelől a tö rökökkel 
és bosnyákokkal p róbált szerencsét, hogy vi­
szont azok seg ítsék  ő t Velencze ellen. A  köz­
társaság  á tlá to tt a terven  és a bánnal közvet­
lenül alkudozott K lissa elnyerése dolgában ;2 
azonban M átyás k irá ly  neszét vette  a kétszínű 
já ték n ak  s a köztársaság  jobbnak  lá tta  1462. 
ju lius 18-án a kész alku t v isszavonni.3 István 
herczeget, a  kinek nem  volt tudom ása az a lk u ­
dozások részleteiről, azzal az általános ígére t­
tel n yug tatta  m eg a  Signoria, hogy a tö rök  el­
len m ajd találnak  az ő védelm ére is m ódot.4 A  her- 
czeg azonban m ár nem  volt a  «helyzet» ura 
s országa sorsának intézése m ár nem  ő ra jta  
múlt. László fia — m éltó vére az ap án ak  — 
ekkor másodszor is feltám adt az ap ja  ellen. V áj­
jon az öreg István  herczeg harm adik  felesége, 
vagy ism ét valam i asszony-dolog,5 avagy — s
1 MDE. I. 118.
2 Ljubié: Listine X. 1461. aug. 28. 10. 1. szept. 
II. okt. 6. 188—9. skk. 1.
a Ljubió i. m. 221. és MDE. I. 159.
4 MDE. u. o. 1462. jul. ,7.
5 Makusev i. m. II. 167. Írja ezt. de valószínűleg az 
1452. lázongással véti össze.
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ez a legh ihetőbb  — az apa fé ltékenysége s 
testvére inek  az ő rovására való kegyelése, volt-e 
az ok ? m indez m ég nincs tisztázva. István  her- 
czeg, saját bevallása szerint, osztályt ak a rt té ­
te tn i az örökségben  és ezen indult m eg az ellen­
ségeskedés 1462 derekán. D e hadd  halljuk, mi­
k én t adja elő m aga Is tv án  herczeg az ügy  fo­
lyam atát, a  velenczei köztársasághoz 1462. nov. 
havában m enesztett kü ldö ttsége utján . Az elő­
adás anny ira  közvetlen, hogy  szinte m egeleve­
ned ik  e lő ttünk  a balkáni azonkori «diplomácziai 
ügykezelésnek a  módja». A  herczeg íródeákját — 
egy R uggiero  nevű ta lján t — előhívatta és tollba 
m ondotta neki, hogy m it és m ikén t szóljon kö­
vete V elenczében.1
1 Tiszta dalmát-velenczei népies szólamokban fogal­
mazott note verbale-nak nevezhető a pontozatokba foglalt 
jegyzék, melyet kapituláknak neveztek. Ezt a követek 
beadták a velenczei titkos tanács választmányánál s 
utána élőszóval is megmagyarázták. A tanács erre kü­
lön ülésében tárgyalta a dolgot s megfogalmazták, hogy 
mit válaszoljanak a követeknek. Ez alkalommal a ma­
gunk részéről hálásan kell megemlékeznünk Ljubic 
Simon munkásságáról, a ki nem mindig teljes preczi- 
zióval, de nagy szorgalommal gyűjtötte össze, a még 
távolról sem kimerített velenczei levéltár kincseit. Mircse 
János is sokat dolgozott, de a jövő nemzedék feladata 
lesz a velenczei levéltár módszeres, teljes kiaknázása.
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István  herczeg követe inek  ez alkalom m al 
u tasításuk alapján igy ke lle tt szó lan iok :
Ism eretes, hogy László herczeg az ő (István) 
akarata  ellenére elm ent a tö rök  császárhoz, azt 
m o n d v án :
Az én apám  k ik erg e te tt országom ból, nem  
adván  k i azt az örökségem et, a  mi engem  illet. 
A zért jö ttem  hozzád N agyur és kérlek, hogy 
add m eg nekem  az engem  illető b irtokokat, 
m elyeket apám , István herczeg, ta rt a kezei közt.
László herczeg a  császárnak ioo ezer aranyat 
ígért és m ég többet is, hogyha m egkapja az orszá­
go t és a várakat, m ire a császár azt v á laszo lta :
H onnan lesz neked  ioo ezer aranyad, hogyha 
az apád k ik erg e te tt a tartom ányából ?
É s László azt felelte, hogy a velenczei és 
ragusai köztársaság kölcsönöz neki 50—50 ezer 
aranyat.
A  herczeg m ost m ár a rra  kéri a köztársasá­
got, hogyha m egígérték  a fiának ezt a sommát, 
ne ad ják  meg, ha pedig  nem  ígérték , ne Ígér­
jék  m eg ezentúl sem. A  ragusaiakhoz is kü ldö tt 
követeket ugyané tárgyban  és ezek m egesküd­
tek , hogy eddig  sem  ígértek  és nem  is fognak 
ígérni ezentúl sem, m ert elég bajuk van a m aguk 
ügyeivel.
A  szultán, László íg ére tének  halla tára  sere­
g e t k ü ld ö tt ellene (István hg. ellen), m egparan­
csolván, hogy  az ország felét adja fiának. E  hó­
napban  azonban a m agyarok a D unánál össze­
gyülekezvén, a tö rö k ö k  László herczeggel nem  
m ertek  az országba jönni.
N ehány nap  m úlva azután a császár követe­
k e t kü ldö tt ö hozzá, a k ik  igy szólották :
A  te  fiad nekem  xoo ezer aranyat ígért, 
azért adj te  nekem  ioo ezer a ran y at vagy adj 
három  várat. Az első Cerovic, a m ásik Micevac, 
m elyek R ag u sa  közelében vannak, a harm adik
Zasevina, m ely a dalm át parton  van. A dj tel iát
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ioo  ezer aranyat vagy  ezt a három  várat. En 
fiadnak Lászlónak m ajd az én országom ban adok 
b irto k o t és a te  országodat nem  bántom , ha ezt 
a három  várat odaadod.
A  herczeg elhatározta, hogy inkább  meghal, 
sem hogy azt m egtegye, de m ost m ár bizonyos 
a felől, hogy  ebben az esztendőben rá  fog törni 
a tö rök , azért k é ri a  köztársaságot, hogy adjon 
neki gépeket, fegyvereket és ka to n át, m ert hisz 
a  köztársaság tudja, hogy ő m indig szolgálatára 
volt és ha  követeket kü ld  a köztársaság  a tö­
rökhöz, errő l az ő kérésérő l valam ikép ne ér­
tesítse a portát.
«A m int nagybátyám  Sandalj, m időn arró l 
volt szó, hogy adó t fizessen a tö röknek , a köz­
társaság beleegyezését kérte , úgy én is kérem  
U raság tokat, ad jatok  tanácsot, hogy m it kelljen 
tennem , m ert nékem  nincs nagyobb barátom  a 
köztársaságnál.
M időn követe ink  (a herczegé t. i.) m ár R a- 
gusában  voltak és épen utazóban voltak Ve- 
lencze felé, István  herczegtől fu tár jö tt hozzánk, 
azt a h irt ho zv án :
A  m int ti elutaztatok, egy  tö rök  követ jö tt 
az udvarba, a ki m eghallotta, hogy a herczep 
a pápával szövetkezik és hogy oda követe t küld, 
valam int Velenczébe is, ezért ajánlja, hogy ne bo­
csátkozzék semmiféle alkudozásba sem  Velen 
czével, sem  a pápával. E n  azonban —  igy  szól 
a herczeg, — m ert apám  és nagybátyám  m in­
dig  jól voltak  a köztársasággal, ezért m égis el- 
küldöttem  a kö.vetet.»
Ez a végső passus «captatio benevolentiae»- 
k én t szerepel.
A  köztársaság u. é. novem ber 13-án adott 
válaszában kijelen tette , hogy László herczegnek, 
a pártos fiúnak sem nem  ígért semmiféle pénz­
beli segedelm et, sem  szándéka nincs a  jövőben 
effélével biztatni.
! S2
D icsérik, hogy nem  enged a szultán fenye­
getésének  s m egengedik, hogy hadi felszerelési 
tá rg y ak a t vám m entesen vihessen ki Velenczéből. 
A  po rtáná l nem  fognak ellene vallani és m int 
edd ig  is, barátai lesznek.
A rra  a kérdésére, hogy fizessen-e adót a 
tö röknek , csak általánosságban válaszolnak, t. i. 
hogy a  m in t eddig is m egállotta helyét ellen­
ségeivel szem ben, rem élik, ezentúl is m egsegíti 
az isten  s rem élhető, hogy a páp a  s a keresz­
tén y  fejedelm ek is tám ogatják  majd.
B izonyosra vehető, hogy  a herczeg hallván 
ezt a körm önfont választ, azt m ondotta, hogy 
ez nem  tanács, hanem  k itérő  válasz. Ezért újabb 
követséget kü ldö tt s m inthogy m ár országát is 
m egcsapta a nagy  török  készülődés szele, h a tá ­
rozott választ kért. M ár a m enekvés ú tjára  is 
k e lle tt gondolnia, m ert ha a török rátör, nek i 
m aradása m ár azért sem  volt, m ert alattvalóinak 
nagyobb része a fia pártjához szított.
A  köztársaság  erre  1463 február 11-én azt 
a tanácso t adja a herczegnek, hogy a tö röknek  
ne adjon ajándékpénzt, m ert bizonyára ellene 
fordítja. H a  valam i baj érné a tö rök  részéről, 
a köztársaság terü le tén  m indig m enedéket ta ­
lálhat.
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M ig István  herczeg  és fia im igyen egym ás 
ellen k ü zd ö ttek : a  szomszéd bosnyák  k irályság  
tö rök  kézre kerü lt. H o g y  T am ás fia (Tomásevics) 
István , a bosnyák  k irá ly  m egöletett, azt szemé­
lyesen — a  köztük  fennforgó nag y  szeretetnél (!) 
fogva — nem  b án ta  a herczeg, de noha — ép­
pen  Bosznia eleste következtében  — nyakán  
érezte a  tö rök  fojtó kezét, fiával szem ben m ég 
sem ak art engedni. Csak a ragusaiak  és Velencze 
fogták fel Bosznia elvesztőnek a jövő fejlem é­
nyekre gyakorlandó hatását. R ag u sa  lé té t fél­
te tte , Velencze pedig  tud ta, hogy kereskedelm i 
pozicziója forog koczkán. E zért 1463 aug. i-én  
elhatározták, hogy bék é t szereznek apa és fia 
között.
E rre  a k ibékülésre k iváltképen  a velenczei 
köztársaságnak  volt nagy  szüksége. M inden áron 
Bosznia visszahóditását tűzték  ki czélul V elen- 
czében, m elyet dalm ácziai b irtokai tek in te tében  
közelről é rin te tt a tö rök  hódítás. 1463 augusztus 
26-án A ntonio de P rio lis velenczei követ utasí­
tás t n y e rt,1 hogy legelőbb m enjen Spalatoba és 
o tt szerezzen részletes tudom ást Bosznia állapo­
táról a tö rök  hódítás után. Tudja meg, hány
1 Ljubic i. m. 626.—63.
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hely, hány  város van tö rök  k é z e n ; m ikép véle­
kednek  a S palatoba m enekült előkelő bosnyákok, 
m ennyi erő és m ily eszközök volnának szüksé­
gesek  a tö rökök  visszaszorítására és hogy mi 
m ódon lehetne ezt végbevinni. V an-e Boszniá­
ban  oly e rő d íte tt hely, a m elyet a dalm át uralom  
biztosítása szem pontjából m eg kellene szállni ?
A zután m enjen el Is tván  herczeghez, keresse 
fel ott, a  hol van. A dja elő neki, hogy a köz­
társaságo t m ennyire m eghato tta  Bosznia bukása 
és hogy m ily benyom ást te tt  az az egész keresz­
ténységre. N agy a köztársaság öröme, hogy leg­
alább István  herczeg m egszabadult az elnyom a­
tás a ló l ; és m ost ő ra jta  van a sor, hogy helyt 
álljon és országát m egtartván, m eg is növelje.
Bosznia visszahóditásában a főszerep István  
herczegnek és főurainak ju t. A  tö rök  hódoltság 
m ég uj és a bosnyák  nép közvetlenül érzi a 
sajgó elnyom atást, azért fölkelésre bizonyosan 
hajlandó. Szövetségesekre is szám íthat szom­
szédai között, a k ik  készek a tö rök  ellen kezet 
fogni vele. A dja  elő a herczeg udvarában, Spa- 
latoban szerzett tapasz ta la ta it és a köztársaság 
készségét, hogy m indent m egtesz Bosznia m eg­
szabadítására.
V elenczében voltaképen  nem  tud ták , hogy
tu lajdonképen m iben is áll a herczegnek és 
fiának viszálykodása, de érezték, hogy az ellen­
té tek  k iegyen lítése nélkül H erczegovina tényező 
nem  lehet Bosznia visszahóditása m unkájában. 
M eghagy ták  teh á t a követnek , hogy m inden 
áron igyekezzék béké t szerezni a viszálykodó 
családban. M egbízó levelet adnak  neki úgy a 
herczeghez, m int fiához, Lászlóhoz, a k iknek  
m ondja m eg a köztársaság nevében, hogy : «az 
ő viszálykodásuk volt am a nagy veszteségek és 
országzüllés oka és ez fogja őket országostul és 
személyestül végső veszedelem re ju tta tn i, ha 
csak az úristen  m egkönyörülvén rajtuk, meg 
nem  szabadítja őket.» Ne gyűlölködjenek egy­
más ellen és a herczeg legyen  atyai kegyességgel 
fiához, a fiú ped ig  m utasson szeret e te t apja iránt. 
Békéltesse m eg m inden áron a viszálykodó fele­
ket, hogy Bosznia visszahóditásának e részben 
ne legyen akadálya. Ezzel az actioval — ugyan­
csak e czélból — párhuzam osan folyt a m agyar- 
velenczei szövetkezés.1
H erczegovinában azonban a tö rök  hódítás 
m ár is éreztette bom lasztó hatását. A  tö rök  a 
szom szédban dúlt, a szövetkezések eszméje pedig
1 L ju b ié  272 . 1. 1463. s z e p t .  12. M á t y á s  k ir á ly n a k
P é te r v á r a d o n  k ia d o t t  o k le v e le .
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csak tervszám ba m ent. A  szorongatott herczego- 
vinai előkelő b irtokosok , nyakukon a portyázó 
törökkel, nem  várhattak , m ig ez a hosszadalm as 
tervezgetés valóra vált. M aga László herczeg, 
csak úgy, m in t az apja, m enekülésre gondolt 
és összes ju ssá t felkínálta, ha a köztársaság cse­
rébe Brazza szigetét adja neki. Velenczében 
azonban ekkor m ár biztos tudom ást szereztek 
M átyás k irály  abbeli erős elhatározásáról, hogy 
Jajczát visszafoglalja és B oszniát k iragadja a 
tö rök  kezéből, úgy, hogy László herczegnek 
em líte tt aján la tára  1463 okt. 13-án ado tt vála­
szokban tudatják  vele M átyás k irá ly  szándékát 
Bosznia visszahóditása iránt. Brazza szigetét 
azonban nem  engedhetik  át, m ert a sziget lakosai 
k iváltságainak  fenn ta rtásá t ünnepélyesen m eg­
íg é rték 1 s igy  nem  változtathatnak  a «dom í­
nium on ».
A  helyzet ilyetén  alakulása közepette érke­
zett H erczegovinába a m ár em lített békéltető  
k ö v e t : A nton io  de Priolis. A  fenyegető török 
hatalom  ugyan  nagy  sulylyal nehezedett az 
országra, de három  vár kivételével az egész 
tartom ány  m ég az uralkodó család kezén volt.
1 Ljubic 278., 279. 1.
A  követ teh á t m ég nem  k ése tt el. T ag ad h ata t­
lan, hogy  V elencze szava nagy  sulylyal b írt s 
a követ érvelése bizonyos hatást te tt  az öreg 
herczegre. A  m egbékülésnek  kedvezett az a 
körülm ény, hogy Bosznia e lestének  hatása a la tt 
m ár augusztusban bizonyos előzetes béke  jö tt 
lé tre  az apa és az eladdig tö rök-barát László her- 
czeg közö tt azon az alapon, hogy István, az 
uralkodó herczeg á tad ja  neki országának negyed­
részét a benne levő várakkal egyetem ben és 
erről egyezséglevelet á llíto ttak  ki, m elyet a ve- 
lenczei követ is lá to tt és egy m ásolatát bírja. 
M ikor azonban László herczeg m egértette , hogy 
a köztársaság oly nagj" súlyt fek te t az egyez­
ségre, m ost m ár nem  negyedrészét k é rte  az ország­
nak, hanem  harmadát, t. i. öcscsét, a  kiskorú 
István  herczeget ki ak a rta  tú rn i az örökségből, 
pedig  — úgym ond az öreg  herczeg —  «az éppen 
olyan törvényes, m in t ő és éppen  olyan nem es 
anyának  a gyerm eke, m int ő». M időn ezek az 
egyezkedések folytak, István  herczeg m ásod­
szülött fia, V latko, az ország határán  a tö rökkel 
hadakozott s T rebinjét, valam int Szreberniczát 
sikerü lt is m eg tartan i, elűzvén onnan a törököt. 
H a  V latko  m egtud ta volna, hogy  László báty ja  
testvérüknek , Istvánnak  örökségét el akarja
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rabolni, ez b izonyára nem  kedvezett volna az 
egyezm énynek. M ind e nehézségek daczára, 
ú g y  látszik, az egyezm ény m égis létrejö tt. László 
herczegnek apjával szemben, úgy látszik, az 
volt a kifogása, hogy az csak Ígérte az örökség 
átadását, de m ikor a b irtokba vételre  kerü lt a 
sor, nem  ad ta  át, hanem  azzal á llo tt elő, hogy 
a  fia követelte juss nem  negyed , hanem  harmad­
rész s m i lesz aztán a kis István  részével ? László 
valószínűleg úgy  o k o sk o d o tt: hárm an vannak 
fiuk : ő, Vlatko és a  kiskorú István, a ki m ég atyai 
hatalom  a la tt áll, ennélfogva az a ty ab irta  terü ­
le t úgyis az Istváné lesz, ha ped ig  m ost négy 
részre osztják az országot, t. i. a három  fiút és 
az a ty á t is egyform a részesként veszik számba, 
a ttó l ta rto tt, hogy az apa halála u tán  István  
fogja k ap n i az atyai részt is és igy  ennek akkor 
két rész jut. A  vége azonban az le tt, hogy 
1463 nov. 18-án sikerü lt a  végleges egyezséget, 
legalább  írásban m egkötn i és László Yelencze 
kívánságára látszólag m egnyugodott.1
László herczeg a k ibékülés után, ravasz 
naivitással és hogy az esetleges balsiker esetén 
a  m aga szem élyét biztosítsa a tö rökkel szemben,
1 Ljubié i. h. 283., 288. 1.
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csatlakozott ugyan a tö rökellenes háborúhoz, 
tény leg  h ad ra  is k e lt és egyes erőd íte tt helye­
k e t — jelesen a R ám a m entét — elfoglalta a 
m aga részére, k ikerek itvén  vele b irtokait, de 
fennen hiresztelte, hogy ezt a  velenczei köztár­
saság parancsára teszi. E rre  m eg a  köztársaság 
jö tt zavarba a m agyar k irály lyal szemben, a 
m ennyiben B oszniára M agyarország form ált jogot 
és László actiója oly színben tü n te tte  fel a köz­
társaságot, m intha a m aga részére ak arn á  hódí­
tani. A zért egyfelől rög tön  értesíte tték  a spalatoi 
főtisztviselőjüket, — aki László herczegnél já r t  
követségben, — hogy in tse m eg és értesse m eg 
vele, hogy a köztársaság felhatalm azása nélkül 
ne tegyen  sem m it;1 m ásfelől Em ót, a  M átyás 
k irá ly  hadával B oszniába indult velenczei köve­
te t tudósíto tták , hogy  László herczeg mindezt, 
m egbízások nélkül, a  saját rovására cselekedte.2
1 Ljubié i. h. 288. 1. 1463. nov. 18.
= Ljubió i. h. 288. 1. 1463. okt. 18. Emo követnek a 
bosnyák hadjáratokban való részvételét említi Bonfinius 
dec. IV. lib. x.
A  K osaca-család és H erczegovina sorsának 
tö rténe tében  M átyás k irá ly  első bosnyák had­
já ra ta  (1463) ny itja  m eg a végső szakasz kez­
detét.
A bban  a szövetségben, m ely 1463 junius hó­
napja ó ta Bosznia visszafoglalására lé tre jö tt, a 
végrehajtás szerepe a m agyar k irálynak  ju to tt. 
A  szentszék lelkesedése in d íto tta  m eg a nem ­
zetközi anyagi és erkölcsi tám o g a tás t; Velencze 
tengerm elléki helyzeténél fogva józan szám ítás­
sal érdek lődö tt a vállalat kim enetele irán t, de 
a dolgot a  tö rökkel sem ro n to tta  el végleg. 
R ag u sa  föltétlenül a szövetség pártján  állott. A  pil­
lan a t fontosságát egyarán t m egérezték úgy  István 
az uralkodó herczeg, m int fia László, az ifjabb her- 
c z e g ; szint k e lle tt vallaniok. H a  győz M átyás 
k irály  és közvetlen szom szédságukba kerül a 
m agyar hatalom , s ők ellene foglaltak állást, ez 
épen oly veszedelm es leen d e tt rájok nézve, m int
III.
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ha a k irály lyal szövetkezvén, a tö rök  m arad az 
úr. T ek in tve a fegyverkezések kom olyságát, a 
nem zetközi b iztatást, m ost ez egyszer feltétlenül 
a tö rök  ellen fordultak, s M átyás k irá ly  p á r t­
já ra  állottak. Ezzel a  lépéssel győzelem  ese­
té re  b iztosíto tták  országuk terü le té t, és védel­
m ét, só t m ásfelől terü le t-nagyobbitasra  is szá­
m íthattak . M átyás k irá ly ra  nézve pedig  Hercze- 
govina állásfoglalása nagy  katonai előnyt biztosí­
to tt. E gyenes érintkezés ny ílt serege és R agusa  
között, a honnan hadi szereket k ap h a to tt, vala­
m int a török sereg  m űködésének te rü le té t is 
szükebbre szoríthatta és felvonulását m egakadá­
lyozhatta. A  főszerep e részben László herczeg- 
nek ju to tt, a ki H erczegovina északnyugati ré ­
szét b írta . H ogy  István, az öreg herczeg, m ennyi­
ben ve tt részt fia vállalatában, ös ze s részleteiben 
nem  tudjuk, de tény , hogy vele egyetértő leg  
já rt el, s Jajczánál m egfordult hadaival ö m aga is.
M átyás k irály  1463 okt. havában m ár elké­
szült a bosnyák  tám adás előkészületeivel s Jajcza 
vára elfoglalásához fogott. László herczeg ezalatt 
b ehódoha tta  a  m aga részére a R ám a m enti 
prozori, iupanjaci és uskopljei z u p á k a t1 (ma a
1 Ezeknek november havában, — mint láttuk, — már 
birtokában volt.
Thallóézy: Bosnyák ts szerb tanulmányok.
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travn ik i k e rü le t : prozori, zupanjaci és bugojnoi 
járásaij. M időn a k irály  Jajcza városát, elfoglalta 
s a vár ostrom ához fogo tt,1 László herczeg h a­
daival hozzá csatlakozott. A  herczegovinai segély, 
főleg a  szintéri viszonyok felderítésében vált 
M átyás vállalatának  előnyére, valam int a rész­
ben  is, hogy délnyugat felől izolálta Jajczát s 
U skoplje (D.-Vakuf) b irtokában , sakkban  ta r t­
h a tta  a tö rökök  fővonalát (V rh-V árboszna-[Sera- 
jevo] Travnikot).
László herczeg ebbeli szerepléséről bővebb 
felvilágosítást nyú jt am a Jajcza ostrom a folya­
m án 1463 decz. 6. írásba foglalt szerződésszerű 
kiváltságlevél, m elyet M átyás király tól nyert, 
s m ely élete következendő folyam ának irányát 
m egszabta. E  k iv á ltság lev é l1 2 első sorban nag y ­
ságos László vajda «filii fidelis nóstri illustris­
simi ducis Sancti Save» érdem einek elism e­
résével kezdődik. E  bevezetés is bizonyítja, 
hogy László herczeg fellépése István  herczeg
1 Jajcza ostromáról: Engel Gesch. v. Servien u. Kos- , 
nien 428. 1. Fraknói : Mátyás élete 1900. Kritobulos 
Mehmet szultán életrajzában foglalt adatai még nincse­
nek kellően feldolgozva. Truhelka : Die Königsburg Jajce 
1901. Sarajevo.
2 Közölte Katona XIV. 657., kivonatosan Fejér V ili , 6. 
67—70. 1. Függelék LVII.
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beleegyezésével tö rtén t, a k it a k irály  hívének 
mond. L egelőbb m egem lékezik László vajda 
m agatartásáról, m időn a tö rök  szultán Boszniát 
elfoglalta és m egkísérelte , hogy  H erczegovina 
terü le té t is b irtokába vegye. Felem líti, hogy 
nagy  k áro k at okozott a tö rök  seregnek  és ne­
h ány  várat elfoglalt. Továbbá tanúságo t tesz 
arról, hogy m időn M átyás k irály  a bosnyák k i­
rályság elfoglalására indult, csapataival hozzá 
sie te tt és jó  tanácscsal, te ttek k e l igazolta hűsé­
gét. Egyúttal megígérte, hogy minden körülmé­
nyek között hü marad a király személye és a ma­
gyar korona iránt. Továbbá ígére te t te tt, hogy 
a kezén levő Buzovácsa és Neretva várát a király, 
illetőleg meghatalmazottját kezére fogjá  adni és 
kötelezte m agát, hogy m inden alkalom m al, a 
midőn a k irá ly  ak ár szem élyesen, ak á r k iren ­
delt kap itánya vezette sereggel jön  Boszniába, 
úgy  a király, m int k irendeltje  a la tt küzdeni 
fog. László vajda m ég azon ese tben  is kö te­
lezte m agát, hogy a B oszniába küldendő m agyar 
sereg vezére alá adja csapatjait, ha  az illető 
főkapitány  nem  zászlós úr. Ez anny it jelent, 
hogy akkor csupán csapataival, de szem élyesen 
nem  tartozik  részt venni a  hadjáratban.
Ezt a körü lm ényt bővebben m egm agyarázza
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a következő kikötés, a mely szerint László vajda 
azon esetben, hogyha a k irály  m ásutt — teh á t 
nem  B oszniában — hadakozik az ország ellen­
ségei ellen, a többi zászlósok m ódjára hadakozni 
és a k irá ly  ügye irán t hűséggel tartozik  lenni, 
kivévén a velenczei köztársaságot, a m elylyel — 
a k irá ly  irán ti engedelm esség fen tartásával — 
szövetségben áll. K ötelezi m agát, hogy a b irto ­
kában  levő várakat, erőd íte tt városokat nem  
engedi a k irá ly  és a szent korona hűségétől 
e lté ritte tn i vagy elidegenitte tn i. ím e a k ö te le ­
zettségek sorozata, a m elyeket László vajda a 
király lyal szem ben vállalt.
Másfelől a k irály  László vajdát és fiát, B alsát 
magyar zászlósúri m éltóságra emeli. íg é ri, hogy 
László vajda és fia m inden időben, akár haddal, 
akár had  nélkül je lennek  m eg M agyarországon 
és B oszniában, bárm ely  helyen, a k irály i udvarba 
és az ország nagyjaihoz b á tran  jöhetnek , o tt 
ta rtó zk o d h a tn ak ; a  k irály  viszont fogadja, hogy 
b irto k a ik  élvezetében biztosítja őket. Továbbá 
Vesela-straza v árá t U skoplje-m egyében, a zsupá- 
val (járásával) és Prozor várát a rám ái zsupával 
együtt, m elyet nem rég  foglalt el a  töröktő l és 
a  m ely régebben  a bosnyák  királyoké volt, 
Lászlónak és fiának, B alsának, valam int örökö-
seinek adom ányozza, olyan m ódon, m int a hogy 
azt a bosnyák k irályok  b írták .
E közjogi jellegű  oklevéllel M átyás k irály  az 
ország zászlósainak szám át m egszaporito tta a her- 
czegovinai vajdával és ezáltal kö telezettséget vál­
lalt ezen ú jabban ag g reg ált zászlós jövőjének biz­
tosítása irán t is. M eg kell jegyeznünk, hogy ez 
oklevél egyenesen csak László vajdának  és fiának 
kötelezettségéről szól, aty jának, István  herczegnek 
jogi állása ebben érintve nincs. Az öreg herczeggel 
a k irálynak  más m egállapodása volt, m elyről azon­
ban csak a herczeg későbbi, egyoldalú, szán­
dékosan félrem agyarázott nyilatkozataiból, s az 
esem ények lefolyásából szerezhetünk tudom ást.
István herczeg — az 1463-iki esem ényeket —  
1466 márcz. 10-én a velenczei köztársaságnak 
ekkép  ad ta elő : A  herczeg M átyás k irá ly  
1463-iki bosnyák vállalatát m egelőzőleg, a szul­
tán  boszujától való féltében, a m iért Bosznia 
m eghódoltatása u tán , H erczegovinát nem  si­
k erü lt elfoglalnia, V ukotic Prib islav  hü  kam a­
rása által 1 12,000 aranyat kü ldö tt a m agyar
királynak , arra  kérvén őt, hogy küldjön neki 
hadi segítséget. H ogy  ez a sum m a m egfelel-e a
1 L á s d :  V u k o t ic  P r ib is la v  v é g r e n d e le t e  c z im ü  t a n u l ­
m á n y u n k a t . 199. 1.
valóságnak vagy  sem, term észetesen nem  lehet 
ellenőrizni. H a ad o tt is pénzt a k irály  rendel­
kezésére, ez csak is a küldendő m agyar hadak  
ellátási költségeire szánt előleg lehetett. A ztán 
igy  folytatja, hogy a k irály  Jajcza alá érkezvén, 
csapataival Ö maga is odajött és» ajándékokat 
ado tt a k irálynak , a  m elyeket ez, — azonban 
ezt m ár nem  m ondja a herczeg 1 — egy bibor 
színű p alástta l viszonzott. A  k irá ly  azután István 
segítségével és «általam  bírja Jajczát», m ert kis 
hadával nem  állhato tt volna ellen és «a szultán 
leg inkább  én rám  haragszik abból az alkalom ­
ból, m ondván, István  herczeg és nem  a m agyar 
k irály  m iatt veszett el Bosznia.» M eglehet, hogy 
a szultán ezt m ondta, csakhogy nem  m ondott 
vele egészen igazat. Valószínű azonban, hogy 
nem  m ondotta, hanem  István  herczeg idézi — 
papíron. H ogy  m ennyiben seg íte tték  a hercze- 
govinaiak Jajcza a latt, azt fentebb m egolvashat­
ju k  a  k irálynak  — László herczeg részére adott 
kiváltságlevelében, de az isten  segedelm ével egy­
értelm űvé ten n i a herczegovinai segélyt, — me­
ly e t nincs okunk kicsinyleni — ahhoz délvidéki 
fantázia kellett.
1 Lásd : 1466. május 20-án kelt végrendeletet, mely­
ről alább lesz szó. 186. 1.
U gyanezen alkalom m al, a  m in t a herczeg 
m ondja, a m agyar k irá ly  több  rendbéli ígéretet 
te tt n e k i : E lőször is k ilá tásba helyezte várainak 
élelemm el való ellátását, továbbá m egígérte, hogy 
Magyarországon birtokokat fo g  neki adományozni. 
A  k irá ly  azonban k ikö tö tte , hogy  k é t várat, 
K unisá t és Zemlját, m agyar őrizetre kell bocsá­
tan i. M indenkitől elhagyatva, kelletlenül bár, 
de ráállo tt e k ikö tések re .1 ím e a paktum  vilá­
gos k é p e : István  herczeg m agyar hadakat fogad 
be váraiba s M átyás védnöksége alá helyezke­
dik, de ha nem  sikerül országát m egvédeni, vagy 
ha a herczeg vissza ak a r vonulni, a k irá ly  M agyar- 
országon tartozik kárpóto ln i esetleg veszendőbe 
m enő birtokaiért.
Term észetesen nem  tud juk  ellenőrizni az 
összes részleteket és azt kell sejtenünk, hogy a 
király, m időn László herczeget zászlós ú rrá  te tte  
és k itün te tte , a ragusaiak vagy a velenczei kö­
vet tanácsára já rt el így, a k ik  ism erték  a  hely­
zetet és a k irá ly t felvilágosították a fejedelmi 
család belső viszonyai felől. R á  nézve László 
herczegnek hűsége fontosabbnak tű n t fel, m int 
a herczeg fogadkozása, a kiről tudhatta , hogy
' I.jubic X. 350—356.
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soha egy ígére té t sem válto tta be  teljesen, sőt 
az a körülm ény, m elyet a herczeg is em lít, 
hogy  M átyás k é t várának  m agyar kézre való 
bocsátását k ik ö tö tte , bizonyítja, hogy a felajánl­
kozást csakis ilyetén  positiv  b iztosíték  m ellett 
fogadta el.
E g y éb k én t M átyás k irá ly  e jajczai sike­
rének  m érlegelésénél tény leg  konstatálhatjuk , 
hogy  ez a hódítás a m agyar korona szem pont­
jából nagy  eredm énynek  volt tek in thető  m ár 
csak azért is, m ert a bosnyák k irályok szék­
helyét foglalta vissza és igy H orvátország és 
Szlavónia felé hosszú időre erős védvonalat nyert. 
Á m de az A dria  m elléke és a nyugat ezzel nem  
szabadult föl a fenyegető  tö rök  szom szédságtól, 
m ert Bosznia középpontja, a Sarajevsko p o lje : 
V árboszna, tö rök  kézen m aradt s a D rina vona­
lán, a tö rö k  kezén levő Zvornik vára folyton 
sakkban  ta rto tta  a szomszédságot. E zért M átyás 
diadala nem oldotta meg a balkáni kérdést ezen 
a területeii sem, nem  is szólván arról, hogy a 
m agyar A lföld, illetőleg a tem esi vidék Szendrő 
felől, m indun talan  ki volt szolgáltatva a török 
becsapásainak . E hhez já ru lt m ég az is, hogy az 
ak k o r nagyszám ú boszniai, herczegovinai és szerb 
nomád pásztor népség, m elyet «oláhoknak» nevez-
nek  a krónikák , egyálta lán  nem  volt tö rökelle ­
nes, hanem  an n ak  szolgált, a k i jobban fizette. 
A  m agyar koronához állo tt László herczeg em ­
bereit ezek az «oláhok» m ég ragusai terü le ten  
is üldözték és a foglyokat eladták a tö röknek.
A  ragusai köztársaság, noha M átyás iránti 
, hűségét fényesen bebizonyíto tta, joggal ta rto tt 
a tö rök  várparancsnokoktól, a k ik e t rendkívül 
izgatott az előkelő bosnyákok em igrácziója R a- 
gusába, s boszúból a köztársaság kereskedőit 
váltig  sarczolták. Ez az oka, hogy R agusa  a 
jajczai siker után is nem csak, hogy m egfizette 
a szultánnak az 1500 frt. adót, de m ég 500 frtot 
érő külön ajándékkal is k edveskedett.’ M átyás 
k irály  e m ayata rtásukért nem  is neheztelhetett, 
hisz R agusa  k ü ldö tt Jajczába orvost a  sebesül­
teknek  és később Szapolyai Im re bosnyák  k o r­
m ányzónak is kü lön  a jándéko t adott, valam int 
nem  m ulasztott el egy alkalm at sem, hogy hű ­
ségét m egbizonyitsa.1 2
László herczeg, az uj zászlós úr, védnöke 
sikere u tán  sem érezte m agát teljes biztonság-
1 Resti 369—70. 1.
2 D. Rag. 76c .; Szapolyainak 70 aranyat érő ezüst 
munkát adnak 1464. nov. 24. u. o. 765. V. ö. Resti 37O:
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ban  a tö rö k  elöl. Pénzét (2500) R agusában  helyezte 
el, feleségét és fiát ped ig  a városba küld te  lak n i,1 
a hol — m int eg yébkén t a K osacákkal átla- 
lán 1 2 — nagy  figyelemm el voltak iránta. A  szom­
szédos tö rök  őrségek csak M átyás elvonulását 
várták, azután rög tön  retorzióval éltek  s a K o- 
s a c á k : apa és fiai egyarán t m egérezték, hogy 
sorsuk uj fordulathoz érc. A  családi viszályt, 
m elyet a  jajczai hadviselés csak rövid időre 
á llíto tt m eg, a veszedelm es helyzet érzése sem 
szüntette  meg. 1464-ben uj fordula tként m ég 
V latko, a m ásodik fiú, a  ki eddig az apjával 
ta rto tt — k ap o tt össze az öreg  herc/eggel és 
bátyjával. M eglehet, azért is haragudott, m ert 
k ihagy ták  a m agyar király protekcziójából.3 
M egbékéltek ugyan, de a szomszéd hatalm ak, 
úgy  a velenczei köztársaság, m int F erdinánd, a 
nápolyi k irály , tisztában  voltak vele, hogy a 
család hatalm ának  végét járja. R á ju k  nézve e 
bekövetkezendő katasztrófában, csak az volt fon-
1 Resti 371. 1.
2 Vlatko elvált feleségét, Cilly Ulrik unokahugát is el­
látták. 1463. okt. 3. tin honorando uxorem, que fuit Vlatchi 




tos, hogy k inek  a kezére ju t Novi vára (Castel- 
nuovo), a cattaro i öböl ku lcsa.1
Ily  körü lm ények  között az öreg  herczeg u ta t 
és m ódot k erese tt, hogy b irto k á t m egtarthassa, 
de a  védelem ben nem  bízván, erősen sü rge tte  a 
m agyar segélyt. Szom szédságában m ár 1464 
tavasza óta gyű ltek  a tö rök  hadak  M ahm ud basa 
vezérlete alatt. Ú gy  ő ,1 2 m int fia, László herczeg, 
a ragusai követek utján é rtesíte tték  M átyást a 
helyzet veszedelmes volta felől.3
M átyás k irály  uj szerzem ényének biztosítá­
sára, s a szultán boszuló had jára ta  h írének  hal­
latára, de ígéreteire  való tek in te tte l is m egindí­
to tta  a fegyverkezést. A tö rök  azonban m eg­
előzte, s 1464 jun . havában M oham ed szultán 
m ár Jajczát ostrom olja. Nem  akarjuk  az ostrom  
leírásával tá rg y u n k a t m edréből eltéríten i, azért 
csak a rra  a m egjegyzésre szorítkozunk, hogy 
Jajczát egyfelől várőrségének  hősiessége m entette  
m eg, de másfelől hasznára vált, hogy az ostromló 
sereg kapkodó vezérlet a la tt állott. A  szultánt
1 Katona XVI. 739. Ferdinand, nápolyi király, négy 
várat ígér Nápolyban Noviért.
2 Vukotic Pribislav kamarása utján. L. Vukotié Pri- 
bislav végrendelete ez. tanulmányunkat. 199. 1.
3 D. R. 763-4 .
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elhagy ta  a  türelm e, s m ár julius végén vissza­
té rt K onstan tinápo lyba, M ahm ud basára bízva 
a  vezetést.1
M átyás király ekkor Jajcza alá érkezett, me­
lyet m ár érkeztének  a  h ire  fö lm entett a viva- 
tá s tó l ; innen pedig  egy  kisebb csete-paté u tán 
a D rina  vonal főerősségének, Zvorniknak ostrom ­
lására sietett, a hol okt. 18-án 1 2 keltez. Az ostrom  
folyam án a zvorniki tö rök  őrség M átyás hadá­
val szem ben vitézül viselkedett. A zonban M á­
tyás k irá ly  sikertelen  ostrom a okául ugyanazt 
a körülm ényt hozhatjuk fel, m ely előbb M o­
ham ed szultán jajczai kudarczát vonta m aga u tán .3 
A  m agyar sereg  fegyelm eden volt, az egyes 
hadosztályok m űködésében nem  volt m eg a kellő 
összhang és m inthogy a hadjárat tartamára to ­
borzott seregről van szó, a m ely veszedelmes 
színtéren és ism eretlen  viszonyok között hada­
kozott, teljesen érthe tő  az a dicstelen pánik, 
m ely a visszavonuló sereget elfogta. H ogy  a 
m agyar k irá ly  későbbi hadvezért m űködésére
1 Ljubió i. h. X. 350.
2 L. a függ. LVIII.
3 Ez derül ki Kritobulosnak Mohamed életéről szóló 
munkája 15—37. §-ból. Az eddigi leírások Jajcza ostro­
máról nem szabatosak.
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nézve ez a h ad jára t nagy  tanulságot re jte tt m a­
gában, kétség te len , de ezzel a bom ladozó her- 
czegovinai hatalom  nem  sokat n y e rt.1
A  had jára t u tán  Szapolyai Im re Jajczát véd ­
hető  állapotba helyezte és az őrség vitézsége 
bizalm at keltvén  ez uj m agyar szerzem ény jövő­
jében , a bosnyák  és herczegovinai előkelők közül 
többen Szapolyai Im re szolgálatába lép tek .1 2 V é­
szesre fordult azonban a  helyzet H erczegoviná- 
ban, a m elyet egyfelől a pestis pusztíto tt, m ás­
felől ped ig  Esebeg, Iszakovics, Ism ail és A hm ed 
vajdák kezdtek tám ad n i; ehhez já ru lt m ég, hogy 
M átyás k irály  elvonulása u tán  az ö reg  herczeg 
és fia, László csak oly ellenségeskedésben állo t­
tak  egym ással, m int előbb. E gy ikök  sem ta r ­
to tta  m eg a velenczei köztársaság  közvetítette 
egyezséget, úgy hogy a köztársaság  újabb békél­
te tő t küldött hozzájok.3
1 A zvorniki diverziot meglehetős egybehangzóan 
írják le a ragusai krónikák. Resti 371—2. S az újabb 
feldolgozók Teleki József, Fraknói stb.
2 D. R. 760. Vlatkovics fiuk, Ivanics és Györgye. 
Ivanics humi vajdát Szapolyai Imre, ki a vranai perjel­
ség kormányzója vol akkor, személye mellett foglalkoz­
tatta.
3 Ljubié i. h. 320. 1465. márczius, a békéltető Lu­
dovico de Canalis.
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A  török  ellen egyelőre m ég csak m egvédel­
m ezték m agukat, a  m ennyiben K ljuc vára és 
M icevac (R agusa közelében) 1465-ben m ég az 
öreg  fejedelem  kezén  van, de m ár T reb in je 
közelében a tö rö k ö k  az u ra k .1 E  veszedelm es 
fordulat u tán , Is tván  herczeg követséget küld 
M átyás királyhoz decz. 2-án.1 2 E bben  a  szoron­
g a to tt helyzetében  Is tv án  herczeg jónak  lá tta  
fiát, V la tkó t is elküldeni M átyás királyhoz, 
a  k i seregével szept. 24-től nov. 2-ig a g red ist- 
jei Szávarévnél táborozott. V latko  herczeg elő­
adta, hogy elveszett M ilesevo, Szam obor és 
P rilep  vára és sürgősen kéri a segítséget. I t t  az 
ideje, hogy  a  k irá ly  beváltsa  ígéretét. (A hiányzó 
adatok  daczára is világos elő ttünk, hogy m ikor 
M átyás Zvornik ostrom a u tán  kivonult, m eg­
ígérte , hogy  személyesen jön  m ajd hadaival, s 
ez a  táborozás tény leg  felm entő had jára t akart 
lenni.) A  k irá ly  m eghallgatta  a segélyt kérő 
herczeg követének  és a herczeg fiának előadását.
M átyásnak  az volt a  terve, hogy Dalmácziába 
megy s a helyszínén teszi m eg a  tö rök  elleni 
védelem , ille tő leg  had járat érdekében  teendő
1 Archiv für slavische Philologie 1897. 26— 27. D. R.
468.
2 D. R. 468.
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intézkedéseket. E  részben R agusa  és Velencze 
közrem űködésére volt szükség, valam int István 
herczegnek is be kelle tt váltan i Ígéretét, bogy 
országát az ő érdekében  s az ő kö ltségére m a­
g y ar hadak  okkupálják . D iplom ácziai utón és 
katonailag  kelle tt teh á t előkészíteni a talajt.
D alm át ügyekben  bizalm asa és főtanácsadója 
a ragusai születésű Sándor, telk ibányai apát 
(F ra te r A lex an d er de R agusio) volt a királynak, 
k i ekkor táborában  volt, s k it folyton R agusába 
küldött, o tt teljhatalm ú ügynökekén t szerepelvén. 
M időn Velencze — ugyancsak S ándor ap á t u tján  — 
1465 okt. 18. értesü lt a  k irá ly  tervéről, hogy 
D alm ácziába akar vonulni, a tanács elhatározta, 
hogy m egengedi a k irá lynak  a sebenicoi és spa- 
lctoi k ikö tők  (hová K iissza m iatt ak a rt menni) 
m eglátogatását ragusai gályákon, de lőport ne 
adjanak neki, azzal m entvén k i m agokat az 
o ttani főtisztek «hogy n incs» .1 Ezen k ívül tervbe 
volt véve a S k an d erb ég  albán  fejedelem m el való 
cooperatio is .2 R agusa  ped ig  kötelezte m agát, 
hogy a D alm ácziába érkező és herczegovinai 
várakat m egszálló h adakat ellátja élelemm el s 
m indenkép seg itségökre lesz.
1 Ljubié X. 340. 1.
2 Mik. “67.
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A  k irá lynak  nagy  óvatossággal kelle tt el­
járnia. M ig a sziklás, nehezen járó  herczegovi- 
nai te rü le ten  nem  biztosíto tta a főbb helyek b ir­
tokát s annak  a sokféle határv illongásnak  és 
szem élyes súrlódásnak Velencze, R agusa, s a 
horvát és herczegovinai u rak  közt véget nem  ve­
te tt, addig  nem  jö h e te tt a derék hadakkal. Ezért 
elhatározta, hogy  egyelőre fegyveres erő t küld 
le H erczegovinába és R ag u sáb a  rendet csinálni, 
íg y  jö tt lé tre  a R ozgonyi-Thuz-féle expeditió , 
m elynek in ten tió iba  term észetesen nem  avathatta  
be István  herczeg követeit, csak m egm ondotta, 
hogy a herczeggel m ajd ezek fognak tárgyalni.
A  Szávarév m elletti táborban  nevezte ki 
novem ber 2-án Rozgonyi János tárnokm estert és 
L ak iT huz János zagorjei országos főkapitányt te lj­
hatalm ú biztosoknak, azzal az utasítással, hogy 
h a d a ik k a l: 500 lovassal m enjenek a helyszínére, 
tárgya ljanak  István  herczeggel és az ő m eg­
bízásából o tt a helyszínen egyezzenek m eg vele, 
úgy  a m int jónak  látják . U tasíto tta  egyúttal 
őket, hogy  Klissa  vár ügyét is hozzák rendbe, 
m elyet Velencze ak a rt m indenkép  elfoglalni és 
hogy a livoi vár és zupája környékén csinálja­
nak re n d e t.1
1 Függelék LIX., LX„ LXII.
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A m agyar k irály  m eghatalm azottal nov. 5-én 
indultak  ú tn ak ,1 nov. 28-án — Jajczán á t — 
S tagnoba é rk e z te k 2 és decz. 8-án fogadták őket 
R ag u sáb an .3 Is tv án  herczeg rendk ívü l m egijedt
)t
e m issiótól. O k íván ta , s m ikor azután m egérke- 
zett a m agyar had, nem  tud ta , hogy m ire vélje 
a dolgot. B ará ta i, a m int m ondja, azt írták , hogy 
ezek a m agyar hadak  az ő elfogására jö tte k .4 
Növi várába vonult tehát, és bízván a köztár­
saság ígéretében — t. i. ha baja esik, b á t­
ran fordulhat tisztjeihez — a cattaro i prove- 
ditorehez küldött. A zt ak arta  tőle, hogy fogadja 
be őt velenczei terü le tre . Ez azonban —  correct 
módon —  azt felelte, hogy ha a herczeg a tö ­
rök elől fut, szívesen befogadja, de ha  a m a­
g y ar király elől m enekül, akkor csak azon eset­
ben fogadja be, ha a köztársaság azt egyenesen 
m egparancsolja neki. N em  az á tadandó k é t vár 
b án to tta  a herczeget, hanem  attó l félt, hogy a 
k irály  elfoglalja országát. E gyet fo rd íto tt teh á t a 
dolgon s a N aren ta m ellékét (a mai M etkovicsot 
és G abelát) és Castelnuovot is m ár a m agyar
1 Ljubié X. 343. 1. 
a D. R. 768. 1.
3 U. o.
4 Ljubié X. 350. 1. és k. k. 1.
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követek  m egérkezése előtt, külön követe utján 
fe lk ínálta  V elenczének, rem élvén, hogy ekkép  
kibúvhat kötelezettsége alól. Sőt k itűzte Castel- 
nuovoban a köztársaság lobogóját is. A  köztársa­
ság  nov. 25-én hozott határozatában  rendkívül 
m egörült az aján la tnak , a követnek 100 aranyat 
és egy d íszruhát ad o tt.1 M ár nov. 28-án m eg­
h agy ják  spalató i hely tartó juknak , hogy szádja 
m eg N aren tá t «István herczeg ak ara ta  és hatá­
rozata alap ján» .2 A  köztársaság érezte, hogy  ezzel 
épen nem  illő m ódon a m agyar k irály  jogkö­
rébe nyúlt. Decz. 2-án M átyás k irálynál tartóz­
kodó követével, V enier Ferenczczel m egértették , 
hogy oszlassa el a k irály  m éltán feltám adható 
g y a n ú já t; tudassa vele, hogy István  herczeg a 
köztársaság  védelm e alá ad ta  N aren tát, m ert ő 
m aga nem  tud ta  m egvédelm ezni s inkább keresz­
tén y  kézen ak arta  látni, m int hogy a pogány 
foglalja el. V elenczében igen jól tud ták , hogy 
N aren ta  b irtoka R ag u sára  nézve felette sérel­
m es és észak felé leköti forgalm át, úgy hogy 
m ost m ár te ljesen és ped ig  közvetlen szomszéd­
ságban északról és délről környékezi a nagy  
velenczei köztársaság hatalm a. E lőre érezték,
1 Ljubic X. 345. 1.
2 Ljubic u. o.
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hogy a  ragusai követ p ro testáln i fog e lépés 
ellen és felhatalm azták követüket, hogy igye­
kezzék «minden utón» elsim ítani ezt az ü g y e t.1 
H iáb a  tervezett M átyás expedicziót, m ár csirá­
jában  m egfojto tt m inden vállalato t a helyi érde­
k ek  versengése.1 2
A ragusaiak viszont, a k ik  nagyban várták 
a m agyar segítséget, most, m időn a m agyar 
hadak  R agusában  voltak, rendkívül m egijedtek. 
A ttó l féltek, hogy a velenczeiek m egveszteget­
vén a m agyar zsoldosokat, majd S tagno t is a 
köztársaság kezére fogják ju tta tn i. S ő t ennél is 
nagyobb rém ület fogta el a népet, hogy a 
várost m agát is elfoglalják, midőn a m agyar 
kap itányok  1466 febr. 9-én m egjelentek a vá­
rosban.
Jellem zi az öreg herczeget, hogy  ő — a ki 
ijedtében h irte len  fe lk ínált m indent Velenczé- 
nek, m ost meg, o tt lévén a m agyar hadak, jónak  
lá tta  m égis csak tárgyalásokat kezdeni. M ár 
m egbánta, hogy Velenczével elh irtelenkedte a 
dolgot, há th a  jobban já r  m égis M átyás király- 
lyal. R ozgonyi Jánossal ésT h u z  Jánossal tényleg
1 V. ö. tnég· M. D. E. I. 43., 47., 4g., 50. Állítólag 
10 ezer aranyat ígértek a király követének.
2 Resti 372. 1.
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tá rgya lt és ped ig  R ag u záb an .1 1466 május 20-án, 
teh á t a lig  egy fél esztendővel aztán, hogy ő 
m aga k ínálta  N aren tá t és K ra jn a  vidékét Ve- 
lenczének, azzal á llo tt elő, hogy M arzello Jakab  
spalatoi proveditore b irto k b a  vette  e vidéket 
a nélkül, hogy őt megkérdezte volna. Igaz ugyan, 
hogy ő m egírta, hogy ha baja lesz, á tad ja  a b ir­
toko t a köztársaságnak, m ert tudja, hogy nem  
ta rtja  m eg a tö rökökkel és m agyarokkal szem­
ben országát és inkább  szereti, ha  az ő kezökön 
van. Nem  tagadja le, hogy felkínálta b irtokait 
a köztársaságnak, de ezt felhasználja újabb k é­
résnek  a tám ogatására. M egkínálja a köztársa­
ságot a  cattaroí öbölben levő váraival is, de 
egy  k asté ly t k íván t földdel és évi segélylyel, 
továbbá hogy a tö rök  elvonulása esetén adják 
neki vissza országát, quia dulcis es t am or patriae 
és ad janak  errő l írást. A  köztársaság  ezen az 
ajánlaton is k ap o tt és az első nagy  lelkesedés­
ben Brazza-szigetét is hajlandó volt oda adni és 
egy házat Spalatoban. S ő t m egengedték azt is, 
hogy esetleg  V elenczében lakjék. D e aztán ké­
sőbb csak V isoki várának  az átadásába egyez­
tek  bele 2 (Spalato  környékén). H ogy  R ozgonyi-
1 Ljubic X. 359. 1.
2 Ljubic X. 365. 1.
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val és Thuzzal m it tá rg y a lt a herczeg, azt pontosan 
nem  tudjuk, valószínű, hogy  3000 katonát k é rt 
M átyástó l.1 B izonyos, hogy halogatta  velük szem­
ben végleges elhatározását.
A  k irá ly  azonban nem  bocsá tha tta  e 3000 
ka tonát rendelkezésére és é rtesíte tte  a köztár­
saságot, hogy  ha a  herczegnek  katonára  van 
szüksége, szedjen o tt helyben.
R ozgonyiék  m issiója R agusában  és kö rnyé­
kén  1466 febr. 16-ig húzódott, m inek az le tt 
a vége, hogy a m agyar biztosok erélyesen já r ­
tak  el, ledobatták  a velenczei zászlókat s a  ragu- 
saiak S tagno  b irtokában  m arad tak . A  velen- 
czeiek erre  lem ondtak  a b irtokba  vételről. A  m a­
g y ar hadak  azután m egszállották Pocitelj várát, 
m elynek élelm ezését és k arb an  ta rtá sá t a ragusai 
köztársaság vállalta m agára, M átyás k irá ly  pedig  
az évi adó t is a vár fen ta rtására  u ta lta  k i.1 2 R a- 
gusára nézve ez anny iban  eredm ény volt, m ert 
a tö rök  szom szédsággal szemben legalább egy 
m egbízható, fegyelm ezett csapat állo tt rendelke­
zésre, de ez vajmi csekély eredm ény volt. A bban 
valam ennyi forrás egyetért, hogy a m agyar b iz­
1 D. R. 769—774.
2 Annali di Ragnina 263. 1.
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tosok István  fejedelem m el nem végeztek sem m it.1 
Oly kem ény fejű em berek közt, m int a K osacák, 
semmiféle követség  nem  tudo tt volna ren d et 
csinálni. A  családi viszály m ég élesebben lán ­
g o lt fel m int előbb. V alóságos drám ai erővel 
hat, m időn az öreg herczeg elpanaszolja a  velen- 
czei köztársaságnak  a békélte tés folyam án, hogy 
looo aranynyal m egrövid ítették . M indennek az 
oka fia, László, az veszítette el az országot, «ha 
ezer élete volna is, m egérdem elné, hogy vala­
m ennyit elveszítse, nem  csak azért, a mit elle­
nem  te tt, lévén én a ty ja  és ura, hanem  az egész 
kereszténység  ellen, m ert az ég tudja, hogy ő 
kalauza a tö röknek  Boszniában és valarnennyünk 
halálának  és rom lásának az oka. Ó vezette a 
tö rökö t országába és egyetlen  egy napon 30 ezer 
em ber veszítette életé t s m indent e lé g e tte k ; ezt 
te tte  ez az átkozott és engedetlen  hu». É s mi a 
viszály oka r : «úrrá ak a rt lenni m ég a ty ja  életé­
ben és azt akarta , hogy az öreg  herczeg neki
1 Gerardi de Callis 1466 jun. 27. E jelentés azt 
mondja, hogy Mátyás, midőn Zágrábban volt, elfogadta a 
herczeg ajánlatát és Vlatko állítólag tuszul maradt nála. 
A király pedig az egyezség végrehajtására küldötte ki 
Rozgonyit és Thúzt 5000 (500) emberrel. Makusev 1. i.
II. ibs., 166. Nehéz a gyakran ellenmondó, csak szóbeli 
közléseken alapuló jelentésekből kihüvelyezni a valót.
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engedelm eskedjék». H áztartására  három  várat 
u ta lt k i : Susedet, Prosrednicát és Büdöst és m égis 
testvérének  rovására ak a rt több re  szert tenni.
Nem egészen úgy  áll a dolog, a hogy a her- 
czeg írja. Az a való, hogy ő a m agyar k irá ly ­
nak  fe lajánlotta országának m egm aradt részét 
és m ikor a k irály  tárgyalás czéljából leküldötte 
követeit, m eggondolta a dolgot és időközben a 
velenczeieknek aján lo tta fel országait. M átyás 
k irály  követeinek ped ig  azt m ondotta, hogy 
azok az országrészek, melyeket ö a királynak ígért, 
nincsenek az ö birtokában, hanem  a fiáéi, azok 
nevében ped ig  nem  teh e t ígéretet. H ogy  kifo­
gásának  elfogadható alapot adjon, m ég a Roz- 
gonyiék m egérkezése elő tt h irte len  á tad ta  az 
előbb em líte tt várakat László herczegnek, hogy 
igy ne kelljen  a szavát b ev á ltan i.1
A  László herczeggel való m egbékülés azon­
ban most is csak nagyon rövid ideig  ta rto tt, 
m int az előbb em líte tt panasz bizonyítja, azért- 
m ert László azt a három  várat kom olyan a m a­
gáé inak  tek in te tte  és m ert abból, hogy aty ja  a 
családi örökséget á tad ja  Velenczének, ő m aga 
igyekezett hasznot huzni.
A  m ag y ar k ikü ldö ttek  m ég R agusában  időz,
1 Ljubié i. h. 347., 34Q.
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tek , midőn László herczeg sógorát, K antakuzén 
M anóiét kü ldö tte  V elenczébe és arra  az esetre, 
ha m enekülnie kellene, Curzola vagy L esina szi­
g e tén  k ért m agának  m enedékhelyet. E gyú tta l 
felk inálkozott a köztársaságnak , hogy Bosznia 
védelm ét ille tő leg  kap itán y a  ak ar lenni a köz­
társaságnak , szóval a «m agyar zászlós úr» szol­
g á la to t vállalt V elenczével szemben. Nem volt 
ebben sem m i illoyalitás, hiszen M átyás védel­
m ének ekkor m ég semmi hasznát sem  látta. A  köz­
társaság  az ajánlkozást igen  szívesen fogadta, 
m ert febr. 17-én k inevezték k ap itánynak  és 500 
aranyat u ta ltak  ki neki a cattaroi jövedelm ekből.1
T ehá t vergődés az egész vonalon. A pa, fiú 
egy arán t igyekszik lehetőleg  biztosítani a jövő 
k ilátásokat a m aga részére és a kapkodással sem 
a m agyar segélyre nem  szám íthatott, a tö rökkel 
ped ig  szintén e lro n to tta  a  do lgát, R ag u sa  — 
érthető  indokból —  féltékeny  le tt a velenczei 
térfoglalásra és a  családtagok közti e llen tét csak 
s ie tte tte  a végleges elzüllést.
E  közben a tö rök  csapatok  folytonosan be­
csaptak, úgy az öreg  herczeg, m int fia László 
terü le tére . Ez utóbbi a ragusai köztársaságtól 
k é rt seg ítséget, hogy  m agyar hadakat hozathas-
1 D. R. 774. Salvus conductusa 1466. máj. iq.
son, azonban ezt m egtagad ták . Az öreg herczeg 
közben nagyon elkedve tlenedett és látván, hogy 
sehol sem ér czélt, végre R agusával kezdett 
alkudozni, a m ely G iupanat aján lo tta neki fel 
b irtoku l és lakóhelyül. E zt az ügyet a herczeg 
szem élyesen beszélte m eg R agusában  — május 
havában  —  a tanácscsal,1 de m ár betegen  té rt 
vissza Növi várába. Ide gyű jtö tte  össze híveit, 
R ad in t, a patarénus egyház fejét (veliki gost) 
D ávid dibrai (dabari) görögkele ti m etropolitát és 
elkészítette végrendeleté t. O tt volt hive V ukotic 
Pribislav is. K özben is orvost k é rt a köztársa­
ságtól, de ezek a dühöngő pestis m iatt nem  
küldhették , valam int katonaságo t sem, m ert a 
mi k atona volt, azt R ozgonyi Jánosnak  bocsá- 
to tták  rendelkezésére. K özeledni érezvén végét, 
összes ingóságát R ag u sáb a  v itette , m ert m égis 
csak a köztársaság becsületességében bízott, m ely­
nek  ez m á ra  B rankovicsokkal szemben fényes ta ­
núságát adta. 1466 m ájus 2 2-én vagy 2 3-án halt meg.
M ájus 20-án k e lt végrendeleté t bev itték  R a ­
gusába, m ert a végrehajtással a köztársaság volt 
megbízva. F elbontatván  k iderü lt, hogy országát 
három  fiára hagyta. Növi, a főerősség Vlatkónak 
ju to tt  birtokába. E  részben László herczeget nem
1 Puőic : Spomenici II. 124. 1. szláv s latin nyelven.
röv id íthette  m eg, m ert hiszen aty ja  örökségének 
jó  része m ár is kezében volt. A nnál inkább súj­
to tta  Lászlót az ingók  felosztásában. Mig V latko  
és István  fia fe jenként 30 ezer aranyat kap tak , 
özvegye 1000 a ran y at és Is tv án ra  h ag y ta  összes 
értékes ingóságait beletudva az anyja B orbála 
részéről az udvarnál m aradt ruhákat és csak a 
mi ezenfelől m aradt, ezekben osztoztak a tes t­
vérek. A  végrendeletben  levő ingósági hagya­
ték n ak  táblázatos k im utatása a k ö v e tk ező :
Vlatkó István I Cecilia
30,000 arany 30,000 arany.
1
1000 arany
Ikonok, arany, ezüst és két ezüst kupa
gyöngy kerettel. * « korsó
Gyöngyös korona.
Gyűrűk, nyaklánczok.
Serpentin-üveg. 6 « kanálEzüst üveg (Sandalj vajda
vette). 2 *· ÖV
Négy drágaköves nyak- i vég aranybrokát
láncz. szövet s összes
Gyöngyös öv (Borbála ne- a fejedelemtől
jenek szánva). kapott ruhái,
Összes köves gyűrűk. mióta az udvar-
4 öltözet.
Anyjának Borbálának ösz- 
szes ruhái,
Ha megházasodik, egy Má­
tyás királytól kapott, arany­
nyal beszegett biborpalást, 
egy piros, aranynyal szegély- 
zett köpeny. Egy virágos, 
fejedelmi bíbor köpeny s egv 




Ezen itt felsorolt tárgyakon kivül, a többi 
ingóság László, V latkó  és István  közt egyenlő 
részben felosztandó.1
Senki sem szegheti m eg rendelkezésem et. 
«Még fiaim sem, m ert a  m íg élek engem  illet 
e felsorolt hagyaték  felett a rendelkezési jog. 
E végrendelet végrehajtásával felhatalmazom  D e 
G eorgi és D e Gőzzé, ragusai előkelőket.»
A  végrendeleti hagyaték  részleges felosztá­
sá t R ad in  gost és D ávid m etropolita, valam int
1 Di« Schatzkammer der Familie Hranici (Kosaca), 
Lilék Emílián W. M. B. Η. II. 125—155. lapján össze­
állította Hranié Sandalj és Vukéié István herczegnek 
Ragusában és Velenczében elhelyezett pénzének és érték­
tárgyainak jegyzékét nyomtatott forrásokból ; jobbára 
Miklosich és Puőic nyomán. 13,·— 150. lapon leltárba fog­
lalja úgy a pénzösszegeket, mint az egyes tárgyakat a 
végrendelet alapján. A ragusai letét Miklosich szerint 70 
ezer, Puéié szerint 71 ezer aranyat tett. Igen érdekesen 
és alaposan kommentálja az egyes tárgyakat, csak az a 
csodálatos, hogy nem vette észre, hogy a végrendeletben 
István herczeg meghalt feleségéről, Borbáláról és harma­
dik feleségéről Cecíliáról van szó. A mi a Mátyás király 
küldte subát illeti, a mely vörös szövött selyemből való, azt 
véli, hogy ez arany nyal szövött nagy, vörös suba volt és ab­
ból, hogy István herczegre hagyta azon esetre, ha meg­
nősül, azt következteti, hogy az női ruha volt.Vuk Karadzsic 
szótára szerint suba, hosszú női ruha kék ujjakkal és 
prémmel kivarrva. Az a feltevés, hogy ezt a subát Mátyás 
akkor küldte Istvánnak, mikor 1463-ban Herczegovinában 
segítséget kapott, teljesen helyes. A végrendelet ama
V ukotic P rib islav  közvetítették . A  végrendelet­
ben azonban io  ezer a ran y at h agyo tt a pápá­
nak  is egyházi czélokra és lelki üdvösségére. 
Ezt a legatum ot olybá lehetne értelm ezni, hogy 
m egszállotta az örökkévalóságtól való félelem. 
Jellem éből azonban hiányzott m inden sen ti­
m entalism  us, inkább  arra  gondolt a sum m a á t­
örökítésével, hogy  családjának esetleg  biztosítja 
a pápa segedelm ét.
szavai «delego vestamentis meis subám magnam», arra 
utal, hogy ez a suba az ő ruhái közül való volt. Tehát 
nem egészen világos az értelem. Lehetett az vörös palást 
is. A mondat bevezetése és az előtte való mondat az 
utóbbi felfogást látszik támogatni annál is inkább, mert 
köpeny vagyis palást alatt plasti-t kellene érteni. Meg- 
koczkáztatunk egy feltevést. H átha a Fojnicáhan, Bosz­
niában a ferenczieknél őrzött M átyás k irály czimerével 
e llá to tt kárfiit, m elyet néhai K á llay  B éni m egszerzett 
a m agyar nemzetnek, ez az István herczegnek a ján ­
dékozott ajándékdar ab. Az Erdődy-féle galgóczi teljesen 
analog kárpit is hihetőleg ilyes diszajándék. Examentum 
alatt 6 fonálra szövött selymet kell érteni. E kultúrtörté­
neti értékű közleményre felhívjuk a kutatók figyelmét.
IV .
István herczeg halála u tán  k itö rt a viszály 
az örökösök k ö z t; László, a legidősebb herczegfi, 
abban a h itben volt, hogy aty ja  őt testvérei rová­
sára m egrövidítette. A zonban a ragusaiak, m int 
az örökség letétem ényesei, egy tapod ta t sem 
tértek  el a végrendelet szavaitól és békés egyet­
értésre in te tték  a testvéreket. A  végrendelet 
végrehajtásából kifolyó intézkedések, a herczeg 
fiainak m agatartása és az 1466 május u tán  b e­
állott züllés, hosszú fejezetet a lko tnak  abban a 
szomorú vergődésben, m elynek részleteiről a 
ragusai levéltárban közölt ada tok  elég m egbíz­
ható  képe t nyújtanak. N em  kívánjuk ezeket 
elem ezni és csak a végső katasztrófa körvona­
laira u talunk.
A  k é t testvérnek , László herczegnek és 
V latkónak, rög tön  szükségük volt a pénzre, de 
a köztársaság nem  m ellőzhette a form ákat. Roz-
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gonyi János és Thuz János, a m agyar biztosok, is­
m ervén a  helyi körü lm ényeket, figyelm eztették 
M átyás k irá ly t, hogy a  végrendeletben i ooooarany 
egyházi alap ítvány  is szerepel. A  k irály  erre 
kieszközölte a  pápánál, hogy ezt az összeget 
bocsássa az ő rendelkezésére, m in thogy az o ttani 
m agyar őrség ellátására kö ltségre  volt szüksége. 
M ig azonban a pápa elhatározása m egérkezett, 
a k irály  le tilto tta  a köztársaságot a végrendelet 
végrehajtásától. 1468-ig1 teh á t csak előlegeket 
ad tak  a testvéreknek .
1 A pipa beleegyezése és utasítása 1468. febr. 10. kelt. 
D. R. 629. 1. Resti 377—79. 1476. aug. 17. István herczeg 
öröksége ügyében Mátyás király 18 ezer aranyat követelt 
az István herczegnek nyújtott segély fejében és azért til­
totta meg a ragusaiaknak, hogy az örökséget liquidálják. 
Rozgonyi János és Thuz János 1466. okt. 24-én zárat 
rendelnek el a városnál. (Rád.)
Ez a meghagyás állítólag Klissából kelt. Úgy lát­
szik, Ragusa ezen eljárás ellen tiltakozott, mert decz. 
4-én Rozgonyi és Thúz részéröl hasonló parancsot kap­
tak. Ekkor a herczeg fiai Velenczéhez fordultak (Ljubié 
S. Rad. XVII. 1— 17. Ragusa viszonya Velenczéhez.)
A dolog azonban úgy állt, hogy Rozgonyi és Laki 
Thuz János Sinj várában decz. 4-én megírták a köztársa­
ságnak, hogy azok között, a kiknek István örökségére 
joguk van, Vlatko herczeg a maga igazát, előttük bizo­
nyította és hogy László herczegnek atyai öröksége 
a köztársaságtól ne vonassák el. Megkeresik a ki­
rály nevében a várost, hogy István herczeg- összes
A zonközben a  testvérek  keresték  az é r in t­
kezést a k irály lyal s férjhez ad ták  M ara húgu­
kat Crnojevic Ivánhoz.1 László herczeg, k it a 
tö rökök  leg inkább  szorítottak, időközben b irto k ­
adom ányt eszközölt M átyás k irály tól, valam int 
h íveinek egy részével -— V latkovic Ivánnal — 
M agyarországba költözött. V ele m ent a felesége
örökségét, a mely náluk van letéve addig, mig a király 
embert nem küld hozzájuk, a kivel ők is átvizsgálják a 
kincset és az illető örökös jogait, a szóban forgó kincset 
ne adják ki. Ennek megmagyarázására küldik Sándor 
telkibányai apátot. Dr. Margalits Ede Horvát reperto­
rium I. 316. kivonatolván ez értekezést, okt. 24-ről kel­
tezi Klissából Rozgonyi levelét. Ez azonban teljesen 
hibás, a mennyiben Klissából okt. 2-án kelt Rozgonyi 
levele és abból a következő tűnik ki : Mátyás király tény­
leg küldött sereget István herczegfi védelmére, még pedig 
István, Vlatko fia utján arra kötelezte magát, hogy e sere­
get fizeti. Ez az összeg 27 ezer arany forintra ment. Ezzel 
tartoztak tehát az örökösök a királynak. A köztársaság 
tehát Vlatkonak a nála levő hagyatékból 9 ezer arany 
forintot kifizetett és erről nyugtatványt is állítanak ki, 
íenmaradt tehát 18 ezer arany forint követelés. Ilyen hiá­
nyos képet kap az ember, ha az okleveles anyagnak csak 
egy részét ismeri. Most. tehát már tisztában vagyunk az 
egész misszióval. István fiát Vlatkot felküldték Mátyáshoz, 
kinek országát felajánlotta, s csak azt kötötte ki, hogy 
a király küldjön katonát, a kiket majd ő fizet és mikor 
a király csakugyan küldött katonát, akkor megijedt, hogy 
kihódoltatják országából és egyidejűleg Velenczének aján­
lotta fel országát. V. ö. még függelék LX1V—V.
1 1469. Resti 380. I.
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és fia, B alsa P é te r  is .1 Valami módon m agához 
kerítvén  apja ingóságainak egy részét, ezzel ifjú 
öcscsét, István t, de V latkó t is e lkeseríte tte , és 
azonfelül látván, hogy  nem  ta rth a tja  m eg orszá­
gát, ez volt rá  nézve az egyetlen  m enedék.
V latko  herczeg, István  herczeg m ásodik fia, 
öcscsével Istvánnal N oviban székelt. A  török 
bégekkel a szom szédban azonban olykor jó b a­
rá tságo t ta rto tt s ha ny ílt rá  alkalom , versenyt 
zsarolta velük a ragusai keresk ed ő k e t.1 2
Ocscse K oszacsa István  ekkor 15 — 16 esz­
tendős ifjú lehete tt. Ú gy látszik, hogy 1474 táján  
té rh e te tt á t a m oham edán h itre, m int ilyen az
1 László ágának magyarországi szerepléséről más al­
kalommal lesz szó.
Pridislaus, 1466. aug. 14. János humí vajda, Al­
bert, veszprémi püspök csekeli várjobbágyait a vránai 
perjelséghez tartozó somogymegyei Mike község prédá- 
lásáért felmenti a megtorlástól. Vasvár-szombathelyi káp­
talan fase. C. No. 14. Függelék LXIII.
Ragusa 1473. jun. 14. szövetséglevelet állít ki : Cecilia, 
István herczeg özvegye, Vlatko és István s unokahuga 
(Istváné ?) «alia nobil madona Am altan  részére. László 
már nem szerepel. 1476 aug. 17. pedig Kyra Anna, László 
hg. felesége és fia már Brezoviczán kelteznek. Függelék 
LXVIII Balsa, László szt-szávai herczeg fia és anyja 
«Charava» (Kyra Anna) biztosító levele, hogy Brezovicza 
város kiváltságait tiszteletben tartják. Vasvár-szombathelyi 
káptalan fasc. 12. no. 6. Függelék LXXI.
2 Resti 384. 1. MDE. 73. 79—80.
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A hm ed nevet nyerte . R ábeszélés, haszonlesés, 
vagy László b á ty ja  irán ti gyűlölet v itte-e erre 
a lépésre, nem  tudjuk. M indenesetre bizonyos, 
hogy fanatikus m oham edánná sohasem vált és 
V latko testvérével m indig fen ta rto tta  a jó  vi­
szonyt. M időn a tö rök  1474-ben m egkísérelte, 
hogy m egalkuvás u tján  kerítse  hatalm ába Cas- 
telnuovot, V latko székhelyét, és ez alkalom m al 
nagy  ígére teket te ttek  neki, ha átengedi, öcscse 
A hm ed, a k inek  révén ezt az a ján la to t te tték , 
m aga óva in ti, hogy ne sokat bízzék a török 
ígére tében .1 Bizonyos keresztény  vonás m eg­
m arad benne később is, m ert atyafiságával fen­
ta rto tta  az összeköttetést és a velenczeiekkel 
m indvégig sűrű összeköttetésben állo tt, a kik 
nehéz pillanataikban  m indig  szám itotiak  az ő 
közbenjárására. F eltevés ugyan, de nagy  a való­
színűsége, hogy  tito k b an  sohasem  m ondott le 
örökösödési igényeiről és azt rem élte, hogy a 
szultántól valam i czimen m egkaphatja örökét.
Eszes, sim ulékony em ber volt, a  k i hűvös 
szemmel nézte a tö rök  viszonyok alakulását, is­
m erte  gyöngéiket és tudo tt velük bánni. E nnek  
köszönheti nagy  karrierjét, a m elyet a tö rök  
udvarnál m egfutott, nagyvezér, a szultán veje
1 1474. okt. 23. okt. 24. Milano Á. L.
13Thallóczy : B osnydk és szerb tanulm ányok.
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lett. D e ez csak közbevetőleg legyen m ondva, 
m ert életrajza és m űködése a tö rök  történelem  
lapjaira ta rto z ik .1
V latko  szorongatott helyzetében, m időn a 
tö rök  ap rán k én t elfoglalta várait, ezért a pápá­
hoz fordult segélyért, de biztatásnál egyebet nem  
k ap o tt.1 2 L átván  végrom lását, m időn a  tö rök  foly­
ton összébb szoríto tta országrészét, N ovit és a 
közeli F ort-O pus erődöket felajánlotta M átyás 
k irálynak , m agyar ő rségre bízva a védelm et.3 
A  ragusaiak is szerették  volna m egtartan i Novit, 
de lekéstek  vele.
M időn M átyás k irá ly  nyugati diverziói kö­
vetkeztében béké t k ö tö tt a törökkel, ezzel sza- 
adjára enged te a té rt  a tö röknek.
Az a m agyar őrség, m ely Pociteljben  a ra- 
gusai adó költségén ta rta to tt, em berül m egfelelt
1 Életrajzi vázlata Glasnik 1894.360—3. Peez Károly- 
tól. O s még utódai is folyton fizettették Ragusát örök­
sége czímén. Razzi Kron. 111. 1. Velenczével való viszo­
nyára Marino Sanudo III—XXVII. köt. 1500-ban egy ru- 
bintot követel Velenczétől, mely Vlatkóé volt s I.oredano 
kezébe jutott III. 191. 1.
2 Róma 1475. feb. 21. Vlatko szt. szávai herczeg leve­
lére válaszol a pápa, hogy követei nála jártak és össze­
tartásra, ellenállásra inti őket, segélyt ígérvén neki. Kap- 
rinai 9—18. Függelék LXIX.
3 Resti 387—7 ; Luccari III. 195—6.
feladatának. S ándor apát, k inél buzgóbb követe 
kevés volt M átyás k irálynak , nagy  ügyességgel 
közvetíte tt V latko  s a  k irá ly  között, gondosko­
do tt a m agyar csapatok élelm ezéséről m integy 
déldalm ácziai h e ly ta rtó k én t.1 N oha e derék  fér­
fiú m űködésének m éltatása, valam int e m agyar 
herczegovinai occupatio részletes tárgyalása meg-
1 A Raguzából való Sándor telkibányai apát 1469 
nov. 20-án kapott Mátyás királytól megbízást, hogy Dal- 
mácziában a királynak bizonyos utasításai szerint intézze 
a politikai dolgokat. Költségeit a király a raguzaiak év­
dijára utalja. HO. III. 423. 1470 febr. 14. 100 aranyat 
nyugtáz ; 1470 ápr. 10. 300 aranyat ; a király Visegrádon 
1472 okt. 9. újabb 200 aranyról ad nyugtát, melyet Sán­
dor apátnak a királyi adóból kiutaltak. HO. III. 426. 
1472 okt. 27. újabb elismerését nyilvánítja a köztársaság­
nak, a miért Sándor apátnak és társának Derecskey 
Péternek kiutalták a költséget. HO. III. 427. 1473 febr. 
13-án 500 aranyat utaltak ki a raguzaiak. Sándor apát 
missziójában, társaként Derecskey Péter is részt vett mint 
a király küldötte. Sándor apát a köztársaság részéről ki­
utalt pénzeket, a melyekről ő maga is nyugtákat adott, 
a végvárak őrzésére és megvédésére fordította.· 1473 már- 
czius. HO. 428. A köztársaság részéről fizetett évi 500 
arany voltaképen a köztársaság érdekében fordíttatott az 
említett végvárak fentartására. 1474 május 19-én a király 
köszöneté, 1474 junius 27. Ernuszt János szlavóniai bán 
és kincstárnoknak levele. HO. 428—429. A király e buzgó 
emberét már 14 65-ben megjutalmazta s örök joggal neki 
aományozta egy szláv nyelvű adománylevelében a Cas- 
telnuovo körüli zsupát. 1. Miklosich Mon. Missiója részle­





érdem elné a fáradságot, ez alkalom m al a m agyar 
őrség dolgai közül csak egy részletet, a h ires 
m osztári hid kérdését kívánjuk m egem líteni.
T ruhelka Ciril volt az első, ki a m osztári h ires 
h ídnak  ép ítését először hozta összeköttetésbe a 
pocitelji m egszállással m ég pedig  a D ipl. R agusa- 
num alapján. 1465 decz. 28-án ugyanis a raguzai 
tanács rendele te t ado tt ki, hogy  a N aren ta felett 
h id  épitessék Pocitelj m ellett a köztársaság kö ltsé­
gén, hogy a m agyar sereg könnyen  átszállhasson.1
1466 jan. 3-án ped ig  ácsokat és m ás h íd ­
ép ítő k et kü ldenek  Pocitelj m ellékére és jogo t 
adnak  a rectornak , hogy annyi kö ltséget fordít­
sanak e czélra, a m ennyit a m unka m egkíván.“ 
A  kérdés csak az, hogy csakugyan a m osztári 
hid  építése forgott-e szóban. T ruhelka arra  ala­
p ítja  következtetéseit, hogy 1. M osztár valam int 
hídja oklevelesen nem  em litte tik  1465 előtt. Ez 
az érv nem  áll egészen a m aga teljességében, 
m ert 1448 és 1455-ben pons te r r a  név a la tt egy 
hid  em litte tik  K osaca István  herczeg b irtokai kö­
zö tt.1 23 2. A  Dipl. R ag . közléséből következik, hogy
1 Diplom. Ragusan. 79. 1. A hidat mai állapotában 
1. a 2. sz. műmellékleten.
2 U. o. 770. 1,
8 U. o. 77g. 1.
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a hid közvetlenül Pocitelj m ellett épült. Ez a 
h id  összeköttetést lé tes íte tt Jajcza-H erczegovina 
között és a rég i K orv in -u t nyom át M osztártól 
R ám áig  m ég m a is m eg leh e t állapítani. M ind­
azon p a tak o k  m entén, m elyek a N aren tába to r­
kolnak, egyform a rég i stilban ép íte tt h ídfőket 
lehe t látn i. (Dreznica, Doljanica.) Az u t a Na- 
ren ta  to rko la tá tó l a N aren ta  völgyén keresztül 
vezetett, a hol hídfő részletek  m arad tak  meg, 
Prozoron és a  M akijenen á t a  Verbász völgyé­
ben. A  hid  Pocitelj közvetlen közelében nem  is 
épülhetett, m ert azon esetben  az országúinak 
nem  le tt volna értelm e, ugyanis ez esetben  a 
jajczai országúinak L jubuskinál k e lle tt volna 
átvezetni a N aren tán . Ez az összeköttetés azon­
ban  oly nehéz, hogy m ég m a sincs meg. A Mosz- 
tá r  m elletti átkelő  azonban a  term észet alko­
tása és predesztinálva van hídépítésre.
Ez érvelésre vonatkozólag csak azt jegyez­
zük m eg, hogy  épen  azért, m ert a m osztári á t­
ke lést a  term észet is m egjelöli, m ajdnem  bizo­
nyosnak  látszik, hogy  o tt m ár előbb is volt hid.
3. Pocitelj közelében nem  találunk hidm arad- 
ványokat, m ég az esetben is, ha fából volt, a 
kőből épült h idfőm aradványoknak m eg kell 
lenniök. A  hídnak , mely ekkor épült, m inden­
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esetre nagy  m éretűnek  kellett lenni, m ert a ma­
gyar k irály  k é t követe F arkas G yörgy és B ene­
dek  a k irá ly  kö ltségén  m érnököket, kőfaragókat, 
kovácsokat és egyéb  a hidépitéshez szükséges 
m esterem bereket fogadtak.
A  hídon lá tható  tö rök  feliratok  csak a hid 
renoválására vonatkoznak, ezek a 974. évszámot 
jelzik a jav ítás idejeként (a mi szám ításunk sze­
rin t 1566-ban).
T ruhelka érvelése m indenesetre annyit bizo­
nyít, hogy 1465-ben a m agyar Jajcza és a te n ­
g er közötti összeköttetés biztosítására kőhidat 
ép ítettek . N yílt kérdés, hogy M osztárnál volt-e 
hid m ár is és ha  volt, 1465-ben ennek  helyére 
épitették-e az uj hidat, vagy uj hid készült-e, m ind­
ezt egész pontossággal nem  lehet m egállapítani. 
A nnyi azonban kiderül, hogy raguzai m ester­
em berek ép íte tték  és az is bizonyos, hogy a 
törökök, e m unkánál, a m elyet vagy  pusz­
títás é rt vagy nagyobb m éretekben  ép íte ttek  ki, 
szintén raguzai m esterem bereket alkalm aztak.
1481 végén a tö rök  m indinkább  közeledett 
Novihoz s 1482-ben ostrom  alá fogta. V olta- 
képen  nem  foglalták el, hanem  az őrség és 
Y latko herczeg sehonnan sem rem élhetvén sege­
delm et, elhagyták  a várost. Az őrség és V latko
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herczeg R agusába m enekültek , a  hol az őrség 
egy részét zsoldba fogadták. V latko rövid ideig  
húgánál Crnojevic Jánosnénál lakott, aztán  hajón 
A rbe szigetére m ent, a hol nem sokára m eg­
halt. Özvegye M arco Loredano hírneves velen- 
czei kap itán y n ak  le tt a  felesége, u tódai V elen- 
czében fo ly ta tták  tovább a nem zetséget.
M indez azonban nem  akadályozta meg. H er- 
czegovina tö rök  kézre ju tását. A  kis m agyar 
őrség, hazulról nem  frissittetvén fel, ap rán k én t 
leolvadt — elragusaiasodott. V égre bek ö v e tk e­
zett az utolsó csapás ideje.
A  török csapatok  Ajaz b ég  vezérlete a la tt 
behódo lta tták  a m ég be nem  hódolt részeket s 
szandzsákot a lk o ttak  H erczegovinából, m elyet a  
bosnyák  he ly tartó  alá rendeltek . H iáb a  voltak 
M átyás k irály  1480 decz. győzelm ei és vezérei­
nek  szerencsés portyázásai Boszniában, az A dria- 
m enti v idéket nem  óvhatta  m eg a tö rök  fogla­
lástól.
5. Vukotic Pribislav, István herczeg kamarásának 
végrendelete 14.75-ből.
Azon előkelő szem élyiségek között, a k ik  
K osaca István  udvarában  irán y t ad tak  és k ü l­
földi összeköttetéseiben po litikájá t képviselték ,
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első sorban áll V ukotic Pribislav. Vük otic P ri- 
bislav életrajzi vázla tát m egírni annyi, m int új­
ból előadni H erczegovina tö rténe té t a X V . szá­
zad közepétől Is tván  herczeg haláláig. 1448-tól 
1466-ig alig  vo lt oly herczegovinai követjárás, 
a m elyben P rib islav  (Pribizovac, P ribisav, P re- 
mislav) ne ve tt volna részt. Az olasz jelentések 
cam arlengonak, kam arásnak  nevezik s m int az 
ország előkelőinek egy ikét em legetik. B izonyára 
nagy  része volt a herczegi m éltóság felvétele 
k im ódo lásában ; ő volt az, ki Alfons, nápolyi 
királynál, családi és politikai ügyekben közve­
tí te tt .1
L egnagyobb szerep ju to tt azonban Pribislav- 
nak  a Velenczével való tárgyalások alkalm ával. 
1461. végén, m időn Sperancic Pál, horvát bán, 
ellen  védelm et k erese tt ura, István  herczeg, 
Osztrovica és K lissa várát szerette volna elfog­
lalni. E  czélból fegyvereseket k é rt a köztársaság­
tól, azt akarván  e lh ite tn i Velenczével, hogy a 
v ára t szám ára foglalja el. K íván ta  továbbá, 
hogy  M átyás k irály lyal szemben a köztársaság 
védelmezze m eg őt, fejtegetvén, hogy e k é t vár
1 Resti 347. — 1455. István hg «Pribisovaz»-ot küldte 
Nápolyba. A ragusaiak felhasználták ez alkalmat, hogy 
kereskedőik érdekeit figyelmébe ajánltassák a herczegnek.
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okkupácziójának nincsen semmiféle ellenséges 
czélzata.
A  követségi u tasítás részletes ta r ta lm a :
A bosnyák király (István Tamás f 1461.) halála 
után fia, István az ő leányát (Katalin), a király fele­
ségét anyjául fogadván követeket küldött hozzá, hogy 
kössenek békét. O Vlatkó nevű fiát néhány báróval 
elküldte a koronázásra és kéri a köztársaságot, hogy 
ezt a békességet vegye tudomásul. Fegyvereket kér a 
török ellen, hogy várait megerősíthesse. Egyúttal bir­
tokul kér néhány várat, a hova visszavonulhat, hogyha 
országából elüzetnék.
Egyúttal tudatja, hogy a múlt esztendőben (1460.), 
midőn a török ellene jött, Mátyás magyar királyhoz 
küldött segedelemért, de ez Csehországban lévén el­
foglalva, Pál horvát bánt utasította, hogy seregével 
menjen segítségére. A bán azonban azt mondta, hogy 
nincs annyi embere, sem pénze, hogy őket fizesse 
A herczeg 3000 aranyat adott neki, midőn a török 
országába jö tt és ő még se jö tt segélylyel, a miért 
aztán békét kellett kötni, a mennyiben 40,000 aranyat 
fizetett a zsákmányon kívül, a melyet a török ejtett. 
Nevezett Pál bán, Tamás, bosnyák király halála után 
egy várat vett el utódjától, Istvántól, mire ez Mátyás 
királyhoz fordult, a ki azt mondta, hogy igazítsa el 
dolgát, a mint tudja. Ez a Pál bán a köztársasággal 
is viszályban áll, miről bizonyságot tehetnek Dalmá- 
cziában a többi előkelők is, azért küldjön neki embe­
reket és gépeket, hogy megboszulja magát a közös 
ellenségen.
Növi várában megesik, hogy az ő kereskedői ve- 
lenczei területre jönnek, de nem kapnak portékát,
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állítólag mert a köztársaságtól nincs engedélyük ; ezt 
a concessiót kéri.
Az ő követe «Premislav», kamarása, a kit a Pál 
bán ügyében küldött a köztársasághoz. O Pál bán 
ellen harczot kezdett, hogy Klissa várát elvegye. 
A köztársaság nézze el ezt a háborút, igazítsa el a 
dolgot a magyar királylyal, és ha a herczeg elfoglalta 
a várat, vissza fogja adni a köztársaságnak.1
A  köztársaság nagyon ügyesen  véd te  ki ezt a 
nyilvánvalóan rovására terve it foglalási szándékot.
István  herczeg előterjesztésére ugyanis azt 
felelte a S ignoria, hogy  nagyon örül a bosnyák 
k irály lyal k ö tö tt békének  (1461. őszén), a m e ly ­
nek  létesülését m indig  ó h a jto tta ; kívánja, hogy 
m eg is m aradjon.
A m i a puskások dolgát illeti, m elyeket István  
herczeg kért, a  köztársaság k itérően  felel. A  k e­
resztény hata lm akat m áris felhívta a köztársa­
ság a  tö rök  elleni védelem re és m indent elkövet 
m ajd, hogy országa m egvédésében segítségére 
legyenek , de ostrom gépészeket és puskásokat 
pénzért is k ap h a t m inden oly esetben, m ikor 
szükségét látja.
A m i azt illeti, hogy  elüzetése esetén valam ely 
e rő d íte tt helyet enged jenek  á t neki, rem élik,
1 MDE. I. ιο ί—3.
hogy ez nem  fog bekövetkezni. H a  azonban ez 
a nem  v árt eset m égis bekövetkeznék, akkor m in­
dig készek, hogy őt, fiait és javait befogadják, 
m egőrizzék ; L esina szigetén szívesen lá tják  majd.
A  mi a P á l bán  elleni háború ra  adandó se­
gély t illeti, azt nem  a d h a tjá k ; m ert az a körü l­
mény, hogy P ál bán  nem  engedi alattvaló it velen- 
czei terü le tre  lépni, m ég nem  ok a hadviselésre.
Nem  akarják  visszatartani a P á l elleni hábo­
rútól, de figyelm eztetik, hogy Osztrovica vára az 
övék volt és teljes jussuk van hozzá, valam int 
K iissza is, m ely m indig védelm ük a la tt á llo tt, ezt 
tartsa  szem előtt. A  mi a herczegovinaiak részére 
k ért kereskedelm i szabadságot illeti, velenczei 
terü le ten  szívesen beleegyeznek, de csak bizonyos 
kikötéssel. Tilos ugyanis, hogy az á ruk  és m eg­
vám olt po rték ák  a cattaró i öblön tú l m ásutt 
adassanak el, m int az ő hajójukon, m ely a por­
ték á t V elenczébe v isz i; szóval az elővételi jog  
fentartásával te ljesitik  a kérést.
P rib islav  ez alkalom m al a m aga érdekeire is 
gondolt. E lőérzetében a közeledő veszedelem ­
nek, csakúgy m in t ura, biztosítani iparkodo tt 
vagyonát, s m enedéket ak a rt szerezni, ha hazá­
já t elfoglalja a török, vagy urának fiai esetleg  
k itú rják  birtokaiból.
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A  politikai helyzetet nálánál senki sem is­
m erte jobban  H erczegovinában. T udta, m it vár­
h a t N ápolytól, s a  m agyar udvarnál is, m int 
u rának  bizalm asa, többször m egfordulván, hü 
k ép e t a lko to tt m agának a helyzetről.
Legbiztosabb m enedékül Velencze kínálko­
zott. H osszas követségei a la tt bizonyos italophi- 
lismus is hozzájárulhatott terveihez, de m eg az a 
körülm ény is, hogy a  velenczei polgárjog értékes 
garancziát nyú jto tt m inden tek in te tben . E  követ­
sége alkalm ából, m elynek nem  volt ugyan az 
István  herczeg várta  sikere, m ert a S ignoria 
spalatoi rek to ra u tján  m aga ve tte  kezébe K lissza 
vára d o lg á t,1 k ijárta  m agának és fiainak is a 
polgárjogot. 1463. szept. 4. m eg is kap ta  «cum 
suis filiis e t heredibus» —  «qui n uper apud nos 
fuit o ra to r ill. dom ini ducis S tefani.»1 2
Az erre  vonatkozó esküt tö rvényes képvise­
lője utján nyom ban le  is te tte . H ogy ura, István 
herczeg e lépését helyeselte, bizonyítja, hogy 
teljesen eg y e té rte tt vele a követendő politikai 
irányban  és m egengedte neki, hogy segítsen 
m agán, a hogy lehet.
1 MDE 123—4.
2 Ljubic X. 270—X.
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K étség te len , hogy P rib islav  eredetileg  csak 
úgy m int ura, bogum il (patarénus) h ite t val­
lott, de később á tté r t  a  katholikus h itre  és az­
tán  híven m eg is m arad t; m időn ura 1466-ban 
m eghalt, a viszálykodó testvérek  m egunatták  
vele hazáját, vagy pedig  anny ira  kétségbeesett 
n ek  lá tta  a  helyzetet, hogy a köztársaság te rü ­
le tén  k erese tt m agának m enedéket. Lancilago, 
Lancelot (Venczel) keresztnéven hü polgára lett 
a köztársaságnak és m int ilyet találjuk 1475 
márczius 25-én keltezett végrendeletében, m e­
lyet P ini Nicolo közjegyzőnél te tt le .1
M űveltségtörténeti fontosságánál fogva ime 
közöljük e végrendele te t lehető teljes m agyar 
fo rd ításban :
É n  Lancilago (Venczel), k it Vukotic Pribislav- 
nak neveznek, bosnyák vitéz, Isten  kegyelm éből 
ép észszel, de erő tlen  testte l úgy akarom , hogy ez 
legyen az én utolsó végrendeletem , m inden egyéb 
előbb alkotott ebbeli rendelkezésem et vissza­
vonván.
J Ceccheti avelenczei államlevéltár tudós igazgatója 
ismerte ugyan e végrendeletet, de egy pontját kivéve, 
melyet az illető helyen meg is jegyzünk, csak röviden 
emlékszik meg róla. L. «La donna nel medio evő a Ve- 
uezia.» Arch. Ven. I. ser. XXXI. 309. 1.
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M indenekelő tt lelkem et ajánlom  Istennek  és 
Isten  anyjának , szűz M áriának stb. U gyancsak 
szeretett feleségem  D o ro tty a 1 mindazt, a m it 
az alábbiakban m eghagyok, felhatalm azottaim - 
mal, Giacomo Todesco, paduai ferenczes guar­
dian úr és kom ám  Nuovo M onte M ártonnal végre­
hajtsák  és akarom , hogy ezek, em líte tt felesége­
m et védelm ezzék és m indazt m egtegyék, a mi 
az én lelkem re, fiamra és D oro ttya feleségem  
tisztességére üdvös lészen.
H asonlóképen  a paduai szt. G yörgy tem plom ­
ban levő szűz M ária o ltárnak , m ely az én sírom 
közelében vagyon, ioo aranyat hagyok, a m e­
lyen vegyenek vagy  olajat vagy b irtoko t az 
o ltár ellátására. Ezt az alam izsnát az a lelkész 
élvezze, a k inek ez o ltáron lelkem  üdvösségéért 
m inden vasárnap, m inden pén teken  és m inden 
ünnepen  kötelessége m isét szolgáltatni.
U gyancsak  a nevezett o ltárnak  egy selyem  egy­
házi ruhát, egy ezüst kelyhet, egy  m isekönyvet 
és egy hordozható elefántcsont o ltárt hagyom á­
nyozok.
U gyancsak akarom , hogy valaki küldessék 
a szt. sirhoz az én lelkem  üdvösségére, a k inek
1 Családi nevét nem tudjuk, de valószínűleg vala­
mely dalmát vagy horvát főnemzetségböl való lehetett.
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azt az alam izsnát adja feleségem  és az előbb 
em líte tt m eghatalm azottaim , m elyet jó n ak  látnak .
U gyancsak akarom , hogy valaki küldessék 
R óm ába lelkem  üdvösségéért az előbb em lítet­
tek  belátása szerin t és ha pap, a k i oda m egy, 
a  nagy  b ö jt m inden stácziója alkalm ával legyen 
köteles m isét szolgáltatni.
U gyancsak  akarom , hogy lelkem  üdvösségéért 
küldessék valaki S an  G iacom oba.1 T ovábbá Bosz­
n iában  nem  szokott az asszony hozom ányt kapni, 
hanem  szerelem ből, jó ságáért és atyafiságának 
becsületességéért veszik o tt el a nőt. E zt csak 
azért m ondom , m ert én az én feleségem től, D o­
ro ttyátó l sem m iféle hozom ányt nem  kaptam , 
hanem  jóságáért és csak azért vettem  el, m ert 
jó atyafiságból való .1 2 N eki hagyom ányozom  
összes ru h á it, összes ezüstös öveit, valam int 
összes arany  g y ű rű it : 4 gyém ánt és 3 rubint.
1 E három legatum bizonyítja Pribislav erős katho- 
likus érzelmeit. San Giacomo alatt San Jago di Compo- 
stellát Spanyolországban kell érteni. Megjegyezzük, hogy 
Páduában a szt. György-templomában kutatásokat tétet­
tünk a nevezett oltár holléte tekintetében, de sajnos, a 
templom 30 évvel ezelőtt renováltatott és igy sem az ol­
tárra, sem a síremlék nyomára nem akadhattunk.
2 Ezt a jogtörténetileg igen érdekes passust Cecchetti 
említi és ez azt bizonyítja, hogy feleségének összes ingó­
ságai tőle valók.
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U gyancsak  neki hagyom  azt a magyar királytól 
k ap o tt sárkányos cz im ert; 1 ugyancsak neki 
hagyom  az A lfons k irály tó l nekem  ado tt ren d ­
je le t (sciarra ?) 5 gyöngygyei, k é t gyém ánttal 
és három  ru b in tta l; ugyancsak  nek i hagyom  
nyakékét, m elyet a  cziprusi k irá ly  ado tt nekem  
égy g y ö n g y g y e i2 és bizonyos kövekkel.
A karom , hogy ezeket a tá rg y ak a t m indig 
közelében tartsa , hogy lelkem ről m egem lékez­
zék, m inthogy nekem  m indig  becsületem re vált 
és m egnyugtatásom ra volt.
U gyancsak D oro ttya  feleségem nek hagyok 
egy  birtokot, m elyet Buzacharini K ata lin  3 asz- 
szonytól vettem .
1 Vájjon a sárkány-rendről van-e itt szó vagy valami 
sárkánynyal díszített fegyverről, melyet a magyar király­
tól kapott, nem tudjuk. Meglehet, hogy Hervoja sárkány­
rendjéről van szó, mely Pribislav birtokába jutott, minden­
esetre ez egyik legérdekesebb pontja a végrendeletnek.
2 Pribislav idejében Cziprus királyai a Lusignan csa­
lád tagjai voltak, m. p. 1432— 1438-ig János, 1458—63-ig 
öcscse Lajos, ezt 1463-ban elkergette János törvénytelen 
fia, Jakab az utolsó cziprusi király, ki 1463-tól 1473-ig 
uralkodott, ennek neje volt a velenczei Cornaro Katalin, 
ki Jakab halála után Cziprusra való jogát átengedte Ve- 
lenczének. Úgy látszik ez utóbbitól kapta Pribislav a 
nevezett ajándékot, mert ez felesége révén szorosabb össze­
köttetésben állott Velenczével.
3 A Buzzacarini családról lásd Mantovai követjárás 
Budán ez. munkánkat. 42. 1.
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ιοοο a ran y a t tisztán  és szabadon, m elyet 
neki az irányában  érzett szeretetnél fogva h a­
gyok és ennek  nem  m ondhat ellene és nem  teh e t 
panaszt sem fiú, sem  testvér.
M indezen előbb em líte tt tá rg y ak a t illetőleg 
azt akarom , hogy az összes tö rvényes kellékek­
kel b írjon  és hogy ezekkel halálom  után  belá­
tása  szerin t rendelkezhessék. Em lékezetébe a ján­
lom az én és a fiam becsületét.
U gyancsak R afaelnak, első házasságom ból 
született fiamnak hagyok 500 aranyat, a mely 
500 aranyból 350 aranyat m ár kapo tt, valam int 
egy házat, m elyet Ballei M átyástól 140 aranyon 
vettem , és igy  az 500 a ran y at m ár m egkapta. 
Ezenfelül hagyok neki 490 a ran y at m int osztály­
részt, a m int a nagykorúságró l szóló n y ila tko ­
zatban m eg vagyon írva és pedig  azért, m ert ő 
első feleségem nek volt a fia és aztán jó indu­
latom  okából.
U gyancsak P é te r  fiam nak hagyok  500 aranyat.
U gyancsak G yörgy fiam nak 500 aranyat.
U gyancsak  K atalin , B orbála és A n n a  leá­
nyaim nak hagyok 600— 600 aranyat.
U gyancsak, m in thogy feleségem  más álla­
potban  vagyon, ha fiút szül, ez javaim ból 500 
aranyat, ha  azonban leányt, 600 a ran y at kapjon
Tliallóczy : Bős nyak es szerb tanulmányok. 14
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U gyancsak  K ata lin  leányom nak hagyok egy 
nagy  aranyozott ezüst, bosnyák m ódon készített 
övét.
U gyancsak  m egint valam ennyi leányom nak 
gyöngyöket hagyok, 116 aran y  értékben.
M egkérdezte tvén  a m egkérdezendők felől azt 
felelte, (a jegyző itt egy kis pausát ta rto tt és a 
beteg  aztán fo lytatja rendelkezéseit) akarok  m ég 
rendelkezni valam i iránt.
U gyancsak  azon esetre, hogy ha fiaim közül 
valam elyik dok to r (az egyetem en) ak arn a  lenni 
vagy lovas szolgálatba ak arn a  lépni, az kapja 
kardom at, sarkantyúim at, valam int egy hevedert.
U gyancsak összes jószágaim nak m aradékát, 
a m ely engem  ille t és m ég ille tn i fog és összes 
tollaim at, a  m elyeknek  száma 16, valam int egy 
ezüstözött fából valót és egy  aranyozott övét 
bosnyák  m ód szerint, K a ta lin  leányom nak 
hagyom .
U gyancsak k é t aranynyal bosnyák  módon 
szövött ruhát, egy dolm ányt aranyos posztóval, 
k é t selyem  felső ruhát.
U gyancsak  egy különféle szinü bársony  ruhát 
(ugyancsak egy  használt férfi ruhát).
U gyancsak  egy nyestbőr takaró t.
U gyancsak  k é t atlaszszövetet.
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U gyancsak egy  török-selyem ből készíte tt 
kárpito t.
U gyancsak  8 aranynyom ásu bőrt.
U gyancsak  3 p á r (közönséges) sarkantyút.
U gyancsak egy ezüstözött spádét, valam int 
egy ezüst tö rök  kardo t, valam int ezüst és a ra­
nyozott sarkantyúkat.
U gyancsak  6 szőnyeget.
U gyancsak  egy arany  pecsétgyűrű t.
U gyancsak két szép selyem  ágy takaró t.
A karom , hogy m ind ezek leányaim  és fiaim 
között egyform án elosztassanak.
U gyancsak hogyha leányaim  vagy fiaim közül 
valam elyik teljes korusága elérése e lő tt halna 
m eg, akarom , hogy  az ille tőnek része, a m ég 
élők b irtokába ju s s o n ; m agától érte tendő , hogy 
a leányok és fiuk én  tőlem  és D oro ttyátó l szár­
maznak.
U gyancsak ha valam elyik az em lített leá­
nyok közül, a m itől Is ten  óvjon, de a m it 
sokszor cselekednek, anyja beleegyezése nélkül 
m egy férjhez, az ne kapjon  semmit.
T a n ú : P resb ite r A ntonio  santi A ngelino.
T an ú : A lex an d er clericus san te M ariae.1
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1 L. eredetijét függelékben LXX.
E végrendeletbő l k itűnik , hogy Pribislav 
nem zedékrendi táb lája  ekkép  állítható  össze :
Vukotic Pribislav 
t  1 4 7 5 - b e n
1. felesége: ?
2. felesége : Dorottya
__________________ I__ _________
I I I I ‘ I I
i -töl: Rafael 2-tól: Péter György Katalin Borbála Anna
A  végrendelet tanúsítja  továbbá, hogy P r i­
bislav m ég az akkori velenczei fogalm ak szerint 
is gazdagnak  m ondható, m ert összevéve a kész­
pénz hagyatéko t, látjuk , hogy 5490 aranynyal 
rendelkezett. A  hagyaték  tehát, e ltek in tve az 
ingóságok értékétő l, 5499 a ran y at te tt, a mi az 
István  herczeg 100 ezer a rany  vagyonának a 
18-ad része.
-*·*·*
V égezetül, ez alkalom m al, egy a mi révün­
kön e lterjed t tévedést kell helyre igazítanunk. 
E gy  ada to t ta lá ltunk  1552 aug. 10-ről,1 melyből 
k iderü l, hogy Balsa M iklós szt. szávai herczeg 
nővére, teh á t B alsa M átyás leánya Lengyel- 
országból, a hol segélyt k erese tt — visszatért 
«Zólyomon át» m agyar földre. M inthogy a szt.
1 Coll. Prayana XVI.
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szávai herczegeket M agyarországba számosán 
követték  (a bosnyák  em igráczióról Ljubic Lis- 
tine X.) belső em bereik  és cselédjeik közül, mi 
ham arosan jegyezgetvén , h y p o th e tic e : — per 
Zólyom ot irtu n k  oda a k ivonat szélére, — ped ig  
ez, ism ételjük, csak föltevés volt, így  hoztuk akkor 
összefüggésbe a detvai tó t településsel. K é t 
évtized elő tt ugyanis Zólyom ban D etván járván, 
az o ttan i lakosságnak az északi szlávtól elütő 
jellege ö tlö tt szem ünkbe s jegyzetünkre em lé­
kezvén azt véltük, hogy ime ennek  a délszláv 
(v lach : oláh-pásztor) faj keveredésnek lesz az 
eredm énye ez az elütő, m indenben -— legalább 
engem  laikust —  H erczegovinára em lékeztető 
jelleg. H erm an O ttó barátom , ki ebbeli feltevé­
sem et elfogadta, utóbb figyelm eztetett M ed- 
v e c k y : D etva ez. tó t nyelven Írott ethnographi- 
kus m unkájára, m elyben hipotézisünk ellen foglal 
állást s b izonyítgatja, hogy nincs igazunk. T öbb 
ízben irtu n k  e m unkáért, de nem  tud tuk  m eg­
kapni. Tartozó kötelességünk, jegyzeteink  p on­
tos egybevetése alapján jóhiszem ű tévedésnek 
m inősíteni ezt a délszláv hipotézist.
L evéltá rakban  dolgozó kutató  tudja leg job­
ban, hogy csak ism ételt ellenőrzés u tán  lehet 
m egbízhatóan Ítélkezni. Ezt a régen  m egesett
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tévedést ime csak most vállaljuk, m ert nagy  ad a t­
készletünk átbuvárlása hosszabb időt igényelt.
M indam ellett m entségünkre szolgál m ég az a 
körülm ény, hogy legújabban ethnographusaink  
is azt találják, hogy «D etva lakosságának psy- 
chéje em lékeztet a H erczegovinára» .1
M eglehet, hogy lesz m ég rá  mód és a lka­
lom e kérdést részletesebben is fejtegetnünk.
1 A M. N. M. Népr. oszt. Értesítője 1907. 114. 1. 
A gyetvai csipke. Fábián Gyulától.
A Koszacsák (illetőleg szent-szávai herczegek) 
magyarországi szereplése.
Lassan száll fel a m agyar-török érdek terü letek  
tö rténe térő l a köd, m ely m iatt a X V -ik  évszáz 
m ásodik felében lefolyt esem ények  vonatkozá­
sait m ég nem  lá th a tju k  teljes összefüggésökben. 
M egindulunk egy-egy b iztosnak  látszó csapás 
nyom án, de csakham ar azon vesszük m agunkat 
észre, hogy  e lvéte ttük  az u ta t. Term észetes do­
log ez. V alam int a bozótban nehezebb az ut- 
tö rés, m int a szálerdőben, azonkép az ilyen 
apró  balkán i te rü le tek  u ra lta  politikai vezetők 
ingadozó szándéklatait nehezebb m egism erni, 
m in t a  világverő tényezők nagyszabású terveit. 
Ily  nehézségekkel kell küzdenünk, m időn a K o- 
szacsa V ukcsics Is tv án t uraló szent-szávai her- 
czegség, a H erczegovina, m agyaru l a Herczeg
2 i 6
fö ld jének1 szétm állásáról s ap ránkén t tö rök  u ra­
lom alá kerü lésérő l van szó.
A n n y it im m ár m egállapíto tt tén y k én t biz­
tosra  vehetünk , hogy M átyás k irá ly  1463-ban, 
úgy  Koszacsa Vukcsics Istvánnal, a szent-szávai 
ö reg  herczeggel, m int elsőszülött fiával László 
herczeggel, a mai herczegovinai te rü le t nyugati 
része urával védő és dacz-szövetséget kö tö tt. 
E n n ek  az egyezm énynek egyik  pon tjában  az a 
k irály i ígére t foglaltato tt, hogy  ha a herczegség 
tö rök  kézre talál ju tn i, s a herczegek m enekülni 
kény telenek , b irtokokkal fogja őket kárpóto ln i 
M agyarországon, k ik ö tte te tt azonban, hogy az 
ö reg  herczeg k é t várába m agyar őrséget fogad.
V olt alkalm unk m ás h e ly ü t t3 bőven kifejte­
nünk, hogy e szerződés, illetőleg egyezm ény 
értelm ében R ozgonyi János és L aki Thúz János 
1466-ban, noha az öreg István  herczeg nagy  
féltében, ado tt szava ellenére m indenféle aka­
dályokat g ö rd íte tt u tjokba, az akkori időkre 
nézve tetem es m agyar csapato t vezetett Pocitelj 
várába s 1481-ig e — később ragusai pén- 12
1 1536 aug. 10. Győr. Bakics Pál levelében : «Zanchak 
ducis terra, hungarico idiomate Herczeg fewldy». Bécs. 
Titk. leltár.
2 L. e munka 160. s kk. 11.
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zen ta rto tt m agyar katonaság  vitézül m egállotta 
helyét.
M átyás k irá ly  azonban nem csak ezt a rá  
nézve politikai és katonai szem pontból kedvező 
fe lté te lt v e tte  igénybe, hanem  beválto tta  k á r­
pótlási ígére té t is, a m ennyiben K oszacsa László 
herczegnek s családjának b irtoko t és uj hazát 
ad o tt M agyarországon : szlavón földön.
A Koszacsa-család ezen ága m agyar szerep­
lésének szenteljük teh á t e tanulm ányt, m elynek 
folyam án, ha néha elejtjük a fonalat s hézago­
kat hagyunk, az az anyag  fogyatékos, helye­
sebben törm elék voltának  a következm énye.
I.
M eg írtuk ,1 hogy K oszacsa László szent-szávai 
herczeg, a ty ja  halála (*L 1466) u tán  családostul 
M agyarországba költözött, m in thogy M átyás 
k irály tó l Szlavóniában birtokadom ányt nyert.
László herczeg ivadékairól kívánunk szólni 
a fennm aradt adatok alapján. Nem  m ellőzhetjük 
ez alkalom m al László herczeg öcc.sének V latko- 
nak  családját sem, m ert csak így válik tnegkö-
1 L. e munka 191. 1.
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zelítőleg teljessé e trónvesz te tt család végső sze­
rep lésének  a képe.
K oszacsa István  herczeg után  hárm an m a­
rad tak  fiú te s tv é rek : László, Vlatko s a tö rökké 
le tt  Ahm ed, keresztnevén István. A pjok  halála 
nyom ában a herczegség részekre oszlott, László 
a m ai H erczegovina éjszaknyugati részét b írta  
(M ostar-Jablanica-K onjica), V latko a tengerm el­
lék e t a B occheban s a délkele ti részeket. A  te s t­
vérek  összekaptak az apai örökségen s folyto­
nos v illongásban é ltek  egym ással. M ár k o rtá r­
saik is m egjegyezték, hogy a H erczegovina, 
m elyet az öreg K oszacsa István  erélye, ravasz­
sága ideig-óráig független helyzetbe ju tta to tt, 
R agusa, V elence, de m ég inkább  a tö rök  u ra­
lom s a m agyar szomszédság közé ékelve, m ár 
csak a széthúzó testvérek  m iatt sem uralhatja  
sokáig ezt a családot.
László herczeg M átyás k irá ly  jajczai fogla­
lása óta (1464), m int zászlós úr a m agyar k i­
rályhoz csatlakozott, m ert onnan rem élt sege­
delm et s m enedéket. V latko herczeg, — a ki 
job b ára  C aste ln u o v o b a^  H erczeg-N oviban szé­
kelt, — V elenczében bízott, m íg A hm ed  a tö ­
rö k  érdeket szolgálta. R agusában  m egbíztak 
m ind a hárm an, hiszen a köztársaságnál hitelök
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v o l t ; az kezelte készpénzüket, valam int é rték e­
sebb ingóságaikat.
László herczeg a feleségét K y ra  (K an taku- 
zén) A n n a  asszonyt s a fiát B a lsá t,1 m eg a k ed ­
ves húgát M arat —  később Cernojevic Jánosné 
m ár apja életében 1464-ben R agusába küldte. 
O tt lak tak  a herczeg házában, m íg ő várai álla­
p o tá t vizsgálta és b irtokain  utazott.
1466 végén, ille tő leg  1467-ben M átyás k irály  
keleti politikája fordulóhoz ért. A  cseh bonyo­
dalm ak az addig  ak tiv  m agyar délkeleti politi­
k á t védelm i helyzetbe készte tték , ezenfelül a 
m agyar k irálynak  m ég belső ellenségeivel is 
m eggyűlt a baja.
A  déli határszélen  lévő tö rök  katonai p a ­
rancsnokok, a m agyar erő ezen m eglazulását 
azonnal m egérezték  s erőteljes fellépéssel vi­
szonozták. M egindultak  teh á t a portyázások 
dalm át földön s herczegovinai te rü le ten .2
M átyás k irá ly  külön m egegyezése László 
herczeggel erre  az időre esik, m időn e h a tá r­
széli tám adásokkal szemben m egbízható tám aszra 
volt szüksége. Á tvévén  László herczegtől várait, 
ígérete  értelm ében  b irto k o t ado tt neki K örös-
3 Resti krón. 371. 1.
2 M. D. E. I. 87. go. 92.
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megyében Szlavóniában, a hol régtől fogva a 
m agyar magánjog keretében fejlődött társada­
lom közé került.
II.
A  K oszacsa László herczeg és utódai részére 
adom ányozott b irtokok, N agy- és K is-K em lek  
várak  a hozzá tartozó uradalm akkal K örös-m egye 
körösi járásában  feküdtek. A  k é t K em leki-K ál- 
n ik i-vár a K alnicka gora kem leki hegység 
színterén épült s a Lonja-folyó v idékét védte.
E nnek  a sokfelé tagozott régi telepedési te ­
rü letnek  az em lítettük K áln ik i hegység adja 
m eg a jellegét, m ely nyugot-keleti irányban  a 
Lonja és Glogovnica folyók forrásvidékén vonul 
végig. V ízben bővelkedő, jó  földek ezek a Lonja 
folyóba ömlő patakközi terü le tek , szőllei rég tő l 
fogva híresek. Az uradalom  k é t fővárat uralt. 
Az egy ik  a G ornja rijeka helység  fölött kb. 250 
m éter m agasságban épült M ali-K a ln ik  K is- 
Kem lek  m áskén t R ék a  vára (a váralját nevez­
ték  R ék án ak ), m a rom. A  m ásik vár Vehki- 
K a ln ik  Nagy-Kemlek a V ranilac hegyorom  
egyik  nyúlványa fennsíkján, K álnik-falva fölött 
épült. É rdekes rom jai noha fenntartásokra
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nem  tö rtén t sem m i m ég ma is fogalm at 
nyújtanak  e k é t vár egykori fon tosságáró l.1
A  k é t kem leki vár, K örös-m egye alakulása 
előtt, várispánságot alko to tt. T ö rténe te  a X III. 
század elejéig ér, a m ennyiben a szórványos 
adatokból k ép e t a lko thatunk  az azonkorbeli ala­
kulásról, szabad nem zetség m egszállotta terü le t 
volt eredetileg. Az Á rpádházbeli k irályok m eg­
a lko tta  szervezet a rég i szabad te lepeseket m eg­
h agy ta  egyéni szabadságokban, de a várakat 
majd egyeseknek adom ányozta, m ajd m eg tar­
to tta  királyi b irtoknak . Jog tö rténe ti szem pont­
ból m egjegyzendő, hogy a kem leki v árjo b b á­
gyok nem  országos nem esek, de a nem esekhez 
soroztattak , m iről 1352-ben ke lt s 1385-ben 
m egerősíte tt k iváltságaik  tanúskodnak . Csak 
lassan olvad be e te rü le t K örös-m egye h a tó ­
ságába, m ég a körösi főispánok a X V . század 
folyam án is viselik a külön nagy-kem leki v ár­
nagyi tisztet, 1440-ben az ispánság külön köve­
1 Kercselich : Not. Prad. 452. 1. a XVIII. sz. a kis- 
kemleki vár romjai közt látott egy hasított czímért: lenn 
három pólya, fenn virágok. Koronából zászlót tartó, növő 
oroszlán. Oldalt M. L. betűk. A plébánia templomban 
Korvin János czímere látható. Nagy-Kemleken a várat 
Kraljevska Palatának nevezték s nevezik ma is.
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té t  kü ld  s voltakép csak a század táján  szűnik 
m eg kü lönállása.1
A  várakba őrségül úgy látszik 1421 után 
kir. ráczokat (szerbiai és bosnyák  m enekülök) 
te lep íte tt a k irá ly .1 2
U gyancsak nagy  kerü lő t kellene tennünk , 
ha  ennek a K em nuk, Kem nik, K am uik, K am iik, 
de átalán  K em lek  néven em líte tt te rü le tn ek  a 
b irtokosait és tö rtén e té t ap ró ra  elm ondanók a d ­
dig  az időpontig , m íg K oszacsáék kerü ltek  oda 
b irtokosoknak .3
H angsúlyoznunk kell azonban, hogy k irá­
lyaink  a X V . század folyamán a kem leki vár- 
ispánsági te rü le te t oly könnyen értékesíthető
1 Pesty Frigyes. Az eltűnt régi vármegyék II. 238— 
288. 11. U. a.: A magyarországi várispánságok története 
276—81. 11. Klaic Vj. a Vienacban irt egy tanulmányt. 
A várispánságnak még 1449. külön comes terrestrise van 
Brezoviczán. Körmend, Batthy.-ltár. Mise.
2 Lastowski : Mon. hist. nob. comm. Turopolye I. 
465. 1447. nov. 22. oki. a ráczok rendetlenkedéséről.
3 Csánki Dezső «Körösmegye a XV. században■> 
majdnem teljesen összeállította a birtokosokat. 1427 a 
mazoviai Zemovitok után Garai János bírja, 1428. Zsigmond 
N.-Kendeket eladja János zágrábi püspöknek 14000 írtért. 
1460. III. Frigyes Celli Ulrik özvegyének veti zálogba 
29000 írtért, ez 1461. máj. 8. 62000 írtért veti zálogba 
Vitovec Jánosnak és a Weispriach testvéreknek. MODL. 
6924. 15435. 33809.
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m agánbirtoknak  tek in te tték , m elyet ham arosan 
elzálogosítottak, részben, vagy egészben elado­
m ányoztak, v isszavettek s újból odaadtak. E bből 
m agyarázható , hogy  m iért ado tt M átyás k irály  
éppen N agy és K is-K em leken  b irtoko t László 
herczegnek.
H ogy  minő form ában tö rtén t nevezett László 
herczeg á ttelep ítése Szlavóniába, illetőleg, hogy 
m ikor ad ta  M átyás k irá ly  zálogba, vagy ado­
m ányba neki a kem leki várakat, arra  nézve 
pontos adatunk  n incs.1 A nnyi bizonyos, hogy 
László herczeg m ár 1470. máj. 30. egy  vitás 
ügyben m egegyezésre lép Gradeczi Lászlóval 
Nagy-Kemleken , 1 2 3teh á t m ár 1470 e lő tt le tt ado­
m ány u tján  birtokossá s ez az erdőrészlet m iatt 
k itö rt viszály K oszacsáék birtokfoglalásából eredt. 
Valam i szívesen nem  lá tták  o tt ezt az idegen 
«rácz» herczeget, — k it a kath . lakosság oláh­
nak, v lahnak is nevezett — m ert szokásra, m a­
1 Kerchelich i. m. 294. lapján ugyan helyesen írja, 
hogy «Dominium Kys-Kemlek, vulgo Réka in comitatu
Cristensi. olim duces S. Sabae donatione Mathias regis 
possedisse», de Mátyás királynak egy 1469. kelt confirma· 
toriája Marnavich Tomko részére, melyet mintegy előbbi 
állítása igazolására felhoz, ügyetlen hamisítvány.
3 Függelék LXVI. sz.
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gatartásra , jogi felfogásra nézve teljesen e lü tö tt 
az o ttan i latinos ku ltúrájú  b irtokosoktól és m a­
gyar urak tó l. 1471-ben a szomszéd brezovicai 
kastély  m ég U jlaky  ΛίίΜ.08 kezén volt, közvet­
len szomszédja G eszthy János. Ú gy az U jlaky 
em b e re i: D obozy G yörgy és P áskai István  bak  - 
vavári alvárnagvok, m int G eszthy János tisztjei 
a D ráva m entén egyenetlenkedésben  éltek  eg y ­
m ással s a k isebb-nagyobb hatalm askodások 
nap irenden  v o ltak .1 H ogy ezt a közéjük te le ­
p ed e tt idegen herczeget nem  kím élték  a szom­
szédok s az odavaló báni bíróság- sem szolgál­
ta to tt legalább  az ő felfogása szerint m éltányos 
igazságot, azt M átyás k irály  1471 okt. 14-én 
k e lt azon kiváltság-leveléből következtethetjük , 
m ely szerint László herczeget kiveszi a báni 
b íráskodás alól s a herczeg ügyeit egyenesen a 
király személye elé rendeli.1 2
A  gyér adatokból azonban föltetszik az is, 
hogy az idegenből odatelepedett herczegi család 
g yakran  «more patrio» vagyis herczegovinai 
erkölcsei értelm ében bán t el uj alattvalóival. 
László herczeg a X V . század 70-es éveiben hu ­
1 Körmendi ltár. Körösmegye 1473. okt. 18. jelentése.
2 Függelék LXVII. sz.
zam osabban nem  tartózkodott K en d ek en ,1 h a­
nem  felesége A n n a  asszony (K yra  A nna) s fia  
Balsa P é te r  vezették  a gazdaságot. Brezovica 
város az uradalom  egy ik  főhelyének ■— lakói 
panaszt te ttek  a k irálynak , hogy Koszacsa her- 
czegék szabadságaikban m egröv id ítették  őket, 
s káro k at okoztak jószágokban. Balsa herczeg 
és a herczegné 1476-ban aztán jónak  lá tták , 
hogy a város lakóival békés egyességre lé p jen e k / 
A zonban nem csak a városbelieket, hanem  a 
nem eseket sem k ím élték , s annyi szokatlan 
adóval terhe lték  őket, hogy  ezek a k irá ly t 
külön kiváltságlevél k iállítására k érték , a m it 
mégis n y e rte k .3
M indebből feltetszik, ho g y  K oszacsáék teljes 
földesúri joghatósággal rendelkez tek  K em leken. 
B irtokaik ra  nézve 1481-ben új adom ányt n y er­
tek. M átyás k irá ly  ugyanis ebben  az esztendő­
ben  számolt le a szlavóniai lázadókkal és tör-
1 1478. aug. Na l)aski-n keltezi nyugtáját. A mai 
Daskatica  ez Körös - Belovármegye körösi járásában 
Császma mellett. Többi nyugtája s levele 1480 márcz. 11. 
1487. okt. 27. Raguzában kelt. Hiszen ottani birtokai s 
1483-ig katonai missioja még szülőföldjéhez fűzték a 
herczeget.
2 Függelék LXXI. 1476. aug. 17.
3 1472. máj. 3. Kukulyevic : Jura I. 223—4 1.
Thallóézy '· Bosnyák es szerb tanulmányok. 15
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vénytipró  elem ekkel, m ely alkalom m al Koszacsa 
László szt.-szávai herszegnek, a m iért nehány  
(herczegovinai) várát átszolgáltatta s a m agyar 
szent koronának  híven szolgált, m indkét (Nagy 
és K is) Kemlek  város s tartozékait K örös-m e­
gyében  s Maróthot V alkó-m egyében adom ányul 
adta. K ik ö tö tte  azonban a k irály , hogyha neki, 
vagy  u tódainak  valam ely várra, vagy tartozé­
kára  szüksége lenne, joga lesz — kellő  k á rp ó t­
lás m ellett — azt a herczegtő l vagy utódaitó l 
v isszaváltani.1 Ez adom ány B eatrix  k irálynő b e ­
leegyezésével tö rtén t, m in thogy N agy-K em lek 
vára  m indenha k irálynői b irto k k én t tek in te te tt.
H ogy  ezzel az adom ánnyal m ikép egyezte t­
hető  össze az a tény, m ely szerint M átyás k i­
rá ly  1480 okt. 8-án N agy-K em leket E gervári 
László bánnak  zálogba v e ti,1 2 m a nem  tudjuk. 
László herczeg az 1481-ben nek i — tán  téve­
sen —  adom ányozott N agy-K em leket sohasem 
b írta , m ert 1487 jan . 1. B ajnai B oth  A ndrás 
b írja  4000 forin tnyi zálogösszeg lefizetése u tán 
a szóban forgó v á ra t.3
1 Függelék LXXII.
2 DL. 18415. — Teleki Η. K. XII. 133.
3 Budapest Orsz. lev. Neoaqu. Com. XII. cs. n. 
I I .  sz.
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László herczeg, valam int a Koszacsa család­
nak  sorsa fordultát jelzi H erczegovina 1483-ban 
tö rtén t végleges elfoglaltatása és a tö rö k  b iro ­
dalom ba kebeleztetése. S itt  k i kell té rn ü n k  a 
M átyás k irá ly  «herczegovinai» okkupácziójával 
kapcsolatos m agyar délvidéki politikára.
III.
M átyás k irály  balkáni politikája — m int m ár 
többször hangsúlyoztuk — 1464 u tán  inkább  
defenzív jellegű. Jajce a végső erőd, m elyen 
m egtörik  a tö rök  tám adás. A  nyugati po litika, 
s a m agyar belső viszonyok azonban nem  enge­
dik, hogy M átyás k irá ly  m egvalósítsa eredeti 
tervét, t. i. hogy Boszniát, H erczegovinát a ten ­
gerig  behódoltassa. A lig  veri le az egyik  láza­
dást, alig végez a csehekkel, legjobb em berei 
ellene tám adnak. V oltak ép külső s belső harczot 
fo ly ta to tt m indenkor.
H a  1464— 1483-ig összefoglaljuk M átyás k irály  
tö rök  válla la ta it: fényes szabácsi v iadalát (1476), 
a kenyérm ezei d iadalt (14794 mindez csak anny it 
je len t, hogy visszaverte a tö rökö t a határró l, de 
az oszmán birodalom  m egerősödését nem  gátol-
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h á ttá  meg. A  nem zetközi segély nem  volt soha 
oly bő, a keresztény  összetartás pedig  nem  
annyira  benső, hogy összpontosíthatta volna 
erejét. Igaz, hogy a tö rök  sem b írt M átyással, 
Jajce m egállíto tta  a  n y ugatra  hato lást, de azért 
m égis m indig tám adólag lép h e te tt fel.
Ily  viszonyok közepette  szinte az a csodálatos, 
hogy a m agyar okkupáló őrségek a herczegovinai 
határszélen  s a Bocche di C attaroban m ajd­
nem  húsz évig m egállták  a helyöket. Ezen 
húsz év apró  határszéli küzdelm einek s a déli 
végeknek tö rtén e te  m ég felderítésre vár. Csak 
egyes kim agaslóbb esem ények ism eretesek, de 
azokat sem tudjuk m ég beilleszteni a nagy  tö r­
ténelm i folyam atba, m elynek végső eredm énye : 
D él-D alm ácziának s a herczegovina-ragusai ú t­
vonalnak végleges elvesztése volt.
T ö rtén t pedig  ez rövid  várta tva  M átyás k irá ly ­
nak  győzedelm es had jára ta  után. U gyanis 1480 
nov. 6. M átyás a Száva-rév m ellett táboroz.
III. F rigyes császárral való leszám olását e lha­
lasztja s IV. S ix tus pápa felhívására, de m eg a 
végbeliek  nagy  óhajtására elhatározza, hogy le­
számol a bosnyák törökökkel. A  d e ré k h a d : a 
gyalogság és tüzérség a Száván áthaladva tábort 
ü tö tt a mai banjaluka-gradiskai útvonal m entén,
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könnyű lovas «precursorait»1 előreküldte , hogy 
zsákm ányoljanak és betö rjenek  s felgyújtsák a 
tö rök  végeket». M egrém ítni a lakosságot, el­
pusztítani m indent s rém üle te t kelteni, ez az 
előcsapat feladata.
A király i előcsapat Jajceból T ravn iknak  k e­
rü lt s Lasvánál le térve a várbosznai (sarajev- 
sko-poljei) síkra ért, a törökök fészkébe. Oly 
h irte len  csaptak le az ellenségre, hogy D audot, a 
rom ániai basát s fiát m ajd hogy el nem  fogták 
a sátrában. Igazi huszárbravurral végig  szágul­
doztak a nagy terü le ten , összeszedtek m indent, 
em bert, barm ot, ingóságot és zsákm ánnyal m eg­
rakodva a főcsapathoz igyekeztek. A  tö rökök  
m eglepetésökből felocsúdva u tánok  e red tek  s öt 
nap ig  tám adták  őket, de v isszaverettek. A  h u ­
szárcsapat azonban jónak  látta , hogy csak az 
értékes holm it vigye m agával, a nehezebb tá r ­
gy ak a t elhányták , a szerencsétlen foglyok közűi 
is sokan oda vesztek. E  harczokban állítólag 
tízezer tö rök  pusztult el. A  zsákm ányból m utatóba 
a pápának  is k ü ld tek  holm ikat.
Ez a la tt a k irály i derékhad  lassan ugyan, de
1 « L e v is  a r m a tu r e  firecursores*  1480  n o v . 6 . le v é l
M á ty á s  k ir á ly  l e v e le i  k ü lü g y i  o s z t á ly  I I .  66 . ím e  a  hu­
szárok  la t in  e g y k o r ú  e ln e v e z é s e .
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folyvást V árboszna felé m enetelt. A  győzelm es 
huszárcsapato t a k irály i derékhad v e tte  m agá­
hoz. M átyás saját szemével lá tta , hogy em berei 
alaposan végigdúlták  az országot, «nem m aradt 
o tt semmi, a  m it el leh e te tt pusztítani», a lakos­
ság elfu tott —  a D rináig  (tehát Sarajevotól 
V isegrádig). E leséget sehol sem  leh e te tt kapni, 
így a k irály  fe lhagyott a had jára t eszméjével. 
De m in thogy arró l értesült, hogy m ég hat város 
épen áll, azokat is fe légette tte . H uszárjai m ind­
össze negyven gyerm eket szedtek ö ssze ; Szara­
jevó, a birodalom  negyedik  városa elpusztult.
A  k irá ly  teh á t visszavonult. Ezenközben a 
N aren ta  m elléki «oláhok», teh á t a Jablanica, 
Veles m elléki pásztorközségek kenézei Prozor 
felől, valam int Bosznia egyéb részeiből hozzá 
jö ttek , s behódo ltak  neki. Ezek közül nehá- 
nyan  — tán  László prozori em bereit érti — 
m áris alattvalói, a több iek  behódol ta tására  pedig 
elküldte néhány  kap itányát. E k k ép  számol be 
a pápának  hadjáratáró l 1480 dec. 14. M átyás, 
m ár Z ágrábból.1
A lig  négyheti had jára t u tán  Bosznia nyugati 
része H erczegovinástól a tengerig  a k irá ly t 
u ralta . Csakhogy ez am olyan huszáros foglalás
1 Mátyás kir. lev. II. 76. 1.
volt. A  k irá ly  je len tése , ha  el is tek in tünk  a 
titk á r czikornyáitól, m egm agyarázza, hogy az 
a szerencsétlen pásztornép, m elyet eleinte a saját 
urai nyúzták, u tóbb  a tö rökök  igáztak le, m ost 
m eg M átyás k irá ly  huszárai irto ttak , nem  valam i 
nagyon k ívánhatta  szabadítóit. A rány lag  a tö ­
rök m ég jobban  b án t velők, m ert rájok szőrűit. 
N incs azonban m iért érzelegnünk, m ert a tö rök  
m agyarországi és szlavón betörései szolgáltak a 
huszárság m intájakép. A  tö rök  m ég alaposabban 
dúlt, m int a m agyar, horvát és szerb lovasság.
H erczegovinában nem  is sokáig ta rto tt a 
behódoltatás, m ert M átyást ism ét elvonták nyu- 
goti érdekei a déli színtértől.
A  tö rök  határszéli parancsnokok közül Esse 
(Isa) béget s A jas béget ism erjük, a k ik  a m a­
gyar kézen lévő nem  is valam i solidan épült 
vár ácsokat egym ás u tán  m egrohanták  s bevet­
ték . Először V latko herczeget űzték el a tö rökök  
Noviból, honnan szerencséjére m ég hajóra száll­
h a to tt s családjával s kincseivel A rb e  szigetére 
m enekült. László herczeget a K rajnából (Mosz- 
tár-G abelából) verték  ki.
E  sikeren felbuzdúlt (Gjuriscevic) M usztafa 
bosnyák he ly tartó  basa, s nagy  erővel neki 
v á lto tt a Bocche többi várának, elfoglalta R t-
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sanot s k irabo lta  a Castelnuovoval egy  időben 
T vrtko  ép íte tte  Brstanik  várat. B evette Posred- 
nica várat, lerom bolta Kost illetőleg O puscat 
(Fort-O pust), a hol a m agyar darabontok  alko tták  
az őrséget. A  ragusai k rón ikás följegyzi, hogy 
az eleséggel bőven e llá to tt vár m ég védhette  
volna m agát. U gyanekkor k erü lt tö rök  kézre a 
naren tai K ra jn a  (a mai M etkovics), H um  várá- 
val, m elyet V latkovic Á goston, egy h itehagyo tt 
barát ép ítte te tt. A zonban ezt a részt később 
a velenczeieknek sikerü lt b irtokukba v enn i.1
Az elfoglalt terü le tbő l külön tarto m án y t for­
m ált a basa, m it azután II. Bajazid szultán 
jóváhagyott.
H erczegovina a tö rök  terü lethez tö rtén t csa- 
to lta tását Bajazid szultánnal 1483. végén öt évre 
k ö tö tt fegyverszünet ratifikálja,1 2 m elyben M átyás
1 Luccari Annali 195—196. Herczegovina elestének 
története még nincs kritikailag megírva. Engel Gesch. 
Serw. und Bosniens 432—4. 11. inkább összezavarja, mint 
tisztázza a kérdést. Kétségtelen, hogy 1483 óta ismerjük 
a török szandzsákok és «Krajisnikok# (határszéli parancs­
nokok) névsorát. 1483 Ajazbég; 1483—5 Musztafabég ; 
i486—7 Ahmedbég; 1488 Ghazibég ; 1489—90 Musztafa­
bég Milivojevié. Rag. lt. Musztafabég 1492 is, mint signor 
del paese di Herzegh szerepel. Gonzaga IV. Ferenczhez 
küldött követe: Conte Characcia Mantovai ltár.
2 Mátyás k. levelezése II. 286.
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király  tény leg  ráá llo tt a statusquo elism erésére.
N agy híre  m ent ennek  a keresztény  világban,
úgy hogy a vádaskodásokkal szem ben M átyás
a ném et fejedelm ekhez igazoló körjegyzéket
*
küldött. E lfogadta —  úgym ond — a fegyver- 
szünetet a keresztény világ nyom orúságára való 
ügyelettel. M iért vigye ő egyedül a védelm et, 
hisz eddig ő h á ríto tt el annyi b a jt a keresztény 
fejedelm ektől s azok, a k ik e t inkább ille t a  vé­
delem , nem csak, hogy nem  ism erték  el m unkáját, 
hanem  semmibe sem vették . A  velenczeiek — 
gúnnyal írja — a tö rökkel üzletet kö tnek  s a 
kereszténység védelm ét k ívánják, a róm ai császár 
pedig, «kinek a kereszténységet kellene védeni# 
őt m arja s a jándékot kü ld  követei vei a tö röknek . 
M iért vérezzen el az ő országa, a fegyverszüne­
te t teh á t m egköté «a saját m aga irán t érzett 
term észetes szeretetből», a m int jó  renesszánso- 
san írja, m ag y a rán : a saját érdeke m ián.1
Ez a jegyzék igen szépen s ügyesen  van 
m egírva, de azért való igazra vált, hogy déli 
D alm ácziában vége le tt a m agyar felsőbbség- 
nek. Az egyik főhadi út a déli A dria  felé tö rök  
kézbe ju to tt. Sőt a tö rök  nem csak győzött, de
' U. o. 273 5.
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g yökeret vert a dalm át hátm ögben, ha nem  is 
nyelvileg, de vallásával. Ez a jól m egalapozott 
hódítás b iztosíto tta a török uralm at négyszáz 
évig, a m ennyiben teljesen á th a to tta  szellemével 
a lakosságot. A  m agyarságnak  erre  nem  volt 
m eg a kellő  ereje s ideje.
László herczeg, elveszvén várai, voltakép 
országtalanná lett. C sekélyke felségjogai ele­
nyésztek, s vagyona a g iuppanai (R agusa mel­
le tt) b irtokbó l s vám jogaiból állott. Ezeket a 
ragusai köztársaság kezelte, s híven beszám olt 
a jövedelm ekről. É lte  további folyásáról nincs 
adatunk. Valószínű, hogy öccsével V latkoval, a 
nyom orúság éveiben m egbékélt, s K is-K em lek  
m eg R agusa közt osztotta m eg idejét. M int 
nyug tái m utatják , m egm aradt te livér herczego- 
vinainak, m ert cyrill betűkkel írta  alá a n ev é t.1 
A  szlavóniai gazdálkodást fia B alsa P é te r ve­
zette , k i ifjú korában telepedvén  oda, jobban 
is ille tt az o ttan i környezethez. László herczeg 
1487 okt. 27. u tán  h a lt meg.
N yugovót ta rtu n k  e pontnál, m ert az ese­
m ények m egértetése okából számot kell adnunk 
ném ely  családi összeköttetésről.
1 Miklosich : M. S. 522. 537. «Ja hercegi. Vladislavb 
potpisachi, se» (cyrill).
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H erczegovina elfoglalása u tán  V latko her- 
czeg — m int em lítők —  V elencze védelm e alá 
helyezkedett s A rbe szigetén ta lá lt m enedék­
helyet. Ezt a p rotekcziót azonban nem csak aty ja  
em lékének, hanem  felesége összeköttetéseinek 
is köszönhette, a ki A lfonz  nápolyi k irály  uno­
kája volt. Ism eretes, hogy e nagybefolyásu és 
szem körü uralkodónak D onna M ária de Castilla 
királynőtől nem  volt gyerm eke, s a nápolyi 
trónutódlásban a pápa beleegyezésével és a n á ­
polyi rendek  hozájárulásával (1443-ban) tö rv é ­
n yesíte tt fia F ernando  le tt az örököse. E zen ­
kívül m ég k é t térm észetes leánya sz e rep e l: 
Donna Eleonora, a k it a nagybefolyású M ariano 
M arziano Principe di R ossano, Dúca di Sessa 
e di Squillace-hoz ad o tt fé rjh ez ; a  m ásik Donna 
Alaria, a ki E stei Lionel ferrárai örgrófnak le tt 
a felesége. D onna E leonórának  (férjhez m ent 
1440-ben) h é t gyerm eke született, de szóljon 
m aga a nem zedékrend.1
1 Marino Sanudo 29 pag. 544 és Scipio Ammirante : 




Da Leonor Da Maria
—  Mariano Marzano Estei Lionel Modena és
Principe di Rossano e Duca Ferrara őrgr. 2-ik neje











Bapt. férje férje I. férje férje férje férje
f 1508· Leo- Antonio Vlatko Con- Antonio Fran-
gyermn. nardo Piccolo- 2. férje stanzo de Rovere gepán
neje di mini Marco Sforza di sorai és Bernát
Constantia Tocco Amalfi Lore- Pesaro aquinoi
Davalos despota hercege dano gróf
Leány
férje Principe di Bisognano
I
Zuan Piero di casa 
di S. Severino
E táb lázatból látjuk, hogy a K oszacsák 
V latko  frigye révén igen e lterjed t és nag y ­
befolyású rokonságnak le ttek  a részesei. Sógora 
le tt a P iccolom iniaknak, a Sforzáknak, a D ella 
R overéknak , és F rangepan  B ernátnak , akinek 
felesége az «Aragon» Lujza. Sajnos, V latko fe le­
ségének a nevét nem  tudjuk. H ibásan  írtuk 
(143. 1.) M arg itnak , ki Tocco deszpotának volt 
a  felesége.
V latko 148g tá ján  h a lt meg. Özvegye csakha­
m ar férjhez m ent M arco Loredano előkelő velenczei 
kapitányhoz, ki a gazdag és tek in té lyes özvegygyei 
elönj'ös frigyet k ö tö tt.1 V latko herczegnek egy
1 L. a 22. 1. az 1. jegyzetet.
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fiát ism erjük, Jánost, (velenczeiesen Zuan). M os­
toha apja összeköttetései révén, de m aga is velen- 
czei patriczius lévén, a nagya ty ja  ju ssán ,1 csak­
ham ar nagy  szerepet já tszo tt a velenczei úri 
körökben , a hol nem  tek in te tték  idegennek , 
1522. m int a külső velenczei tanács tag ja  sze­
rep e l.1 2 A n y ja  sok ékszert s pénzt m en tett m eg 
első férje hagyatékábó l, s így  nag y  házat v ih e t­
tek . A ny jának  m ásodik férjétől nem  lévén g y e r­
m ekei3 a V latko herczeg fia le tt ú rrá  a házban.
N agy barátságot ta rto tt unokaöcscsével Zuan 
P iero  S. Severinoi herczeggel, ki 1521-ben nagy 
kísére tte l je len t m eg vendégül V elenczében.4 
Zuan úr — úgy látszik — jó m ulató, heves te r­
m észetű em ber volt. Borozás közben kard ra  k e ­
rü lt a dolog, de h á t nem  v ették  azt akkor olyan 
kom olyan.5 V alam i rendes életm ódot azonban
1 V. ö. e munka 143. és 149. lapját. Marco Loredano, 
Antonio Loredano fia 1489-ben, még Vlatko herczeg halála 
évében vette el özvegyét feleségül «Marco del fu Antonio 
1489. sposato la moglie di Viatico, capitano di Cremona, 
prigionere dei re di Francia, fu condotto a Milano j 
1536. Marzo.» Ezen kis életrajzi jegyzet a Matr. di Nob. 
Veneti czimű anyakönyvben foglaltatik. (Velenczei áll. ltár.)
2 Marino Sanudo XXXIII. 96.
3 U. ο. XXIX. k. 544. 1.
4 Marino Sanudo XXVII. k. 535., 537. 547. 1.
5 U. o. 567. 1. — XXXIII. 450! 1.
aligha fo ly ta tha to tt Zuan herczeg, m ert 1523-ban 
azt h ireszte lték  róla, hogy  feleségével ham is 
pénzt gyárt. A  tízek tanácsa foglalkozott is ezzel 
az ügy gyei, de rágalom nak b izonyult.’ Felesége 
szintén S. Severino-leány, e hírlelés u tán Vi­
cén zába m ent lakni, m ert oda való volt.
K oszacsa á rta tlan ság a  kiderülvén, 1524-ben 
újból részt v e tt a külső tanács üléseiben, unoka- 
testvérével Cernojevic-el, Cernojevic János (neje 
K oszacsa M ária)1 2 fiával. Éhez különben — m int 
em lítők —  m indkettő jüknek  jussok volt, lévén 
a köztársaság reczipiálta patricziusok.
B alsa P é te r unokaöcscsével egy darab ig  jó 
viszonyban élhettek , legalább azt sejtjük, hogy 
ennek  D onna Querina-val, Querini Ferencz leá­
nyával való házassága ezen a réven szövődött.
A zonban K oszacsa János — Zuan herczeg — ki 
m ég 1546. é l — utóbb  nem  já tszo tt nagy  szerepet. 
U tó d ait R agusábó l segélyezték, a k ik  később 
szegény sorsba ju tván , feledésbe m erülnek. M eg­
lehet, hogy vagy ezen János herczeghez, vagy 
valam ely nőtestvéréhez füzhetők azok a M oldva- 
országba szakadt György, P ál, István  K ata lin
1 U. ο. XXXIV. k. 3. 68. 1.
2 L. a munka 143. lapján a nemzedékrendet.
2 3 8
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és M ária nevű K oszacsák, a k iknek  segélye­
zése ügyében S ándor moldvai vajda 1566. já rt  
közbe R ag u sán á l.1
Az olasz ággal végezvén v isszatérünk Balsa 
P é te r  herczeghez, László fiához.
V.
Eleve is m egjegyezzük,hogy Balsa P é te r  her- 
czeg m ár latinos nevelésben részesü lt1 2 s a szlavón 
(horvát) rendek  között bizonyos jelen tőségre 
em elkedett.
1 Miklosich i. m. 556. Az is meglehet, hogy ez iva­
dékok a László ágából erednek, de eddig nem sikerült 
őket hitelesen összefűzni a családfával.
2 1497-ben okt. 10. Ragusától kapott összeget latinul 
nyugtáz : Ego Balsa dux S. Sabe. stb. A szövegben: 
«/WOW/Uk pÖKO/UkAdTHNCKH ÖUHCdHO» — Miklosich ezt 
az oklevelet 1467 okt. 10. kelettel közli i. müve 502. 1. 
de nem vette észre, hogy e kiadványban László herczeg- 
ről, mint néhairól van szó, pedig 1487. még élt. A téve­
dést már Daniöié mutatta ki Rjecnikje 121. 11. s arra 
utalt, hogy Miklosich az 572. lapon a Srp. Ljet. 1845. 
helyesen közlött évszáma alatt ez okmányt kivonatban 
újra közli. Innen eredt az a téves nézet, hogy László 
herczegnek volt egy Balsa s egy Balsa Péter nevű fia. 
Megannyi László-ivadék viselte a Balsa nevet, az öreg 
Koszacsa István első felesége Balsa-leány lévén. Ezzel 
kívánták jogigényüket nevükben is dokumentálni a Bal- 
sák örökére: a Bocche di Cattarora.
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M átyás k irály  halála után, 1492. B alsa P é te r 
a pozsonyi béke aláírói k ö zö tt1 szerepel, m ég 
pedig  a horvát rendek  sorában.
A  farkashidai egyesség után K orvin  János 
szom szédságába kerül P é te r  herczeg. U gyanis 
N agy-K em lek  vára ta rto zék a iv a l: Brezovica vá­
ros, K am ecsnica, Gregorócz, Percsinócz, Lju- 
besnicza, Gyurenócz, K rajcsócz, Radasócz, Zel- 
jancz és Boskócz K orvin  János kezére k e rü lt.1 2 
ille tő leg  neki íté lte te tt, de csak 1494. vehette  
á t B ajnai B óth  A n d rá s tó l.3 A  vár nagyon sze­
gényes állapotban volt, kevés volt a b irtok  s 
m indenki csak a herczegtől k érte  a m aga 
gyakran  alap talan  — ju ssá t.4 Nem csoda, hogy 
birtokai egym ás titán  k isik lo ttak  kezeiből. Ulászló 
k irály  a rra  kötelezte m agát, hogy a végvárakat 
az ország költségén fogja ellátni, de nem  cse­
lekedte, m ert nem  telt. H ogy  veszendőbe ne 
m enjen a déli védvonal, A lap i B oldizsár albán 
a m aga pénzéből fedezte a várak költségét. 
János herczeg, a kin A lap i pénzét kereste, 
ezer arany  forint erejéig  k iváltható  zálogként
1 Firnhaber Aktenstücke etc.
2 DL. 19657. — 1490. jun. 12.
3 Budapest. OL. Neoaqu. Comm. f. v's
+ Közös p. ü. It. MS. H. í. 2 ].
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N agy K endek  v ára t 1591. decz. 13. be írta  az 
a lbánnak .1
K orvin  János herczeg azonban tán  m ég rosz- 
szabb helyzetben volt, m int m aga a király. Egy 
évbe sem te lt s 1502. szept. 11. kény telen  volt 
N agy-K em leket eladni A lap inak  s B a tthyány  
B enedeknek  8000 arany  forin tért, m iben a király 
is m egegyezett.2
Balsa P éterrő l ez időben azt az adato t ta lá l­
ju k , hogy utazott. M eglehet, hogy a nagybá ty ­
jánál A hm ednél volt lá togatóban, de különben 
birtokán  családi tradiczióihoz híven gazdálkodott. 
H a  lehete tt, a szomszéd jószágát is m egboly­
gatta. 1503-ban jobbágyait ráuszíto tta E rdődy  
B álin t horoskai jo b b ág y aira .3 Az u rak  valam i­
kép  m egegyeztek, de a jobbágyak  ad ták  m eg 
akkor az ilyen dulások árát. E gyébkén t ez volt 
akkor a rendes állapot. M egesett, hogy  férj s 
feleség is összevesztek birtokügyben . Beriszló 
Eerenczné sz. F rangepán  B orbála a férjével tűzött 
össze valam i kom ogojnai és tö ttösi (Töttösevina) 
várjövedelm ek m iatt 1504. márcz. 9. R okonok
1 Galgócz. Erdcidy lt. Lad. 70 fasc. 2/2.
2 Galgócz. Lad. 70. f. 2/3. és DL. .32874. Lad. 28. f.
V12 és f. 6/e 32884.
3 Függelék LXXV. sz. Marino Sanudo III. 365. 1500. 
jun. 19.
Thalloczy: Bosnydk es szerb tanulmányok ló
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várában  K orv in  János b ék é lte tte  össze őket : 
F rangepán  B erná t és P é te r herczeg je len lé téb en .1
A  F ran g ep án  atyafiság révén Balsa P é te r  
herczeg udv. bejárója «Aule fam iliaris »-a le tt 
a  k irálynak . Ezen a czimen u ta lt k i nek i a k irály  
1507. jul. 10. 290 forin tot az 1508. esedékes 
szlavón adóbó l.1 2
E  szórványos ada tokbó l legföllebb képzeleti 
alapon rajzo lhatnánk  valam i árnyalakot. A nnyi 
bizonyosnak látszik, hogy  P é te r  herczeg apró- 
donkén t té rt  foglalt a m egyében s családjával 
élhető állapotban  van. A  jobbágy tartozások 
körülbelül egyform ák voltak  a kem leki vidéken. 
Sertésből, halból, kilenczed, karácsonykor, fel­
tám adás és újév napján  apró  m arha ajándék és 
Szent-M árton napján  te lk en k én t 1 forin t já rt  
az u raságnak .3 E lm életben  robot nincs az urasági 
kúrián , de az uraságon m últ, hogy m ikén t k e ­
zelte jobbágyait. A  kevésszám ú te lepest jobban 
adóztatták , m in tha sok volt a jobbágy.
1 München A. L. Ung. Urk. 28. kötet. — Röviden
idézi Schönherr G y.: Korvin János élete 300. 1.
3 Körmend—Batthyány lt. Misce. 207. «illustri domino 
Petro Balsa duci sancti Sabe, aule S. M. familiari.» 1507. 
jul. 10. az utalvány, 1507. decz. 11. sürgetés, 1508. márcz. 
23. a nyugta. — Két darabot közölt a Starine V. 145—149.
3 Galgócz. 63. 1. 3/4 cs.
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K orv in  János halála u tán  B randenburg i 
G yörgy ő rg ró f kerü lt, m int N agy-K em lek  vá­
rának 1510. márcz. 22.1 ó ta adom án yosa, a 
szomszédságba. M arót vára V alkói m egyében m ár 
régebb  idő ó ta nem  volt a család kezén, ezekért 
Verőcze m egyében Miholjance és Glogovica jószá­
gokat k ap ták  kárpótlásul.
H erczegünknek  bizonyos politikai szereplés ju t 
osztályrészül, m időn Pasqualigo P é te r  velenczei 
követ a czam bray-liga m egbontása czéljából 
U lászló királyhoz indulván 1509. decz. végén. 
Zágrábba érkeze tt és P é te r herczeg Galgonczáról, 
a hol akkoriban lákott, fe lkerekedett s a követ­
hez sietett. (D eczem ber 23— 26 közt).
Felpanaszolta neki, hogy a velenczei S ignoria 
500 lovast fogad ta to tt fel vele o lyképen, hogy 
egy lóra 4 a ran y at s egy lovasra 10 aran y  hó­
pénzt fizet s m egígérte , ha  ezek k é t h é t a la tt 
harczkészen F riau lba vonulnak, ké tharm adát az 
összegnek előre lefizettetik. Ó elkészült s várja 
az előleget. D e m ost azt a h ir t v e tte  Velenczé- 
ből, hogy a köztársaságnak nem  kell m ár az 
500 lovas — attó l tartván , hogy ezek rabolni 
fognak. Balsa P é te r  nem  k u tatja  az okokat, csak
T MODL. 37868. — Laszowski: Mon. Turop. 282—9.
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500 arany  k á rté ríté s t kér, fizessék ezt László 
prépostnak , a fiának, ki jelen leg  unokatestvéré­
nél van Quirini A ntalnál. E lm ondotta azután a 
követnek , hogy nagyaty ja  K oszacsa István a 
köztársaság tó l egy házat k ap o tt ajándékba. 
(A S. Francesco de la  V igna negyedben.) Ezt a 
házat m ost az ő nagybá ty jának  V latkonak az 
özvegye (Loredanoné) bitorolja, adják ezt vissza 
László fiának. O bárm ikor kész 500 lovassal a 
köztársaságnak  szolgálni, noha várai a m agyar 
k irá ly  hatalm ában  vannak, hiszen ö velenczei 
nem es.
Pasqualigo erre  azt felelte, hogy m inderről 
nem  tud. B izonyára azért nem  ado tt neki pénzt 
a S ignoria, m ert nem  h itte , hogy ily gyorsan 
tudjon 500 lovast kiállítani, ha majd értesítik  az 
ügy állásáról, híradással lesz.
E rre  a herczeg felhozta elő tte, hogy az or­
szág urai folyton viszálkodnak egym ással, hogy 
a k irá ly  nagyon gyönge. E lm ondotta bizonyos 
fontoskodással, hogy nagybáty ja  (Ahm ed) Bosz­
n ia basája, m ost K onstan tinápo lyban  van .1
1 A Museo Correrben őrzött eredeti kéziratból Dis- 
pacci di Pasqualigo 2126 sz. 28 lap. Ljubic a Mon. sl. M. 
Coram. Venetae I. 113—4 lapján közli 1509. decz. 27. 
kelettel, de nem teljesen s nem pontosan. Pasqualigo
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A velenczei követ úgy látszik ham ar felis­
m erte, hogy nem valam i hatalm as fak torral van 
dolga. M eghallgatta, s érezte, hogy több  kutból 
m erítő em igráns áll elő tte. A  követnek  az volt 
a czélja, hogy Ulászló k irállyal találkozzék, azért 
m egkérte P é te r herczeget, tudja meg, hol van a 
király.
P é te r herczeg (ialgonczáról m ár decz. 29-én 
tu d atta  vele, hogy a k irály  1510. jan. 6-án vagy 
Pozsonyban, vagy N .-Szom batban lesz. A nádor 
hajlandó a követ n ev éb en 1 em berét a k irályhoz 
küldeni.
jelentéseit lemásoltatta s teljesen felhasználta Fraknói 
Vilmos, a «Magyarország; s a Cambray-i liga» ez. tan. 
Századok 1882.
1 Pasqualigo kéziratában az 1510. jan. 2. feljegyzéssel 
kapcsolatban. A levél kiadatlan. Magnifice et generose 
domine, amice nobis honorandissime. Letus estote per 
presentes et notum facimus magnificentie vestre amici­
tieque, quomodo is dominus noster gratiosus in festo 
epiphanie (1510. jan. 6.) domini omni sine aliquali dilatione 
videlicet in castro Possioni (így) seu in civitate Tyrnavie 
nuncupata constituetur et is dominus palatinus ad eum 
hominem suum transmittere curavit vestri ex parte si 
eidem magnificentie vestre amicitieque ad se ipsum nun- 
ciarevit transgressurum seu Bude aut ad dominum pala­
tinum ; igitur magnificentia vestra letus estote. Datum 
in Golgonsa sabato in festo Thome episcopi et martiris, 




A  herczeg azontúl is összeköttetésben m a­
rad t a k ö v e tte l; K endekrő l márcz. 9. azt írja 
neki, hogy  csak akkor áll a köztársaság ren ­
delkezésére, ha előbb m egadják neki az 500 
a ran y a t.1 E bből azt lehetne következtetn i, hogy 
a köztársaság igénybe ak arta  venni szolgálatait. 
A  követ 1510. máj. 3. m ár B udán van, jul. 10-én 
ped ig  T atán. O tt arró l értesü lt, hogy Balsa P é ter 
herczeget a m agyar U rak közvetítőnek  kérték  
nagybáty jánál A hm ed basánál. Az volt a czél, 
hogy a tö rök  ne in terveniáljon Velencze javára, 
ha  m agyar részről D alm ácziát pusztítják. P é ter 
herczeg azonban azt válaszolta, hogy az ő köz­
benjárásának nem  lesz sikere, m ert A hm ed a 
velenczeiek nagy b a rá tja .1 2
Balsa P é te r  további szerepléséről ada to t ed ­
dig nem  találtunk . F iá ró l, László galgonczai 
p répostró l anny it tudunk, hogy 1514-ben m ég é lt.3
1 Ljubic i. h. 118. 1. — Unokaöccse Zuan 80 lovas­
sal áll rendelkezésre. — Mar. San. VII. 320. 600.
2 U. o. 122. 1. — Mire ez a hír Velenczébe ért, már 
olybá tüntették fel, mintha Péter herczeg máris mint 
csapatvezér törne Dalmácziára. 1510 aug. 23. Marino 
Sanudo XI. 220. Ahmedről I. e. kötet 192. 1. Tubero 1. 
VII. §. i. és Marino Sanudo III. IV. XXVI. köt.
3 Szőllőeladás 1514-ben. Az adatokból világos, hogy 
László prépost Balsa Péter fia : Övé volt Ulászló király 
adományából a bélai apátság s az oporóczi kastély. 1500
P éte r herczeg  felesége — m int em lítők — 
D onna Q uirina vo lt «fiola del quondam  reve­
rendo arcivescovo dom ino Francesco Q uirini.»1 
ekkor m ár nem  élt.
A szent-szávai herczegek ezen szlavóniai 
ága, jelen tőségében  m egfogyva, körü lbelü l m ég 
egy  félszázadig szerepel új hazájában.
VI.
Balsa P é te r  szent-szávai herczegnek, K is- 
K em lek u rának  M átyás nevű fiát ism erjük, kiről 
1533-ban, m int néhairól van em lítés. E  M átyás 
fia, M iklós szent-szávai herczeg éltében ju to tt 
szegény sorba a  család.
nov. 16-án II. Ulászló király ugyanis a bélai apátságot 
várával és Oporócz nevű kastélylyal Lászlónak, Péter szent­
szávai herczeg fiának adta és megparancsolta Jajce udvar- 
birájának, Businczi Istvánnak, hogy adja mindezt Péter 
herczegnek és fiának. A levelet Székely Kövendi Miklós 
vitte el. (Történelmi Tár 1897, 518, 519. 1. Pongrácz 
családi levéltár.) A bélai apátság nevét Bielo falu tar­
totta fenn Körösmegyében.
1 F. Querini Sebenico és Lesina.püspöke f 1505. Farlati:
111. S. Dalm. kötet. Barbaro : Arbori de Pat. Veneto 
(Velenczei Altár) VI. 333 lapján is úgy em líti: Donna 
Quirina fu Duchessa di S. Sabba.
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M ig F rangepán  K ristóf, a hírneves hadvezér 
élt, a kivel K oszacsáék atyafiságot ta rto ttak , 
bizonyos szerep ju to tt  nek ik  is pártjában. A  mo­
hácsi vészt m egelőző időből nem  tudunk  a csa­
ládról följegyzésre érdem eset.
M időn 1526 aug. 29. u tán  Szlavóniában is 
p á r to t  k e lle tt választani, a tó t rendek  a békülési 
irán y t ta rto tták  a m aguk érdeke szem pontjából 
helyesnek. D om brón — az 1526 decz. 18. rendi 
gyűlésen —  m ég nem foglaltak  á llás t,1 de 1527. 
jan. 8. s a B udára h ird e te tt Janospárti ülésen a 
tó t  rendek  tek in télyes nevekkel szerepelnek, 
élükön E rdődy  Sim on áll, az erélyes zágrábi 
p ü spök .2 A  János pártjának  azonban egyelőre 
véget v e te tt F rangepán K ris tó f (1527. szept. 
27.) halála. A  tótországi rendek  túlnyom ó tö b b ­
sége F erd inándo t ura lta  ezután. M agyarázatra 
alig szorul e szinváltoztatás. Zágráb, Varasd és 
K örös m egyék birtokos elem ei egyfelől a ném et 
haderő  nyom ása a la tt, m ásfelől a tö rök  dulástól 
való fé ltőkben, látván János k irály  erő tlenségét, 
á tfordultak  a F erd inánd  pártjá ra . E rdődy  Simon 
m int h e ly tartó  s B atthyány i O rbán m int fo-
1 Fraknói MOE. I. 81—2. 
3 U. o. 99—103. 11
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kap itány  azonban k ita rtan ak  János k irály  mel­
lett. Monoszlai (M oszlavina, K örös-m .) b irto k á­
val szomszédos volt a K oszacsa-jószágtest is, s 
nincs m it csodálni, hogy B alsa M iklós herczeg 
a hatalm as és F erd inánd  híveitől re tteg e tt püs­
pök védőszárnya alá helyezkedett, te tte  ezt annál 
inkább, m ert Ferd inánd  k irály  eladom ányozta a 
hozzá hűtlen  Balsák verőczem egyei jav a it.1
A  családi levéltárak ezen korbeli levelezése 
élénk világot vet az egyes szereplők ingadozá­
sára a szlavón részekben. M int a m ikor m eg­
indul a jégár, úgv ugrál a sok szerencsétlen 
határbirtokos az egyik  táb láró l a m ásikra. M ind 
a két k irá ly  segedelm et ígért a török ellen, de 
csak az e llenpártiak  pusztításában p róbálták  ki 
az erőt.'·' F erd inánd  k irálynak  az volt a  szeren­
cséje, hogy B atthyány  Ferenczet, a b án t le­
kö tö tte  a m aga részére. P ek ry  Lajos, Ferd inánd  
k irály  m ásik párth ive , erőszakosságával többet 
árto tt, m int használt. E nnek  a szárazföldi kalóz­
politikusnak az életpályája hü képe a kornak. 
M ár csak a m iatt is a János k irály  pártján  ma- 12
1 Vjesnik, 1905. 1527. nov. 23.
2 1528. decz. 23. Katzianer küldetése Szlavóniába. 
Körmend. U. o. 132. Mein.
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rad tak  E rdődy  Simon és hívei, hogy ne P ek ry  
Lajos legyen a tá rso k .1
Balsa M iklósra az első nagy  csapást m érte  
V alkóm egyének 1528. máj. havában tö rtén t el­
pusztítása.1 2 E kkor veszte tte  el a család M aróthot, 
m elyet 1481 ó ta bírt. F erd inánd  k irá ly  csak 
ígérte  a segedelm et, de nem  válto tta  be Ígére­
té t .3 Sérelem  sérelem re halm ozódott, m inek kö ­
vetkeztében  F erd inánd  párth ívei is zúgolódtak.4 
F erd inánd  Szulejm án szultán 1529. hadjáratának  
a nyom ása a la tt hívein nem  seg íthete tt, ellen­
ségeinek ped ig  nem árth a to tt. D iétára  hívja 
össze a tó t ren d ek et 1529 jul. 31. de nem 
jelen tkeznek  a résztvevők,5 el kell halasztani a 
gyűlést. B izonyos fásultság fogja el az em bere­
ket, m egkísértik  a közös értekezle teket, m in t­
hogy a János k irály  p ártján  lévőkbe is h iába 
próbálnak  — 1530. febr. 17., okt. 11 — lelket
1 Kerchelich: Not. praei. 354. Erdődy Simon levele 
Katzianerhoz. 1530. jun. 3. Csázma.
2 Körmendi Batthyány hgi kárban. Mem. 120.
3 U. o. 124—5. — 1528. okt. 18. Ferdinánd panasz­
kodik, hogy a szlavóniai emberek állhatatlanok. Körmend. 
U. o. 130.
4 Fraknói i. m. 240. 1.
5 Körmend u. o. 139. — 1530 márcz. 14. Spanyol 
segítséggel biztatta Batthyányt. II. o. 143.
önteni E rdődy S im on és Cjiritti L ajos,1 azok is 
m egunták m ár a folytonos harczot.1 2 D e m ikor 
B élavárott, V eszprém ben, Zákányban, m ajd K e ­
nésén összegyűlnek közösen ném et- és tö rö k ­
pártiak , k iderül, hogy az öt év folyam án rend­
kívül élessé vált az e llen té t k özö ttük .3 Jobban 
gyűlö lték  egym ást, m int a hogyan szerették  a 
hazát.
A  szent-szávai herczeg, m egfogyatkozott va­
gyonával, F erd inand  pártjá tó l üldöztetve, csak 
szám a töm egben, de egyéniségével sem vált ki. 
R ajta  m ár nem seg íth e te tt János k irálynak  a 
segedelm e, hiszen m ég E rdődy  Sim on, Balsa 
M iklós vezére is o tt h ag y ta  Szapolyait s F er- 
dinándhoz állo tt, m egunván P ek ry  Lajos garáz­
dálkodását.
Valam i nagyon őszinte nem  leh e te tt ez a 
megfordulás, m ert lá tván  F erd inánd  erő tlensé­
gét : E rdődy Sim on és T örök  B álin t azon vannak, 
hogy P ek ry  Lajost csáb ítgatják  a János k irá ly ­
hoz való átállásra. Ezt a «tiszta balkáni» jellem ű 
B akics Pál rög tön  besúgja Ferd inándnak . P ek ry  
Lajos m eghallgatta  őket, de elég «hü» volt
1 U. o. 146.
2 Tört. Tár. 1908. 284.
3 Fraknói i. m. 372—3.
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Ferdinándhoz, m ert újabb kívánságai teljesítése 
árán  — kész volt m aradni régi pártján . Ferdi- 
nánd  m egörü lt e h írnek  s k ilátásba helyezte, 
hogy fontolóra veszi P ek ry  óhajtásait.4
M iket k íván t P ek ry , azt részletesen nem 
tudjuk. Csak azt konstatálhatjuk , hogy három  
hónap m úlva 1537. jun. 29. Balsa M iklós a 
k it rácznak neveznek — kiskemleki várát összes 
tartozékaival, a m iért ez a feleségével és csa lád­
jával «szepesi» János fennhatósága alá távozott, 
Pekry Lajosnak adományozza.'- E bből kitetszik, 
hogy B alsa M iklós előbb szintén á tté r t a F er- 
dinánd pártjá ra , de u tóbb  ism ét elálló it tőle. 
Továbbá aligha tulm erész a feltevésünk, hogy 
P ek ry  Lajos K is-K em lek  b irtokát külön k ikérte  
Ferdinánd királytól.
H ogy B alsáékat ekkor m ég nem  fosztották 
b irtokaik tó l, csak annak köszönhetik , hogy F e r­
dinánd k irá ly  elfogatta P ek ry  L ajo st,3 s hét 12
1 Bécs titk. ltár. 1536 szept. 22. Bakits levele, 1537. 
márcz. 14. Ferdinánd kir. válasza. Hung.
2 Lib. Reg. I. 10. Vjesnik 1905. 182—3. 1.
i Pekry Lajos elfogatása, majd fogságának tört. 
Gráczban, Linzben, Innsbruckban érdekes és még ki nem 
dolgozott részlete a szlavón történetnek. Pekry 1537 
1544. aug. 28. volt fogságban (f 1552). — V. ö. Istvánffy 
207. 217. — Rabságáról a közös p. ü. It. Oest. Gb.
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évig, 1544-ig ta rto tta  rabsággal szlavóniai fő­
em berét. A zért fogatta el, m ert félő volt, hogy 
veszedelmes ellenfél válik belőle. M ikor kiszaba­
dult a fogságból, m ár nem  árth a to tt Ferdi- 
nándnak.
B alsáék ezen rá jok  nézve szerencsés esély 
következtében K is-K em leken  m aradtak. Egy 
adat m egvilágítja, hogy m ilyen állapotban. 
Ugyanis 1543-ban a szlavón király i adóhoz Kis- 
K em lek  vára 4 #  forinttal járult. A  török és 
ném et pusztítás tö n k re te tte  a családot.
Az közállapotok ez a la tt azonban oly rosszra 
fordultak a szlavón m egyékben, hogy négy év7 
óta nem  folyt be adó. B alsáékat, k it előbb P ekry  
Lajos és em berei sanyargattak , m ost teljesen le ­
tö rték , 15 37-ben m ár nem  szerepelnek a tótországi 
előkelők között, b irtokaik ró l nem  adnak  élelm et, 
nem  á llítanak  kocsit. László galgonczai prépost 
bélai és oporoczi várai m ár a K ápo lnay  Ferencz 
kezén vannak, K endekrő l m eg szó sincs tö b b é .1 
N agy-K em lek  ura, A lapy  János 1537. tö rök  
fogságra ju to tt .2 A  tó t rendek  k iváltására m in­
den jobbágy telek  után  10 dénárt szavaztak meg,
1 Fraknói i. m. II. 234. 1.
= U. o.
a ráczság is elveszté fejét, István deszpotát s 
az országot hosszú ideig dúlták a tö rök  por- 
tyázók. E hhez já ru lt m ég K atzianer János agi- 
tácziója 1538-ban, m iután az eszéki kudarcz F er- 
dinánd ellenségeinek a táborába vezette. K épzel­
hető , hogy m ilyen ha tást te t t  a zágrábi b íróra 
s a szlavón u rakra, m ikor K atzianer, a re ttegett, 
kra jnai kap itány , egy levelet m utogatott, mel}ret 
F erd inánd  k irály  ir t neki, s ebben azt m ondja, 
hogy ha a tö rök  elleni had járat jó  sikerrel vég­
ződik, az összes u rakat nyakaztassa le .1
K atzianernek  azonban gyászos vége lett, 
ism eretes, hogy Zrínyi M iklós fejét vétette. 
H ovatovább m egszilárdult F erd inánd  hatalm a, 
k ivált 1540 után, m ikoron a Szapolyay-párt a 
k irály  halála u tán  teljesen elvesztette a ta la jt 
lába alól. B alsáék e nyom orúságos körülm é­
ny ek  közepette  csak úgy ta rth a tták  fenn házu­
k a t, hogy a raguzai köztársaság  becsülettel 
á llo tta  a  néhai László herczeggel szem ben e l­
vállalt kötelezettséget. A  G iuppanai szigeten 
egy b irtoka m arad t Lászlónak. A  köztársaság 
ezért 1533-ban néhai M átyás herczeg özvegyé-
1 A horvát bánok 1538. febr. 16. Husztilonyán kelt 
levele Ferdinánd királyhoz. Grácz. Tart. ltár. — A martaló- 
czok dúlásáról 1539. Takáts S.: A magyar gyal. tört. 125. 1
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nek, H e lénának  (Jerina) és M iklós fiának 3 
évre 488 arany  p e rp e rt fizetett. A  m ilesevoi 
rácz kolostor kalugyerje, G ábor b ará t já r  el 
ezen ügyekben  1536., 1545. s 1549-ben. Ez
utóbbi évben M átyás herczeg özvegye m ár 
nem  é l.1
B alsáék je len ték te lenségét mi sem jellemzi 
élesebben, m int F erd inánd  k irálynak  1551. máj. 
24. k e lt adom ánya Tarnóczy A ndrás és M iklós 
részére — K is-K em leken , m inthogy B alsa M iklós 
magvaszakadt.' T ehát Szlavónián kívül nem  is 
tudták, hogy Balsa M iklós m ég él.
A  család 1556-ban anny ira  levitézlett, hogy 
kis-kem leki v árá t kény telen  eladni. Balsa M iklós 
nem  tudja a várat karban  ta rtan i s ezért eladja 
a várat s a váralját, vagyis R é k a  városát szom­
szédjának, szentlőrinczi Geszthy Jánosnak  300 
arany  forin tért és 100 ta llé ré rt.1 23 Balsa M iklós igy 
le tt földnélküli herczeggé három  fiával s egy
1 Rag. It. Diversae Not. Jirecek K. barátom szives 
közlése.
2 Vjesnik, 1905. 82—83.
3 E. Laszowski derék tanulmánya a horv. arch. társ.
Vjesnik-ében III. 1898. 25 9. «Prilog rodopisa hercega
Sv. Sava.» Ót illeti az érdem, hogy a család végső sorsát 
adatosan megvilágította.
leányával, a fiuk n e v e i: János, A ndrás, Tam ás, 
a leány  nevét nem  ism erjük .1
László herczegnek k é t fián, Lászlón s V latkón 
kívül állító lag  m ég volt egy leánya,“ a ki később 
m int D uchessa di B arbania fordul elő. Valószínű­
leg velenczei összeköttetések ' révén le tt e felső­
olaszországi ípiem onti) előkelő em b e r2 3 felesége.
1 Újabban dr. Wertner M. tárgyalta érdekesen: 
«Zur Gesch. der Herzoge v. St. Sabbas» e kérdést. 
A zágrábi orsz. ltár Vjesnike V ili. 244—249. 1.
íme László hg. ágának nemzedékrendje:
2 Levelezés, a milano Altárban. Kötetünk 143. 1. 
Vlatko leányának iktattuk be, de nem vagyunk tisztában 
vele, minthogy a levelezés Ladislaust írja atyjának.
3 Barbania signoria, Famiglia Mollo piemontese. — 
Dizionaris dei predicati della nobilta Italiana R. de Di­
vitiis Napoli 1903. — Barbania főhelye Lanzo Casella. 
V. ö. Gabotta : Doc. Ecc. E. Galli.
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F érje  és e ttő l való egyetlen  fia tö rök  fogságba 
ju to ttak . N agy összeg árán  sikerü lt őket k ivál­
tani, de a herczeg visszatérése u tán  nem sokára 
N ápolyban nagy  betegségbe ese tt és it t  m eg is 
halt. A  herczegnő azután visszatért M agyar- 
országba és kereste  a jussát. Já r t V. K áro ly  
császárnál is, m időn ez O laszországban m egfor­
dult. A  császár az esdeklő özvegynek m egígérte , 
hogyha isten segedelm ével visszaszerzi M agyar- 
országot a tö röktő l, akkor majd visszaállítja a 
szt. szávai herczegseget és visszaadja az örökösök­
nek. Midőn az özvegy véletlenül b e té r t egy ve­
ién czei ékszerész bo ltjába, nála ta lá lta  a herczegi 
koronát és néhány  egyéb ékszert, a m elyek 
egykoron László herczeg tu lajdonában voltak. 
Ez ékszerek m egváltására 4000 aranyra  le tt 
volna szüksége, a  m elyet a velenczei tanácstól 
kért. A  tanács term észetesen nem  seg íthete tt 
rajta. E nnek  következtében  az özvegy a milánói 
herczeghez fordult és 32 skudit k é r t tőle, a 
m elylyel egy m ilánói kereskedőnek  tartozott. 
Szándéka volt Spanyolországba m enni és ezt az 
összeget a császártól kérni, a k i férje m egvál­
tására  is adott neki pénzt. Az özvegy herczegné 
további sorsáról csak anny it tudunk, hogy 
n ag y  szegénységben é lt M ilanóban egy  Zukko
Thallóczy : Bosnyák es szerb tanulm ányok . *7
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nevű kap itán y  lakásán (Milánói állam levéltár). 
E bből k itűn ik , hogy László herczeg az ékszerek 
egy részét m agához vette  és vagy ő, vagy fia 
tú lad tak  rajta . Ez is egy ik  szomorú lapja a  
herczegovinai em igrácziónak.
*
S itt vége szakad a bizton követhető  nyo­
m oknak.
A  családra pedig  ráillik  az írásn ak  igéje :
«Es elszéleszté őket onnan az Ur az egész 
földnek színére.«
*
De ha nem  is alko ttak  m aradandó szerve­
zetet, em lékezetök nem  halt ki teljesen szülő- 
hazájokból. A  rom jaiban is fenséges S tjepan- 
g rad  (Blagaj fölött) M osztár közelében m ég máig 
is daczol az enyészettel. Vijjogó saskeselyük 
keren g n ek  fölötte, a la tta  a B una forrása a te r­
mészet bájos képének  a központja. S olykor 
m egcsendül az énekben  is a kem ény István 
vajda neve. D e nem  is veszhetett el az em lé­
kezete. E gyénisége n ag y íto tt képe a kem ényfejü, 
eleven képzelődésü herczegovinai em bernek, a 
ki büszke a m aga kis hazájára.
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A  herczegovinai karsztem ber fanatikusan ra ­
gaszkodik hazájához, s m inden cselekvésében 
bizonyos individualitás nyilvánul. B átran  nevez­
hetjük  külön herczegovinai lé leknek  ezt a kü ­
lönválást ösztönt szomszédjaival szemben, m ely 
elism eri ugyan a főhatalm at, az összetartozást, 
de csak úgy, ha  figyelem be veszik őt m agát is. 
Zegzugokkal van tele  az a sok karszttöbör, 
nyáron izzón süt a nap, télen  zordhideg a táj, 
ilyen ellen tétes a herczegovinai jellem  is. E gyik 
végletből a m ásikba ju t, de telve van őseredeti­
séggel. Ezt az érdekes kis országot a K oszacsák 
bizonyos önállóságra ju tta tták , m éltó tehát, 
hogy m egem lékezzünk róluk.
Nagy Alfonz nápolyi király s a nyugati Balkán­
államok.
P ulszky K áro ly  a Renaissance legjobb m agyar ismerője 
emlékének.
I.
V itto re P isano festő és érem véső munkái 
között legjobban tetszik  n ekünk  az Alfonz ná­
polyi k irá ly  tiszteletére 1449-ben készült érem. 
G yakran néztük szegény, feledhetetlen  b ará ­
tunkkal, Pulszky K áro ly lyal ezt a gyönyörű 
fejet, m ely rem ek m ása leh e te tt az élőnek. 
P isanoban m eg volt az a tulajdonság, hogy a 
festő szemével nézte lem intázandó alakjait s 
így  — m eglehet, hogy  tévesen — az az illu- 
sionk, hogy az illető csakugyan ilyen volt.
- í.Alfonzo k irá ly  arczát rem ekül á llíto tta  be. Eles, 
róm ai m etszetű arcz, nem es hajlású orral s — 
nem  tudjuk, rán k  helyesen  teszi-e ezt a be­
nyom ást — bizonyos lelkesítő  tek in te tte l, m intha
VIII.
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a jó  szivet, a nyugodt báto rságo t akarná vele 
példázni a művész. Az érem  tullapján balra  for­
dultán  király i sas ül egy  faágon, a la tta  zsákm ány­
kép egy őz, jobb ra  k é t sasfió k : A lfonso leányai, 
balra  nagyobbacska h im sas : a fia F erran te  s 
alól a béke kisded galam bja.
Az előlapon látható  kép  kifejezése lelk ileg  
analog a saséval, abban  az A lfonzoban sast akar 
bem utatni a művész, m ikor sikerei u tán  nyu­
godtan néz.
A hátsó lapon pedig  a zsákm ánya fölött 
győzedelm es him sas kifejezése az Alfonz k irály  
helyzetének s je llem ének m egfelelően van áb rá ­
zolva. A  «Divus A lphonsus rex», a «Trium pha­
tor e t Pacificus» (a diadalm askodó és békés 
király) felséges bőkezűséggel (liberalitas augus­
ta  val), m agyarán nagylelkűséggel te tőzik  1449- 
ben. Ezek az érem re vése tt m ondatok is m eg­
erősítik, hogy itáliai sikerei után , diadalai te tő ­
pon tján  ábrázolja a művész bőkezű pártfogóját.
Sokszor v itatkoztunk  fe ledhetetlen  b arátunk­
kal, hogy úgy B urckhardt, m int Sym onds s 
s á talán  véve a renaissance tö rténe tíró i túlságos 
nagy fontosságot tu lajdonítanak az egykorú iro­
dalmi m üvekben m egnyilatkozó jellem zéseknek, 
s adatkáknak , m elyből a korhű környezetet vélik
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m egszerkeszthetni. Pulszky K áro ly  rajongó cso­
dála tta l v ise lte te tt N agy Alfonz irán t, s helyes 
nyom on já rt, m ikor a m agyar renaissance-nak 
nápolyi csatornáira utalt. Mi a m agunk részéről 
ugyan  m indig tisztelette l adóztunk a C inque­
cento nagy  alakjai irán t, de azt vallo ttuk, hogy 
ez alakok vo ltakép  legendaris sujtásokkal te té ­
ze tt o lyatén  típusok, m elyeket a tö rtén e ti ku tatás 
vagy nem  tudott, vagy nem  ak a rt elemezni. 
A ddig , a m ig ap ró ra  nem  ism erjük az olasz 
renaissance hőseinek — levéltári adatokon ala­
puló — igaz tö rtén e té t, csak novellistikus ala­
pon mozgunk. Ez a tö rtén e ti alapon való tá r­
g y a lásig en  sok esetben különbnek  lá tta tja  majd 
velünk, az egyik, vagy a m ásik szereplőt, m int 
a hogy annak  idején fizetett hízelgők, aranyak  
és jó  ebéd árán , avagy velők született tudós 
szervilism usból m egdicsőitették.
íg y  állunk N agy Alfonz alakjával. H ogy 
m odern kifejezéssel éljünk, sajtóiroda-főnöke 
A ntonio  P anorm ita  : De dictis et factis A  Iphonsi 
regis Aragonum  czimü m nnkájában  valóságos 
k is tü k ré t a lko tta  m eg azoknak a m unkáknak, 
m elyek a fejedelm ek tu lajdonságairó l szólnak. 
Á ltalános em beri vonás, hogy  nincs a dicséret­
nek  és hízelgésnek az a foka, a m elyet ne tudna
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bevenni, a k irő l valam ely írni tudó hízelgő 
írásban vagy  festő képekben  nyilatkozik. M icsoda 
egy  k incsesbánya volt az P lutarchus, m ennyi 
jó l fizető m agot re jte tt m agában egy-egy latin , 
vagy görög u. n. k lassz ik u s! Az a Palerm ói 
(Panorm ita) A ntal, családi nevén Beccadelli föl- 
fegyverkezve a rég iek  olvasásából m eríte tt bölcs 
m ondásokkal olyan A lfonzot állít elénk, hogy 
igazán m egirigyelhették  tőle ezt a dicsőítő re n d ­
szert. Bizonyos etikette l látja el a k irá ly  te tte it 
s m o n d ása it: vitéz, igazságos, szerény, okos, bölcs, 
méltóságteljes, szorgalmas, türelmes, vallásos, népies, 
kegyes, jámbor, Invséges, fényes, s m egannyi vál­
tozata az em beri je lességeknek. Csak éppen az 
a baj, hogy  Alfonzo élt — a mi ellen a k irá ly ­
nak  bizonyára nem  volt kifogása — m ert kü ­
lönben, ha a rég i hellén-korban m űködött volna, 
ak ár az O lym pusra helyezhette  volna Hesiodosz. 
Ez a siciliai udvari sajtófőnök egyébkén t m ég 
eléggé szerény. K ézira tá t ugyanis m egküldötte 
A eneas Sylvius Piccolom ininak, a későbbi nagy  
P ius pápának , hogy igazítson rajta. «Olvasni 
elolvastam , de nem  igazíthattam  rajta. M ert hisz 
ékesszólásra nézve te  felülm úlod X enophon t 
és Alfonz különb  bölcs S okratesné l.» A eneas 
Sylvius anny ira  neki le lkesedett ennek  az élet­
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rajzi vegyesnek, hogy m agyarázatokat irt P anor- 
m ita egyes könyveihez.1 N eki m ég az sem elég, 
a  m it A ntonio  P anorm ita  irt, A eneas szerint 
nem csak hogy nem  hizelgett A lfonznak, de 
k isebbíti, m ert «A lfonz mintegy tükre a fejedel­
meknek.» E bben  teljesen igazat m ondott, m ert 
annak  ta rto tták  őt m agában Itáliában , N ém et­
országban, K e le t-E u ró p áb a n : M agyarországban 
s a B alkánon. A  legdivatosabb fejedelem , igy 
kéne őt voltakép jellem eznünk. M intaképül őt 
vették  E urópa m inden udvaránál.
H a  könyvről, vagy irodalm i tanácsról van 
szó, hozzá fordul V. László m agyar király. K ülön 
követe t kü ld  hozzá 1454 aug. 2. Prágából oly 
könyvekért, m elyek a róm aiak tö rtén e té t ta r ­
talm azzák, avagy jeles fejedelm ek követésre m éltó 
példáit tárgyazzák .2
A zonban nem csak ebben az aprólékos ügy­
ben keresik  fel A lfonzot. M intaképül szolgált ő 
E urópa összes előkelő, értékes em bereinek. 
H unyad i János korm ányzó korában  baráti össze­
k ö tte tésbe  lép N ápoly  hires és hatalom  hírében 
álló királyával. F range pán Ferencz, a vegliai
1 Összes müvei baseli kiadása 472. 1.
s Abel Jenő: Adalékok a humanismus tört. Magyar- 
országon. 156. 1.
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püspök a közvetítő. H unyadi János a fiát, Lászlót, 
akarja a nápolyi k irály i udvarban  megfelelő 
neveltetésére fogni, hogy ez a k irály  szolgálata 
iránti hűségben  gyarapodjék . A lfonso az a ján­
la to t rokonszenvesen fogadta, s m egígérte, hogy 
a ty ja  példájára fogja o k ta tn i.1
Ezt a m ustra-király t, ezt a nápolyi A ugustusi, 
k i m inden írót, m űvészt szívesen lá to tt, k i m in­
den külföldi követe t lekötelezett, hogy h íré t el- 
vigye messze országokba, hogyne dicsőítette 
volna m inden írástudó. H á th a  m ég hozzávesszük 
az em bernek azt az ösztönét, m ely ak ár ö n tudat­
lanul, akár öntudatosan abban  a '"ágyban nyil­
vánul, hogy m űködését m egörökítve akarja  lá tn i 
s tudjuk, hogy Alfonz k irá ly  lelk ileg  tú l ak arta  
élni a földi lé tét, ézthető az a sok írásbeli dicsé­
re t, m ely éltében környezte. A  k irá ly  erre  a 
m egörökítésére nagyon sok gondot fordított. 
Á llítólag tő le ered  az a mondás, ahogy a dicső­
ség olyan étek, m elyet az istenek  nem  pénzért, 
hanem  csak nagy  fáradság u tán  ju tta tn a k  ne­
künk .»1 2 D e azért ő nem  kim éit sem pénzt, sem 
fáradságot, hogy az u tókor úgy ism erje viselt
1 Függelék XVI. 1447. ápr. 10. — E terv megvaló­
sítását az 1448. török hadjárat akadályozta meg.
2 Beccadelli Antonio Panormita I. 41.
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dolgait, a m int ő akarta . Sfrangulio Sernopulo 
neves hellen ista  1451. m egakarta írni viselt dol­
ga it la tinu l s görögül s adatokat k é r t a k irá ly ­
tól. Alfonz kérté re  viselt dolgainak m ásolatát — 
bizonyára titkára , a Spezziai Fazio utján 
azonnal m egküldette  n ek i.1 A k ár csak ma, ha egy- 
egy nevesebb publicista felkinálkozik essaysták- 
nak  s ada tokat kér, úgy já rta k  el a renaissance 
korában  is. H isz ism eretes, hogy Poggio H unyadi 
Jánost is m egkörnyékezte ebben  a tek in te tb en .2
É ppoly  szívesen fogadta, illetőleg fogta kora 
h ires művészeit. 1452 máj. 26. a velenczei követ 
u tján  m egkérte  a velenczei dogét, hogy engedje 
hozzá D onatellót, a h ires szobrászt, «che voglia
1 V. ö. Capasso: La fonti della storia déllé prov. 
nap. 1902.
Rex Aragonum, etc.
Egregi vir devote noster dilecte. Ex unis vestris litte­
ris nuper nobis redditis vidimus voluntatem maximam 
quam vos habere ostenditis in scribendis et commendandis 
eterne memorie, tam greco quam latino sermone nostris 
rebus gestis. De qua vobis gracias habemus satis magnas 
vos cerciores reddentes quod copiam nostrarum rerum 
gestarum quam a nobis in ipsis vestris litteris expostu­
latis fieri ac illam ad vos transmitti curabimus. Data in 
Turri Octavi die ultimo Octobris anno a nativitate Domini 
millesimo CCCC.° LI.° -  Rex Alfonsus.
Dominus Rex mandavit midii Arnaldo Fonolleda. 
Egregio viro Sfrangulio Sernopulo devoto nostro dilecto.
Barcelona. A. A. R. 2655 f° i82ab.
2 Abel i. m. 158. 1. — Hunyadi János renaissance 
amateurségérdl u. o. 159. 1.
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M astro D onatello  liberam ente lassare andare e 
venire in servitio  n o s tro .» G attam elata  condottiere 
lovas-szobrának a készitére annyira  fellelkesiti, 
hogy a saját lovas-szobrát D onatellora, a hires 
firenzei m esterre k íván ta bízni. Csak a művész 
nagy  elfoglaltatásán m últ, hogy ez em léknek 
csak darabjai készültek  e l.1
T etézhetnők  e vonásokat egész garm adájával 
az adatoknak , m elyekből k itűn ik , hogy nagy  bő- 
kezüségü, külső fényre, h írre vágyó, em berséges 
volt ez a m intakirály  kortársai szemében. K érdés 
azonban, hogy voltakép m ilyen is a tö rtén e ti 
ku tatás alapján ez a «Maguánimo»-nak és 
i‘.Sűáz'o»-nak (nagylelkűnek és bölcsnek) nevezett 
uralkodó, ha  alak járó l lekaparjuk  azt a rozsdát, 
m ely dicsőítőinek fellengző m ondásiból tap ad t rá.
A ndris  Giménez y  Soler, a saragossai egye­
tem en a tö rténelem  tanára, régebben  a barcelonai 
aragon k irály i levéltár egy ik  tisztviselője, kiben 
fe lforrt a spanyol hazafias érzés, arra  vállalko­
zott, hogy a m aga szem pontjából m egrajzolja 
Alfonzo tö rtén e ti arczképét.1 2 É rtjük , hogy Gemé-
1 A Nápolyi Museo Naz. látható lófejről állítják, hogy 
Donatello müve.
2 Retrato historico de Alfonso V de Aragon Revista 
Aragonesa. — Zaragoza. 1907. (I. évf. 2—5. sz.)
nezt felingerelte  A ntonio  B eccadellinek azon 
m ondása, hogy a spanyolokat ő tan íto tta  meg 
a tudom ányok m egbecsülésére, m ert a X V . szá­
zad elején a spanyolok m egvete tték  az Írástudót. 
Az sem te tszh e te tt neki, hogy m ikor a nápolyi 
udvarban azt beszélték ; «egy spanyol k irály  azt 
szokta m ondani, hogy nem es em bernek  nem 
kell írástudónak  lenni, m ire A lfonz fe lk iá lta : ez 
nem  királynak , hanem  ökörnek  a szava.» Neki 
is m egy azután úgy az olasz publicistának, — 
hisz Beccadelli az — m eg A eneas Sylviusnak 
s adatosan kim utatja , hogy Alfonzo nagy  tudo- 
m ányszeretete felületes tudáson alapult, hogy 
u tálatosan hízelegtek neki, hogy erkölcstelen 
volt, elhanyagolta C ataloniát, a honnan  ered t s 
hogy az a nagy  birodalom , m elyet a m agáénak 
v a llo tt : A ragon, N ápoly, Sicilia, V alencia, M a­
jorca, Sardinia, Corsica, B arcellona, Rousillon, 
A then , P a tras, s a szigetek csak összefűzött 
b irtok  volt, m ely halála u tán  felbom lott. Hiszen 
a m it Gim énez felhoz, az m ind igaz adat, az is 
bizonyos, hogy  a renaissance irók dicséretei 
túlzások, de hiszi-e Giménez, hogy Alfonso, a 
ki ezeket az em bereket fizette, kom olyan vette 
e phrásisokat ? M ég csak rossz néven sem lehet 
e vándor tudósoktó l venni, hogy dicsőítették
azt, a ki k en y ere t ado tt nekik. M ikép vehette 
volna kom olyan Alfonz ez em berek d icséretét, 
m ikor egyszer az egy ik  könyvtáros azon sopán­
kodott, hogy  a k irá ly  m in t nyú lhat saját felsé­
ges kezével a könyvhöz, t. i. épen nem  volt 
je len  a thecarius. A  k irá ly  e lnevette  m agát, 
m ondván : h á t m ire ado tt az isten  a k irálynak  
kezet r V olt annak  a k irálynak  józan esze, hogy 
különbséget te tt  az igaz és hazug állítás között. 
Term észetes, hogy a k o rtársak  m inden vonásból 
k iolvasták a nagy  lelket. A  «diskurzust» bölcse- 
ségnek vették , készpénznek m indent, a m it 
hallo ttak  s lá ttak . Az udvaroncz-irók ez á llítá­
sait, a saját kétség te lenü l nagy  tudására elha- 
gyakozott A eneas Sylvius nagy  m ondásait kár 
czáfolni. A zért pedig  elitélni, a m iért nagyra- 
becsült feleségével körülm ényei m iatt nem  é lhe­
te tt  s élete végén  nagyon belé ta lá lt szeretni 
Lucrezia d ’A lagno-ba, hogy  fattyugyerm ekeit 
p o rtá lta  s a tró n ra  is ju tta tta  fiát, hogy pazar 
volt, m indezt ki ne tu d n á .1 A  m ilyen gyönge
1 Homenaje á Menéndez y Pelayo. Madrid 1899. 
615—635. 1 Bofarull érdekes közleménye. — Alfonso fele­
ségéről, e minta-királynőről, v. ö. D. A. Giménez Soler 
tanulmányát : Retrato historico de la Reina D. Maria a 
barcelonai Ak. Értesítője t90i. évf. 71. s. kk.
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kútfő a hízelgő pam fletista m unkája, annyira 
ahisztorikus a vele való polém ia, noha becses 
adatok állanak is sorba ellene.
K á r lenne m agyar tö rténe tírónak  is a nagyra  
h ízo tt élczelő Galeoti M arzio : D e egregie sapi­
en ter jocose dictis et factis regis M atthiae m ondá­
saira ép íten i fel M átyás jellem képét, avagy egy- 
egy  odavete tt m ondás alap ta lansága m iatt M á­
tyáson tö lten i k i boszuját. Galeoti, a k i Becca- 
delli m intája alapján irt, — m int Á bel Janus 
Panonius nyom án írja — M agyarországba jö tt 
«hogy a tudatlanokat oktassa, a szom orúakat fel­
vidítsa és m agam agát pénzzel m egszedje».1 A zért 
könyve m ulattató  s egyes psyhologiai részletei 
használhatók. É rthető , hogy az idegen Galeoti 
M átyás udvarában élesebben figyelte m eg a 
szokatlan m agyar környezetet, m int Beccadelli 
a nápolyi udvart.
Az egyes nagyobb történelm i személyisé­
gek  valeurjét csak akkor állap íthatjuk  meg, ha 
ap ró ra  ism erjük uralkodásuk egyes m om entu­
m ait, s m érlegelhetjük, hogy m ennyiben adtak 
ők  irány t az esem ényeknek, s m ennyiben vol­
tak  eszközök a fel nem  tartó z ta th a tó  akkori 
fejlődés folyam atában.
1 U. o. 250.
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Alfonz uralkodásáról annyi anyagi oly becses 
kincs m aradt R egestum aiban , hogy egy  nem ze­
déknek  van dolga Spanyol, Franczia, Olasz s 
N ém etországban, m ig teljesen k im eríthetik  az 
aragon kir. levéltár kincseit. D e ju to tt ebből az 
anyagból nekünk  is, m elynek értékérő l alább 
szólunk, szövegét ped ig  a F üggelékben  adjuk.
II.
Verandiniello nápolyi népköltő  a X V . szá­
zadban szülővárosa nagy  szerepének hatása a la tt 
az aragon-ház dicsőségét zengi, m o n d v án :
Saie quanno fuste Napoli, corona ?
Q uanno regnava Casa d 'A ragona.
Az A njou-ház m egalapozta N ápoly  kü lön­
állását, belem arkolt K ele t-E urópa sorsába, s az 
atlan ti Oczeántól az északi tengerig , Palerm o- 
tó l a fekete-tengerig  befolyt az európai po litika 
ügyeibe. Az A ragonház, m ely Sicilia b irtokában, 
az utolsó nápolyi A njou-királynő II. Johanna 
örökbefogadása révén Alfonz k irá ly  szem élyében 
végleg 1442-ben1 ju t a nápolyi tró n ra  a föld­
1 1442. jun. 6. foglalja el végleg nagy diadalmenet­
tel Nápolyt. Nem Írjuk Alfonz király uralkodása történe­
tét. Elég, ha — előadásunk megértetésére — röviden
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közi-tenger vezérlő nagyhata lm át alko tja m eg 
N ápoly középponttal.
Az aragon  illetőleg katalan , nem zeti erő a 
X III . X V ., században egyfelől kem ény zsoldo­
saival, kalandor hőseivel úgyszólván egy kis 
fegyveres népvándorlást rög tönzö tt a byzanti 
császárság terü le tén , másfelől tengerészeiével, 
rendeze tt kereskedelm i összeköttetéseivel az 
A frikai partokon  s K is-A zsiában egyarán t félem- 
letessé te tte  a kata lán  n ev e t.1 Siciliának máris 
b irtokában lévén az uralkodóház, a N ápolylyal 
való egyesítés csak term észetes tü n e tn ek  látszott
megemlítjük, hogy Alfonzo 1394. sz. Medina del Campo- 
ban, I. Fernando «el honesto» aragon királynak (f 1416. 
apr. 9) és Donna I.eonor de Albuquerque-nak volt a fia. 
Megkoronáztatott 1414. feb. ix. Felesége Donna Maria, 
III. Enrique Kasztilia királyának s Donna Catalina de 
Alancastronak a leánya, (született Segoviában 1401. no­
vember 14., házassága x415. jun. 12.) Örökbefogadása 
után 1421-ben megy először Nápolyba, de hosszas har- 
czok és viszontagságok után juttatja érvényre jogát 1442- 
ben ; feleségével nem él együtt, ez kormányozván helyette 
Aragonban. Gyermekei nincsenek e testileg úgy látszik 
fejletlen nőtől.
1 E részben Dr. A. Rubioy  Lluch  barcelonai egyetemi 
tanár munkálatai becsesek. Megjelentek a bare. Akad. 
kiadványai közt. Egyik újabb müve Catalunya a Grecia 
1906. kát. nyelven. — Régibb de igen használható mű 
a Capmanyé, mely a barcelonai tengerészet és kereskedés 
történetéről szól.
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a függetlenségökre rá ta rti katalánok  es arago- 
nok szemében is. N ápoly b irtoka azonban B arce­
lonára nézve nagy  hatalm i é rték e t képviselt, a 
m ennyiben Genovával s Velenczével szemben a 
barcelonai hajók  valóságos hadi s élelmi k ikö­
tőjévé vá lt a pyraenei s balkán  félszigeti, vala­
m in t a ciprusi, rhodusi s egyptom i forgalom ban. 
Alfonz nápolyi k irályságának  ezt a je len tőségét 
m egérezték  a katalánok , s egyelőre nem  ellenez­
ték , hogy asszony vigye a korm ányt. Csak 1442- 
ben, m ikor Caesar m ódjára ünnepe lte ti m agát 
a dicsőségre és újabb szerelem re szomjuzó 
király földközi m etropolisában, kezdik arra  
kérni, hogy jöjjön vissza B arcelonába. Alfonz 
nem  m ent, m ert nem  is m eh ete tt m ár, ha akart 
volna sem.
N ápoly anny ira  je llegzetes közpon to t képvi­
selt m indenha, hogy csak oly k irá ly t u ra lha to tt, 
a k i a nép között lakott. B arcelonában lakván, 
nápolyi uralkodásának, olasz szereplésének csak­
ham ar vége szakadt volna. H ogy  N ápolyba ju tá ­
sával itáliai uralkodóvá lesz, hogy egyú ttal örö­
kösévé válik  az A njouk adriai és keleti politi­
kájának , azt nagyon tud ta  Alfonz, valam int 
azt is, hogy ezt a nagy  földközi b irodalm at 
halála u tán  nem  örökölheti egy kéz. E zért
T ha lloczy: Bosnyák és szerb tanulmányok l8
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tö rvényesitte ti tö rvény telen  fiát, F erd inándo t 
s té te ti m eg örökösének a nápolyi rendekkel.
A ragóniában  h iába is próbálkozott volna 
úgy látszik nem  épen  m agas rangú nőtől szüle­
t e t t 1 — term észetes fiút tenn i m eg örökösének. 
Szerencsére hitvese, a k irálynő  A ragonban  böl­
csen, Alfonz intenczioi értelm ében  korm ányzott 
s m in thogy az u rá t alig  pár hónappal élte túl 
(•J- 1458 szép. 7. sirja V alenciában), a nápolyi 
po litikát nem  zavarta aragon részről semmiféle 
akadály.
Szabad keze lévén A lfonzonak, csakham ar
1 Zurita G . :  Anales de l a  C o r o n a  de Arabon jeles 
krónikájában Donna Margarita de Hijar udvarhölgjet 
mondja Ferdinánd anyjának s írja, hogy e miatt nagy 
féltékenységgel üldözte Alfonzot a meddő királyasszony. 
D. J. Ametler y Vinyas : Alfonzo V de Aragón en Italia 
Gerona 1903. II. 83—4 a barcelonai ltárból (R. 2718 f. 12. 
egy adatot közöl, mely szerint Alfonz 1444. jun. 29. 300 
frtot utal ki «Gáspár Reverdit marit de la mare del dit 
dón Ferrandox> kit előbb «car fill nostre Don Ferrandó 
D ’Aragonakn· nevez. Úgy állhat a dolog, hogy Alfonzo a 
szeretőjét elvétette valami közrendüvel, a fiút pedig el­
ismerte. Bizonyos analógiát látunk a mi Korvin Jánosunk 
esetében is, csakhogy ennek a lágy kedélyű Korvinfinak 
nem sikerült úgy elismertetni magát Magyarországban, 
mint Ferdinándnak Nápolyban. Beatrix királynő, Mátyás 
hitvese, Alfonz unokája, ki a magyar bastardot annyira 
marta, tán bizony feledtetni akarta a saját ugyancsak 
nem teljesen »tiszta» származását.
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a/, ö kezében egyesülnek  a földközi politika 
összes szálai. A  kisázsiai s európai tö rök  szultá­
nok s főem bereik, C iprus királya, B yzánc és 
tartozékai, M orea, A lbania, E gyptom , E tióp ia 
í Abessynia), Tunis m egannyi lánczszeme a n á­
polyi külügyi po litikának , m elynek egyfelől a 
barátságos befolyásolás, másfelől a kereskedelm i 
érdekek  alko tják  a k e ttő s sarkpontját. E vekkel ez­
e lő tt k iterjesztők  ezekre a vonatkozásokra is bar­
celonai ku tatásinkat. A  felgyűlt anyagát átad tuk  
a nápolyi történeti társu latnak , m ely a feldol­
gozással a nápolyi keleti tanfolyam  tudós tan á­
rá t Francesco C eronet b ízta meg. «La politica 
orientale di A lfonso di A ragona» czim a la tt je len ­
tek  m eg e nagy  tudással is széleskörű biblio­
gráfiái apparátussal m egiro tt tanu lm ányok .1 M ind­
azonáltal Alfonz kele ti politikájára nézve annyi 
adat áll m ég rendelkezésre, hogy e köztö rténeti 
szem pontból érdekes tanulm ányok kibővítését 
fenn tartjuk  m agunknak.
E zúttal csak a m agyar és balkáni vonatko­
zások am a részeit tárgyaljuk, m elyek jelen  m un­
1 Archivio storico per le provincia Napolitane XXVII. 
I .  ,380. 555 .  77 4  XXVIII: 154. Kivonatát spanyolul: La 
politica oriental de Alfonzo V de Aragón ez. a. Joaquin 
Miret y Sans Barcelona 1904-ben.
18*
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káinkkal kapcsolatosak. Sajnos, hogy Jósé A m et- 
ler y V inyas Alfonzo legújabb spanyol tö rtén e t­
írója, a ki m unkája tárgyáu l Alfonz olaszországi 
u ralkodását tűzte ki, épen 1442-től fogva, midőn 
a k irá ly  nagy-olasz po litikát kezdem ényez, csak 
nagyon felületesen nézte, vagy nézhette  a barce­
lonai anyagot.
III.
A bban  a nagy  harczban, m ely az Adriai 
tengeren való souverainitásért legelőbb Velencze 
s Byzanz, m ajd Dalm áczia s ennek  1102 óta 
fővédnök-tu la jdonosa: a m agyar szt. korona közt 
fo ly t: 1433-ban Velencze le tt a győztes. A  száva- 
alji országok egyensúlya ugyan  nem  b illen t meg 
valam i túlságosan az akkor gyakoro lt m agyar 
felsőség rovására, de az a békó, m elyet a nápolyi 
A njouk legkülönb magyar hajtása, Lajos k irály  
vert a m are clausum  elvéből élő és hatalm askodó 
Velenczére, lepa ttan t. M agyarországból nem  fejlőd­
h e te tt tengeri hatalm asság, m egm aradt kon tinen­
tális organizm usában. K ülföldi kereskedők jártak  
be B udára s ország jelesb  helyeire, azok gazda­
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godtak. Jó llét á tlag  nem  fejlődött, élelmi sze­
rekben  bővelkedő, de pénzben szűkös ország 
m arad t: «a kereszténység védfala.» S hogy ez 
igy tö rtén t, azt — elnézve a m agyar belső álla­
potoktó l — N ápolyi László, az utolsó odavaló 
A njou férfi cselekedte, m időn a m aga bitoro lt 
jussát pénzért e lad ta  V elenczének. (1409.)
N ápolyi László, k it az olasz tö rtén e tíró k  az 
olasz egység  előharczosának neveznek, ezzel a 
cselekedettel N ápoly különleges érdekét nem  
ad ta fel, csak M agyarországot sebezte meg. 
M inthogy a m agyar koronát nem  ny erh e tte  el, 
nem sokat tö rődö tt vele, hogy  feladja családja 
hagyom ányos politikáját. .Sőt ö rü lt neki, hogy 
olyan jussért k ap o tt pénzt, m elyet tény leg  nem  
is bírt. N ápolynak csak akkor állo tt egyenes 
érdekében a szabad hajózás elve az A drián , 
m ikor M agyarország egyazon, vagy rokon dynasz- 
tiá t uralt. E zt a földrajzi helyzet világosan m eg­
magyarázza.
N ápolynak — illetőleg B arcelonának is — 
(ienua a tengeri vonzó kikötője, 338 teng. m ért- 
földnyire fekszik am attól, holott Velenczéig (via 
Durazzo) 834 tengeri m értföld a távolság. A  n á ­
polyi k irá lyság  érdekköre a kelet-italiai p a r­
tokon :
Távolság
B rindisi —-Valona 73-2 tgm .
B rindisi—Durazzo 70^3 <>
O tran to— V alona 50 «
B ari— R agusa  106 «
B ari—C attaro  124 «
Ezek a távolságok nyilván bizonyítják, liogy 
N ápolynak az összeköttetése a tú lp artn ak  ezen 
k ikö tő ire  szorítkozik, ezekkel m indenkép fenn 
ke lle tt ta rtan ia  az összeköttetést.
E zekkel szemben a távolság
R agusa— Velencze 306 tgm .
B ari— Velencze 327'3 «
A  többi dalm át k ikötő  Spalató ig  m ind Velen- 
czéhez tartozik  fekvésüknél fogva. N ápolynak 
egyenes m agyar k ikötője B arin  á t Zengg 28573 
teng. m értf., de ez csak m int lerakó hely  jö tt 
számba akkor is.
Földrajzi, forgalm i s po litikai tek in te tben  
R agusáig  ille tő leg  C attaro ig  felté tlenül Velencze 
gyakorolja a tengeri uralm at, de m ég azontúl is 
K onstan tinápo ly ig  a velenczei befolyás dominál. 
A  C attaro tó l délre terjedő  albán-görög partok  
m entén azonban Velencze tengeri uralm át h a t­
hatósan m érsékelte az A njouk albániai térfog­
lalása, a m ennyiben a durazzo, krojai, valonai,
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arta i, p a tras-a then i o ligarchák N ápoly  politikai 
befolyása alatt állo ttak . N ápoly városa a nyugati 
parton  hátm ögével, noha a k irályság  k é t tengerre  
nyílt, m égis inkább  kon tinen tá lis  hatalom  számba 
m ent, m int a te ljesen  m aritim  Velencze. M int­
hogy az a lbán  partokon  túl a nápolyi k irály  
ak a ra ta  dön tö tt, Y elenczének érdekében állo tt, 
hogy  a nápolyi dynasztiákkal jó  viszonyt ta r t­
son fenn, viszont N ápoly sem vallo tta kárá t, 
hogy  Velencze adriai m onopólium ából annyi 
előnyt b iztosíthato tt m agának, m int a m ennyit 
a liberum  m are révén elvesztett. N ápolyban a 
velenczeiekkel szem ben az volt a tak tika , hogy 
nélkülök ne in tézkedjék a köztársaság ők et is 
érdeklő ügyekben, le ttek  légyen  azok politikai, 
avagy kereskedelm i érdeküek. A  hol közös volt 
az érdek, eg y ü tt m en tek  a köztársasággal, de 
ha  lehete tt, m indig volt «több vasuk a tűzben». 
Term észetes, hogy  Velencze ugyanezt az elem i 
eszközt alkalm azza N ápolylyal szemben, m elytől 
különben, m ióta D alm ácziában ú rrá  le tt, nem  
k e lle tt tartan ia . A  keleten  m eg épen jó l m eg­
fért N ápolylyal Velencze, hisz nem  volt verseny­
társa , m int Genua, vagy az ipart űző olasz vá­
rosok.
Alfonz uralkodása java  részében, teh á t 1442
óta E urópában  a kele ti kérdés volt a leg ak tu á li­
sabb, m ert a többé-kevésbé az egész akkori 
po litikai összességet érdekelte. Az európai kon- 
czert keleti része közvetlenül érezte a veszedel­
m et, m ely a rovására tö rtén t hódításban ny ilat­
kozott, a nyugati rész m eg félt az esetleg  oda 
is e lterjedhető  pusztításoktól s aggódott a k e ­
resztény  eszme szükebb té rre  szorítása fölött.
N ápolynak a byzánczi függő kérdések  elin­
tézésében rendkívüli erkölcsi és anyagi érdekei 
forogtak koczkán. A  nápolyi uralom  presztízse 
a B alkánon a ttó l függött, hogy az albán-görög 
hatalm i érdekkört m ennyiben tudja m egtartan i 
Alfonz k irály  s m érhetlen  k á r elé nézett, ha  a 
tö rök  hódítás m egszünteti a barcelonai és ná­
polyi forgalm at. Ez az érdek  parancsolta, hogy 
m ely irányban  keresse szövetségeseit a B alkán­
félszigeten s a keleten . A lbán iában  Kasztriota 
György, K ro ja  u ra ,1 volt a term észetes szövet­
séges,2 B oszniában István Tamás k irá ly  k ínálko­
zott eszköznek, m ig Koszacsa (Vukcsics) István , 
1444-ben m ég Bosznia nagy  vajdája, a Nápoly
1 Krojáról 1. Arch. f. slav. Phil. 1899. évf. 78. 1.
3 Kasztriota György s Albánia oklevéltára Aldásy 
Antal és Sufflay Milán közreműködésével most lévén 
munkában a nápolyi-alban viszonylatokat mellőzzük.
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irán t m indig barátságos R agusa  tőszom szédjá­
ban, — h ir szerint 25.000 em bert tu d o tt ta lp ra  
állítani, — valam int Brankovics György a rácz 
deszpota a m egalakítandó szövetkezés értékes 
tag jaikén t jelen tkeztek . M ondanunk sem kell, 
hogy M agyarország, mely ekkor a lengyel Ulász­
lót uralta , nápoly i érdeket is védett, m időn a 
tö rö k  uralom m al szem ben tám adólag lép e tt fel.
V iszont a B alkán-fejedelm ek A lfonzban lá t­
ták  az egyik  pénzforrást, m elyből m eríthettek . 
Velencze ugyan gazdagabb volt, de fé ltek  tőle 
Legelőbb Koszacsa István  keresi Alfonzzal az 
összeköttetést. Terjeszkedni akar Velencze rová­
sára, azért szívesen lesz a távolabb lakó nápolyi 
k irály  hűbérese. K é t k ö v e te : G yörgy és P á l 
1443. elején já r  N ápolyban. Urok részéről m eg­
bízások abból állo tt, hogy az István  vajda b írta  
terü le te t bizonyos m odalitások m ellett felajánl­
ják  Alfonz királynak . Alfonz ezt a szóbeli fel- 
kinálkozást honorálta, s a köztük létesítendő 
viszonyt pontokba, ille tő leg  levélbe foglaltatta, 
úgy, hogy «e dolog fölötte fog tetszeni n ek i» 1
A  fennm aradt A lfonzista-válaszokból term é­
szetesen nagyon bajos m egszerkeszteni a tá rg y a­
1 Függ. IV.
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lás fo lyam atát, ille tő leg  annak  egyes m om entu­
m ait, de az 1444. feb. 19-én m egkötö tt szövet­
séglevélből következ te tve ,1 azt látjuk , hogy 
István  vajda főczélja az volt, hogy a bosnyák 
k irá ly , a velenczei köztársaság és rokona Ivanis 
vajda kezén lévő b irtokait nápolyi segélylyel 
visszafoglalja. S ereg e t k é r teh á t A lfonztól, ezer 
lándsás lovast. E nnek  fejében leköti országát, 
s term észetesen arra  is rááll, hogy e lovasok 
zsoldját megfizeti. M indezt röviden Írásba fog­
la lta tta  1444 február 15-én.1 2 A  k irály  kegye 
növekedését jelzi, hogy három  nappal u tóbb  a 
szűz M áriáról nevezett nápolyi rend  övével 
díszíti fel a vajdát, s m ielőtt azon lánczot 
viselné követe G yörgy u tján  kötelezvén őt, 
hogy az esküt tegye le s a rend  szabályait 
ta rtsa  m eg pontosan. E gyú ttal, m int a rend 
nagym estere m ég azt a k iváltságot is m egadja 
a vajdának , hogy ötven nem es em bert felruház-
1 Függ. VII.
2 Függ. V. E szerződésről G. Zurita Anales III. k. 
284^—285a 1. a XXIII. fej. megemlékezik «y que el 
Duque de Bossina se puso en la protecion del Rey con 
su estado». Pontosan idézi az oklevelek keletét, tehát 
levélt, adatokat használt. Annál különösebb, hogy Jósé 
Amettler i. m. II. k. 507. 1. beéri Zuritával s nem né­
zett utána a levéltárban.
2 « 3
hasson v e le .1 M indez csak bevezetése az 1444. 
feb. ig. A lfonz k irá ly  és István  vajda között 
k ö tö tt szövetségnek. A  m it Alfonz k irály  négy 
nappal (feb. 15) előbb a vajdához k ü ldö tt leve­
lében általa  m egígért, m indaz im m ár pontokba 
fog laltato tt ekképen :
E lőször: a k irá ly  védelm ébe fogadja a vaj­
dát s fiait, seregét s m inden m arháját, vagyo­
nát. O rszágába szabad m enetelt b iztosit nek ik  a 
király.
M ásodszor: A  k irály  védenczének ism eri a 
vajdát, b irtokait úgy védi, m int a m agáéit s a 
vajda viszont urának , ille tő leg  védőjének, p á r t­
fogójának ism eri el a k irá ly t s alája rendeli a 
szövetséglevélben m egnevezett b irto k a it.2
H arm adszor: A  vajda azon esetben, h a  a k irály  
indit had járato t, 1000 lovast á llít rendelkezésére, 
zsoldjukra lándzsánként nyolcz arany  forintot, 
teh á t 32 ezer arany  forin to t k ö t ki.
Győzedelm es háború ese tére a vajda íg ére te t 
tesz, hogy  a tö röknek  beszolgáltato tt adót 
A lfonznak fizetendi.
1 F ü g g .  V I .
5 L .  m u n k á n k  112.  1. a z  1454 .  j u n .  1. s z ö v e t s é g ­
l e v é lb e n .
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N eg y ed szer: A  vajda bárk i ellen hadat visel 
s indit, a k irá ly  rendeletére .
Ö tö d szö r: M inthogy a követek  nincsenek 
felhatalm azva e szerződés kö tésére, esküt s ígé­
re te t tesznek, hogy három  hó a la tt elkészíttetik  
a vajdával e szerződés herczegovinai párjá t, m ely 
teh á t csak akkor érvényes, h a  a vajda k iá llíto tta  
példány  a k irály  kezébe jut.
Ezután következik a nápolyi tisztviselőknek 
való m eghagyás s a k irá ly  m egerősítő  záradéka.1
Ez a szerződés azonban csak a h árty án  m aradt 
m eg, m ert István  vajdának ugyancsak akkor ju to t­
tak  eszébe Alfonzzal szemben elvállalt ígéretei, 
ha  bajban volt. 1446-ban a török szorongatja. 
E kkor ism ét P ál nevű követé t küldi Alfonzhoz, 
hogy segítsen  ra jta  a nápolyi ura.
A  k irá ly  m eglehetős üzleti hangon tudatja 
okt. 16. k e lt levelében, hogy ád segítséget, ha 
a vajda is m eg tartja  azt, a m it vele szemben 
m egfogadott. «A  mi h itte l való fogadásunkat 
m indig m egálljuk, ha  hűségét m it rem él is 
irányában  épen  m egőrzi.»1 2




ille tő leg  H unyad i János győzedelm es előnyom u­
lása a Balkánon, m elyet (1444 márcz. 24.) Alfonz 
k irály  nagy  lelkesedéssel fogad a keresztény  
népek  solidaritása és érdeke szem pontjából.1
Ulászló győzelm es előnyom ulása nagy  vára­
kozást k e lte tt  A lfonzban. 1444 nov. 27. a N á­
polyba érkeze tt h írek  szerint R om ániában  alig 
van m ár valam i a pogány kezén. R em éli föntebb 
keltezett levelében, hogy  a m agyar hadak  fel­
szabadítják az athéni és patrasi herczegséget. 
A rra  kéri teh á t a k irá ly t, hogy szerezze vissza 
a pogánytól ezt a k é t, ő t elődei jogán  m egillető, 
herczegséget. Johannes Geraci (Giovanni Gue- 
razzi) ventim igliai m archiójára bízta, hogy  az 
ő nevében igazgassa az athéni herczegséget, m iről 
ez majd inform álja őt. F ogadja a k irá ly  K áro ly t, 
A rta  despotájá t Guerazzi vejét és tám ogassa b ir ­
toka visszavételében.1 2 *5
A  várnai csata N ápolyra nézve is nagy  illúziók 
füstbe m entét je len ti, Alfonz k irá ly  Koszacsa
1 Függ. VIII. Hunyadi J. vaskapui győzelme hírét
Alidonich Mihály raguzai követ vitte Nápolyba s felhasz­
nálta az alkalmat, hogy a köztársaság kereskedelmi sza­
badságait megerősittesse a királylyal. Függ. IX., X. —
Alfons későbbi — 1446 nov. 20. — lengyelországi össze­
köttetésére nézve 1. Függ. XIII.
5 Függ. XI.
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István  vajda ügyeivel nem  törődik, m ert ez idő ­
közben «publicus hostisa»1 lévén V elenczének, 
tö rö k  segélylyel pusztítja  a  köztársaság b irto k á­
ban lévő zetai részeket. István  ellen fordult a 
bosnyák k irály , B rankovics G yörgy a rácz desz- 
po ta, de m indez nem  tö rte  m eg, m ert 1445-ben 
győzelm esen kerü l ki e küzdelem ből. N ápolynak 
ekkor sem m i kedve sem volt a küzdelem be 
elegyedni, m in thogy Alfonz nem  szándékozott 
István  vajda kedvéért háborúba elegyedni Ve- 
lenczével.
É rin tkezést M agyarországgal k erese tt ekkor a 
k irály , H unyad i Jánosban látván  a  kereszténység 
kard ját. 1447 j an · 8. Loyse Constanzo alcoleai 
ap á to t küldi egyenes m egbízással M agyaror­
szágba, m elegen ajánlva őt Jacobo de Soris 
v ránai perje lnek .1 2 E kkor szövődött közte és 
H unyad i János közt az a m eleg barátság , m ely­
n ek  személyi oldaláról m ár m egem lékeztünk.3 
U gyancsak  politikai és szem élyes barátság , m ond­
hatn i atyafiság, fűzte a k irá ly t Fraugcpán István-
1 Velenczei ált. Delib. secr. f. 189.
2 Függ. XIV. és 1447 jan. 9., midőn tudatja, hogy 
követe a rend kincstárnoka Spanyolországban. Függ. XV.
3 Függ. XVI. Az érintkezést magyar részről Ferencz 
vegliai püspök közvetítette.
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hoz '1416 1481), k inek  felesége E stei M iklós
őrgróf leánya, Iso ta  volt. (-j-1456.) A  F rangepán  
István fia B erná t s Alfonz k irá ly  unokája, Lujza 
között lé tre jö tt házasság is ebből az összekötte­
tésből m agyarázható .1
Alfonz k irá ly  ezen széles kö rre  kiterjedő 
összeköttetése közben nagy  súlyt fek te t a sze­
m élyi kérdésekre . H erczegovinára szüksége van, 
azért a treb in jei (M rkanje) kath . püspökségre 
h ívét G yörgy bosnyák szerzetest (ferenczrendi) 
szemeli ki.
Legelőbb a pápának  ajánlja, hogy tegye 
m eg H um ban M ugarensis ( Makarska, Trehinje) 
M rkanje  püspöknek .1 2 U gyancsak  ajánlja a bibor- 
noki kollég ium nak,3 Tamás bosnyák  k irá lynak  
«de aliquo pingui beneficio in tu ito  providere» .4 
M egírja ugyanezt István  herczeg vajdának és 
tudatja vele, hogy  a p áp á t m egkérte G yörgy
1 Függ. XVII. Frangepán István későbbi bizalmas 
viszonyáról 1453 ápr. 3 . ,  aug. 5. 1. Függ. XXXIX—XL. 
Erről s Alfonz király különleges magyar összeköttetéseiről 
a sajtó alá adott s Barabás S.-val együtt szerkesztendő 
Frangepán Oklevéltár ad képet.
2 Mrkanje-sziget Ragusa vecchia közelében, mai is a 




érdekében. H a  a pápa G yörgyöt (m rkanjei 
püspöknek) m egteszi, segítse őt, a püspökö t a 
városhoz tartozo tt hajdani javak visszaszerzésé­
ben  az o k ed v éért.1 M elegen ajánlja továbbá a 
raguzai köztársaságnak .2
H o g y  ez aján la ti közül — u. 1. nem  igen 
bízo tt benne —  valam elyik  m égis csak eredm é­
nyes legyen, ezt a b a rá to t «ugyancsak in vestra 
ditione de aliquo pingui beneficio providere» 
czéljából C illy F rigyesnek , F rangepán  Istvánnak 
és H unyad i Jánosnak  is ajánlja 3
IV.
A  rigóm ezei szerencsétlen ütközet 1448-ban 
újból lelohasztá azt a sok szép rem ényt, a m it 
Alfonz, a bosnyák  k irá ly 4 s az előre látó Bran- 
kovics G yörgy kivételével, a balkán i hatalm as­
ságok fűztek H unyadi János vállalatához.
i Függ. XXI.
* Függ. XXII.
3 Függ. XXIII. — György barátról csak annyit tu­
dunk, hogy Alfonz királynak kivált Ragusa köztársasággal 
való érintkezésével nagy szolgálatokat tett. Annak nincs 
nyoma, hogy a püspökséget megkapta.
4 István Tamás 1448 máj. 8. követküldése. Függ. 
XXV. Alfonz követe 1447-ben Bernardo Lopez. V. ö. 
Alcuni fatti di Alfonzo di Aragona. Arch. Nap. VI. 254. 1.
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Ita lia  belső tö rtén e té t s az olasz állam ok 
azonkori viszonyait bőven kellene tárgyalnunk, 
ha Alfonz k irály  1449 1450. hadi vállalatát
Velencze ellen kellő m egvilágításba ak a rn ék  
helyezni. L egyen elég m egem lítenünk, hogy  A l- 
fonzot e had jára tra  belső itáliai indokok kész te t­
ték . L eveleiben folyton hangoztatja Ita lia  « p ax »-át 
és «tranquillitás»-át, a vége rendesen háború le t t .1 
Az akkori szövetkezési politika term észetéből 
kifolyólag lehető leg  m indenkit érdekkörébe vont 
a király. Dalm ácziában István  herczeg term észe­
tes szövetségeseként kínálkozott, s a háború 
folyamán kétség te lenül értékes szolgálatot te lje ­
síte tt Alfonz királynak . A  had járat nem  sokáig 
ta rto tt, m inthogy az ellenfelek az alattvaló iknak  
okozott káro k at kép te lenek  voltak  hosszabb időre 
elviselni. A  velenczeiek egyfelől e lége tték  a n á­
polyi hajókat, a nápoly iak  pedig  m egakasztották  
a velenczei forgalm at A puliában  s a szárazföldön 
v ív tak  k i előnyöket. A  béketárgyalások  csak­
ham ar m egindultak. Velencze elein te nem  igen
’ «ad ocium et tranquillitatem Italie componendam 
pluribus signis et argumentis nostris et Deo et hominibus 
compertum satis super quem arbitramus omnes profecto 
vias persecuti sumus.» 1455. okt. 3. Antonio Panormita 
irta a király nevében. Barcelona R. 2659 f. 14*]b.
iQT hallóéz y : Bosnyäk es szerb tanulm ányok.
ak a rt egyezkedn i,1 de végre is lé tre jö tt F 'erraraban 
a béke, Fiste L eonell ő rg ró f közvetítésével 
azon az alapon, hogy az e lvett javak  kölcsönösen 
visszaadatnak s hely reáll a statusquo an te .1 2 Ezt 
a békét m egelőzte a firenzeiekkel 1450 jun. 21. 
k ö tö tt béke, m ely alkalom m al a k irá ly  Alfonz b i­
zalmi em berének  a maga rhzcrbl (1459 jun. 3°·) 
István  herczeget válasz to tta .3 A  Velenczével 
való béke jul. 2. jö tt  lé tre  s a két fél szövetsé­
gesei közül az itália ik  k é t hónap, az Ita lián  k ívü­
liek pedig  h a t hónap leforgásán belül, ha ny i­
latkoztak, befog la lta ttak  a b ékébe.4 István  her- 
czeg e hadjáratban k é t várat vesztett, ezeknek 
visszaadatását k é rte  A lfonztól,5 m időn ez őt a 
béke m egkötéséről 1450 okt. 23. é rte s íte tte .6 
Alfonz m egígérte közbenjárását, s m időn a béke 
m egkötése u tán  Velenczével szövetséget kö tö tt,
1 U tasítás a pápához küldött követ részére 1449 
decz, 22. Delib. Sen. Secr. vol. 18. c. 148. Vei. Alt.
2 Comineraoriali Regesti V. 1901. lib. XIV. 141., 
142., 146.
3 Függ. XXVI—X X VII. s ezenfelül a szövetségesekre 
nézve Barcelona. R. 2665. f. 77b.
4 Függ. XXVIII.
s Függ. XXXII.
6 Függ. XXXI. Ugyanekkor já rtak  István herczeg 
követei Nápolyban. Függ. XXX.
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István herczeget is felszólitá a ligába való b e ­
lépésre .1
A  velenczei had jára tta l nem  voltak  m egelé­
gedve em berei, m ondván, hogy nem  sok dicső­
séget a ra to tt. E rre  a P anorm ita  szerint azt fe­
lelte, hogy nincs annál nagyobb győzelem , m in tha 
az ellenség m agát tek in ti legyőzöttnek. Yelencze 
ugyan ezt nem  vallo tta  be, de nem  bánta, hogy 
béké t kö thete tt.
Ez időtől fogva N ápoly  s a H erczegovina 
uralkodója közt a viszony — noha ez utóbbi a 
törökkel folyton barátságo t ta r t  — a lehetőséghez 
képest bensővé v á lik .1 2 Szüksége volt rá  a k irá ly ­
nak, m ert ekkor k ö tö tt szövetséget Palaeolog 
D em eterrel, a m oreai deszpotával (1451 feb. 5.) 
a török ellen, ekkor le ttek  m in tegy  hűbéreseivé 
K asztrio ta  G yörgy s T hopia A rian ites, erős 
gyűrű t alkotván a nápolyi érdekkör m egvédé­
sére .3 Jó szolgálatot te tt  neki ekkor a  herczeg, 
m ert száz nápolyi fegyverest átvonulni engedett 
albán te rü le tre .4 D e egyébkén t is igénybe vette
1 1450 decz. 23. Függ. XXXIII.
2 1450 szept. i i . a  király ólmot kér illő áron a her- 
czegtől. Tehát területén ólmot bányásztak. Függ. XXIX.
3 Bővebben Zurita i. m. III. 322.
-· 1457 máj. 29. Függ. XXXIV.
1 9
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1451 2 N ápolyban arany  és ezüst és egyéb ércz- 
e reket ta lá l ta k ; Alfonz ekkoron az István  vajda 
te rü le tén  gyakoro lt bányaüzem ekből ö t-hat ta ­
pasztalt bányam estert k é r t .1 E  szívességek fejé­
ben  azután m elegen a ján lo tta  védenczét F rigyes 
ném et császár és H unyadi János pártfogásába .2 
A  gabonában  szűkölködő castalnuovoi udvar­
ta rtásn ak , ille tő leg  István  herczegnek azonfelül 
azt a nagy  előnyt biztosítja, hogy kétezer arany  
forin t értékű  gabonát szállíthasson A puliából a 
Bocche di C atta ró b a .3
K onstan tinápo ly  eleste 1453-ban véget v e te tt 
a sok írással, követküldéssel járó  nagy  keresz­
tén y  en ten te-nak . M indannyian előre lá tták  a 
tö rök  veszedelm et, készültek, ígértek  a pápának  
m indent, érezték, hogy rá juk  is kerü l a sor, de
II. M oham ed szultán kész tén y ek e t terem te tt.
1 Ugyané kérést intézte Kasztriotához István Tamás 
bosnyák királyhoz s valószínűleg Brankovics Györgyhöz 
(novo brdoi bányák) 1452 feb. 18. Függ. XXXV. — A her- 
czeg azonban 1455 ápr. 1. Függ. XLV. mentegetődzik, 
hogy a háború m iatt nem küldhette el a kívánt embereket. 
A bosnyák bányákat egyébként Brankovics Vük deszpota 
pusztította el 1476-ban. Magyar-Szerb O. Oki. 265. 1.
2 1452 nov. 19. Függ. XXXVII.
3 1452 nov. 10. Függ. XXXVI. — Egy országabeli 
kereskedőt viszont 1453 jan . 7. ajánl a király István hg. 
pártfogásába. Függ. X X X V III.
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A  jó  hadsereg, az ellenfél gyöngéjének  felism e­
rése, s a friss nem zeti erő, m ely a törökségben 
lakozott, végét v e te tték  a byzanti birodalm i 
roncsnak. A  keresztény  hatalm ak pedig  számot 
v e te ttek  a kész tényekkel, nek i le lkesed tek  a 
revanche eszméjének, de csak a lelkesedésnél 
m arad tak .1 Az egyetlen  H unyadi-család á llt helyt, 
a m agyarság s a balkán i szlávság ped ig  ap rán k én t 
elvérzett. Ez rövidre fogva az 1453 u táni keleti 
politika sommája.
1 Georgios Frantzes : Chronicon maius lib. IV. Migne 
patrologia Graeca (156. k.) következő érdekes adatot közli, 
melyet érdemes fordításban közölni.
(<A Magyarországból eredő Jankó (Hunyadi) a csá­
szártól (Konstantinosztól) kérte Mesembriát, alávetni Ígér­
vén m agát és embereit hozzávezetni és a törőkkel háborút 
kezdvén a város szabaditójaként szerepelni. A háború 
megkezdetvén, neki adatott Mesembria, a mint kérte 
egy aranybullában, melyet én írtam és a melyet Cip­
rusi Theodosius rokona, Mihály fia vitt el Jankóhoz. 
Ki nem ismeri a  katalán király (Alfonzo) kérését ? A ki, 
ha neki adatik Lemnos, a törököt tengeren tám adja 
meg és erről vele tárgyaltat. Ki tudja, hogy a császár 
mennyi pénzt küldött Chiosba és Galatába, hogy katoná­
kat állítsanak. És nem állítottak ! Mennyi pénzt adott a 
szegényeknek és mennyit a  keresztények kiszabadítására. 
Hanem ezt nem tudják az emberek, hanem mindenki 
fecseg. Hanem az én nézetem szerint ez valóságos isten­
ítélet, a mely előre elhatároztatott, hogy a római köztár­
saság a végső nyomorúságra jusson.» (325.)
M e n n y i b e n  f e l e l  e z  m e g  a v a l ó s á g n a k ,  nem t u d j u k ,  
de bizonyos alapja mindenesetre van.
2 9 4
A  tö rök  veszedelm et Alfonz k irá ly  1453 után 
élénken érezte, s m egírta  a pápának, hogy  mi 
lesz a következm énye.1 M indössze azt cselekedte, 
hogy a m aga részéről István  herczeggel 1454 
jun . I. m ég szorosabbra fűzi a viszonyt és b ir­
to k a it szövetséges levélben garantirozza.2 Se­
gedelm ét k ilá tásba  helyezi V. László m agyar és 
cseh k irá ly n ak ,3 R ag u sán ak  4 ferenczes barátokat 
kü ld  a bosnyákok és herczegovinaiak hitbéli 
m egerősítésére,5 ag itál Savoyai Lajosnál,0 Sforza
1 Pastornak nincs igaza, mikor azt mondja, hogy 
Alfonz a török veszedelemmel szemben csak szájljősködött. 
Tett annyit, a mennyit általán módjában volt tenni. 1453 
jul. 6. (Barcelona. R. 266. 1. f. 21.) ezt írja Konstantiná­
poly elestéről a  pápának :
«nisi summus Deus suorum fidelium rebus mature 
consulat, haud dubium est quin tota orientis plaga magni 
teucri sevissime tirannidi brevi subiiciatur penitusque ab 
eo vastetur et ad ultimam perniciem, quod Deus avertat, 
perducatur».
2 Függ. XLI. Fejtegetését 1. e munka 114. skkll.
3 Függ. X L I1. A 114. lapon olvasható jegyzet hibás, 
mert abból indul ki, hogy ez az 1454 okt. 11. levél Ko- 
szacsics László herczeghez van intézve, pedig László 
cseh királyról, csakugyan consanguineusáról van szó.
4 1454 nov. 8. Függ. X L IV .; Junius de Gradibus 
ragusai patríciust, Brankovics Gy. deszpota oratorát ta­
nácsosává tette. 1453 nov. 6. Barcelona R. 2639. f. 1296. 
V. ö. 8. jegyzet.
5 11. a. Függ. XLIII.
6 Függ. XLVIII.
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F erencznél,1 n agy  tengeri vállalatra készül 1455 
végén ,2 de m int Alfonz portugál királynak: 
irja egyetlen  olasz hatalom  sem akar abban 
egyelőre részt venni. H a  a pápa áll a dolog 
élére, rem éli, hogy  létre jön  a vállalat. E gyelőre 
m ég állnak  az albán várak, de ha  azok is 
elesnek, a tö röknek  nincs többé gátja. B rankovics 
G yörgyöt b iztatja s ir a ném et császárnak.’·
H unyadi János belgrádi győzelm e egyelőre 
m egállítja a tö rök  hódítást. Boszniának elestéig 
m ég m arad egy kis élni való ideje s az albán 
várak hős rmdőit újból élteti a rem ény. C sakhogy 
Alfonz ekkor ism ét b e lék erü lt az olasz belviszo- 
nyok útvesztőjébe. 1457-ben G enuával keveredik  
hadba s nem  te lik  m ár a segélyre, m elyet Bosznia4 
s H erczegov ina5 k érnek  tőle. S aztán m iért 
legyen N ápoly  jobb  keresztény  V elenczénél, m ely 
m ár 1454 ápr. 18. m egbékélt II. M oham eddel, 
s m iért legyen a tö b b in ek  haszna, m ikor az ö 
szava m égsem  talál m eghallgatásra ? A  X V . szá­
zad nem zetközi politika és álta lán  véve csak
1 Függ. XLIX.
2 1455 okt. 10.
3 Arch. Nap. VJ. 427. 1453 nov. 9. Nov. 6. U. é. követét 
Junius de Gradibust felvilágosítja szándékai felöl.
4 Függ. L ili .
5 Függ. IhV.
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akkor kereste  a harczias m egoldást, m ikor a 
veszély közvetlenül rákényszeríti az illető állam ra. 
M íg a tö rök  nem  te tte  a lábát olasz földre, addig 
az olasz p o ten tá tok  elm életileg fe jtegették  a k e­
resztény érdekeket s m int G onzagáék szép tö rök  
lovakat im portáltak , V elencze m eg ex p o rtá lt a 
m it leh e te tt és tö rök  érdekeket p á r to lt.1
A lfonz k irály  1458 jun. 20. ha lt meg. N ápolyi 
fényes sírem léke m áig is fennáll, a mi M átyás 
k irá lyunké t nem  őrizte m eg az idő. H a  nekünk 
le tt volna tisztünk Alfonz balkáni po litikájá t je l­
lem ezni röviden s rávésetn i a sírem lékére, em igy 
hanzott volna ez a fe li ra t :
In  m agnis et voluit.
1 1455 decz. 28. jelenti Alfonz a pápának, hogy a 
velenczeiek Albániában a törököt pártolják a keresztények 
ellen. — Csak a Diplom Veneto Levantinum II. kötetét 
(Velencze 1899) kell végiglapozni, hogy megértsük Ve­
len cze m agatartását.
IX.
M agyar- és délszláv vonatkozású  heraldikai 
tanulm ányok.
(Oklevelek és egyéb források, Ulrich v. Reichenthal, Konrad 
V. Grünenberg czimeres gyűjteményei alapján.)
Balkáni, illetőleg bosnyák és szerb, valam int 
a B alkán egyes országaival vonatkozásban álló 
m agyar s horvát czimeres em lékeket és pecsé­
tek e t eléggé je len tékeny  szám ban közölt az 
«A rchaeologiai Értesítő» különösen 1880. és a 
«Turul», fennállása óta. E ltek in tve  az egyes al­
kalmi közlem ényektől, a déli-szláv czim erek és 
pecsétek  tanulm ányozására a közös pénzügy­
m inisztérium nak 1880. ke lt h ivatalos felhívása 
szolgáltatta az indító  okot, m ely a  m agyar, hor­
vát és osztrák tudom ányos köröktő l k é rt véle­
m ényt Bosznia és H erczegovina czim erének meg- 
á llap ithatása czéljából. Azok a tudom ányos véle­
m ények, m elyek e felhívás következtében napvilá­
go t lá ttak , számos értékes adalékot d e ríte ttek  
fel, de jobbára csak az országos czim erek, s egyes 
ism ertebb em lékek (K atalin  bosnyák királynő
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sírköve, U jlakyék  sírem lékei) leírására és czi- 
m eres vonatkozásaik  felderítésére szorítkoztak .1
M ondanunk sem  kell, hogy a herald ikai és 
pecséttan i ku ta tás csakis az okleveles és kéz- 
ira ti források rendszeres buvárlásával válha­
to tt behatóbbá. V alam int a balkán i tudom á­
nyosság anny i ágazatában, úgy  ezen a téren 
is, nagyem lékezetü  K állay  B énit illeti m eg a
kezdem ényezés dicsősége, m időn a V ám béry 
/
Á rm intól K onstan tinápo lyban  felfedezett fénye­
sen illum inált H ervoja-féle glagol-m issalét cso­
dálatosan sikerü lt hasonm ásban közzétette.1 2
M időn a budapesti ezredéves kiállításon a 
k é t okkupáit tartom ány  is résztvett, és a szem­
léltető  tö rténe ti em lékek — m áig sem kellően 
m élta to tt — sorozata egybegyült, K állay  Béni 
öröm m el karo lta  föl azt az eszmét, hogy a bos- 
nyák  történelem re vonatkozó oklevelek külön- 
ném ű pecsétéi lepacskoltatván, ezekből rendsze­
res gyűjtem ény állíttassák  össze.
1 L. e részben az irodalmat: Arch. Ért. 1889. Az Ujlakyak 
síremlékei ez. tanulmány i. jegyzetében.
2 Missale Glagoliticum Hervoiae Ducis Spalatensis. Recen­
suerunt V. Jagic, L. Thallóczy. F. Wickhoff. Vindobonae. 1891. 
E munka csak 100 példányban jelent meg amateur-kiadásként. 
A reprodukeziókat a bécsi Angerer és Göschl ezég készítette. 
A heraldikai vonatkozásokról v. ö. Turul 1892. I. füzet. — A szerb 
kormány erre az Athos kolostorban őrzött Miroslav-evangelio- 
mot adatta ki ugyanezen czégnél.
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A  pacskolási m unkálatok elkészülvén, a gyűj­
tem ény B oszniába kerü lt, úgy hogy jelen leg  a 
szerajevoi múzeum b írja  a bosnyák vonatkozású 
pecsétek arány lag  teljes sorozatát. E  pecsé­
tek  lajstrom ának közlésével szolgálatot vélünk 
tenni, a m ennyiben ezekkel is kiegészítjük ha­
zai sphrag istikai em lékeink sorozatát. E zeknek 
rendszeres közlése — a mi m indenesetre hosz- 
szabb elő tanulm ányokat igényel — igen értékes 
pecséttudom ányi m unkára nyú jt kilátást.
A szerajevoi m úzeum  pecsétlen yom atai.
i. A  becsi titkos levéltár ra g u za i osztályából vett
pecsétek. cnl- á t­
m érővel
1225—37 körül szerbiai Vladislav függő pecsétje .......„. 2
Vladislav függő kettős pecsétje 6V2 
1234. febr. 4. Radosláv István Rascia és Travunia
ura rányomott pecsétje .... _ _ _ 3
1234. aug. 23. Uros szerb király függő pecsétje....... _  5
1237—72 körül Uros szerb király « « 8V2
1240. márcz. 22. Ninoslav bosnyák bán függő pecsétje .... 1V2
1240. András chulmiai fejedelem« « 6V2
1268 körül Hona szerb királynő « « 3
1334. III. Uros István szerb király függő veres
viaszpecsétje _ _ _ _______  _ 7
1340. okt. 26. Dusán szetb király függő pecsétje 772
1356. márcz. 14. Tvartkó bosnyák bán « « 5
« « « « * « « « t
1370. ápr. 3. Vukasin szerb király « « 6
1382. decz. 2. Tvartkó bosnyák király függő pecsétje„ 2 
1387. jan. 20. Brankovic Vük szerb despota függő pe­
csétje ................  _  _  ...................... . 2
1391. ápr. 15. Bjeljek zupán és Radic vajda, 2 függő
pecsét .........  .„. .... ... .... __ 175—175
1391. máj, 15. Radic vajda ugyanazon pecsétje .........  1 75
1392· jul. 17.




1406. decz. 2. 







1421. ápr. 24. 









Dabisa István bosnyák despota függő pe­
csétje............................ _  _  ... 35
Raguza városának függő pecsétje .„ .... 15 
Ostoja István bosnyák despota függő pe­
csétje .........  ............................................ 3
Radic vajda függő pecsétje ....................... 1 75
Tvartkó II. Tvartkovic bosnyák kir. függő
pecsétje  ..................  ................. 45
Lazarevic István szerb despota függő pe­
csétje....... ... ..................... ....... . .„ .... 75
Brankovic Gergely György, Lázár és
Mara függő pecsétje..........................  2
Ostoja István bosnyák király függő pe­
csétje ... .... .... .... .... ................ ._. 3V2
Vukosalic Gerő kenéz függő pecsétje 15
Hranic Sandal vajda és fivérei, Vlk és
Vlkán 3 db függő pecsétje ..............  1V2
Ostojic István bosnyák kir. függő kettős
pecsétje .... ........................ .......... 11
Hranic Sandal s fivérei 3 db függő pe­
csétje ..  ........ .. ._ .... .... .... 1V2
Tvartkovic Tvartkó bosnyák király függő
pecsétje .... _. ... .....    1V2
Radinovic Pál kenéz fiának Radosav vaj­
dának függő pecsétje... .... _.. .... .... 2
Tvartkovic Tvartkó bosnyák király függő
pecsétje .....................................  _  ... 4^ 5
Pavlovié Radosav vajda függő pecsétje... 1V2
és 3 db más pecsét Í*J ^  
rányomva j.2
Brankovic György szerb despota függő
pecsétje _  ......... 7
Pavlovié Radosav veliki vojvoda és fia
Ivanié függő pecsétje-, _  .........  _  4
Tvartkó Tvartkovié bosnyák kir. függő
pecsétje __ _  ................  .... __ „  5
György vajda, Hrvoja unokája függő pe­
csétje .......... 2
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1435. o k t. 10.
cm. á t­
m érő v e l
I s tv á n  b o s n y á k  n a g y v a jd a , H r a n ic  S a n d a l 
u n o k á ja  függő  k e re k  p e c s é tje .. .  ... _  2 5
1438. s z e p t .  18. 
1438. s z e p t. 18.
R a g u z a  v á r o s  függő  p e c s é t je  ... ............  6
I s tv á n  v a jd a , H r a n ic  u n o k á ja  függő  to já s -
1440. m á j. 6.
d a d  p e c s é t je  _  .......................... .................... 2
I s tv á n  v a jd a , H r a n ic  u n o k á ja  é s  V la d is ­
la v  é s  V la tk ó  f ia in a k  függő  to já s d a d  
p e c s é tje  3 d b _... ...................... ................... 2
1442. sz e p t. 29. Iv a n is , P a v lo v ié  R a d o s a v  f iá n a k  függő
1443. á p r .  I·
p e c s é t je  ........... ............... .................... . . .  .... 2 7 5
I s tv á n  v a jd a  H r a n ic  u n o k á ja  függő  p e ­
c s é t je  ............  ..................... „ .  .... ......... ... 2· 5
1444. sz e p t. 3. T a m á s  I s tv á n  b o s n y á k  k irá ly  függő  p e ­
c s é t je  .................................... . .... ................... I I
1446. s z e p t. 17, B ra n k o v ic  G y ö rg y  s z e rb  d e s p o ta  függő
1451. au g . 15.
p e c s é t je  ............................................... _ .........  7
V la d is lá v  k n éz , I s tv á n  s z .-s z á v a i h e rc z e g  
fián ak  függő  p e c s é t je . . .  . . ....................  2
1451. d ecz . 18. T a m á s  I s tv á n  b o s n y á k  k ir á ly  függő  p e ­
c s é t j e ............................ . . . .  .............................  I I
M 53 ' ju l-  19. 
1454. ju l .  15.
I s tv á n  s z .-s z á v a i h e rc z e g  függő  p e c s é tje  2 75 
P é te r  v a jd a  és M ik ló s  k e n é z  R a d o s lá v  
v a jd a  f ia in a k  fü g g ő  p e c s é t je  ... .... . . .  3V2
1457. au g . 12. B ra n k o v ic  L á z á r  s z e rb  d e s p o ta  fü g g ő  p e ­
c s é t je  .... ... .. ................................ .. .... 7
1458. decz . 14. B ra n k o v ic  I s tv á n , L á z á r  fia  fü g g ő  p e ­
c s é t j e . . .  _ . ............  ................. ... ............  3
1461. nov . 23. T o m a s e v ic  I s tv á n  b o s n y á k  k irá ly  függő  
p e c s é t je  .... . . .  ......... . .................. . ... 11
1470. ju l .  26. V la tk ó  sz .-száv a i h e rc z e g  é s  f iv é rén e k , ία) 4 75 
L á z á r  k en é z n e k  2. d b . függő  p e c s é tje  (β) 1 7 5
2. « Oesterreich·« oklevelek g yű jtem én ye  u. o.
1491. n o v . 29. . L u k á c s  b o s n y á k  p ü s p ö k  függő  pecsé tje .... 2
1320. o k t. 18.
j .  M a g y a r  oklevelek u. 0.
V eg lia  é s  M o d ru s  g ró f já n a k  függő  p e ­
c s é tje  _  .... _ . ........... .......................... . 5
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cm . á t­
m érővel
1386. m á j. 26. 
1393. au g . 23. 
1435. o k t. 7. 
1453. s z e p t. 13. 
1490. n o v . i .
V e g lia  és M o d ru s  g ró f já n a k  függő  p e - ja) 5
c s é tje  2 d b ............ ................. .... (ß) 3 1/,
H e r v o ja  b o s n y á k  v a jd a  r á n y o m o t t  p e ­
c s é t j e .... .... .... ............ __ ....................  1 3
V e g lia  és M o d ru s  g ró fjá n a k  függő  p e -
csé tj e ... ..................... ............ ................. 4
U jla k y  M ik ló s  e rd é ly i  v a jd a  és m acsó i
b á n  függő  p e c s é tje  .... .... ............  2 25
G y ö rg y  rá c z  d e s p o ta  r á n y o m o t t  p e c s é tje  3V2
E  gyűjtem ény összeállítása óta, a m agyar 
családtörténeti ku tatás, K arácsonyi Jánossal m int 
elemzővel, Cseörgheő Gézával és Csorna Józseffel 
m int heraldikussal az élén, friss lendületnek  in ­
dult, horvát részről ped ig  K laic  és Laszowski 
p rodukáltak  nyom ós m unkálatokat.
A  ku tatások  ez irányban B oszniát illetőleg 
annyira haladtak, hogy a K otrom an-család g e ­
nealógiai viszonyaival m eglehetősen tisztában 
vagyunk, s nagyjában  m ár a mi közlem ényeink 
is tisztázták  a K osaca (Vukcic) herczegi család 
vonatkozásait. Ezzel kapcso la tban  itt  az ideje, 
hogy szemlét ta rtsu n k  részint az újabban elő­
kerü lt herald ikai és sphrag istikai anyag  fölött, 
részint ped ig  a m ár közölt anyag  és egyéb 
eleddig  kevésbbé m éltato tt források bevonásá­
val m egállapítsunk bizonyos ebből folyó e red ­
m ényeket.
E penséggel nem  állítjuk, hogy elérkezettnek
látnok m ár az idejét a bosnyák  és szerb heral­
dikai és pecsétbeli em lékek rendszeres összeállí­
tásának, de a fe lgyűlt anyag  koronkén t való 
újabb m egrostálására, k iegészítésére határozottan  
szükség van. A zt sem  kell bővebben bizonyít­
gatnunk , hogy ez anyag  szerves összefüggésben 
állván hazai tö rténe tünkkel, részünkről való 
közlése teljesen indokolt. A lkalm ivá teszi jelen 
közlem ényünket a M. H erald ikai és Gén. tá rsa ­
ság  negyedszázados évfordulója, a  m elyen m eg­
a n n y in k n a k  kötelességünk  beszám olni m unkás­
sága eredm ényével.
A  mi jelen  közlem ényünk forrásait illeti, te ­
k in tetbe ve ttük  az oklevélről függő, ille tő leg  az 
azokra nyom ott pecséteket, egyes czimeres em ­
lékeket, azután a sírem lékeket s végül b e ­
m utatjuk  G rünenberg  K o n rád  s R eichen tha l 
U lrik  czimeres lajstrom könyveinek  tá rgyunka t 
illető darabjait.
Az anyagot m agát ekkép  osztottuk b e :
I. Bosnyák báni pecsétek.
II. Bosnyák királyi pecsétek, czimeres emlékek
és a bosnyák heraldika tanulságai.
III. Hervoya herczeg czimeres és pecsétbeli emlékei.
IV. A  Kosaca (Koszacsa-Vukcsics)-család czi­
meres és hecsétbeli emlékei.
3 ° 4
V. Szerb (rácz) czimerek és pecsétek.
VI. Magyar vonatkozások Grünenberg és Reichen­
thal czimeres gyűjteményeiben.
M egjegyezzük, hogy az u tóbb  em líte tt két czi­
m eres gyűjtem ény balkáni (déli-szláv) vonatkozá­
sait az illető csoportokba osztottuk. Ism ételge­
tések  kikerü lése czéljából a szóban forgó czi­
m eres gyű jtem ényeket illetőleg előre bocsátjuk, 
hogy azok, m int a herald ikai tudom ány forrásai, 
rég tő l fogva ism eretesek.
R eichen tha l U lrik  konstanczi po lgár czime­
res k ró n ik á já t: Concilium ze Constencz 14.18. a 
konstanczi zsinat alkalm ából (1414— 18.) szer­
kesztette. M unkája úgyszólván naplószerü je len­
tés, m elyet a zsinaton m egjelent fejedelm ek, fő­
papok  s főurak czim ereivel illusztrált, a szerint, 
a m in t ezeknek a czim erei szállásaikon ki vol­
tak  függesztve.
A  k rón ikának  eleddig ism ert legrég ibb  színes 
kéz ira tá t a K önigsegg  grófok aulendorfi (W ürt­
tem berg, R ab en sb u rg  m ellett i  levéltára őrzi,1 egy 
későbbi keletű , de bő v íte tt kézirat K onstancz vá­
ros tu lajdona.1 2 N yom tatásban  három szor jelen t
1 50 példányban kiadta dr. Sevin H. 1880-ban.
2 Wolf fényképész 12 példányban sokszorosította.
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m eg (1483. A ugsburgban  Sorgnál, 1536. u. o. 
S te inernél változtatva s 1575. F eyerabendnál, 
F ran k fu rtb an ).1
E ltek in tve a prim itiv  ra jz technikátó l s attó l 
a körülm énytől, hogy R eichen tha l nem  volt s 
nem  is leh e te tt tisztában a világ m inden sarká­
ból K onstanzba sereg le tt sokféle idegen sze­
mélyi viszonyaival, gyűjtem énye bizonyos fokig 
kútfő becsével rendelkezik. T ény, hogy  ezeket 
a czim ereket K onstanzban  látta, m egkérdezte, 
avagy m egkérdeztette a tu lajdonost s ha nem  is 
szignálta m indig pontosan az adatokat, de leg­
alább  nem  kom ponált.
U gyancsak konstanzi em ber a m ásik czi- 
m erg y ü jtő : Grünenberg K onrád , k it m eglehet, 
hogy a m estersége — építőm ester volt — v itt 
rá a gyűjtésre. T udjuk  róla, hogy tanácstag  volt, 
s három  ízben po lgárm esterséget viselt, i486, 
lovag czimével él, majd ugyanezen évben a szent 
földre zarándokol. G rünenberg  lelkes és jóizlésü 
gyűjtő  volt, a k i m indent, a mihez csak hozzá­
férhetett, nagy  szorgalomm al á llíto tt össze.
1 Részletesen fejtegeti Siebmacher: Wappenbuch. 
A. Seyler: Gesch. der Heraldik 538. 1. — Bárczay Osz­
kár : A heraldika kézikönyvében — Seyler nyomán — 
szintén ismerteti a heraldika kutforrásai közt s röviden 
megemlíti a magyar vonatkozásokat. 459—460. 1.
T hallóczy : Bosnyák es szerb tanulm ányok. 2 0
F igyelem be vette  az épületeken, pajzsokon, 
zászlókon, takarókon, képeken  ábrázolt czi ma­
rék é t s ezt a gyűjtem ényt 1483 ápr. 9., zarán­
doklata elő tt fejezte be. A  mi e gyűjtem ény 
forrásbeli becsértéké t illeti, term észetes, hogy 
a herald ika  tö rtén e te  szem pontjából csak a k é t­
ségtelen, eredeti forrásokkal való egybevetés 
u tán  állap ítható  m eg az egyes darabok fontos­
sága. A zonban m ár m agában véve, m int ren d ­
szeres, szorgos gyű jtés eredm énye, Grünenberg· 
m unkája a X V . századbeli herald ika leg érték e­
sebb ném et forrásainak  egyike, m elynek a kü­
lönféle vonatkozások nem zetközi fontosságot 
kölcsönöznek.
A  m unka eredetije, papíron, je len leg  a po­
rosz kir. czim erhivatal tu la jd o n a ; egykorú, hár­
ty án  készült m ásolatát a m üncheni kir. könyv­
tárban  őrzik. F én y es szinnyom atban k iad ták  gr. 
S tillfried-A lcan ta ra  és H ild eb ran d .1
1 Des Conrad Grünenberg· Ritter und Burger zu 
Costenz Wappenpuoch volbracht am nünden tag des 
Abrellen, do man zalt tusent vierhundert drii und achzig 
jar. — Szinnyomatban kiadta Dr. R. Graf Stillfried- 
Alcantara és A. M. Hildebrandt. Berlin 1875. Nagy 
folio 168. 1. — Bárczay i. m. Hohenlohe hg. «Verzeich­
niss deutscher gemalter Wappensammlungen * tekintetbe 
vételével eléggé terjedelmesen ismerteti a tartalmát, —
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A  m agyar h erald ika  tö rténe tíró jára  a kü lön­
féle külföldi czim erkönyvek ada ta inak  k ritikai 
és szakszerű feldolgozása tek in te téb en  m ég 
számos kérdés vár. A  «Turul»-ban Ghyczy P ál 
becses kö zlem én y e: G elre H ero ld  (X IV . sz.) 
cz im erkönyvérő l1 ny itja  m eg a sort. Mi m ost 
egy lépéssel előbbre haladunk, a k é t em lített 
czim ergyüjtem ény anyagának  feltüntetésével. H a  
túlságosan ex tensiv  í r á s b a n  dolgozunk, annak  
igazolására szolgáljon az a körülm ény, hogy a 
rendszeres előm unkálatok szűkében lévő balkáni 
(déli-szláv) herald ika te rén  egyelőre az anyag­
gyűjtés szem pontja a  mérvadó.
462—465. 1. — noha a magyar vonatkozásokat jobbára 
csak röviden tárgyalja. — Seyler i. m. természetesen bő­
ven szól róla, de nem említi, — a mire Bárczay utal, 
hogy Grünenberg munkájának egy másolata ugyancsak a 
gr. Königseggek aulendorfi levéltárában őriztetik.
1 Turul 1904. évf. i — 12. 11. E czimerkönyvet is meg­
említi Bárczay i. m. 456. 1., de csak per summos apices.
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I. B osn yák báni pecsétek. 
i .  N in ossláv  bán p ecsétje . 1249.
K ö rira t: i u [ h4 ] t k  K ír tHKOfra]  κ λ η λ  η η η ο γ λ λ κ λ
ÍPecat velikoga bana  N iaoslava. N inoszláv bán 
pecsétje.)
Á tm é rő je : 5 cm.
E redetije  N inoszláv bán 1249. oklevelén, a 
belgrád i tud. társ. gyűjtem ényében, a hová a
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ragusai levéltárból került. (Először közölte 
A sbóth J . : Bosznia s a H erczegovina. II. 193. 1.)
Pecsétkép  : H árom  szegvényre oszlik, a m int 
az a k icsiny íte tt ábrán látszik. A  felső és 
alsó szegvény képe elm osódott.
A pecsét közepén két, egym ással 
szembeszálló vitézi alak látszik, a 
háttérben  sziklás vidék. A  mi a 
pecsét m űvészetét illeti, k é tség te­
lenül belföldi vagy dalm át m unka.
A  lovasok jellege — noha nem  akarjuk  ezen 
az alapon egyenes vonatkozásba hozni —  rend­
kívül em lékeztet a  zgoscai (Bosznia, K akan j Do- 
boj m ellett, szerajevoi kerület, viszokoi járás) 
ú. n. nagy  királyi (bogumil) sírkő jobb  és bal 
oldalfelületén látható  lovas alakokra.
Mi kétség te lennek  tartjuk , hogy belföldi 
művész m unkája ez a  k é t analog jellegű  m ű­
tárgy . (A követ először A sbóth  J. közölte i. m. 
I. 119. M űvésziesebb reprodukczióját 1. Az osz­
trák-m agyar m onarchia írásban és képben  ez. m. 
X IX . Boszniáról szóló kö tete  171. 1.)
Szerin tünk ez a pecsét nem  tartalm az heral­
dikai alakot, hanem  illusztrált pecsétképet tü n ­
te t fel. A  Boszniában dolgozó aranym űvesek k ö ­
zül 1384-ből ism erjük Sebenicoban «Jacobus
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aurifex  condam  O stoye»-t,r 1418-ból S tephanus és 
Johannes ötvösöket. Ez ötvösökről tudjuk, hogy 
a bogum il felekezettel viszonylatban állottak. 1200 
körül M áté és A ristodius, k é t keletrő l Zárába el­
szárm azott ötvös, «kik B oszniában is forgolódtak»,
A zgoscai sírkő.
erősen terjesz te tte  a bogum il vallást Dalmácziá- 
b a n .2 M indezen nyom ok elvezetnek az úgyneve­
zett bosnyák-bogum il m űvészethez s ebben a 
körben  kell keresnünk  a közöltük pecsét vésőjét is.
1 Archivio Notable Zara.
2 Thomas arch. Hist. Sal. cap. 24.
a. K otrom anovic István  bán lovasp ecsétje .
K öri r a t : i. CHf Ψ i i tM d T  γο,λ,νλ r r f c r id N d  KdHd 
CKOKOAHOrd ΓΗΑ KCt 3 ( M M  KOCHKCKf
2.  gCOpCKE COAKCKE Η Α 0ΛΗΕ KpdHCKf H KC( 3E ddkdt 
J fdk íU kC K f
St je  pecät go(spo)d(i)na S tjepana bana svo- 
bodrioga g(ospodi)na vse zemle bosn’ske, usorske,
.512
sol’ske i dőlne krajske i vse zetn’le hl’m ’ske. 
M ag y a rú l: Ez a pecsét István  űré, a bosnyák, 
uszorai, szoli s alvidéki és az összes hum i föld 
szabad uráé.
Á tm érő je : 8‘3 cm.
E re d e tije : A  bosnyák orsz. múzeumban.
A la k : B alra vágtató , jobbjában lobogós köp-· 
já t előreszegező vértezett csőrsisakos alak, balján 
pajzs, m elyben a K otrom an-ok jobb haránt pályás 
czimere.
3. Tvartko bán p ecsétje . 1357.
K ö rira t: 1. +  S . M Iß  T V flR ítl DQI 6R Ä  . 
TOTI . B O S ß e  . BA RI:
2 .  : ΓΗ . ΚΛΗ . T K pkTK O
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S(igillum) min(us) T uerhi dei gra(cia) toti(us) 
B osne báni.
g(ospodi)n ban  T v r’tko. T vartko  bán úr. 
Á tm érő : 4 7 5  cm.
E redetije az 1356. oklevélen.
A la k : Balról jobbra  vág tató  lovon, jobbjá­
val keresztes lobogóju kop ját előre szegező vér­
tezett vitéz (boncsos sisak-diszszel) balját pajzszsal 
v é d i; czim eralak elm osódott, valószínűleg : jobb 
haránt pólya.
U gyanez a pecsét látszik egy  1357. oklevélen, 
m elyet a Μ. N. M úzeum őriz, a báró  Jeszenák- 
család ott letétem ényezett levéltárában. K özzé­
te tte  B ojnichich Iván az A rch. É rt. X I. évf. 
383. 1. Egy állító lag  1849-ben Zengg m ellett ta ­
lált Tvartko-féle pecsétnyom ó — m ely a zágrábi 
m úzeum ban őriztetik  — ham is. B ojnichich fel­
em líti az A rch. É rt. u. a. évf. 356. lapján.
II. B osnyák kir. pecsé tek , egi m eres em ­
lék ek  és a bosnyák heraldika tanulságai.
I .  B osnyák  k irá ly i n agyp ecsétek .
(I. Tvartko István, Dabisa István, Ostojic István, Ostojic Ist­
ván Tamás nagy pecsétet.)
A  bosnyák király i kanczellária I. Tvartko 
István bosnyák k irály  szerb, illetőleg rácz ki-
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rá lysága óta, teh á t 138g után egy, koronként 
átm ódolt typarium ot használt. I. T vartko  István 
k irálysága idejéből (1377 --1391.) kelt oly okle­
velet nem  ism erünk, m elynek nagy  kettő s pe­
csétjét közölhetnők, de ha egybevetjük  utódjai­
nak  D abisa Istvánnak , Ostojic Istvánnak  és 
Ostojic Is tv án  T am ásnak  pecsétjeit, kétségtelen , 
hogy I. T vartko  idejében készült typarium ot 
használtak  m egannyian ünnepélyes cselekedetek, 
vagy fontosabb kiadm ányok alkalm ából.
ím e első sorban a  Dabisa István  k irá ly  1395 
ápr. 26. Szutyeszkán k iállíto tt okleveléről való 
p ecsét.'
E lőlapján a k ö r i r a t :
(S.) MHIVS STGPM  DSBISSG D B  G RS R ä SCIG 
BOSSHG M SRITIM Ä R 2IM Q 2IG P C IäM  »SORG 
IHFGRIORIS PT IS  TGRRG HOIi(I)(M?) R G 6IS. 
DM HI.
S(igillum ) m aius S teph(an)i D abisse dei gr(ati)a 
R ascie, Bossne, M aritim arum que partium , Usore 
inferioris partis  te rre  Holm  regis domini. 1
1 Az oklevél eredetije a bécsi cs. és k. titkos levél­
tárban. Károlyi Árpád barátomnak köszönöm e pecsétek­
ről való ismereteimet, reprodukcziójukat Kratochwil udv. 
levéltárnok művészi felvétele után közöljük. Az oklevelet 
közölte Miklosich : Mon. Serb. 224 1.
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H átlapján azonos a k ö r i r a t : 1 
S ÍRSI2IS ST Q PM  O S T O IC Ii2 D 0 I G R S
r fisaié Bossßa irsritiw sr<5ír pärci2hp
2ISOR0  IßR Q R IO R IS P S R T IS  T 0 RRÖ R0 - 
L(I)(5ß  ?) RQGI D ffl .
S(igillum) m aius S teph(an)i O stoich dei gra(cia) 
R ascie, Bossne, M aritim arum  parcium , Usore, 
Inferioris (?) partis, te rre  H olm  regi(s) domini. 
Á tm érő : ι Γ2 cm.
Az előlapon nyílt liliom koronás, jobbjában 
korm ánypálczát, balját ölére tám asztva ország­
alm át tartó , oroszlánoktól védett, trónzsám olyon 
ülő k irály i a l a k ; a trón  góthikus m ennyezetbe 
van illesztve. Jobbról fölső pajzstartó  : növő, alól 
lebegő angyal tám ogatja a  kétfejű sasos szerb 
czímert, balró l ugyanúgy ábrázolt védőkkel a 
K otrom an czímer, jobbról b alra  harán tgerenda, 
alól kereszt.
A  hátlapon  balra  vágtató , disztakaró bo rí­
to tta  — nézetünk  szerint — bosnyák  fajtájú lo-
1 E körirat, mint alább megjegyezzük, nem Dabisa 
király nagy pecsétjének hátlapja, hanem az Ostoja Istváné­
ról vétetett, mert jobb állapotban van.
2 A Dabisa pecsétjén e szavak helyett természetesen




von, teljes vértezetben, leeresztett bon esős diszitésü 
sisakkal, jobbjában zászlós kopját előre szegező, 
balján három  liliomos ágú koronával bo ríto tt 
pajzsot tartó , m agát a k irá ly t példázó alak. A  ló 
takaró ján  czim erpajzs, m elyben a K otrom ano- 
vicsok jobb haránt pólyája látszik körvonalaiban, 
a ló jobb oldalán (m arja m ellett) hihetőleg 
ugyanaz a czimer.
E  pecsét hátlapja nem Dabisa pecsétje fe n t i  
előlapja megfelelő hátlapjának mása, hanem  
Ostojic István  1420. ke lt oklevelén függött (K ör­
m endi ltár). Teljesen azonos a D abisa pecsétje 
hátlapjával, csakhogy élesebb s jobban reprodu­
kálható.
U gyanily  m üvezetü Ostojic István szerb (rácz) 
és bosnyák k irá ly  1419 decz. 4. Szutyeszkán 
k e lt oklevelének függő pecsétje .1 A  különbség 
abban  áll, hogy az előlapon jobbról s balról 
lá tha tó  czím erekről leve tték  a D abisa idejebéli 
czím ereket s ráilleszte tték  a háromszirmú bosnyák 
liliomos koronát.
Az előlap ábrájá t itt közöljük.
1 Eredeti a bécsi cs. és kir. titk. lev. Közölte Miklo- 
sich i. m. 291 1.
Ostojic István pecsétje. — Előlap.
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A  m int ez az ábra igazolja, teljesen egyazon 
pecséttel van dolgunk, az előbb em lített czím eres 
változásokkal s azzal a különbséggel, hogy a 
kö rira tba  a  Dä BISSG neve helyére OSTOICíi 
kerü lt.
U gyancsak  teljesen egyező az itt közölt 
előlapnak m egfelelő hátsó lap, m elyet előbb, 
(317. 1.) te ttü n k  közzé, term észetesen a DÄBISS6- 
illetőleg T<5€R TG 0  név helyett itt is OSTOICh-t 
illesztett a véső.
Ostojic István  Tam ás bosnyák király e nagy 
k irály i pecsétet ugyancsak változatlanul vette 
át, s elődjei neve helyett a m agáét vésette rá .1 
(ST6PM  TIlOMG, S tephan i Thome.) K é tség te ­
len tehát, hogy ezen elő- s hátlapján egyező 
körira tú  nagy  kir. pecsét a trónbirtokos nevé­
nek  kiigazításával s bizonyos czím erváltoztatá- 
sokkal állandó typarium a volt a bosnyák kir. 
kanczelláriának.
S e jte ttü k  ez összefüggést, m ikor II. Tvartko 
István  egy töredezett pecsétjéről (átm érője : 
i i '2 cm.), m ég rosszabb rajzot közöltünk az 
A rch. É rtesítő  1881/2. évf. 291. lapján.
1 1451. dec. 18. oklevélen. Bécs. Cs. és kir. titkos 
levéltár. Közölte Miklosich i. m. 447. lap.
Ezen az alak  a következő :
Stilizált, m ennyezetes trónon, ny ílt liliomos 
koronával a fején, jobbjában  liliomos korm ány- 
pálczát, baljában keresztes országalm át tartva, 
b iborköpenyben, tun ikában  ül a k irály , lábait 
egy-egy nyugovó oroszlánra téve. Jobbról egy 
angyal három szögletű pajzsban, három szirm u
liliomos koronát tartalm azó czim ert (a . a la tt n a ­
gyítva) ta rt lebegő helyzetben, balró l ugyan­
csak ebben a helyzetben levő angyal egy  dongás 
rám ázott pó lyát tartalm azó czim eres három szög­
letű  pajzsot ta r t  (b. a la tt nagyítva). A  pajzsfö 
nem  határozható meg.
A  király i nagypecsét e?en állandó használa­
tával kapcsolatban m egem lítjük azt a  viselet
2 IThallóc zy : Bős nyák es s:.r vb tanulmányok.
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szem pontjából m egem lítendő körülm ényt, hogy 
m íg a bánság  legelején, K ulin  bán  pénzein a 
görög  deszpota süvegü, térdén  egyenes kardo t 
nyug tató  bán i ülő a lak  látszik, a X IV . század­
ban  az előlapon az ülő a lak  s a hátlapon  a lovas 
alak  van feltüntetve.
Kulin bán pénze.
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2. E rzsébet, N .-Eajos k irály  özvegyén ek  pecsétje . 
1386.
K ö r ir a t : *  «  . €ΜΖΑΒβΤϊι . DÖI . .
hV ttG K R IÖ  . DKIiffiKCIQ . CROSCIÖ . Β ίϊ® β  .
seRvia . (sflijLicia . LODOsaeRie.
A  köriratbó l elm aradt a reg ina szó. M eg­
lehet, hogy  a kö rira t szövege egy viásik typa- 
rium on folytatódott, m elyet akkor használtak, 
ha  a k irálynő  kettő s pecsétet illesztett valam ely
2 1
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oklevelére, m ikor aztán az a m ásodik typarium  
a pecsét hátsó  lap já t nyom ta ki.
Á tm érő : 8‘3 cm.
E re d e tije : N agy Lajos k irály  özvegyének 
1386 máj. 2. ke lt oklevelén függ a bécsi cs. és 
kir. titk . levéltárban. (Rep. X II.)
A lak  : Liliomos h áttérben  trónon ül, három- 
szirmú koronával a fején, aranyalm át ta rtva  a ki- 
rálj'né. Jo b b ró l: magyar czirner (jobbról pólyák, 
balról a liliomok), balról balra fordult, lándzsá­
já t előre szegző vitéz.
Ism eretes, hogy N agy Lajos királyunk fele­
sége Erzsébet, K otrom anovics István  bánnak 
volt a leánya. T ekintve, hogy ez a királynő 
balján látható , lovas vitézt m agában foglaló 
pajzs — noha balra  s nem  jobbra fordult hely­
zetben — összevág K otrom an István  bán  lovas­
pecsétjével s — Chrzyzanowski krakói egyetem i 
tan á r 'a  tört. segédtudom ányok tanárának) ta ­
núsága szerint — nem lengyel czim ert példáz, 
s igy  nem  lehet N agy Lajos k irály  anyjáé, a 
lengyel E rzsébeté : azt kell vélnünk, hogy itt a 
m agyar és bosnyák czirner kom bináczióját lá t­
hatjuk  egy m agyar kir. pecséten.
N ém ileg gondolkodóba ejt mégis az a kö­
rülm ény, hogy V itold litván nagyfejedelem  pe­
csétjén balról fen t egy  jobbra vágtató  lovast 
látunk. (M. N em zet T ört. III. 501. 1.) V égleges 
Ítéletet e részben m ég nem  m ondhatunk.
3. O sztojics (Ostojic) István  k irály  pecsétje . 1399.
Balszéli k ö r i r a t : . . . . ocTCH'k a — Ostojica 
Ostojic (bosnyák k irá ly  pecsétje).
Á tm érő : 2'8 cm.
E redetije egy 139g. jul. 5. kelt oklevélen. 
(L. 220. 1.)
A la k : jobbról-balra m enet elő lovon ülő lo- 
bogós kopját előreszegező vértezett alak. B el­
földi durva munka.
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4- Π . Tvartko k irály  pecsétje. 1405.
K ö rira t:  1. Hh n m T k  i o c i k \ \ h h .\ K p a a a  K o c a i ik -  
c K o ra  T K p u r  . . .
2. balró l a τκρκτκ  jobbró l ouirka
P eca t’ gospodina k ra la  bosan’skoga T vr’tk a  
T vr’tkovica.
Tvartkovics (fia) T vartko  bosnyák k irá ly  pecsétje. 
Á tm é rő : 4^5 cm.
E redetije egy 1405. kelt oklevélen.
Czim erkép : Jobbra  dő lt pajzsban jobb haránt 
pólya, liliom szirmú koronából kinövő diszszel el­
lá to tt sisakdiszszel.
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5· B oszn ia  czim erei U lrich  v. R eich en th a l é s  K onrad
V. G rünenberg czim eres gyű jtem ényében . (1415— 
1483.) E lső  változat.
a) K erek  négyeit pajzs, 1. és 4. fehér m ezejé­
ben  piros öltözékü balról jobb ra  haladó, jobbjá­
ban egyenes kardot ta rtó  szakállas férfialak fején 
ny ílt a ran y k o ro n á v a l; 2. és 3. vörös m ezejében 
fehér bal h a rán t pólya. A  czim ert három  nagy 
szirom közt két ap róbb  szirmú (öt) ékköves 
abroncsu ny ílt korona födi.
A latta  e je lzé s : D ie H ochgeboren F ü rstin  
F rau  A n n a K önig in  und F rau  zu W ossent
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das K ünigreich  dem m erentseyt innhabend der 
H erzog  von R aczen  und die Venedier.
U lrich  V. R eich en th a l I. kiad. fol. iyob ; 
II. k iadás fol. 143s-
b)  U gyanazon czimer, csak nagyobb m éretben. 
A la tta  e je lz é s : von dem  durchleuchtigesten 
fürsten  und kün ig  von W ossen  das künigreich  
das m erenteyls heydn ischen  g lauben habend.
U lrich V. R eich en th a l 1. kiad. fol. ggb ; 2-ik 
kiad. fol. 78.
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c) M ás elrendezéssel, m int az a) b) szám, t. i. 
i — 4. vörös m ezőben fehér jobb h arán tp ó ly a ; 
2 3. fehér m ezőben rohanó, egyenes kardo t
tartó , p iros ruháju  alak, fején ny ílt koronával 
(a 3. elrajzolva). A  pajzsot három  szirmú lilio- 
mos ny ílt korona fedi.
A la tta  e m eg jegyzés: Das K ungkrich  von 
W ossen gehört v nder den K un ig  von vngern . 
G rünenberg  K onrád  e czim ert (föl. X IX .) a 
M átyás k irá ly  két egym ásra dűlő pajzsban fel­
tü n te te tt  országos czimere alatt (Bárczay i. m. 
386. 1.) Bosznia em lítése nélkül közli, m int m a­
g y a r hübér tartom ányét.
Ezek az a) b) c) szám ala tti rajzok a bős­
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nyák  k irályság  czim erének egy kevéssé ism ert 
változatát ábrázolják. Az a) a latti A n n a  k irályné, 
a b) a la tti a «bosnyák királyi) (neve m egem lítése 
nélkül) s a c) a la tti a «bosnyák királysági) czi- 
m erét tü n te ti fel. C sekély ábrázolási különbsé­
gektő l e ltek in tve két főczim eralakot ural a pajzs : 
a h a rán t pó lyá t s a  kardo t tartó  koronás em ­
beralakot. Az a) s b) a la ttit R eichenthal, a c) 
a la ttit az ő nyom án G rünenberg  közli s pedig 
m int em lítők, a  m agyar czim errel kapcsolatban.
Teljes bizonyossággal m egállapítani e czimer- 
változat közelebbi körülm ényeit vajmi nehéz.
Bosznia ugyan g yakran  szerepel R eichenthal 
feljegyzéseiben. E bbéli adatai azonban anny ira  
ellentm ondók, hogy ezen az alapon nem  hozha­
tók  tisztába a közöltük czim erek. E  tanulm á­
nyunk  V I. részében közöljük a Zsigmond k irály  
és neje, Cilii B orbála konstanczi tartózkodásával 
kapcso la tban  álló am a helyeket, a hol B orbála 
k irálynővel együ tt «die durchlutig  fürstin frow 
Elisabeth, künigin  von W ossen», teh á t Erzsébet 
bosnyák k irálynő  szerepel. (R eichenthal 35., 72., 
74., 82. 1.) M iután négy  helyen következetesen 
E rzsébetet irt, Bosznia leírásánál később igy  szól 
R eichen tha l (109. 1.): «A m éltóságos fejedelem ­
asszony, A n n a  királyné Bosznia királynője s ur-
nője. K irá lyságát nag y  részben a rácz herczeg 
bírja s a velenczeiek, lakosai nagyobb részt pogá- 
nyok.» M ost m ár az a kérdés, k é t bosnyák k i­
rálynő volt-e K onstanczban , vagy csak egy, s 
h a  csak egy, vo ltakép  m icsoda czímen nevezték 
k irá lynőnek  ?
Az a körülm ény, hogy Zsigm ond k irály  fe­
lesége B orbála k irályné m indenhová m agával 
viszi ezt a bosnyák  k irá ly n é t, szoros családi 
összeköttetést, teh á t vérbeli atyafiságot feltételez. 
Cilii B orbálának  k é t leány testvérét ism erjük: 
Erzsébetet, k inek  IV. H enrik  görzi g ró f (1376 +  
1454) volt az ura. A  házasság állító lag  1407-ben 
k ö tte te tt s a «csodaszép» asszony 1421-ben halt 
m eg .1 A  m ásik Cilli-leány neve A n n a , s erről 
csak an n y it tudunk, hogy körülbelül 1405-ben 
ifj. G arai M iklósnak volt a felesége.2 A  kettő  
közül teh á t az egyik  o tt volt K onstanczban. 
A  Cilliek K otrom anovic-nexusáról tudjuk, hogy 
C ilii I. Herman felesége I. T vartko  bosnyák  k i­
rá lynak  K a ta lin  nevű leánya volt. Ebből azon­
ban  nem  következik, hogy Cilli I. H erm annak  
ez a k é t unokája bosnyák k irálynőként szere­
peljen. E n n ek  az I. H erm annak  fia I I . Hermann
1 Czoernig: Görz und Gradiska 580. 1.
2 Fröhlich: Geneal. Sounek. Bécs 1755. 73. 4.
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(f 1435 X /13.) m ég közelebbi viszonyban állo tt 
Boszniával, a m ennyiben  II. T vartko  bosnyák  
k irá ly  Bobováczon, 1427. szept. 2. k e lt ünnepé­
lyes k iadványában  «consanguineus e t frater 
noster . . . H erm annus Cilié . . . comes, regn i 
Sclavonie banus» fiága részére, országát B osz­
n iát adom ányozza (donavim us et donatione firma 
praescripsimus). H a  ez adom ányt elfogadja, az 
összes bosnyák ala ttvalókat szabadságaikban m eg­
tartan i köteles. Az adom ány csak arra  az esetre 
szól, ha T vartko  — quod deus averta t — tö rvé­
nyes örökös nélkül halna el, avagy törvényes 
örököseinek nem  lenne m aradéka. E zt m egfo­
g ad ta tja  «capitaneis, burkgrafiis (ném et fogal­
mazó !) et castellanis,» valam int az ország lako­
saival. Cilii H erm ann  s u tódai viszont tám ogatni 
tartoznak  egym ást.
A  szó szoros értelm ében optio-ról van tehát 
szó,1 m ely azonban soha valóra nem  változott s 
nem  jogosíto tta  fel C illiéket a bosnyák  király i 
czim viselésére. S kü lönben  is ez az 1427-ben 
tö rtén t a posteriori ak tus nem  is vonatkoz- 
h a tik  a konstanczi zsinaton m egjelen t bosnyák 
királynőre, noha bizonyos, hogy  ez Cilli-leány
1 Átírva a zágrábi káptalan 1450 márcz. 30. okleve­
lében.
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volt. M eglehet, hogy  an ticipálta  a kir. czímet, 
de ez m erő feltevés.
M ost m ár az a kérdés oldandó m eg, hogy 
miféle jogon szerepel bosnyák  k irá lynőkén t ez 
a Cilii A nna , m in thogy Cilii E rzsébet, a  görzi 
g ró f felesége biztonsággal nem  m ondható annak, 
ha R eichen tha l négyizben is e néven nevezi.
A  bosnyák történelem  1398— 1415, illetőleg 
1420 közti szaka, úgy az esem ények pragm atikus 
összefüggését, m int a terü le ti változásokat ille­
tőleg· nincs kellőkép tisztázva. Osztója István 
1398 — 1404. uralkodik, majd I I .  Tvartko lesz 
k irály  1404— 1408, s m agyar fogságba kerül, s 
V árboszna (Serajevo) Osztója Istvánt uralja ism ét 
k irá lykén t 1408— 1418. E zalatt II. T vartko  Zsig- 
mond hive lesz s 1415. hasztalan igyekszik Osz­
tó ja ellen ú jra té rt foglalni, és csak 1421. sike­
rül nek i ism ét hatalom ra jutni.
A  terü le ti változások alakulásában az 1411. 
év alko tja  a forduló pontot. Tudjuk, hogy Zsig- 
m ond k irá ly  hosszú alkudozások u tán  és ped ig  
első sorban G arai M iklós közvetítésével Lázáre- 
vics István  rácz deszpotával állandó m egegye­
zésre lép e tt s ez alkalom m al átengedte, illetőleg 
védelem  czéljából rábízta Bosznia D rina mel- 
léki része közelében Srebrenica városát és k e rü ­
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le té t.1 U gyanekkor szabályoztatok H ervoja jog­
viszonya, s h a tárkerü le tekké v á lta k : a sói (szoli, 
Tuzla), uszorai s a (m agyar) bosnya (Dobor) b án ­
ságok. Maróthy János (a k it ezen a réven König  
zu Bossen nevez a k ró n ik á s )1 2 volt az egyik  
határv idék i parancsnok  a rácz deszpota szom­
szédságában, G arai János, G arai M iklós öccse, 
U szorában volt a vajda 3 — katonai paran cs­
nok  — s a rég i szávam enti bosnyák  bánság az 
1408. elfoglalt D obor várával, állítólag Alsó- 
Szlavoniával kerü lt kapcso la tba.4 Ezen annek- 
tá lt te rü le tte l kapcso la tban  kell keresnünk Zsig- 
m ond k irály  sógornőjének a k irály i czimét.
Teljes joggal fölvethető az a lehetőség  is, 
hogy  R eichen tha l, csakúgy m int az előbb idé­
zett W indeck  krónikás, a m aga jószántából n e ­
vezte el bosnyák  k irálynénak  B orbála k irályné 
nénjét. H iszen arró l nincs sem m iféle adatunk, 
hogy  G arai M iklós, A nna férje, k irály i czimet
1 Magyar-szerb összek. lt. 52—53. 1411 jul. 10.előtt.
2 Windeck cap. 23. Maróthy János hat esztendeig 
1403—9. volt mácsói bán.
3 Fejér CD X/6. 862—3. 1. — 1422. E. v. Windeck 
Garai Jánost fejedelemnek nevezi, de ez csak üres 
czíraet jelent. XXI. fej.
4 Fröhlich: Genealogiae Sounekiorum Cejee Vienna 
1755. 74—75 1. cornel.
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n y ert volna, ho lo tt ha ez tény leg  m eg tö rté­
nik, bizonyára nyom a m arad valam elyes följegy­
zés alakjában. V iszont ezzel a lehetőséggel szem­
ben bizonyos fontosságot kell a R eichen thal-nál 
ábrázolt czim ernek tu lajdonítanunk, m ert ez K on- 
stanczban tény leg  úgy  szerepelt, m int «Anna 
királyné» czimere. M iért nem  használta G arainé 
a G arai czim errel kapcsolatos Cilii czimert, s 
m iért épp ezt a tény leg  abban  az időben szer­
kesz te tt czim ert ? Garai M iklós a nádorispán 
(Grossgraf) a m aga czimerével szerepel (1. a 
következő közlem ényt), m iért nem  használja 
Garai M iklós ezt a czim ert, hiszen az adatok  
szerint ő a férje Cilii A nnának  ? 1
M iért közöl R eich en th a l k é t egyform a czi­
m ert, s m ondja a m ásodikat a bosnyák  király 
czim erének, k i az a k irá ly  r ! II . T vartko  csak 
nem  lehet, a ki 1427-ben Garai János D oro ttya 
leányát akarja  elvenni feleségül. (L. m unkánk 
87. s kk. 11.)
Szóval benne vagyunk a föltevések és lehe­
tőségek  kellős közepében. E  talány fejtegetések 
folyam án fölm erülhet az a hipotézis, hogy Bor­
1 Die Chronik der Grafen v. Cilli cap. VIII. Krones 
kiad. 73—74. Anna eligértetett «deni Grosgraffen genandt 
Gara Nicias».
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bála k irályné kedvencz nénjének  k ijá rta  a  királyi 
czimet, de ez is csak lehetőség. M ég az is m eg­
lehet, hogy a czím erfestő ad ta  m eg a császárné 
testvérének  a k irály i czimet. Positiv  tén y k én t 
azonban csak an n y it á llap íth a tu n k  meg, hogy 
G arai M iklósné Cilii A n n a  — ezt eleddig  legalább 
nem  vonhatjuk kétségbe — R eichen tha lná l bos- 
nyák  k irá lynőkén t szerepel, s hogy a közlöttük 
czim erét K onstancban  látta. Ez a czimer pedig 
a M agyarországgal szoros összeköttetésben álló 
Bosznia czim erét példázza, m int azt G rünenberg  
1483-ban ugyanezen czim er fölött olvasható fel­
jegyzése bizonyítja.
6. B oszn ia  czim ere 1415—1483. M ásodik változat.
Bosznia czim erének ezen úgy R eichen tha l Ul- 
rik, m int G rünenberg  K onrád  által közölt máso­
dik változata a következő czim erképet m u ta tja :
K e rek  pajzs arany  m ezejében két keresztbe 
te tt  legalyazott czölöp, jobbról-balról egy-egy 
egym ással szembe néző szerecsen fővel ellátva.
A la tta  e je lz é s : Von dem  E dlen wolgebornen 
Pierzog von Possen in der thürgey.
R eichen tha l i-ső k iad föl. C X lb 2-ik kiad. 
L X X V IIP  — L X X IX 1’ . Ez u tóbbi lapon ismé­
telve ez a lá írá ssa l:
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Von dem  durchleuchtig ten  F ürsten  und K un ig  
V. W ossen, das K unigre ich  des m ereren theils 
H eydnischen g lauben  habend.
K onrad  G rünenberg  föl. X X X . ezüstben
ugyanaz, a láírás: «Der H erezog von Bossen in 
der Turgy.»
Ez a bosnyák czimer, m elyet a X V II. szá­
zad czimeres könyvei (a keresztre illesztett, fél­
ho ldat és csillagot tartalm azó szivpajzszsal te ­
tézve) m ajd Bosznia, majd Szerajevo városa czi- 
m erének jeleznek, kétségtelenül ism eretes volt
Thallócxy : Bosnyák ás szerb tanulmányok. 2 2
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a X V . században. Csak az a kérdés, hogy ki az 
a tö rök  hatalom  a la tt álló bosnyák «herczeg», 
a  k i ezt a czím ert K onstanczban  használta, s 
m ikén t keletkezett ez ?
Az első kérdésre nem  adhatunk  választ, merő 
ta lálgatással alig is é rnénk  czélt. M ert m it ér 
az, ha R eichen tha l találom ra, oda v e te tt jegyzése 
alapján valam ely, a  tö röknek  behódolt bosnyák 
előkelő, K onstanczban  m egjelent u ra t állitnánk  
oda czim ertulajdonosnak ? A  keletkezést illető­
leg  van bizonyos sejtelm ünk, m elyről U jlakyék 
sirkövi czimerei m éltatása alkalm ával adunk 
számot.
7. István Tam ás király pecsétje. 1444.
K ö r ir a t :
s . DOffim . raeRTcottis . o e i . gr-ítcm .
R 6 6 IS  . BOSRQ ■ 0  *
Á tm érő : o'5 cm.
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E redetije : B udapest, m. orsz. lev., régi je lz e t; 
N R A  1530 : 16. V örös selyem  zsinórról függő, 
sárga viaszfészekbe, vörösre nyomva. K ia d v a : 
A rch. É rt. 1880. 30—31. 1.
P e c sé tk é p : jobbra dőlt három szegietü pajzs­
ban három szirm ú liliomos korona, a la tta  a k irály  
nevének  kezdő betűje T.
8. A K otrom anovicsok  kir. czím ere a ja jcza i várkapu  
felett.
Jajcza várának  rég i k a p u ja ; fölötte balra 
dőlt pajzsban a  három  liliom  szirmú királyi 
korona. Sisakdísz és takaró  egyezik az előbb 
közölt István  Tam ás-féle czimerével.
Jajcza 1463. elfoglalása u tán , M átyás k irály  
befalaztatta a k ap u t s a kapuszint kápolnává 
alak íto tta  át, m ellette új k ap u t építtetvén. A  tö ­
rökök  (1527.) teljesen befalazták a kapu t s elébe 
őrházat em eltettek .
Ez áb rát m ár többször közölte az irodalom, 
m agunk is «A bosnyák  czimer és zászló kérdés» 




g .  U jlaky M iklós bosnyák  k irály és  U jlaky Iyőrinez 
bosnyák  h erezeg  czim erei.
Az Ujlakyak illoki (újlaki) síremlékein lát­
ható czimerek (ismertetésöket 1. Arch. Ért. 1889. 
i —8. 11.) voltaképen a magyar heraldikai emlé­
kekhez sorolandók. Ujlaky Miklós 1471-ben,
Ujlaky Lőrincz bosnyák her­
czeg illoki (újlaki) síremléké­
nek felső jobb sarki czímere.
Ujlaky Miklós bosnyák ki­
rály illoki (újlaki) síremléké­
nek felső bal sarki czímere.
M átyás k irá ly  hűbéresekén t k ap ta  a királyi czi-
m et. M int bosnyák  k irá ly  a szávam enti bosnyák
bánság  s a Zvornik vára szom szédságában lévő
/
teocsáki (Teocak s nem  m int az A rch. Ért. 
írja Tesany-Z vorniki járás, m a rom  a Dónja- 
tuzlai kerü le tben), várával tartozo tt alája, ez
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utóbbi k irály i adom ány czimén. S írkövének  
bal oldalán lá tható  a nagyítva is közölt czi- 
m e r : E gym ás fö lö tt két korona, a fe lső : h á ­
rom szirmú liliom os korona, az a ls ó : öt ormo- 
zatú fali korona (corona muralis). Ez utóbbi 
a la tt levél vagy  szivalak (az ism ertetés villás 
gallynak  nevezi), ettő l jobbra s balra egy-egy fő. 
A  felső k o ro n a : Bosznia k irály i koronáját pél­
dázza (épp úgy, m int a sírem lék jobb  oldalán 
alól látható , a m ezőt széliében betö ltő  k é t lili­
omos korona), az alsó fali korona meglehet, hogy 
a teocaki provinciát jelzi, az alsó k é t fej a régi 
szlavón pénzekre emlékeztet, a hol a k irá ly  s a 
dux Sclavonie feje lá tható  a báni dénárokon. 
A lsó-Szlavoniát, vagy  a bosnyák  bánságo t pél­
dázza-e, csak feltevéskép állítjuk.
A  szlavón báni dénárokon (lehető teljes ösz- 
szeállitásukat 1. C. T ru h e lk a : S lavonski banovci. 
Szerajevoi G lasznik 1897. τ — 100. 1.), a k irály  
s a szlavón herczeg (az ifjabb király) fejét lá t­
juk  a k e ttő s kereszt alsó ága a la tt jobbról s 
balró l szembe fordulva. A  kereszt felső ágától 
jobbra  h a t ágú csillag, balra  a szarvaival felfelé 
fordult félhold s kerek  alakok (gömböcskék). 
M egannyi m otívum  előfordul a bosnyák  czime- 
rekben. K érdés, hogy  az a  két, fejes czimer
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nem  az alsó-szlavóniai vonatkozások (Dubicza, 
Szana, Orbászm egye) révén került-e a bosnyák 
herald ikába ? Csak fö lvetettük a kérdést, m ert 
szinte m agától kínálkozik.
U jlaky  Lőrincz herczeg (1518-ig dux de
IV. Béla szlavón dénárjának nagyított hátlapja.
Újlak, azután «Dux Bozne») sírem lékén a  jobb 
oldali felső czim erben három  öt szirm ú liliomos 
korona egym ás fölött B oszniát példázza. A  két 
U jlaky teh á t -— épp úgy, m int a K otrom anovics- 
házbeli k irályok — a czim eralakká vált koronát 
használta Bosznia czim ereként.
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ίο. K orona-jelvények  és csa lád i czim erek  b osnyáb  





A  K A  R
István Tamás bosnyák király (1441—1461) pénzei. Előlap: a há­
romszirmú nyílt korona mint jelvény (Sigla); hátlap a három­
három j -el mellékelt haránt pólya, mint czimer.
Összefoglalva a bosnyák emlékek tanúságát, k i­
tűnik, hogy a Kotroman dynasztiának nemzetségi 
czimere a jobb haránt pólya, mely keresztekkel 
( j  j ) oldalazva, is előfordul. A  királyság idejé­
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ben a liliomos nyílt korona czimer alakká lesz, s 
alatta a név kezdőbetűje T  jelentkezik.
A  tá rg y  m egérdem li, hogy egy tek in te te t 
vessünk a középkori bosnyák  herald ikai orna­
m entikára.
ii. B osn yák  czim erek  sírem lék ek en  s a bosnyák  
herald ika tan u lsá g a i. R adoje bosnyák  n agy-kenéz  
ezim eres sírem léke.
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A  szarajevói kerü le t szarajevói járásában Top- 
lik m ellett Zairdje-ben  —  T arcin  és K resevo 
között — ta lá lta to tt a föntebb ábrázolt sírkő, 
m elynek hom lokzatán következő felirat olvasható:
cf 3λλλμν( KM«3a hosszo ldalán : pa,\oe κϊληκογα 
KHí3d kocanckcta a ιιοούακη . . chhk ηεγοκκ khísu 
pa(\,H'iK 3 kcokikwuy no/uofno η CKCnyk irkp irkyu
a  CHtKM tk HH E,\HO/Mk HIIOAtk IIO/WofcniO IIÉPO CA/Mk 
C*[n]k.
E z  Radoje kenéz, Bosznia nagy-kenézének em­
léke, melyet Isten segedelmével fia Radic emelt, 
híveinek s fiának segedelmével, idegenek nélkül, a 
maga emberségéből.
A  czimeralak: ékszerüen d íszített körlapon 
jobbra fordult szárnyas —  durva faragásu — 
farkast példáz.
A  sírem léket Radojevic Radio, I I .  Ivartko  k i­
rá ly  fő em bere em elte (M iklosichnél Mon. serb. 
1420. em lítte tik  305. 1.). Radoje Osztója király 
egy  1400 decz. 8. k iállíto tt oklevelében emlit- 
te tik  zsupánként. (M iklosich i. m. 20. 1.)
Az em lék belföldi m unka (közölte T ru h e lk a : 
D ie bosn. G rabdenkm äler des M ittelalters. W iss. 
M itth . III. 433. 1.) s a bosnyák heraldika p ri­
m itiv  je llegét tü n te ti föl.
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A  m ennyire a középkori bosnyák sírem lékek 
ornam entikájából a X IV —X V . századbeli h e ­
ra ld ikai m otívum okra, illetőleg ezeknek a rend­
szerére következ te thetünk , kétség te len , hogy 
azok jó  részben m int jelvények  szerepelnek, s 
csak bizonyos esetekben  foghatók  fel czimere- 
kül. -— Az egyenes k ard ra  fek te te tt három ­
szögű czim ertelen pajzs — írja T ruhelka i. é. 
4 1 1. 1. — harczos sírját jelenti. De ezenkívül 
egész sorozatát lá tjuk  a m indig egyenes kardra 
fek te te tt czim eres pajzsoknak. A  túllapon közölt 
pajzsform ák közül a b) és d) számú tárcsapajzs, 
a c) ■> e) 1 f )  számú négyszögü pajzs, a g) számú 
kerektalpú pajzs, m egannyi ism eretes forma. 
A  mi a czim eralakokat illeti, a bosnyák  herald i­
k á t a harántosztás jellemzi. Ily  harántosztás lá t­
ható  a  b—d, f —g  czim ereken és ped ig  a b) czi- 
m erben : rám ás pajzsban két párhuzam os (bal) 
szalag, a c) czim erben (bal) harán tpó lya felül-alul 
kerek alakkal (besants), ugyanilyen a d) sz. csak 
hogy ebben  balra fo rd u lt holdszarv lá tható  fe lü l; 
a e) sz. czim erben szarvával felfelé  fo rdu lt 
félhold fö lö tt négy végén gömbös kereszt látszik; a 
f j  sz. (jobb) haránt pólya alsó s felső végén 
k erek  alak, valam int a pajzs bal felső s jobb 
alsó sarkán  k erek  a la k ; a g)  sz. czim erben
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(jobb) pajzsos ékitm ényü harán tpó lyát látunk, 
oldalt felül bélelt kerek  alakot.
Ezek a czim eres alakok a boszniai rég i sír­
em lékeken folyton ism étlődnek. T echnikailag  
véve kétség telenül czimerek. T ruhelka abból a
* f  X
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körülm ényből, hogy  a bosnyák előkelő családok 
pecsétéin  csak m onogram m ok s a nevek kezdőbetűi 
lá thatók , azt következteti, hogy a bosnyák  csalá­
dok csak ritk án  s arány lag  későn használtak  ig a ­
zándi czim ereket (i. h. 412— 413.1.) Idézi e részben 
Hranic Sandalj, testvérei Vük  (István Szt.-Száva 
herczegének atyja) és Vukac, de m agának  Is t­
ván herczegnek is a m onogram m ját. Igaz, hogy 
ezek a K oszacsák m onogram m jaikat, vagyis ne- 
vök kezdő-betűit használták  gyürüpecséteiken — 
ugyanezt cselekedték a nyugaton, s nálunk  is 
M agyarországon — , de azért volt czim erök és 
használták  is. Csak az a különbség  a fejlettebb 
ten g erp arti és észak-dalm áczíai horvát nem zet­
ségek s a bosnyák belföldi nem zetségek között, 
hogy m íg am azok az olasz és m agyar hatás kö ­
vetkeztében  elébb válnak m agánjogilag  is kö ­
rülírható  családokká, a bosnyák  családok közül 
még csak kevésnek  van állandósíto tt családi 
neve. A  fejedelm i családnak s a vajdaságra v er­
gődö tt családoknak m indenesetre van czimerök. 
A  proveniencziára nézve teljesen m indegy, hogy 
e czim erek eredetileg  a harczosok, később a n e­
m esek (vlastela, proceres) díszjelvényei voltak-e r 
Ez éppen  a bosnyák herald ika kiinduló  pontja. 
H a e téren  m ég bizonyos hom ály borítja is
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ism eretkörünket, tagadhata tlan , hogy a  bosnyák 
heraldika révén a balkán i ku lturfejlődésnek  érd e­
kességben és eredetiségben  bővelkedő ága lesz 
m ajdan — az összes hozzáférhető idevágó em lé­
kek  összehasonlítása u tán  — világossá.
III . H ervoja herczeg czim eres és p ecsé t­
beli em lékei.
X .  (H rvatinic) H ervoja sp a la to i h erczeg  czim ere.
A  «Turul» 1892. évfolyam ában közöltük (9 .1. 
2. sz.) a «Missale G lagoliticum »-ból H ervoja h e r­
czeg czim erét. Nem akarunk  itt  ism étlésekbe b o ­
csátkozni, csak röviden konstatáljuk, hogy  e czi- 
m er ezüst pajzsfőben k é t vörös pólya, a la tta  vörös 
m ezőben vassal pánczélozott, vaskesztyüs k ar 
m arokban balfelé vágó karddal, m elyet balról 
ágaskodó, kettős fa rk ú , aranykörmü, vörös oroszlán 
kisér, a csörsisakon reczés takaró , s isak d ísz : a 
pajzsm ezőben lá tható  kar, a sisakhoz erősíte tt je l­
m ondat a szalag felírása s z e r in t:
arnta · írni rljmtoE · intet» · epal»« 
H ervojának, m int spalatoi herczegnek a czi­
m erét tü n te ti fel. A  pajzsm ezőben látható  két 
czim eralak egyikéről: a kardo t tartó  karró l azt 
véltük, hogy az a hűbéri viszonylatot fejezi ki.
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B izonyítékul fe lhoztuk ,1 hogy H ervoja spalatoi 
érm einek egyik típusán ugyancsak ez a közlöt- 
tü k  k é t alakos czim er látható . H ervoja érm ei­
nek  egy  m ásik típusán : sorjában, három  liliom­
m al m egrakott (j. b.) p an ta llért ille tő leg  haránt 
g e ren d át látunk, sisakd ísze: a kardot tartó  kar. 
Ez a m ásodik változat a bécsi udv. könyv tár­
ban (Mss. 7683. tab. X X V III) őrzött illyr czi- 
m erkönyvben , m in t a H rvatin ic (Horvatinics) 
család czimere szerepel.1 2 M ár akkor is bizo­
nyos kételyeink  voltak, hogy az a liliom okkal 
m egrakott pan tallér, m ely I. T vartko  király pe­
csétje lovas alakjában, a czim ertakarón, ha nem  
is a harán tgerendán , de m ellékelve fönn és lenn 
fordul elő, aligha lesz a H orvatin icsok eredeti 
czimere, de az érm ek s a czimeres könyv 
adatai m egegyezvén, m egm aradtunk ez állí­
tásnál.
Az oroszlános alakkal azonban nem  voltunk 
tisztában, nem  is szóltunk róla idézett közlem é­
nyünkben . K u tatása ink  között azonban ráakad­
tu n k  D obraku tyai Nelepecz P á l 1457. kelt ok­
1 Turul i. h. 10. 1.
2 Turul i. h. 3. sz. a. közli e czimert, melynek szí­
nei: a mező vörös, a harántgerenda: arany, a liliomok 
színe vörös, a kereszt fenn s lenn : ezüst.
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levelére, m elyben egy, dobrakutyai birtokához 
tartozó praedium ot a saját feleségének A nnának  
300 fo rin tért zálogba ad. Ezen p ap ír oklevelén 
Nelepecz P ál pecsétje elég tisztán kivehető a lak­
jáb an  m aradt ránk.
Jelen tanulm ányainkban (1. e m unka 13— 14.11.) 
k ifejte ttük , hogy a D obrakutyai N elepeczek a 
H rvatin  nem zetségének Szlavóniába szakadt haj­
tása s a szóban forgó Pál, D obrakutyai B ene­
dek  fia.
2. A H rvatin icsok  n em zetség i czim ere.
Nelepecz P álnak  itt közölt pecsété, mely 
az eredeti ötszörös nagy ításában  van feltün­
tetve, ugyancsak a jobbra fordult k e ttő s farkú 
oroszlánt tü n te ti fel, m int a hogy az H ervoja 
herczegi czim erében látható . ím e világos tehát, 
hogy az oroszlán a H rvatin  nem zetség nemzet­
ségi czimerét tün te ti elénk. E  teljesen igazolt 
herald ikai ténykörülm énynyel szemben, m ikép 
értelm ezendő H ervoja pantalléros (harán t-geren­
dás) liliom okkal m egrakott czimere, m elyet ér­
m ein látunk, annak  feltevéses m agyarázatába 
ezúttal nem  bocsátkozunk. V an erre  nézve is 
többé-kevésbé elfogadható nézetünk, de erről 
m ás alkalom m al szám olunk be.
Thallóczy : Bosnyák es szerb tanulmányok. 23
A Horvatin-nemzetség czímere.
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3. A bardos czim er-változatok.
Vörös m ezőben, balró l jobb ra  szúrásra em elt 
arany ruházatú kar, görbe szablyával lefelé 
döf. A  pajzsot csipkézett, liliomos, ny ílt k o ­
rona fedi.
A láírás : D as künigreich  zu Cravatia.
U lrich V. R eichen tha l i-ső kiadás föl. 170.
23
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V örös m ezőben balról jobbra vágásra em elt 
arany  ruházatú kar, görbe rövid szablyát tart. 
A  pajzsot liliom szirmú, nyílt korona fedi.
A lá írás: «Das Künigreych zu Crovatia». 
U lrich  V. R eichen tha l 2-ik kiad. föl. C X L Ilb.
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Vörös m ezőben jobbró l balra , szúrásra em elt, 
arany-kék-fehér mezü kar, olasz formájú tő rre l 
lefelé döf.
A lá írás: D er kun ig  von Dalm acien.
K . V. G rünenberg  föl. X X IV b.
E  három  czimerből föltetszik, hogy ez a 
czim er — a  spalatoi herczegi czim er — is 
szerepelt K onstanczban. R eichen tha l áb ráinak
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«pontosságára» vall, hogy ugyanazt a czim ert 
kétfé lekép  is ábrázolja. S hogy m ennyire nem  
m ehet forrásszám ba a jelzés, annak  az a b i­
zonysága, hogy G rünenberg  a «horvát» czi- 
m erből 1483. m ár dalm át czim ert hoz ki s a 
festő a m aga Ízlése szerin t m egstilizálja a k ar 
mezét. M int adalékok azonban beleillenek a so­
rozatba e czim erek is .1
IV. A Kosaca (Koszacsa- Vukcsics) család  
czim eres és pecsé tb e li em lékei.
I. K ata lin  b osn yák  k irályné czim ere.
A  czim er K ata lin  bosnyák  királynő  róm ai
1 A kardos czimerről s Hervoja egyéb helyütt köz­
lőit czimereiről 1. Turul 1892. i. h. Osztója kir. czimerében 
is előfordultak a keresztecskék, Gelrenél azonban szintén 
az aranymarkolatú, hegyével lefelé irányzott kard fordul
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(Ara Coeli) sírem lékén a nyugvó fejtől (a né­
zővel szemben) jobbra  látható.
Czím erkép : N égyeit p a jz s : i. és 4. m ezejében 
három  szirm ú nyílt liliomos korona (Bosznia u. n. 
k irálysági czimere), a 2. és 3. mezőben a K otrom a- 
novics-féle lovas czimer, m ely E rzsébet m agyar 
királynő pecsétjén  is előfordul. Szivpajzs: H ervoja 
spalato i herczegi czim erének kardot tartó  karja, 
fölötte félhold és csillag (a szlavón pénzekről).
2. K osaca-czim er K atalin  bosnyák  k irá lyn é sír ­
em lékén . 1478.
A  czimer K ata lin  bosnyák  királynő  római 
(A ra Coeli) sírem lékén, a nyugvó fejtől (a néző­
vel szemben) balra lá tható .
elei. Turul XXII. 12. A spalatoi Osztojáknál jobb haránt- 
pólyában csillag, félhold fordul elő, de ez nem vonatko­
zik a kir. családra.
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3- B alsa  P éter p ecsétje. 1492.
K ö r ir a t : S D ß l R2I . . . S Egyéb részét
m egfejteni nem  tudjuk, szakértő barátaim  m ár 
az ezredéves kiállítás alkalm ával sem tudtak  
ra jta  eligazodni. >í< S. Dom ini H um inis ? E ddig 
biztos a  legenda, a többi nem  fejthető meg.
Á tm érő je : 2^9 cm.
C zim erkép : jobbradő lt pajzsban három  jobb 
h arán t pólya. S isakdísz növekvő jobbra fordult 
oroszlán k é t m arokra három  pólyáslobogót szőrit.
E redetije  a  bécsi cs. és kir. titkos levéltár 
állandó k iállításában  látható , 1492-i, a horvát és
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tó t rendek  k iá llíto tta  nagy  békeoklevelen. Balsa 
P é te r K oszacsa László hg. (Turul 1907.) fia.
V. Szerb (ráess) cssimerek és pecsétek .
i .  L ázárevice Istv á n  d eszpota pecsétje.
K ö rira t:  [kk \'pVc/ra κγλ kaiokL . η [γρι]-
c t o a S k . íK cT /U h. cpK a]ie/M  h n o  r\  Sh Γλ κ ϊιο ] ,a ,e c n o T k  
C Tt< ])[í\H k ]
vagyis
t  [vk h risjta  b(o)ga bl(a)gové(ni) i [hri]stolub(ivi) 
fvsémk] srbljem k podunaviju  despotk Stef[ank] 
M agyar fordításban : f  A  K risztus Istenben  
hivő és K risz tust szerető az összes szerbek és 
Podunavije (D unam ellék) deszpotája István. 
Á tm érő : 10 cm.
E red e tije : 1426. dec. 2. oki. Bécsi cs. és kir. 
áll. lt. K özölve M agyarorsz. m elléktart. oki. II. 
L i l i—LIV .
P ecsé tkép  : balradő lt bal h a rán t pólyával osz­
to tt három  szegletü pajzs, alól-felül egy-egy h á­
rom  szirm ú liliom. Sisakdísz : csöbörsisak, m ely­
nek  k é t o ldalt lehulló, végein növényszerü o r­
nam entikába átm enő takaró jába egy pár egym ás­
felé forduló bölényszarv van illesztve. A  bö lény­
szarvak k ö z ö tt: k iterjesz te tt szárnyú kétfejű sas.
L á z á re v ic s  I s tv á n  d e s z p o ta  p e c s é tje
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2. A szerb deszpota  czim ere. 1415.
C im erkép : vörös m ezőben stilizált, koronát- 
lan  kétfejű arany  sas, m ely csőrében egy-egy 
k ü rtö t tart. A  pajzsot arany  szinü zöld bélésű 
herczegi föveg fedi.
A la tta : «Der hochwürdig Fürst Hertzog D is- 
polt zu Ratzen».
U lrich V. R eichen tha l i-ső kiad. fol. io8b. 
2-ik k iadás fol. 86b. és G rünenberg  II. k. fol. 
X L V IIIb. «Herzog disphot von Raczen».
K étség te lenü l Lázárevics István deszpota czi- 
m ere, k i eg y éb k én t pecsétjein családi czimere 
nélkül is használta a kétfejű deszpota sast.
3. A m agyar-szerb (rác*) igén yczim er. 1415.
Czim erkép : vörös m ezőben balról jobbra for­
duló arany  agyarú , fekete vadkanfő, tá to tt szá­
jába  arany  nyil fúródik. A  pajzson liliom szirmú, 
ny ílt korona.
A la tta :  «Von dem  aller D urchleuchtigesten  
K ay ser von Sirffey».
U lrich V. R eich en th a l i-ső kiad. föl. i20a ; 
2-ik kiad föl. 98s. — K . v. G rünenberg  III. föl. 
X X IX b. «Das K aise rtum  der Sirfie» azzal a vál­
tozattal, hogy a nyíl hegye nem  befelé, hanem  
kifelé látszik.
E  czimer proveniencziáját eleddig h iába k u ­
ta ttu k . Ism eretes, hogy a m agyar birodalom  
szerbiai igényczim ere azonos a föntebb közlőit 
czim errel. U gyanígy  ábrázolják a koronázás alkal­
m ával a m enetben v itt lobogón. (1655. évi zászló 
Bárczay i. m. 317. 1.)
Érm einken először II. M átyás k irály  koro­
názási érmén fordul elő (Veszerle E rm észeti 
Táblái CVI. táb la  5. rajz), u tána II. F erd inánd  
korában (rajza u. ο. V III. táb la  4. rajz). E  ra j­
zokban a czimer m ellett az S betű  is olvasható. 
Előfordul III. F erd in án d  érm ein (u. ο. IX . táb la  
15. rajz). A  király i pecsétek  galvanoplasztikai 
gyűjtem ényében II. M átyástól V. F erd inánd  k i­
rály koráig  a nagy felségpecséteken szerepe van a 
vadkanfős czim ernek és ped ig  különféle változa­
tokban, részint a többi igényczim er sorában e lh e­
lyezve, vagy ped ig  a többivel egy pajzsban egye­
sítve, m int V. F erd inánd  pecsétéin. A lkalm azást 
nyert e czimer a könyvalakban  k iállíto tt és k i­
válóan díszes form ában k iado tt m agyar nem esi
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czimeres levelek czim erlapjain is, a hol a czimer- 
pajzsot körülvevő arch itek tonikus vagy stilizált 
diszitésen n y ertek  a m elléktartom ányok czi- 
m erei is elhelyezést. K étség te len , hogy e czimer 
rég ibb  eredetű  s a X V . században m ár ism ere­
tes volt.
A n n y it tudunk  róla, hogy 1415-ben K on- 
stanczban, m int szerb czimer szerepel. Term észe­
tes, hogy  a szerb császársághoz nincs köze, 
1415-ben nem  is létezvén szerb czárság. Bizo­
nyos, hogy valam ely, a m agyar koronával relá- 
czióban állo tt szerb főcsalád czim erét példázza, 
de m elyikét?
R eich en th a l 1415. jan . kele tte l (47 .1.) írja : «Be­
vonultak  V itold, L itvánia herczegének, Rascia her- 
czegének, a deszpoturnák «von dern D am enm ür (?)», 
N agy- és K is-O láhország, k é t Törökországból 
való k irá lynak  s Fehér-O roszország herczegének 
küldöttségei 180 lóval R eich  János házába «in 
der St. Paulgasse. T öbbségök pogány, nehá- 
nyan  schism atikusok s egy-két m oham edán van 
köztök .»
Ez a deszpota, ha  csakugyan R ascia  =  R ácz- 
ország herczegéről volna szó, csak Lázárevics 
(Lázár (f 1389.) fia) István  lehetne, kiről tudjuk, 
hogy Zsigm ond k irá ly  vele 1411 óta barátságos
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viszonyban állo tt. Á m de Lázárevics István  desz- 
po tának  —  ki a Grbljanovic H rbljanovic családból 
szárm azott —  a családi czimere e lü t a föntebbi 
vadkanos czimertől. B izonyos tehát, hogy a fent 
közölt czimer nem  lehet a Lázárevics Istváné.
R eichen tha l feljegyzései a keleti « p o ten tá­
tokat« illetőleg m ég zavarosabbak, m int a szom­
széd hatalm asságok jelzései. «Törökországból — 
igy ir a 159. 1. — három  k irály  jö tt, m eg egy 
császár, valam int R ascia  herczege.
Ezek részben — úgym ond — a zsidókkal, rész­
ben a görögökkel tartanak , (t. i. a h itöke t illetőleg), 
de azért sem nem  görögök, sem  nem  zsidók s egy 
patriárkájok  van K onstan tinápo lyban . (Most m ár 
a sizm atikusokra, vagy az örm ényekre illik-e ez 
a leírás ?!) E urópa — ekkén t folytatja —  az a 
föld, a m elynek mi vagyunk a lakói, kezdődik 
Sm olensknél Fehér-O roszországban s T örökorszá­
gon uze Sannow  r » m agában foglalja a litván 
herczegséget, Lengyelországot, S lavoniát, Ma­
gyarországot, M orvát, Csehországot, a róm ai b i­
rodalm at ...........s azokat a k irályokat és orszá­
gokat, a m elyek a róm ai koronához tartoznak, 
ezek nagyobb részt keresztények, de van sok 
nem  keresztény  is bennök, m int a minő Bosznia 
királya.»
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Term észetes, hogy ez a statisztiko-földrajzi 
m agyarázat sem  nem  jobb, sem nem  rosszabb a 
feljegyzési ösztönüket követő középkori k ró n i­
kások hasonló állításainál. Az egyes kalau­
zok és tolm ácsok beszédjéből á llíto tta  össze 
ezt a m ondását is R . E gyet m ellesleg m eg kell 
jegyeznünk, hogy R eichen tha l Szlavónia «Schla- 
foniai) a la tt az északi szlávokat érti. E lőadja 
ugyanis, — 183. 1. — hogy ezen a zsinaton "a 
la tin  a közös nyelv, de beszélik a szlavóniai 
nyelvet, a hol Lengyel-, Cseh- és a többi ország
fe k s z ik ...........aztán dalm át és bosnyák nyelven
beszélnek a bosnyák  k irályságbeliek  («lingua 
D alm atzia e t W ossania regnorum  W ossie»), de 
ez különbözik a sz lav ó n tó l...........m agyarul stb.»
*  *  *  ■
Nem m int rácz czimert, de form ailag s eset­
leges analógonként kell m élta tnunk  egy boszniai 
sírem léket. D oljni Bakiéi-ban, (tuzlai kerület 
K ladan ji járás) Olovo m ellett egy 235 m. szépen 
ék íte tt m agas pyram isszerü kőobeliszken látható 
sisakdíszként egy vaddisznó fej, m ely esetleg 
sárkány t is példázhat. Nem  hisszük ugyan, 
hogy a ráczországi -— m agyar igényű — vad­
kan  czim ernek ez em lékkőhöz köze volna,
ni ég a sárkányrendre  sem következtetünk, de 
közöljük, m int bosnyák  czim eres em léket. (W iss. 
M itth. III. 414.) A  vadkanfős czim er teh á t ezen­
tú l is m egm aradt ny ílt kérdésnek. A  mai m o­
dern  szerb herald ika B ranicsevo =  B arancs czí- 
m erének  vallja e czímert, de m inden alap nélkül.
Dönji-Bakici sírkő.
Thallociy : llosttytik és szerb tanúim.ínyok. 24
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4- B rankovics G yörgy és  Ján os d eszpoták  p ecsétéi. 
1479.
a)  K ö rira t: >{< i ' c ii(\ h iik  n o p /M 'h  (Gospodin 
Gjurago, G yörgy úr)
Á tm érő : 3 7  cm.
A la k : B ikafő, sisakdísz k é t szarv között (el­
mosódva) a deszpotaságot jelző kétfejű sas.
b) K ö rira t:  >í< rc iK \t,H H k  iu m ii i i i* (Gospodin 
Gjorge)
Á tm é rő : 3 7  cm.
A la k : ugyanaz, m int fönt.
E redetije  egy  1479. kelt hártyaoklevélen  fü g g : 
Bécs. cs. és kir. titk . és állami ltár. Inner- 
Ö sterreich. (W iss. M itth. aus B H . III . 357. 1.)
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U gyanezt a czim ert használta B rankovics 
György, a k é t fentebb közölt pecsét tulajdonosá­
nak  nagyatyja , a hires nagy  deszpota. B ranko­
vics G yörgy k é t gyűrűs pecsétjét (jobbra néző 
csőrsisak, m elynek takarójához jobbró l balról egy- 
egy  bölényszarv illeszkedik) a K állay  lev. 1435. és 
1450. okleveleiről közöltük M agyarorsz. m ellék­
tart. oklev. II. köt. L 1V. lapján.
Brankovics János deszpota pecsétje.
2 + »
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5· Özv. B rank ovics Istv á n n é p ecsété. 1479.
K ö r i r a t : ψ  ^ [ c n o T H H a 1 λ ι ι ι τ μ ι ι ν λ  (Despotica 
A ngelina.)
Á tm é rő : 3^9 cm.
A la k : balra  fordult, k iterjesz te tt szárnyú egy- 
fejü sas.
B rankovics Istvánné A ngelina deszpotné 
Georgios A rian ites K om nen Topia Golem albán 
főem bernek volt a leánya s atyafiságban állott 
a K om nenekkel.
*  4  *
A  X V . századbeli szerb, kétségtelenül iga­
zolt pecsétek, illetőleg czim erek azt a tanulsá­
got szolgáltatják, hogy 1389 után Szerbia, ille­
tőleg R áczország deszpotái családi czim erükkel 
kapcsolatban használták  a  deszpotasági, régi 
bizantin császári jog  szerinti czimert, a k é t­
fejű sast. Ezt a kétfejű sast adoptálta  a mai 
Szerbia is.
M időn az 1896-iki m illenáris körm enetnél a 
koronázási zászlók között a Szerb iá t példázó 
zászlót v itték , tiltakozás tö rtén t B elgrádban, 
m intha ez a zászló Szerbia függetlenségének 
prejudikálna. A  m int azonban a  vadkanos szer­
biai igényczim er m agyarázatából lá tható , i t t  egy 
m ég m eg nem  m agyarázott proveniencziájú czí- 
m erről van szó, m elyet a m agyar közjog m int em- 
lékczim ert reczipiált. M ás állam  függetlenségét 
ez em lékczim er egyáltalán  nem  sértheti. H iszen 
a mai szerb állam  czimere egészen más, a m int 
hogy ez a vadkanos igényczim er nem  is vonat- 
kozhatik a m ai Szerbiára, hanem  részint a tenger- 
melléki, részint az ó-szerbiai, R ask a  folyóm enti 
te rü le te t ille tte  és csupán a m agyar k irály  illető 
czim ének jelvényben  való kifejezése. E  jelvény 
használata egyáltalán nem  prejudikálhat a mai 
.Szerbiának, m elyet A usztria-M agyarország, teh á t 
A usztria  és M agyarország 1878-ban együ ttesen  
elsőül ism ert el független királyságnak. A  mi im ­
presszióink szerint az igényczím erekkel úgy va-
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gyünk, m in t a m ikor valaki rég i családi k incstárá­
ban  egy-egy értékes gom bot talál, a m elynek m ár 
rég  nincs m eg a m entéje, azt sem tudja, hogy 
m elyiken volt, hanem  családja irán ti p ietásból 
m ég sem hányja el ezt az ékszert. Igény-czim e- 
re ink , tö rtén e ti em lékek, m elyek a köztudatban  
élnek, teh á t m egbecsüljük őket.
Ezen igény-czim erek m ellett vannak  m ég te l­
jesen  ism eretlen eredetű  oly czim erek, m elye­
k e t valam ikor bizonyos vonatkozásban hasz­
náltak , de m anapság  m ég anny ira  sem  fe jthe tők  
m eg, m in t az előbb jeleztük  vadkanos rácz czi- 
m er. Ilyen  az úgynevezett szlavóniai czimer.
E züst m ezőben balról jobbra futó veres szinü 
három  ku tya egym ás fe le t t ; felül ny ílt liliomos 
korona.
A lá írá s : Von dem  E dlen kün ig  von Schlaf- 
fanien. U lr. v. R eichen tha l. I. k iadás 120*. 
II. k iad. g8a.
Term észetes, hogy  ez a czim er nem  az 
1494-ben regnum m á le tt Szlavónia czimere. T ud­
juk , hogy a rég i Szlavónia nyestje m ár a rég i báni 
pénzeken  is ra jta  volt. A  X V . század végén fej­
lődésnek  indu lt illyrizm us és ennek  nyom án 
azután a X V III. századbeli horvát és szerb czi- 
m eres könyvek  szintén fe lvették  e három  kutyás
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«Szlavóniai» czímer.
czimert, de m ajd B ulgáriáénak , m ajd valam ely 
m ás tartom ányénak  m ondják. M indez azonban 
csak a herald ika legendáris, források nélkül 
dolgozó ködképei közé tartozik.
VI.M agyar vonatkozású czi m erek Reichen­
thal TJlrik és Grünenberg K onrád czim eres 
gyűjtem ényéhez.
M indjárt elöljáróban hangsúlyozzuk, hogy 
nem  czélunk a m agyarság szereplését a kon- 
stanczi zsinaton tüzetesen tárgyalni. Csak anny i­
ban té rünk  ki egyes köztörténeti részletekre, 
a m ennyiben R eichen tha l U lrik  krónikájának 
heraldikai adataival összefüggnek, vagy azoknak 
h á tte ré t alkotják. A  zsinat hungaricum ainak le­
hető  földerítése a nyugati nagy egyházszakadás 
m agyar tö rté n e tíró já ra : Á ldásy A n talra  vár. 
E ledd ig  m ég m indig K arácsonyi János é r tek e ­
zése 1 a legjobb kalauz a konstanczi m agyarság 
jelenléti lajstrom át illetőleg, őt követi F raknói V. 
is nagy  egyháztörténeti tan u lm án y áb an .'
1 M agyarország és a nyugati nagy egyházszakadás. 
Felavató ért. 1885. 60 s kk. 11.
- Magyarország egyházi és politikai összeköttetései 
a római szent székkel. 1. 350 s kk. 11.
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A  mi R eichen thal m unkáját illeti, annak  ada­
ta it olybá kell vennünk, m in t egy  képes folyó­
irat közlem ényeit, m elyeket egy aktualitások  
irán t érdeklődő am ateur ir t s m ind járt illusz­
trá lta to k  is. K onstancz városa in telligens pol­
gárságának érdeklődése egyébkén t nem csak a 
városukban lejátszódó v ilág tö rténeti esem ény 
változatos vonatkozásaiból érthető , hanem  m ár 
a város földrajzi helyzete p raedestinálta  az efajta 
naplózásra s gyűjtésre  R eichen tha lt. A  R a jn a  
melléki város, mely a bodeni tó partján  terül 
el, csom ópontja volt m ár a középkorban is a 
közép-európai nagy  útvonalaknak. D élném et­
ország, az osztrák tartom ányok, M agyarország 
s a kele t útja erre vezetett. Svájcz felől az ola­
szok, spanyolok, francziák, ho llandok arány lag  
könnyen  m egközelíthették  a várost, m elynek 
lakosai m egszokták az idegenforgalm at, s olyan 
a m ilyen érzék fejlődött ki nálok a külföldi 
sajátosságok megfigyelése iránt. A  napi k ró n i­
kásnak , vagyis zsurnalisztának alapvető jellem ­
vonása a kíváncsiság, teh á t a m ásokkal való 
törődés. R eichen tha l k íváncsiságát felköltötte a 
sok elütő öltözetű idegen, fegyvereik, czim ereik, 
nyelvök, szokásaik — nem  tanulm ányozása, de 
k itudakolása szinte m agától értetődik. F orrása it
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ott s onnan vette, a hol találta : az utczán a 
szolgáktól, k ik e t tolm ács utján kérdezett ki gaz­
dáik  felől, az egyes urak és papok kíséretében 
is akad t ném etül, vagy latinúl értő  em ber s a 
tanácsbeliek  is előseg ítették  czélzatait. A  mit 
szemmel lá to tt, füllel hallo tt, le írta  s megillusz­
trálva egym áshoz fűzte, nem  tek in tvén , hogy 
egyik  tudósítás ellene m ond-e a m ásiknak. 
N agyot téved, a ki e tudósításokban  pontosságot 
tételez fel s tá rt k ap u t tö r be, ha a középkor 
földrajzi s e thnograph iai naivitásain  elszörnyü- 
ködik. A  feljegyzések nem  kronológiai rendben, 
hanem  azonmód következnek, a m int a feljegyző 
keze ügyébe estek.
K ezdjük a királyon.
Zsigm ond k irály  «római k irály , M agyar- 
ország királya, Csehország k irálya később  lett, 
s egyú ttal b írta  a dalm át és horvát k irályságo t 
is — m elyek m ég legnagyobb részt pogányok 1 - 
s a  b randenburg i őrgrófságot» (17. lap.) — 
1415. karácsony  éjjelén 1 2 k é t órával éjfél után,
1 Ebben a fogalmazásban hibás, mert elnézve egy­
némely Spalato környékebeli bogumiltól s a déldalmát 
orthodoxoktól, a lakosság legnagyobb részt rém. kath. 
volt mai számítás szerint.
2 1414. decz. 24., illetőleg 25., mert az uj év decz. 
24. kezdődött.
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kora hajnalban  érkeze tt Ü berlingenből K on- 
stanczba.1 E g y ü tt vele érkezék felesége B orbála 
asszony, róm ai k irálynő , született Czilli grófnő 
és k ísére tében  E rzsébet asszony Bosznia k irály­
néja. A hajókról a tanácsházba m entek s ott 
körülbelül egy óráig  m elegedtek. H árom  óra 
tájban  a konstancziak egy-egy, négy em ber h o r­
dozta aranyos m ennyezetet bocsáto ttak  a k irály  
s a k é t k irályné rendelkezésére s ekkép  vonult 
a m enet a székes-egyházba. (35. 1.1
A  k irály  s a k é t k irályné «a lajtorjáról» 
nevezett házban lakott. Innen  deczem ber 28-án 
P e te rsh a u sen b e1 2 m entek  a kolostorba, a  hol 
bizonyos ideig m aradtak. E nnek  az volt az oka, 
hogy a m agyarokat nem  igen ak arta  m egférhe- 
tetlenségök m iatt a városban  hagyni. D e e g y e ­
lőre nem  fékezhette m eg őket, m in t a hogy 
később aztán sikerült. A zt h itték  (t. i. a  m agya­
rok), hogy a saját hazájokban vannak, a m it 
azonban a  svábok és ném etek nem  akartak  tűrni.
Zsigm ond k irály  körülbelől négy hétig  m a­
1 1V4 órai gőzhajóét ma. Vontatott hajókon érkezett 
Zsigmond is.
2 Konstancz elővárosa a Rajna jobb partján. Ma 
egyesítve Seehausennel, többnyire kaszárnyák vannak 
benne.
ra d t a m agyarok közt P et er-hau seriben s aztán 
o tt hagyván  őket ism ét a városba vonult. E l­
m enetele u tán  a m agyarság  sokfélekép ren d e t­
lenkedett. D e rosszul já rtak , m ert a peters- 
hauseniek, ha csoportosulás vagy lárm a tám adt, 
nek iestek  a m agyaroknak s m egfenyítették  
őket. A  k irály  ekkor a M ünstergasse «Friburger 
Hof» épületében lakott, a k é t k irályné a szö­
vetségi biró szomszédos házában ve tt szállást. 
(37. 1.) H o g y  ezek a m agyar duhajkodások mi 
ben állo ttak , nem  igen tudjuk, de sejtjük, hogy 
afféle san-galleni E kkehard  beszélte boros je le ­
n e tek  s nyom ukban a ném et családi élet m eg­
zavarására irányzott p róbálgatások lehettek . 
Efféle gyöngéje egyébkén t Zsigm ond k irá lynak  
is volt. M ielőtt K onstanczba érkezett, B ernben 
a város a «nyilvános házat» (Frowenhus) ingyen 
bocsáto tta  a k irá ly , a k íséretében  levő szavojai 
herczeg s az urak  rendelkezésére .1 U gyanekkor 
a város m egvendégelvén a k irály t, a város ezüst­
jé t ak a rták  az asztalra tenni. E kkor igy  szólt a 
k irály  udvarm estere : «Nein die Beheim  m ügent 
n it  one stein  s in ; es w urde bald verstoln.» 
T ehát a k irály , a szavojai herczeg s a mont-
1 Kleinere vor 1420. verfasste Chronik an Konrad 
Justinger unter dem Namen «Anonymus.nA berni kanton It.
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ferrati ő rg róf egy  pohárból it ta k .1 Ilyen  anek- 
dotikus jellegű  dolgot eleget találunk, a mivel 
ugyan nem  akarjuk  konstanczi m agyarjaink e r­
kölcseit m entegetn i, de érthető , hogy az a sok 
lovas oda szállásolva a po lgárok  közé, nem  a 
«nyárs végéről» lá tta  a világot. Szóval K on- 
stanczban féltek  a «huszároktól».
A  m agyarság ap ránkén t, de folyton gyü le­
kezett. M agával a k irály lyal nagy  kiséret jö tt. 
Az urak  k ö zü l: Scolari F ülöp Ozorai P ipo, 
«kinek országa K is O láhországgal és E rdélylyel 
határos» (Temes) 1415. jan. 12. érkezett 150 lóval 
s három  szekérrel. Petershausenbe szállott, a 
hídtól balra  eső B rcitensteinházba.
A zután jö tt Lévai Cseh Péter főlovászmes- 
ter, a ki szlavón földön birtokos s Berzer.- 
czét és «K apelste ins-t (?) bírja, 80 lóval s két 
kocsival, Jacob von Ultn házába szállt.2 (37— 8 .1.)
1 U. o.
3 Karácsonyi i. m. 64 1. más forrás alapján Lévai Cseh 
Péternek csak 36 főnyi kíséretéről emlékezik. Ozorai Pipo kí­
sérete más forrás szerint 60 ember u. o. Az egyes jegyzékek 
számbeli eltérése könnyen megmagyarázható. Az elszál­
lásoló mesternél előre bejelentettek p. o. 150 embert s tényleg 
megérkezett 60, lehet, hogy elmaradoztak útközben, vagy 
bajok történt, vagy el sem indult annyi. Egyik tudósító 
aztán — mint Reichental —■ a bejelentett 150 embert 
jegyzi fel, a másik 60-at. Fölösleges munka különben e 
folyton változó beszállásolásoknál pontos számokat keresni.
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Febr. 12-én bevonult egy m agyar érsek, 
János Esztergom ból és pedig  160 lóval s a pe- 
tershauseni kolostorba szállt, k ísére tében  volt 
egy m ásik m agyar é r s e k : András  Kalocsáról, 
18 lóval s ez a S pecker házába «az óriáshoz» 
(zum R iesen) szállott. (46. 1.)
E  följegyzés szerint Kanizsay  János eszter­
gom i érsekről és De Benzis A ndrás kalocsai 
érsekről van szó. M ár K arácsonyi János vilá­
gosan bebizonyíto tta, hogy K anizsay János 
1415-ben K onstanczban nem  volt je len .1 M eny ­
nyire zavaros R eichen tha l feljegyzési könyve, 
arra  éppen ez a feljegyzés a bizonyság. M iután 
1415. febr. 12-ről keltezi föntebb idézett hírét, 
három  lappal odább (49. 1.) 1415. febr. ^-iki 
kelet a la tt írja : «Bevonult az esztergom i érsek 
is 300-ad m agával s k é t püspök, sok vitézzel és 
szolgával. P etershausenbe szállt a mezítlábas 
barátokhoz — a hol m ár előbb is lakott. U gyanaz 
nap  — (tehát febr. 4.) vonult be a hatalm as P ipo 
u r 160 lovassal M agyarországból s a peters- 
hauseni h id  m elletti B reitenstein-házba szállott.» 
K étszer vonu ltatja  be a prím ást K onstanczba 
különböző ke le tte l s Ozorai P ip o t először jan. 
12-én (37—8. 1.) 150, majd febr. 4-én 160
1 I. m. 67. 1.
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lovassal. Ezekből az ellentm ondó hirlelésekből 
csak az lehet igaz, hogy  Ozorai Pipo bevonult, 
mely napon, az m ellékes. Fö lösleges dolog volna 
e konfuzus feljegyzéseket bővebben elemezni s 
esetleg  föltételezni, hogy nem  K anizsay  János 
érsek, hanem  János esztergom i nagyprépost, 
róm ai birodalm i alkanczellár jöhetett K onstanczba 
1415. elején, m ert az tényleg  o tt is volt. Kanizsay 
János K onstanczba érkezéséről ugyanis —  egyéb 
forrásokon k ív ü l1 —  m aga R eichen tha l ad  rész­
letes, ez esetben igaz tudósítást, m ondván : 
«1417. feb. 3. szt. Balázs napján vecsernye u tán  
bevonult az esztergom i érsek M agyarországból. 
Püspöksége —  valam int suffraganeusaié — rész­
ben  Szlavóniára is k iterjed . Az E rdélylyel, O láh­
országgal s T örökországgal határos kalocsai 
érsekséget letudva, ez az érsekség  az egyetlen  
M agyarországban. Számos püspök és világi főur 
lovagolt eléje. A  R a jn a  várkapujához lovagolt, 
nyolcz fedett szekérrel és 400 lovassal. U runk , 
a k irá ly  is eléje lovagolt s a városon végig  
vonult Petershausenbe.i) (99. 1.) 2
Zsigm ond k irály  s felesége konstanczi tar-
' Karácsonyi i. m. 67—8. 11.
2 Arra a körülményre, hogy Magyarország a kon­
stanczi zsinaton miért soroztatott a germanikus földrajzi
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tózkodásának  további részleteinek előadása a 
m ennyiben a nyilvánosság elő tt folytak le — m eg­
felel a tényállásnak . íg y  1415. ápr. 26., midőn 
nagy körm enetet ta rto ttak  — írja a 7 2 .1., «Urunk 
a király, felesége, m eg a bosnyák  k irályné, vala­
m int az összes világi fejedelm ek és urak  a p ap ­
ság után  sorakozva» v e ttek  abban részt. U g y an ­
csak az 1415. jun. 30. u rnap i körm enet alkal­
mával, a k irály  s az em líte tt k ísére t ugyanazon 
rendben  következtek. (74. 1.)
Valószínű, hogy R eichen thal 1415. jul. 16. 
m aga látta , a m int «reggel a k irályné, a bos­
nyák  k irályné, udvarm estere s hölgyei társasá­
gában hajóval leutazott K onstanczból Schaff- 
hausenbe.i) (82. 1.)
K é t évvel később — 1417· jun. 26. (109. l.j —
egységhez (egyetemben Lengyelországgal, Törökországgal, 
Svéd-, Norvég-Dánországgal, Oroszországgal, Reichenthal 
50., 154., 162.) Karácsonyi azt az okot hozza fel, hogy 
1414. végéig csak kevés magyar volt Konstanczban s 
ezek — egy lévén az uralkodójok —- a szomszéd német 
nemzethez csatlakoztak. Karácsonyi i. m. 67. 1. Fraknói 
a földrajzi helyzetet s az uralkodó közösségét hozza fel, 
tehát ugyanazt mondja. I. m. 332. 1. Valami nagy föld­
rajzi logika nem észlelhető a felosztásban, mert p. o. az 
olasz nemzethez tartozott Bosznia is, «melyben nem sok 
a keresztény.» Bármi ok lett légyen e felosztás alapja, 
a magyarság azért tényleg mégis külön szervezkedett s 
összetartott.
látta, a m int a k irály  «a nem  nem es m agyaroknak  
hübéreket adott, ezek, m ielő tt a k irály  színe elé 
bocsátta tnak , tyúkokat, to jást, pávákat, v iaszt,bor­
sot, vagy  egyéb a jándékokat kény telenek  adni.»
Ezután egy m etszet illusztrálja a je lene te t. 
T rónusán  ül a k irály , elő tte té rden  állva — 
schem atice ábrázolt — pórok nyújtják  á t neki 
az em líte tteket.
V alószínűleg kir. jobbágyok küldöttségérő l 
van szó. R eichen tha l egyéb okoskodása a saját 
képzelő tehetségének  hajtása.
E p  ily pon tatlan  1417. decz. 30. keltezett 
följegyzése. «Egy csütörtöki, Szilveszter előtti 
napon  — írja a 132. 1. — m eghalt a tisztelendő 
Zsigm ond ur, főkanczellár, a róm ai birodalom  
kanczellárja s tem etésén részt v e ttek  az összes 
egyházi és világi fejedelm ek, valam int a m agyar 
urak.» «A kanczellár szolgái pedig  — írja 
1418. jan. 12., 134. 1. -— nagy sírással és ja j ­
gatással valának urok h a lá la  m iatt, m int az 
M agyarországban még szokás.» (Tehát nálok nem.)
M íg e feljegyzésében Zsigm ondot m egteszi 
főkanczellárnak, sőt a ném et birodalom  kan- 
czellárjának, 1415. jan. 18-ára. — 43. 1., János 
mainzi vál. fejedelm et helyesen nevezi a róm ai 
birodalom  első főkanczellárjának, de ezenfelül
Tkallóezy : Hős,nyák e's szerb tanulmányok. 25
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m ég M agyarországra is k iterjeszli e m éltóságát 
(oberster E rzkanzler des R öm . R eiches, aller 
deu tschen  Lande, U ngarns, B öhm ens und ganz 
Germ anien). Csakis jellem zésül hoztuk ezt fel, 
nem  kell hosszabban czáfolgatni R eichen tha lt,
U to ljára  1418. márcz. 7-én em líti a m agya­
rokat, (137— 8. 1.) k ik n ek  Zsigm ond k irály  m in­
dig akkor vette  hasznát, ha tenn i kellett. Velők 
őrizte tte a fogolyként ta rto tt X X III . János p áp á t,1 
de ha  kellem etlenkedni ke lle tt egyébként is, hü 
m agyarjait vezényelte ki. P etershausenben  ta r t­
ván udvart, a rra  k érte  az apáto t, hogy engedje m eg 
erdeiben  a favágatást. «Az ap á t m egtagadta, mire 
a k irá ly  m agyarjait küldte erdeibe s ezek aztán 
vág ták  a fát, akár te tsze tt az apátnak , ak ár nem .»1 2
E nny i az u. n. historicum  a m agyarok konstan- 
czi szereplését ille tő leg  R eich en th a l krónikájában.
Ehhez csatoljuk a k rón ikájában  foglalt czí- 
m ereket betűsorban. H erald ikai tudásunk — 
újból hangsúlyozzuk — e közlem énynyel csak
1 Karácsonyi i. m. 68.
2 Hogy mily nagy számban voltak Konstanczban a 
magyarok, mi sem mutatja jobban, minthogy XXIII. János 
pápa maga is magyar öltözetben szökött meg. «In habitu 
transformato, ad similitudinem unius balisterii Ungarie», 
mondja Guillaume de la Tour krónikájában. Idézve Valois : 
La France et le grand schisme d’occident. IV. köt. 532. 1.
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statistice bővül, de ez a szem pont is igazolja a 
czím erek reprodukczióját.
I .  A lben i Ján os ezim ere.
F eketében  arany  czölöp. K onrad  von G rü­
nenberg  föl. L X IX .
A lá írá sa : Von der A lbin E rb truchsess zur 
Salzburg.
A  konstanczi zsinaton jelen  volt A lbeni 
János horvát és dalm át bán. U lrich von R e ich en ­
tha l (föl. 187.) igy  em líti: H erzog Johannes zu
25'
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A lban  und H auptm ann  zu D alm atia. Czimere 
feketében arany  balharán t pólya. E  czimer 
egyébkén t A lbeni H en rik  kolozs-m onostori a p á t­
ta l hozható kapcsolatba.
2. De B en zís  A ndrás kalocsai érsek  czimere.
A ranyban  jobbra  forduló, piros fülű, fekete 
kőszáli kecskefej. U lrich von R eichen tha l I. kiad. 
föl. i24a ; II. kiad. föl. i o i h.
A láírása : « . . .  A ndreas erczbischoff czu Co-
locens in V ngern  . . .»
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3. Budavár czimere.
F eketében  arany  hárm as halom  középső or­
m án álló m ankósvégii ezüst kettő s kereszt. K o n ­
rad von G rünenberg  föl. X V I.
A lá írá sa : die b u rg  zu Offen in Y ngern.
A  m agyar k irály i k e ttő s  keresztet G rünen­
berg  valam elyes viszonylatában tévesen vonat­
koztatja B udavárára.
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4. De R eate Antal ragusai püspök czimere.
K ék k el vágott sárga (arany) pajzs felső és 
alsó mezejében három -három  egym ás m ellett 
e lhelyezett hatágú  kék  csillag. Ulrich von 
R eich en th a l I. k iad. föl. 124»; II. kiad. föl. 
i o i b.
A lá írá s a : « . . .  A nthonius erczbischoíf zu
R agusin  in D alm acia . . . »
39
5· Garay M iklós epimere.
K ék m ezőben czölöp m entén  állíto tt, jobb­
felé forduló, tekergő  sárga kígyó, szájában 
országalm át tartva. U lrich von R eichen tha l, 
T. k iad . föl. i86a ; II. k iad. föl. is 8 b .
A láírása : G raff Nicolaus g raszg raf zu V ngern 
der naterspan.
K on rad  von G rünenbergnél II. föl. L X IIII. 
«Grossgrauff von Vngern» aláírással.
A  G aray-család k ígyója «de novo» adom á­
nyozott czim eralak. K oronázatlanúl és az ország­
alm a nélkül is előfordul, néha harán tos hely­
zetben  is. I t t  koronázatlan, de az ország alm áját
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ta rtja . A X IV . században a kígyó több g yűrű ­
ben  is előfordul. A  G arayak  kígyójáról 1. kü ­
lönben Csorna József közlem ényét a Turul 
X X . évfolyam ában.
6. H unyadi czim er.
A ranyban  jobbra  forduló, p iros (?) gyűrű t 
ta r ' ó fekete holló. K onrad  von G rünenberg , föl. 
C X I1II.
A láírása : die hundyanisch herrn  von V ngern.
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7. I/indvai H erczeg Péter czimere.
Ezüsttel és kékkel hasíto tt mezőben szin- 
cserélő sas. S isrkdisz ezüst-veres koczkás k a ri­
más süvegen három  strucztoll. A láírása : Herzog 
P e te r von L indw ach von U ngern . U lrich  von 
R eichen ta l I. kiad. fol. 185h; II. kiad. fol. 158*. 
K onrad  von G rünenberg, D er H erezog von 
L im ppeich in  U ngarn  feliratta l II. f. 56. G rü­
nenberg  ezenfelül ug y an o tt ezüsttel és vörössel 
hasíto tt pajzsban szincserélő sasos czim ert közöl 
«Herezog E b erh art von der W eiden  in Vngern» 
felirattal. Sisakdísze kék-fehérrel hasíto tt sas­
szárny között ezüst sasnyak.
Ism eretlen  herczegekr'ol itt nem lehet szó — 
m in t B árczav \ élni látszik heraldikájában, 465 ’. —
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vagy  L indvai illetőleg Szekcsői H erczeg P é te r­
ről és E berhardró l van szó, vagy tán  a Lindvai 
Bánffyakról. A  czim er — m ondanunk sem  kell — 
teljesen elü t a H éd er nem beli H erczegekétő l és 
igy  ez a szincserélő sasos czim er ny ílt kérdés­
nek marad.
8. H orvát- illetőleg- D alm átország  czim ere.
Vörös m ezőben három  koronás, jobbra for­
duló, k iö ltö tt nyelvű ezüst oroszlánfő. A láírás : 
K u n g  von Croacien. K on rad  von G rünenberg,
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föl. X X III Ib. U lrich  von R eichen tha lná l ugyanez 
a czim er m int «das K ünigre ich  zu Talmacien» 
szerepel. I. k iad. föl. 170*; II. k iad. föl. i42b.
9. K anizsay czimer.
E züstben fekete szárnynyal te tézett saskarom . 
A lá írás: S trigoniensis n en n t m an von G ranen 
in U ngern  m it hundert und X X V I. U lrich von 
R eich en th a ln á l I. kiadás, fol. 124b ; II. kiadás, 
föl. io2a. U gyanezt a czim ert R eichen tha l má-
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sodszor «Graff Johannes von Canisa in V nger, 
des erczbischoff zu G ran V etter», tehát K anizsay 
János czimere gyanán t közli I. kiad. föl. i84b ; 
II. kiad. fol. 157s , teh á t az előbb közlött az 
érsek czimere. K onrad  von G rünenberg  II. fol. 
L X IIII. «Grauf von Can isse in vngern, S tiffter 
des B istum s Kanisse» felírással közli.
10. K orbáviai G u sicsok  eximere.
H atszor ezüst-vörössel vágott pajzs, a vörös 
pajzsfőben jobbra  forduló fehér lúd. U lrich von 
R eichen tha l I. k iad. 18 gb ; II. kiad. 162s . Graff 
Jö rg  von K raw aczen, G raf Thom as von K ra- 
waczen, G raf A lb rech t von K raw aczen czimere
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gyanán t közli. K o n rad  von G rünenbergnél 
II. föl. L X IIII. «Grauff von K raw atten.»
K orbáviai K á ro ly t 1422-ben találjuk Zsig- 
m ond k ísére tében  (L. E berhard  von W indecke 
151. 1.) R eich en th a l szerint György, Tam ás és 
A lbert g rófokról van  szó, de m eglehet, hogy e 
collectiv név «Krawaczen» a la tt esetleg más 
horvát (nem Gusics) család is lappanghat.
ii. Maróthy czímer.
Ezüstben három  baloldali piros ék (Guth- 
keled-nem zetség czimere). K onrad  von G rünen­
berg  föl. C X I I I I : «herrn von M arrot» aláírással.
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ia. S co la ti Fülöp , Ozorai P ipo czim ere.
A ranyban  három fekete jobb h arán t pólya. 
U lrich  von R eichen tha lná l «Pypo g rá f T hene- 
siedis von M ora h in d er den Sibenbiirgen» I. kiad. 
föl. i86a ; II. k iad . föl. 158b . K onrad  von G rü­
n enberg  föl. L X III . «Pippo grauff zur Tham a- 
sidis vnd och genem pt von M ora, h er zur Ossara 
h inder den S ib en b ü rg en » felírással ugyanezt a 
czim ert, de fekete-ezüst harán tpó lyákkal közli.
A  konstanczi zsinaton F ilippo  Scolari, Ozorai 
P ipon  kívül m ég a testvére  Scolari A ndrás 
váradi püspök is je len  volt.
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13- Stibor erdélyi vajda czim ere.
N égyeit pajzs i. és 4. ezüst mezejében 
szarvaival felfelé fordult aranyfélholdból kinövő 
farkasfej, 2. és 3. vörös m ezejében k é t kifelé 
forduló arany  félhold (szarv) között felül arany  
kereszt (családi czimer). U lrich von R eichen thal- 
n á l : «Graff S tieborn von S tieborn her am  W ag« 
I. kiad. föl. i86a ; II. kiad. föl. 158s . «Stiebor 
g ra f zu S tieborn  von P ion tag  und W ayden  im 
sybenbürgen» felirattal.
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K ék  mezőben jobb  h a rán t választékú hatágú  
arany-veres csillag. K o n rad  von G rünenberg 
fok L X IIII. «Grauff von B össingen zur altem- 
b u rg  in U ngarn» aláírással. A  Szentgyörgyi 
grófok czim erének egy  változata. E gyéb válto­
zatai egyebek  között felsorolva Bárczay : A heral­
d ika kézikönyve n .  és 143. 11.
OKLEVELEK.
Th allóc z y : Bosnydk és szerb ianuinuinyok.

S z o k o l ,  1 4 0 g .  j u n i u s  1 5 .
Vulch ( V ü k )  bán özvegye Anna és Szandálj bosnyák 
v ajda Pastrovich E lek ispánnak Osztrovicza megyében 
fekvő  Cricena draga községet adományozzák.
Nos domina banissa Anna relicta bone memorie 
domini báni Vulch et nos Sandalus dei gratia νοί- 
voda magnus tote Bosne notum facimus unicuique 
ad quos pervenerit presens littera, comodo fecimus 
gratiam servitori nostro comiti Alexio Pastrouich, 
pro suis veris et fidelibus servitiis damus ei villam, 
que vocatur Cricena draga in comitatu Ostrovice de 
nostro patrimonio, donamus et donavimus predicto 
Alexio in perpetuo et in perpetuum patrimonium 
predicto Alexio et heredibus cum omnibus pertinentiis 
et metis, que pertinent Cricene drage cum veris metis 
et confinibus et quod nunquam ab eo possit tolli sine 
infidelitate predicti Alexii, quam ipse fecisset contra 
dominium nostrum. Scripta in Socol d. m. Junii XV0. 
die anno domini M.° CCCC0. VIIII. et pro magna 
cautella sigillavimus cum sigillo nostro.
Eredeti fogalmazat papíron, a szerajevoi orsz. múzeumban
26*
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j u n .  15.
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II .
K o n s t a n z ,  ( 1 4 1 5 . )  f e b r u á r  x .
Zsigm ond király , császári pecsét alatt megerősíti 
Osztója bosnyák k irá lyt összes kiváltságaiban.
Confirmatio ducis Ozstoye.
In nomine sancte et individue trinitatis feliciter 
amen. Sigismundus etc. notum facimus etc. Quamvis 
sublimitas Romani regni fastigium et dignitas in qua 
conditor orbis nos sue pietatis clementia feliciter 
collocavit, iugiter mentem nostram sollicitet, ut cura 
pervigili et laboribus sollicitis universorum sacri imperii 
et ceterorum regnorum nostrorum fidelium ampu­
temus incommoda eisque votive pacis amenitatem 
salubriter procuremus, ferventiori tamen affectu cor 
nostrum attenditur penes ea, que regnorum nostrorum 
decus et illustrissimorum principum nostre ditioni 
subiacentium utilitatem quadam singularitate con­
cernunt, eos precipue quos constantie nobilitas, mul­
tiplicia virtutum insignia et preclara fidelis devotio 
laudabilius recommendant. Sane propter illustrissimi 
principis Ozstoye regis Bosne fidelis nostri dilecti 
nobilis Obrat de R zetzitze  eiusdem regis ambasciator 
et consiliarius nostre celsitudinis accedens presentiam 
nobis humiliter supplicare curavit, quatenus eidem 
Ostoye regi Bozne universa privilegia et literas super 
quibuscunque castris fortaliciis possessionibus bonis 
et iuribus sibi per nostram celsitudinem prout rex 
Hungarie datis et concessis sub sigillo imperiali
approbare, ratificare et confirmare gratiosius digna­
remur. Nos itaque prefatis supplicationibus utpote 
rationabilibus atque iustis benignius inclinati, revol­
ventes etiam in animo grata plurimum et accepta 
servitia quibus prefatus Ostoya rex nostre Sere­
nitati immo et cari regno nostro Hungarie etc. tam 
prompte tamque fideliter contra Tureos crucis Christi 
emulos neque rebus neque personis parcendo multi- 
pharie hucusque placere studuit, placet cottidie et 
inantea ferventius placere poterit et debebit, animo 
deliberato non per errorem aut improvide, sed sano 
principum quorum copiam in nostra regia curia tunc 
habuimus, comitum, baronum, procerum nobilium et 
fidelium nostrorum accedente consilio et de certa 
scientia ac de regie potestatis plenitudine universa 
et singula privilegia et literas, que et quas eidem 
illustrissimo regi Ostoye tamqam regni nostri Hun­
garie feodali et subdito super quibuscunque castris 
fortaliciis possessionibus bonis et iuribus prout rex 
Hungarie dedimus et concessimus, ratificamus, appro­
bamus et tenore presentium gratiosius confirmamus 
decernentes expresse ea omnia perpetuis temporibus 
obtinere inviolabiliter roboris firmitatem, salvis tamen 
semper iuribus alienis. Nulli ergo omnino hominum 
liceat hanc nostre ratificationis approbationis confir­
mationis et decreti paginam infringere aut ausu teme­
rario quomodolibet contraire. Si quis autem hoc 
attemptare presumpserit, indignationem nostram eo 
facto se noverit gravissime subiturum presentium 
sub nostre Cesaree Maiestatis sigilli testimonio lite-
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Sehr. j.
rarum. Datum Constande anno etc. prima die februarii 
regnorum nostrorum.
Bécsi áll. levéltár, Reichsregistratursbücher Band E. föl. 
127. V. Év nélkül, 1415. évi oklevelek kÖ2Ött. Kivonatban N. Jorga : 




B u d a ,  1 4 2 5 .  s z e p t e m b e r  5.
Zsigm ond király Gucsjagorai Drusich Milos fia 
W lknak a törökök és bosnyákok elleni harczokban 
szerzett érdemeiért a Pozsegamegyében fekvő Páka  
birtokot adományozza.
Nos Sigismundus dei gratia Romanorum rex semper 
augustus, ac Hungarie, Bohemie ac Hungarie, Bohe­
mje (!) Dalmatie Croatie etc. rex memorie com­
mendamus tenore presentium significantes quibus 
expedit universis, quod nos, qui ex innata nobis regie 
liberalitatis propitia, qua cunctorum nobis fideliter 
obsequentium actus et merita equo libramine solemus 
ponderare, exindeque ipsos gratiosis prosequi favoribus 
et premiis decorare donativis, attentis et in rega­
libus precordiis digna et perspicaci mentis nostre 
meditatione revolutis et consideratis variis multipli- 
cibusque fidelitatibus et fidelium gratuitorum ob­
sequiorum meritis, virtuosis gestis, sincerisque et 
acceptis complacentiis fidelis nostri dilecti egregii 
W lk filii quondam Milosy D rusich de (dudchgagora 
de Laswa aule nostre militis, quibus idem in non­
nullis immo diversis nostris et regni nostri arduis
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agendis et expeditionibus, sicuti prosperis sic et ad­
versis sub locorum et temporum varietate contra 
sevissimos Tureos, crucis christiani persecutores, pre- 
sertim vero adversus Bosnenses, nostros eotunc et 
regni nostri notorios emulos et rebelles, cum eisdem 
viriliter dimicando et pugnando persone rebusque 
et bonis ac expensis suis non parcens maiestati nostre 
et sacro nostro regio diademati gratum sc reddere 
studuit utique et acceptum ; quique Wlk ut sue 
fidelitatis operam, quam apud nostram maiestatem 
ex intimo gessit, deduceret in apertum, certa castra 
sua in terra nostra Vzure et in comitatu de Zana  
habita, alia per violentam expugnationem nostrorum 
emulorum amisit, alia vero et specialiter castrum 
suum Kozora vocatum in signum veridicum nobis 
servande fidelitatis manibus nostris regiis sponte 
tradidit et assignavit, quod et apud manus nostras 
habetur etiam de present! ; et licet ipse Wlk ratione 
premissorum multo plura a nostra maiestate antido­
torum premia mereretur reportare, in particularem 
tamen eorundem recompensationem ut idem pre- 
gustata nostre remunerationis dulcedine ad nostra 
et ipsius corone regni nostri Hungarie obsequia de 
cetero ferventius animetur, nostreque maiestatis beni- 
volentiam sibi sentiat aliquantisper fore inclinatam, 
qnandam possessionem nostram regalem Paka  appel­
latam in comitatu de Posega situatam, nunc apud 
manus nostras regias pacifice habitam et eius perti- 
nentias simulcum universis et singulis eiusdem utili­
tatibus, locis videlicet sessionalibus, terris arabilibus
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cultis et incultis, agris, pratis, silvis, nemoribus, vir­
gultis, rubetis, montibus, vallibus, vineis et earum 
promontoriis, pascuis, piscinis piscaturis, aquis, fluviis, 
aquarumque decursibus nec non foro ebdomali in 
eadem possessione celebrari solito, et generaliter 
quarumlibet utilitatum et pertinendarum integrita­
tibus quovis nominis vocabulo vocitatis sub suis 
veris metis et antiquis limitibus, quibus eadem usque 
modo retenta fuisset et possessa memorato Wlk et 
per eum nobilibus dominabus K atharina  et Stana 
vocatis filiabus suis, ipsorumque heredibus et poste­
ritatibus universis sexus utriusque ex certa nostre 
maiestatis scientia, de consensuque et beneplacito 
serenissime principis domine Barbare, eadem gratia 
regnorum predictorum regine conthoralis nostre 
carissime prelatorum etiam et baronum nostrorum 
ad id accedente consilio prematuro de manibus nostris 
regiis nove nostre donationis titulo et omni eo iure, 
quo eadem nostre rite incumbit collacioni dedimus 
donavimus et contulimus, immo damus, donamus et 
conferimus jure perpetuo et irrevocabiliter possi­
dendam, tenendam, pariter et habendam, salvo jure 
alieno, assumentes nihilominus nostro et successorum 
nostrorum regum scilicet Hungarie nominibus ipsum 
Wlk et filios eiusdem, eorumque utriusque sexus 
heredes in dominio prescripte possessionis et singu­
larum eiusdem pertinendarum ab omnibus impetito- 
ribus, causidicis et actoribus intra et extra judicium 
protegere, tueri et defensare propriis nostris et eorun­
dem successorum nostrorum laboribus sumptibusque
pariter et expensis. Preterea ad supplicationis instan­
tiam ipsius Wlk pro utiliori commodo status sui et 
suorum successorum eidem et dictis suis filiabus 
duximus annuendum et concedimus, ut ipsi dum eis 
id faciendi facultas suppeteret, in facie prescripte 
possessionis et ipsius pertinentiarum, fortalicium seu 
castrum de lignis aut lapidibus erigendi construendi 
et edificandi, et idem castrum seu fortalicium tenendi 
et conservandi liberam habeant potestatem harum 
nostrarum vigore et testimonio literarum mediante, 
quas in formam nostri privilegii redigi faciemus, dum 
nobis in specie fuerint reportate. Datum Bude feria 
quarta proxima ante festum nativitatis virginis gloriose 
anno domini MCCCCXXV. regnorum nostrorum anno 
Hungarie etc. XXIX. Romanorum XV. et Bohemie VI.




C n s t e l n u o v o  ( N á p o l y ) ,  1 4 4 . 4 -  f e b r u á r  15.
Alfons, Aragon és Nápoly király útiak levele ( Koszacsa)  
István bosnyák herczeghez, melyben közli a követeivel 
megállapított segélyadási pontokat s igéri) hogy a csá­
szári és más udvaroknál levő követei útján közre fo g  
működni, hogy a herczcg a bosnyák királytól és a velcn- 
czeiektől elfoglalt birtokait visszakapja.
Pro duce Bossine.
Rex Aragonum Sicilie citra et ultra farum etc.
111. et magn. dux amice nobis carissime. Havimo 






ctabili et magnifici conte Georgio et conte Paulo in 
quello che per vostra parte ne havevo dito et expli­
cato verengraciamo la bona offerta affectione et vo- 
lunta che hauite ala Maesta nostra etvolendoliexequire 
per opera havimo concordato et firmato certi capi­
tuli conii prefati vestri ambaxiaturi en nomo e per 
parte vestra secundo che per li dicti capituli poriti 
pui largamente videre. Quanto a lo fato de lo soldo de 
li mille caualli ehe ne offeriti pagare ogni anno pero 
ehe non ce sia dubitacione alcuna havimo fato fare 
equa lo calculo et summa in tuto ducati trenta duv 
milia e quatro a rasone de octo ducati per lan^a lo 
mese ala vsanza italian a. A quello ehe li diti vestri 
ambaxiaturi ne anno dicto de farene recuperare le 
terre ehe sono in putere de re de Bossina de Vene- 
ciani e de Hyuanis servitore de lo prefato re de 
Bossina ve respondimo ehe nuy mandarimo nostri am­
baxiaturi a lo Imperatore et a li supradicti et usarimo 
ogni diligencia et opera in recuperare le cussi como 
tariamo si fosseno nostre proprie. E t in tute cose 
ehe toccarano a nuy farimo per vuy como per bono 
e vero recommandato servitore et amico et persona 
ehe desseamo multo compiacere. Datum in castro 
nostro novo civitatis nostre Neapolis die XV" mensis 
febroarii VIIe indictionis anno a nativitate domini 
MCCCCXXXXIIII'Rex Alfonsus.
A lo Illustro e magnifico Sthefano Ducha de 
Bossina amico nostro carissimo
Dominus rex mandavit mihi 
Francisco Martorell.
Fuerunt expedita sub forma superius scripta et 
inserta capitula duplicata sub eadem data signatura 
et mandato.
Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon. R. 2939. £. 
LXXVII.
V.
C a s t e l n u o v o  ( N á p o l y ) ,  1 4 4 4 ·  f e b r u á r  1 8 .
Alfons, Aragon es Nápoly királya István bosnyák 
herczegnek a Szűz M áriáról nevezett rend övét ado­
mányozza, az a zza l já ró  kiváltságokkal.
Pro duce Bossine licentia Stole et jarre.
Alfonsus dei gratia Rex Aragonum etc. Illustri et 
magnifico viro Sthefano duci Bossine amico nostro 
carissimo gratiam nostram et bonam voluntatem. 
Singulares virtutes ac prestantes dotes insigniaque 
gesta memoratu digna vestri prefati illustris ducis, 
de quibus non solum apud Maiestatis nostre con­
spectum, sed etiam per totum fere universum orbem 
commendabile testimonium perhibetur, merito nos 
inducunt, ut amprisia nostra stole et jarre, quam in 
honorem beatissime gloriosissimeque semper virginis 
Marie diebus sabbatinis et aliis etiam diebus in ca­
pitulis ipsius amprisie contentis gestare solemus, et 
qua cupitis insigniri, vos decoremus, tenore igitur 
presentis gratis de certa nostra scientia et expresse 
vobis prefato illustri duci licentiam omnimodam con­
cedimus ac plenum posse impartimur quod de cetero
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ipsis diebus sabbatinis ac aliis diebus ad hoc statutis 
dictam stolam et jarram, qua vos nobilitamus subli- 
mamusque defferre valeatis, prout alii milites et ge­
nerose persone qui per nos sunt illa insigniti, solent 
defferre. Cuius rei gratia concedimus vobis, quod illis 
omnibus et singulis gratiis privilegiis libertatibus 
atque immunitatibus honoribus favoribus et prero- 
gativis plene gaudeatis atque fruamini, quibus reliqui 
milites et generose persone illam portantes gaudent 
et cum integritate letantur. Volumus tamen quod 
antequam ipsam stolam et jarram defferatis in posse 
spectabilis et magnifici viri comitis Georgii oratoris 
per vos ad nos missi, cui super hoc plenum posse 
comittimus serie cum presenti, iuramentum pres- 
tare teneamini de tenendo et inviolabiliter obser­
vando capitula ratione ipsius stole et jarre per fe­
licis recordacionis serenissimum dominum regem 
Ferdinandum genitorem nostrum colendissimum edita, 
et ad maioris gratie augmentum plenam facultatem 
vobis concedimus, quod libere et sine impedimento 
possitis quinquaginta generosas personas per vos eli­
gendas decorare et insignire amprisia supradicta 
stole et jarre prestito tamen prius per eas in posse 
vestri juramento de tenendo et observando capitula 
dicte amprisie ut est dictum. In cuius rei testimo­
nium presentes fieri iussimus nostro communi sigillo 
Aragonum inpendenti munitas. Datum in castro 
novo civitatis nostre Neapolis die XVIII° mensis feb­
ruarii VIIe indictionis anno a nativitate domini 
MCCCCXXXXIIII huius nostri citra farum Sicilie
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regni anno decimo, aliorum vero regnorum nostro­
rum XXVIIII Rex Alfonsus.
Dominus rex mandavit mihi Francisco Martorell.
Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon, R. 2778. f. 
CXCIX. av.
VI.
C a s t e l n u o v o  ( N á p o l y ) ,  1 4 4 4 ·  f e b r u á r  z g .
Alfons, Nápoly és Aragon királya értesíti (  Koszacsa) 
István bosnydk herczeget, hogy hozzá érkezett követei­
nek kedvező feleletet adott.
Rex Aragonum et utriusque Sicilie etc. Illustris 
et magnifice Dux amice nobis carissime. Per specta­
biles et magnificos viros comitem Georgium et co­
mitem Paulum etc. oratores vestros nonnulla nobis 
vestri ex parte exposita sunt quibus per valida capi­
tula intentum nostrum apariencia responsum dedimus 
pro ut ex ipsorum tenoribus illustris magnificentia 
vestra late poterit intueri. Ceterum dictorum am- 
baxiatorum gratis servitiis digne correspondere vo­
lentes vos maiorem in modum ut nostro intuitu ipsos 
favorabiliter recomissos habere velitis. E rit enim 
res, pro qua nobis complacebitis inmensum. Da­
tum in nostro castro novo civitatis Neapolis die deci- 
monono mensis febroarii anno a nativitate domini 
M°CCCCXXXXIIII. Rex Alfonsus. Illustri et magn. 
Viro Sthefano duci Bosnie amico nostro carissimo.
Dominus rex mandavit 
mihi Francisco Martorell.





C a s t e l n u o v o  ( N á p o l y ) ,  1 4 4 4 ·  f e b r u á r  k j .
Alfons, Aragon és Nápoly királyának István bosnyák 
herczeggel ennek követei útján kötött szövetséglevele, 
melyben a herczeg névleg felsorolt birtokait bizto­
sítja és a kölcsönös katonai és pénzbeli segélyadás fe l­
tételeit megállapítja.
Pro duce Bossine.
Alfonsus etc. universis et singulis huiusmodi no­
stras litteras inspecturis presentibus et futuris gra­
tiam nostram et bonam voluntatem. Ut honor qui 
operante altissimo ex deditione illustris Sthefani ducis 
Bossine, qui sponte sua cum vassallis suis omnibus 
sese nobis dedidit, reliquis majestatis nostre honoribus 
in presentiarum est accumulatus, omnibus innotescat et 
alias etiam ut officiales subditi et stipendiarii nostri 
tenaciter observent ea, que per nostram celsitudinem 
ipsi illustri duci promissa fuerunt capitula, que inter 
nos et ipsum illustrem ducem seu verius per magni­
ficos viros comitem Georgium et comitem Paulum 
nuncios et legatos ac assertos sindicos suos eius 
nomine inita celebrata et firmata extiterunt capitula, 
ipsa presentibus inseri iussimus serie subsequent!.
Capituli pacti et conventioni facti firmati et jurati 
tra la Serenissima Maesta de lo signore Re de Aragona 
et de Sicilia citra et ultra farum etc. della vna parte
VII.
et li spectabili et magnifici conte Georgio et conte 
Paulo oratori ambassiatori et asserti sindici delo 
I. Sthefano ducha di Bossina in nome et per parte 
de isso prefato I. Ducha de la parte altra.
Imprimis la prefata Mta e contenta et promete 
de affidare et assecurare et damo affida et assecura 
la persona del prefato I. Ducha et sói figlioli so 
exercito auro argento joye et qualuncha altre cose 
soe che per tempo verranno in servicio dessa Mta 
Ita videlicet che tanto venendo et stando in li ser- 
vicii de essa Mta quanto partendose et tornando nele 
terre desso prefato I. Ducha tante volte quante aloro 
sera ben uisto, siano liberi securi guidati et affidati 
et non li sia fatta nouitate molestia injuria dampno 
oy male in persona ney roba sua, oy loro ante siano 
tractati como veri et boni servitori recommandati et 
amici dessa maiesta.
Item promete la prefata Mta alo prefato I. ducha 
che in casu che aluy o a alcune dele terre soe se 
movesse oy se fecesse nouitate alcuna per qualuncha 
Ri principe duchi oy conti oy per qualuncha comunita 
oy segnoria essa I. Ma prefata alo prefato I. Ducha 
ogni ayuto subsidio oy favore che le sera possibile 
et lo deffendera deli predicti quando bona mente 
porra non altramente che deffenderia lo proprio statu 
dessa Mta et damo essa Mta piglia et accepta lo pre­
fato Ilm° Ducha per suo vero et bono recommen- 
dato servitore et amico et viceversa lo prefato I. 
Ducha damo piglia et accepta la prefata Mta per 
suo vero et bono protectore maiore et deffensore et
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se rende ala sua Maesta conii castelli terre et contati 
infrascripti videlicet.
Sochol con un contato ehe se chiama D rina  
toyeuaes, Vdrynagliano castello con Io contato Va- 
trato, Sucisti castello con lo contato Nonio, Gorasdo 
castello con lo contato Samobor, Obribudo castello 
con lo contato, Chechnauchoy castello con lo contato, 
Mileseuischi castello con lo contato Consina con 
lo che segnoriano li turchi de la Grecia, dove sta 
un sancto ehe fa grandi miracoli, Cosisti castello con 
lo contato Cochangn in B visin iza  castello con lo 
contato Creseuaz, Opolinio castello con lo contato 
Ostraviza , Vbistrizi castello con lo contato, Osip 
castello con lo contato, Susit honagust castello con lo 
contato, Ostroch castello con lo contato ali confini 
de Albania N ovi vpim i castello con lo contato Colo- 
brich) Verramu castello con lo contato Biseuatts, 
Vtribigno castello con lo contato Arovi, Vdrazanich 
castello con la contato a la marina vicino de Ragusa 
la via de Albania, Rixano  appresso de Cataro a la 
marina castello con lo contato sta la via de Albania 
appresso della dita terra de Cataro, Vnizats uniue- 
segno castello e contato Vidosich, Vuidonopoglyo 
castello con lo contato Popokosti, Vpopohu castello 
con contato I b la g a y s c u sem som glyom  castello con. 
contato Posichell, Vdobranah castello con lo contato 
Neboysa, Vnitericih castello con lo contato, Vratar 
castello con lo contato et ha una gran gabella de 
sale, Vergolaz, Vgor cohi stipi castello con contato 
Cimiacho, Vbrechinich castello con lo contato Vi such.
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Vtusirich castello con contato, Onis castello con 
contato a la Marina in Dalmacia, Polis un gran con­
tato sensa castello, Prolosats vposutro castello con 
lo contato Rogu, Vdumpno castello con lo contato 
Im ozchi huimoth castello et contato Crezeuacts, Vbe- 
lach castello con contato Rodobiglia, un contato 
senza castello, Noun v ln z i castello con contato H i- 
mereti, Biogrado castello con contato, Vrabaz en 
erena castello con contato, B orauaz en erccena ca­
stello con contato Bioschi, Vbiloy castello et con­
tato Choni, Vdrabez castello et contato, Veletin
Vsagorie castello con contato H ioball, Vsagorie ca­
stello con contato Hihelech, Vgubici castello e con­
tato Codidich, Sunrech B uzanio  castello et contato 
Sustich, Vsopio castello et contato Ravanscha, Vbrisino 
castello con contato, Serauansche castello con con­
tato Medun castello et contato, Socho castello et con­
tato.
Item offere et promete lo prefato I. Ducha de 
pagare realiter et de facto ogni anno ala prefata 
Mta essendo essa Mta en guerra lo stipendio et soldo 
de mille cavalli ala usanza italiana secundo li paga 
essa Mta cio e a rasone de octo ducati per langa lo 
mese in quisto modo che isso prefato I. Ducha 
mandara incontinenti per lo soldo delo de presente 
anno ducati XXXII milia e quatro que monta lo soldo 
deli diti mille cavalli et cussi ogni anno durante la 
dicta guerra, lo quale termino incomenge acurrere 
dei di dela ferma deli presente capituli in innante 
passata impero et finita la dicta guerra et stando
TJnilU kzy: Bos nyák e's szerh tanulm ányok. z7
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essa Mta in pace, promete lo prefato I. Dacha pagare 
ogni anno ala prefata Mta lo tributo ehe in tempo 
passato pagava et era solito mandare et pagare 
alo Gran Turcho. Item offere et promete lo prefato 
I. Ducha ala prefata Mta de fare rumpere guerra ale 
spese de illo Ducha contra qualuncha Ri principi 
duchi oy conti oi qualuncha communita o signoria 
ad ogni peticione, requisicione et instancia de la 
prefata Maesta et quella prosequire fino che per la 
prefata Mta altramente fosse deliberato et ordenato. 
Item prometeno et se obligatio medio juramento li 
spettabili et magnifici conte Georgio et conte Paulo 
pero ehe loro non portano suficiente potesta per 
concludere li presenti capituli ehe fra tre misi par- 
tuti de qua mandaranno lo consimili capituli signati 
de propria manu de lo prefato I. Ducha et sigillati 
de so sigillo et ehe la prefata Mta non sia tenuta 
ne obligata alo prefato I. Ducha fin tanto che li diti 
capituli siano assignati in potere de essa Mta Datum 
in castro novo civitatis nostre Neapolis die XVIII 
mensis febroarii VII indictionis anno a nativitate 
domini MCCCCXXXXIIII Rex Alfonsus. Dominus 
Rex mandavit mihi Francisco Martorell.
Mandamus propterea per has easdem de certa nostra 
scientia et expresse universis et singulis officialibus. 
subditis et stipendiariis nostris maioribus et minoribus 
quocunque nomine censeantur eorumque loca tenenti­
bus presentibus et futuris, quatenus preinserta capi­
tula et omnia ac singula in eis contenta teneant fir­
miter et observent tenerique et observari faciant
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inviolabiliter per quoscunque juxta sui seriem ple­
niorem et non contraveniant quavis causa si gratiam 
nostram caram habent iramque et indignationem 
nostram ac penam decem milium ducatorum nostro 
erario applicandorum cupiunt evitare. In cuius rei 
testimonium presentes fieri iussimus sigillo nostro 
communi Aragonum pendenti munitas. Datum in 
castro novo civitatis nostre Neapolis, die XVIIII men­
sis febroarii VIIe indictionis anno a nativitati domini 
MCCCCXXXXIIII regni huius Sicilie citra farum 
decimo aliorum vero regnorum nostrorum anno 
XXVIIII Rex Alfonsus.
B a rc e lo n a , A rch iv o  d e  la  C o ro n a  d e  A rag o n . R . 2939. (V ar. 
in s t .)  f. L X X V r a - L X X V I I a .
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VIII.
C a s t e l n n o v o  ( N á p o l y ) ,  1 4 4 4 .  r t t á r c z i u s  3 4 .
Alfons, Aragon és Nápoly királya I . Ulászló len­
gyel és magyar királyt melegen üdvözli a törökökön 
aratott győzedelem alkalmából.
Serenissimo principi domino Vuladislao Polonie, 
Dalmatie, Croatie etc. Regi illustri fratri carissimo. 
Alfonsus Dei gratia Rex Aragonum et utriusque 
Sicilie etc. salutem et mutue caritatis augmentum. 
Serenissime Rex: per excelse fraternitatis vestre 
litteras felicissimam sane victoriam et immortalem 
glorie triumphum quem adversus infidelissimam
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Treucorum gentem deo bene iuvante consecutus est, 
licet antea fama preconante audiveramus, nunc tamen 
per has ipsas plane composite ac dilucide cognovimus 
adeo nos illos gerendi modos diversos eventus ac deni­
que summas rerum omnium ab ea fraternitas vestra 
fortiter ac sapienter gestarum partes per illarum lectio­
nem intelleximus ut non audire sed quasi presentes 
cernere visi fuerimus. Qua quidem de re eidem frater­
nitati vestre et habemus et toto pectore gratias 
agimus atque illi summo studio congratulamur, quod 
et in terris gloriosissimum nomen et in coelis 
inmortalia merita consecuta fueris, necnon ut Chri­
stiane fidei non modo nos congratulamur, sed etiam 
ab universo Christiano populo congratulandum est et 
inmortaliter agende in excelsis gratie quod hinc iam 
verissima Christiana religio perfractis ac fusis infide­
lissimarum nationum viribus extolli propagari lateque 
victrici gloria ferri incipiat. Datum in Castellonovo 
Neapolis die XXIIII. martii anno MCCCCXXXXIIII. 
Rex Alfonsus.
Serenissimo principi domino Vuladislao Polonie 
Dalmatie, Croatie etc. regi, fratri nostro carissimo.
dominus rex mandavit mihi 
Johanni Olzina
B a rc e lo n a  A rc h iv o  d e  la  c o ro n a  de A ra g o n . R . 2652. f. 
L X X X II .  av
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A lfons , Aragon és Nápoly királyának /. Ulászló 
lengyel és magyar királyhoz a ragusai kereskedők 
ügyében intézett válasza , melyben őket kereskedelmi 
szabadságaikban megtartatni Ígéri.
Serenissimo principi domino Vuladislao Polonie, 
Dalmatáé, Croatie etc. regi illustri fratri carissimo 
Alfonsus dei gratia rex Aragonie et utriusque Sicilie 
etc. salutem et mutue caritatis augmentum. Serenis­
sime rex, quos nobis fraternitas vestra scribit, ut egre­
gios et prudentes viros cives civitatis vestreRagusij per 
terras regnaque nostra varie pro ipsorum negociis 
ac mercibus versantes, adeuntes, immorantes, trac­
tantes et pro eorum arbitrio redeuntes commendatos 
habere velimus eosque acceptare protegere ac fovere 
ad id plene respondemus, nos id benignissime 
ac libenti animo facturos esse, nec in iis nunquam 
rebus, que ad nos pertinebunt propicium favorem 
nostrum eis defuturum. Datum in castello novo Nea­
polis die XXIIII. mensis Marcii VII Indictionis 
MCCCCXXXXIIII. Rex Alfonsus.
D irig itur ·. Serenissimo principi domino Vuladislao 
Polonie Dalmatie Croatie etc. regi fratri nostro 
carissimo.
dominus rex m andavit mihi 
Johanni Olzina.
I X .
C a s te ln u o v o  ( N á p o l y ) ,  1 4 4 4 . m á r c z i u s  2 4 .
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C n s t e l m i o v o  ( N á p o l y )  1 4 4 4 . m á r c z i n s  2 4 .
Alfons, Aragon és Nápoly királyának Raguzához 
intézett levele, melyben megköszöni, hogy Ulászló király­
nak hozzá intézett levelét Alidonich M ihály követőkkel 
hozzájuttatták s kéri őket, hogy viszont az <1 válaszát 
is ju ttassák rendeltetése helyére ;  polgáraik szabadsá­
g á t illetőleg pedig kegyes választ ad.
Rex Aragonum et utriusque Sicilie etc. Magnifici 
ac spectabiles viri plurimum nobis dilecti. Certiores 
vos facimus quod litteras illas serenissimi principis 
domini Vuladislai Polonie, Dalmatie, Croatie etc. 
regis quas nobis per Michaelem Alidonich reddide­
ratis accepimus, quibus per has nostras responsionem 
idoneam facimus, vos igitur summo studio rogamus, 
ut eas itidem diligenter reddere curetis. Ouod autem 
nobis scripsit, ut egregios ac prudentes cives vestros 
per terras regnaque nostra varie pro ipsorum negociis 
ac mercibus versantes, adeuntes, immorantes, trac­
tantes et pro eorum arbitrio redeuntes comendatos 
habere velimus eosque acceptare protegere ac fovere, 
policemur nos id benignissime facturos nec nunquam 
vobis favorem nostrum defuturum. Datum in Castel- 
lonovo Neapolis die XXI1II. mensis martii anno 
domini MCCCCXXXXIIII. Rex Alfonsus. Dominus 
Rex mandavit mihi Arnaldo Fonolleda.
Dirigitur magnifico spectabilibusque viris rectori 
et consilio civitatis Ragusii nobis plurimum dilectis.
Barcelona. Archivo de la corona de Aragon. R. 2652. f. 
LXXXIIJ. V. ο. VIII. és IX.
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B e i c a s t r o  ( C a l a b r i a )  m e l l e t t ,  1 4 4 4 .  n o v e m b e r  2 7 .
Alfons Aragon cs Nápoly királyának levele I. Ulászló 
lengyel és magyar királyhoz, melyben üdvözli győze­
delmes hadjárata alkalmából s az athéni és patrasi, 
őt elődei révén illető herczegség felszabadulása esetére 
vah') rendelkezéseinek tekintetbe vételére kéri.
Illustrissimo principi regi Polonie etc. consan­
guineo et amico nostro carissimo, Alfonsus Dei gratia 
Rex Aragonum utriusque Sicilie etc. salutem et 
prosperos ad vota successus. Illustrissime princeps. 
Parum admirationis plurimum verum consolationis 
et gaudii nobis fuit cum intelleximus vulgatumque 
audivimus vos vestris copiis Teucros et alios infideles 
sic equidem vicisse fugasse et exterminasse, ut in 
Romania pene tota nullus locus relictus est, qui ea 
infidelitate teneatur. Magnum quidem et prope 
incredibile brevi tam tempore eam partam esse vic­
toriam, que memoriam vestram perpetuam et inde- 
libilem efficit, dum clare liquet, cultoribus Chris­
tiane fidei qui favet altissimus vos dirigit et exaltat. 
Cum enim ducatus Athenarum et Neopatrie nostris 
additos titulis a posse infidelium ipsorum ex ea 
victoria liberatos credamus aut propter dictam liberan­
dos vos oramus et quanto possumus deprecamur jus 
nostrum in ducatibus ipsis, qui per nostros predeces- 
sores acquisiti ad nos spectant, commissum suscipere
X I .
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velitis. Dedimus namque ob id illustri et magna­
nimo viro Johani dc Vigiutimiliis marchioni Geracii 
etc. onus et facultatem amplissimam, quod eos nomine 
et vice nostris habeat, revocet et acquirat, qui vos 
super hiis diffusive alloquetur aut litteris seu nunciis 
informabit, cuiusque relatibus seu informationibus 
fidem habebitis tamquam nostris. Ceterum illustrem 
Karolmn secundum Arthe dispotum marchionis ipsius 
generum nobisque carissimum et dilectissimum circa 
status sui recuperationem et acquisitionem acquisi- 
tique conservationem et augmentum sic commissum 
nostri intuitu suscipere dignemini, ut nostras inter­
cessiones huiusmodi ad vos intelligat non vulgariter 
datos esse. Datum in nostris felicibus castris apud 
Bellicastrum XXVII. novembris anno MCCCCXLIIÍI. 
Rex Alfonsus. Dominus Rex mandavit mihi Arnaldo 
Fonolleda. Illustrissimo principi Regi Polonie etc. 
consanguineo nostro carissimo.
Similes fuerant expedite sequentibus mutatis mu­
tandis Reverendissimo in Christo patri domino A. 
tituli Sancti Angeli sacrosancte Romane eclesie pres- 
bitero cardinali Sedis apostolice legato amico nostro 
carissimo.
Spectabili et strenuo viro Johanni Cole armorum 
generali capitaneo nobis plurimum dilecto.
Barcelona. Archivo dela Corona de Aragon. R. 2690. f. 
CXXIII. a
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C a s t e l n u o v o  ( N á p o l y ) ,  1 4 4 6 .  o k t ó b e r  1 6 .
Alfons, Nápoly és Aragon királya értesíti István 
bosnyák herczegct, hogy Pál nevű követétől előadott 
kéréséhez képest a törökök ellen segélyére fog lenni, 
de megkívánja, hogy a hcrczeg az eddigi szerződése­
ket pontosan megtartsa.
Rex Aragonum, etc. Illustris et magnifice Dux 
amice noster carissime. Ex litteris magnificentie 
vestre magnam fidem habuimus iis sermonibus quos 
nobilis vir Paulus legatus vester vestro nomine 
nobis rettulit, quibus brevi respondebimus. In pri­
mis ad illud quod a nobis requeritis auxilium et 
opem nostram ad propulsandos inimicos vestros et 
magnificentiam vestram ab omni hostium injuria ille- 
sam servandam, promptissimum futurum nos polli­
cemur, si econverso ea ab illustri magnificentia vestra 
nobis servabuntur, que inter nos conventa et pacta 
extiterunt, quas nos conditiones et pacta simulque 
ratificationem vestram eorumdem, quamquam diligen­
tissime conservata a vobis credamus, tamen per 
eundem Paulum ad illustrem magnificentiam vestram 
mittimus, ceterum fides nostra firme semper stite­
rit, si fidem vestram ita ut arbitramur incorruptam 
servaveritis. Data in Castello novo civitatis Nea­
polis die XVIa. Octobris anno a nativitate domini 
M°CCCC°XXXXVIo. Rex Alfonsus.
Dominus Rex mandavit mihi Francisco Martorell.
Dirigitur Duci Bossnie.
Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon. R 2Ö53., f°. CXX.
X I I .
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Alfons, Aragon és Nápoly királyának levele Kdzmér len­
gyel királyhoz, melyben egy kérelmezőt kegyeibe ajánlja.
Serenissimo et illustrissimo Regi Polonie etc. 
Alfonsus Dei gratia Rex Aragonum etc. Salutem et 
prosperos ad vota successus. Serenissime rex. Pro­
ficiscitur istas ad partes caduceator seu porsa- 
andus (Porcianus ?) nomine Sedes periculosa (így) 
familiaris noster dilectus presentium exibitor eo 
quidem animo, ut in officio suo peritus valeat effici. 
E t quia tum ob servicia maiestati nostre per eum 
impensa ipsum tum ob bonam suam indolem caripen- 
damus et sibi bene esse velimus, vos precamur, ut 
nostri intuitu et amore dignemini eum in agendis 
quibuslibet commissum suscipere. Erit enim profecto 
nobis res grata qui ultro paratos nos offerimus vestris 
desideriis morem gerere velut nostris. Datum in 
castris nostris felicibus apud silvam Presentiani die 
XX. mensis novembris decime indictionis anno a 
nativitate domini MCCCCXXXXVI. Rex Alfonsus. 
Dominus Rex mandavit mihi Arnaldo Fonolleda.
Serenissimo et illustrissimo principi Caysimir Regi 
Polonie ac duci magno Litphanie et Rossie etc. 
amico nostro carissimo.
X I I I .
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T i b e r i s  ( T e v e r e )  m e l l e t t i  k i r .  k a s t é l y  1 4 4 7 .  j a n .  8 .
A l f o n s , A r a g o n  és N c ip o lv  k i r á l y á n a k  leve le  S o r ts  
J a k a b  ( v r á n a i )  p e r je ln e k , m elyb en  C o n s ta n zo  L a jo s , 
a lc o lc a i  a p á tn a k , m i n t  M a g y a r o r s z á g r a  k ü ld ö tt  k ö v e ­
té n e k  tá m o g a tá s á r a  k é r i .
Rex Aragonum et utriusque Sicilie etc. Venera­
bilis religiose et magnifice miles devote nobis plu­
rimum dilecte. Supra alcíme facende che aguardano 
assay honore servicio et utilita de la maiesta nostra 
mandamo de presente a la sanctita de nostro signore 
lo honesto et religioso fratre L o yse  C o n s ta n zo  abb a te  
d e  A lc o le a  consigliere capellano et ambassiatore nostro 
multo caro et dilecto. E per ehe sumamente desi­
deranto ehe Ie dicte facende habiano efecto et bona 
et presta expeditione ve pregamo et incarricamo ve 
vogliate adoperare et interponere con nostro signore 
et tenere et favorire per nostro amore et servicio lo 
dicto fratre, Loyse tanto in quiste nostre facende 
quanto in altre soi proprie che havera de fare secundo 
de vui prenamente confidamo et serete informato de 
nostra parte per isso secundo forma de certe instrucc- 
cione a le parole de lo quale ve pracia dare credenza 
et fede quanto farisseno a la persona nostra pro­
pria. Datum in nostris felicibus castris prope Tiberini 
die VIII. mensis januarii anno a nativitate domini 
MCCCCXXXXVII. Rex Alfonsus.
Venerabili religioso et magnifico militi fratri 
Jacobo de Soris priori Hungarie ac s. d. n. familiari 
nobisque dilecto.
Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon. R. 2656. f 
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Alfons, Aragon és Nápoly királyának levele Son's 
Jakab ( vránai) perjelnek, melyben követét ( X IV . sz.) 
mint Soris rendjének tagját ajánlja.
Rex Aragonum etc. Venerabilis religiose et magni­
fice miles devote nobis plurimum dilecte. Sopra alcune 
facende, che aguardano assai honore servicio et uti- 
lita de la maiesta nostra mandarao de presente a la 
Sanctita de nostro signore lo honesto et religioso fratre 
Lotse Constanco abbate d'Alcolea consigliere capellano 
et ambasiatore nostro multo caro et dilecto prega- 
moni per cio che atiso ehe lo dito fratre Loise e 
adoperato e faticato al modo ehe sapete en la refor- 
macione ehe ultimo havete facta dei ordine vestro 
e fo uno de li electi in lo capitulo generale ultimo 
celebrato et in la dicta religione e antico et exper­
tissimo e per sa virtute a lo parere e judicio nostro 
lo merita quanto uno altro de sua condicione vi 
pracia per contemplacione nostra procurare con la 
santita de nostro signore che li pracia farele treso- 
rere generale dei dito vestro ordine in le parte de 
Ispania. Certificandove che per essere lo dito fratre 
Loyse vassallo et servitore nostro e per li soi boni 
servicii et costume bone lo havemo multo caro, de 
questo farete a la maiestat. nostra piacere et servicio 
assai grato et accepto. E si dei canto nostro potemo 
fare alcune cose per vestro honore et bene, siate
X V .
T ib u r ,  1 4 4 7 . j a n u á r  9 .
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certo lo faremo ad omni vestra volunta et piacere.
Datum in civitate Tiburis die VIIII. mensis januarii I447. 
anno a nativitate domini MCCCCXXXXVII. Rex Jan· 9· 
Alfonsus.
Venerabili religioso et magnifico militi fratri Jacobo 
de Soris priori Hungarie ac s. d. n. familiari.
Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon. R. 2656. f.
XXXVI. V.
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T i b u r ,  1 4 4 7 ·  á p r i l i s  1 0 .
Alfons, Aragon cs Nápoly királyának levele Hunyadi 
Jánoshoz, Magyarország kormányzójához, melyben 
levelének vételéről' értesíti és hogy hozzá küldendő 
fiát szívesen fogja fogadni, a többit szóbelileg a haza­
térő Ferencz, vegliai püspök fogja átadni.
Rex Aragonum, etc. Spectabilis et magnifice gu­
bernator et vaivoda nobis plurimum dilecte. Magnam 
leticiam suscepimus ex litteris vestris, intelligentes 
per eas caritatem ac devotionem quam erga nos cum 
affectu summo geritis, qua ex re vobis gratias ha­
bemus, offerentes nos ad omnia decus honorem et 
comodum vestrum concernentia promptissimos, ut non 
frustra erga nos talem amicitiam habere vos cogno­
scatis. De filio vestro, quem cupitis ad nos mittere, 
ut nobiscum sit, gratissimum et acceptissimum habe­
mus ea de causa quam scribitis, ut non solum vos 
sed etiam posteri vestri suam in obsequiis nostris 
fidem presentes ostendant, atque etiam ut nos ipsi
4 3 °
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demostrare illis presentibus possimus vestram et 
suam ad nos affectionem nobis esse, quem quidem 
filium vestrum eo statu quo illum ad nos mittetis, 
eodem atque etiam aliquanto meliore conservabimus, 
nullam ommittentes erga ipsum occasionem, qua ad 
laudem pergere valeat, et vos genitorem suum pre- 
stantissimum imitari. Ad ea que nobis seorsum 
coram significavit nomine vestro et insuper Comitis 
Segnie venerabilis in Christo pater episcopus Vegli- 
ensis, fecimus eidem responsionem nostram, quam 
ex eo audietis plenam sibi fidem adhibens. Data 
Tiburis die X. Aprilis anno a nativitate domini 
M°CCCCoXXXXVlI°. Rex Alfonsus.
Dominus Rex mandavit mihi Arnaldo Fonolleda.
Spectabili et magnifico viro Johanni Huniad regni 
Hungarie gubernatori necnon voyvoidae Transsylvano 
nobis plurimum dilecto.
Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon. Reg. 2654.. 
P  CXXVIII. v°.
XVII.
T i b u r ,  1 4 4 7 .  á p r i l i s  x o .
Alfons, Aragon és Nápoly királyának levele Frange- 
pán Istvánhoz, melyben értesíti, hogy követe, Ferencz 
vegliai püspök udvarába érkezett s az előadottakra 
való feleletét személyesen fogja megvinm.
Rex Aragonum, etc. Spectabilis et magnifice Co­
mes nobis plurimum dilecte. Audivimus plene vene­
rabilem in Christo patrem Franciscum Veglensem
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episcopum magnificentie vestre oratorem in omni­
bus que sibi placuit nomine vestro exponere, cui ad 
ea omnia reddidimus responsionem nostram sicut ab 
eo intelligere eadem vestra magnificentia poterit, ple­
nam fidem sibi adhibens. Data Tiburis X. április, 
millesimo CCCCXXXXVII. Rex Alfonsus.
Dominus Rex mandavit mihi Arnaldo Fonolleda.
Spectabili et magnifico viro Stephano de Franga- 
panibus Segnie Vegle ac Modrusie Comiti nobis 
plurimum dilecto.
Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon. Reg. 2654. 
f° CXXVIII, v°.
xvm.
T i b u r ,  1 4 4 7 ·  j t t l i u s  2 4 .
Alfons, Aragon es Nápoly királyának levele a pápához, 
melyben György boszniai ferenczes szerzetest a humi 
földön levő ( Mercana-Trebinjei) püspöki székre ajánlja.
Sanctissime Pater, etc. Quoniam virtutes ac me­
rita anteacta suo loco premium consequi debent, 
idcirco in presentia venerabilem fratrem Georgium, 
ordinis minorum de regno Bosnie, devotum servi- 
torem nostrum Sanctitati vestre comendamus, ut 
propter virtutes eius et opera que ad honorem fidei 
Christiane gessit promovere ad episcopatum Muga- 
rensem de territorio Hnlminis dignetur et si qui sue 
laudi emuli sibi adversabuntur, velit eadem Sanctitas 
Vestra eidem in protectionem et favorem adesse. In 
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taté Vestra gratissimum censebimus, quam custodire 
dignetur Omnipotens Deus in regimen Ecclesie sue 
Sancte. Data in civitate Tiburtina die X X Iffla  men­
sis Julii, Xa indictione, anno a nativitate domini 
M°CCCC°XLVIIo. Rex Alfonsus.
Dominus Rex referente Francisco Martorell, secre­
tario, mandavit mihi Arnaldo Castello.
Sanctissimo ac beatissimo domino nostro Pape 
et Vestre Sanctitati humilis et devotus filius Alphon- 
sus, Rex Aragonum et utriusque Sicilie etc.
Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon. R, 2656., 
f. LXV.
XIX.
T i b u r ,  1 4 4 7 .  J u l i u s  3 4 .
Alfons, Aragon és Nápoly királya, a római bíborosok 
pártfogásába ajánlja György szerzetesnek püspökké 
leendő kinevezését.
Reverendissime in Christo pater, etc. Scribimus 
ad Sanctissimum dominum nostrum pro venerabili 
fratre Georgio ad exemplum interclusum. Rogamus 
propterea Vestram reverendissimam Paternitatem ut 
in eisdem causis ope, opera auxilio et favore sibi esse 
velit, quod nobis ab ipsa reverendissima Paternitate 
vestra gratissimum censebimus. Data Tibure die 
XXIIIIo. Julii, Xa indictione M°CCCC°XLVII°. Rex 
Alfonsus.
Dominus Rex referente Francisco Martorell, secre­
tario, mandavit mihi Arnaldo Castello.
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Rex Aragonum et utriusque Sicilie, etc. reveren­
dissimo in Christo patri domino N. divina provi­
dentia tituli duodecim Apostolorum Sacrosancte 
Romane Ecclesie presbitero Cardinali, amico nostro 
carissimo.
Sub simili forma fuit scriptum cardinalibus Ag- 
legiensi, Vicecancellario, et Cardinali Sancti Marci.
Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon. R. 2656., 
f. LXV.
XX.
T i b u r ,  1 4 4 7 ·  j u l i u s  3 4 .
A /fons, Aragon és Nápoly k irá lya , Tamás bosnyák 
király pártfogásába ajánlja György szerzetest, hogy 
ez érdemeiért egyházi javadalom m al elláttassék.
Serenissimo et illustrissimo Principi Thome, Regi 
Bosnie etc. Nos Alfonsus Dei gratia Rex Aragonum 
et utriusque Sicilie etc., salutem et prosperos ad 
vota successus. Serenissime et illustrissime Rex amice 
noster carissime. Quoniam virtutes et merita ante- 
acta suo in tempore premium habere debent, propter- 
ea illustrissimam fraternitatem vestram rogamus, ut 
venerabilem fratrem Georgium in omnibus sibi occur­
rentibus comendatum habere velit ac de aliquo pingui 
beneficio intuitu nostro providere, cum enim idem 
propter virtutes suas et sancta opera, que ad hono­
rem Christiane fidei gessit nobis dilectus existat, 
id nobis faciet eadem illustrissima fraternitas vestra 
gratissimum. Data Tibure die XXIIII° mensis Julii
T hallá;.}· : liosny.ik A szerb tanulmányok. 28
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Xa indictione, anno domini M°CCCC°XXXXVIIo. 
Rex Alfonsus.
Dominus Rex referente Francisco Martorell secre­
tario, mandavit mihi Arnaldo Castello.
Serenissimo et illustrissimo Principi Thome Regi 
Bosne, amico nostro carissimo.
Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon. R. 2656., f. LXV.
X X I .
Tibur, 1447· jú liu s  34.
Alfons, Aragon és Nápoly királya, István bős nyák 
keresetnek ajánlja a püspökségre előterjesztett György 
szerzetest.
Rex Aragonum et utriusque Sicilie etc. Illustris 
et magnifice Dux nobis plurimum dilecte. Supplica­
vimus sanctissimo domino nostro ut venerabili fratri 
Georgio, ordinis minorum, fideli vestro et servitori 
nostro dilecto, episcopatum Mugarensem  conferre 
dignaretur. Quod cum Sanctitas sua benignissime 
fecerit, illustrem magnificentiam vestram propterea 
rogamus magnopere hortantes, ut in recuperatione 
bonorum quorumcunque ex quibus antea episcopatus 
eiusdem civitatis sustentari pro dignitate consueve­
rat, ipsa vestra magnificentia ope, auxilio, presidio 
et favore adesse et assistere intuitu nostro, quod 
nobis valde gratum ab eadem fuerit, quam etiam 
rogamus, ut in singulis fidem adhibere ipsi fratri 
Georgio velit, que nomine nostro sibi referet. Data
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in civitate Tiburis die XXIIID mensis Julii, Xa 
indictione, anno domini M°CCCOXLVIIo. Rex 
Alfonsus.
Dominus Rex referente Francisco Martorell, secre­
tario, mandavit mihi Arnaldo Castello.
Illustri et magnifico viro Stephano, magno Duci 
regni Bosne, nobis plurimum dilecto.
Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon. R. 2656., f 
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XXII.
T i b u r ,  1 4 4 7 ·  j ú l i u s  3 4 .
Alfons, Aragon és Nápoly királya, a raguzai köz­
társaságnak ajánlja György szerzetest.
Rex Aragonum, etc. Spectabiles et magnifici viri 
nobis plurimum dilecti. Venerabilem virum fratrem 
Georgium, ordinis minorum de regno Bosnie, di­
lectum habemus propter virtutes et bona opera sua, 
que ad honorem Christiane fidei gessit, propterea 
magnificentias vestras rogamus magnopere hortantes, 
ut in omnibus sibi oportune eventuris favori, auxi­
lio et presidio adesse velitis, quod propter supra- 
dictas causas nobis valde acceptum judicabi­
mus. Data Tibure die XXIIIJa Julii Xa indictione, 
M°CCCCoXXXXVII°. Rex Alfonsus.
Dominus Rex referente Francisco Martorell, secre­
tario, mandavit mihi Arnaldo Castello.
1447·
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Spectabilibus et magnificis viris Rectori et Con­
silio civitatis Aragusii nobis plurimum dilectis.
Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon. Reg. 2656., f° 
LXV. b.
X X III.
T i b u r ,  1 4 4 7 .  j t i l i u s  2 4 .
Alfons, Aragon és Nápoly királya , kéri C ilii Frigyes 
grófot fé s  Frangepán István t, valam int H unyadi 
János korm ányzót), hogy György szerzetes szám ára  
valamely egyházi javadalom ról gondoskodjék.
Rex Aragonum, etc. Illustris et magnifice Comes 
nobis plurimum dilecte. Venerabilem virum fratrem 
Georgium, ordinis minorum de regno Bosnie, di­
lectum habemus propter virtutes et bona opera, que 
ad honorem Christiane fidei gessit. Propterea cum 
mereatur ut eorum premium consequatur, illustrem 
magnificentiam vestram rogamus magnopere hortan­
tes, ut in vestra ditione de aliquo pingui beneficio 
providere velit, quod cum eidem magnificentie vestre 
laudi futurum sit, propter predictas causas id nobis 
etiam gratum fuerit. Data Tibure die XXIIIIa mensis 
Julii Xa indictione anno domini M°CCCC°XLVIIo.. 
Rex Alfonsus.
Dominus Rex referente Francisco Martorell, se­
cretario, mandavit mihi Arnaldo Castello.
Illustri et magnifico viro Federico Comiti Cilié 
ac Sclavonie Bano nobis plurimum dilecto.
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Sub simili formafuit scriptuminfrascriptis videlicet: 
Spectabili et magnifico viro Stephano Comiti 
Senie nobis plurimum dilecto.
Spectabili et magnifico viro Johanni voivode et 
gubernatori regni Ungarie nobis plurimum dilecto.
Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon. R. 2656., f° 
LXVI.
XXIV.
B é c s ,  1 4 4 S .  j a n u á r  2 0 .
Frigyes római király Ígéri Szokoli ( Koszacsa)  István  
hosnyák vajdának, hogy öcscsét Lászlót M agyar- és 
Cschországok kirá lyá t (rnihelyt ez nagykorúságát eléri) 
rábírja , hogy a vajdát az oklevélben említett birto­
kaiban megerősítse.
Fridericus dei gratia Romanorum rex semper 
augustus, Austrie, Stirie, Karinthie et Carniole 
dux, comes Tirolis etc. Notum facimus tenore pre- 
sentium universis, etsi regie dignitatis dementia 
universorum fidelium, quos latitudo orbis complec­
titur, felicibus profectibus, gratis comodis et speratis 
augmentis semper favorabiliter dignetur intendere, ad 
illorum tamen comoda et profectus diligentiori studio 
clementius inclinari consuevit, quorum merita, fides 
et constantia, ac interne fidelitatis integritas conti­
nuatis studiis ceteros antecedunt, sane pro parte 
magnifici Stephani dc Zokol ivayvodc regni Bosne 
nobis humiliter extitit supplicatum, quatenus omnes
et singulares gratias et privilegia, — olim patruo suo 
Sandal per dive memorie Sigismundum imperatorem, 
neonon regem Ungarie etc. concessas et concessa, 
et sibi per felicis recordationis regem Albertam patruum 
nostrum et Elizabeth conthoralem suam confirmatas 
et confirmata, in quibus infrascripta castra forent 
conprehensa, videlicet castrum Soko cum dominio 
Strynon, castrum Stoyewecz, castrum Boytrynecz, cas­
trum B ra ta l, cum omnibus pertinendis suis, castrum 
Samatur, castrum K lekh , castrum Ossonitzk, cas­
trum Gurgewetz, castrum Hcrsowetz, castrum Gukani, 
castrum K ozn ik , castrum Server in, castrum Komn, 
castrum Milleschetsky, castrum Ossirikc/i, castrum 
Sasion, petyschytynskey, castrum Sozet, castrum 
Moratsky, castrum Ostrog, castrum Büdösek, cas- 
rum Globukch, domus N ovy , castrum Kyssen, cas­
trum Mischewetz, castrum Konow alts ky, castrum 
Glutsch, castrum Medwed, castrum Blagay, castrum 
Bentschccz, castrum Widossky, castrum G rizzora , cas­
trum Beczitel, castrum X'eboyze, castrum Ymotzky, 
castrum Werercetz, castrum Konya, castrum Breta, 
castrum Byssucy, castrum Bog, castrum Prolesetza, 
castrum Stari·, castrum Krutscerwetza, castrum Onusch 
pollitza, castrum Welligrad’, castrum Porowatz, ca­
strum Wreawetz, castrum Wellskey, castrum Welletin, 
castrum Ckaw, castrum Odezky, castrum Geletz, ca­
strum Durosch, castrum Ossypp, castrum ■S/r, castrum 
castrum Ostrowitz, castrum Hodyeded, 
castrum Sozzed, castrum Rabenzky et dominium 
Czaryna Olofska cum eorum pertinendis, que omnia
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et singula cum suis pertinentiis ipse in presentia 
pacifice possideret, et in quibus litteris etc. contine­
retur, ut ipsi et heredes sui cera rubea in sigillatione 
litterarum quarumcunque uti possent pro se necnon 
Ladislao et Wladkone filiis suis sub sigillo serenis­
simi principis Ladislai Ungarie et Bohemie regis, 
ducis Austrie etc. patruelis nostri carissimi roborare, 
innovare et confirmare dignaremur. Cum vero idem 
patruelis noster nondum annos discretionis attigerit, 
neque regimen regnorum et dominiorum suorum 
exerceat, proprio quoque sigillo non utatur, quorum 
occasione huiusmodi confirmatorie littere sub sigillo 
dicti patruelis nostri ad presens minime potuerint 
emanare, nos attentis fidelibus obsequiis prefati waj- 
vvode pretactis Sigismundo imperatori et Alberto 
regi eiusdem patruelis nostri, avo et patri incessanter 
exhibitis, uti veridica relatione didicimus et nobis, 
ac prefato regi Ladislao prout se per nuntios suos 
in presentia nostra obtulit, futuris temporibus, 
fideliter exhibendis, animo deliberato sano quoque 
nobilium et aliorum nostrorum fidelium accedens 
consilio, ac de certa scientia prenominato Stephano 
promisimus et polliciti sumus, promittimusque et 
pollicemur per presentesque prefatum patruelem 
nostrum regem Ladislaum, cum ipsum ad annos di­
scretionis pervenire contigerit, ad pretactas roboratio- 
nes, innovationes et confirmationes dandas et conceden­
das inducemus, dolo et fraude quibuslibet proculmotis. 
Harum testimonio literarum nostre regie Maiestatis 
sigillo munitarum. Datum Vienne vigesima mensis




Januarii anno domini millesimo quadringentesimo 
[quadragesimo] octavo, regni vero nostri anno octavo.
Ujabbkori másolat a cs. és kir. közös pénzügyminisztérium 
levéltárában. Hungarn I. k.
fent: Kaiser Fridericb III. von Jahre 1446. bis 1460.
XXV.
A l b e r e s e  k a s t é l y  ( T o s c a n a )  1 4 4 8 .  m á j u s  8 .
Alfons, Aragon és Nápoly királyának levele István  
Tamás bosnyák királyhoz, melyben barátságának k i­
fejezése mellett értesíti, hogy követe Sorrentói Jeromos, 
a jogtudomány doktora, udvarába érkezett.
Serenissime et excellentissime princeps et Rex con­
sanguinee et amice nobis carissime. Date sunt nobis 
littere vestre per egregium legumdoctorem Jcro- 
nimum Romanum de Surrento oratorem vestrum, 
quibus perlectis et plenissime audito dicto Jeronimo 
in his que vestro nomine alloqui nos voluit, maiorem 
in modum gratulati sumus et ob id quidem ingen- 
tissimas agimus gratias eidem excellence vestre, 
presertim cum omnem vestram in nos integritatem 
amoris et fidei amplissime cognoverimus, quod vero 
reliquum est, nos omnia vobis pollicemur que decus 
et amplitudinem vestram attingant, ut ex relatibus 
eiusdem Jeronimi super iis et aliis mentem nostram 
poteritis latius intelligere. Datum in nostris felicibus 
castris apud Albaresium Aquevive, die VIII. mai anno 
a nativitate domini MCCCCXXXXVIII. Rex Alfonsus.
Serenissimo ac excellentissimo principi Stephano
4 4 °
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Thome Dei gratia Rasie Bosnie Maritimeque Regi 
consanguineo et amico nobis carissimo.
Dominus rex mandavit mihi Francisco Martorell. 
Barcelona,Archivo de la Corona de Aragon R. 2657. f.CXXV.v
X X V I.
S a n g r o  m e l l e t t ,  ( A b r u z z o  u l t e r i o r e )  1 4 5 0 .  j u n .  3 0 .
Alfons, Aragon é s  Nápoly királyának levele István  
bosnyák nagyvajdához, melyben értesíti, hogy a Firenze  
városával megkezdett béketárgyaláshoz bizalm i embe­
rének választotta és kéri, hogy feleletét ju n iu s  2l-től 
számított hat hónap alatt vele közölje.
Serenissimo Rey nostre molt car e molt amat 
frare aquests passats dies com per la guerra qui era 
entre nos e la cornunitat de Florenca a nos fossen 
stats diversos embaxadors de la dita comunitat per 
voler de nos bona e perpetua pace e de aquella 
fossen stades diverses pratiques e rahonaments entre 
nos e aquells finalment digmenge a XXI. del present 
mes fermam ab certs embaxadors de la dita comu­
nitat a nos per obtenir la dita pace tramessos en 
nom e per part de aquella bona e perpetua pace en 
lo tractat de la quäl es stat concordat entre les dites 
parts que cascu deia fer nominacio de sos colligats 
confederats adherents e recomanats en la dita pace 
e que aquells deis nomenats ςο es los que seran en 
Italia aquella dells feta nominacio haien acceptar 
dins dos mesos comptadors del dit XXI. dia dei
[*450.] 
j u n .  2i .
[* 4 5 0 .1  
j u n .  21.
( 1 4 5 0 .)
)UV. 21.
4 4 5  ο. 
ju n .  3°.
present e dessus dit que la dita pan fon fermada e 
dels que son fora de Italia dins sis mesos apres 
continuament seguents comen^ant a correr lo dit 
XXI. del present mes. E per ςυ que a vos en la 
dita pace havem nomenat per hu de nostres colligats 
confederats et adherents lo que creetn vos sera grat 
e accepte vos pregam quant pus aflectuosament podem 
que la dita per nos de vos feta nominacio en la dita 
pace vullau haver per accepta e aquella confirmar e 
acceptar ab solemne contracte en scrits per forma 
que dins los dits sis mesos se faca la dita ferma e 
aquella depuixs nos envieu lo mes prést que sia pos­
sible. Dada en lo nostre camp prop castell de San- 
gro lo derrer dia de juny del any de la nativitat de 
nostre senyor MCCCCL. Rex Alfonsus.
Illustri et magnifico viro Stephano magno vaivode 
et duci Bocine amico nostro carissimo.
Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon. R. 2658. X L Il.v
X X V II.
S a n g r o  m e l l e t t ,  1 4 5 0 .  j u n i u s  3 0 .
Alfons, Aragon es Nápoly királyának levele István  
bosnyák herczeghez, melyben értesíti, hogy a Firenze 
városával megkezdett béketárgyalásaihoz bizalm i embe­
rének választotta és kéri, hogy feleletét junius 21-től 
számított hat hőnap alatt neki megküldje.
Rex Aragon uni utriusque Sicilie etc. Serenissime 
princeps consanguinee et amice noster carissime. 
Cum proximis his diebus inter nos ex una parte et
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magnificam comunitatem Florencie seu illius sin- 
dicos ex parte altera ob vicissim vigens bellum de 
pace ageretur, tandem ad eam firmandam et conclu­
dendam die XXI. presentis mensis nos ex una parte 
prefatique sindici ex altera concordavimus et illam 
firmavimus atque conclusimus et cum in tractatu 
pacis ipsius per utramque partium conventum sit de 
quadam adherentium et recomendatorum partium 
earundem facienda nominatione et eorum acceptatione, 
videlicet eorum qui italici sunt infra menses duos et 
extra Italiam menses sex, qui die XXI. presentis 
quo ipsa pax firmata extitit currere inceperunt. Nos- 
que ipsa in pace vos pro uno ex adherentibus nos­
tris nominaverimus gratumque id vobis futurum pre- 
stolemur, vos rogatum esse volumus summopere, quod 
nominationem de vobis per nos factam gratam ac- 
ceptamque habendo vestris scripturis acceptare veli­
tis, infra tempus predictum sex mensium acceptatio­
nem ipsam quam primum facta sit ad nos celeriter 
demittendo. Quod nobis gratum summopere futurum 
est. Datum in nostris felicibus castris apud castrum 
Sangri die ultimo junii anno Domini MCCCCL. Rex 
Alfonsus.
Ill ustri viro Stephano magnovaivode et duci 
Bocine amico nostro carissimo.
Illustri et potenti inagnificisque viris duci ancia- 
nis et comuni Janue amicis nostris carissimis.
Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon. R. 2658. f. 
XLV. V. A XXVI. sz. a. fogalmazat latin kiadmánya.
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C a s t e l n u o v o  ( N á p o l y ) ,  1 4 5 0 .  a u g u s z t u s  10.
A lfons, Aragon és Nápoly királya közli István bos- 
nyák herczeggel, hogy a velenczeiekkel kötött ferrara i 
békébe őt is befoglalni, szándékozván, belépési elhatá­
rozásáról két hónap leforgása alatt kéri őt értesíteni.
Rex Aragonum utriusque Sicilie, etc. Illustris­
sime et potens dux consanguinee et amice noster 
carissime. Cum exacto tempore bellum vigeret inter 
nos ex una parte et illustrissimum dominium Vene- 
cie ex parte altera et maximo quidem studio his pro- 
pimioribus diebus de pace componenda ageretur, tan­
dem ad eam concludendam et firmandam deventum 
est: adeo quod die secundo mensis exacti Julii per 
oratores, sindicos et procuratores utriusque partis 
apud Ferrariam pax conclusa et firmata extitit. 
Cumque per expressum capitulum utraque pars te­
neatur intra duos menses adherentes recomendatos 
complices et sequaces dare et nominare alteri parti 
et ii nominandi intra alios duos menses, si in eam 
intrare voluerint et eius beneficio gaudere pacem 
eandem aprobare et ratificare teneantur: desideran­
tes vos in eandem pacem includi, vos ut adherentem 
nostrum dedimus et nominavimus. Rogamus vos 
propterea quanto possumus studio, ut prefatam no­
minationem de vobis factam gratam et acceptam 
habendo litteris vestris auctenticis quidem intra dic-
X X V I I I .
tum tempus duorum mensium acceptationi huius- 
modi ad nos celeriter demittere curetis, quod nobis 
non minus gratum quam carum erit. Data in Castello 
novo Neapolis die X.° mensis Augusti anno a nati­
vitate domini millesimo CCCCL.°
Rex Alfonsus.
Dominus Rex mandavit mihi Arnaldo Fonolleda.
Illustri et magnifico viro Sthefano Magno Vay- 
vode et Duci Bocine, amico nostro carissimo.
Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon. Reg. 2655. fo­
lio LXXVII. V.
X X IX .
C a s t e l n u o v o  ( N á p o l y ) ,  1 4 5 0 .  s z e p t e m b e r  x x .
Alfons, Aragon cs Nápoly királyának levele István  
bosnyák hcrczeghez, melyben kéri, hogy levele átnyujtó- 
jának bizonyos mennyiségű ólmot adjon á t saját 
bányáiból.
Rex Aragonum utriusque Sicilie etc. Illustris et 
potens dux nobis plurimum dilecte. Cum necessario 
habeamus certam plumbi quantitatem in operibus 
que fieri facimus convertendam, vos affectuose pre­
camur, ut nostro intuitu dictum plumbum latori pre- 
sentium justo pretio mediante a terris vestris extra­
here permittatis. Ex hoc enim nobis summe complace­
bitis. Datum in Castellonovo civitatis nostre Nea­
polis die XI. septembris anno a nativitate domini
14.50. 
a u g . io .
1450. 
s z e p t .  i i .
MCCCCL. Rex Alfonsus. Dominus Rex mandavit 
mihi Arnaldo Fonolleda.
Illustri et potenti Stephano magno vayvode et 
duci Bocinie amico nostro carissimo.





T o rre  del Greco, 1450. o k tó b er  16.
Alfons, Aragon és Nápoly királyának levele ístván 
bosnvák herczeghez, melyben értesíti, hogy a herczcg 
hozzáérkezett köreteinek írásbeli feleletet adott.
Rex Aragonum utriusque Sicilie etc. Illustris et 
potens dux nobis plurimum dilecte. Per nobiles viros 
Niladenum et Radiz nuncios vestros accepimus lit­
teras vestras in eorum personis credentiaies quos 
libenter audivimus, in cunctis que vestri parte nobis 
explicare voluerunt, quibus responsum dedimus ut ex 
ipsorum relatibus accipietis. Datum in Castello Turris 
Octave sextodecimo mensis octobris ΧΙΙΙΓ. indictionis 
anno a nativitate domini MCCCC. quinquagesimo. 
Rex Alfonsus. Dominus Rex mandavit mihi Arnaldo 
Fonolleda.
illustri et potenti viro Stephano duci ac magno 
vayvode regni Bossine ac comiti Santisave nobi-. 
plurimum dilecto.
Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon. R. 2655. f. 92. b.
X X X I.
N á p o l y ,  1 4 5 0 .  o k t ó b e r  2 3 .
Alfons, Aragon es Nápoly királya tudatja István  
nagyvajdával es Bosznia herczcgével, hogy a  relenczei 
köztársasággal bekét kötött.
Barcelona. Arcbivo de la Corona de Aragon. R. 2655. 
CHI/1·. Alfons, azonban már a béketárgyalások folyamán — 
1450 aug. 15-én — biztosította István herczeget, hogy 
a békealkuba barátait is befoglalja. U. o. R. 2655. 
I.XXVII/v. V. ο. XXVIII. sz.
XXXII.
T o r r e  d e l  G r e c o ,  1 : 4 5 0 .  n o v e m b e r  τ ι .
Alfons, Aragon és Nápoly királya értesíti István  
bosnyák herczeget, hogy követe, A cich i János á lta l 
küldött kéréséhez képest közbe fog já rn i, hogy a velen 
czeiek visszaadjanak Istvánnak egy tőle elvett várat.
Rex Aragonum utriusque Sicilie etc. Illustris dux 
antice noster carissime. Inhannes de Acichi orator sive 
embassiator vester litteras nobis vestras reddidit qui­
bus perlectis et auditis que nobis ab eo nomine vestro 
explicanda erant, respondemus, quod cum nos ad 
illustre dominium Venetorum oratores et nuncios 
missuri sumus, eisdem comittemus, ut preter cetera 
ipsum illustrem dominium Venetorum nostri parte 
precentur, quatinus vobis castellum illud restitui
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faciatis, de quo nobis idem Iohannes loquutus est, sicut 
plenius de hoc certior reddi poteritis verbis prefati 
lohanis de Acichi, cui quantum super hoc vobis 
exponet fidem indubiam prestare velitis. Datum in 
castello Turris Octave die XI novembris anno 
ZI- MCCCCL Rex Alfonsus.
Illustri Stephano duci Bossine magnovayvode 
amico nostro dilecto.
Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon. R. 2658. f. 
LXVIII.
X X X III .
N á p o l y ,  X 4 5 0  d e c z e m b e r  2 3 .
Alfons, Aragon és Nápoly királya értesíti István bos- 
nyák herczeget ( és Fülöp burgundi herczeget) , hogy a 
velenczeiekkel kötött szövetségbe őt is be akarja fog­
lalni’, f kéri, hogy a szövetség elfogadásáról öt hat 
hónap alatt értesítse.
Rex illustrissime, Dux consanguinee et amice 
noster carissime. Certiores vos reddimus quod cum 
die quarta mensis Octobris proxime preteriti X I1ΊΙ. 
indictionis presentis anni nos cum illustri dominio 
Venetorum unionem, confederationem, colligationem, 
intelligentiam et ligám iniverimus ac contraxerimus, 
inter alia huiusmodi unionis et lige capitula fuit 
capitulum seriei sequentis. Item convenerunt partes 
predicte quod quelibet earum teneatur et debeat 
infra terminum un i mensis incohandi a die celebra-
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tionis presentis contractus in scriptis nominare suos 
colligatos, adherentes, complices et recommendatos, 
exceptis iis, qui in capitulis pacis inter dictas par­
tes firmate per easdem excepti fuerunt. Quiquidem 
sic nominandi pro colligatis, adherentibus, complici­
bus et recommendatis per partes exceptis semper 
supradictis infra terminum trium mensium in Italia 
et extra Italia mensium sex numerandorum a die 
celebrationis presentis contractus ratificasse et pre- 
dictam nominationem approbasse teneantur. Quo 
casu beneficio presentis unionis et lige gaudere pos­
sint aliter non. Et quam nos in nostris colligatis, 
adherentibus et recommendatis vos imprimis nomina­
vimus tanquam nobis amicissimum et acceptissimum 
et quem in liga ipsa comprehendi maxime cupimus, 
vos propterea precamur attente, ut nominationem 
nostram prefatam de vobis factam infra terminum in 
preinserto capitulo expressum vestris auctenticis lit­
teris et scripturis ratificare et approbare ipsamque 
ratificationem et approbationem, quod primum ad 
nos transmittere velitis, ut unionis et lige predicte 
beneficio gaudere valeatis, quod nobis gratum ad­
modum et acceptum futurum est. Data in Castello 
novo Neapolis die XXIII. decembris anno domini 
MCCCCL.
Rex Alfonsus.
Dominus Rex mandavit mihi Arnaldo Fonolleda.
Illustrissimo Philippo Duci Burgundié, etc. . . .
Sub simili forma scriptum fuit sequentibus, vide­
licet . . .
1 4 5 0 . 
decz. 23.
T ha llóczy: Ilosnycik es szerb tanulm ányok. 2Q
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Illustri Stephano Magno Vayvode et Duci Boc- 
eine amico nostro carissimo.
Barcelona. Archivo de la Corona de Aragon. R. 2655. fo­
lio C ili.
XXXIV.
T o r r e  d e l  G r e c o ,  1 4 5 1 .  m á j u s  29.
Alfons, Aragon cs Nápoly királyának levele Istvein 
bosnyák herczeghez, melyben értesíti 100 gyalogosnak 
Castriota György segélyere történt elküldéséről, a 
kikkel együtt megy követe, Vai/uer Rernát is.
Illustris Dux devote noster dilecte. Mittimus in 
presentiarum ad partes istas Albanie duos nostros 
comestabulos cum centum peditibus in subsidium et 
adiutorium spectabilis et magnifici Georgii Castriati 
Domini Croye adversus Theucros, cum quibus pro­
ficiscitur comissarius noster nobilis et dilectus fami­
liaris noster Bcrnardus Vtu/uer. Rogamus et pre­
camur vos, ut intuitu et contemplatione nostri 
ipsum comissarium cum dictis nostris gentibus 
plurimum comissos habere velitis assistendo eisdem 
si opus fuerit et vos duxerint requirendum ope 
auxilio consilio ac favoribus quibus poteatis ( így). Et 
si prefatus noster comissarius ad magnificum Iohan- 
nem Vayvodam accedere vel aliquem mittere voluerit, 
eidem comissario vel illi quem miserit provideatis 
de tuto transitu, ita quod ad eum absque impedi­
mento aliquo pervenire possit. Ouod si ut non dubi­
tamus effeceritis, multum nobis complacebitis. Datum
in castello Turris Octave die XXVIIII mensis maii 145I. 
anno a nativitate domini MCCCCLI. Rex Alfon- máJ- 
sns. Illustri et potenti viro Stephano duci et magno 
Vayvode Bocine nobis plurimum dilecto.
Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon. R. 2655 f. 
CXXXIV av.
XXXV.
P u t e o l i ,  1 4 5 2 .  f e b r u á r  i S .
Alfons, Aragon cs Nápoly királya kéri István bosnyák 
herczeget ( valamint a bosnyák királyt és Castriota 
GyörgyötJ, hogy hozzájuk küldött követével 5—6 ügyes 
bányászt küldjenek országába az újonnan felfedezett 
arany, ezüst és más bányák kiaknázására.
Serenissimo principi Regi Boecine etc. amico 
nostro carissimo. Alfonsus etc. salutem et prosperos 
ad vota successus. Serenissime princeps amice noster 
carissime. Reperimus in aliquibus nostris terris venas 
auri argenti et aliorum nonnullorum metallorum ad 
que fodienda peritorum magistrorum copia nobis 
deest. Quapropter cum huiusmodi magistros satis 
expertos penes vos seu in vestris terris esse non 
paucos intellexerimus, vos rogamus vehementer, ut 
intuitu nostri quinque vel sex de magistris ipsis ad 
nos transmittere velitis, pro quibus istinc ad nos con­
ducendis mittimus in presentiarum dilectum familia­
rem nostrum Vicinum Albanensem presentium lato­
rem. Remittatis itaque ad nos quam primum fieri 
poterit, Vicinum ipsum cum prefatis quinque vel sex 
magistris quos optime et taliter pertractabimus, quod
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illos venisse postmodum non penitebit ut arbitramur. 
In hoc vos nobis in inmensum complacebitis. E t si 
qua ex regnis et terris nostris vobis placuerint, ea 
nobis per vos significata impendi vobis libenti animo 
curabimus. Datum in civitate nostra Puteolorum die 
*45·!· XVIII februarii anno MCCCCLII. Rex Alfonsus.
i e b r .  18.
Post signatam, super premissis vos latius alloquetur 
dictus Vicinus, cui fidem adhibere placeatis tamquam 
nobis. Datum ut supra.
Serenissimo principi Regi Boccine etc. amico 
nostro carissimo.
Similes due fuerunt expedite directe videlicet: 
Illustri Stephano duci Boccine ac magnovayvode 
etc. et magnifico viro Georgio Castrioti domino civi­
tatis Croye in partibus Albanie.
Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon. R. 2660. f. 1.
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C a s t e l n u o v o  ( N á p o l y ) ,  1 4 5 2 .  n o v e m b e r  z o .
Alfons, Aragon és Nápoly királyának parancsa Apu- 
lidban levő összes tisztviselőihez, melybeti István bos- 
nyák herczeg számára, mikor ez Novigrádban ( Her- 
czeg-Novi)  tartja udvarát, 2000 arany vételár erejéig 
vámmentes élelmiszervásárlást engedélyez.
Pro Duce Bossine.
Alfonsus, etc. Magnifico et nobilibus viris Simoni 
Caczecte, militi, magistro portulano in provincia Apu- 
lie, eiusque locumtenenti, daciariis, cabellotis, pla- 
teariis, portulanotis, portulanis et aliis quibusvis offi-
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cialibus nostris ad quos spectet presentesque nostre 
littere fuerint presentate ubilibet in dicta provin­
cia Apulie et presertim in civitate nostra Trani 
constitutis et constituendis, consiliario et fidelibus 
nostris dilectis gratiam nostram et bonam volunta­
tem. Significamus vobis quod nos cum intellexeri­
mus illustrem Stefanum ducem Bossine recomen- 
datum nostrum dilectum nonnunquam cum eius Curia 
moram trahere in quadam eius terra vocata Castel­
lum novum, que est valde remota ab aliis terris 
eius ditionis, et propterea cum ibi est pati penuriam 
frumenti, salis et aliorum qui sunt necessaria usui 
dicte eius Curie, ob singularem devotionem et magna 
merita ipsius ducis erga nos eidem fecimus gratiam 
infrascriptam prout facimus serie cum presenti, vi­
delicet quod dux ipse cum in dicta terra Castelli 
novi cum dicta eius Curia moram trahet, durante 
nostro beneplacito singulis annis libere et sine aliquo 
impedimento ac solutione juris tracte, dacii, cabelle, 
platee et alterius cuiuscumque juris et vectigalis 
possit et valeat in dicta provincia Apulie emere 
et inde extrahere et in quecumque vasa maritima 
onerare seu per eius factores emi, extrahi et onerari 
facere et ad dictum Castellum novum devehi tantum 
frumentum, sal et alia quecumque victualia et res 
pro usu dicte eius Curie, quod illorum inter omnia 
precium singulis annis ascendat ad summam duca­
torum duorum milium. Mandantes propterea tenore 
presentium de certa nostra scientia vobis et unicui­
que vestrum, quatenus durante hoc nostro predicto
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beneplacito constituto vobis de residentia dicti illustris 
ducis in dicta terra Castellinovi cum ipsius Curia 
per eius litteras auctenticas factores dicti illustris 
ducis, quos cum presentibus miserit, permittatis li­
bere et sine aliquo impedimento emere deferre extra­
here et in quecumque vasa maritima onerare seu 
emi deferri extrahi et in quecumque vasa maritima 
onerari facere tantum frumentum sal et alia quecum- 
que victualia et res pro usu dicte eius Curie, annu­
merando etiam his salnitrium, quod precium omnium 
ipsarum rerum emptarum ad dictum Castellum no­
vum ut predicitur devehendarum, ut prefertur capiat 
summam ducatorum duorum milium et non plus. 
Nullum jus tracte, dacii, cabelle, piate, vel alterius 
cuiuscumque vectigalis pro eis, quorum ut supradi- 
ximus precium summam dictorum duorum milium 
ducatorum non excedat, exigentes vel exigi quomo- 
dolibet facientes prestita tamen per factores predic- 
tos idonea cautione de non deferendo predicta nisi 
ad dictum Castellum novum. E t quia fortasse con­
tinget de eisdem rebus plures extractiones fieri et 
ne Curia nostra veniat in aliquo defraudata, volumus, 
quod factores prefati illustris ducis Bossine faciant 
sibi fieri apodixas et certificatorias quanto precio 
unumquodque emptorum constiterit, quasquidem apo­
dixas et certificatorias reddant vobis prefato magistro 
portulano et seu dicto vestro locumtenenti facturis 
de eisdem pro Curie nostre cautela in libris vestris 
debitum notamentum providendo diligenter, ne sine 
solucione iurium nostrorum maior quantitas supra-
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dicta extrahatur, recuperaturi de singulis extractio­
nibus debitas apodixas, in quarum prima tenor pre- 
sentium totaliter sit insertus, in aliis vero de eisdem 
Hat mentio specialis vestri ratiocinii tempore simul 
cum dictis litteris autenticis prefati illustris ducis 
Bossine ac cum apodixis et certificatoriis supradictis 
producendas et acceptandas per nos Magnum Came­
rarium presidentes et rationales camere nostre 
summarie et alios quoscunque a vobis computum 
audituros absque nota cuiuslibet questionis, presen­
tes nostras litteras magno Maiestatis nostre sigillo 
pendente munitas vobis propterea dirigentes. Datum 
in Castello novo civitatis nostre Neapolis «.lie X men­
sis Novembris, prime indictionis, anno a nativitate 
domini MCCCCLII0., regnique huius Sicilie citra 
farum anno decimo octavo, aliorum vero regnorum 
nostrorum anno XXXVII. Rex Alfonsus.
Dominus Rex mandavit mihi Arnaldo Fonolleda, 
et viderunt Nigantes, locumtenens Magni Camerarii, 
P. de Capdevila, Iheronimus et M. Ricius pro Con­
servatore generali Regii Patrimonii.
Barcelona,Archivo de la Corona deAragon R. 2C)i7.f°.LXIII.v0.
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N á p o l y ,  1 4 5 2 .  n o v e m b e r  i g .
Λ /fons, Aragon es Nápoly királya III . Frigyes csá­
szárnak ( valamiül Hunyadi Jánosnak) pártfogásába 
ajánlja István bosnyák herczeget.
Serenissimo principi Friderico Romanorum Impe­





n o v .  i y .
nostro carissimo. Alfonsus etc. Salutem et prosperos 
ad vota successus. Illustrem Stephanum ducem Bossi- 
ne Serenissime Imperator habemus carissimum, cum 
quod multa de illius et animi et corporis virtute ac 
magnificentia audivimus, tum quod precipua quedam 
signa eius erga nos devotionis cognovimus, imprimis- 
que hoc vinculum inter nos et illum intercedit, quod 
ipse multis iam annis elapsis nos protectorem suum 
delegit atque esse voluit seque et sua omnia no­
bis comendavit, quibus rebus effectum est, ut eum 
ita carum haberemus uti supradiximus, proinde eun­
dem ducem vehementer ac summo studio his no­
stris litteris commendatum faciemus Serenitati vestre 
eandem ex animo rogantes, ut si quando ille ipsius 
vestre serenitatis opem et favorem imploraverit, eum 
et per se et cum aliis nostro respectu omnibus in 
rebus iuvet eique faveat, que quidem res nobis erit 
gratissima et pro ea et Serenitati vestre multum red­
demur obligati. Datum Neapoli die XVIIII° novem- 
bris MCCCCLII. Rex Alphonsus. Serenissimo prin­
cipi Frederico Romanorum Imperatori semper Au­
gusto consanguineo et tanquam patri nostro caris­
simo.
Fuit expedita alia similis directa.
Speccabili et magnifico viro Joanni voivode et Gu­
bernatori Regni Hungarie nobis plurimum dilecto.
Barcelona, Archivo de la  Corona de Aragon Com. 2550. f. 
CIX. V .
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T o rre  del Greco, 1453. ja n u á r  2 0 .
Alfons, Aragon és Niipoly királya levele István bos- 
nyák hcrczeghez, melyben Zuzitlói Aliklós és János 
pénzkövetelését figyelmébe ajánlja.
Pro Cola de Zuzulo.
Rex Aragonum etc. Illustris dux devote et amice 
noster carissime.
Offerens se conspectui fidelis noster Cola de Zu- 
zulo de Trano frater Johannis de Zuzulo vobis refe­
ret, quemadmodum ipse Johanes consequi et habere 
debet a Marino de Primiti de Cathera nonnullam 
pecunie summam. Eam ob rem vos affectuose roga­
mus, ut nostri gratia eundem Colam recommissum 
suscipientes eidem nomine et pro parte dicti Johannis 
fratris sui constito de huiusmodi debito ministrari 
mandetis iusticie complementum tali siquidem expe­
ditione, quod ipsum non oporteat ea de causa ibi­
dem diutius permanere, ut vobis et vestris teneamur 
ad similia et maiora. Datum in castro Turris Octave 
die XX Januarii prime indictionis MCCCCLIIIo Rex 
Alfonsus.
Dirigitur Stephano Duci Bosine.
Johannes Peyro mandato regis facto per Valen- 
tinum Clauer vice qui has vidit.
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F o g g i a ,  1 4 5 3 .  á p r i l i s  3 .
Alfons, Aragon és Nápoly királyának levele Frangepán 
Istvánhoz, melyben megköszöni a Segnai ( Zenggi) 
Antaltól küldött híreket, s kér., hogy őt továbbra is 
értesítse.
Rex Aragonum. Illustris Comes devote nobis plu­
rimum dilecte. Antonium de Segna, quem ad nos 
cum litteris vestris misistis, vidimus et audivimus li­
benter et nova Hungarie que nobis significavistis et 
alia, que prefatus Antonius nobis retulit fuerunt 
nobis valde grata, vos rogantes ut deinceps itidem 
faciatis, ut cum aliquid novi quod dignum scitu sit, 
istis in partibus contigerit, id nobis continuo signi­
ficare velitis et quomodo res Hungarie de quibus ad 
nos scribitis, in presentia modum,non habent, in aliud 
tempus atque oportunitatem illas differimus sicuti ab 
eodem Antonio, quem super huiusmodi allocuti sumus, 
vobis referetur. Datum Fogie III Apr. MCCCCLU I0 
Rex Alfonsus.
Illustri Stefano de Frangopanibus Senye Modru- 
sie atque Veglie etc. comiti devoto nobis plurimum 
dilecto. Dominus rex mandavit mihi Arnaldo Fonolleda.
Barcelona, Archivo de la C orona de Aragon, R. 2660 
CI. V.
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XL
C a s t e l n n o v o  ( J S á p o l y )  [ 1 4 5 3 ]  a u g u s z t u s  5.
Alfons, Nápoly és Aragon királyának levele Frange- 
pán Istvánhoz, melyben értesíti, hogy követe, Modrtisi 
. Intal, hozzáérkezett és hogy a velenczeiekkel békét 
kötvén, Frangepán elbocsáthatja fegyvereseit.
Rex Aragonum etc. Illustris et magnifice come.- 
devote nobis plurimum dilecte: Accepimus creden- 
ciales litteras vestras et audivimus que nobis asse­
ruit vestri parte Antonius de Mondrussia familiaris 
vester. Super quibus vobis presentibus respondemus 
et primo admodum vobis rengraciamur de integra 
sinceraque affectione dilectioneque vestris, quas 
erga nos geritis: supernarratis vero per ipsum An­
tonium vobis respondemus notificantes, quod his de­
cursis diebus sicut omnibus notum est inter Maie- 
statem nostram et 111. dominium Venetorum pax fir­
mata e s t : propter quod nobis impresentiarum opus 
non est tenere amplas gentium armigerarum copias, 
prout idem Antonius familiaris vester vos informabit, 
cui in referendis fidem credulam placeat adhibere. 
Datum in castro nostro novo Neapolis die Va men­
sis Augusti XIII. indictionis Rex Alfonsus.
Arnaldus Fonolleda prothonotarius.
Illustri et magnifico Stefano de Frangapanibus 
Vegle Segne Mandrusieque etc. comiti devoto nobis 
plurimum dilecto.
Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon, R. 2658. f. 
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Alfons, Aragon és Nápoly királya a saját és fia  
Ferdinand calabriai herczeg nevében védelmet ígér 
István szent-szávai herczegnek és fiainak és egyenkint 
megnevezett várai és városai birtokát biztosítja, átírván 
István herczegnek 14SP· márcz. J O - ά η  kelt, hűséget 
ígérő oklevelét.
Promissio facta per dominum Regem illustri duci 
Stephano et eius filiis.
In Dei nomine amen. Pateat universis presen- 
tium seriem inspecturis seu visuris quod nos Alfon- 
sus etc. Cum magnifici milites comes Buchina 
et Radivoy Sicliza oratores nuncii et ambassia- 
tores illustris Stephani ducis Sancte Save Domini 
terre Hulminis maritimarum partium ac comiti 
Drine et magni vayvode Regni Boccine devoti 
nostri dilecti anno preterito ad nos venissent, 
ut nobiscum nonnulla capitula nomine et pro parte 
prefati illustris ducis practicarent, audivimus ipsos 
ambassiatores ac praticam super capitulis ipsis con­
cludendis per aliquos dies fecimus, finaliter cum pre­
fati ambassiatores non haberent plenam potestatem 
ab eodem duce nobiscum concludendi, remisimus 
ipsos ambassiatores ad dictum illustrem ducem cum 
forma quadam capitulorum concludendorum si dicto 
illustri duci p lacerent; postquam ergo nunc dicti 
ambassiatores ad nos redierunt ostendentes nobis 
autentice litteras eiusdem ducis in pergameno scri­
ptas et eius sigilli appensione munitas, cum quibus
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prefatus illustris dux depositans ac relinquens ad 
partem pacta et capitula que fuerunt facta et copu­
lata inter nos et oratores vel oratorem missum per 
dictum illustrem ducem et deinde facta et confir­
mata per ipsum illustrem ducem noviter facit, con­
firmat, proficit et promittit nobis certa capitula prout 
in ipsis litteris continetur tenoris huiusm odi:
In nomine Magni Sabaot altissimi dei nostri qui 
est a primordio pater, impletio filii et ad perfectionem 
spiritus sancti, gloriosa trinitas, gloria tibi, in te cre­
dimus et recepimus divinam gratiam qui dignata est 
per suam dulcissimam et indicibilem misericordiam 
obtinere nobis omnia, ut sunt in potestate nostra 
tenentia et gubernantia diocesitatesque civitates atque 
confines huius pertinentiis nostris inagitatis imo in 
omnibus gloriosam atque valde gratam, dignam atque 
dilectam et inextimabilem justitiam et amorem, pub­
lice notemus omnibus potentibus atque gubernan­
tibus consanguineis et ita cordialibus amicis cuilibet 
per dignitatem suam videntes ipsius rectitudinem et 
amorem ad nos. Nos Dominus Stephanus Dei gratia 
dux Sancti Save dominus terre Hulmus Maritimarum 
partium ac comes Drine et magnus Vayvoda Regni 
Boccine etc. notum facimus universis et singulis 
ante quoscumque faciem hominum demonstrata fuerit 
ista scriptura aperta cum autentico sigillo nostro, 
sicuti fecimus pacta et corroborationes atque ista 
privilegia cum serenissimo et excellentissimo principe 
domino domino Alfonso Rege Aragonum Sicilie 
citra et ultra farum etc. : Im primis coppulatum et
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perfectum inter illustrissimum dominum Regem et in­
ter me ducem Stephanum depositantes ac relinquentes 
ad partem pacta et capitula facta et coppulata, que 
sunt inter dominum Regem ex parte ipsius et qui 
oratores fuerunt missi seu missus fuit ex parte illu­
strissimi principis ducis Stephani, qui fuerunt facti 
atque confirmati per ducem Stephanum modo novi- 
ter facimus et confirmamus atque perficimus capitula 
congrua atque perfecta ; et istud promittit Serenitati 
Regie Maiestatis dux Stephanus, quod erit semper 
cum omnibus suis bonis et fidelis servus et amicus. 
Etiam promittimus, quod omne negocium atque pre- 
ceptum erimus essendo in nostra autentica lege cum 
nostris fidelibus et subditis parati, si fecerit pacem 
aut discordiam atque guerram cum omni .homine aut 
cum domino, quod sua dominatio preciperet ex ista 
parte maris Adriani per terram ab sumptibus ducis 
incipiens a Boyana que est in partibus Albanie usque 
ad Jadram et usque ad tenutas Jadre intus per ter­
ram recte per tenutas que sunt prope triginta milia­
ria castris atque civitatibus, quas tenet dominus rex 
in partibus Albanie prope terram atque castra nobi­
lissimi Georgii Castriotis dicti Scanderbegii narrando 
atque publicando, a qua re nos non invenisset dam­
num atque dispersio ab imperatore Teucrorum cui 
nos servimus ita ut amici nostri cum quibus fuisse­
mus in amore et amicitia. In privilegiis etiam plus 
de prefatis ut faciamus Regie Serenitati omnem 
honorem sicuti dignanter cum muneribus visitare et 
prestolare personaliter dominum regem cum spatium
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haberemus, sicuti est consuetudo bonorum servorum 
domino et amico suo. E t si dominus Rex postularet 
a me duce Stephano, ut sibi concederem servorum 
meorum in armata maris quantum esset possibile 
cum nostra bona voluntate, ut tales homines 
debet dominus Rex solvere cum suis sumptibus per 
tempus, quo erunt ad servitia sue dominationis et 
iterum revertere ad proprias : etiam promittimus, si 
Serenitas regis nos liberabit a servitiis et daciis ab 
imperatore Theucrorum et omnium aliorum domino­
rum qui vellet nos dominare et sub se ponere, ut 
demus et mittemus Regie Serenitati annuatim in 
curia sua vel ubicumque fuerit quinque millia.duca- 
torum per dacium et per libertatem nostri domini 
que debent solveri omni anno usque dum vixerit 
Dominus Rex et suus filius dux Calabrie. E t hoc 
intelligitur quod non debet inquirere istam solutionem 
dominus Rex nec filius suus dux Calabrie donec liberabit 
nos ab imperatore Theucrorum, et ab aliorum domi­
norum. Etiam promittit Dux Stephanus stando sub 
potestate domini imperatoris Theucrorum, nos eri­
mus vocati servi recommissi domini Regis et filii sui 
ducis Calabrie et ut mittemus nostros nobiles cum 
habuerimus congrua tempora in curiam domini Regis, 
quod dominatores ex vestra parte maris Adriani simi­
liter et ex ista parte maris vident et agnoscant, quod 
ego sum dictus dux Stephanus servus et amicus 
domini Regis et filii eius ducis Calabrie et etiam 
omnimode essendo liberi ab dominatione et potestate 
imperatoris Teucrorum aut si non fuissemus liberi
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et securi cupimus semper esse servi et amici domini 
Regis et filii eius ducis Calabrie. Datum Noni locy 
anno Domini MCCCCLIIII. die XXX mensis martii.
Nos etiam impresentiarum postponentes et relin­
quentes ad partem omnia et quecumque capitula 
pacta et conventiones inter nos hucusque et quos­
cumque ambassiatores seu nuncios predicti Illustris­
simi ducis facta, conclusa et firmata et per ipsum 
illustrem ducem confirmata, de novo facimus firma­
mus ac promittimus dicto illustri duci capitula et 
pacta infrascripta. E t primum promittimus affidare 
et assecurare et ex nunc affidamus et assecuramus 
personam dicti illustris ducis et comitis ac personas 
illustrissimorum filiorum suorum et omnes suos baro­
nes servitores et vassallos, suum exercitum, aurum, 
argentum, jocalia et alias quascumque res suas ; ca­
pientes illos a modo in recommendatos et servitores 
nostros et ita tenebimus illos inperpetuum. Ita quod 
ipse illustris dux et dicti sui filii vel alii quicumque 
ambassiatores curiales servitores seu vassalli sui ve­
nientes ad nostram presentiam vel in nostra regna 
et terras sint liberi securi affidati et assecurati tam 
venientes et stantes quam etiam revertentes ad terras 
ipsius illustrissimi ducis totiens quotiens eis fuerit 
bene visum. Quibus omnibus predictis nolumus 
novitatem molestiam injuriam malum aut damnum 
aliquod fieri in personis et rebus eorum, immo trac­
tentur et illis faveatur per totam nostram dicionem 
et regna sicut veris et bonis nostris servitoribus 
recommendatis et amicis nostris ac etiam Illu-
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strissimi Ferdinandi de Aragónia ducis Calabrie filii 
nostri primogeniti cum omnibus baronibus servi- 
toribus et vassallis dicti illustrissimi ducis et filio­
rum suorum ac civitatibus terris castellis et locis
sequentibus videlicet imprimis civitate Falcone cum 
suis castellis et cum comitatu suo, civitate Socol 
cum omnibus suis pertinentiis castris et confinibus ; 
civitate Togruam  cum castris et pertinentiis suis ; 
civitate Samombor cum castris et pertinentiis suis ; 
civitate Euchane cum castris et pertinentiis suis, 
civitate Mileseuschii cum castris et pertinentiis suis, 
civitate Ostrich cum castris et pertinentiis suis, civi­
tate Chovino cum castris et pertinentiis suis, civitate 
Severim  cum castris et pertinentiis suis, civitate
Negatio cum castris et pertinentiis suis, civitate
Cisinch cum castris et pertinentiis suis, civitate
C-hrsonam, cum castris et pertinentiis suis, civitate 
Sancti Georgii cum castris et pertinentiis suis, civi­
tate nova Indrina  cum castris et pertinentiis suis,
civitate Hnsonichi cum castris et pertinentiis suis,
civitate B iscrich i cum castris et pertinentiis suis,
civitate Clech cum castris et pertinentiis suis, civi­
tate Ostruiza cum pertinentiis suis, civitate Osip cum 
castris et pertinentiis suis, civitate Pontis Terre cum 
castris et pertinentiis suis, civitate Dunos cum perti­
nentiis suis, civitate Je lez  cum castris et pertinentiis 
suis, civitate Z iir  cum castris et pertinentiis suis,
civitate Preliep cum omnibus pertinentiis suis, civi­
tate Vratar cum castris et pertinentiis suis, civitate 
M ediued  cum castris et pertinentiis suis, civitate
T hallóézy  : liosnyák es szerb tanulmányok. 30
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M orachii cum castris et pertinentiis suis, civitate 
Susied cum castris et pertinentiis, civitate Ostrocz 
cum castris et pertinentiis suis, civitate Budos cum 
castris et pertinentiis suis, civitate Clobuch cum 
castris et pertinentiis suis, civitate R isan  cum perti­
nentiis suis, civitate Nova  prope mare cum pertinen­
tiis suis, civitate M icenaz cum pertinentiis suis, civi­
tate Cluz cum castris et pertinentiis suis, civitate 
Vinencaz cum castris et pertinentiis suis, civitate 
Vidouschi cum castris et pertinentiis suis, civitate 
B la g ii cum antris et cum castris ac cum pertinentiis 
suis, civitate P ozitell cum pertinentiis suis, civitate 
Nova in Lucha  cum pertinentiis suis, civitate Vratar 
cum pertinentiis suis, civitate Lublano cum castris et 
pertinentiis suis, civitate Vergoran cum pertinentiis 
suis, civitate Visuchi cum pertinentiis suis, civitate 
Imozohi cum castris et pertinentiis suis, civitate 
antiqua cum pertinentiis suis, civitate Prologaz cum 
pertinentiis suis, civitate R o (g )  cum castris et perti­
nentiis suis, civitate R ixach i cum pertinentiis suis, 
civitate Chrusevaz Cum castris et pertinentiis suis, 
civitate Pontis cum castris et pertinentiis suis, civitate 
Neboysse cum pertinentiis suis, civitate Boronaz cum 
castris et pertinentiis suis, civitate B iograd  cum 
castris et pertinentiis suis, civitate Albalapis cum 
pertinentiis suis, civitate Vrabam  cum castris et per­
tinentiis suis, civitate Come cum castris et pertinen­
tiis suis, civitate Velletino cum castris et pertinentiis 
suis, civitate O drzcki cum castris et pertinentiis suis, 
civitate Oball cum castris et pertinentiis suis. Item
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promittimus predicto illustri duci in casu, quo sibi 
aut alicui suarum terrarum moveretur guerra vel fieret 
novitas aliqua per quemcumque regem principem 
ducem comitem vel quamcumque comunitatem aut 
dominationem, que nobiscum non sint in liga con- 
federatione vel amicitia aut non sint amici et bene­
voli nostri et inter alios comunitas Raguse, nos 
dabimus predicto illustri duci et comiti et eius filiis 
omne auxilium, subsidium et favorem nobis possibi­
lem ad expensas ipsius illustris ducis vel dicti sui 
filii et non nostras ita videlicet, quod quando ipse 
illustris dux requireret dictum auxilium, subsidium et 
favorem a nobis, nos illud mittere non teneamur, 
donec sint huc ad nos misse pecunie ab ipso duce 
pro gentibus et fustibus, quas dictus dux volet in 
sui auxilium et nobis erit possibile illas mittere, quas 
gentes et fustes ipse illustris dux debeat solvere pro 
tempore, quo illas tenebit in servitio et favore suo 
et donec redierint in terras nostras regni Sicilie citra 
farum. E t hoc modo defendemus eos a predictis 
quantum melius poterimus ; item promittimus, quod 
quandocumque faciemus concordiam treugam con- 
federationem cum quocumque rege principe duce 
comunitate vel dominatione tam ultra mare Adriati- 
cum quam in Italia, faciemus exprimi et intelligi in 
ipsa concordia vel confederatione facienda dictum 
illustrem ducem Stephanum et filios eius et suos 
barones civitates terras castella et omnia alia bona 
et res suas. Item promittimus quod si propter aliquam 
necessitatem conveniret dicto illustri duci vel prefato
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suo filio venire personaliter ad presentiam nostram, 
nos certificati prius de eius adventu mittemus fustes 
et navilia necessaria ei pro suo passagio tam inve­
niendo ad nos quam in redeundo in suas terras. 
Item promittimus quod si aliquis dominus potentia 
vel comunitas vellet facere aut faceret guerram contra 
dictum illustrem ducem vel eius filios vel suas terras, 
nos non dabimus auxilium neque favorem aliquem 
talibus inimicis prefati ducis, nec permittemus quod 
per aliquem subditum et vassallum nostrum detur 
ipsis aliquod auxilium et favor. Que omnia et sin­
gula superius expressa sub nostris fide et verbo regiis 
promittimus prefato illustri duci firmiter tenere et 
inviolabiliter observare ac teneri et observari facere 
omni contradictione cessante. Et ideo presentes 
litteras illi fieri jussimus nostra manu subscriptas et 
nostro pendenti Maiestatis sigillo munitas in testi­
monio omnium premissorum. Datum in Castello novo 
Neapolis die I mensis junii II. indictionis anno a 
nativitate domini MCCCCLIIII. huius citra farum 
Sicilie regni anno XX aliorum vero tricesimo nono. 
Rex Alfonsus. Dominus Rex mandavit mihi Arnaldo 
Fonolleda.
Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon R 2700 f. 
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C a s t e l n u o v o  ( N á p o l y ) ,  1 4 5 4 ·  o k t ó b e r  í z .
Alfons, Aragon és Nápoly királya levele László cseh 
( és magyar)  királyhoz, melyben értesíti, hogy követe 
á lta l kifejezett kéréséhez képest a német-római csá­
szá rra l együtt mindent meg fo g  tenni a török elleni 
küzdelemben.
Serenissimo principi Ladislao Regi Boemie etc. 
consanguineo et amico nostro carissimo. Alfonsus etc. 
salutem et prosperos ad vota successus. Serenissime 
princeps consanguinee et amice noster carissime. 
Generosus et egregius miles Volciusde Babaliis orator 
vester virtute litterarum credentialium vestrarum nobis 
reditarum retulit nobis nonnulla vestri nomine, quibus 
auditis respondemus vobis nos pro fide Catholica ad­
versus Turchos pro facultate nostra esse acturos. Et 
propterea oratores nostros ad statutam diem apud sere­
nissimum Romanorum imperatorem affinem et tam­
quam patrem nostrum carissimum celebrandi concilii 
duximus deliberationem in concilio ipso faciendam 
expectaturi, qua intellecta arma nostra quo maturius 
fieri poterit in eiusdem nostre fidei defensionem pa­
rare intendimus adeo, quod que a nobis fieri debent 
in iis nos non deficiamus : hec largius prefato vestro 
oratori coram diximus, que cum ad vos redierit 
aperte enarrare poterit. Si quid ex regnis et terris 
nostris vobis placuerit, id nobis per vos significa­
tum exhiberi vobis curabimus. Datum in castello
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novo Neapolis die XI. mensis octobris anno domini 
MCCCCLIIII. Rex Alfonsus.
Serenissimo principi Ladislao Regi Boemie etc. 
consanguineo et amico nostro carissimo.
Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon, Reg. 2660 
CXXXI.
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C a s t e l n u o v o  ( N á p o l y ) ,  1 4 5 4 ·  n o v e m b e r  8 .
Alfons, Aragon és Nápoly királyának levele István 
bosnyák herczeghez, melyben értesíti, hogy kéréséhez 
képest ferenezrendü szerzeteseket küld János püspök 
vezetése alatt a bosnyák nép hitbeli erősítésére.
Rex Aragonum utriusque Sicilie. Illustris dux de­
vote noster dilecte. Littere vestre dudum ad nos 
misse nos rogabant ut operam dare vellemus, quo 
aliqui honesti religiosi viri sancti Francisci nostre 
potissime dicionis ad vos mitterentur instructuri et 
confirmaturi eorum monitionibus ac vita populum 
vestrum in divino cultu et fidei orthodoxe obser­
vantia. Que res ubi nobis nota fuit, allocuti super 
ea reverendum generalem magistrum ipsius ordinis 
qui forte hic Neapoli e ra t: tandem voto vestro sa­
tisfieri curavimus, venit enim ad vos venerabilis in, 
Christo pater et dilectus admodum nobis frater Joa- 
nes de Salinis aureis episcopus Osanensis eiusdem 
ordinis sancti Francisci sacre theologie magister, 
vir scientia magna preditus eloquensque et probus 
adducens etiam secum nonnullos alios religiosos
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etiam vassallos nostros et viros probate vite, qui et 
sermonibus et operibus instructum ipsum vestrum 
populum ad verum Dei cultum et servitium reddere 
poterint ipsos vobis placituros proculdubio existi­
mantes. Solum igitur eosdem vobis eque ac rem no­
stram commendatissimos facimus. Datum in Castello- 
novo Neapolis die octavo mensis novembris anno 
MCCCCLIIII. Rex Alfonsus.
Illustri Stephano Duci Boccine etc. ac magno 
voyvode devoto nobis dilecto.





C a s t e l n u o v o  ( N á p o l y ) ,  1 4 5 4  n o v e m b e r  8 .
Alfons, Aragon és Nápoly királyának levele a ragu- 
saiakhoz, melyben tudatja, hogy a követségük útján 
hozzá intézett kívánalmakra, követeik majd szóbelileg 
tesznek jelentést.
Rex Aragonum utriusque Sicilie etc. Magnifici 
viri devoti nostri dilecti. Dudum a vobis littere no­
bis reddite sunt per vestros oratores ad nos missos, 
quibus visis auditisque iis omnibus que nobis vestr 
nomine referre voluerunt, post longam confabulatio­
nem et praticam per eos nobiscum factam tandem 
de nostri bona licentia et voluntate ad vos revertun­
tur responsum nostrum super negociis ipsis tracta­
tis ad summum edocti, ut cum istuc applicuerint
1 4 5 4 - 
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vobis illud referre poterunt, quibus in referendis 
eque ac nobis fidem adhibeatis. Datum in Castello- 
novo Neapolis die VIII mensis novembris anno a na­
tivitate domini MCCCCLIIII. Rex Alfonsus. Domi­
nus Rex mandavit mihi Arnaldo Fonolleda. 
Dirigitur Ragusinis.




C a s t c l n u o v o  ( N á p o l y ) ,  1 4 5 5  A p r i l i a  1 .
Alfons, Aragon és Nápoly királya levele István Tamás 
bosnyák királyhoz, melyben elfogadja Tamás nevű 
követével küldött bocsánatkérését, hogy a kért bányá­
szokat a háborús idő m iatt még nem küldhette el, .v 
értesíti, hogy ő is a keresztény fejedelmekkel együtt a 
török ellen harezra készül.
Illustrissimo principi Stephano Thome Regi Boccine 
et &a amico nostro carissimo. Alfonsus Dei gratia 
Rex Aragonum &a (ponatur totus titulus [sic/) Salu­
tem et prosperos ad vota successus. Illustrissime Rex 
amice noster carissime, reddite fuerunt nobis littere 
vestre per virum nobilem Thomam fidelem servito- 
rem et nuncium vestrum ad nos missum, qui nobis 
vestri parte in vim credentie sibi commisse duo in 
effectu narravit ; primum excusationem vestram, si 
eos homines ad fodendum minerias argenti et metal­
lorum aptos quos a vobis petivimus, intempore pro­
pter guerrarum turbinem non misistis: oblationemque
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illorum juxta nostram voluntatem mittendorum. Se­
cundum vero mote per vos guerre contra magnum 
Teucrum catholice fidei hostem et invasorem noti- 
ficationem quid adversus ipsum Teucrum nos agere 
intendamus scire cupiens. Nosque ad ea responden­
tes, excusationem vestram acceptamus et de obla­
tione hominum mittendorum gratias agimus ; pro eis 
itaque habendis, cum oportuerit, ad eos petendos ct 
a vobis habendos mittemus: guerre autem contra 
Teucrum mote sanctum vestrum et catholicum pro­
positum laudamus: quod nostro et aliorum fidei 
catholice regum et principum est conforme. Con­
stanti igitur animo agite : nam per nos ceterosque 
Christianos reges et principes maximi contra ipsum 
Teucrum exercitus preparantur celeriterque mittentur ; 
quibus illius effrenata rabies, opitulante Altissimo, 
comprimatur, prout ex eodem vestro nuncio cui 
premissa narravimus plenius intelligetis. Datum in 
castello novo civitatis nostre Neapolis die primo 
mensis Aprilis anno domini millesimo CCCCLV. 
Rex Alfonsus.
Dominus Rex mandavit mihi Arnaldo Fonolleda.
Illustrissimo principi Stephano Thome Regi Boc- 
cine et &a amico nostro carissimo.
Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon. Reg. 2659 
föl. CXLVIII. V. — V. ö. a XXXV. sz.




C a s t e l n u o v o  ( N á p o l y )  1 4 5 5  á p r i l i s  5.
A lfons , Aragon es Nápoly királya levele István kos- 
nyák herczeghez, melyben értesíti,. hogy Istvánnak , 
Vuchotich P rib iszláv  követe útján küldött tudósítását 
saját és két leánya házasságáról örömmel vette és bizto­
sítja, hogy a törökkel továbbra is harczolni fog .
Rex Aragonum utriusque Sicilie etc. Illustris Dux 
amice noster carissime. Reddite sunt nobis littere 
vestre per nobilem et egregium militem comitem 
Pribislavum  devotum nobisque dilectum qui vigore 
credentie in ipsis litteris apposite nobis retulit vos 
contraxisse matrimonium cum filia illustris ducis de 
Payto duosque ex filiis vestris matrimonio locasse, 
unum scilicet cum nepte illustrissimi uxoris despoti 
Cervie, alterum verum cum sorore spectabilis et ma­
gnifici comitis Silie. Pro qua quidem re summam 
letitiam assumpsimus. Vobisque pro his affinitatibus 
quas gratas et acceptas habemus admodum congra­
tulamur et quod illas nobis significaveritis, ingentes 
gratias agimus. Retulitque etiam nobis idem comes 
legatus vester vos admodum cupere scire an qum 
magno Turchorum domino indutias aut treugas seu 
genus aliquod concordie inire voluerimus an circa 
inceptum sive amprisiam  contra huiusmodi Tur­
chorum dominum operam daturi simus, cum ad 
utramque rem perficiendam non sine ingenti honore
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nostro vos fore paratum exhibeatis admodumque 
affectetis, ut si inceptum ipsum capiamus, cum ma­
xima armatorum manu pro Dei servicio nostroque 
honore personaliter nos sequi. Atque habentes et 
agentes vobis denuo gratias et quidem ingentes de 
huiusmodi optima voluntate vestra atnoreque integro 
quem ad nos nostrumque honorem et statum gere­
tis, vobis respondemus nos indutias ipsas aut genus 
aliquod concordie cum ipso Tureorum domino hoc 
tempore nullo pacto inituros fore. Quando quidem 
unacum quibusdam Christianis principibus ad eius- 
modi Turchorum domini vires propellendas et extermi­
nandas adeo omni conatu summisque viribus inten­
damus ut autore domino nostro Jesuchristo victores 
evadere speremus, quo fiet ut omnes Christi fideles 
ab insidiis ipsius immanissimi Turchi liberabuntur 
i lleque et cuncti mathumetiste succumbent. Hec 
quidem ab ipso comite legato vestro extensius didi- 
scere poteritis, cui omnia verbo deteximus parati ad 
cuncta beneplacita vestra. Datum in Castello novo 
civitatis nostre Neapolis die quinto mensis április 
anno a nativitate domini MCCCCLV. Rex Alfonsus.
Dominus rex mandavit mihi Arnaldo Fonolleda. 
Illustri Stephano duci Boccine etc. et magno voyvode 
amico nostro carissimo.






A lfo n z, Aragon es Nápoly királyának levele IIT. Callet 
pápához, melyben a fia  F erdinand c alabri at her ezt:; 
es Sforza Ferencz m ilánói herczeg családjai közt kö­
tendő kettős házasság ügyében kérelmez, a törökök ellen 
sikeres hadjárat lehetőségét kiemelve.
Sanctissime etc. Binis hactenus nostris litteris 
Sanctitatem vestram reddimus certiorem cepta esse 
hic praticare inter nos et spectabilem juris utriusque 
doctorem et comitem Albericum  M alletam  oratorem 
illustris ducis Mediolani nonnulla matrimonia, alte­
rum scilicet filii primogeniti illustrissimi ducis Ca- 
labrie nepotis nostri cum filia primogenita ipsius 
ducis Mediolani et alterum unius ex filiis prefati 
ducis Mediolani cum filia ipsius ducis Calabrie, ad 
que quidem praticanda proclivis satis annis tam nos 
quam illustris dux Mediolani accedimus causis et 
respectibus in aliis binis nostris litteris prolixius 
enarratis iliaque duos potissimum ad optatum finem 
perduci cupimus pro firmiore et diuturniore Italie 
pace facilioreque adversus Teucros expeditione et ut 
apertius nullam inter nos et ipsum illustrem ducem 
Mediolani invidiam aut simultatem esse cognoscatur. 
Et quum huius negocii conficiendi procrastinatio effecit 
ut iam de eo per ora vulgi susurretur, dubitandum 
est profecto ne propterea eius conclusio impediatur. 
Quapropter ocius illud aut concludi aut omnino
N á p o ly ,  1 4 5 5  s z e p t .  10.
excludi cupientes tertio hisce nostris litteris Sancti­
tati vestre supplicare humillime volumus, ut suam 
super hoc mentem celerrime nobis dignetur signifi­
care. E t si id peragendum et concludendum vide­
bitur aliquem ad nos ocissime nisi iam missus fuerit 
mittere, qui in huiusmodi re tractanda nomine ve­
stre Sanctitatis intersit componatque, si quid inter 
partes scrupuli aut differentie occurrerit. Quod si die 
dominico proximo qui presentis mensis vicesimus pri­
mus inscribetur, Sanctitas vestra super hac re non 
rescripserit nec suum oratorem predictum miserit, 
necessitas rei nos coget sine vestre Sanctitatis inter­
ventu, quod nollemus et molestum ferremus, rem si fieri 
poterit ad transactionem perducere aut omnino ex­
cludere. Nam si Sanctitas vestra in praticanda ea de­
creverit intervenire, binis nostris litteris ut supradi- 
ximus monita ad ipsum usque proximum diem 
dominicum et nobis rescripsisse et ipsum suum nun- 
cium poterit misisse. Quam omnipotens Deus felici­
ter tueatur regimini Ecclesie sue sancte. Datum 
Neapoli decimo mensis septembris anno domini 
MCCCCLV. Rex Alfonsus. Dominus Rex mandavit 
imhi Arnaldo Fcnolleda.
Sanctissimo ac beatissimo domino nostro Pape.
Barcelona. Archivo Je Ia Corona de Aragon. R. 2700 f. XCIX
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N á p o l y ,  1 4 5 5 · s z e p t .  1 5 .
Alfons. Aragon és Nápoly királyának utasítása Be- 
renguerhez, követéhez, kit Lajoshoz, Savoya herczegé- 
hez küldött a török veszedelem ügyében való felvilá­
gosítás czéljából.
Item dira al dit Illustrisimo Duch en virtud de 
la létra de creenqa que sen porta del dit Senyor al 
dit Duch dreqada, la deliberatio feta per lo dit Sor 
de fer armada contra lo Turch e pus presta que pora. 
En axi que si per nostre Senyor lo Papa e altres 
princeps e potencies se entendra en fer lo semblant 
confia lo dit Senyor que sera tál potencia que sera 
sufficient no tant solament á defendre les terres de 
Christians vehines al dit turch, mas a offendre e 
acquistar de es sues e de aquelles e de ell haver 
victoria. E on lo dit Sanet pare e altres potencies 
dilatassen entendre en la dita empresa lo dit Sor per 
sa part fara son sfonj, é aquella proseguira ; de la 
qual cosa á ell com a amich ha volgut avisar.




C a s t e l n u o v o  ( N á p o l y ) ,  1 4 5 5 .  s z e p t e m b e r  1 6 .
Alfons, Aragon és Nápoly királyának Sforza Ferencz- 
hez, Milaiio herczegéhez intézett jegyzéke, hogy a 
török veszedelemre való tekintetből szerezzen békét 
III . Calixt pápa és aragoniai Piccinino Jakab had­
vezér között, megemlítvén a magyar király és Hunyadi 
János között kitört viszályt.
Rex Aragonum utriusque Sicilie. Illustrissime et 
potens dux affinis et amice noster carissime. Postea- 
quam supremo Deo placuit mutuam inter nos ne­
cessitudinem ac benivolentiam affinitatis etiam vin­
culo arctius astringi, nihil profecto est in quo tanto­
pere nobis elaborandum videatur, quam ut illustris 
ac strenuus capitaneus comes Jacobus Piccininus de 
Aragónia utriusque nostrum bonus et filius et servi­
tor remaneat. E t cum negocium huiusmodi sepe 
numero nobiscum reputaverimus, rem ipsius illustris 
comitis Jacobi optimo in loco poni maxime aventes 
haud alienum censuimus studio ac interventu vestro, 
uti apud summum pontificem ut in eius gratie sinum 
idem comes Jacobus recipi possit. Quare spondentes 
nos principio pro eodem comite Jacobo futurum illum 
vobis bonum filium et servitorem vos rogatum esse, 
quam efficacissime volumus ut et nunciis et litteris 
vestris concordiam aliquam inter suam sanctitatem 
et ipsum Comitem Jacobum tentare velitis, poteritis 
enim primum sibi persuadere nunquam nos
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pacem aliquam cum eodem comite Jacobo tentatu- 
rum fuisse nisi ut filius et obediens sue sanctitatis 
fieret. Credensque nulli unquam parti ltalie illum 
bellum illaturum non existimet tantam vos de eo 
concordando curam habere, nisi magnum a Teucris 
discrimen Christianis immineret, hac potissimum 
tempestate in qua et apud Hungaros inter Regem ct 
Joancm voyvodam R eg n i H ungarie  et apud Appol- 
lonios inter eos et Prusienses ortas esse seditiones 
publica fama ferretur; nec preterea ita facile ac 
prompte expeditio in Teucros parari posset nondum 
bene firmata et stabilita pace ltalie, ad quam quidem 
firmandam et stabiliendam nihil reliquum est pre- 
terquam comitis Jacobi cum summo pontifice con­
cordia, huiuscemodi his itaque et aliis plurimis ratio­
nibus, que vobis ad rem hanc conficiendam necessa­
ria et expedientia esse videbuntur, cum ipso summo 
pontifice agere velitis, ut omnino huic negocio ex­
trema manus imponatur. Speramus nempe opera 
presertim vestri optatum finem rem habituram. 
Quod ut obnixe faciatis iterum atque iterum vos 
rogamus. Datum in Castellonovo Neapolis die 
XVI septembris anno Millesimo CCCCLV. Rex Al- 
fonsus. Dominus Rex mandavit mihi Arnaldo Fo- 
nolleda.
Illustrissimo ac potenti principi Francisco Sforcie 
vicecomiti duci Mediolani, Papie Anglirieque comiti 
ac Cremone domino affini et amico nostro carissimo.




C í i s t e l n u o v o  ( N á p o l y ) ,  1 4 5 5 .  o k t ó b e r  3 .
Alfons, Aragon cs Nápoly királya sajnálattal értesíti 
István bosnyák herczegct, hogy V. Alfons portugál 
király leányát már máshoz adta, í  így közbenjárása 
a királvleány kezének István számára megszerzését 
illetőleg, sikertelen volt.
Rex etc. Illustris Dux devote noster dilecte. Red­
dite sunt nobis littere vestre super negotio puelle 
regis Portugallie quibus vestris literis respondentes 
significamus vobis nos cupivisse potius illam dari 
vobis, quam alteri. Sed cum ipse Rex Portugallie 
longe a nobis absens alio eam nobis insciis nuptui 
locaverit, moleste profecto ierimus non potuisse 
vobis in hoc ut volebamus, morem gerere ac pla­
cere. Datum in Castello novo Neapolis die III. 
Octobris Anno MCCCCLV. Rex Alfonsus.
Illustrissimo Stephano Duci Boccine ac regni 
Boccine magno vaivode devoto nobis dilecto.
Dominus Rex mandavit mihi Arnaldo Fonolleda.
Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon, R. 2659. f. 
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C a s t e l i m o v o  ( N á p o l y ) ,  1 4 5 5 ·  o k t ó b e r  3 .
Alfons, Aragon és Nápoly királya értesíti István bos­
nyák herczeget, hogy követe, f  Vuchotick Pribiszláv)  
udvarába érkezett.
Rex ctc. Illustris dux devote noster dilecte. Ac­
cepimus litteras vestras per egregium camerarium
Thallóczy: Bosnyák es szerb tanulmányok. 3 *
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vestrum comitem Presbilaum militem. Audivimusque 
ea omnia, que nobis vestra parte explicare voluit. 
Quibus visis auditis super omnibus ei respondimus 
quemadmodum ipse cum ad vos redierit, largius vo­
bis referre poterit. Datum castello novo Neapolis die 
III. Oct. Anno Domini MCCCCLV. Rex Alfonsus. 
Dirigitur préfato Duci Stephano.
Dominus Rex mandavit mihi Arnaldo Fonolleda
Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon, R. 265g. 
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C a s t e l n u o v o  ( N á p o l y ) ,  1 4 5 5 .  o k t ó b e r  1 0 .
Alfons Aragon es Nápoly királyának V. A lfons P or­
tugália királya követéhez intézett írásbeli válasza , 
melyben neki a török ellen való föllépéséről és szán­
dékairól ad  felvilágosítást.
Memorial acomendado por el Serenisimo senyor 
Rey de Aragon e de las dos Sicilias etc. al magni­
fico mossen Barredo embaxador del Serenissimo 
Senyor Rey de Portogal etc. por respuesta a lo por 
el dicho embaxador explicado al dicho senyor Rey 
de Aragon por parte del dicho Senor Rey de Por­
togal.
Primeramente explicadas las saludes acostumbra- 
das por parte del dicho senyor Rey de Aragon al 
dicho Serenissimo Senor Rey de Portogal le dirá 
como el dicho Senor Rey d’Aragon, oydo a el dicho 
embaxador en aquello que por parte del dicho Senor
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Rey de Portogal le ha quesido explicar acerca de la vo­
luntad quel dicho Rey de Portogal tiene de saber si el 
dicho Señor Rey de Aragón ha deliberado en persona 
suya ir contra el turco e de todas otras particularida­
des por el dicho embaxador explicadas ha respondido 
e declarado lo que acerca desto ha fecho e entiende 
a fazer con la voluntad e aiutorio de nuestro senyor 
Dios conviene a saber que considerado el dicho 
Senyor Rey de Aragón quanto tiempo es passado 
desde que la ciudad de Constantinoble fue tomada 
por el Turco fasta al presente e que por algunos 
principes e senyores cristianos no se fazia demostra­
ción con efecto de execucion a emprender por de- 
ffension de la Christiandad contra el dicho Turco con 
los cuales principes e senyores el dicho Senyor Rey 
de Aragón se podiesse entender porque en un tiempo 
mesmo por muchas partes el dicho Turco fuesse 
offendido. E hovida consideración a tantas gracias 
que de nuestro Senyor Dios recebió e recibe cada 
dia por render su deudo a que tenido li es en este 
caso ha deliberado sin mas sperar con el mayor 
exercito maritimo que le sea posible ir en persona 
con aquellos sus vassallos e otras personas que con 
él ir querrán en deffension de la Christiandat e offen- 
sion del dicho Turco por quanto su poder bastara 
e ya ha ordenado por todos sus reynos e tierras fa­
cer sus preparatorios para que lo mas presto que 
possible sea el dicho exercito sea a punto para assecu- 
tar la deliberación del dicho Senyor Rey de Aragón 
en la qual hasta la present ¡ornada alguna potencia
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de Italia no ha participio alguno Bien cree el dicho 
Señor que cada uno dellos fara su deber. E princi­
palmente el Sancto Padre el qual con gran voluntad 
en este negocio se demostra e con grand solicitud 
fa entender en fazer e armar las mas galeras que 
puede. Avisando al dicho Senyor Rey de Portogal 
que si alguna de las otras potencias de Italia o otras 
deliberara con el dicho Senyor Rey d’Aragon con­
correr en este fecho luego el dicho Senyor Rey de 
Portogal desto sera avisado e de las convenciones 
capitulos, pactos e otras particularidades porque de 
todo haya noticia.
E mas el dicho embaxador dirá al dicho Rey 
de Portogal como el dicho Señor Rey de Aragón tiene 
en A lbania algunos castillos e tierras e de alia con 
sus gentes defiende aquella provincia de la potencia 
del dicho Turco. Del qual sin dubda sino por la defen­
sión de la dita gente fora ya occupada de la qual 
seguiría gran danyo a la Christiandad por la facilidad 
quel dicho turco occupada por el l  A lbania haveria 
mayor de proseguir su m al proposito contra la Chri­
stiandad asi por la via de H ungría  como por la via 
de Italia. Rex Alfonsus. Expeditum in Castellonovo 
Neapolis die X octobris atino a nativitate domini 
millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto.- 
Dominus Rex mandavit mihi Arnaldo Fonolleda.





B obovacz, 1457. j t i l iu s  24 . j
István Tamás bosnydk király ajánlólevele a pápához, 
az aragon királyhoz, velenczei dogéhoz, « milánói
és burgundi herczegekliez küldött követe Testa Miklós 
rész ere.
Nos Stephanus Thomas dei gratia rex Bosne etc. 
Universis et singulis presentes nostras litteras inspe­
cturis notum facimus et manifestum, quomodo egre­
gium ac strenuum militem Nicolaum Jacobi Testa, 
fidelem ac dilectum nostrum oratorem pro nostris 
certis factis et negotiis arduissimis ad sanctissimum 
in christo patrem et dominum Calistum tertium di­
vina providentia sacrosancte ac universalis Romane 
ecclesie summum pontificem, dominum nostrum cle- 
mentissimum, et ad serenissimum ac illustrissimum 
principem dominum Alfonsium dei gratia inclitum 
regem Aragonum etc., ac ad serenissimum et excel­
lentissimum principem dominum Franciscum Foscari, 
eadem dei gratia ducem Venetiarum etc , necnon ad 
illustrissimum et excellentissimum principem domi­
num Franciscum, similiter dei gratia ducem Medio­
lani etc. atque ad illustrissimum et gloriosissimum 
principem dominum eadem dei gratia ducem 
Borgondie etc., fratres et amicos nostros honoran- 
dissimos, ad ceterosque nonnulla principes et com­
munitates christi fideles mittimus. Quapropter vos 
omnc.i presentibus requirentes rogamus instantis­
sime. quatenus tum intuitu eius summi dei, a quo
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cuncta bona procedunt, cuius rem nunc acturi sumus, 
tum ob eam legem divinam, que proximos diligere 
iubet, eundem Nicolaum fidelem oratorem nostrum 
recommissum habentes, omnem sibi favorem possi­
bilem, ubi, quum et quotiens opus fuerit, animo be­
nigno efficere velitis, nec aliquem ex vestris subiectis 
ei aliquam molestiam inferre promittatis. Offerentes 
nos ad paria et hiis maiora vestra beneplacita. Da­
tum sub castro nostro regali Bobovacz in oppido 
Sutischa, die XXIIII. Julii, anno domini MCCCCLVII0.
Kiadva: Lucius, Memorie istoriche di Tragurio. 451. lap.
LIV.
C a s t e l n u o v o  ( N á p o l y ) ,  1 4 3 7 .  a u g u s z t u s  3 .
Alfons, Aragon és Nápoly királya levele István bos- 
nydk herczeghez, melyben értesíti, hogy követei, Dabti- 
sics Herbelan és Grupkovics Radios, udvarába érkez­
tek és a tőlük közölt ügyeket, főként a segélyküldést 
illetőleg, részletesen megbeszéli.
Rex Aragonum utriusque Sicilie etc. Illustrissime 
dux amice noster carissime. In quisti proxime passati 
di venero ad nuy de parte vestra li Magnifici misser 
Herbelano Dabusich caualliere et Radiczo Grupco- 
uich vestri oratori et fidelissimi li quali in virtute 
de vna vestra litera de credencza ad nuy per ipsi 
presentata ne exposero loro ambaxiata essere prin- 
cipalmente per visitarene da vestra parte et farene 
noticia delle nouelle occorente in le parte et payse
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vestro et circumvicini. Le quale particularmente 
ne hanno narrato Simone remasi multo contenti 
et ve remgraciamo multo de la dicta vestra visi­
tatione et de lo amore ne mostrate. Lo quale haue- 
remo in so caso loco et tempo bene a mente pre- 
gandone ehe acadendo la oportunita de ne advisare 
de occurentia alcuna in nostra singulare compla­
centia vogliate advisarene ehe multo ne sera caro. 
Ceterum ne domandaro de parte vestra alcuni fanti 
che ue mandassemo in subventione vestra ad le spese 
nostre ad che li hauimo resposto nuy al presente 
non potere farelo per le grande spese ne convene 
fare in la armata maritima ehe tenemo contra lo 
Ducha de Genova et cosi non ne potemo subvenire 
de la galea ne hanno domandata per vestra parte 
per ehe nuy quante galee potemo hauere armamo 
et si de presente ne tenessemo in quesse parte per 
questa nostra cessita le fariamo venire per mandarele 
a lo capitaneo nostro. Quanto ad lo facto ehe ne hanno 
exposto vogliamo mandare de lo sale nostro ad Terra- 
nova nuy prestamente intendemo deliberare sopra 
daezio et facta la deliberatione quella ue notificaremo. 
De lo facto de le franzoso nuy ad pregherie soe ue 
scripsimo pregandoue in fauore suo non perezio fo 
nostra intentione in questo facesseuo altro ehe lo 
deuere et che ad vuy venga bene. Ad quello ve he 
stato reportato et presentato de nostra parte alcune 
cose portasseuo sopra la vostra persona ve respon- 
demo ehe per nuy may ne e stato mandato cosa 
alcuna per portare sopra de vuy et cui per nostra
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parte ue ha tale cosa exposta et data ha usato d e  
fictione et non de uerita et cosi per la presente ue lo 
declaramo et notificamo tuete queste cose hauenin 
dicto ali dicti vestri oratori per li quali ampliamente 
ve serranno referute. Datum in Castellonovo civitatis 
nostre Neapolis dic tertio mensis Augusti quinta 
indictione anno a nativitate domini Millesimo 
CCCCLVIP Rex Alfonsus.
Ill™0 Stephano Duci Boccine etc.
Magno vaivode amico nostro carissimo.
Dominus Rex mandavit mihi Arnaldo Fonolleda.
Barcelona Archivo de la Corona de Aragon, R .  266 3 f 
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Ja jcza , — m á ju s  31.
D urazzo i B arbuci Miklós dnmonknsrcndu szerzetes 
levele János cardinaliskoz, a németországi pápai kö­
vethez, melyben a Magyarországon való átutazás a l­
kalm ával és Boszniában szerzett hírekről, a törökök 
pusztításairól, s a velenczeiek, a pápa és németek hadi­
készületeiről értesíti.
Reverendissime in Christo pater et domine do­
mine mi prestantissime post humilem recommenda- 
tionem. Die XXVII. madii aplicavi apud regem - 
Bosgne cui omnia que mihi dominatio vestra com­
misit explicavi, respondit, quod ipse vult facere illud, 
quod sanctissimus dominus noster precipiet et vestra 
reverendissima paternitas, tamen vult habere aliquod 
adiutorium, quia solus non valet pugnare cum Tureis
ob causam istorum manicheorum, quia isti magis 
vellent Turchos quam Christianos et quasi maior 
pars regni est, ipsorum videlicet plures sunt mani- 
chei ac de causa non est ausus cum ipsis pugnare 
cum Tureis sine adiutorio Christianorum. De Turcho 
dixit, quod habet exploratores suos ibi et quam cito 
venient notificabit vestre reverendissime paternitati. 
Ego autem existens in Ungaria per viam in quadam 
villa que vocatur Osiech, ibi comes Johannes osten­
dit mihi Linam literam domini despot, qui scribebat 
sue dominationi, aut vadant in adiutorium illorum 
castrorum videlicet Belgrad et Spendero aut ipse vult 
aufugere nec vult solus expectare iram istius diaboli 
Mackómét. Preterea me existente via in quadam vilia 
que vocatur Sebei dixerunt mihi duo vasalli Tur- 
chorum, quod ipsi intellexerant a Tureis Hessen 
beg, quod Tureus hiis diebus expoliaverat totam ter­
ram despoti et homines utriusque sexus asportavit Con- 
stantinopolim et quod intendit immediate venire contra 
ista castra cum valido exercitu. Hic ad regem Bosgne 
venerunt duo fratres ordinis nostri de Sibenicho et 
dixerunt, quod Veneti preparant maximam classem 
contra Turchum. Etiam hic sunt oratores Ragusien- 
sium, qui mihi dixerunt, quod maximus concursus 
est de Italicis euntos (!) contra Turchum, etiam unus 
Bosgnensis, qui pridie venit de Roma dicit miranda, 
qualiter Rome maximus exercitus vadit contra Con- 
stantinopolim et dominus cardinalis patriarcha vadit 
personaliter capitaneus generalis ; dicitur etiam, quod 
in partibus Alenrannie fuerunt hiis diebus preteri-
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tis interfecti duo milia Turei ab uno domino, qui 
vocatur Arauit ; usque huc non audivi aliud. Cras 
recedam deo duce. Vere reverendissime domine do­
minus rex a more regum predecessorum fecit mihi 
bonam societatem, deus retribuat sibi ; Alia pronunc 
non occurrunt, me semper dominationi vestre recom- 
mitto. Die ultima madii, ex Jaice apud curiam regis 
Bosgne.
Vestre reverendissime paternitatis 
servus frater Nicholaus Barbuci de 
Durachio ordinis predicatorum indi­
gnus vestre dominationis capellanus.
A  tergo : Reverendissimo in Christo patri et do­
mino domino Joanni tituli s. Angeli divina misera­
tione diacono cardinali dignissimo necnon legato de 
a latere domini nostri papé per totam Alamaniam 
detur.
Eredeti, papíron rányomott, töredezett pecsét nyomaival. 
Capestranoi levéltár. (Másol. Pettkó Béla szívességéből).
l . V I .
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N ikolsburgi Liechtenstein György leánya Borbála 
Schwarzenaui Streun H enrikkel való házassága al- · 
kalm ával lemond összes atyai és anyai örökségi igé­
nyeiről.
Ich Barbara weylend hern Jürgens von Liechtsn- 
stain von Nicolspurg seligen Tochter Und des Edeln 
herrn, hern Hainreichs Strewn von Swarzenaw eliche
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hausfrau. Vergich für mich vnd all mein erben, vnd 
tun kund offennlich mit dem brief, allen den er fur- 
kümbt, Daz ich willigklich vnd vnbetwungenlich mit 
willen vnd gunst des egenanten meins gemahel vnd 
ander meiner frewnt Rat, mich verczigen hab, vnd 
verczeihen Ich vnd mein erben vns auch in krafft 
desbriefs, gegen den Edeln herrn, hern Hannsan 
hern Hainreichen hern Kristoffen vnd hern Jörgen 
meinen lieben brüdern von Liechtenstain, von 
Nicolspurg vnd allen Irn erben das Sün sind 
alhuerr das von Sünnen zu Sünén geraihen mag, 
alles meins Erbtails vnd guts Väterlichs vnd Muter- 
lichs darczu alles Erbgut vnd varundhab die Sy 
yecz haben, künftigk'lich gewynnen vnd hinder In 
lassen wo oder wie daz alles genant oder wo daz 
gelegen ist nichtz ausgenomen sunder alles Innbe- 
slossen daz mit Recht an mich geerben oder ge- 
uallen mocht, daz ich noch all mein erben noch ye- 
mand von vnsern wegen darumb kainen Zuspruch 
vordrung noch Recht nicht mer haben gewynnen 
sülien noch wellen, vmb vil noch vmb wenig in kai- 
nerley weis vngeuerlich. Geschéch aber da got vor 
sey daz die vorgenanten mein lieb brüder, mit dem 
Tod abgingen, vnd nicht leiberben daz Sün wem 
hinder In Hessen, oder ob sew leiberben hinder In 
Hessen daz Sun wem, vnd daz die an Sün auch ab­
gingen vnd stürben, Also daz des namens von Liech­
tenstain von Nicolspurg alhuerr daz von Sünn zu 
Sünén geraichen mag, méndlichs gesléchts, nicht mer 
enwérn, vnd zu töchtern kéme Was Sy dann vnuer-
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kümert hinder In lassent, des verczeihen wir vns, 
Ich, noch mein erben nicht. Vnd sülien dann ich, 
vnd mein erben, alles daz erben vnd Recht haben, 
als ander Erbtöchter, nach dem lanndsrechtö zu 
Österreich vnd Mérhern. Mit Vrkund des briefs ver­
sigeit mit meinem aigen anhangunden Insigl, vnd mit 
meins vorgeschriben geméhels hern Hainreichen Strewn 
mit willen vnd günst die verczeichnüss geschehen ist, 
anhangundem Insigl, Darczu hab ich mit vleiss gé­
pétén. Die Edeln herrn mein lieb frewnt hern Rue 
digern von Starhemberg, herrn Jörgen von Potendorff 
Öbristen Schenkchen in Österreich, vnd hern Vey- 
ten von Eberstorff Erbkamrer in Österreich, daz Sew 
der sach geczewgen sein mit Irn anhangunden In­
sigeln, denselben dreyn vnd Irn erben an schaden. 
Geben nach Kristi gepurd Virczehenhundert vnd 
darnach in dem Sechczigisten Jahre an Montag vor 
sand Kathrein tag der heyligen Junkfrawn.




3. Ruedger von Starchemwerg.
4. Jorg von Potndort.
5. Veit von Eberstorff.
Eredeti, hártyán, a Liechtenstein-család bécsi levéltárában
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1. Mátyás király István szt.-szávai herczeg fiát László 
vajdát és fiá t Balsát, a török elleni hadjáratban szer­
zett érdemeikért az ország rétidéi sorába fogadja, bir­
tokaiban megerősíti s a Ráma völgyét (  Uskoplyét, Pro- 
zort, Hlevnót, illetőleg Livnót)  neki adományozza.
Mathias Dei gratia Rex Hungarie, Dalmatie, 
Croatie etc. ad perpetuam rei memoriam. Solet regie 
Maiestatis immensa liberalitas in cunctos subditos 
suos, sue munificentie dona, generali quadam libera- 
litate diffundere, illosque, ut regiam decet Majestatem 
non solum dignis pro meritis honoribus decorare, sed 
et eorum merita plerumque generosissima retribu­
tione prevenire, ut tanto eos reddat ad devota fidei 
et fidelitatis obsequia paratiores, quanto se illi uberi­
oribus gratiarum donis agnoverint esse preventos ; 
tamen ut equo recti judicii libramine cuncta mode­
rans dignis digna premia rependat, illos altioribus 
solita est Maicstas regia extollere titulis dignitatum 
et uberioribus prosequi favoribus gratiarum, quos 
digniores agnoscit et ingentior recommendat excel­
lentia meritorum. Hinc est, quod cum in nostre 
mentis cogitatione pensamus revolvimusque grata 
fidelium obsequiorum merita et sinceram devotionem 
fidelis nostri sincere dilecti, spectabilis et magnifici 
Ladislai vajvode filii fidelis nostri illustris Stephani 




jugiter insudans, seipsum nobis gratum reddidit et 
acceptum, dignum arbitramur, ut in ipsius honoris 
excellentiam nostre Maiestatis dexteram gratiose 
porrigamus, sibique digna pro suis meritis premia 
respondemus. Nam ut de ceteris fidei et fidelitatis 
obsequiis per ipsum Ladislaum wajwodam nobis et 
sacre corone regni nostri constanter exhibitis et 
impensis ad presens taceamus, cum in estate pro­
xime preterita Tureorum Imperator nostre Christiane 
religionis immanissimus hostis, cum maxima paga­
norum multitudine hoc regnum nostrum Boznc 
hostiliter invadens, interfecto condam fideli nostro 
illustri Stephano rege, regnum ipsius predictum et 
incolas ejus in miserabilem redegisset servitutem, ipse 
Ladislaus vajvoda personis ac rebus et bonis suis et 
suorum fortune casibus submissis se ipsum patenter 
et manifeste ipsi imperatori Tureorum hostem pro 
viribus constituit ac contra illius potentiam pugnans 
et si plurimam suorum hominum stragem et dampna 
non modica susceperit, ab illius tamen potestate 
castra quedam et terrarum dominia excipiens ; tan­
dem non parcens laboribus et expensis, penes nostram 
maiestatem, cum pro recuperatione dicti regni nostri 
Bozne exercituaremus, properavit cum gentibus suis 
et tam consilio, quam facto egit omnia, ea que fide­
lem decuit servitorem, promisitque ab inceptis fidei 
et fidelitatis obsequiis atque ab obedientia et reve­
rentia Maiestatis nostre et sacrosancte corone regni 
nostri Hungarie nullo unquam tempore vita sibi 
comite discedere, sed in omnem eventum constanter
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perseverare, promisit etiam, quod castrum B u x o v e c z  
simul cum N c r e th v a  cum suis veris et antiquis 
metis ac villis, possessionibus et universis suis perti­
nenti! s ad manus nostras regias vel hominum nostro­
rum, quos ad id deputaverimus, dabit et assignabit, 
quod que dum et quando nos in hoc regnum no­
strum Bozne personaliter cum exercitu venerimus, 
vel aliquem ex baronibus nostris capitaneum mise­
rimus, extunc etiam ipse Ladislaus Vajvoda ad bel­
lum penes nostram Maiestatem aut predictum baro­
nem capitaneum exigente necessitate cum gentibus 
suis personaliter veniet et fideliter exercituabit. S i  
vero nos ad dictum regnum Bozne exercitum no­
strum sub conductu alicujus capi tanéi, qui non esset 
baro, miserimus, extunc etiam ipse Ladislaus waj- 
voda exercitum suum mittere debebit. Cum autem 
ad alias partes exercituare statuerimus, extunc idem 
Ladislaus vajvoda contra quosqunque nostros et 
regni nostri emulos more aliorum baronum exerci­
tuare et constanter adherere ac adesse et juvare 
promisit, dempto duntaxat illustri ducali dominio 
Venetorum, cui se ipsum foedere societatis salva no- 
stre Maiestatis obedientia ligatum dicit ac castra, 
castella, civitates, oppida et dominia, que possidet, 
et in futurum possidebit, nunquam ab obedientia 
nostra et sacre corone nostre alienare promisit et 
spopondit. Nos igitur, qui cunctorum fidelium nostro­
rum actus et merita discernimus, omniumque con­
stanter credimus adimpleri, intuitu premissorum vo­
lentes eundem Ladislaum wajvodam et comitem
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Balsam filium suum plena omnimoda in nostris ob­
sequiis securitate et libertate instar aliorum baronum 
regni nostri Hungarie gaudere et perfrui, eosdem ac 
homines et nobiles eorum presentibus in perpetuum 
valituris literis nostris patentibus affidamus, assecu- 
ramus et certificamus, ipsisque plenam securitatem 
in eo damus et concedimus, ut ipse Ladislaus waj- 
voda et comes Balsa filius ejus semper et omni tem­
pore cum exercitu et sine exercitu quocunque in 
loco sive in regno Hungarie sive in regno Bozne 
vel in alio quovis loco et regione habeant securam 
et liberam potestatem veniendi ad curiam nostram 
regiam et ad nos ac prelatos, barones et aule no- 
stre milites ibique standi, morandi et recedendi ad 
domum suam pro libitu suo absque impedimento et 
molestia aut alio gravamine tam nostri, quam baro­
num, militum et alterius cujuscunque conditionis 
subditorum vel servitorum nostrorum sine ullo dam- 
pno aut detrimento, tam personarum quam bonorum 
ipsorum vel que apud ipsos 'essent et quapropter 
nullius seu nullorum susurationem, inimicitiam aut 
accusationem quovis modo factam, debeamus nos 
manum nostram imponere supra prefatum Ladislaum 
Vajvodam vel comitem Balsam filium ejus aut supra 
homines vel bona aliqua eorum nisi justitia mediante 
secundum morem et consuetudinem ac jura aliorum 
baronum regni nostri Hungarie, suscipientes de gratia 
speciali eundem Ladislaum Vajvodam et comitem 
Balsam filium ejus suosque heredes et posteritates 
universos in omnibus castris, castellis, civitatibus,
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oppidis, comitatibus, villis, possessionibus, proventi­
bus, utilitatibus, redditibus, juribus legitimis, quibus­
cunque et quocunque nominis vocabulo vocitatis, 
quas hucusque rite habuerunt et tenuerunt, conser­
vari volentes, ipsos in eisdem de plenitudine regie 
potestatis in perpetuum confirmamus universas literas 
et quelibet literalia instrumenta eisdem justitia suffra­
gantes, roborantes et perinde ratificantes, ac si coram 
nobis specietenus producta et presentibus literis no­
stris de verbo ad verbum inserta essent et inscripta. 
Preterea castra Vezela Straza et castrum — in co­
mitatu de Usthopye et cum toto Usthopye castrum 
Prozor in Rama et cum tota Ratna ac Illevanczky 
cum Hleva, cum omnibus et singulis castellis, oppi­
dis, villis, proventibus et utilitatibus ac cum veris et 
antiquis metis et pertinentiis quibuslibet, terris scili­
cet arabilibus, cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, 
campis, frenetis, frenilibus, sylvis, rubetis, nemoribus, 
alpibus, montibus, vallibus, vineis, vinearumque pro- 
monthoriis, aquis, fluviis, piscinis, piscaturis aqua­
rumque decursibus, molendinis, molendinorumque 
locis et generaliter quarumlibet utilitatum et perti- 
nentiarum suarum de manibus Tureorum nuper per 
prefatum Ladislaum Vajvodam recuperatarum inte­
gritatibus, quos olim reges Bozne capere et habere 
consveverunt, quovis nominis vocabulo vocitatis et 
ad prefata castra ac comitatum juridice pertinenti­
bus, nove nostre donationis titulo memorato La- 
dislao et filio ejus comiti Balsa ipsorumque heredi­
bus et posteritatibus dedimus, donavimus et con-
Thallóczy : B osnyäk es szerb tanulm ányok. $ 2
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cessimus, imo damus donamus et concedimus, ita, 
quod hec omnia et singula prenotata scilicet castra, 
comitatus, villas et alia premissa eo jure et modo 
habeant et possideant, quo olim reges Bozne possi­
dere consveverunt, harum nostrarum, quibus secre­
tum sigillum nostrum quo ut rex Hungarie utimur 
appensum est, vigore et testimonio literarum me­
diante. Quas in formam nostri privilegii redigi facie­
mus, dum nobis in specie fuerint reportate.
Datum in civitate nostra Jajcza in festo Beati 
Nicolai Episcopi et Confessoris in Anno Domini 
Millesimo quadringentesimo sexagesimo tertio.
Eredeti hártya. Budapest, m. kir. orsz. ltár. — Katona XIV. 
657. a pécsi püspöki könyvtárból töredékesen. — Egyet. ktár. : 
P ray  kézir. XIV. 26. K aprinay IV. 217. 1. — László vajda em ­
bere Vlatkovic János hum i vajda «vayvoda Humzki» 1466. 
aug. 14. ; (Szom bathelyi kápt. It. C. cs. 14. sz.). L. LX III. sz. — 
1471. okt. 4. Lászlót felmenti a báni joghatóság alól (Cod. 
patr. I I I .  425. 1.) ; L. LXVII. sz. — 1476. aug. 17. megerősíti 
Brezovicza kiváltságait. (Szombathely .12. cs. 6. sz. V. ö. Száza­
dok 1870. évf. 630. 1 ). L. LXXI. sz. — 1481. jan. 18. adományba 
kapja Kemleket és M arótot Valkó-megyében. (Biszági ltár. 14. 
cs. 10. sz.) L. LX X II. sz.




Z v o r n i k  a l a t t i  t á b o r b a n ,  1 4 6 4 .  o k t ó b e r  2 8 .
Mátyás király Monyorókeréki Elderbach Berthold fő- 
lovász mesternek és Verőczemegye főispánjának, a törö­
kök elleni küzdelemben Zvornik vára ostrotnánál 
szerzett érdemeiért a körmendi és egyéb vasvár me gyei 
birtokok utáni kamara hasznát adományozza.
Commissio propria domini regis.
Nos Mathias dei gratia rex Hungarie, Dalmatie 
Croatie etc. memorie commendamus tenore presen- 
tium significantes quibus expedit universis, quod licet 
nos, prout regale exigit officium, cunctorum fidelium 
nostrorum meritis, retributionibus condignis respon­
dere soliti simus, meritorum tamen qualitate pensata, 
illos uberius regiis favoribus et munificentiis prose­
quimur, qui altioribus obsequiis premia excellentiora 
meruerint. Consideratis itaque fidelitatibus et fide­
libus servitiis fidelis nostri magnifici Pertoldi Elder- 
boh de Monyarokerek magistri agazonum nostro­
rum et comitis comitatus de Vereucze, nobis et sacre 
corone dicti regni nostri, in nonnullis arduis rebus 
et negociis nostris ac eiusdem regni nostri et in 
hoc present! exercitu nostro contra Tureos instau­
rato, ac in obsidione huius castri nostri Zwoynik 
apud manus ipsorum Tureorum pronunc habiti, cum 
notabili copia gentium suarum unacum maiestate 
nostra personaliter perdurando, ac pro honore nostro 
et recuperatione eiusdem castri nostri contra Tureos 
ipsos fortiter decertando exhibuit et in dies exhibere
32
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intendit, universos proventus lucri camere regie, 
qui de oppido Kennend appellato in comitatu Ca- 
striferrei habito, necnon de possessionibus fidelium 
nostrorum magnifici Emerici bani, ac egregiorum 
Pauli, Stephani et Oswaldi de Hedervara, Streen, 
Sombathfalwa, Salmon, Zenthkuth, Lak , fíykevs, et 
Chokan, item Zenthmyhal et Rednek, Ladislai et 
Michaelis de Hozyiithoth ac filiorum condam Eme­
rici de Zombor, preterea Adedwes magnifici Nicolai 
Pethey de Gerse ac egregii Iohannis similiter Pc- 
they de eadem et nobilis domine relicte condam 
Blasii Zeles et Benedicti filii Nicolai de Nadalya 
omnino similiter in dicto comitatu Castriferrei habi­
tis, ac medio populorum in eisdem oppido, posses­
sionibus pro tempore commorantium fisco regio sin­
gulis annis provenire deberent, eidem Pertoldo El- 
derboh in perpetuum duximus dandum et deputan­
dum, immo damus et deputamus presentium per 
vigorem. Quocirca vobis prefato Emerico bano et 
aliis supradictis firmiter precipimus, quatenus a modo 
deinceps futuris temporibus universis, dictos proven­
tus lucri camere regie de prefatis possessionibus, 
necnon medio dictorum populorum vestrorum in eis­
dem pro tempore commorantium, eidem Pertoldo aut 
hominibus per eum ad id deputandis et nemini al­
teri, singulis annis futuris temporibus universis, in­
tegre persolvi debeatis. Vobis etiam universis dica- 
toribus et exactoribus huiusmodi proventuum in 
dicto comitatu nunc constitutis et in futurum con­
stituendis, presentium notitiam habituris similiter
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mandamus, ut de dictis proventibus, ex prefatis op­
pido et possessionibus provenire debentibus, aut 
exactione eorundem nullo tempore vos intromittere 
audeatis, sed eosdem prefato Pertoldo vel homini­
bus per eum ad id deputandis plene et pacifice exigi 
facere et exigere permittere teneamini, secus non 
facturi, presentes quoque, quibus secretum sigillum 
nostrum est appensum, semper post earum lecturam 
reddatis presentanti. Datum in descensu nostro exer­
cituali, sub dicto castro nostro Zwoynyk, die domi­
nico proximo ante festum beati Emerici ducis, anno 
domini MCCCCLXIV, regni nostri anno VII. coro­
nationis vero I.
Eredeti, hártyán, sárga-ibolyaszinü selyemfonálról függő pe­
cséttel. Orsz. Itár, D. O. 16074.
LIX.
A  S z á v a  r é v e  m e l l é k i  k i r á l y i  t á b o r b a n ,  
X465. n o v e m b e r  a.
Mátyás király nyílt levele, a melyben meghatalmazza 
Rozgonyi János kir. tárnokmestert és zagorjai János 
gróf, szlavóniai és horvátországi főkapitányt, hogy 
Horváth János klisszai várnagygyal tárgyalhassanak.
Commissio propria domini regis. 
Nos Mathias dei gratia rex Hungarie, Dalmatie, 
Croatie etc. Significamus tenore presentium, quibus 
expedit universis, quod nos de fide et fidelitate fide­





n o v . 2 .
tavernicorum nostrorum magistri et alterius Johan­
nis comitis Zagorie ac regnorum nostrorum Sclavo­
nic et Croatie predictorum capitanei generalis ad ple­
num confisi eisdem plenum mandatum et omnimo­
dam facultatem dedimus et concessimus, damusque 
et concedimus per presentes cum egregio Johanne 
Horvath castellano castri Clyjz nomine nostro con­
veniendi ac in rebus, in quibus a nobis informatio­
nem habent, tractandi, disponendi et concludendi 
atque omnia et singula alia faciendi que nos ipsi 
faceremus, si huiusmodi tractatibus interessemus, 
etiam si talia forent, que mandatum exigerent ma­
gis speciale, promittentes omnia ea, que iidem Johan­
nes de Rozgon et alter Johannes comes cum pre- 
fato Johanne Horvath castellano in premissis rebus 
fecerint, disposuerint et concluserint, rata et grata 
habere ac firme observare et facere observari, harum 
litterarum nostrarum vigore et testimonio mediante. 
Datum in castris exercitus nostri in vado Zawi, sab­
bato proximo post festum omnium sanctorum, anno 
domini MCCCCLXV. regni nostri anno VIII. coro­
nationis vero II.
Eredetije papíron, előlapjára nyomott piros pecsét töredéké- 
vei. Orsz. Levéltár D. O . 18138. sz.
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LX.
A  S z á v a  r é v e  m e l l é k i  k i r á l y i  t á b o r b a n ,  
1 4 6 5 .  n o v e m b e r  2 .
Mátyás király meghagyja Hlewna vármegyének, hogy 
a védelmükre küldött Rozgonyi Jánosnak és János 
zagorjai grófnak, valamint Frangepán István dalmát 
és horvát bánnak mindenben engedelmeskedjenek és 
parancsukra fejenkint hadba álljanak.
Commissio propria domini regis.
Mathias dei gratia rex Hungarie, Dalmatie, Croa- 
tie etc. Fidelibus nostris universis et singulis nobi­
libus et alterius cuiusvis status possessionatis homi­
nibus comitatus de Hlewna salutem et gratiam. Pro 
defensione et utilitate illarum partium deputavimus 
illuc cum gentibus nostris magnificos Johannem de 
Rozgon magistrum tavernicorum nostrorum et alte­
rum Johannem comitem Zagorie et regnorum Scla­
vonic et Croatie predictorum capitaneum genera­
lem. Mandamus ergo vobis et cuilibet vestrum fir­
miter, quatenus statim dum per prefatos Johannem 
de Rozgon et alterum Johannem comitem Zagorie 
cum presentibus requisiti fueritis, simulcum equiti­
bus et peditibus vestris more exercituantium per 
singula capita insurgere et illuc, quo iidem nomine 
nostro iusserint proficisci, atque ea omnia facere 
debeatis, que vobis facienda duxerint, alioquin eis­
dem Johanni de Rozgon et alteri Johanni comit- 
necnon spectabili et magnifico Stephano de Franga- 
panibus Segne, Wegle et Modrusse comiti et bano
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regnorum Dalmatie et Croatie predictorum commi­
simus et eis plenam facultatem dedimus, ut vos et 
quemlibet vestrum ad id per omnia gravamina vestra 
et remedia opportuna compellant et astringant. Se­
cus ergo facere non ausuri presentibus perlectis ex­
hibenti restitutis. Datum in descensu nostro exer­
cituali in vado Zawi, sabbato proximo post festum 
omnium sanctorum, anno domini MCCCCLXV. regni 
nostri anno VIII., coronationis vero II.
Eredetije papíron, előlapjára nyomott piros pecsét töredéké­
vel. Orsz. Levéltár D. O. 16275. sz.
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LXI.
S z á v a m e l l é k ,  B r o d  1 4 6 5 .  n o v e m b e r  2 .
Mátyás király Ragusai Sándor, telkit apátnak Dél­
hez czegovinában magyar jogon tizenkét falut ado­
mányoz.
A i l d T H d U J ,  AYHAOCTIO K O JK HW AYk K p d A k  S r d p C K H ,  
A d A A Y d T H N C K H  H \ ' p K d l l , K H  Η K Τ Ο Λ Λ » ,  N d
3 N d N I €  CKHAYk H C K d K O A \S  ,  K 0 A \ 8  Ct l l O A W K d ,  IIO
W li tV A A k  f lH C iU S  H d l l l f A A k  W T K O p f H W A A k ,  KdKO ΛΛΗ 
M p C U m i S l o h n  Η H d  I l d A A Í T k  l l p É H O C f h H  l í p d K S  K H p -  
H O C T k  H M H O r f  K H p l l f  C d S tK K f  K H p H O T d  Η Λ Ι Ι Ι ίΓ Λ  Γ10-
H T O K d H o r d  η  p f A O K H o r d  O p d T k  Ä / \ f K C { n , \ p d  Α ^ ε ρ ο κ -  
M d H H H d ,  W n d T i e  WA<v T f d K H  K d d A d K I t d ,  KOH ΛΛΗ 
ÍIOCAÖJKH C ß f T O H  K O p S H H  p t H f H O r d  K p d A É K C T B d  H d -  
l l l f r d  S r d p C K O r d  H H d l I I O H  K H C O T H  8  A A H C T d  H K p H -  
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H J^ ACiMO, IldHf Α^ρΊ^'*"5 H KHKSKH'ü-
NHsMh 3dK0HWAAk Kf3 IIOpfHfH/A H IVAdSKdNA 8 ASllH 
8 Jf8MCKOH 3f/MAH TpH CfAd: NfpH3H, ΓΗΗΛΗψΛ, 
Ao3HH» lll-HH\'k llpdKHMH AAfTfCH Η ΚΟΤΛρ,ΜΗ, H 8 
>Κ8ΠΗ TpHkKHNi» TpH CfAd : 'IfCKHHHUS, HfUHthk, 
Γ op Hl 1,8 IJI-HH\'k A\fTfCH H KOTdpA\H, H 8 JK8|1H
ApdifKHUH τρΗ CfAd: G8t  Gthíujh, K8th, M o-
K p H H f  l l l - H H ^ k  A U T f C H  H K O T d p A d H ,  H 8  Π © Π Ο Κ 8  
τρΗ C f A d ;  ^ K A d H f ,  r S p / M A d H f  H F d A M H f c f  U I - H H ^ k  
Λ Μ Γ Α Μ Η  H K O T d p M H ,  Cd C K H /U H  H H ^ k  Ι ΐ ρ ^ γ θ Α Η Ι | Ι Η  
H K O p H C T A tH ,  3ΕΛΛΛΑΛΛΗ W p d T H A U I ,  T f J K d T H  HAM! H 
H f T f J K d T H  ΗΛΑΗ, C Λ 8 Γ Ο Κ Η ,  T d H ,  K © A d A \ H ,  pH K A A M I.  
p l I K H  H U H ,  Λ4ΛΗΗΛΛΗ H Λ Ι Λ Η Η Η ψ Η  , C K H H O rp d ,A ,H ,  
C H H O K O II Id /M H ,  A H K d A d A A H  H K O A d K H A d k  /W 8 Α Ρ λ γ 0  
H A \ f H W A \ k  K O p H C T H iM H  3Κ Α Η Η Λ Λ Η , A<* · €  Κ Ο ΓΛ /Ä H k  
K H U I f  I lH C d H H  O p d T d p k  A d f K C f H A d p k  A t y J K d T H  , 
H / H d T H  H 8  ΒΗΚΕ 8 J K H K d T H ,  H p O A d T H ,  A ^ P O K d T H  H 
3 d  A S l , l S  W C T d B H T H ,  K O A \8  16 HEAItE Α Ρ ^ Γ © ,  A t o t ü ©  
HH W K A d C T tO  H K p H í lO C T I©  W K O r d  H nH C A / ld  H d l l i f l ' d  
W T K O p f H O r d .  Α ΛΗΛ H d  R p © A 8  C d K C K O A tk  H d  Γ p d A ' i  
l | I H J f k  Λ Η Τ Ο  r O C n O A H f  T H C S t i l O  η  H Í T H p H  C T d  H 
l l l f C  AfctTK H n t T k ,  l l 8 p K H  ΑΛΜΙν HO C K H ^ k  CKE- 
T H ^ k ,  K p d A f K k C T K d  H d l l l f T d  Λ Η Τ Ο  WCAMV d  K p S H k H A
ιι8ρκιν.
H átán: Littere, quibus dominus rex donat fratri 
Alexandro villas XII.
Eredeti, papíron, alul papírfölzetű kir. pecséttel. Becs. Cs. 
és kir. titk. levt. Rag. — Közölte Miklosich : Mon. Serb. 494. 1. 
sz. a. — A kötethez hasonmásban mellékelve.
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Mi Mátyás, isten kegyelméből Magyarország, Dal- 
máczia és Horvátország stb. királya, adjuk tudtára 
ezen nyílt levelünkkel mindeneknek és mindenkinek, 
akiket illet, hogy, mi fontolóra vévén, a mi hü és 
tiszteletre méltó hívünk, Ragusai Sándor telkii apát 
igazi hűségét és számos, szent koronánk és nevezett 
magyar királyságunk iránt különböző helyeken és 
különböző időkben tanúsított hű szolgálatait, adomá­
nyozzuk és adjuk visszavonhatatlanul és ellenmondás 
nélkül a következőket: a humi tartományban : Licka 
megyében három falu t: Nerisi-1, Gavilista-1, Losica-1 
valóságos határaikkal s környékökkel; a trebinjei 
zsupában három fa lu t: Cesvinica-1, Necijcé-1, Gori- 
cdt határaikkal s környékökkel; a dracevicai zsupá­
ban három falu t: Szv. Stipan-t, Kuti-1, Mokrine-1 
határaikkal s környékökkel ; Popovo-ban három fa­
lut : Dubljane-1, Grmljane-1 és Galcic-et határaikkal 
és környékökkel — (megannyit) összes jövedelmeikkel 
és haszonvételeikkel, szántó és ugar földeikkel, ber­
keikkel, erdőikkel, vizeikkel, patakaikkal, halas ta­
vaikkal, malmaikkal és azon helyekkel, a hol ezek 
állottak, szőkéikkel, réteikkel, legelőikkel és egyéb 
haszonvételeikkel, a fentnevezett Sándor apátnak, a 
kinek ezen oklevelünk rendjében joga van mindeze­
ket sajátjaként bírni, élvezni és elidegeníteni, elaján­
dékozni, átörökitni, akinek tetszik. Adatott a Száva 
melléki Bródban, Gradistyeben, 1465-ben, Mindszentek 
után való első napon, uralkodásunk 8-ik, koronázá­
sunk első (így) évében.
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L X II.
A  G r a d i s t y e - i  ( G r a d i s k a )  á t k e l ő n é l  l e v ő  k i r á l y i  
t á b o r b ó l ,  1 4 6 5 .  n o v e m b e r  3 .
Mátyás király nyílt levele, a melyben felhatalmazást 
ad Rozgonyi Jánosnak és János zagorjai grófnak, 
hogy István sz.-szdvai herczeggel tárgyalhassanak.
Commissio propria domini regis.
Nos Mathias dei gratia rex Hungarie, Dalmatie, 
Croatie etc. Significamus tenore presentium quibus 
expedit universis, quod nos de fide et fidelitate fide­
lium nostrorum magnificorum Johannis de Rozgon 
tavernicorum nostrorum magistri et alterius Johan­
nis comitis Zagorie ac regnorum Sclavonie et Croa­
tie capitanei generalis ad plenum confisi eisdem ple­
num mandatum nostrum et omnimodam facultatem 
dedimus et concessimus, damusque et concedimus 
per presentes cum illustri Stephano duce s. Sabe 
nomine nostro conveniendi ac in rebus, in quibus a 
nobis informationem habent tractandi, disponendi et 
concludendi, necnon omnia et singula ea faciendi, 
que nos ipsi faceremus, si huiusmodi rebus et trac­
tatibus interessemus, etiam si talia forent, que man­
datum exigerent magis speciale. Promittentes ea 
omnia, que dicti Johannes de Rozgon et alter Jo­
hannes comes cum prefato Stephano duce in rebus 
premissis fecerint, disposuerint et concluserint, rata 
et grata habere ac firme observare et facere obser­
vari harum literarum nostrarum vigore et testimo­
nio mediante. Datum in castris exercitus nostri prope
5°8
1465·
M O V .  3.
vadum Gradisthye, die dominico proximo post festum 
omnium sanctorum, anno domini MCCCCLXV regni 
nostri anno VIII., coronationis vero II.
Eredetije papíron, előlapra nyomott piros pecséttel. Orsz. 
Levéltár D. O. 16276. sz.
LXIII.
P r i d é z i  a u s ,  ( ? )  1 4 6 6 .  a u g u s z t u s  1 4 .
János h u m i  vajda Albert veszprémi püspök csekeli 
jobbágyait a vránai perjelséghez tartozó somogymegyei 
Mike község prédáldsdért való megtorlástól felmenti.
Nos Johannes vayvoda Humzki etc. memorie com­
mendamus per presentes, quod nos tum reverendum 
in Christo patrem dominum Albertum Episcopum 
ecclesie Vesprimiensis, tum etiam universos populos 
et iobagiones suos in possessione eiusdem Chekel 
vocata in comitatu Simigiensi habita commorantes 
ac quemlibet eorum insolidum super invasione cu­
iusdam possessionis Mike vocate similiter in eodem 
comitatu Simigiensi existentis ad prioratum Auranie 
pertinentis nunquam prefatum dominum Albertum 
episcopum ecclesie Vesprimiensis necnon universos 
populos et iobagiones suos in prefata possessione 
Chekel vocata conmorantes nobis per regiam sere­
nitatem pro loco nostri descensus deputata ab de- 
predatione et desolatione eiusdem, necnon aliis qui­
buslibet dampnis iniuriis et preiudiciorum generibus 
per prefatos populos et iobagiones dicti domini 
Alberti episcopi in iamfata possessione sua Chekel
residentes his preteritis temporibus videlicet circa 
festum beatorum Viti et Modesti martirum factis et 
commissis pure et simpliciter quitos et expeditos et 
nunquam in causam seu litem provocando immo 
committimus harum nostrarum vigore et testimonio 
literarum mediante. Datum in Pridezlaus, feria quinta 
in vigilia assumptionis virginis Marie anno domini 
MCCCCLXVI.
Eredeti, papíron, pecséttel, a vasvárszombathelyi káptalan 
o rsz . kárában fase. C . Nro 14.
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LXIV.
K i i s s z a ,  1 4 6 6 .  o k t ó b e r  z ·
Rozgonyi János Mr. tárnokmester és Laki Thuz János 
bán elismervénye, hogy az István sz. -szávai herczeg 
fiától, Vlatkótól Raguza városánál letett QOOO forintot, 
mint egy részét a 2J000 forintnak, melylyel Vlatkó 
Mátyás királynak a tőle nyert védelemért tartozik, 
Raguza tanácsa kezükbe szolgáltatta.
Nos Johannes de Rozgon magister thavarnicorum 
regie maiestatis ac Johannes Thwz de Lak regno­
rum Dalmatie, Croatie, Bosne et Sclavonie banus 
et capitaneus generalis etc. memorie commendamus 
tenore presentium significantes quibus expedit uni­
versis, quod quia nobiles et prudentes viri rector et 
consilium civitatis Ragusii in sortem et rationem 
illarum pecuniarum videlicet viginti septem milium 
florenorum auri quibus illustris Vlathko filius quon­
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gentibus per serenissimam regiam maiestatem pro 
defensione illarum partium missis et destinatis eidem 
regie maiestati tenetur et obligatur novem milia 
florenorum auri per ipsum Wlathkonem apud eos 
reposita nobis plenarie et cum effectu soluerunt ; 
ideo nos prefatum rectorem et consilium dicte civi­
tatis Ragusii de et super ipsis novem milibus flore­
norum auri per eos nobis modo premisso datis et 
assignatis in persona prefate regie maiestatis quit- 
tos reddidimus et commisimus expeditos immo red­
dimus et committimus harum nostrarum vigore et 
testimonio litterarum mediante. Datum sub castro 
Klyz feria quinta proxima post festum b. Michaelis 
archangeli anno domini MCCCCLXVI.
Eredeti papír, rányomott pecsétekkel, Becs, Cs. és kir. titk. 
ltár. Rag.
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Rozgnnyi János kir. tárnokmester és Laki Thnz J á ­
nos bán levele Raguza városához, melyben kérik, hogy 
István sz.-szávai herczeg hátrahagyott kincseihez, me­
lyekhez István fia, László vajda is igényt tart, ne nyúl­
janak , míg hivatalos emberek nem küldetnek, addig is 
követük, Sándor telkit apát szavára hallgassanak.
Nobiles et prudentes viri amici nobis dilecti. Ut 
intimata nostra nuper amicitiis vestris per nostros 
homines ac per modum oratorum vestrorum facta 
rursum repetamus inter ceteros, qui ad thesaurum 
quondam illustris Stephani ducis s. Sabe iura habere
pretendunt, etiam illustris Wlaczus waivoda filius 
eiusdem speciale jus atque hereditarium habere no­
bis multipliciter enodavit; ne itaque ipsius Wladis- 
lai vaivode iura paterna et hereditaria in rebus pre- 
missis per vos ab eo sequestrentur et alienentur, 
requirimus amicitias vestras atque in persona sere­
nissimi domini nostri regis gratiosissimi committimus, 
quatenus omnem thesaurum a prefato quondam Ste­
phano duce devolutum in medio scilicet vestri repo­
situm, interim donec maiestas certum hominem suum 
ad vos et in medium vestri deputabit et una nobis- 
cum eundem thesaurum revideri iuraque ceterorum 
et . . . dicti Vlaczi waivode in . . . habita secundum 
iustitiam amministrari faciet, retinere atque de ipso 
thesauro nemini penitus quicquam dare aut dari fa­
cere velitis et debeatis. Pro quorum premissorum 
meliori declaratione misimus ad vos hunc venerabi­
lem fratrem Alexandrum abbatem de Thelky, cui veli­
tis fidem adhibere. Datum in castro Zyn in festo b. 
Barbare virginis anno domini MCCCCLXVI.
Johannes de Rozgon magister thavarnicorum re­
galium et Johannes Thuz de Lak banus et capita- 
neus generalis regnorum Dalmatie Croatie Bosne 
et Sclavonie.
Presentes nos Johannes de Rozgon absente si­
gillo nostro isto sigillo anulari fecimus.
K ívü l: Nobilibus et prudentibus viris rectori et 
consilio civitatis Ragusii amicis nobis dilectis.
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László sz.-szávai herczeg és Gradecz László fia Ra- 
clács, egyezsége a krajcsevczi birtokhoz tartozó vitás 
erdőrész felett.
Nos Ladislaus Dux sancti Sabe memorie com­
mendamus per presentes quibus expedit universis, 
quod quia inter ■ nos ab una, et egregium Radacs 
filium Ladislai de Gradecz et Crayachewcz partibus 
ab altera de et super facto cuiusdam particule silve 
ad possessionem Crayachewcs pretactam uti diceba­
tur spectantis et pertinere debentis quedam lis, et 
questionis materia verti dignoscebatur, que quidem 
particula silve penes silvas possessionis nostre Su- 
renowcz vocate existeret et haberetur, tandem nos 
volentes de huiusmodi particule silve certitudi­
nis veritatem magis experiri, ex veridica relatione 
nonnullorum proborum et nobilium virorum vici­
norum et commetaneorum predictarum possessio­
num Surenowcz et Crayacsewcs vocatarum ad fa­
cies ipsius particule silve per nos missorum et 
destinatorum per eosdem nobis facta edocti sumus : 
quod prefata particula silve ad sepetatam possessio­
nem Crayachewcs vocatam pertineret et pertinere 
dignosceretur. Ideo nos eundem in processu nostro 
nec per nos et nec per homines nostros molestare 
seu perturbare in pretacta particula silve modo ali- 
quali volumus et nec permittemus, sed eundem Ra­
dacs in eadem particula silve predicte pacifice et
.Slj
quiete uti commisimus et committimus. Harum nostra­
rum literarum vigore et testimonio presentium me­
diante, quas sigillo nostro quo utimur fecimus con­
signari. Datum in castro nostro Nagy-Kemlek V.-to 
ipso die festi beati Urbani pape et martyris, anno 
domini millesimo quadringentesimo septuagesimo.
Ujabbkori másolat. Közös pénzügyi ltár. Kézirattár H. V ili. 
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Mátyás király értesíti a nádori, országbírót és bánokat 
és az ország más bíráit, hogy Kosz ács a László sz . -szávai 
hcrczeget fölmentette bíráskodásuk alól, ‘gyedül a 
királyi személynek hatósága alá rendelvén őt.
Nos Mathias dei gratia rex Hungarie Bohemie 
etc. memorie commendamus tenore presentium signi­
ficantes quibus expedit universis, quod nos considera­
tis plurimorum obsequiorum gratuitis meritis fidelis 
nostri dilecti spectabilis et magnifici Wladislai ducis 
sancti Sabe, que idem nobis et sacre huius regni 
nostri corone cum summa fidelitate exhibuit, eidem 
hanc specialis nostre gratie prerogativam duximus 
faciendam, ut nullus omnino iudicum et iusticiari- 
orum regni nostri preterquam sola nostra perso­
nali presentia regia eundem Wladislaum ducem in 
quibusvis causis demptis dumtaxat iniuriis et dam­
nis quibuspiam presentium sub confidentia inferen­
dis iudicare possit, imo facimus presentium per vi-
Thallóczy : Bos nyák és szerb tanulmányok. 33
1470 
m áj. 30.
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gorem, quocirca vobis fidelibus nostris magnificis 
palatino et judici curie nostre vestrisque in iudi- 
catu vicesgerenti, item banis vel viccbanis regni 
nostri Sclavonic, cunctis etiam aliis regni nostri 
iudicibus et iusticiariis presentibus et futuris pre­
sentes visuris harum serie firmiter precipiendo man­
damus, quatenus a modo deinceps prefatum Wla- 
dislaum ducem in nullis causis, demptis solummodo 
premissis, judicare vel vestro astare iudicatui com­
pellere presummetis. Si qui enim quidquam actionis 
vel questionis contra eundem habuerit, vel habue­
rint, hi id coram dicta nostra personali presentia in 
curia nostra regia legitime prosequantur ex parte 
cuius omni contra eum conquerenti iudicium et 
iustitiam aministrabitur prout dictabit ordo juris, 
secus ergo non facturi, presentibus perlectis exhi­
benti restitutis. Datum Bude in festo beati Fran- 
cisci confessoris, anno domini MCCCCLXXI, regni 
nostri anno XIV, coronationis vero VIII.
Hazai okmánytár III. 425. 1.
I.XVIII.
R agazíi, 1473· ju n iu s  14.
R a g t i z a  v á r o s  szö v e tsé g -  ille tő le g  m e n e d é k le v e le  n é h a i  
K o s z a c s a  I s t v á n  h e r c z e g  c s a lá d ja  és c s a lá d já n a k  
ég vén  k i n t  m e g n e v e z e tt  ta g ja i  ré s zé re .
A1 nőnie del Padre, et del Figl0 et del SSto 
Amen. Noi Conte eletto et Testimoni, et tutta 
la comunitä de Gentilhuomini della Cittä di Ra-
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gusi á cad’ uno á chi parüene et davanti ä chi 
se portarä questa nostra patente sotto lo nostro 
bollo usato, et afidato ferno ä saver, che da grande 
et buona volontä et molto graziossam10 haverno dato, 
e t damo la nostra vera parola, et libertä al nostro 
cordial amico, et principal Gentilhomo de Ragusi al 
Glorioso Sr Ducca Stefano, et alia pia onoranda, et 
amicabile casa, alia gloriosa Madona Cicilia, et delo 
suo Magnitudine Figl0 al Sigr Conte Viatico, et ä 
Conte Steffans et alia Sióra dela sua Sris alia nobil 
madona Amalta, et dela sua onoranda Anunciata, ä 
Gentilhuomini, a Xentildone o servid1' , et servit- 
rici, et dela sua Signa ä oro, á argento á d1* ä mo­
nete, á lovorieri de oro et de argento alle petre 
preciose, ä perle, ä vestimenti, ä cavali, all’arme 
et ä t utte i ’altre cose piccole, et grande, la quäl 
conlui, ο chi da lui, 6 chi davanti da lui por­
tásé, ό ver fesse portare su la nostra Cittä di Ra­
gusi et in la nostra Contä, et che sia libero de 
ogni tempo de venir andar con stantia stantier, 
ö star come li piacéra, 6 dai paesi dali suoi, ö ver 
de campagnia, et per quanto tempo parerá alá sua 
Sig,ia venir, et tornar, et dello suo haver et dele 
cose sopla nominate ; et per noniinar oro argento 
duc1* denari lavorieri d’oro et d'arzento perle preciose 
et per le vesimenti cavalli, et maserizia de casa 
quante volte piacéra ala sua Slia fuor deve portar 
tuor, et portar per mare et per terra, ö ver tutto o 
parte á la volontá de la sua Sria quante volte li pia­
céra quelo far, ehe la sua onorada amicitia non du-
bitä, che női ne per amicizia, ne per palira ne de 
St0 Padre Papa, ne deli Imperator de Roma, ne del 
Ungaro Sr Re d’Ungaria, ne del Imperator de Turchi, 
ne del Re de Bosna, ne d’altro Sr de terra ferina, 
ne de mar, ne d’alcun altro huomo, ne per alcím 
debito di questo mondo, ne piccolo ne grando a 
questo vesa seritta, et salvo condutto contrafaremo, 
né ä manco requiremo, salvo che sia ala sua hono­
randa amicicia tutto ala sua volontä come aveino 
detto, et scritto di sopra, et a tutto questo noi 
Conte eletto di Ragusi, Conte di Jachetta, de Movin, 
de Gondola con li zintiluomini de Ragusi per nome 
m. Mico, 6 Magne Conte Ruppam de Bono, Conte 
Liozo Geceoh, Conte Onduisco Bobagliuch, Conte 
Frano Coich’, Conte Borzio de Zuane Magno, Conte 
Pomian de Zuanne di Gondola, Conte Nicolo di 
Basii, Conte Pecco de Dacci, Conte Francesco de 
Bornesa et Conte Zuanne de Corviosia se avemo 
djuradi su le sante Dei evangelie de Dio, et su limensa 
Croce supra ehe lo S' Ducca Stefano ä cui attenda ala 
pia onoranda servitione et promese, ehe questo nostro 
salvo condotto, et promesse al glorioso Sr C. Ducca 
Stefano mä in fin, che semo nui, et li nostri discen- 
denti in la nostra cittä di Ragusi che a manco no 
gli requiremo ne alli suoi, che sono dico de lui, et 
per la fede di questo nostro havemo comandato bo- 
lar con la nostra bola suso.
Fatto in nostra Principal Palazzo dela Cittä di 
Ragusi amata da Dio nell’ anni dela nativitä de G. 
C. MCCCCLXXIII ; et di X IIII del mese de Jugno.
.Si6
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Serisse Marino Concebide Comandte de nud lo 
conte, et zentiluomini de Ragusi Hierolimus Procu- 
leianus coauditor in cancellaria Pretoria in predic- 
tum exemplum alieno mani fideliter conscripsit et 
s assignavit.
Eredeti fogalmazat, papír. Sarajevo! múzeum.
LXIX .
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IV. Sixtus pápa leiielc Koszacsa Vlatko sz.-szávai 
hercsegnek, melyben értesíti követeinek, Tessa ( DesaJ 
Miklósnak és Radiczinnek, udvarába érkezéséről és 
Irigy mindent megtesz az olasz fejedelmeknek a török 
ellen való) egyesítésére.
Dilecte fili salutem etc. Dilectum filium Nicolaum 
Tessa et Radiczin oratores tuos optimum animum tuum 
ad fidem Catholicam precipuamque ad nos et sanc­
tam apostolicam sedem devotionem commemorantes 
grato animo audivimus et vidimus, eisque nonnulla 
de nostra in te caritate paterna voluntateque optima 
respondimus, que ipsis referentibus poteris intelli- 
gere. Cura autem subsidium quod desideras, nos 
assidue operam damus, ut foedus generale inter prin­
cipes Italie sanciatur, quo tibi et aliis in periculo 
constitutis auxilia possint subministrari et inimicus 
fidei reprimatur. Datum Rome die XXI Februarii 
anno MCCCCLXXV. anno IV.
Mss. Egyetemi könyvtár. Kaprinai, IX. köt. 18. 1.
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Vuchotich J-’ribiszldv, István szent-szávai herczeg ka­
marásának végrendelete.
Notarius Pini Nicolo Notario al 178 II.
1475. die XXL mensis Marty, Jndictione VIII.
Jo Lanzilago dicto Pribislavo Vuchotich chavalier 
de Bosina san de la mente per la gratia de Messer 
domenedio, ma infermo dei corpo voio ehe questo 
sia el mio ultimo testamento, revocando ogni altro 
che per avanti havesse facto.
In prima recommando l’anema mia a Messer do­
menedio et ala san madre verzene Maria ect.
Item lasso Doratia mia moier delecta sola com- 
messaria, La quäl voio ehe mandi al execution tuto 
quello ehe qui soto ordino consilio de Messer frate 
Jacomo Todesco Vardian de san Francesco de Padoa, 
e de Messer Martin da Nuovamonte nostro compare. 
I quäl prego che debi conserar la dita e far tuto 
quello che sara utile de l’anima mea, et utile a mei 
fioli, et a honor de quella la dicta Doratia.
Item lasso al Altare de la Madonna che e in la 
Giexia de San Zorzi de Padoa, el quäl e apruono 
(vicino) la mia sepultura Ducati Cento d’oro dei 
quäl debi esser Comprado olivello o possession per 
dota de quello Altar. E questa elemosina habi un 
sacerdote el qual debi celebrar su quello Altare ogni 
Domenega, et ogni venere et tute le feste per la- 
nima mia.
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Item lasso al dicto Altar un paramento fornado 
de seda, et uno calexe d’arzento, et un messal et 
uno altariol portabile davuolio.
Item voio chel sia mandado a Sancto Sepulchro 
un per anima mia, el qual habi per elemosina quello 
che piaxera alia mia dona et ali da sopraditi Cava­
lieri.
Item chel sia mandado a Roma un per anima 
mia segondo la discretion disopra dicti, et chel sa­
cerdote che andara sia obligado a dir messa ogni di 
a le station de quaresema.
Item el sia mandado un a San lacomo per anima 
mia segondo la discretion di sopradicti.
Item in Bosina non e usanza de tuor dota da 
donne, ma le se tuole es per amor et per bontade 
et per honor de parentadj, queste io dico perche da 
la mia donna Doratia non havi cosa alguna in dota, 
ma io la tolsi per so bontade et per esser de bon 
parentade. Ala qual io lasso tute le soe veste, le 
qual se sano esser soe. E tute le soe centure de 
sovra inarzentade. E tuti soi anelj doro: quatro dia- 
manti, e tre rubinj. Item lasso una insegna che ha 
el Dragon Arma de Re d’Ungaria ala d ite : Item 
lasso la divisa che me dono Re Alfonso doro con 
cinque perle, E do diamanti e tre rubinj. Item lasso 
ala dita una arma ehe pende avantj, la Colaina ehe 
me dono re Cipro con una perla. E con certe piere 
le qual cose voio ehe per amor la tegna a pruono 
desi, et ehe se arecorda delanima mia perche sempre 
me e sta fato honor et reposso.
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Item lasso ala dita Derotia mia moier uno livello 
el qual io comprai da Madonna Catarina Buzacha- 
rini per mille ducati libero e francho, el qual io 
ilasso per amor li porto, al qual niun ni fio ni fra- 
dello li possi contradir ne dar impazo. Le qual cose 
sopradite le qual io i lasso volio ehe in tuta la le- 
galda. E t ala morte volio la le possi ordenar come 
li piacé. Ala qual io recommando lonor mio, el ben 
de so fiolj-
Item lasso a Rafaelé mio tiolo de la prima donna 
Ducati Cinquecento, dei qual Ducati Cinquecento 
luj ha recevudo dami Ducati trexento e cinquanta 
doro, et una Caxa ehe fo comprada da Messer Matio 
Balbi per Ducati cento e quaranta. E cusi luj ha- 
budo deli Ducati Cinquecento io li lasso de sopra 
Ducati quatrocento e novanta per rata, come * apar 
per lo Instrumento de la mancipasson fato per bona 
caxon, per ehe el fo fio dela mia prima donna et 
per altri boni respeetj.
Item lasso a mio fio Piero Ducati Cinquecento.
Item lasso a mio fio Zorzi Ducati Cinquecento.
Item lasso a Catarina, Barbara et Anna mie fie 
Ducati siecento per cadauna.
Item per ehe la mia Donna Doratia al prexente 
e gravida, se la parturise un fio volio labj de miéi 
beni Ducati Cinquecento, se fia voio labj Ducati 
siecento.
Item lasso a Catarina mia fia una mia Centura 
granda darzento dorado fata al muodo de Bosina
* Eredeti: como.
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Item lasso a tute niie tie perle per lainda de 
Ducali cento e sedexe.
Interrogatus de interrogandis. Respondit nolo 
dimittere aliquid.
Item se algun de miei fioli fosse Dotor o Cha- 
valier che habia la rnia Spada e mie spironi, e una 
Centura.
Item lo residuo de tute miei beni ehe a mi as- 
peta, over aspetar podesse. E tute le mie tace ehe 
son sedexe, et una de legno inarzentada, e una Cen­
tura doro oltra quella de Catarina fata al modo de 
Bosina.
Item de veste doro al modo de Bosina, E un 
Zupon de panno doro, do Zupon de Seda.
Item una vesta de Veludo de diversi colori.
Item una vesta darnaschin frusta.
Item una coltra de fuine.
Item do razj. Item una sortina de Seda Turchina.
Item Chustier darzento oto. Item pironi trej. 
Item una Spada inarzentada, e una simatara inar­
zentada, e Spironi darzento doradj. Item sie Tapedj. 
Item uno annello doro do sigillo. Item do choltre 
belle de Seda, voio ehe tuto sia da mie lie et mie 
fioli equalmente divisi.
Item se alguna de me tie over me fioli morise 
avanti la etade perfeta, voio ehe la parte de quella 
o de quello pervegnia in quelle mie fie et fioli ehe 
vivi saranno, intendendo ehe siano fie o fioli de me 
e de Doratia.
Item se alguna dele dite mie fie se maridasse
JS22
ehe Dio non el vora come fano molte senga licen­
tia de la madre in questo caxo non volio habj cosa 
alguna.
Testis Presbiter Antonius Benedictus Sancti A n­
geli m. p.
Testis Alexander Clericus Sante Marine m. p.
K í v ü l :  Testamentum Domini Lancilagi de Bosina.
Eredeti, papíron: Velencze, Archivio Notarile, Not. Pini 
Nicolo. 178. ].
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B a l s a , L á s z ló  s z e n t - s z á v a i  h e r c z e g  fia  m e g e rő s ít i  
B r e z o v i c z a  v á r o s  la k ó in a k  k iv á l ts á g a i t .
Nos Balsa filius magnifici Ladislai ducis s. Sabe 
et magnifica domina Charana vocata conthoralis 
eiusdem Ladislai ducis, mater vero eiusdem Balse 
memorie commendamus per presentes, quibus expe­
dit universis, quod nos pro commodo et utilitate 
civium nostrorum seu inhabitatorum civitatis nostre 
Brezoycza vocate a modo in posterum hanc nostram 
specialem fide nostra mediante ipsis literis nostris 
mediantibus sigilloque nostro ipsis ac heredibus ip­
sorum seu posteris consignatis prestitam gratiam 
perpetuo duximus et contulimus concedendam, quod 
licet hucusque nos ipsos cives nostros seu inhabita­
tores contra libertates ipsorum ipsis a divis regibus 
concessas ex consuetudinibus ipsorum in multo ex­
cepissemus et easdem astringebamus, ipsis etiam no-
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nulla dampna in porcis, vino, pecoribus, pullis, blado 
ac minis odio et invidia damna intulissemus, iidem- 
que cives nostri ea sufferre seu sustinere non posse 
pro eisdem dampnis ad regiam maiestatem iidem cives 
nostri iter arripere super nos querulando voluissent, 
sed quia nos considerantes que premeditari opor- 
tent omne odium omnemque invidiam quam et que 
erga ipsos hactenus habuissemus, eisdem remisimus 
remittimusque et in posterum ipsis ac ipsorum here­
dibus, quod nec nos nec homines nostri nec verbo 
neque facto maiorem usque ad minorem in aliquo 
impedire nec minore a maiore usque ad omnes dampni- 
ficare neque eisdem hoc inputáré nec ipsi nec homines 
ipsorum non vellent, sed omnes prefatos cives no­
stros de dicta Brezoycza in omnibus antiquis con­
suetudinibus et libertatibus ipsorum omnesque pro­
ventus ab ipsis provenientes sicuti antiqua consue­
tudo ipsorum colligere, et habere nos et nostri ab 
ipsis wlmus(!), ipsos cives nostros ultra antiquas li­
bertates et consuetudines ipsorum non quam inpe- 
diendos, sed in prefatis ipsorum libertatibus ipsos 
cives nostros et ipsorum heredes conservandos duxi­
mus et tenendos harum nostrarum vigore et testi­
monio literarum sigilloque nostro a tergo consigna­
tarum mediante. Datum in castro nostro Kemlek 
sabbato proximo ante festum b. Stephani regis, anno 
domini MCCCCLXXVI.
Papíron, hátlapján veres viaszba nyomott kis kerek pecsét 
töredékeivel, a vasvár-szombathelyi káptalan országos levéltárá­
ban fasc. 12 Nro. 6.
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.Mátyás király László sz.-szávai harczegiiek adomá­
nyozza a kőrösmegyei Kanlek es a valkátuegyei 
Marót várakat.
Nos Mathias dei gratia rex Hungarie, Bohemie 
ect. Memorie commendamus tenore presentium signi­
ficantes quibus expedit universis, quod nos recogno­
scentes illa servitia, que nobis fidelis noster illustris 
Ladislaus dux s. Sabe alias in restitutione certorum 
castrorum et bonorum iuxta dispositionem nostram 
cum ipso factam exhibuit, attentis etiam fidelitate 
et fidelibus servitiis eiusdem Ladislai per eum pri­
mum sacre dicti regni nostri Hungarie corone, tan- 
demque maiestati nostre sub locorum et temporum 
varietate cum omni constantia fidei et sollicitudine 
indefessa exhibitis et impensis, castra nostra utraque 
Kemlek in regno nostro Sclavonic in Crisiensi nec 
non Maroth appellata de Walko comitatibus exis- 
tentia simulcum universis oppidis, possessionibus, 
villis, porrectionibus et iuribus possessionariis ad 
dicta castra spectantibus et pertinere debentibus ac 
pariter cum cunctis suis utilitatibus et pertinentiis 
quibuslibet terris scilicet arabilibus, cultis et incul­
tis, agris, pratis, pascuis, campis, fenetis, silvis, ne­
moribus, montibus, vallibus, vineis vinearumque pro­
montoriis, aquis, fluviis, piscinis, piscaturis, aqua­
rumque decursibus, molendinis et molendinorum lo-
Z á g r á b ,  1 4 8 1 . j a n u á r  18.
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cis, generaliter vero quarumlibet utilitatum et per­
tinendarum suarum integritatibus quovis nominis 
vocabulo vocitatis sub suis veris metis et antiquis 
memorato Ladislao duci suisque heredibus et pos­
teritatibus universis de consensu et beneplacita vo­
luntate serenissime domine Beatricis regine consor­
tis nostre carissime ac de prelatorum et baronum 
nostrorum consilio de manibus nostris regiis dedi­
mus, donavimus et contulimus in perpetuum possi­
denda, tali tamen conditione mediante, quod si tem­
porum in successu nos aut successores nostri reges 
Hungarie prefata castra vel aliquod illorum rehabere 
voluerimus vel voluerint, ex tunc datis primum pro 
eisdem castris bonis equivalentibus nobis vel succes­
soribus nostris ea redimere liceat et ipse Ladislaus 
dux vel sui successores et heredes pro huiusmodi 
equivalentibus bonis ipsa castra cum eorum univer­
sis pertinendis remittere et resignare debeant et: 
teneantur. In quorum omnium robur et testimonium 
presentes literas nostras secreti sigilli nostri, quo 
ut rex Hungarie utimur, appensione communitas 
prefato Ladislao duci duximus concedendas. Datum 
Zágrábié in festo beate Prisce virginis, anno do­
mini MCCCCLXXXI regnorum nostrorum Hungarie 
scilicet anno XXIII. Bohemie vero XII.
E iedeti, hártyán, függő viaszpecséttel, a Draskovics grófok 
biszági levéltárában, 14 cs. 10 sz. s a Blagay It. R. f. CCCCXL, 
kiadva Blagay Okit. 386—7. 11.
I  4 8 1, 
ju ti, i  · >'.
(14^ 4 ) 
m a r r y , .  23 .
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Ito rm io  ( B a ro li), 1484. inárcziu s  31.
R agusa i C. Simon jelentése a török kad i eseményekről 
és a magyar király állítólagos béketárgyalásáról.
Excellente Signor inio a Vostra Signoria me 
Recomando.
Perché per una littera mio fuste avisato dele 
novelle et de li apparichiamenti in ver Turchia de 
1'armata ehe se fa hora al presente a di XXIIL de 
marzo facta a Ragusa ia littera de nostro Sigr. 
Messer Michel de Calisto como era venuto quello 
homo de Sulman Baxi, et la Signoria Vostra sa, lo 
quale non ha possuto altro intendere excepto doman- 
dando dove se trova la Sigr Don Federico, lui hali 
resposto se horra in Puglia et poi ali domandato 
dove se trova Maesta dei Signor Re et lui hali dicto 
ehe se trova in Napoli. Subito sentendo de lui questo 
comenzarse ad ridere de lo quale intésé ehe la Gran- 
turco ha\re fecti tre capitany de 1'armata, cive lui 
Solliman Bassiä et Tahut Baxa et un altro figliolo 
de Chercech fratello dei Conte Blartico ad cive ehe 
non debiano fare uno senza l'altro ehe non fazano 
como fece Hahman Bassiä et de piü un altro fratello 
de Agam de Jannizari ; hali dicto ehe questa armata 
taceamo tanto quelli ehe li voleno bene ad questo 
Granturco quanti quelli ehe li voleno male, a modo 
ehe li christiani danno per forza fora Gem Saltan et 
de piü per omni modo la intentione de quelli gran
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maistri de fare quello che poteranno fare contra turchi 
li christiani ; Queste cose hanno referito, altro non 
hanno dicto, et de piü ha Ii dicto che lo Sigr Gran- 
turco havea gran voglia et speranza che lo Re de 
Hungária havesse consentito a la pace et non voice 
consentirne ne facto fine mo da certo con lo Signor 
Re de Hungária ; per tanto io como servitore de la 
Signoria Vostra ve ne dono aviso et noticia de le 
predicte cose como promise ad Vostra Signoria 
Reverendissime ad vui.
Baroli ultima Martij 1484.
Servitor
S im o n  C a U stu s  de R a g  usio
1484.
m á rvz. 31.
K í v ü l :  Exemplum literarum Simeonis Calisti ad 
Comitem Policastri.
liredeti, papír, r. ny. pecséttel. Mantova. Gonzaga ltár.
ι,χχιν.
( R a g i i z a )  1 4 S 4 .  m á r c z i n s  2 8 ,
Grinnltii B a lázs jelentése a legújabb tűrök, bosnydk 
és magyar hadi hírekről.
Magnifice ac Clarissime domine honorande post 
commendationem.
Habiamo havuto per litera de Costantinopoli como 
se fa una gróssa armata in Constantinopoli et in 
Gallipoli et a Nigroponte et a la Vellona, la quale 
uxirä presto non se sa dove, dicesse da quelle bande, 
anderä ad Mare Maiore parte, et parte de la banda
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de Alexandria, ma piu se dubita sia per qui che per 
altra parte tamen non seria si non bene ad fare bona 
guardia per schiface el male che porria occorrere. Niü 
da le bande nostre habbimo gran pagura et maxime 
in la Bosna se fa gran quantitä de polvere da bom- 
barde ehe fanno li Turchi vicino ad Rahusa. Pace con 
lo Turco non intendano ehe sia facta perche 1’ altro 
orno li Hungari feceno la corraria fin e a le porté de 
Smetro. Ultra a de questo aviso la Signoria Vostra 
como habbiamo inteso per dui comiti de le galee de 
la Maestä del Signor Re li quali furono presi in una 
fusta de boscho ehe portava robbe de' íiorentini a 
la Vellona et capitano ad Ragusa et foli dato omne 
adiuto et havendoli minati in Puglia, li quali dice 
vano ehe passeriano certe galee per audace socto el 
monte ad anamegiare quello poteranno et anco de 
nostri havemo tale adviso, le quale galee hanno preso 
dece navily fra de nostri et de vostri, in fra li quali 
ne hanno preso uno carco de frumenti de Jacobo 
Ru sso. Habiamo etiam per molte vie Yhas Baxa 
inimicissimo dei stato nostro al quale ha dato el 
Turcho Vcrbasonia vicina nostra et lui si é cagione 
de Γ armata de la Velona, et ehe lui spera havere 
lo actento suo a la terra nostra de Stagno cossi per 
mare como per terra et de questo stamo in gran­
dissimo suspecto, tamen Dio sa quello ehe serrá 
Sappiamo che Ayhas Bassa actende el mal nostro, 
si che Signore el deeeto de li victuagli seria quello 
ce faria male recapitare.
De novo el secretario de la Segnoria de Venetia
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passö Γ altro iorno con una galea insieme con uno 
ambassatore dei Tureo per essere ad Costantinopoli. 
EI dicto secretario per nome cliiamato Grandario, 
questo e quello ehe electe Scutari per parte de la 
Signoria a li turchi et Brazo de Mayno. Adesso lui 
se ne vä dal Tureo, non sapemo la occasione.
A di XXVIII. de Marzo 1484.
Di Vostra Signoria Servitor
Biaso de Grinaldo de Ragusa.
K ívü l: Exemplum literarum Blasy Grinaldi ad 
Comitem Policastri.
E re d e t i ,  p a p ír ,  r . n y . p e c s é t te l .  M a n to v a . G o n z a g a  I tá r.
I .X X V .
K őrös, 1503. ja n u á r  23.
K o r v in  J á n o s  d a lm ü t-h o r v á t- s z la v o n  b á n  k ib o csá t-  
v d n y a  a  B a l s a  P é te r  s z . - s z á v a i  h e r c z e g  és E r d o d y  
B á l i n t  k ö zö lt, K o r o s k a  k ö zsé g b e li  la k o so k  m e g tá m a d á s a  
im á i t  f e l m e r ü l t  h a ta lm a s k o d á s i  ü g yb en .
Nos Johannes Corvinus Lippthovie dux ac regnorum 
Dalmatie, Croatie et Sclavonic banus memorie commen­
damus per presentes, quod cum iuxta continentiam lit­
terarum nostrarum iudicatoriarum pariter et iuramen- 
talium illustris dominus Petrus B a ls a  dux sancti Sabe 
contra egregium Valentinum Erdedi de Monozlo quin­
quagesimo se nobilibus vigesimo tertio die festi epi­
phaniarum domini proxime preteriti, Crisii in ecclesia 
sancte crucis ibidem fundata coram uno iudice nobi-
Thalloczy : lior,nyak es szerb tanulm ányok. 3 4
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n o t- ,  n j .
liuni comitatus Crisiensis super eo, quod circa festum 
beate Elisabeth vidue proxime preteritum illustris 
Petrus Balsa dux sancti Sabe nescitur quibus respec­
tibus missis et destinatis Johanne presbitero 
Kwczel dicto capellano suo, Paulo Horwath, Berlek 
Perachych, Georgio Horwathich, Valentino sororio 
Johannis presbyteri, Nicolao Pykothych, Emerico 
Bledarych civibus prepositure Galgonczensis aliisque 
compluribus hominibus et Jobagionibus in eadem 
Galgoncza commorantibus armatis manibus et poten- 
tiarie ad domum et curiam cuiusdam Gregorii Sydich 
et Nicolai filii eiusdem Gregorii iobagionum eiusdem 
actoris in possessione Koroska vocata commorantis 
irruentes ibique ostio domus eiusdem destructo eun­
dem Gregorium unacum dicto Nicolao filio in terram 
prostrantes dire et acriter non verberassent et si 
auxilio dictorum proborum et nobilium virorum adiuti 
non fuissent eosdem nece miserabili modo intere­
missent ac quemdam gladium ipsius Nicolai valoris 
triginta denariorum regalis monete omnino non 
destruxissent potentia mediante, juramenta seu sacra­
menta deponere habuisset; tunc ipsis die et termino 
adveniente neque ipse Petrus dux neque coniuratores 
sui prescripti nobiles coram nobis sacramenta prout 
debebant deposuerunt, unde nos eidem Valentino 
Erdedy actori litteras nostras ommissionales super 
premissis duximus concedendas communi iusticia 
suadente, presentes autem sigillis egregiorum Bernaldi 
de Thwrocz et Balthasar de Alap vicebanorum et 
comitum nostrorum Crisiensis fecimus consignare.
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Datum Crisii in sabbato proximo post festum conver­
sionis beati Pauli apostoli, anno domini MDIIT.
Eredeti, papíron, hátán két viaszba nyomott tiszti pecsét 
nyomával. Erdődy ltár. Galgóczon. Lad. 61. f. 5, nro. 3.
LXXVI.
B u d a ,  1 5 2 8 .  j u l i u s  17.
A  n á d o r i  ta n á c s  e lő te r je sz té se  T. F e r d in a n d  k i r á ly h o z , 
m elyb en  a  tö rö k  e l le n i  k é s z ü l ts é g  e lé g te le n sé g é t, r é s z ­
ben a  r á c z  despo ta  je le n té se  a la p já n , k im u ta t ja  és h a tá ­
sosabb  lép ések  té te lé t  s ü r g e ti .
Serenissime Rex, domine clementissime, post 
fidelium servitiorum nostrorum humillimam commen­
dationem. Superioribus hisce diebus significavimus 
Maiestati Vcstre serenissime rebelles celsitudinis 
vestre in partibus regni superioribus tam citra quam 
idtra Thibiscum congregari, ad quos comprimendos 
misimus capitaneum Maiestatis Vestre serenissime 
egregium Stephanum Reway, eo consilio, ut adjunctis 
sibi his, que vel hactenus partes illas tutati sunt, 
gentibus nostris, primum rebelles illarum superiorum 
regni partium coerceat, deinde pacatis illis partibus 
Thibiscum transeat, coadunatisque ibi cum domino 
Waywoda Transsilvanensi et domino comite Themes- 
siensi, qui quotidie expectantur, copiis, Waradinum 
ct reliqua illa loca in Maiestatis Vestre serenissime 
potestatem redigant rebeliesque illarum quoque par­
tium comprimant. Erant autem equites illi cum
1 5 0  3.
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Stephano Reway mille circiter, quos omnes pro majori 
nostris stipendiis expedivimus. Expedivimus preterea 
alios quingentos milites navales non solum, ut genti­
bus Maiestatis Vestre serenissime contra rebelles 
profectis auxilio sint, sed etiam ut per occasionem 
Maiestati Vestre in illis confiniis adversus Thureas 
serviant. Ceterum venit nunc dominus despotus 
Rascie, qui pre nimia inopia et indigentia fere de­
sperare cogitur, nihil enim iam diu illi datum est, 
unde gentes suas alere et illa confinia tutari potuisset. 
Petit suplicatque, ut sibi provideatur utque castra 
Bachiense, Feleghaaz, Zatha et Dobor e manibus suis 
accipiantur, se enim non esse tante facultatis tanta- 
rumque virium, ut ea tueri possit. Egimus cum 
camerariis Maiestatis Vestre serenissime, ut huius- 
modi necessitatibus provideant, sed nescimus unde fit, 
quoties illis aliquid nomine Vestre Maiestatis iniun- 
gimus, operam perdimus. Est in animo ipsi domino 
despoto ad Maiestatem Vestram serenissimam profi­
cisci et coram inopiam egestatemque suam Celsitu­
dini Vestre Regie declarare ac dicta castra resignare, 
sed nos quomodocunque poterimus hominem retinere 
studebimus. Maiestati Vestre serenissime humillime 
supplicamus, dignetur providere quo huiusmodi fide­
libus suis, qui in confiniis serviunt, solvatur, nam vel 
hactenus ob non solutionem stipendiorum multorum 
animi alienati sunt et alienantur ac confinia ipsa in 
dies pereunt. De Thureis hoc habemus: fuerunt die­
bus superioribus novem prefecti, quos Zanzakones 
vocant, in Sirimio congregati, quorum unus in Scia-
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voniam irrumpere parabat, sed mutata sententia per 
Croatiam in Carinthiam profectus esse dicitur ; octo 
autem, ut idem dominus despotus pro re certissima 
affirmat, adhuc eodem in loco manent obsessuri pro- 
pediem, quemadmodum aiunt, castrum Maroth, ad 
quod superioribus his diebus dominus Ladislaus More 
presidio imposito gravissima egritudine correptus 
rediit. Cui si quid humanitus acciderit, maius certe 
periculum illi castro, quod nunc in ea parte propugna­
culum est regni, imminet, quare Maiestati Vestre 
serenissime etiam atque etiam supplicamus, dignetur 
tum reliquis fidelibus suis in confiniis agentibus, tum 
imprimis ipsi domino despoto ita providere, ut et 
dictum castrum Maroth et alia castra ac propugnacula 
regni tueri defendique possint nec patiantur in manus 
Thurearum 'devenire. Hoc quoque serenissime Rex 
pro re compertissima nobis relatum est et ipse dominus 
despotus, qui exploratores illic habuit, affirmat, Ibraym 
Bassam ab imperatore suo impetrasse, ut quicquid 
inter Dravum et Savum est, populetur depredeturque 
et de more ducum seu prefectorum illius gentis quin­
tam prede partem habeat, decrevisse animo dicitur, 
quod etiam Thureorum in Sirimio mora haud obscure 
arguit, ut ante expeditionem oratoris Maiestatis 
Vestre serenissime hanc irruptionem et populationem 
conficiat. Celsitudo Vestra regia pro sua sapientia 
huic quoque malo obviare dignetur. Preterea redi­
erunt his diebus nuncii Waywode Moldavie a Maies- 
tate Vestra serenissima attuleruntque nobis literas 
credentiales sine sigillo nomine Celsitudinis Vestre
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regie ad dominum ipsorum cum nuncio mittendas, 
quod licet ipsi nuncii Maiestatem Vestram serenissi­
mam mandasse constanter affirmarent et nos vel eo 
argumento coniiceremus, quod locus ascribendo nomini 
nuncii mittendi relictus erat, tamen quoniam Maie- 
stas Vestra serenissima nec de responso ipsis nunciis 
Waywode Moldavie dato nec de persona nuncii mit­
tendi informationeque illi danda quicquam ad nos 
scripsit, impresentiarum supersedendum et literas a 
Maiestate Vestra serenissima expectandas censuimus. 
Quare supplicamus Celsitudini Vestre regie, dignetur 
nobis quamprimum significare, et quam mittere et 
quam informationem illi dare debeamus, ac etiam 
quod responsum dictis nunciis Waywode Moldavie 
dederit; his enim intellectis commodius negotium pro 
voluntate Maiestatis Vestre serenissime expedire 
poterimus. Postremo, serenissime Rex, Celsitudo 
Vestra regia non ignorat, quot quanteque sint neces­
sitates huius regni sui, quamque maximis ad defen­
sionem sui impensis indigeat, nec eam preterit, quam 
modici hoc tempore census, quam parva emolumenta 
ex eo capiantur. Ex Transsilvania enim et aliis Maie­
statis Vestre provinciis seu locis nulli ordinarii pro­
ventus dati sunt, nec subsidium, quod fuit Celsitudini 
Vestre regie oblatum, integre exigi potuit. Cuius rei, 
quoniam Maiestas Vestra serenissima causam satis 
superque intelligit, non est visum nobis inculcanda. 
Ex eo nihilominus subsidio, quantum fieri potuit, 
et necessitatibus Maiestatis Vestre serenissime pro­
visum est et servitoribus Celsitudinis Vestre regie
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in confiniis agentibus pro aliqua parte satisfactum. 
Nunc nihil superest, quod vel illis impartiri possit 
vel ceteris Maiestatis Vestre serenissime necessita­
tibus, quantumvis pregnantibus, provideatur. Nostra 
autem authoritate, ut Maiestas Vestra serenissima 
satis intelligit, nullo pacto effici potest, ut Celsitudini 
Vestre publice aliquod subsidium decernatur. Neces­
sarium igitur est, quemadmodum etiam antea scripsi­
mus, ut Maiestas Vestra serenissima hoc regnum 
suum repetat, quo pacato et indicto generali regni­
colarum conventu, aliquod subsidium ad tot tantasque 
regni necessitates et pericula evitanda sibi dari impe­
tret. Quod ut pro sua regnique sui splendore et gloria 
ac erga nos reliquosque omnes fideles subditos suos 
' ingulari ac vere regia pietate facere dignetur, nobis- 
que diem adventus sui significare, etiam atque etiam 
humillime supplicamus. Ouam ut Deus opt. max. pro 
huius regni tociusque reipublice Christiane commodo 
et augmento diu felicem conservare dignetur preca­
mur. Datum Bude XVIIa die Julii anno Domini 
MDXXVIII.
Eiusdem Maiestatis Vestre serenissime 
fideles servitores
Locumtenens et consiliarii.
Mellette papírdarabon : Serenissime rex. Literas 
Maiestatis Vestre serenissime, quas ad dominum 
Valentinum Therek comitem Themessiensem in nego­
tio Radych scripsit, ad eum misimus unaque cum 
ipsis illas quoque, quas super petitione ipsius Radych
1528. 
jttl. 17.
Maiestas Vestra antea miserat, hortatique sumus eum 
et monuimus, ut perlectis literis, habita etiam racione 
temporis et rerum quod melius commodiusque Maie- 
stati Vestre serenissime et regno suo futurum indicat 
pro sua erga Celsitudinem Vestram Regiam fide, id 
agat, et vel una vel alia via rationeque, prout pre- 
senti rerum statui conducibilius videbitur, ipsum 
Radych ad fidelitatem Maiestatis Vestre adducat, 
quem quum vicinum habeat, utcunque animum eius 
perspicere potuit et propterea quomodo quave racione 
cum eo agendum sit melius quam nos displicere 
(d isq u irere? ) et iudicare queat. Hec causa est, quod 
negotium eius fidei prudentieque commisimus, quem 
credimus iam rem ipsam vel una vel alia ratione 
confecisse vei intra dies paucos confecturum.
K ív ü l: Sacre Regie Maiestati domino nostro 
clementissimo.
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A n n a  és S z a n d á lj  b o s n y á k  v a jd a  P a s t r o v ic h  E le k  is p á n n a k  
O s z tro v ic z a  m e g y é b e n  fek v ő  C r ic e n a  d ra g a  k ö z s é g e t a d o ­
m á n y o z z á k
I I .  K onstanz, (1415.) február 1. Z s ig m o n d  k irá ly , c s á ­
s z á r i  p e c s é t  a la t t  m e g e rő s ít i  O s z tó ja  b o s n y á k  k ir á ly t  ö sszes 
k iv á lts á g a ib a n  ......................... ._  ....
I I I .  Buda, t425- szeptem ber 5. Z s ig m o n d  k irá ly  G u cs- 
ja g o r a i  D r u s ic h  M ilo s  fia  W lk n a k  a  tö rö k ö k  é s  b o sn y á k o k  
e lle n i h a r c z o k b a n  s z e rz e t t  é rd e m e ié r t  a  P o z se g a m e g y é b e n  
fekvő  P á k a  b ir to k o t  a d o m á n y o z z a
IV . C astelnuovo (N ápoly), 1444. február rs . A lfo n s, 
A ra g o n  és N á p o ly  k irá ly á n a k  lev e le  (K o szac sa )  I s tv á n  
b o s n y á k  h e rc z e g h e z , m e ly b e n  k ö z li a  k ö v e te iv e l m e g á lla ­
p í to t t  se g é ly a d á s i  p o n to k a t  s  íg éri, h o g y  a  c s á s z á r i  és m ás 
u d v a ro k n á l  levő  k ö v e te i ú t já n  k ö z re  fog  m ű k ö d n i, h o g y  a  
h e rc z e g  a  b o s n y á k  k ir á ly tó l  és  a  v e le n c z e ie k tő l e lfo g la lt 
b i r to k a i t  v is s z a k a p ja
V . C astelnuovo (N ápoly) r444. február r8. A lfons, A rag o n
és N á p o ly  k ir á ly a  I s tv á n  b o s n y á k  h e rc z e g n e k  a  S z ű z  M á riá ró l  
n e v e z e tt  r e n d  ö v é t a d o m á n y o z z a , az  a z z a l j á r ó  k iv á l ts á ­
g o k k a l . .................
V I . C astelnuovo  (N ápoly), 1444. február rg. A lfons,
N á p o ly  és A rag o n  k ir á ly a  é r te s í t i  (K o szac sa )  I s tv á n  b o s n y á k  
h e rc z e g e t, h o g y  h o z z á  é rk e z e t t  k ö v e te in e k  k ed v ező  fe le le te t 
a d o t t  . . .
V I I .  C astelnuovo (N ápoly), 1444. február rg. A lfons, 
A rag o n  é s  N á p o ly  k ir á ly á n a k  I s tv á n  b o s n y á k  h e rczeg g e l 
e n n e k  k ö v e te i ú t já n  k ö tö t t  sz ö v e tség lev e le , m e ly b e n  a  h e r ­
c zeg  n év leg  fe lso ro lt b i r to k a i t  b iz to s í t ja  és a  k ö lc sö n ö s  
k a to n a i  és p é n z b e li  s e g é ly a d á s  fe l té te le i t  m e g á l la p í t ja
V I I I .  C astelnuovo (N ápoly), t444· m árczius 24. A lfons, 
A ra g o n  é s  N á p o ly  k ir á ly a  I . U lá s z ló  len g y e l és m a g y a r  
k ir á ly t  m e le g e n  ü d v ö z li a  tö rö k ö k ö n  a r a to t t  g y ő zed e lem  











IX. C a s te ln u o v o  ( N á p o ly ) ,  1444. m á r c z iu s  24. A lfons, 
A rag o n  és N á p o ly  k irá ly á n a k  J. U lá s z ló  len g y e l é s  m a g y a r  
k irá ly h o z  a  r a g u s a i  k e re sk e d ő k  ü g y é b e n  in té z e t t  v á la sza , 
m e ly b e n  ő k e t k e re sk e d e lm i s z a b a d s á g a ik b a n  m e g ta r ta n i  íg é ri 421
X. C astelnuovo (N ápoly), 1444. m árczius 24. A lfons,
A rag o n  és N á p o ly  k irá ly á n a k  R a g u z á h o z  in té z e t t  leve le , 
m e ly b en  m eg k ö szö n i, h o g y  U lá s z ló  k irá ly n a k  h o z z á  in té z e t t  
lev e lé t A lid o n ich  M ih á ly  k ő v e tő k k e l h o z z á ju t ta t t á k  s k éri 
ő k e t, hogy v is z o n t a z  ő  v á la s z á t  is  j u t t a s s á k  re n d e l te té s e  
h e ly é re ;  p o lg á ra ik  s z a b a d s á g á t  i l le tő le g  p e d ig  k eg y es  
v á la s z t a d  . y<z
X I. Beicastro ( C a la b r ia )  m ellett, 1444. novem ber 27.
A lfons, A rag o n  és N á p o ly  k irá ly á n a k jle v e le  I. U lá s z ló  len g y e l 
é s  m a g y a r  k irá ly h o z , m e ly b e n  ü d v ö z li g y ő z e d e lm e s  h a d ­
j á r a t a  a lk a lm á b ó l s  az  a th é n i  é s  p a t r a s i ,  ő t e lő d e i ré v é n  
ille tő  h e rczeg ség  fe ls z a b a d u lá s a  e s e té re  v a ló  re n d e lk e z é se in e k  
te k in te tb e  v é te lé re  k é r i ................................... ........... ............ 4 /3
X II . C astelnuovo (N ápoly), 1446. október 16. A lfons,
N á p o ly  és A rag o n  k ir á ly a  é r te s í t i  I s tv á n  b o s n y á k  h e rc z e g e t, 
h o g y  P á l  n ev ű  k ö v e té tő l e lő a d o t t  k é ré sé h e z  k é p e s t a  tö rö k ö k  
e lle n  se g é ly é re  fog len n i, d e  m e g k ív á n ja , h o g y  a  h e rc z e g  az  
e d d ig i s z e rz ő d é se k e t p o n to s a n  m e g ta r t s a  425
X I I I .  P resenzano  m elletti kir. kastély, 1446. nov. 20. 
A lfons, A rag o n  és N á p o ly  k irá ly á n a k  lev e le  K á z rn é r  len g y el 
k irá ly h o z , m e ly b e n  h o z z á  k ü ld ö t t  k ö v e té t  a já n l ja . . .  .... 426
X IV . T iberis (Tevere) m elletti kir. kastély t447· jan . 8.
A lfons, A rag o n  és N á p o ly  k ir á ly á n a k  lev e le  S o r is  J a k a b  
(v rá n a i)  p e r je ln e k , m e ly b e n  C o n s ta n z o  L a jo s , a lc o le a i  a p á t ­
n a k , m in t M a g y a ro r s z á g ra  k ü ld ö t t  k ö v e té n e k  tá m o g a tá ­
s á r a  k é r i 427
X V . T ibur, 1447. jan u á r 9. A lfons, A ra g o n  é s  N á p o ly  
k i r á ly á n a k  lev e le , S o r is  J a k a b  (v rá n a i)  p e r je ln e k , m e ly b e n  
k ö v e té t  (X IV . sz .) m in t  S o r is  r e n d jé n e k  ta g já t  a já n l ja  428
X V I. T ib u r ,  M 4 7 . á p r i l i s  r o .  A lfons, A ra g o n  é s  N á p o ly  
k ir á ly á n a k  lev e le  H u n y a d i  J á n o s h o z , M a g y a ro rs z á g  k o r ­
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m á n y z ó já h o z , m e ly b e n  le v e lén ek  v é te lé rő l  é r te s í t i  és h o g y  
h o z z á  k ü ld e n d ő  f iá t s z ív e se n  fo g ja  fo g ad n i, a  tö b b i t  s z ó ­
b e lile g  a  h a z a té r ő  F e re n c z , v eg lia i p ü s p ö k  fo g ja  á ta d n i. 429
X V II .  T ib u r ,  1447. á p r i l is  10. A lfons, A rag o n  é s  N á p o ly  
k ir á ly á n a k  lev e le  F r a n g e p á n  I s tv á n h o z , m e ly b e n  é r te s í t i ,  
h o g y  k ö v e te , F e re n c z  v eg lia i p ü s p ö k  u d v a r á b a  é rk e z e t t  s
az  e lő a d o t ta k r a  v a ló  fe le le té t sz e m é ly e se n  fo g ja  m eg v in n i 430
X V I I I .  T ib u r ,  1447. ju l i u s  24. A lfons, A rag o n  é s  N á p o ly
k ir á ly á n a k  le v e le  a  p á p á h o z , m e ly b e n  G y ö rg y  b o sz n ia i 
fe re n c z e s  s z e rz e te s t  a  h u m i fö ld ö n  lev ő  (M e rc a n a -T re b in je i)  
p ü s p ö k i  sz é k re  a j á n l j a . . .  .... 431
X IX . T ib u r ,  1447. ju l i u s  24. A lfo n s, A rag o n  és N á p o ly  
k irá ly a , a  ró m a i b íb o ro s o k  p á r t fo g á s á b a  a já n l ja  G y ö rg y  
sz e rz e te s n e k  p ü sp ö k k é  le e n d ő  k in e v e z é s é t ...........  432
X X . T ib u r ,  1447. j u l i u s  24. A lfons, A rag o n  é s  N á p o ly
k irá ly a , T a m á s  b o s n y á k  k irá ly  p á r tfo g á s á b a  a já n l ja  G y ö rg y  
sz e rz e te s t , hogy  ez  é rd e m e ié r t  e g y h á z i ja v a d a lo m m a l e llá t-  
ta s s é k  ......................... . .. 433
X X I. T ib u r ,  1447. ju l i u s  24. A lfons, A rag o n  é s  N á p o ly
k irá ly a , I s tv á n  b o s n y á k  h e rc z e g n e k  a já n l ja  a  p ü sp ö k s é g re  
e lő te r je s z te t t  G y ö rg y  s z e rz e te s t  434
X X II .  T ib u r ,  1447. ju l iu s  24. A lfons, A rag o n  é s  N á p o ly  
k irá ly a , a  r a g u z a i  k ö z tá r s a s á g n a k  a já n l ja  G y ö rg y  s z e rz e te s t  435
X X II I .  T ib u r ,  1447. ju l iu s  24. A lfons, A rag o n  é s  N á p o ly  
k irá ly a , k é ri C ilii  F r ig y e s  g ró fo t (és F ra n g e p á n  I s tv á n t ,  
v a la m in t H u n y a d i  J á n o s  k o rm á n y z ó t) , h o g y  G y ö rg y  s z e rz e ­
te s  s z á m á ra  v a la m e ly  e g y h á z i ja v a d a lo m ró l  g o n d o sk o d jé k  436
X X IV . B é c s , 1448 . j a n u á r  20. F r ig y e s , ró m a i k irá ly
íg é ri S zo k o li (K o szacsa ) I s tv á n  b o s n y á k  v a jd á n a k , h o g y  
ö c s c sé t L á s z ló t  M a g y a r-  és C se h o rsz á g o k  k ir á ly á t  (m ih e ly t 
e z  n a g y k o rú s á g á t  e léri) r á b ír ja ,  h o g y  a  v a jd á t  az  o k lev é l­
b e n  e m lí te t t  b i r to k a ib a n  m e g e rő s íts e  437
X X V . A lb e r e s e  k a s té ly  ( T o s c a n a )  1448. m á ju s  8. A lfons, 
A ra g o n  é s  N á p o ly  k ir á ly á n a k  lev e le  I s tv á n  T a m á s  b o sn y á k  
k irá ly h o z , m e ly b e n  b a r á ts á g á n a k  k ife je z é se  m e lle tt  é r te s ít i ,
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h o g y  k ö v e te  S o r re n tó i  J e ro m o s , a  jo g tu d o m á n y  d o k to ra , 
u d v a r á b a  é rk e z e t t  .... 44°
XXVI. Sangro m ellett, (Abruzzo u lte rio re) 1450. jun .
30 . A lfons, A rag o n  é s  N á p o ly  k i r á ly á n a k  lev e le  I s tv á n  b o s- 
n y á k  n a g y v a jd á h o z , m e ly b e n  é r te s í t i ,  h o g y  a  F ire n z e  v á ro ­
sá v a l m e g k e z d e tt  b é k e tá rg y a lá s h o z  b iz a lm i e m b e ré n e k  v á ­
la s z to tta  és k é ri, h o g y  fe le le té t ju n iu s  2 1 -tő l s z á m íto t t  h a t  
h ó n a p  a la t t  v e le  k ö zö lje  441
X X V II . Sangro  m ellett, 1450. j u n i u s  30. A lfons, A ra g o n
é s  N á p o ly  k irá ly á n a k  lev e le  I sv á n  b o sn y á k  h e rc z e g h e z , 
m e ly b e n  é r te s í t i ,  h o g y  a  F i r e n z e  v á ro s á v a l m e g k e z d e tt  b é k e ­
tá rg y a lá s a ih o z  b iz a lm i e m b e ré n e k  v á la s z to t ta  és  k é ri, h o g y  
fe le le té t  ju n iu s  21-től s z á m íto t t  h a t  h ó n a p  a la t t  n ek i m eg ­
k ü ld je  .... 442
XX VIII. C astelnuovo (N ápoly), 1450. augusz tus 10.
A lfons, A rag o n  é s  N á p o ly  k ir á ly a  k ö z li I s tv á n  b o s n y á k  
h e rczeg g e l, h o g y  a  v e le n c z e ie k k e l k ö tö t t  f e r r a r a i  b é k é b e  ő t  
is  b e fo g la ln i s z á n d é k o z v á n , b e lé p é s i e lh a tá r o z á s á ró l  k é t h ó ­
n a p  le fo rg á s a  a la t t  k é r i ö t é r te s í te n i  .... 444
X X IX . C astelnuovo (N ápoly), 1450. szep tem ber 11.
A lfons, A rag o n  és N á p o ly  k ir á ly á n a k  lev e le  I s tv á n  b o sn y á k  
h e rc z e g h e z , m e ly b e n  k é ri, h o g y  le v e le  á tn y u j tó já n a k  b iz o ­
n y o s  m e n n y isé g ű  ó lm o t a d jo n  á t  s a já t  b á n y á ib ó l  445
X X X . Torre del Greco, 1450. október 16. A lfo n s, A ra ­
g o n  é s  N á p o ly  k ir á ly á n a k  lev e le  I s tv á n  b o sn y á k  h e rc z e g ­
h ez , m e ly b e n  é r te s í t i ,  h o g y  a  h e rc z e g  h o z z á é rk e z e tt  k ö v e ­
te in e k  írá sb e li  fe le le te t  a d o t t  .... „ .  446
XXXI. Nápoly, 1450. október 23. A lfons, A rag o n  és 
N á p o ly  k ir á ly a  tu d a t ja  I s tv á n  n a g y v a jd á v a l és B o s z n ia  
h e rczeg év e l, h o g y  a  v e len cze i k ö z tá rs a s á g g a l b é k é t  k ö tö t t  447
X X X II . Torre del Greco, 1450. novem ber i i .  A lfons,
A rag o n  és N á p o ly  k i r á ly a  é r te s í t i  I s tv á n  b o s n y á k  h e rc z e -  
g e t, h o g y  k ö v e te , A cich i J á n o s  á l ta l  k ü ld ö t t  k é ré sé h e z  k é p e s t 
k ö z b e  fog já r n i ,  h o g y  a  v e le n c z e ie k  v is s z a a d ja n a k  I s tv á n ­
n ak  eg y  tő le  e lv e t t  v á ra t  ................................. . 447
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XXXIII. N ápoly, 1450. deczem ber 23. Alfons, Aragon
és Nápoly királya értesíti István bosnyák herczeget (és 
Fülöp burgundi herczeget), hogy a velenczeiekkel kötött 
szövetségbe őt is be akarja foglalni, s kéri, hogy a szövet­
ség elfogadásáról őt hat hónap alatt értesítse 44S
XXXIV. T orre  del Greco, 1451. m ájus 29. A lfons, A rag o n
é s  N á p o ly  k ir á ly á n a k  lev e le  I s tv á n  b o s n y á k  h e rc z e g h e z , 
m e ly b e n  é r te s í t i  100 g y a lo g o s n a k  C a s tr io ta  G y ö rg y  se g é ly é re  
tö r té n t  e lk ü ld é s é rő l, a  k ik k e l e g y ü t t  m e g y  k ö v e te , V a q u e r  
B e rn á t  is  ........._ . ... ........  .... ...  „„ ......... „. .................. ... 450
X X X V . Puteoli, 1452. február 18. A lfo n s A rag o n  é s
N á p o ly  k ir á ly a  k é ri I s tv á n  b o s n y á k  h e rc z e g e t  (v a la m in t a  
b o s n y á k  k i r á ly t  és C a s t r io ta  G y ö rg y ö t), h o g y  h o z z á ju k  
k ü ld ö t t  k ö v e tév e l 5—6  ü g y es  b á n y á s z t  k ü ld je n e k  o rs z á g á b a  
az  ú jo n n a n  fe lfe d e z e tt a r a n y , e z ü s t  é s  m á s  b á n y á k  k i ­
a k n á z á s á r a  ..................  ......... ... . ............  .................. .. .... .... 453
X X X V I C astelnuovo (N ápoly), 1452. novem ber 10. 
A lfons, A ra g o n  é s  N á p o ly  k irá ly á n a k  p a r a n c s a  A p u i iá b a n  
levő  ö ssze s  t is z tv is e lő ih e z , m e ly b e n  I s tv á n  b o sn y á k  h e rc z e g  
s z á m á ra , m ik o r  e z  N o v ig rá d b a n  (H e rc zeg -N o v i)  t a r t j a  u d v a ­
rá t ,  2000 a r a n y  v é te lá r  e re jé ig  v á m m e n te s  é le lm isz e r  v á s á r ­
lá s t  en g e d é ly e z ...................................... „  .... ........................452
X X X V II . Nápoly, 1452. novem ber 19. A lfons, A rag o n  
é s  N á p o ly  k ir á ly a  I I I .  F r ig y e s  c s á s z á rn a k  (v a la m in t H u n y a d i  
Já n o sn a k )  p á r tfo g á s á b a  a já n l ja  I s tv á n  b o s n y á k  h e rc z e g e t 455 
X X X V IIÍ . T orre del Greco, 1453. jan u á r  20. A lfons, 
A rag o n  é s  N á p o ly  k i r á ly a  lev e le  I s tv á n  b o s n y á k  h e rc z e g h e z , 
m e ly b e n  Z u z u ló i  M ik ló s  és  J á n o s  p é n z k ö v e te lé s é t  f ig y e l­
m é b e  a já n l ja  ... .... .................. ...........  .......................... ...........457
XXXIX. Foggia, 1453. április 3. Alfons Aragon és 
Nápoly királyának levele Frangepán Istvánhoz, melyben 
megköszöni a  Segnai (Zenggi) Antaltól küldött híreket, s
k éri, h o g y  ő t  to v á b b r a  is é r t e s í t s e ............................ ........  ... 458
X L  C astelnuovo (N ápoly) [1453] au gusz tus 5. A lfons 
N á p o ly  és A rag o n  k irá ly á n a k  lev e le  F ra n g e p á n  Is tv á n h o z ,
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melyben értesíti, hogy követe, Modrusi Antal, hozzáérkezett 
és hogy a velenczeiekkel békét kötvén, Frangepán elbocsát­
hatja fegyvereseit ............... _  ..... ..... .............. ... .... _ .... 459
XLI. C astelnuovo (N ápoly), 1454. ju n iu s 1. Alfons, 
Aragon és Nápoly királya a saját és fia Ferdinand calabriai 
herczeg nevében védelmet igér István szent-szávai herczeg- 
nek és fiainak és egyenkint megnevezett várai és városai 
birtokát biztosítja, átírván István herczegnek 1454. márcz.
30-án kelt, hűséget ígérő oklevelét... . . . . ___ _ _ .... 460
XLII. C astelnuovo (N ápoly), 1454· október 11. Alfons, 
Aragon és Nápoly királya levele László cseh és magyar 
királyhoz, melyben értesíti, hogy követe által kifejezett 
kéréséhez képest a német-római császárral együtt mindent
meg fog tenni a török elleni küzdelemben.......................  469
XLIII. Castelnuovo (N ápoly), 1454. novem ber 8. Alfons, 
Aragon és Nápoly királyának levele István bosnyák her- 
czeghez, melyben értesíti, hogy kéréséhez képest ferencz- 
rendű szerzeteseket küld János püspök vezetése alatt a
bosnyák né'p hitbeli erősítésére.............. . .... ........................470
XLIV. C astelnuovo (N ápoly), 1454. novem ber 8. Alfons, 
Aragon és Nápoly királyának levele a ragusaiakhoz, mely­
ben tudatja, hogy a követségök útján hozzá intézett kívá­
nalmakra, követeik majd szóbelileg tesznek jelentést.... .... 471 
XLV. Castelnuovo (N ápoly), 1455. április 1. Alfons 
Aragon és Nápoly királya levele István Tamás bosnyák 
királyhoz, melyben elfogadja Tamás nevű követével küldött 
bocsánatkérését, hogy a kért bányászokat a háborús idő 
miatt még nem küldhette el, s értesíti, hogy ő is a keresz­
tény fejedelmekkel együtt a török ellen harczra készül _  472 
XLVI. C astelnuovo (N ápoly), 1455. április 5. Alfons, 
Aragon és Nápoly királya levele István bosnyák herczeg- 
hez, melyben értesíti, hogy Istvánnak, Vuchotich Pribiszláv 
követe útján küldötl tudósítását saját és két leánya házas­
ságáról örömmel vette és biztosítja, hogy a törökkel továbbra 
is harczolni fog..............................  .. . .......... ............... . 474
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XLVIl. Nápoly, 1455. szept. no. Alfons Aragon és 
Nápoly királyának levele III. Calixt pápához, melyben a 
fia Ferdinánd calabriai herczeg és Sforza Ferencz milánói 
herczeg családjai közt kötendő kettős házasság ügyében 
kérelmez, a törökök ellen sikeres hadjárat lehetőségét ki­
emelve ................................................................  ................ 476
XLVIII. Nápoly, 1455. szept. 15. Alfons, Aragon és 
Nápoly királyának utasítása Berenguerhez, követéhez, kit 
Lajoshoz, Savoya herczegéhez küldött a török veszedelem
ügyében való felvilágosítás czéljából ................................... . 478
XLIX. C astelnuovo (N ápoly), 1455. szeptem ber 15. 
Alfons, Aragon és Nápoly királyának Sforza Ferenczhez, 
Milano herczegéhez intézett jegyzéke, hogy a török vesze­
delemre való tekintetből szerezzen békét III. Calixt pápa 
és aragoniai Piccinino Jakab hadvezér között, megemlítvén 
a magyar király és Hunyadi János között kitört viszályt... 479 
L. C astelnuovo (N ápoly), 1455. október 3. Alfons, Ara­
gon és Nápoly királya sajnálattal értesíti István bosnyák 
herczeget, hogy V. Alfons portugál király leányát már 
máshoz adta, s igy közbenjárása a királyleány kezének István 
számára megszerzését illetőleg, sikertelen volt 481
LI. C astelnuovo (N ápoly), 1455. október 3. Alfons, Ara­
gon és Nápoly királya értesíti István bosnyák herczeget, 
hogy követe, (Vuchotich Pribiszláv) udvarába érkezett. .. 481
LII. C astelnuovo (N ápoly), 1455. október 10. Alfons, 
Aragon és Nápoly királyának V. Alfons, Portugália királya 
követéhez intézett írásbeli válasza, melyben neki a török 
ellen való föllépéséről és szándékairól ad felvilágosítást 482 
L ili. Bobovacz, 1457. julius 24. István Tamás bosnyák 
király ajánlólevele a pápához, az aragon királyhoz, a 
velenczei dogéhoz, a milánói és burgundi herczegekhez 
küldött követe Testa Miklós részére 485
LIV. C astelnuovo (N ápoly), 1457. augusz tus 3. Alfons, 
Aragon és Nápoly királya levele István bosnyák herczeghez, 
melyben értesíti, hogy követei, Dabusics Hcrbelan és Grup-
545
O ldal
kovics Radies, udvarába érkeztek és a tőlük közölt ügyeket, 
főként a segélyküldést illetőleg, részletesen megbeszéli 486 
LV. Jajcza, — m ájus 31. Durazzói Barbuci Miklós 
domonkosrendü szerzetes levele János cardinalishoz, a né­
metországi pápai követhez, melyben a Magyarországon 
való átutazás alkalmával és Boszniában szerzett hírekről, 
a törökök pusztításairól, s a velenczeiek, a pápa és németek
hadikészületeiről értesíti ..........................................................488
LVI. 1460. novem ber 24. Nikolsburgi Liechtenstein 
György leánya Borbála Schwarzenaui Streun Henrikkel 
való házassága alkalmával lemond összes atyai és anyai
örökségi igényeiről - .............................. ... ... 490
LVII. Jajcza, 1463. deczem ber 6. I. Mátyás király István 
szt.-szávai herczeg fiát László vajdát és fiát Balsát, a török 
elleni hadjáratban szerzett érdemeikért az ország rendet 
sorába fogadja, birtokaiban megerősíti s a Rama völgyét 
(Uskoplyét, Prozort, Hlevnót, illetőleg Livnót) neki ado­
mányozza .... ............................ . .... .... .... .......... .... .... 493
LVIII. Z vornik ala tti táborban , 1464. október 28. 
Mátyás király Monyorókeréki Elderbach Berthold főlovász- 
mesternek és Verőczemegye főispánjának, a törökök elleni 
küzdelemben Zvornik vára ostrománál szerzett érdemeiért 
a körmendi és egyéb vasvármegyei birtokok utáni kamara
hasznát adományozza „.................. . .............. .. ._ .... .... 499
LIX. A Száva réve m elléki királyi táborban, 1465. 
novem ber 2. Mátyás király nyílt levele, a melyben meg­
hatalmazza Rozgonyi János kir. tárnokmestert és zagorjai 
János gróf, szlavóniai és horvátországi főkapitányt, hogy 
Horváth János klisszai várnagygyal tárgyalhassanak „. ... 501 
LX. A Száva réve m elléki királyi táborban , 1465. 
novem ber 2. Mátyás király meghagyja Hlewna vármegyé­
nek, hogy a védelmükre küldött Rozgonyi Jánosnak és 
János zagorjai grófnak, valamint Frangepán István dalmát 
és horvát bánnak mindenben engedelmeskedjenek és paran­
csukra fejenkint hadba álljanak .... .........  ... .... ^  .... 503
T ha lloczy: Bosnyáh es szerb tanulm ányok. 35
Oldal
LXI. Szávamellék, Brod 1465. november 2. Mátyás 
király Ragusai Sándor, telkii apátnak Délherczegovinában
magyar jogon tizenkét falut adományoz ....... ......... „  ....
LXII. A Gradistye-i (Gradiska) átkelőnél levő királyi 
táborból, 1465. november 3. Mátyás király nyílt levele, 
a melyben felhatalmazást ad Rozgonyi Jánosnak és János 
zagorjai grófnak, hogy István sz.-szávai herczeggel tárgyal­
hassanak ... ... .................................... . .............................
LXIII. Pridezlaus, (?) 1466. augusztus 14. János humi 
vajda Albert veszprémi püspök csekeli jobbágyait a vránai 
perjelséghez tartozó somogymegyei Mike község prédálásá-
ért való megtorlástól felmenti ... .............. ......... ....  ....
LXIV. Klissza, 1466. október 2. Rozgonyi János kir. 
tárnokmester és Laki Thuz János bán elismervénye, hogy 
az István sz.-szávai herczeg fiától, Vlatkótól Raguza váro­
sánál letett 9000 forintot, mint egy részét a 27000 forintnak, 
melylyel Vlatkó Mátyás királynak a tőle nyert védelemért 
tartozik, Raguza tanácsa kezükbe szolgáltatta
LXV. Szinj várában, i 4 6 6 . deczember 4. Rozgonyi 
János kir. tárnokmester és Laki Thuz János bán levele 
Raguza városához, melyben kérik, hogy István sz.-szávai 
herczeg hátrahagyott kincseihez, melyekhez István fia, 
László vajda is igényt tart, ne nyúljanak, míg hivatalos 
emberek nem küldetnek, addig is követük, Sándor telkii
apát szavára hallgassanak ................................
LXVI. N.-Kemlek, 1470. május 30. László sz.-szávai 
herczeg és Gradecz László fia Radács, egyezsége a kraj-
csevczi birtokhoz tartozó vitás erdőrész felett.......................
LXVII. Buda, 1471. október 4. Mátyás király értesíti 
a nádort, országbírót és bánokat és az ország más biráit, 
hogy Koszacsa László sz.-szávai herczeget fölmentette 
bíráskodásuk alól, egyedül a királyi személynök hatósága
alá rendelvén őt .... .........  — .... „  m .... _  ....
LXVIII. Raguza, 1473. junius 14. Raguza város szö­
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czeg családja és családjának egyenkint megnevezett tagjai
részére .... ... ..................... ..................................................5 T4
LXIX. Róma, 1475. február 21. IV. Sixtus pápa levele 
Koszacsa Vlatko sz.-szávai herczegnek, melyben értesíti 
követeinek, Tessa (Desa) Miklósnak és Radiczinnek, udva­
rába érkezéséről és hogy mindent megtesz az olasz feje­
delmeknek a török ellen való egyesítésére.... ._ .......... _. 517
LXX. Velencze, 1475. m árczius 21. Vuchotich Pri- 
biszláv, István szent-szávai herczeg kamarásának vég­
rendelete ................  ........................ ._.......  — — — — 518
LXXI. Kemlek, 1476. augusz tus 17. Balsa, László sz.- 
szávai herczeg fia megerősíti Brezovicza város lakóinak
kiváltságait...................................................  ... .... ................. 522
LXXII. Z ágráb, 1481. jan u á r 18. Mátyás király László 
sz.-szávai herczegnek adományozza a kőrösmegyei Kemlek
és a valkómegyei Marót várakat .... _........ ................ ... 524
LXXIII. Borm io (Baroli), 1484. m árczius 31. Ragusai 
C. Simon jelentése a török hadi eseményekről és a magyar
király állítólagos béketárgyalásáról™ „. .... .... ........ . _. 526
LXXIV. (Ragusa), 1484. m árczius 28. Grinaldi Balázs 
jelentése a legújabb török, bosnyák és magyar hadi hírekről 527 
LXXV. Kőrös, 1503. január 23. Korvin János dalmát- 
horvát-szlavon bán kibocsátványa a Balsa Péter sz.-szávai 
herczeg és Erdődy Bálint között, Koroska községbeli lako­
sok megtámadása miatt felmerült hatalmaskodási ügyben... 529 
LXXVI. Buda, 1528. julius 17. A nádori tanács elő­
terjesztése I. Ferdinand királyhoz, melyben a török elleni 
készültség elégtelenségét, részben a rácz despota jelentése 
alapján, kimutatja és hatásosabb lépések tételét sürgeti _. 531
Név- és tárgymutató az oklevelekhez 549—559
Mellékletek:
Mátyás király 1465. oklevele.
Herczegovina területe, térkép.





(Rövidítések magyarázata: a. *=■ alatt, d. =  datum, m. =  megye, 
1. =  lásd).
Acichi János (de Acichi), István 
bosnyák herczeg követe 447, 
448.
Aj has (Ayhas) basa 1484. 528. 
Alapi Boldizsár, albán és kőrös- 
megyei főispán 1503. 530 
Albalapis, civitas 466.
Albania 462, 484.
Albanoi (Albanensis) Vicinus, 
Alfons aragon király követe
1452· 451·
Albarese (Toscanában) d. 440 
Albert magyar király 438, 439. 
Albert veszprémi püspök. 1466. 
508.
Alcoleai apát 427, 428, 1. Con- 
stanzo a. is.
Alexandria 528.
Alfons (V.) portugall király 1455. 
481.
Alfons Nápoly és Aragon ki­
rálya 1444. 409, 410, 412, 414, 
419, 421, 422, 423. — 1446. 425, 
426. — 1447. 427, 429, 430, 
431.4 3 2 , 433 . 4 3 5 . 4 3 6 · — 1448. 
440. — 1450. 442, 4 4 3 . 445 . 4 4 6 . 
447, 448, 449. — 1451. 459. —
1452. 451, 455, 456. — 145 3 - 
4 5 7 . 4 5 8 , 4 5 9 · — 1454· 460. 
461,468,470, 471, 472. — 1455. 
4 7 3 . 4 7 5 . 4 7 7 . 4 7 8 , 480, 481, 
482, 484. — 1457.485, 488, 519 
Alidonich Mihály, Ragusa kö­
vete 422.
Amalta, István sz.-szávai hg.
leánya 1473. 515.
Anghiera (Angliria) grófság 480. 
Anna, Vuchotich Pribizláv leánya 
1475. 520.
Anna, Vulkbán özvegye 1409.403. 
Antal velenczei presbyter 522. 
Anunciata, István sz.-szávai hg.
leánya 1473. 515. 
Apolloniaiak 480.
Apulia (Puglia). 452, 526, 528. 
Aragon királyok 1. Ferdinand, 
Alfons a.
Arauit (?) német úr 490.
Artai deszpota 424.1. Károly a. is. 
Athéni herczegség 423.
Ausztria (Österreich) 492.
Babahiis 1. Volcius a.
Bács (Bachiense) castrum 532.
5 5 0
Balbi Marzio 521.
Bálint, Kuczel János unokatest­
vére 1502. 530.
Balsa Péter sz.-szávai hg. 1503. 
529-
Balsa, László vajda fia 1463. 
496. — 1476. 522.
Barbuci Miklós durazzói szer­
zetes 490.
Barredo, V. Alfons port. kir. 
követe 1455. 482.
Beatrix királyné 1481. 525.
Bécs (Vienna) d. 439.
Beicastro d. 424.
Belgrád 489.
Berenguer, Alfons aragon király 
követe 1455. 478.
Biograd (Welligrad, Biogrado) 
castrum 416, 438, 466.
Bistricky (Wyzystrizky, Bis- 
crichi, Vbistrizi) castrum 416, 
438, 465·
Blagaj (Blagay, Blagii) castrum 
438, 466.
Blartico (?) conte 1484. 526.
Bledaurich Imre 1502. 530.
Bobovacz d. 486.
Bogumilek 1. Manichaeusok a.
Bojána (Boyana) (folyó) 462.
Borbála magyar királyné 1425. 
408.
Borbála, Vuchotich Pribiszláv 
leánya 1475. 520.
Bormio (Baroli) d. 527.
Borovac (Porowatz, Borouaz, 
Borauaz) castrum 417, 438, 
466.
Bosnyák hg. 1. István, László a.
Bosnyák király 489, 490. — 1444. 
411, 1473. 416. 1. Tamás a.
Bosnyákok (Bosnenses) 1425. 
407.
Bosnyák leányok 451. 472. 
Bosnyák ólom 445.
Breno (Breta) castrum 438. 
Brezovicza (Brezoycza) civitas 
1476. 522.
Brod, Száva mellett, d. 52O. 
Bruzaiak (Brusienses) 480, 
Buchina, István bosnyák herczeg 
követe 1454. 460.
Buda d. 409, 514, 535.
Budosi (Budosch, Budos) cas­
trum 438, 466.
Bukczovecz (Burovecz) castrum 
495-
Burgundi hg. 1457. 485. és 1. 
Fülöp a.
Buzacharini Katalin 520. 
Bükkesd (Bykevs) (Vasm.) 500.
Calabriai hg. 1. Ferdinánd a. 
Calisti Mihály 1484. 526.
Calisti Simon (ragusai) 1484. 527. 
Calixt (III) pápa 1455. 476, 478, 
479-
Cardinálisok 433 Sancti Angeli
424.
Castelnuovo (Nápoly) d. 410, 
411, 413, 418, 419, 420, 421,
425. 445. 449, 455, 459, 468, 
470, 471, 473, 475, 480, 481, 
482, 484, 488.
Castelnuovo (domus Novy, Nova, 
Novi) castrum 416, 438, 466. 
Castelnuovo (Növi locy) d. 464. 
Castello Arnold 1447. 432, 434, 
435, 436·
Castriota György 1451. 450. — 
1452. 452. — 1454. 462.
551
Cavsat (Stary) castrum 438.
Cecilia asszony, István szent­
szávai hg. neje 1473. 515.
Cervia (Szervia) deszpotája 1455. 
47 4-
Cesvinica, falu 506.
Charana, László sz.-szávai hg, ' 
felesége 1476. 484, 522.
Cilly gróf 1. Frigyes a.
Cilly (Silia) grófja 1455. 474.
Ckaw (?) castrum 438.
Claver Bálint, Alfons aragon 
király cancellariai embere 
1453· 457-
Cole János kapitány 1444. 424.
Compostellai szent Jakab tem­
plom 519.
Concebide Marino 1473. 516.
Constanzo Lajos, alcoleai apát 
1447. 427. 428.
Corvin János liptói hg. dalmát- 
horvát-szlavon bán 1503. 529.
Cremona 480.
Cricena draga villa (Ostrovice 
m.) 403.
Crsnica (Cisinch) castrum 465,
Csákány (Chokan) (Vasm.) 500. j
Csekel (Chekel) (Somogym.) 508. I
Cziprusi király 519.
Dabusich Herbelan István bős- j 
nyák hg. követe. 1457, 486. j




Don Federico 1484. 526.
Dorottya, Vuchotich Pribiszláv 
felesége (Doratia, Derotia) ! 
1475· 5i8, 519, 520, 521.
Dracevicai Zsupa 506.
Dráva folyó 533.
Drina grófja (Comes Drina) 460. 
Drusich Milos (gucsjágorai és 
lasvai) fia Vulk 1425. 406. 
Dsem szultán (fi) 1484. 526. 
Dubljane, falu 506.
Durazzo 490.
Durosch (?) castrum 438. 
Duvno (Dunos) castrum 465.
Eberstorffi Vitus, ausztriai fő­
kamarás 1460. 492.
Erdély (Transsilvania) 534. 
Erdélyi vajda 531.
Erdélyi vajda 1. Hunyadi János. 
Erdődy Bálint, monoszlói 1503. 
529, 530·
Eiderbach Bertold, monyoró- 
keréki kir. fölovászmester és 
verőczemegyei főispán 1464. 
499-




Félegyház (Feleghaaz) 532. 
Ferdinánd aragon király 413. 
Ferdinánd calabriai herczeg, 
Alfons aragon király fia 1454· 
463, 465. — 1455. 466. 
Ferencz vegliai püspök 1447. 430. 
Ferenczrendüek Boszniában 470. 
Ferrarai béke 1430. 444. 
Frangepán (de Frangapanibus) 
István, Segna, Veglia és 
Modrus ispánja 1447. 430,
4SI. 437- — 1453· 458, 459· —
1 4 6 5 ·  5 0 3 ·
552
Frigyes III. római király és 
császár 1448. 437. — 1452. 
4 5 5 · — 1454· 469· — 1473·
515·
Frigyes Cilly grófja, szlavón 
bán 1447. 436.
Firenze várossal béketárgyalás 
1450. 441, 443.
Foggia d. 458.
Fouolleda Arnold, Alfons aragon 
király titkára 1444.422, 424. —
1446. 426. — 1447. 430, 431. — 
1450. 445, 446, 4 4 9  — 1452· 
455. — 1453. 458. protona- 
tharius: 459, 468. — 1454. 
472. — 1455. 473, 475, 477, 
480, 481, 482, 484. — 1457. 
488.
Foscari Ferencz velenczei dogé 
I457· 485·





Gelee (Geletz, Jelez) castrum 
438, 465·
Genova (Janua) köztársaság 1450.
4 4 3 - — 1457· 487·
Gersei Pető 1. Pető a. 
Gjurgjevac (Gurgewetz, Sancti 
Georgii) castrum 438, 465. 
Grizzora (?) castrum 438. 
Grupkovics Radics, István bos- 
nyák herczeg követe 1457. 
486.
Gorica, falu 506.
Gradecz László (krajcsevczi) fia 
Radács 1470. 512.
Gradistye (Gradisthye) d. 506, 
508.
Grandario, velenczei titkár 1484.
529.
Grinaldi Balázs, ragusai 1484.
529·
Gucina (Gukani) castrum 438. 
Gucsjagorai (Gudchgagora) Dru- 
sich Milos 1425. 406, 1. Dru- 
sich a. is.
György boszniai ferenczes 1447.
431, 432. 433, 434, 435, 436. 
György ispán, István bosnyák 
herczeg követe 1444. 409,
410, 413, 414, 415, 418. 
György (Zerzi) VuchotichPribisz- 
láv fia 1475. 520.
Haman (Hahman) basa 1484. 526. 
Hasszán bég (Hessen beg) 489. 
Hédervári (de Hederwara) Pál
1464. 500. — István 1464. 
500. — Osvát 1464 500.
Hevno (Illevanczky) 497, 
Hlewna m. 503.
Hodzjed (Hodyeded) castrum 
4 3 8 .
Horváth János klisszai várnagy
1465. 502.
Horváth (Horwath) Pál 1502. 530. 
Horvátich (Horwathich) György 
1502. 530.
Hosszútóti (de Hozyuthot) Mi­
hály 1464. 500. — László
1464. 500.
Hrsovaca (Hersowetz, Crsonac) 
castrum 438, 465.
Hum (Chovino) 465.
Humi föld (territorium, terra 
Hulminis) 431, 460, 506.
Hami vajda 1. János a.
Hunyadi János, Magyarország 
kormányzója, erdélyi vajda
1447. 430, 437. — 1451. 450. — 
1452. 456. -  1455. 480.
Ibrahim (Ibraym) basa 1528. 533. 
Ihas (Yhas) basa 1484. 528. 
Imoski (Ymotzky, Imozchi, 
Imozohi) castrum 417, 438, 
466.
István (Koszacsa) bosnyák hg. 
(bosnyák nagyvajda) 1440. 
410, 411, 412, 414, 415. —
1446. 425· — Γ4 4 7 · 4 3 5 - —
1448. 4 3 7 · — 145°· 4 4 2 , 4 4 3 . 
445, 446. (Szentszávai gróf
1450. 446) 447, 448, 450. —
1451. 451. — 1452. 452, 453, 
456. — 1453. 457. (szent­
szávai hg.) 1454. 460, 461, 
4 7 1· — MSS- 4 7 5 . 481· — 1457· 
488, 493. — 1465. 507, sio,
515
István (Steffans)István sz.-szávai 
herczeg fia 1473. 515.
István Tamás bosnyák király 
1448. 440, 441. — 1455. 472. — 
1457. 485. — 1462. 494. 
Ivanics (Hyuanis) 1444, 411.
Jelec 1. Gelee a.
Jajcza d. 4go. d. 498.
Janicsár aga 1484. 526.
János 1. Zagoijai a.
János cardinalis, pápai legatus 
490.
János de Salinis aureis püspök 
1454. 470.
János humi vajda 1466. 50S.
Kamarai haszon 500.
Karinthia 533.
Károly II., artai deszpota 1444. 
424.
Katalin, Drusich Milos fia, Vulk 
leánya 1425. 408.
Katalin, Vuchotich Pribiszláv 
leánya 1475. 520, 521.
Kázmér lengyel király 1446. 426
Kemlek castrum 524.
Kemlek d. 523.
Klek (Klekh, Clech) castrum 
438, 465·
Kiissza (Clyjz) 1465. 502.
— (Klyz) d. 510.
Kljuc (Glutsch, Cluz) castrum
438, 466.




Konjica (Konin) castrum 438
Konstancz d. 406.
Konstantinápoly 483, 489, 527.
Koroska possessio 530.
Kozo (Koznik) castrum 438
Kozora castrum 407.
Körmend (Keurmend) oppidum 
500.
Kőrös 529, d. 531.





sevaz, Krescuaz) castrum 416, 
438, 466.




Lajos savoyai herczeg 1455. 478.
Lak község 500,
Laki Thúz 1. Thúz a.
Lancilago, 1. Vuchotich Pri- 
biszláv a.
Lasvai (de Laswa) gucsjagorai 
Drusich 1425. 406.
László magyar és cseh király 
1448. 439- — 1454· 469. 47°· 
1455. 480.
László vajda, Koszacsa István 
bosnyák herczeg fia (Vlaczus, 
Vladislaus, Ladislaus) sz.- 
szávai herczeg 1448. 439. — 
1463· 493 — 1466- 5 i i · — 
1470. 512. — 1471. 513. — 
1481. 524.
Lengyel királyok, 1. Ulászló, 
Kázmér a.
Liechtenstein György, nikols- 
burgi, leánya Borbála 1460. 
490.
Liechtenstein János 1460. 491.
— Kr.stóf 1460. 491.
— Henrik 1460. 481.
— György 1460. 491.
Liptói herczeg (Lippthovie dux)
1 5 0 3 ·  5 2 9 ·
Lionó (Hleva) 497.
Losica, falu 506.
Lublanj (Lublano) castrum 466.
Luka m. 506.
Mahomed török szultán 489.
Malleta Alberich a milánói her­
czeg követe 1455. 476·
Manichseusok (bogumilek) 488.
Máriáról nevezett rend 412.
Maróth castrum 524, 533.
Martorell Ferencz, Alfons ara­
gon király jegyzője 1444. 410, 
411, 414, 418. — 1446. 425. —
1447. 432, 434, 435, 436. —
1448. 441.
Mátyás (I.) magyar kir. 1463.493. 
— 1464. 499. - -1465. 501, 506, 
507. — 1473. 515. — 1475. 
519. — 1481. 524.
Medved (Medwed, Mediued) 
castrum 438, 465.
Medves (Medwes) 500.
Miccevac (Mitschewetz, Mice- 
naz) castrum 438, 466.
Mike possessio (Somogy m.) 508. 
Milánói herczeg 1. Sforza a. 
Milesevo (Milleschetsky, Mile- 
seuschii) castrum 416, 438, 
465.
Modrusi Antal (de Mondrussia), 
Frangepán István követe 1453. 
459·
Modrusi ispán 1. Frangepán 
István.
Mokrine, falu 506.
Moldvai vajda 1528. 533, 534. 
Monoszlói Erdődy 1. Erdődy a. 
Monyorókeréki Eiderbach 1. El- 
derbach a.
Moracki (Moratsky, Morachii) 
castrum 438, 466.
More László 1528. 533. 
Morvaország (Merhern) 492. 
Mostar (Pontis Terre) 465. 
Mrkana-trebinjei (Mugarensis) 
püspöki szék 431, 434.
Nádallyai (de Nadalya) Miklós 
fia Benedek 1464. 500.
Nagy Kemlek d. 513. 
Nagyvárad (Waradinum) 531.
Nápoly d. 447, 456, 477.
Necaj (Neboyze, Neboysse, Ne- 






Nikolsburgi Liechtenstein 1. 
Liechtenstein a.
Nilademus, István bosnyák her- 
czeg követe 1450. 446.
Nova (Nova in Drina) 465.
Nova (Nova in Lucha) 466.
Novigrad (Castellum novum) 
4 5 3 . 4 5 4 - 1· Castelnuovo a. is.
Novoselo (Nonya) castrum 438.
Nuovamonte Márton 1475. 518.
Obal (Oball) castrum 466.
Obod (?) (Ossypp, Osip) castrum 
4 3 8 , 465·
Obrat, Osztója bosnyák király 
követe 1415. 404. 1. Ricice 
a. is.
Obrovac (Wereraetz)castrum438.
Odzak (Odezky, Odrzchi) cas­
trum 438, 466.
Ólom (plumbi) Boszniában 445.
Olovo (Czaryma Olofska) cas­
trum 438.
Olzina János, Alfons aragon ki­
rály titkára 1444. 420, 421.
Osiech (?) villa 489.
Osojnik (Ossonitzk, Hosonichi) 
castrum 438, 465.
Ostrik (Osstrikch, Ostrich) cas­
trum 438, 465.
Ostrog (Ostrog, Ostrocz, Ostroch) 
castrum 416, 438, 46G,
Ostrovica (Ostrovice) m. 433.
Ostrovica (Ostrowitz, Ostruiza, 
Ostraviza) castrum 416, 438, 
465.
Osztója bosnyák király 1415. 404.
Paduai (Padoa) ferenczrendü 
guardian 518.
Paduai Szentgyörgy templom 
518.
Páka (Paka) birtok (Pozsega 
m.) 407.
Pál ispán, István bosnyák her- 
czeg követe 1444. 409, 411, 
414, 415, 418. 1446. 425.
Pastrovich Elek ispán 1409. 403.
Patrasi herczegség (ducatus N eo- 
patrie) 423.
Pec (?) (Sasion petyschytynskey) 
castrum 438.
Peracsics (Perachych) Berlek 
1502. 530.
Péter (Piero) Vuchotich Pri- 
biszláv fia 1475. 521.
Pető János, gersei (Pethev) 1464. 
500.
Peyro János, Alfons aragon ki­
rály titkára 1453. 457.
Picinino Jakab aragoniai had­
vezér 1455. 479.
Pikotics (Pykothych) Miklós 
1502. 53°·
Pint Nicolo közjegyző 1475. 518.
Pocitelj (Beczitel, Pozitell, Po- 
sichell) castrum 416, 438,
460.




Portugál király 1. Alfons a. 
Pottendorfi György, ausztriai 
főpohárnok I460. 500.
Peyto (?) herczege 1455. 474. 
Pozsega m. 407.
Presenzano melletti kastély d. 
426.
Pribislav 1. Vuchotich a. 
Prideszlaus d. 509.
Prilip (Preliep) 465. 
Proculeianus Jeromos 1473. 516. 
Prolozac (Prolesetza, Prologaz, 
Prolosats) castrum 438. 466. 
Prozor castrum 497.
Puteoli d. 452.
Rabina (Rabenzky) castrum 438.
Rácz deszpota 1528. 532.
Radács, Gradecz László fia 
1470. 512.
Radics (Radych) 1528. 535, 536.
Radiczin, Vlatko sz.-szávai hg. 
követe 147 5 · 5 *7 '
Radivoj (Radivoy) 1. Sicliza a.
Radiz, István bosnyák herczeg 
követe 1450. 446.
Rafael, Vuchotich Pribiszláv fia 
1475. 528.
Ragusa (Ragusa, Rahusa, Ara- 
gusii), ragusaiak 421, 422,
436, 472, 489, 508, 514, 526.
Ragusa d. 516.
Ragusai Sándor, telkii apát




Révay István 1528. 531. 532.
Ricice (Rixeachi) 466. — i Obrad
(de Rzetzitze) Osztója bos­
nyák király követe) 1415, 404 
Risano (Ryssen, Risan, Rixano) 
castrum 416, 438, 466. 
Rogotin (Rog, Rogu) castrum 
417, 438, 466 
Roma 489, 519.
Romania (európai Törökország) 
4 2 3 ·
Rozgonyi János kir. tárnok- 
mester 1465. 501, 503, 507. —
1466. 509, 511.
Russo Jacobo 1484. 528.
Samobor (Samatur, Samombor, 
Samobor) castrum 416, 438,
465·
Sándor velenczei clericus 1475. 
522.
Sangro (Abruzzo ulteriore) d
4 4 2 , 4 4 3 ·
Savoyai hg- 1. Lajos a. 
Schwarzenaui Streun 1. Streun a. 
Sebei villa 489,
Sebenico 489.
Segnai ispán 1. Frangepán Ist­
ván a.
Segnai Antal, Frangepán István 
követe 1453. 458.
Severin (Sewerin, Severino) cas­
trum 438, 465.
Sforza Ferencz milánói hg. 1455.
476, 480. — 1457. 485.
Sicliza Radivoj, István bosnyák 
herczeg követe 1454. 460. 
Sidics (Sydich) György 1502.530. 
Sidics (Sydich) Miklós 1502.530. 
Simon (Caczecte ?) az apuliai ki­
kötők parancsnoka 1452. 452. 





Soko (Soko, Sokol, Sochol, 
Socho) castrum 416, 417, 
4 3 8 , 465·
Somogym. (Simighiensis) 508. 
Soris Jakab (vránai) perjel 1447. 
427, 429.
Sorrentoi Jeromos, István Ta­
más bosnyák király követe 
1448. 449.
Starhemberg Rüdiger 1460. 492. 
Stolae (Stoyewecz) castrum 438. 
Strém (Streen) (Vasm.) 500. 
Streun Henrik, schwarzenaui, 
felesége Borbála 1460. 490.
l . Liechtenstein a. is. 
Surenócz (Surenovecz) possessio
512.
Sutorina (?) (Strynon) castrum 
4 3 8 -
Sutischa d. 486.
Szana (Zana) m. 407.
Szandály (Sandal) bosnyák vajda 
1409. 403, 438.
Szandsák bégek (Zanzakones) 
1528. 532.
Száva réve d. 502, 504, 506. 
Száva folyó 533.




Szentsir (Sancto Sepulchro) 519. 
Szentszávai gróf 446, 1. István 
a. is.
Szentszávai herczeg 460, 461, 
493, 1. István a. is és László 
a. is.
Szerém 532, 533.
Szervia 1. Cervia a.
Szinj (Zyn) castrum d. 511.
Szlavón bán, 1. Frigyes a.
Szokol (Socol) d. 403, 1. Soco 
a. is.
Szokoli (Koczacsa) István bos­
nyák herczeg 1. István a.
Szolimán basa (Sulman) 1484. 
526.
Szombatfalva 500.
Szőllős (Zeles) Balázs ^64. 500.
Sztana, Drusich Milos fia Vulk 
leánya 1425. 408.
Szveti Stipan, falu 506.
Tahut basa 1484. 526.
Tamás bosnyák király 433.
Tamás, István Tamás bosnyák 
király követe 1455 472.
Telkii apát 1465. 506, 1. Ragusai 
Sándor a. is.
Testa (Tessa, Desa) (Jacobi) 
Miklós, István Tamás bos­
nyák király követe 1457. 
485. — 147 5 - 517·
Temesi gróf 1. Török Bálint.
Thúz (Thvz) János, laki, horvát- 
szlavon bán és főkapitány
1466. 509, 511.
Tiberis (Tevere) melletti kastély 
d. 427.
Tibur d. 429, 430, 431, 432, 433, 
4 3 5 , 4 3 6 ·
Tisza folyó 531.
Todesco Jakab páduai ferencz- 
rendii guardian 1475. 518.
Togruam (?) castrum 465.
Török Bálint temesi gr. 1528.
531. 5 3 5 ·
Török szultán (gran Turcho)
1444· 418. — 1473· 416'
T örökök(T reuci .Theucri.Thurci, 
Teucri) 1415. 405. — 1425. 
407. — 1444. 420, 423, — 
1451. 450. — 1454. 462, 463, 
469. — 1455. 473, 474, 476- 
478, 480, 483, 488. — 1462. 
494· — 1464. 499. — 1484. 
526, 528. — 1528. 532.
Torre del Greco (Castellum 
Turris Octave) d. 446, 448, 
451. 457·
Trani (Olaszország, Terra di 
Bari) 453.
Trebinjei zsupa 506.
Ulászló (Vuladislaus) lengyel és 
magyar király 1444. 419, 421, 
422, 423.
Uskoplye (Usthopye) m. 497. 
Uszura (Vzure) m. 407.
Vallona (Vellona 527, 528,
Valkó m. (Walko) 524,
Vaquer Bernát, Alfons aragon 
király követe 1451. 450.
Vas várm. (Castri ferrei) 500. 
Vegliai ispán 1. Frangepán István. 
Velenczeiek 1444. 411. — 1450. 
444. 447. 448. — 1453- 459· — 
1457. 485, 489. — 1463. 495. — 
1484. 528.
Veljaci (Wellskey, Welletin, 
Velletino, Veletin) castrum 
417, 438, 466.
Ventimigliai (de Vigintimiliis) 
János, Alfons aragon király 
követe 1444. 424.
t Verboszanja (Verbasonia) 528. 
Verőcze m. (Vereucze) 499. 
Veszprémi püspök 1. Albert a 
Vezela Straza castrum 497. 
Vicinus, albanói, Alfons aragon 
király követe 1452. 451. 
Vidosi (Widossky, Vidouschi, 
Vidosich) castrum 416, 438 
466.
Vijenac (Bentschecz, Vinencaz) 
castrum 438, 466.
Visocani (Byssucy) castrum 438. 
Visuchi castrum 417, 466. 
Vjetrenica (Boytrynec) castrum
438.
Vlatko (Vlathko, Wladko) István 
szent-szávai herczeg fia 1448.
439. — 1466. 509. — (Vlatiev)
1473· 515· “  1475· 517
Volcius de Babahiis, László 
magyar király követe 1454 
469.
Vránai perjelség (Aurania) 508. 
Vratar (Bratal, Vratar) castrum 
416, 438, 465.
Vrbanj (Vrbam) castrum 466. 
Vrgorac (Wreawetz, Vergoran, 
Vergolaz) castrum 417, 438, 
466.
Vuchotich Pribiszláv (Pribislav. 
Presbilaus), István bosnyák 
herczeg kamarása és követe, 
más néven Lancilago 1455. 
474, 482. — 1475. 518, 522.
— Neje 1. Doratia a. — Gyer­
mekei 1. Rafael, Péter, György 
Katalin, Borbála, Anna a. 
Vulk, gucsjagorai Drusich Milos 
fia, Zsigmond király udvari 
embere 1425. 406.
5 5 9
Zagorjai János gróf (comes 
Zagorie), horvát-szlavon fő­
kapitány 1465. 502, 503, 507. 
Zágráb d. 525.
Zára (Jadra) 462.
Zasad (?) (Sozet, Sozzed, Susied) 
castrum 438, 466.
Zata (Zatha) castrum 532.
Zir (Syr, Zűr) castrum 438, 465.
Zombori Imre 1464. 500. 
Zvornik castrum 499. d. 501. 
Zsálmán (Salmon) (Vasm.) 500. 
Zsigmond magyar király 1415.
404. — 1425. 406—439. 
Zuzulói János (Johannes de 
Zuzulo) 1453· 4 5 7 - 
Zuzolói Miklós (Cola de Zuzulo 





Ducatus S. Sabae. 
Hercegovina Koszacsa 
Vukcsics István első 
herczeg idejében.
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